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I n h a 1 1.
Zusammengestellt von C. Schuster.
Anmepkung* Fur die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemcrkt: Die Namen
der Kryptogamen sind in II volUtandig aufgefiihrt, indesscn bei den bekannten Arten nur der
Gattungsname, wahrend bei den ncuen Arten, Varietatcn und Formen der voile Name und
Autor steht. Neue Gattungcn sind gesperrt gedruckt. In III, IV und V, welche sich auf das Beiblatt
beziehen, sind die Klammern der Seitenzahlen der Kiirze wegen fortgelassen, £in * hinter der Seiten-
zahl in II weist auf eine Abbildung (Texttigur), vor den Formen befindet sich ein solcher auch im Text-
I. Originalarbeiten.
Bresadola, J. Basidiomycetes Philippinenses. (Series III.) p. 289—307.
Greger, Justin, Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung und Fortpflanzung der
Gattung MUrothamnion Naeg. p. 374—380.
Kavina, Kar. Die Verzweigung der Laubmoose. Mit 7 Textfig. p. 308—332.
R611, Julius. Die Thijringer Torfmoose und Laubmoose. Mit 1 Tafel. p. 1—287.
Rosenstoek, E. Filices brasilienses novae, p. 355—371.
— Filices formosanae novae, a cl. P^ U. Faurie anno 1914 coUectae. p. 333—348.
— Filices novoguincenses novae, a cl. G. Bamler anno 1914 collectae. p. 349—354.
Warnstorf, C- Vegetative Vermehrung bei Bryum ele^aus Nees. Mit J Textfig.
p. 372, 373.
Woynap, H, Zur Nomenklatur einiger Farngattungen. II. Filix. p. 381—387.
11. Pflanzennamen des Textes.
Acaulon 15, 135, 154, 155.
Acisphagna 35.
Acrocarpi 7, 8, 12, 14.
Acrocladlum 255, 278.
— cuspidatum L. var. molle Kling. f.
abbreviatum Rl. 278.
f. arbusculum Rl. 278. '
var. platyphyllum Rl. 278.
Acrosphagna 33.
Acrostichum 387.




Aloina 135, 154, 161.
Aloma 8.
Alsieae 231.
Alsophila atrovircns (L, et F.) var.
ciliato-paleacca Rosenst. 357.
— — var. minor Rosenst. 357.
— elegans Mart. var. Liiderwaldtii
Rosenst. 355.
— glauca (Bl.) var trichocarpa Rosenst.
349.
— Iheringii Rosenst. 358,
— pallida Rosenst. 356.
— proceroides Rosenst. 356,
Amblystegiaceae 14.
Amblystegieae 10, 256.
Amblystegium 231, 248, 255—261, 264,
311, 327.
— Juratzkanum Sch. var. falcatum Rl.
260
var. longifolium Rl. 260.
— serpens L. var. brevifolium Ri. 258.
var. macrophyWum Rl. 258.
var. myurum Rl. 258.
— subtile Hedw. f. robustum * atro-
virens Rl. 257.
— varium (Hdw.J Ldbg. var. longifolium
Rl. 259.







Andreaea 5, 102, 103.
Andreaeaceae 4, 5, 6, 13, 103.




IV Pflanzennamcn dcs Textes,
Anomodon 232—234, 314, 322.
Anomodonteae 233.
Anthocerotaceae 13.
Antitrichia 7, 221, 222, 313, 322.
Aplozia 29
Archidiaceae 5, 13, 103.





Aspidium phaeocaulon Rosenst. 345.
Asplenium 385—387.
— cataractarum Rosenst. 334.
— pseudofalcatum Hillebr. var. sub-
intejrra Rosenst. 334.
f. obtusa Rosenst, 334.
— Russelii Rosenst. 362.
— Tamandarei Rosenst. 363.




— allanticarpum Rosenst. 335.
— obtusifolium Rosenst. 335.
Atrichum 15, 105.
Aulacomniaceae 14, 208.
Aulacomnium 31, 105, 208, 318.
Auricularia 305.
r
Barbula 15, 135, 141, 143,148—154,160,
164, 165, 179.
— fallax Hedw. var. filescens Rl. 152.
— Hornschuchii Schultz f. viridis Rl.
151.
— reflexa Brid. var. robusta Rl. 152.
— unguiculata (Huds.) Hedw. var. palu-
dosa Rl. 153.
var. rigidula f. atrata Rl. 153.
Bartramia i:8, 209, 210.
Bartramiaceae 9, 14, 209.
Biserratae 203.
Blechnum andinum iBak.) C, Chr. 362.
— capense (Thbg.) var. limosa Rosenst.
362.
Blindia 116. 118, 174.
Botrychium 383.
Botrypus 383.
Brachydontium 116, 117, 177.
Brachyodus 116, 117.
Brachysteleum 177, 178.
Rrachytheciaceae 10, 14, 238, 239.
Brachythecium 16, 105, 208, 231, 232,
236, 238—245, 248, 250, 258, 320.
— rtflexum W. et M. var. robustum Rl.
242.
— rutabulumL.var.abbreviatumRl.244.
— salebrosum Hoffm. var. distichum Rl.
240.
— velutinum Hedw. var. distichum Rl.
242.
var. falcatum Rl. 242.
var. filicinum Rl. 241.
Breidleria 255.
Bruchia 110.
Bryaceae 8, 9, 13, 14, 110, 189.





Bryum 1, 28, 31, 112, 119, 132, 152, 165,
173, 189, 192, 195—203, 217.
— argenteum L. f. bulbifera Rl. 200.
— capillare L. var. robustum Rl. 201.
— eiegans Nees 372*.
— Mildei Jur. f. gemmipara Rl 199.
— pallescens Schleich. i". brevicoUa Rl.
198.
— pseudotriquetrum Hedw. var. com-
pactum Rl. 202.
Buxbaumia 6, 13, 102, 104, 129, 232.
Buxbaumieae 5, 6, 13, 102, 104.
Callibryum 105.
Calliergon 255, 276—278, 311, 312*, 313,
316, 318, 322*, 323, 324, 327.
Calypogeia 309.
Camptothecium 231, 238, 239, 311.
Campvlium 36, 260, 264.
Campylopus 15, 28, 110, 125. 131—133.
— turtaccus Br. var.Mulleri III. f. brevi-
setus Rl. 133.
Campylostelium 116, 177.
— saxicola W. et M. f. major Rl. 117.
Catharinea 15, 105, 106.
— undulata L. var. microcarpa Rl. 106.
Catoscopium 209.
Cephalozia 29.
Ceratodon 19, 111, 115, 150, 165, 208.
Chrysohypnum 231, 232. 255, 259, 260,
264—266, 311, 313*, 314. 319. 327.









— crassinervium Tayl. f. ttavescens Rl.
246.












— hinnuleum Bres. 303.
Coryne 306.
Coscinodon 166, 172.
Cratoneuron 231, 255, 261, 267—269,
316, 323, 326, 327.
Crepidotus 290.
Cryphaea 13.
Pflanzennamen dcs Textes. V
Cryphaeaceae 231.
Ctenidium 255, 282, 283, 321, 322.




Cylindrothecium 15, 223, 322.
Cymbifolia 32—35, 38, 43, 47, 51.
Cynodontium 122, 123, 125.
— polycarpum Ehrh. f. crispatum Rl.
123.
i. molluscum Rl 123.
f. strictum RL 123.
Cystopteris 381, 382, 384—386.
Daedaiea 297.




Dennstaedtia acuminata Rosenst. 350.
— concinna Rosenst. 349.
— Tamandarei Rosenst. 359.
Dichelyma 324.
Dichodontium 119, 122, 124, 133, 134, 139.
— pellucidiim L. var. gracilescens Rl.
i\ laxum Rl. 124.
Dicranaceae 10, 14, 110.
Dicraneae 124.
Dicranella 28, 112, 118—121, 135, 179,
201.
— cerviculata Hedw. f. fiaccida Rl. 120.
— heteromalla Hedw. var. breviseta
Rl. 121.
— — var. interrupta Hedw. f. saxatile
Rl. 121.
Dicranelleae 118.
Dicranodontium 121, 125, 243.
Dicranoweisia 124, 125.
— cirrhata Hedw. var. saxicola 125.
Dicranum 28, 124—132, 171, 232, 243,
285.
— undulatum Turn. f. curvulum Rl 131.
f. major Rl. 131.
— viride SuU. var. dentatum Rl. 127.
Didymodon 15, 135, 142—150. 159, 164,
168, 170, 174, 178, 179, 199, 210, 243.
— cordatus Jur. var. flaccidus Rl. f.
brcvicaulis Rl. 146.
— — — f. lonj^icaulis Rl. 145.
var. latitolius Rl. f. brevicaulis
Rl. 144.
— f. longicauUs Rl. 144.
var. longifolius Rl. f. ramosus Rl.
145.
f. robustus Rl. 145.
f. strictus Rl, 145.
— rigidulus Dicks, var. flaccidus Rl. f.
brevicaulis Rl. 147.
f. longicaulis Rl. 147.
var. riaidus Rl. f. brevicaulis Rl.
147.
f. longicauUs Rl. 147.
— rubellus Hoffm. var. apiculatus Rl.
144.




Diphyscium 6, 13, 104.
Diplaziopsis 338.
Diplazium crcnato-serratum (Bl.) Moore
var. hirta Rosenst. 336.
— (Anisogonium) formosanum Rosenst.
337.
— Jaraguae Rosenst. 363.
— laxifrons Rosenst. 337.
— maximum (Don) var. formosana
Rosenst. 337.
— silvaticum Bl. var. novoguinecnsis
Rosenst. 351.
— spinulosum Rl. var. novoguinecnsis
Rosenst. 351.
_ — _ f^ eleutherophlebia Rosenst.
351.
— Tamandarei Rosenst. 364.






Ditrichum 110, 112-115, 119,
— vaginans Sull. var. gracile
— f. subdenticulata Rl.




Drcpanocladus 7, 15, 17,28,255,269—276.
— aduncus Hdw. var. teretiusculus
Rth. et Rl. 273.
— Kneiffii Br. Eur. var. flagellatum
virens Rl. 273.
— — var. fluctuans \V. * atrovirens
274,
var. laxum Sch. * fuscovirens
274.
— — var. pungcus H. Mul . virens'RI.
273. '
var. robustum Rl. * fuscovirens
Ri. 273.
— pseudotiuitans Sanio * flavovirens
Rl. 274.
— — * fuscovirens Rl. 274.
* fuscus Rl. 274.
*virens Rl. 274.
— purpurasccns (Sch.) Lpr. f. viride
Rl. 275.
— Sendtneri Sch. var. gracilis Sanio
*viridis Rl. 272.
— serratus Lindb. var. crassinervis
Roth et Rl. 276.
— vernicosus Ldbg. var. gracilescens
Lpr. * aureum Rl. 271.
*fuscum Rl. 271.
*ochraceum Rl. 271.
— — var. mollis Rl. 271.
— Wilsoni Sch. var. Rothii Rl. 272.
Dryopteris 340—385.
— adaucta Rosenst. 341.
— arisanensis Rosenst. 340.
— armata Rosenst. 351.
— athyriiformis Rosenst. 344.




VI Pflanzennamen des Textes.
Dryopteris aureo-vestita Rosenst. 343.
— Bradei Rosenst. 360.
— erythrosora (Eat.) var. tenuipes
Rosenst. 341.
— falciculata Raddi var. elongata
Rosenst. 368.
— janeirensis Rosenst. 367.
— lactevirens Rosenst. 368.
— longissima Brack, var. novoguineen-
sis Rosenst. 351.
— olivacea Rosenst. 352.
— Raddii Rosenst. 367.
var. itatiayensis Rosenst. 367.
— rivularioides (F^e) var. umbratica
Rosenst. 366,
— splendens (Hook.) var. formosana
Rosenst. 343.
— subhispidula Rosenst. 343.
— subtripinnata (Miq.) var. bunkiki-
yensis Rosenst. 342.
— supraspinigera Rosenst, 353.
— Tamandarei Rosenst 365.
— uraiensis Rosenst. 341.
Dryptodon 173.
Elaphoglossum Edwallii Rosenst. 371.
— itatiayense Rosenst. 370.
— subellipticum Rosenst. 348.
Elmerina 297.
Encalypta 116, 135, 160, 165, 166, 179.
Encalypteae 165.
Entodon 15, 221, 223.






Eucladium 135, 139, 148.
— verticillatumTurn. f, crispum Rl, 139.




Eurhynchium 5, 15, 231, 245, 246,
249—251, 258, 285, 311, 314, 316, 320,
321, 327.
— Stokesii Turn. var. elodes Rl. 251.
var. flaccidum Rl. 251.
var. gracile Rl. 251.
var. praelongum Rl. 251.
var, robustum Rl. 251.
— striatum Schweb. var. brevifolium
Rl. 251.
Eusphagnum 33.
Eustegiaceae 14, 238, 245.
Eutypa 306, 307.






Fissidens 5, 8, 15, 28, 112, 115, 119, 152,
214—217.
Fissidens bryoides Hedw. f. longiseta
Rl. 215.
Fissidentaceae 6—9, 13, 14, 214.
Fissidenteae 5.
Fomes 293, 294, 297, 303.
— fusco-pallens Bres. 294.
— pachyphlaeus Pat. var. inermis Bres.
294.
— validus Bres. 294.
— — var. subvalidus Bres. 294.
Fontinalaceae 13, 14, 218.
Fontinalis 1, 7, 154, 214, 218, 319,
324 -326, 329.
Funaria 28, 186, 188.
Funariaceae 13, 14, 186.
P'unarieae 187.
Ganoderma 294, 295.
— (Amauroderma) bataancnsc Murr. f.
lateralis Bres. 295.
— incrassatum (Berk.) Bres. f, sub-
stipitata Bres. 295.




Georoia 14, 102, 105.
Georgiaceae 4, 5, 6, 13, 102, 105.
Gloeocystidium 303




— cineracea Bres. 299,
— delicata 299.
Grimmia 15, 128, 151, 169—173, 175, 285.
^- Hartmani Sch var. epilosa Rl. 172.
— pulvinata Sm. var. laxa Rl. 170.
— trichophylla Grev. f. propagulifera
Rl, 171.
Grimmiaccae 9, 14, 166.
Grimmicae 166.
Gymnostonum 135, 138, 139, 148, 152.
Gyroweisia 135, 139.
Harpidium 15, 269.
Hedwigia 166, 213, 319.
Hedwigiaceae 14, 213.









— umbrina Bros. 298.
Hirneola 305.
Homalia 5, 214, 219, 220, 321,
Homomallium 279,
Homalothecium 231, 238, 316.
Homophylla 32.
Hookeria 214, 221. 225.
Hookeriaceae 14, 221, 225.
Hvdnum 298.
I
Ptianzennamen des Textes. Vll
Hygro-Amblystegium 17, 231, 232, 255,
261—264.
— filicinum L. var. moUe Rl. 264.
— — var. robustum Rl, 264.
— irriguum Wils. var. heterophyllum
Rl. 263.
Hygro-Hypnum 255, 266, 267,
Uylocomiaceae 14.
Hylocomieae 10, 282.
Hylocomium 128, 171, 242, 250, 255,
284—286, 311, 314, 316, 318, 322, 327.
— Schreberi Willd. f. splendcns Rl. 284,
Hymenochaete 301, 302.
— livens Bres. 302.
— mollis Bres. 302.
— variegata Bres. 301.
Hymcnogrammc 290,
Hymenolepis spicata Prsl, var. novo-
guineensis Rosenst.353,
Hymenomycetaceae 289.
Hymenophyllum ciliatum S\v. var. ab-
breviata Rosenst, 360.
— rufum F^e f.pseudocarpaRoscnst.360.
— punctisorum Rosenst. 333.
Hvmcnostomum 7, 135, 136.
Hyphomycetaceae 307.
Hypnaceae 5, 6, 10, 14, 255, 267.
Ilypneae 5.
Ilypnoideae 13.
Hypnum 1, 15, 19, 28, 31, 202, 217, 224,
227, 231, 232, 249, 250, 255, 258, 261.
263, 271. 279—282, 284, 311, 312, 3L4*,




Isopterygium 7, 214, 225, 254,
— olegans (Hook.) Ldbg. var. adscen-
dcns W. et Mol. f. laxum Rl, 226.
— — var. nanum Rl. 226.
— Muelleri Sch. f, flagellare R1.226.







Lembophyllaceae 14, 221, 222, 231.
Lentinus 290.
Lenzites 290.









Leptotrichum 112, 114, 116.
Lescuraca 231, 232, 235, 236,
Lescurea 327,
Leskea 230—232, 234, 235, 320.
Leskeaceac 14, 230, 232, 267.
Leskeeae 234.
Leskeella 231.
Leucobryaceae 10, 14, 134.
Leucobryeac 5, 8, 134.
Leucobryum 134.
Leucodon 221. 314, 322.
— sciuroides L. f. compactus Rl. 222.
f. pulvinatus Rl. 222.
Leucodontaceae 14, 221.
Limnobium 227, 255, 266.
Limprichtia 7, 270.




— lusca (Schrad.) Bres. 300.
— involuta (Kl.) Bres, var. philippin-
ensis Bres. 300.
— Schomburgkii (Berk.) Bres. 300.
Lunularia 308.
Lycoperdon 306.







Meesia 28, 208, 209.
Meesiaceae 14, 208, 209.
Mcgalonectria 307.
Microbryum 15, 155, 156.
Microthamnion 374—379.
Microthuidium 231.
MildecUa 154, 156, 157.
— bryoides Dicks, f. breviseta Rl. 157.
f. longiscta Rl. 157.
Mitrula 304.
Mnemosynum 14.
Mniaceae 8. 14. 203.
Mniobryella 203.
Mniobryum 189, 194, 213.
Mnioideae 13.
Mnium 1, 18, 28, 202, 203, 205—209, 314,
315, 328, 329.
— hornum L. var. sublaeve (Milde in
litt.) RL 206.
— Seligeri Jur. var. integrifolium Rl.
206.
— f. subintegrifolium Rl. 206.
Mollia 134.




Ncckera 31. 214, 219, 220, 320,




— Merrillii Bres. 307.
321
vm Pflanzennamen des Textes.




Oreoweisia 122, 123, 125.
Orthothecium 221, 223.
Orthotrichaceae 7, 9, 14, 177.
Orthotrichum 7, 31, 180—185.
— obtusifolium Schrad. f. minus Rl.
182.
— pumilum Swartz f. robustum Rl. 184.
Osmunda 383, 385.
Oxyrhynchium 17, 231, 245, 248—250.
— Swartzii Turn. var. distichum Rl.
249.
var. tenellum Rl. 249.
Paludella 28, 206, 208, 209.
Panus 289.
— flabelliformis (Schaeff.) Quel. var.
philippinensis Bres. 289.







Phascum 15, 135, 154—156.
— cuspidatum Schreb. f. minor Rl. 156.
Philonotis 28, 119, 209, 211—213, 271,
311, 314, 323.













Plagiotheciaceae 7, 8, 14, 225.
Plagiothecieae 10.
Plagiothecium 5, 7, 15, 214, 226—230,
240, 252, 320, 321.
— denticulatum L. var. filescens Rl. 228.




Pleuridium 110, 111, 115, 119. 157.
Pleurocarpae 12.
Pleurocarpi 7, 8, 14,




Pohlia 18, 28, 82, 189—194.
— annotina Leers var. decipiens Loeske




Polypodium 369, 370, 381, 385.
— arisanense Rosenst. 347.
— diversum Rosenst. 346.
— itatiayense Rosenst. 369.
— loxogramme Mett. var. lamprocaulon
Rosenst. 347.
— pseudocucullatum Rosenst. 345.
— raishacnse Rosenst. 346.
— Tamandarei Rosenst. 369.
— tenuiculum F^e var. brasiliensis
Rosenst. 370.
— (Selliguea) Wrightii (Hk.) var. lobata
Rosenst. 347.
Polyporus 291—294, 296, 298.
— crustulinus Bres. 293.
— fusco-badius Bres. 293.
— Graffianus Bres. 291.
— spadiceus Bres. 291.
Poiystichum aculeatum Sw. var. duris-
sima Rosenst. 339.
— arisanicum Rosenst. 339.
— Bradei Rosenst. 365.
— formosanum Rosenst. 338.
— lentum (Don) Moore var. gclida
Rosenst 339.
— varium (L.J var. eurylepidota Rosenst.
340.
Polystictus 295, 296.
Polytrichaceae 5, 6, 9, 13, 102, 105.
Polytrichum 1, 15, 28, 107—110, 132, 311.
Poria 296.
— lurida Bres. 296.
— porphyrophaea Bres. 296.
Pottia 16, 135, 139, 140, 148, 154, 157—160,
165, 199.
— intermedia (Turn.) Fiirnr. f. cylin-
drica Rl. 158.
f. pallidiseta Rl. 158.
— lanceolata Dicks, var. angustata Sch.
f. pilifera Rl. 159.
— — var. breviseta Rl. 159.
f. ovata Rl. 159.
f. compacta Rl. 158.
f. major Rl. 158.
f. fortuosa Rl. 158.
— truncata L. f. compacta Rl. 158.
f. major Rl. 158.
f. pusilla Rl. 158.
f. serrulata Rl. 158.
Pottiaceae 7, 9, 14, 134, 135.
Pottieae 135, 154.
Pseudolcskea 7, 15, 230—232, 235, 236.
Pseudoleskeella 231.
Ptcridium 381, .382, 384, 385.
Pterigophyllaccac 13.
Pterigynandrum 16,221,224,311,314,327.
— filiforme (Timm.) var. heteropterum
Brid. f. saxicola Rl. 224.
f. subtile Rl. 224.
Ptcris 381—383, 385.
— leptophyllaSw. var. latisectaRosenst.
362.
— Luderwaldtii Rosenst. 361.
— quadriaurita Retz. var. abbreviata
Rosenst. 333.
Pflanzennamen des Textcs. IX
Pterogonium 221, 222.
Pterula 304.
— fructicola Bres. 304.
— pusio (Berk.) Bres, 304.
Pterygoncuron 16, 154, 159, 165.
— cavifolium Ehrh. var. incanum Jur.
f. major Rl. 160.
f. minimum RI. 160.
— subsessile Brid. f, robustum Rl. 160.
f. tenellum Rl. 160.
Pterygophyllum 225.
Ptilium 255, ^83, 321—323.
Ptychodium 7, 231, 236.
Ptychomitrium 7, 177, 178.
Pylaisia 221, 224, 238.
— polyantha Schreb. var, tenue Rl. 224.
Pyramidula 159, 186, 188.
Pyrenomycetaceae 306.
Racomitrium 166, 172—177.





Rhvnchostcgiella 16, 251, 258.
Rhynchostegium 15, 214, 226, 231, 245,
247, 249, 252—254, 258.
— murale Hedw. var. robustum Rl. 254.
— — var. tenellum Rl, 254.
Rhytiadelphus 255, 284, 311, 316, 317*,
323, 327.
Rhytidium 231, 232, 255, 283, 319.
Rhytidopezizza 306.
— rufula (Spreng.) Bres. 306.






— gracile Schleich. var. tenella Rl. 168.
Schistostega 6. 13, 189, 226.
Schistostegaceae 14, 189.
Scleroderma 306.
Scleropodium 15, 245, 317, 318, 327, 328.
Scolopendrium 385.
Scorpidium 276.
— scorpioid. L. var. gracile Kling.
* fuscoflavescens Rl. 276.
* fuscum Rl. 276.
var. julaceum Sanio * fuscum Rl.
276.
— *ochraceum Rl. 276.
*viride Rl. 276.
var. laxum Rl. fuscum Rl. 276.
— — var. majus Web. *flavo-fuscum
Rl. 276.
*fusco-virens RL 276.
var. pinnatumRl. * fuscum Rl. 276.








— Merrillii Bres. 303.





Sphagnaceae 5, 13, 26, 50.
Sphagnales 5, 6, 8, 9.
Sphagnum 1, 4, 15, 16, 28—50, 185, 272,
276, 323, 329, 330* 331.
— acutifol. Ehrh. var. capitatum Ang.





— *fuscovirens RL 56.
— — — *pallescens Rl. 56.
— * purpurascens Rl. 56.
* roseum Rl. 56.
— * virens Rl. 56.
— — var, congestumGrav. *flavescens
RL 55.
— *purpureum RL 55.
— •versicolor Rl. 55.
* virescens RL 55.
var. deflcxum Sch. flavescens
RL 56.
— * flavovirens RL 56.
— * fuscopallens RL 56.
* pallens RL 56.
— * purpureum Rl. 56.
— — — * roseum Rl. 56.
— — — * rubrum RL 56.
var. densum W. * roseum Rl. 55.
var. clegans Braith. *pallescens
RL 56.
* purpurascens RL 56.
— * purpureum RL 56.
— — — * roseum RL 56.
var. flagelliformc RL ' pallescens
RL 56.
* purpureum Rl. 56.
— — — * roseum Rl. 56
* virescens Rl. 56.
var. gracile RL * cruentum RI. 56,
* pallescens Rl. 56.
— — * purpureum RI. 56.
— — * virescens RL 56.
— var immersum Schl. pallens RI.
96.
* versicolor RL 56.
— var. pulchrum Rl. * cruentum RL
56,
* purpureum RL 56.
— — *sanguineum RI. 56,
— var.pusillumRL *fusco-flavescens
Rl. 55.
— var. speciosum \V. * pallens RL 56.
— — * versicolor Rl. 56.
— var. strictiforme RL * pallens RL
55.
var. roseum RL 55.
— var. strictum W. * purpureum Rl.
55.
— var. tenellum Rl.*flavescensRL 55.
X Pflanzennamen des Textes.
Sphagnum acutifol. Ehrh. var. tenellum
* fuscovirens Rl, 55.
— * pallescens Rl. 55.
— — —
* purpureum Rl. 55.
— * virescens Rl. 55.
var.tenue Nees*palIescensRl. 56.
— * purpureum Rl. 56.
— auriculatum Sch. var. compactum
Rl. * pallescens Rl. 91.
—
-
— var. corniculatum Rl. 92.
*pallens Rl. 92.
var. flagellare Rl. 92.
— *glaucoviride Rl. 92.
var, laxum Roth fuscovirens
Rl. 91.-
— — var, tcretiusculum Rl, 91.
— — — * pallescens Rl. 91. .
— balticum Russ. var. congestum Rl.
* fuscescens Rl. 80.
— — f. crispulum Rl. * flavofuscum
Rl. 79.
— — var. falcatum Rl, 80.
— * fuscescens Rl. 80.
— — var. recurvum Rl. * fuscescens
Rl. 80.
— — var. teres Rl. *flavovirens Rl. 80.
— brevifol. (Ldbg.) Rl. var. brachy-
cladum Rl. *flavescens Rl. 79,
— — ~ fuscofiave'jcens Rl. 79.
^ _- — * fuscovirens Rl. 79.
— — _ * pallescens Rl. 79.
— — var. capitatum Rl. * flavovirens
Rl. 78.
— — — *ochraceum Rl. 78.
*viride Rl. 78.
— — var. crassicaule Rl. flavescens
Rl. 79.
— * flavovirens Rl. 79.
— ~ — *fuscoaureum Rl. 79.
— — — *ochraceum Rl. 79.
*virens Rl. 79,
— — var. fibrosum Schl. fiavcscens
Rl. 79.
* flavopallens Rl. 79.
— — var. humile Schl, et Rl. fla-
vescens Rl. 78,
— — * fuscoflavcscens Rl. 78.
— — var. immersum Rl. *virideRl. 79.
var. molle Rl. f. amblyphyllum
Rl. 79.
* flavescens Rl. 79.
* flavovirens Rl. 79.
var.patulum Rl. *flavesccnsR1.79.
*viride Rl. 79.
var. robustum Rl. *aureum Rl,
• 79.
var. Roellii Schl. * aureum Rl.
79, 80.
— - —
* ochraceum Rl, 79, 80.
— — var. squamosum A ng. * flavescens
Rl. 79.
— * flavovirens Rl. 79.
— * fuscoflavescens Rl. 79.
— — — * fuscovirens Rl. 79.
— — — * ochraceum Rl. 79.
*virens Rl. 79.
Sphagnum brevifol. (Ldbg.) Rl. var.
squarrosulum Rl. * aureum Rl. 78.
* flavescens Rl. 78.
— — — flavovirens Rl. 78.
var. strictiforme Rl. * flavescens
Rl. 78,
subfibrosum Rl. 79.
var. submersum Rl. * fuscovirens
Rl. 79.
tenellum Kling. *flavescens Rl. 59.
* flavovirens Rl. 59.
var. tenue Kling. * flavescens Rl.
78.
* flavovirens Rl. 78,
* fuscovirens Rl. 78.
— — var. Warnstorfii Jens. * fusco-
virens Rl. 79.
— compactum DC. var. brachycladum
Rl. * fuscoflavescens Rl. 84.
*pallens Rl. 84.
• var. capitatum Rl. 84.
var. congestum Rl. * fuscum Rl.
84.
*pal!ens Rl. 84.
var. densum Schl. *pal!cns Rl. 84.
var. gracile Schl. et Rl. * flaves-
cens Rl. 84.
*griseum Rl. 84,
var. laxum Rl. * bicolor Rl. 84.
* pallens Rl. 84.
var. robustum C. M. * pallescens
Rl. 84.
var. squarrosum Russ. f. capi-
tatum Rl. * pallens Rl. 84.
f. congestum Rl. * pallens Rl.
84.
f. densum Card. * flavum Rl,
84.
f. strictum \V. * pallescens Rl.
84.
var. strictum W. * pallens Rl. 84.
— — var. submersum Limpr. * pallens
Rl. 84.
— contortum Schltz. var. abbreviatum
Rl. * fuscum Rl. 90.
var. ambiguum Rl. * fuscovirens
Rl. 90.
*sanguineum Rl. 90.
var. Beckmannii W. * albovirens
Rl. 90.
* flavovirens Rl. 90.
* fuscovirens Rl. 90.
— — var, compactum W. * albescens
Rl. 90.
— — — * flavescens Rl. 90.
var. flavovirens Rl. 90.
var. cymbifolium Rl. * fusco-
virens Rl. 91.
var. deflexum Rl. * flavescens Rl.
90.
* flavovirens Rl. 90.
* pallens Rl. 90.
var. falcatum Card. * albescens
Rl. 90.
* flavescens Rl. 90.
* flavofuscum Rl. 90.
Pflanzennamen des Textes. XI
Sphagnam contortum Schltz. van fal-
catum Card. * rufescens Rl. 90.
var. flaccidum Roth * pallescens
Rl. 91.
— — var. fluitans Grav. * atrovirens
Rl. 91.
*flavovirens Rl. 91
— f. remotum Rl. * flavovircns
Rl. 91.
f. heterophyllum Rl. * albovirens
Rl. 90.
— *flavescens Rl. 90.
* fuscofiavescens Rl. 90.
* fuscovirescens Rl. 90,
* virens Rl. 90.
var. laxum Rl. * flavescens Rl. 90.
*flavovirens Rl. 90.
*glaucovirens Rl, 90,
— — var. patulum Rl. *albescens Rl. 90.
— — — * aurcum Rl. 90.
— * flavescens Rl. 90.
* fuscofiavescens Rl. 90.
*fuscovirens Rl. 90.
* fuscum Rl. 90.
var. pycnocladum Rl. * aureum
Rl. 91.
— *flavovirens Rl. 91.
*fulvum Rl. 91.
— * fuscovirens Rl. 91.
— *griseum Rl. 91.
— — var. repens Rl. * fuscoflavescens
Rl. 90.
var. revolvens Rl. * flavescens
Rl. 91.
— — — * fuscoflavescens Rl. 91.
* fuscum Rl. 91.
f. gracile Rl. 91.
— — var. rigidum Schl. * aureo-fuscum
Rl 90.
* aureum Rl. 90.
* flavovircns Rl. 90.
var. Roederi Rl. * flavescens Rl.
90.
— — var. squarrosulum Grav. * fusco-
virens Rl. 90.
— — var. strictum Grav. * flavovircns
Rl. 90.
var. tenellum Rl, * ochraceum
Rl. 90.
* pallidovirens Rl. 90.
var. teretiusculum Rl. *albovires-
cens Rl. 90.
* flavovircns Rl. 90.
* fuscovirens Rl. 90.
var. turgescens Rl. • atrofuscum
Rl. 91,
*atrovinde Rl. 91.
— — — * flavovircns Rl. 91.
— * fuscovirens Rl. 91.
— — — * glaucovirens Rl. 91,
var. Warnstorfii Rl. * albescens
Rl. 91.
— * aureum Rl. 91.
— * flavovircns Rl. 91.
*fulvum Rl. 91.
— cuprcssiforme Rl. 87.
Sphagnum cuprcssiforme Rl. var. ab-
breviatum Rl. * albescens Rl. 87.
*fiavopallens Rl. 87.
— — var. ambiguum Rl. * fuscovirens
Rl. 87.
* griseum Rl. 87.
var. gracile Rl. 87,
* flavescens Rl. 87.
— * fuscovirens Rl. 87.
var. patulum Rl. 88.
* albescens Rl. 88.
* griseum Rl. 88.
* rufescens Rl. 88.
— cuspidatum Ehrh. var. acutifolium
Rl. *pallens Rl. 72.
var. capitatum Rl. * flavescens
Rl. 72.
* flavovircns Rl. 72.
* viride Rl. 72.
var. compactum Rl. * flavescens
Rl. 72.
var. densum Rl. * flavescens Rl.
72.
— — var. falcatum Russ. * flavescens
Rl. 72.
* flavovircns Rl. 72.
* pallescens Rl. 72.
var. fiagcUare Rl. * flavescens
Rl. 72.
var. plumosum Nees * flavescens
Rl. 72.
* flavopallens Rl. 72.
* flavovircns Rl. 72.
* fuscovirens Rl. 72.
*pallens Rl. 72.
* viride Rl. 72.
var. polyphyllum Schl. * palles-
cens Rl. 72.
var. stellarc Rl. * atrofuscum Rl.
72.
var. submersum Sch. * flavescens
Rl. 72.
* flavovircns Rl. 72.
*luscovircns Rl. 72.
* viride Rl. 72,
— Duscnii Jens. var. capitatum Rl.
* flavum Rl. 71.
var. falcatum Jens. * pallescens
Rl. 71,
var. fiagellare Rl. * flavovircns
Rl, 72.
fusco-flavescens Rl. 72.
var. plumosum Rl. * flavescens
Rl. 72.
var. tenellum Rl. * flavovircns
— fa'laxKling.var flagellarcRl.* flaves-
cens Rl. 75.
* fuscovirens Rl. 75.
* pallens Rl. 75.
* viride Rl. 75.
var. Limprichtii Schl. * viride
var. mollc Rl. * flavescens Rl /o.
var. patulum Rl. fuscovirens
Rl. 75.




Sphaf^num fallax Kling. var. squarrosu-
lum Rl. *fuscovirens Rl. 75.
var. submersum Rl. * fiavescens
RI. 75.
* fuscoflavescens Rl. 75.
— — — *fuscogriseum Rl. 75.
* fuscoviride Rl. 75.
* fuscum Rl. 75.
var. tenellum Rl. * fuscum Rl.
— fimbriatum Wils. var. densum
* luscovirens Rl 66.
— — var. flagellareSchl. *pallensRl. 66.
var. gracile Rl. * pallescens Rl. 66.
*viride Rl. 66.
var. molle Rl. *flavovirens Rl. 66.
— — var. squarrosulum H. Mull. * fla-
vescens Rl. 66.
— — var. submersum Rl. *viride Rl 66.
var tenueGrav. *atrovirideR1.66.
*viride Rl. 66.
— fuscum Kling. var. compactum Rl. 59.
— — — * fuscoflavescens Rl. 59.
— — — * fuscoviride Rl. 59.
— — var. densum Rl. *flavofuscum
Rl. 59.
* fuscopallens RI. 59.
— * fuscum Rl 59.
— — var. gracile Rl. * fuscopallens
Rl. 59.
— — var. grandifolium
fuscescens Rl. 59.
— — var. robustum Rl. * flavofuscum
R!. 59.
var. strictiformeRl. * flavofuscum
Rl. 59.
— — var. tenellum Rl. * fuscovirens
Rl. 59.
* fuscum Rl. 59.
— Girgensohnii Russ. var. capitatum Rl.
* flavescens Rl. 63.
— * fuscovirens Rl.
var. compactum Rl.
Rl. 62.
* pallens Rl. 62
*viride Rl. 62.
var. deflexum Schl. * flavescens
Rl. 64.
* fuscovirens Rl. 64.
— * ochraceum Rl. 64.
* pallescens Rl. 64.
— * virens Rl. 64.
var. densum Grav. * flavescens
Rl. 62.
* flavovirens Rl. 62.
*fusco-flavescens Rl. 62.
* pallescens Rl. 62.
var. fallax RI. flavescens Rl. 64.
var. flagellare Schl. flavescens
RI. 65
f. fragile Rl. *griseum Rl. 65.
— — — * fuscoflavescens Rl. 65.
* fuscovirens Rl. 65.
f. molle Rl. * flavescens RI. 65.
_ _ * fuscoflavescens Rl. 65.
* pallescens Rl. 65.





Sphagnum Girgensohnii Russ. var. fla-






— * ochraceum Rl. 64.
— — — * flavescens Rl. 64.
* flavovirens Rl. 64
— f. fragile Rl. griseum RI. 64.
— — — * fuscescens Rl. 64.
* fuscoflavescens Rl. 64.
* fuscoflavum Rl. 64.
* fuscopallens Rl. 64.
fuscovirens Rl. 64.
f. giganteum Rl. * fuscoflaves-
cens Rl. 64.
— — — — * fuscovirens Rl. 64.
* pallescens Rl. 64.
* viride Rl. 64.
var. intricatum Rl, * albescens
Rl. 64.
— * flavescens Rl. 64
* flavovirens Rl. 64.
— *virescens Rl. 64.
var. laxifolium W. * fuscovirens
Rl. 65.
* ochraceum Rl 65.
var. laxum Rl. *aurcum Rl.
— * flavescens Rl. 65.
*glaucovirens Rl 65.
* pallescens Rl. 65.
var. molle Grav. * flavescens
65.
— * flavovirens Rl. 65.
* pallescens Rl. 65.
var. patulum Schl. * flavescens
Rl. 65.
fusco-flavescens Rl. 65.
— — — * pallens RI. 65.
var. pulchrum Grav. flavescens
Rl. 65.
_- * fuscoflavescens RI. 65.
* fuscopallens Rl. 65.
var. rigidum RI. *flavescensRl. 63.
* fuscovirens Rl. 63,
var. speciosum Limpr. * flaves-
cens Rl. 65.
— fuscoflavum Rl. 65.
var. squarrosulum Russ.
pactum Rl. * pallescens Rl.
f. deflexum Rl. pallens Rl. 64.
— — — f. densum Rl. *atrovirideRl. 63,
* flavescens Rl. 63.
* flavovirens Rl. 63.









— * flavovirens Rl. 64.
— fuscoflavescens Rl. 64.
f. graciicRl. * flavescens RI. 63.
— • fuscescens Rl. 63.
griseum Rl. 63.
f. molle Rl. albo-glaucescens
Ptianzennamen des Textes. XllI
Sphagnum Girgensohnii Russ. var.
squarrosulum Russ. f. molle Rl.
atrovirens Rl. 64.
— * fuscovirens Rl. 64,
f. patulum Rl. * fuscovirens
Rl. 64.
f. strictiforme Rl. *fuscoflaves-
cens Rl. 63.
f. submersum Rl. * fuscovirens
Rl. 64.
— — f. tenellum Rl. * flavescens
Rl. 63.
*fuscoflavescens Rl. 63.
* fuscovirens Rl. 63.
— var. strictiforme Rl. * flavescens
Rl. 63.
— —
* pallescens Rl. 63.
* virens Rl. 63.
— var. strictum Russ. f. brachy-
cladum Rl. * ochraceum Rl. 63.
^ — f, compactum Rl. * flavescens
Rl. 63.
f. densum Rl. * ochraceum
Rl. 63.
f. elegans Rl. * flavescens
Rl. 63.
— pallescens Rl. 63.
f. flagellare Rl. * flavescens
Rl. 63.
f. gracilcscensRl. * ochraceum
Rl. 63.
* pallens Rl. 63.
— — * pallescens Rl. 63.
— — *- rigidum * flavescens Rl. 63.
— — — * fuscescens Rl. 63.
— — — *virescens Rl. 63.
f. tenellum Rl. * ochraceum
Rl. 63.
— * pallescens Rl. 63.
— var. submersum Rl. * flavescens
Rl. 65.
— — *flavovirens Rl. 65.
* pallens Rl. 65.
— var. tenellum Rl. albescens
Rl. 62.
— — * flavovirens Rl. 62.
— — * ochraceum Rl. 62.
— var. tenue Rl. *fuscopallens Rl.
62.
— — * fuscovirens Rl. 62.
* ochraceum Rl. 62.
* pallescens Rl. 62.
*virescens Rl 62.
— var. teretiusculumW. * flavescens
Rl 64.
* flavovirens Rl. 64.
* fuscopallens Rl. 64.
ochraceum Rl. 64.
imbricatum Hornsch. var.congestum
W, * flavescens Rl. 100.
* pallescens Rl. 100.
— var. densum Rl. pallens Rl. 100.
— var flagellare Schl. flavescens
Rl. 100.
— var. laxum Rl. flavescens Rl. 100.
virens Rl. 100.
Sphagnum imbricatum Hornsch. var.
subsquarrosum Rl. * fuscovirens Rl.
100.
— inundatum Russ. var. ambiguum Rl.
fuscovirens Rl. 88.
var. compactum Rl. 88.
aureum Rl. 88.
var. falcatum Rl. 89.
* aureum Rl. 89.
— * glaucovirens Rl. 89.
* pallens Rl. 89.
var. flagellare Rl. 89.
pallido-vircns Rl. 89
— — var. gracile Rl. 88.
— aureum Rl. 88.
var. iaricinum Rl. * albescens Rl.
89.
var. laxum Rl. 89.
* flavescens Rl. 89.
var. majus Rl. 88.
albescens Rl. 88,
flavescens Rl. 88.
— — var. microcephalum Rl. * fuscum
Rl. 88.
* glaucovirens Rl. 88,
var. patulum Rl. 89.
— * flavescens Rl. 89.
fuscovirens Rl. 89.
var. pseudo-squarrosum Rl. *gri-
seo-violaceum Rl. 88.
var. strictum Rl. 88.
— — — pallescens Rl. 88.
var. submersum Rl. 89.
f. cuspidatum Rl. 89.
* albofuscescens Rl. 89.
— _ — —
• fusco-griseum Rl. 89.
— * griseum Rl. 89.
— — var. tertiusculum Rl. 88.
albescens Rl. 88.
* flavescens Rl. 88.
— glauco-virens Rl. 88.
* griseum Rl. 88.
— Klinggraffii Rl. var, brachycladum
Rl. * flavovirens Rl. 99.
* fuscovirens Rl. 99.
— glaucovirens Rl. 99.








var. imbricatum Rl. * glaucum
RL 99.
var. laxum Rl. * flavovirens Rl. 99.
* fuscescens Rl. 99.
var. microphyllum Rl. aeru-
gineum Rl. 99.
glaucocoeruleum Rl. 99.
var. patulum Rl. * flavovirens
Rl. 99.
var. platyphyllum Rl. f. hetero-
phyllum Rl. atrovirens Rl. 100.
glauco-griseum Rl. 100.
contortum Rl. fuscovirens
defiexum Grav. fuscum Rl.
imbricatum Rl. flavovirens
XIV Pflanzennamen des Textes.
Sphagnum Klinggraffii RI. var. platy-
phyllum Rl. * violaceum RI. 100.
var. pycnocladum RI. *flavo-
glaucum RL 99.
— *flavovirens Rl. 99.
* fuscoglaucum Rl. 99.
var.rigidumRl. *liavescens Rl. 99.
— *fuscogriseum Rl. 99.
*fuscum Rl. 99.
var. robustum Rl. * flavo-viride
Rl. 99.
— — var. Roellii Schl. *atrovirens Rl.
99.







— laricinum (Spr) Schl. var. aquaticum
Jens. * flavovirens Rl. 94.
* pallens Rl. 94.
var. falcalum Schl. *glaucofuscum
Rl. 94.
* violaceum Rl. 94.
var.gracileW. *ochraceumR1.94.
var. patulum Rl. * fuscum Rl. 94.
var. squarrosulum Rl. '*fusco-
virens Rl. 94.
* fuscum Rl. 94.
var. tenellum Rl. * flavovirens
Rl. 93.
— — var. teretiusculum Ldbg. * flavo-
virens Rl. 94.
*glaucovirens Rl. 94.
— licTuIatum Rl. var. capitatum Rl.
*flavescens Rl. 80.
*ochraceum RI. 80.
— — var. homocladum Rl. * flavescens
Rl. 80.
* pallescens RI. 80.
var. molle Rl. * flavescens Rl. 80.
*flavopanens Rl. 80.
*ochraceum Rl. 80
var. robustum Rl. * flavum Rl. 81.
var. submersum Rl. 81.
— atroviride Rl. 81.
* flavescens Rl. 81.
— magellanic. Brid. var. abbreviatum
Card. *roseum Rl. 96.
— — var. brachycladum Card. * flavo-
viride Rl 96.
— * fusco-purpureum Rl. 96.
* glauco-purpureum Rl. 96.
— *roseum Rl. 96.




* purpureum Rl. 95.
var. deflexum RI. * purpureum
Rl. 96.
var. densum Schl. * fuscopurpu-
reum RI. 96.
* purpureum Rl. 96.
Sphagnum magellanicum Brid. var. den-
sum Schl. *roseum Rl. 96.
var. gracile Rl. * glaucopurpuras-
cens Rl. 96.




— * purpureum Rl. 96.
*roseum Rl. 96.
* violaceum Rl. 96.
* viride RI. 96.
var. immersum Schl. * flavescens
Rl. 96.
* flavovirens RI. 96.
var. laxum Rl. * atropurpureum
Rl. 96. ^ ^
* flavopurpureum Rl. 96.
*obscurum Rl. 96.
* purpureum Rl. 96.
var. pycnoclad. Rl. * atropurpu-
reum RI. 96.
* flavopurpureum RI. 96.
* purpureum Rl. 96.
— *roseum Rl. 96.
var. squarrosulum Rl. * violaceum
Rl. 96.
var. strictum Rl. * flavovirens
Rl. 96.
*fuscoflavesccns Rl. 96.
* pallescens Rl. 96.
*roseum RI. 96.
* violaceum Rl. 96.
var. submersum Rl. * flavescens
Rl. 96.
* glaucum Rl. 96.
— *griseo-roseum Rl. 96.
* roseum RI. 96.
* violaceum Rl. 96.
— obtusum W. var. squarrosulum Rl.
*flavopallens Rl. 73.
*virens Rl. 73.
— palustre L. var. brachycladum W.
flavescens Rl. 97.
*glaucovirens Rl. 98.
* pallescens Rl. 97.
var. compactum Schl. et W.
* flavescens RI. 97.
* flavo-virens RI. 97.
— *fusco-flavescens RI. 97.
— * fuscum RI. 97. #
*gIauco-virens Rl. 97.
* pallescens Rl. 97.
* roseum RI. 97
var. deflexum Schl. * flavescens
Rl. 98.
— *fuscescens Rl. 98.
* pallescens Rl. 98.
* violaceum RI. 98.
var. densum RI. *flavescens Rl.
97.
* flavofuscum RI. 97.
— *flavo-gIaucescens Rl. 97.
* flavo-virens R!. 97.
"^ fusco-glaucescens Rl. 97.














Pflanzcnnamen des Textes. XV
Sphagnum palustre L. var. flaccidum W.
* pallescens Rl. 98,
var. fluitans Turn. atroviride
Rl. 99.
var. globiceps Schl. * fiavcscens
Rl. 98.
* pallescens Rl. 98,
var. gracile Rl. * flavescens Rl. 98.
*glaucovirens Rl 98.
var. imbricatum Rl. f. com-
pactum Rl, 97.
* flavescens Rl 97.
*fiavovirens Rl. 97.
— * fuscescens Rl. 97.
— * pallescens Rl. 97.
* rufescens Rl. 97.
var. laxum W. tlavescens Rl 98.
* flavo-virens Rl. 98.
— — — * glaucovirens Rl. 98.
* rufescens Rl. 98.
*virescens Rl. 98.
var. molle Rl. flavescens Rl. 98.
— — — • fusco-virens Rl. 98.
* pallens Rl. 98.
* rufescens Rl. 98.
— — var. patulum Rl. *glaucum Rl. 98.
var. pycnocladum Mart. * coe-
ruleum Rl. 98.
'flavescens Rl. 98
* flavo-fuscum Rl. 98.
— * flavo-virens Rl. 98.
* pallescens Rl. 98.
rufescens Rl. 98.
— — var. repens Rl. * flavescens Rl. 97.
— — var. rigidum Rl. * flavescens Rl.
98.
• flavo-fuscum Rl. 98.
* flavovirens Rl. 98.
*glaucum Rl. 98.
— — — * pallescens Rl. 98.
* rufescens Rl. 98.
var. robustum Rl. * flavo-fuscum
Rl. 98.
* rufescens Rl. 98.
— — var. squarrosulum Nees * coeru-
leum Rl. 98.
* glaucovirens Rl. 98.
var. strictum Grav * flavescens
Rl. 97.
* fusco-flavesccns Rl. 97.
* pallescens Rl. 97.
*roseum Rl. 97.
— papillosum Ldbg. var. abbreviatum
Grav. * flavescens Rl 101.
* pallido-virens Rl. 101.
— — var. brachycladum Card, flaves-
cens Rl. 100.
* fuscovirens Rl. 100.
* fuscum Rl, 100,
* pallens Rl 100.
var. capitatum Rl * flavescens Rl.
100.
* fuscum Rl 100.
* rufescens Rl 100.
var. confertum Lindb. * fusco-
flavescens Rl. 100.
I
Sphagnum papillosum Ldbg. var. den-
sum Schl * flavescens Rl 100.
* fuscoflavescens Rl. 100.
* pallens Rl. 100.
* viride Rl 100.
— — var. flaccidum Schl, * flavescens
Rl 101.
* flavovirens Rl 101.
var. humile Rl. * flavescens Rl. 100.
— — var. laxifolium Rl. * flavovirens
Rl 101.
fuscum Rl 101.
— — — * rufescens Rl 101.
— — var. laxum Rl *flavescens Rl 101.
* flavovirens Rl 101.
* fuscum Rl. lUl.
— *ochraceum Rl. 101.
* rufescens Rl. 101.
*violaccum Rl 101.
— — var. molle Schl. * fuscoflavescens
Rl 101.
— — var. patens Schl. *flavofuscum
Rl 101.
* flavovirens Rl. 101.
— — — * fusconigrescens Rl. 101.
— * glauco-niarescens Rl 101,
— — var. pycnocladum Rl. * flavescens
Rl 101.
— — — * flavovirens Rl 101.
var. rigidum Rl* flavescens Rl 101.
— *flavofuscimi Rl 101.
* fuscovirens Rl 101.
* glaucovirens Rl. 101.
var. Schliephackeanum Rl. flavo-
virens Rl. 101.
var. strictum Schl * flavescens
Rl 100.
* flavovirens Rl 100.
* fuscum Rl. 100.
var, submersum Grav. glauco-
virens Rl 101.
~ plumulosum Rl var. aquaticum Schl
coerulescens Rl. 54.
— * flavescens Rl. 54.
* rufescens Rl. 54.
var. compactum Rl. * pallens 53.
— — — * versicolor Rl 53.
var. densum Rl * luridum Rl. 53.
var. gracile Rl *coerulescens Rl
53.












patulum Rl * purpurascens
squarrosulum W. * coeru-
Rl 53.
* fuscescens Rl 53.
* glaucovirens Rl 53.
— var. stellare Rl. * luridum Rl 54.
* pallescens Rl. 54,
— var. strictiforme Rl. * violaceum
Rl 53.
XVI Pflanzennamen des Textes.
Sphagnum plumulosum Rl. var. sub-
mersum Rl. *coerulescens Rl. 54.
*flavescens Rl. 54.
*purpurascens Rl. 54.
var. tenellum Jens. *flavovirens
Rl. 53.
— pseudocontortum Rl. var. tereti-
usculum RL *fusco-flavescens Rl. 87.
* viride Rl, 87.
— pseudomolluscum Rl. 70.
var. contortum Rl. *flavopalIes-
cens Rl. 70.
var. flagellare Rl. *fiavescens
Rl. 70.
var. gracile Rl. * pallens Rl. 70.
— — var. laxum Rl. f. macrophyllum
Rl. *flavescens Rl. 70.
* pallesccns Rl. 70.
f. Schliephackei Rl, palles-
ccns Rl. 70.
var'. molle Rl. *flavescens Rl. 70.
* flavopallescens Rl. 70.
* pallescens Rl. 70.
var. patulum Rl. * pallido-flaves-
cens Rl. 70.
var. repens Rl. *flavescens Rl. 70.
var. strictum Rl. * flavescens Rl,
70.
— pseudo-patulum (Schl.) Rl. var. auri-
culatum W. * violaceum Rl. 60.
var. gracile Rl, * cruentum Rl. 60.
var. laxum Rl. * pallens Rl. 60.
— - var. pulchrum Rl. * cruentum
Rl. 60.
— * purpurascens Rl. 60.
— pseudorecurvum Rl. var. compactum
Rl. * fuscescens Rl. 75.
var. fallax W. * viride Rl. 76.
var. flagellare Rl. flavofuscum
Rl, 76.
— *fuscovirens Rl, 76.
— * ochraceum Rl. 76.
var. gracile Rl. * fuscovirens Rl.
75.
var. molle Rl. * flavescens Rl. 75.




* fuscescens Rl. 75.
*fuscoflavescens Rl. 75.
var, squarrosulum Rl. tiavofus-
cum Rl. 76.
— *fiavovirens Rl. 76,
— * fuscoviride Rl, 76,
* pallens Rl. 76.
* viride Rl. 76.
— — var. submersum Rl. * fuscovirens
Rl. 76.
* pallescens Rl. 76.
— pseudoserratum Rl. var. crispulum
Rl. * flavescens Rl. 73.




majus Rl. *aureum Rl. 76.
strictiforme Rl. * aureum Rl.
Sphagnum pseudoturgidum Rl. var.
fluitans Rl. *atrovirens Rl. 88.
var, imbricatum Rl. 88.
— * fuscoflavescens Rl. 88.
var. natans Schl. *obscurum Rl.
88.
— pulchrum (Ldbg.) Warnst. var. flagel-
lare Rl. * aureum Rl. 76.





— pungens Roth var. flagellare Roth
* albovirens Rl. 88.
— — var. gracile Roth * aureum Rl. 88.
* flavescens Rl. 88.
— quinquefarium (Ldb.) W. var.brachy-
cladum Rl. * pallescens Rl. 54.
var. capitatum Rl. * flavescens
Rl. 54.
*flavovirens Rl. 54.
var, compactum Rl. * flavescens
Rl. 54.
* pallens Rl. 54.
*roseum Rl. 54.
* viride Rl. 54.
var. densum Rl. * pallens Rl. 54.
var. flagellare Rl. * pallens Rl. 55.
* virens Rl. 55.
var. gracile * flavescens Rl. 54.
* flavovirens Rl. 54.
* viride Rl. 54.
var. homocladum Rl. * pallescens
54.Rl.
55.
var. laxum Rl. * flavum Rl. 54.
— * pallens Rl. 54.
var. molluscum Rl. * pallens Rl.
* roseum Rl 55,
* viride Rl. 55.
— var. patulum Rl. * glaucovirens
Rl. 55.
* roseum Rl. 55.
— var. squarrosulum Rl. flavescens
Rl. 55.
* pallens Rl. 55.
* viride Rl. 55,
— var. strictiforme Rl, * flavescens
Rl, 54.
* pallens Rl. 54.
* virescens Rl. 54.
— var. submersum Rl. * pallescens
Rl. 55.
— var. majus Rl. * roseum Rl. 55.
— var. tenellum Rl. pallens Rl. 54.
recurvum Pal. var. albreviatum Rl.
ochraceum Rl. 76.
— var. ambiguum Schl. fuscovirens
Rl. 77.




— var. deflexum Grav. atrovircns
Rl. 77.
«
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Sphagnum recurvum Pal. var. deflexum
Grav, * viride Ri. 77.
var. densum Rl. *flavescensRl,76.
*pallescens Rl. 76.
var. flagellare Rl. *flavcscens Rl.
78.
*flavovirens Rl. 78.
* fuscoflavum Ri. 78.
* fuscovirens Rl. 78.
— * pallcscens Rl. 78.
var. gracile Jens. *flavescens Rl.
76.




— * fuscovirens Rl. 76.
— * pallescens Rl. 76.




* flavovirens Rl. 77.
var. immersum Schl. et W. * atro-
virens Rl. 78.
— — — * tiavescens Rl. 78.
var. laxumRl. *flavovirens RI. 77.
var. Limprichtii Schl. * fusco-
virens Rl. 78.
var. majus Ang. f. amblyphyllum
Russ. * aureum Rl. 77.
* tiavescens Rl. 77.
* flavovirens Rl. 77, 78.
— — * fuscovirens Rl. 78
—
— * ochraceum Rl. 77.
— —




* pallescens Rl. 77.
f, peculiaris Schl. fuscum
Rl. 78
var. maximum Rl. * aureum Rl. 78.
— * flavescens Rl. 78.
*fusco-flavescens Rl. 78.
* fuscum Rl. 78.
var. molle Rl. * flavescens Rl. 77.
* ochraceum Rl. 77.
*pallens Rl. 77.
var. mucronatum Russ. * flavo-
pallens Rl. 77.
— — — * flavovirens Rl. 76.
— — var. peculiaris Schl. 76.
var. pseudosquamosum RI. 76.
* flavescens Rl. 77.
var. pycnocladum Rl. *flavescens
RI. 77.
~~
— — * fuscovirens Rl. 77.
var. rigidulum Rl. * flavescens Rl.
77.
*fuscofalvum Rl. 77.
— * fuscovirens Rl. 77.
— * griseum Rl. 77.
— — var. squarrosulum Rl. *atrovirens
Rl. 77.
— * aureum RI. 80.
~ ^ * flavescens Rl. 77.
~
*fuscoflavescens Rl. 77.
— * fuscescens Rl. 77.
* fuscovirens Rl. 77.
~ * ochraceum Rl. 77, 80.
* pallens RI. 77.
* viride RI. 77.
Sphagnum recurvum Pal. var. submer-
sum Rl. * flavescens RI. 78.
*fusco-flavesccns Rl. 78.
— * fusco-virens Rl. 78.
* pallens Rl. 78.
var.tencllumRI.*flavovirensR1.76.
* fuscovirens RI. 76.
* pallens Rl. 76.
— — var. teres Rl. * flavescens RI. 77.
— * fuscovirens Rl. 77.
— riparium Ang. var, capitatum Rl.
* fuscum Rl. 73.
var. deflexum Russ. *atroviride
RI. 73.
var. fluitans Russ. * atrovirens
RI. 73.
— * fuscovirens Rl. 73.
— — var.gracile Rl. *fuscovircns Rl. 73.
var plumosumRl. * fuscum Rl. 74.
— — var. squarrosulum Rl. * fusces-
cens 73, >
— robustum (Russ.) Rl. 60,
var. brachycladum Rl. 61,
— *roseum Rl. 61.
— — var. capitatum Rl. * viride Rl. 61.
var. compactum Rl. 60.
— * flavescens Rl. 60.
* purpureum Rl. 60.
var. curvulum Rl. *coeruleum
Rl. 61.
* purpureum Rl. 61.
— — — * versicolor Rl. 61
var, deflexum RI. * flavovirens
RI. 61.
* pallens Rl. 61.
* purpureum Rl. 61,
— — var. densum Rl. 60.
* pallens RI. 60.
— *purpurascens RI. 60.
versicolor 60.
* viride Rl. 60.
— — var. clegans Rl. var. purpuras-
cens Rl. 61.
— roseum Rl. 61.
— * versicolor Rl. 61.
var. fallax Rl. * fuscovirens RI. 61,
f. teres * pallens Rl. 61.
versicolor Rt. 61.
*vioIaceum Rl. 61.
* viride Rl. 61.
var. flagellare Rl. * flavescens
Rl. 62.
* flavoviride Rl. 62.
— — — * fuscoviride Rl, 62.
* pallens RI. 62.
_ *paliido-virescens Rl. 62.
— * roseum Rl. 61.
— — — * versicolor Rl. 61.
*violaceum Rl. 62,
* viride RI. 62.
— — var, giganteum RI. * flavescens
Rl. 62.
— * roseum RI. 62.
* versicolor RI. 62.
_ — var. gracilescens RI. * flavovirens
RI. 61.
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Sphagnum robustum (Russ.) Rl. var.
gracilescens Rl. *fuscovirens Rl. 61.
*pallescens Rl. 61.
*roseum Rl. 61.
var. intricatum Rl. * pallens Rl. 61.
var. laxum Rl. * roseum Rl. 61.
var. moUe Rl. * livens Rl. 61.
*ochraceum Rl. 61.
var. patulum Rl. * roseum Rl. 61.
var, pulchrum Rl. * fuscovirens
Rl. 61.
* purpureovirescens Rl. 61.




* roseum Rl. 61.
var. striatum Rl. f. moUe Rl.
* ochraceum Rl. 61.
* pallens Rl. 61.
* roseum Rl. 61.
*viride Rl. 61.
var. submersum Rl. *flavescens
Rl. 62.
— — var. tenellum Rl. *fuscopallens
Rl. 61.
* pallens Rl. 61.
* purpureum Rl. 61.
* roseum Rl. 61.
*viride Rl. 61.
var. tenue Rl. *flavovireus Rl. 61.
— Roellii (Schl.) Roth var. capitatum Rl.
ochraceum Rl. 74.
var. compactum Rl. * flavescens
Rl. 74.
*pallescens Rl. 74.
var. homocladum Rl. * aureum
Rl. 74.
* ochraceum Rl. 74.
var. molle Rl. * flavum Rl. 74.
*pallesceis Rl. 74.
var. recurvum Rl. * aureum Rl. 74.
* ochraceum Rl. 74,
var. robustum Rl. * aureum Rl. 74.
*fusco-flavescens Rl, 74.








molle Rl. * pallens 74.
squarrosulum Rl. * fusco-
virens Rl, 74.
*viride Rl. 74.
— var. submersum Rl. * flavovirens
Rl. 74.
* fuscovirens Rl. 74.
*gIauco-fuscum Rl. 74.
— var. teres Rl, * fuscovirens Rl. 74.
Schimperi (W.) Rl. var. compactum
Rl. * flavovirescens Rl. 52.
* purpurascens Rl. 52.
* versicolor Rl. 52.
— var. deflexum Rl. * flavescens
Rl. 52.
Sphagnum Schimperi (W.) Rl. var. pyc-
nocladum Schl. * flavovirens Rl. 53.
— — — * pallido-roseum Rl. 53.
var. repens Rl. * flavescens Rl. 52.
var. squarrosulum Rl, * flavescens
Rl. 53,
var. strictiforme Rl. *bicolor Rl.
53.
* fuscopallens Rl. 53.
var. striatum Rl. * pallens Rl. 53.
var. tenellum Rl. =*" purpureum
Rl. 53.
var. teretiusculum Rl. * pallens
Rl. 53.
— Schliephackei Rl. var. capitatum Rl.
* flavofuscescens Rl. 71.
— — var. compactum Rl. *flavum Rl.
71.
var. deflexum Rl. * flavum Rl. 71.
var. falcatum Rl. * flavescens Rl.
71.
* fuscovirens Rl. 71.
var. fibrosum Schl. * ochraceum
Rl. 71.
var. flagellare Rl. * flavescens Rl.
71.
var. immersum Rl, * viride Rl. 71.
var. majus Rl. * flavopallescens
Rl. 71,
— — — * ochraceum Rl, 71.
var. patens Rl. * flavescens Rl. 61.
* luridum Rl. 61.
* ochraceum Rl. 61, 71.
— * purpureo-virens Rl. 61.
* roseum Rl. 61,
— — var. pulchrum Rl. * aureum Rl. 71,
— — var, recurvum Rl, * flavescens Rl.
71.
— *fuscoflavescens Rl. 71.
* ochraceum Rl. 71.
var. robustum Rl. f. rubricaule
Rl, * aureum Rl. 71,
— — * flavovirens Rl, 71.
var, tenellum W. * flavovirens
Rl. 71.
* flavum Rl. 71.
* ochraceum Rl. 71.
— squarrosum Pers. var. cuspidatum
W. * pallescens Rl. 83.
var. densum Rl. * flavum Rl. 83.
*glaucovirens Rl. 83.
*virens Rl. 83,
var. elegans Rl. flavescens Rl. 83.
— * pallescens Rl. 83,
* viride Rl. 83.
var. flagellare Rl. * flavescens Rl.
83.
— * fuscovirens Rl. 83.
var. gracile Russ. * glaucovirens
Rl. 83.
* pallidovirens Rl. 83.
var. humile Schl. glaucopallens
Rl. 82,
* pallescens Rl. 82.
— — var. imbricatum Sch. * flavescens
Rl. 83.
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Sphagnum squarrosum Pers. var. im-
bricatum Sch. * pallescens Rl. 83.
— — var. molle Rl. * flavescens Rl. 83.
*flavovircns Rl. 83.
*glaucovircns Rl. 83.
— — var. patulumRI.* flavescens Rl. 83.
*flavovirens Rl. 83.
*virens Rl. 83.
var. robustum Rl. * flavescens
Rl. 83.
— * fuscovirens Rl. 83.
* pallescens Rl. 83.
var. tenellum Rl. *virescens RI.83,
— Stollei Rl. 74.
var. flagellare Rl. * pallens Rl. 75.
— — var. molle Rl. *flavofuscescens
Rl. 75.
var. robustum Rl. * fuscovirens
Rl. 75.
— subbicolor Hpe. var. pycnocladum
Rl. * fuscum Rl. 96.
— subsecund. Nees b) macrophylla Rl.
87.
— var. ambiguum Rl. *obscurum
Rl. 87.
*viride Rl. 87.
var. falcatum Schl. * aureum
Rl. 87.
* pallescens Rl. 87.
a) microphyila Rl. 86.
— — — var, brachycladum Rl. * au-
reum Rl. 86.
• flavescens Rl. 86
pallens Rl. 86.
— var. capitatum Rl. * aureum
RL 87.
var. crispulum Russ, * aureum
Rl. 86.
* flavescens Rl. 86.
— — — — * fuscum RL 86.
— — — var, gracile C. M. flavescens
Rl. 86.
* flavovircns Rl. 86.
* fuscoflavcscens Rl. 86.
*glaucovirens Rl. 86.
— ochraceum Rl. 86.
* pallescens Rl. 86.
var. imbricatum Grav. *fusco-
flavescens Rl. 86.
* fuscum Rl. 86.
* pallescens Rl. 86.
— var. laricinum Rl. * fusco-
nigrescens Rl. 86.
— var. laxum Rl. * pallescens
Rl. 86.
— — — var. molle Rl. * aureum Rl. 87.
* flavescens Rl. 87.
— — * flavovirens Rl. 87.
* fuscum Rl. 87.
— * pallescens Rl 87.
— — — var. patulum Rl. 87.
*ochraceovirens R!. 87.
* pallens Rl. 87.
— var. tenellum Schl. * aureum
Rl. 86.
* flavescens Rl. 86.
Sphagnum subsecund. Nees a) micro-
phyila Rl. var. tenellum Schl. flavo-
fuscum Rl. 86.
*flavo-virens Rl. 86.
— * ochraceum Rl. 86.
* pallescens Rl. 86.
var. teretiusculum Schl. *albo-
fuscescens Rl. 87.
— — * aureum Rl. 87.
*flavofuscum Rl. 87,
*viridissimum Rl. 87.
— tenellum Ehrh. var. brachycladum Rl.
* pallens Rl. 69
var. compactum W. * flavescens
Rl. 69.
var. confertulum Card. * flaves-
cens Rl. 69.
— * pallescens Rl. 69.
var. fluitans Sch. * flavescens Rl.
69.
— * flavovirens Rl. 69
var. gracile Breut. * flavovirens
Rl. 69.
* pallens Rl. 69.
— — var, recurvum Rl. * flavescens
Rl. 69.
— — var. robustum W. * flavescens Rl.
69.
var. strictum Rl. * flavescens Rl.
69.
— — var. teres Rl. * flavescens Rl- 69.
— teres Ang. var. capitatum Rl. * fusco-
flavescens Rl. 81.
var, compactum W. * fusco-fla-
vescens Rl, 81.
var. deflexum Rl. * flavum Rl. 82.
* fuscum Rl 82,
var. densum Rl. *flavescens RI,81,
* fuscum Rl. 81.
* ochraceum Rl. 81.
var. elegans Rl. * bicolor Rl. 81.
* flavescens Rl. 81.
— * flavovirens Rl. 81.
* fuscum Rl. 81.
— * ochraceum Rl. 81.
var. gracile W. *fusco-flavescens
Rl. 81.
fuscum Rl. 81.
f. microcephalum Rl. 81.
* ochraceum Rl. 81.
— * pallescens Rl. 81.
var. patulum Rl. * fuscum Rl. 82.
* pallens Rl. 82.
— — var.robustumRl.f.fibrosumRl. 82.
— __ * fuscoflavescens Rl, 82.
— — — —
* fuscovirens Rl. 82.
* fuscum Rl. 82.
— * flavescens Ri. 82.
— — var. squarrosulum Lesqu. f. fibro-
sum Schl. * flavescens Rl. 82.
* flavescens Rl. 82.
* flavovirens Rl. 82.
— — — * fuscovirens Rl. 82.
* fuscum Rl. 82.
f. gracile RI. * fuscoflavescens
Rl. 82.
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Sphagnum teres Ang. var. squarrosulum
Lesqu. f. gracile Rl. *fuscovirensRl. 82.
* fuscovirescens Rl. 82.
*pallens Rl. 82.
f. patulum Ri. * viride Rl. 82.
f. robustum Rl. *flavescens
Rl. 82.
* viride Rl. 82.
— * viridissimum Rl. 82.
— — var. strictum Card. * flavescens
Rl. 81.
var. submersum W. *flavovirens
Rl. 82.
* fusco-aureum Rl. 82.
*pallens Rl. 82.
* viride Rl. 82.
var. subteres Ldb. * flavescens
Rl. 82.
* flavofuscum Rl. 82.
var. Geheebii Rl. * fuscum Rl. 82.
var. tcnellum Rl. * flavescens Rl.
81.
"pallescens Rl. 81.
— turgidum Rl. var. brachycladum RI.
92.
* fuscum Rl. 92.
var. compactum Rl. * albescens
Rl. 92.
var. contortum Rl. *rufescens
Rl. 92.
var. cymbifolium Rl. 92.
* albovirens Rl. 92.
*fuscoflavescens Rl. 92.
*glaucovirens Rl. 92.
var. fluitans Al. Br. * fuscoater
Rl. 92.
* fuscovirens Rl. 92.
•fuscum Rl. 92.
— — — * griseum Rl. 92.
— — var. insolitum Card. * virescens
Rl. 92.
var. laxum H. Mull. * fusco-
purpureum Rl. 92.
* fuscovirens Rl. 92.
— — var, obesum Wils. * flavescens
Rl. 92.
* fuscoflavescens Rl. 92.
— * fuscovirens Rl. 92.
*pallens Rl. 92.
* rufescens Rl. 92.
* virens Rl. 92.
f robustum * fuscovirens Rl. 92.
* fuscum Rl. 92.
* rufescens Rl. 92.
var. stellare Roth * atratum Rl. 92.
* fuscovirens Rl. 92.
* fuscum Rl. 92.
— — var. submersum W. * albofusces-
cens Rl. 92.
*flavoviride Rl. 92.
* fuscovirens Rl. 92,
f. patens Rl. * rufescens Rl. 92.
* rufescens Rl. 92.
* violaceum Rl, 92.
— Warnstorfii Russ. var. capitatum Rl.
* flavoviride Rl. 59.
Sphagnum Warnstorfii Russ. var. capi-
tatum Rl. * versicolor Rl. 59.
var, compactum Rl. *gIauco-
virens Rl. 59.
var. densum Rl. * griseum Rl. 59.
*roseum Rl. 59.
var. gracile Russ. * flavopurpuras-
cens Rl. 59.
* obscurum Rl. 59.
* versicolor Rl. 59.
var. moUuscum Rl. * purpureum
RL 59.
* versicolor RI. 59.
var. squarrosulum W. * flavo-
virens Rl. 59.
*roseum Rl. 59.
var. tenellum Rl. * flavescens Rl.
59.
— Wilsoni Rl. var. compactum Rl.
* purpurascens Rl. 57.
var. contortum Rl. * pallescens
Rl. 58.
— * purpurascens Rl. 58.
* roseum Rl. 58.
* versicolor Rl. 58.
— — var. densum W. flavescens Rl. 57,
— * fuscopurpurcum Rl. 57.
— * pallescens Rl. 57.
— * purpureum Rl. 57.
— — var. gracile Rl. * griseum Rl. 58.
f, parvifolium Rl, 58.
— —
* atropurpureum Rl. 58.
— — * purpurascens Rl. 58.
var. immersum Schl. * atroviride
Rl. 58.
— — var. molluscum Rl. *purpurascens
RI. 58.
* purpureum Rl. 58.
* roseum Rl. 58.
— * versicolor Rl. 58.
var. plumosum Rl. * purpureum
Rl. 58.
* roseum Rl. 58.
var. plumosum Rl. * violaceum
Rl. 58.
var. strictiforme Rl. roseum
Rl. 57.
var. submersum Rl. 58.
— — — * flavovirescens Rl 58.
— *fuscesccns RI. 58,
* pallescens Rl. 58.
versicolor Rl 58.
var. tenellum Sch. atrovirens
Rl. 57.
* flavescens RI. 57.




— * roseum Rl. 58
versicolor Rl 57.
* viride RI. 57.
var. teres Rl. flavescens Rl. 58.
fuscoflavescens Rl- 58.
fuscovirens Rl. 58.
— pallescens Rl. 58.
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Splachmaceae 8, 13, 14, 185.
Splachnum 28, 185, 186.
Squarrosa 32, 34, 35, 38, 47, 50.
Stenocarpidium 7.
Stcreodon 279, 311, 317, 327.









— caryophyllea Schaeff. var. luzonensis
Bres. 299.




Thamnium 286, 314, 317.
— alopecurum L. var. falcatum Rl. 287.








Tortella 134, 135, 141, 142.
— inclinata Sclnvgr. f. compacta RI.142.
— tortuosa L. f. robusta Rl. 142.
Tortula 15, 16, 135, 149, 152, 162—165.
— montana Nees f. compacta Rl. 164.
var. paludosa Rl. 164,
— papillosa Wils. f. brevipilum Rl. 163.
f. lonfTipilum Rl. 163.
Trametcs 297.




Trichodon 110—112, 119, 199.
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Druekfehler-Beriehtigung
Auf Seite i;90) lies Kolkwitz statt KolwitZ.
1F





Wenn man heute liber eine Gruppe des Pflanzenreiches eine
allgemeine systematische Ubersicht gewinnen will, so geniigt dazu
nicht die Begrenzung dcr cinzelnen Arten und deren Gruppicrung
nach den aus der auCercn Betrachtung gewonncnen Anhaltspunkten.
Die heutige Systematik bewegt sich in einem viel weiteren Kreise.
Sie hat sowohl die anatomischen, wie die entwicklungsgeschicht-
lichen Untersuchungen zu beriicksichtigen, aber auch die physiolo-
gischen Beobachtungen dabei nicht auBer acht zu lassen. Die
Physiologie hat sich mit dem Verhalten der Pflanze zu den auCeren
Einfliisscn zu beschaftigen, sowie das Verhalten zu den giinstigen und
schadlichen auBeren Verhaltnissen und das auf diese Weise unter-
stiitzte Variieren der Arten zu erforschen, wahrend sich die Anatomic
mit dem Studium der inneren Teile beschaftigt, die, nach auBen ge-
schiitzt, ihre Eigenschaften unbcriihrt von auBeren Einfliissen be-
vvahren. An der Hand dieser Beobachtungen sind dann die Ver-
wandtschaftsverhaltnisse der einzelnen Gruppen und ihrer Glieder
zu erforschen, und diese sind so zu ordnen, daB ihre systematische
Zusammenstellung dem Bild eines Stammbaumes entspricht.
Als noch die Naturphilosophie den Geist der Forscher leitete,
war der Begriff der Moose ein unbestimmter und umfaBte fast alle
Kryptogamen mit Ausnahme der Fame.
M o r i s o n (1699) und Tournefort (1700) vereinigten die
Moose noch mit den Lycopodiaceen; Dillen ordnete sie in seinem
1729 erschienenen Werk Nova plantarum generum in 6 Abteilungen:
Mnium, Sphagnum, Fontinalis, Hypnum, Bryum und Polytrichum.
H e d w i g stellte 1778 schon 25 Gattungen auf und B r i d e 1
1797—1819 in seiner Muscologia recentiorum 33. Ness und H o r n -
schuch ordneten sie 1823 in ihrer Bryologia germanica mit Be-
Hedwgia Band LVl. 1
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riicksichtigung der anatomischen Untcrsuchungen von Treviranus
(1806—1821), von K i e f e r (1815) und von Neesv. Esenbeck
(1817—1821) in 62 Gattungcn. Von diesem groB angelegten Werke
sind leider nur die Acrocarpi (2 Bande, Niirnberg 1823—31) erschienen.
Unter den Mitarbeitern finden wir angefiihrt : A g a r d h in Lund,
A 1. B r a u n in Karlsruhe, B 1 a n d o w in Mecklenburg, Inspektor
Breutelin Neuwied, B r i d e 1 in Gotha, B r u c h in Zweibriicken,
Apotheker Adalb, v. Chamisso in Berlin, Fiirnrohr in
Regensburg, F u n c k in Gefrees im Fichtelgebirge, F 1 o r k e , Pro-
fessor in Rostock, Professor Hooker in Glasgow, H o p p e in
Regensburg, K a u 1 f u B in Halle, K u n z e in Leipzig, Lucas
in Amstadt, Mielichhofer in Salzburg, Professor Dr. N e e s
v. Esenbeck in Bonn, Reichenbach in Dresden, Professor
Dr. Schrader in Gottingen, Hofrat S c h u 1 1 z in Neubranden-
burg. Professor Dr. Schwagrichen in Leipzig, Apotheker
Sehlmeyer in Koln, Dr. Wahlenberg in Upsala und
Leutnant Wormskjold in Kopenhagen. Thre Entdeckungen,
sowie die von Dr. Hornschuch in Greifswald, Schleiclier
in der Schweiz und die friiheren von Hedwig, Weber und
Mohr, Sprengel u. a. sind zum Teil ohne Angabe ihres
Namens in spatere Werke aufgenommen, zum Teil vergessen und
verschwiegen, oder neu entdeckt worden.
GroBere systematische Mooswerke schrieben dann noch Carl
M ii 1 1 e r in Halle (Synopsis muscorum frondosorum 1849), W.
Ph. Schimper in StraBburg (Synopsis muscor. europaeorum
1860 ed. II 1876) und V. F. Br other us (Musci in Englers
natiiri. Pflanzenfamilien 1909).
AuBer diesen groBen Werken gibt es noch eine Anzahl allge-
mein systematischer Mooswerke, die jede Art durch eine lange
Diagnose einer Herbarprobe, der sog. forma typica, beschreiben,
im iibrigen aber kompilatorischen Charakter tragen und hauptsach-
hch nur Umsetzungen, Umstellungen und Umtaufen bekannter Arten
geben. Wertvoller sind die Lokalfloren, die auf eigene Beobachtungen
in der Natur gegrundet sind und statt der alten Artentypenmethode
die Beobachtung der Varietaten und Formen und ihre Beziehungen
zu den physikahschen und klimatischenVerhaltnissen in den Vordcr-
grund stellen und statt Artentypen Formenreihen bilden und dadurch
wertvolle Beitrage zu einer natiirlichen Systematik geben. Denn
das Ziel der Systematik muB ein nach den Gesetzen der Vererbung
und Anpassung entworfener Stammbaum der Moose sein, der die
Verwandtschaftsbeziehungen ihrer Gruppen und Glieder zeigt. Der
Weg zu diesem Ziele kann nur mit der Beobachtung der einfachstcn
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Elemente, der zahlreichen Formen, beginnen und muB allmahlich
zur Bildung von Formenreihen und Gruppen fortschreiten.
Dicsem Gedanken suchte ich hauptsachlich auf dem Gebiete
der Torfmoose Gestalt zu geben, die einerscits eine durchaus abge-
schlossene, einhcitlichc Pflanzengruppe bilden, andcrerseits durch
ihre Mannigfaltigkeit der Formcn zum Studium derselben und zu
ihrer Umgrenzung drangen. Es zeigte sich mir beim Sanmuln und
Beobachten der Torfmoose an zahlreichen Standorten und in viclen
Landern, sowie beim mikroskopischen Untersuchen des reichcn,
selbstgesammelten Materials, daB der alte Begriff der unverander-
lichen Art und die Annahme einer forma typica bei den Torfmoosen
noch viel weniger Berechtigung hat, als bei den Laubmoosen. Fiir
diese hatte ich bereits 1875 in meiner Arbeit iiber die Thiiringer
Laubmoose und ihre geographische Verbreitung dcu EinfluB der
geognostischen und klimatischen Verhaltnisse auf die Unbestandig-
keit der Art nachgewiesen und in den Kapiteln: „Das Variieren der
Arten'*, ,,Erklarung durch die Darwinsche Hypothese" und ,,Syste-
matik" die Gesetze der Vererbung und Anpassung im Sinne der
Phylogenie angewandt. Zehn Jahre spater konnte ich in meiner
Arbeit: ,,Zur Systematik der Torfmoose*' viel weitergehen und in
den Kapiteln: „Uber die Veranderlichkeit der Artmerkmale bei den
Torfmoosen'*, ,,tjber die praktische Begrenzung der Torfmoosformen"
und ,,Spezielle Systematik der Torfmoose, Versuch einer Gruppierung
der Torfmoose nach natiirlichen Formenreihen" nachweisen, daB
nicht ,,Artentypen" zu beschreiben, sondern Formenreihen zu bilden
die Aufgabe der sphagnologischen Untersuchungen sei. In dieser
Arbeit entwarf ich auf Tafel II zum erstenmal einen Stammbaum
der Torfmoose, dem ich im botan. Centraiblatt 1889 in meinem
Aufsatz: ,,Die Torfmoossystematik und die Descendcnztheorie'*
einen Stammbaum der Acutifolia und der Cuspidaia und in der
Hedwigia 1897 in meinen Beitragen zur Moosflora von Xordamerika
einen solchen der Cymhifolia folgen lieB. Ein weiteres Ergebnis
dieser Methode war meine Gruppierung der zahlreichen Varietaten
der Torfmoose, in der ich zeigte, daB dieselben als Parallelformen
(korrespondierende Formen) durch alle Formenreihen laufen und
daB durch sie, z. B. durch die Varietaten compactum, tenellum, gracile,^
robustum, flagellare, laxu7n, fluitans und suhmersurn, nicht nur der
Habitus, sondern auch die Beziehungen der Torfmoose zu ihrem
Standort und ihrer Lebensweise zum Ausdruck kommen.
Den Begriff „Formenreihen'' habe ich deshalb eingefiihrt,
weil die Formenreihen den Asten eines Stammbaumes entsprechen
und weil die Torfmoose meist nur nach einer, nicht nach vielen
1*
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Seiten variieren. Auch wollte ich durch ilin den Gegensatz zu der
Anschauung Warnstorfs betonen, der eine forma typica als
,,]Mittelpunkt" eines Formenkreises, „Formenkomplex" Warns-
torfs, annimmt. Wenn er neuerdings bchauptet, daB seine Arten
auch Formenreihen darstellten, so ist das eine Tauschung. Das
zeigen besonders seine auf eine einzige Form gegriindeten Arten.
Diese sind nur Punkte, aber keine Reihen. Eine forma typica ist
keine Formenreihe.
Gegen die Ansichten R u s s o w s und Warnstorfs suchte
ich meine Methode in folgenden Arbeiten zu verteidigen: ,,Arten-
typen und Formenreihen bei den Torfmoosen" (1888), ,,Uber die
Warnstorfsche Acutifoliumgruppe der europaischen Torfmoose"
%
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(1889), „Die Torfmoos-Systematik und die Descendcnztheorie
(1889), ,,Uber die Veranderlichkeit der Stengelbliitter bei den Torf-
moosen" (1890), ,,Nordamcrikanische Laubmoose und Torfmoose"
(1893 u. 1897), sowie in meinen Beitragen zur Laubmoos- und Torf-
moosflora der Schweiz, von Osterreich, Oberbayern, Ungarn, Trans-
sylvanien, der Rhon, dem Erzgebirge und spater in den Aufsatzen
* * •
,,Uber die neuesten Torfmoosforschungen'' (1907), ,,Uber die aue
und die neue Methode der Torfmoosforschung'* (1908), ,,tJber
SpJiagnmn turgidum, Sphagnum pseudocontortum, Sphagnum rohustum
und in den Antragen fiir den internationalen botanischen KongreB
in Briissel 1910.
Was die Systematik der Laubmoose betrifft, so hatte ich
bereits in meiner 1874/75 im Jahresbcricht der Senckenbergschen
naturforschenden Gcsellschaft in Frankfurt a. M. erschienenen
Arbeit: „Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische Ver-
breitung" die Methode, „an der Hand der anatomischen und ent-
wicklungsgeschichthchen Untersuchungen und der physiologischcn
Beobachtungen die Verwandtschaftsverhahnisse der einzelnen
Gruppen und ihrer Gheder zu erforschen", dargelegt und daraufhin
den Vorschlag zu einer Trennung einiger Moosgruppen von den
eigenthchen Moosen gemacht. Ich sagte S. 229:
„So wiirden die Andreaeaceen wegen ihrer nahcn Bcziehungcn
zu den Lebermoosen zu trennen sein, namHch 1. wegen der durch
4 Klappen aufspringenden Kapsel, 2. wegen des Ersatzes der Seta
durch ein Pseudopodium.
Die Georgiaceen konnte man trennen 1. wegen der Bildung eines
laubartigen Vorkeims neben dem Protonema; 2. wegen der Bildung
des Peristoms durch Teilung des ganzen Zellgewebes unter dem
Deckel in vier Teile.
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Die Buxhaumieen 1. wegen des unausgebildetcn Stammes,
2. wegen der eigentiimlich gebildeten Eiichse, 3. wcgen dcr
rudimentaren Blatter, 4. weil ihre Stellung im System iiberhanpt
eine isolierte sein wiirde.
Auch die Leucohryeen und Polytrickaceen erfordern eine Sonder-
stellung, jene durch die mehrschichtigen Blatter und dnrch die
dimorphen Blattzellon, diese durch die chlorophyllfreien, mit
chlorophyllhaltigen Lamcllen bekleideten Blatter, durch die Bildung
des Peristoms aus Zellen statt aus Zellwaudcn und durch das
Diaphragma, vielleicht auch wegen ihres ausgebildeten Zentral-
stranges.
Da die zweizeilige Blattstellung, wie oben bemerkt wurde,
die fiir die Moose typische ist, so diirften wohl auch die zweizeilig
bcblatterten Hypneen den iibrigen im System vorangestellt warden.
Es wiirden aber auch die Neckeraceen {Honialia schon wcgen der
Frucht) zu den Hypnaceen zu ziehen sein, ingleichen die Fissidenteen,
da der Dorsallappen ihres Blattes nur als Anhangsel zu betrachten
ist, dessen Entstehung und Entwicklung sich bei Fissidens osmundoides
verfolgen liiBt. An die Neckeraceen wiirden sich dann zunachst
Plagiothecium und Eurhynchium anschlieBen."
S c h i m p e r fiihrte in der 2. Auflage seiner Synopsis (1876)
die von mir vorgeschlagene Trennung der Andreaeaceen aus, indem
er Archidiaceae, Andreaeaceae und Sphagnaceae als Bryinae mwitialae
betrachtete. L^brigens hatte schon H a m p e , der viel Gewicht auf
die Hanbe legte, die Moose mit ^Sackmiitze", namlich die Sphagnaceeit,
Andreaeaceen und Archidiaceen als Milsci spurii von den Musci
genuini getrennt und dieselben 1873 in seiner Flora Hercynica als
Saccomitria bezeichnet. 1884 trennte Phi liber t in der Revue
bryolog. auch die Polytrichaceae und Georgiaceae von den eigentlichen
Moosen, indem er sie als Section Nematodonteae von den iibrigen
Laubmoosen, der Section Arthrodonteae absonderte, und 1895 unter-
schied Underwood in seiner Classification of the Archegoneates
in Bull, of the Torrey bot. Club Sphagnales, Andreaeales und BryaUs.
Die Trennung der Tetraphiden als gleichMcrtige Klasse hat nach brief-
licher Mitteilung von Loeske Covers in Interrelationsships of
the Bryophytes durchgefiihrt. Beziehungen zwischen Tetraphis und
Andreaea erkannte zuerst Berggren (Studien 1868). Die Sphagna
hatte bereits Schimper 1860 in der 1. Auflage seiner Synopsis
als eigene Abteilung betrachtet. In dieser Abtrennung folgte ich
ihm 1875, Lindberg 1879 und Warnstorf 1881.
VoUstandig durchgefiihrt wurden meine \^orschlage mit einigen
Anderungen 1902 von Ferd. Quelle in „Go.ttingens Moosvege-
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tation''. Er teilt die neben die Andreaeaceae gestellten Bryineae in
die 7 Gruppen : Bryineae genuineae, Fissidentaceae, Schistostega,
Georgiaceae, Polytrichaceae, Diphyscium und Buxbaumia.
Ein weiterer Fortscliritt auf dem Gebietc der bryologischen
Systcmatik war das Wegraumen der kiinstlichen Schranken, in die
die Moose nach dem Stand ihrer Frucht gezwangt worden waren.
Schon 1869 gab Milde in seiner Bryol. silesiaca die Gruppe der
Cleistocarpen auf, indem er die Phascaceen zu den Trichostomaceen
und die Epkemeraceae und PJiyscomitrellaceae zu den Physcomitrieae
stellte.
L i n d b e r g gab in seiner Arbeit Musci Scandinavici 1879 die
unnatiirliche Trennung der Cleistocarpi und Stegocarpi auf. Darin
folgte ihm 1896 Kindberg und 1902 Quelle, der auch die
Einteilung in Acrocarpae und Phurocarpae fallen lieB. Dasselbe tat
1903 Max F 1 e i s c h e r in seiner groBen, aus langjahriger Be-
obachtung in den Tropen entstandenen Arbeit ilber die Laubmoose
von Buitenzorg und Java, deren Bedeutung fiir die Systematik
auch L o e s k e in seincn Studien zur vergleichenden Morphologic
und Systematik der Laubmoose wiirdigt, und Brotherusin seiner
Bearbeitung der ^loose in den Pflanzenfamilien von Engler-Prantl
1909. Dieses bryologische Riesenwerk der Neuzeit umfaBt, wie einst
C. Miillers Synopsis, die Moose der ganzen Erde.
In ihrer umfangreichen Arbeit ,,The bryophytes of Connecticut"
1908 nehmen Evans und Nichols die Underwood sche
Einteilung in Sphagnahs, A7idreaeales und Bryales an und stellen
die Weberaceae {Diphyscium), Buxbaumiuceae, Georgiaceae und
Polytrichaceae als eigene Familien an den SchluB hinter die F^amilien
Hypnaceae und Dendroideaceae.
Neuerdings teilt L o r c h in seiner Monographic der Poly-
trichaceae 1908 meine Ansicht, daB man die Polytrichaceae von den
Laubmoosen trennen sollte, und wiinscht, daB man sie, wie auch
Buxbaumia und Diphyscium, zu einer selbstandigcn Unterklasse
erheben und an die Spitze der Laubmoose stellen solle. Fleischer
ist gegen die Abtrennung der letzteren. L o e s k e tritt 1910 in seinen
Studien zur vergleichenden Morphologic und phylogenetischen
Systematik der Laubmoose, S. 17 und 138, fiir die Trennung ein
und betrachtet die Polytrichaceen ,,als einen eigenen Moosstamm,
der sich mit andern Moosen phyletisch nicht verbinden laBt und
mit dem nur Buxbaumia und Diphyscium entfernt verwandt sein
konnten". Auch ist er fiir die Abtrennung der Tetraphiden. Die
Archidien mochte er nahe der Spitze der Bryales stellen und ihnen die
Pleuridien anschliefien. Die Rhabdoweisien betrachtet er als Formen,
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aus denen sich die Trichostornaceen, sowie Amyhidium, Zygodon,
Ulota undOrtJiotrichum (die er als Riickbildungen auffaBt) entwickelten
und bemerkt, da6, wenn Fleischer nach Lindbergs Vor-
gang Weisia und Hymenostomum zu den Tricliosionmceen zieht, audi
die Phascaceen und Pottiaceen s. str. vereint und von den Trichosto-
waceen getrennt werden miissen. Cindidotus stcllt cr zu den Pottiaceen,
Piychomitriurn zu den Orthotrichaceen. Er nimmt ferner die B r i d e 1 -
sche Gattung Polla fiir die doppelzahnigenilfnm wiederauf und ordnet
die Reihenfolge der Gattungen Antitrichia, Isoihecium, CUmacium
und Fontinalis nach ihrem AUer. Dabei ist aber zu bemerken,
daB seine Annahme, die Wasserformen der Laubmoose seien die
jungeren, durch das Studium der Torfmoose nicht bestatigt wird.
Ptychodium steHt er, wie es schon K i n d b e r g tat, mit Recht zu
Pseudoleskea. Die Auftcilung der Drepanodaden in die Gattungen
Sano7iia, Limjpriditiay Warnstorfia und Drepanocladiis s. str. hat
dagegen keinen Beifall gefunden. Auch Brotherus betrachtet
sie nur als Untergattungen.
Max Fleischer legt seinem umfangreichen Werke : ,,Die






Brotherus, der seiner in den natiirlichen Pflanzenfamilien
von Engler-PrantI erschienenen groBartigen Arbeit iiber die Laub-
moose der ganzen Erde, zu der C. M u 1 1 e r Berol. und R u h 1 a n d
wertvolle Beitrage lieferten, das Fleischer sche System zu-
grunde legt, bemerkt dazu: ,,Nach Fleischer ist die allgemein
angenommene Eintcilung der Moose in Acrocarpi und Pleurocarpi
eine kiinstliche, wogegen nach seiner Auffassung, wenn es die Haupt-
gruppen gilt, der Bau des Peristoms ausschheBlich beriicksichtigt
werden muB. Da jedoch mit Ausnahme der Amphodontei und
Ardiidontei die Peristomgruppen mit den vegetativen Gruppen im
allgemeinen iibereinstimmen, so folgen die Familien in seinem Werke,
insofern es bis jetzt erschienen ist, wesentlich in derselben Reihenfolge
wie in Engler-PrantL" In seiner Arbeit iiber die Laubmoose von
Neu-Guinea, Leiden 1912, stellt Fleischer die neue Familie der
Plagiotheciaceae auf, zu der er folgende Gattungen rechnet: Stereo-
phyllum, Juratzkaea, Stenocarpidium j Struckia, Plagiothechim und
Isopterygium.
Den Fissidentaceen eine besondere Stellung im System zu geben,
wie es Quelle in seiner Moosflora Gottingens getan hat, kann ich
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micli nicht entschlieBen. Immerhin ist ihr Dorsalflugel einc interessante
Bildung und findet ein Analogon in den Fliigelzellen der Stengel-
blatter bei den Torfmooscn, deren xerophile Formen sie, ahnlich
wie Fissidens, zum Z\veck dcr Wasserlcitung gleichzeilig mit eincm
breiten Blattsaum ausbildcn, wahrend die Wasserformen weniger
ausgebildete Fliigelzellen und schmalen Blattsaum zeigen. Daher
finden wir in beiden Gruppen eine groBe Varietatenbildung imd zahl-
reiche Ubergangsformen. Bei manchen Exemplaren des Fissidens
Arnoldi von W e r t h e i m fand ich zuweilen an demselben Stengel
gesaumte und ungesJiumte oder halbgesaumte Blatter, welch letztere
den Ubergang von der Gruppe der Alofua C. M. (mit ungesaumtcn
Bl.) zu der Gruppe Se-inilimhidiwn C. M. (mit am Schcidcnteil
gesaumten Bl.) bilden, woriibcr ich im Aprilheft 1911 der Hedwigia
Mittcilung gemacht habe.
Das Zellnetz und dcr Saum der Fissidens-V>Yi.iiktx erinnern auch
an die Bryaceen und Mniaceen, wahrend das Anhiingsel ihres Blattes
ein Analogon in dem Fruchtanliangsel der Splachnaceen bildct.
Die zweizeilige Beblatterung zeigt sich auch bei den Neckeraceen.
Da die Fissidentcn auBerdem sowohl akrokarpische, wie pleuro-
karpische Artcn enthalten, so stelle ich sie an den Anfang der
letzteren vor die Neckeraceen, in deren Nahc Fleischer auch
die Familie der SorapiUaceae bringt, die B r o t h e r u s zu den
Fissidentaceae zog, und lasse dann auf die Neckeraceen die Plagio-
theciaceae folgen.
Heute trenne ich die Leucobryen nicht mehr als eigene Klasse
ab, wie ich es 1875 vorschlug. Sie nebcn die Sphagna zu stellen,
wie es C. M ii 1 1 e r tut, halte ich untcr alien Umstanden fiir unan-
gebracht
.
Brotherus gibt in seiner groBcn systemat. Moosarbeit in






III. Unterklasse: Bryales (dazu auch Archidium).
1. Gruppe: Acrocarpi.
2. Gruppe : Pleurocarpi.
S. 282 sagt Brotherus : ,Jn den meisten bryologischen
Werken werden noch, nach dem Vorgange C. M ii 1 1 e r s und
i:^
\
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Schimpers die cleistokarpischen Moose als einc naturliche
Gruppe von den stegokarpischen abgeschieden. Bekanntlich hat sich
S. O. L i n d b e r g gegen diese Auffassung ausgesprochcn, indem or
die Cleistokarpen als nicdcre Entwicklungsstnfen der Stcgokarpcn
betrachtet. In dieser Streitfrage stelle ich mich cntschicden an die
Seite L i n d b e r g s. Auch die Abgrenzung der Familicn betreffcnd.
^folge ich iiberhaupt S. O. Lindberg, indem ich mchrere der
friiher anerkannten FamiHen eingezogen habe (z. B. Angstrdiiiiaceop,
Seligeriaceae, Weisiaceae nnd Camfylostdiaceae) . . . Teh habe niich
nicht fiir Beibehaltnng weit umgrenzter Gattungen mit vielen Untcr-
gattungen entschheCen konnen, sondern neige mehr zu den enger
begrenzten Gattungen, die scharf definierbar sind. Bei der !k'-
schreibung groBerer wie kleinerer Gruppcn hat mir die meisterhafte
Bearbeitung der enropaischen Laubmoose von L i m p r i c h t als
Vorbild gedient."
Dr. G. Roth nimnit in seinen Europ. Laubm. 1904 Lim-
p r i c h t s System an mit dem Unterschiede, daB er die Fissiden-
iaceae zwischen die Pottiaceae und Grimmiaceae stellt. Ein groBes
Verdienst hat er sich u. a. durch sein eingehendes Studium der
Drepanodaden erworben. Es ist nur zu bedauern, daB er sich durch
sein reiches Material von Z\\'ischenformcn anfangs verleiten lieB,
durch seine Furcata-Gmppe Formen zu den Drepanodaden zu stellen,
die ohne Zweifel zu den Limnohien gehoren, worauf zuerst
Monkemeyer und L o e s k e aufmerksam gemacht haben.
Die Fleischer schen Darstellungen iiber vergleichende Mor-
phologic und Systematik wurden trefflich unterstiitzt durch Prof.
Dr. H e r z o g in Zurich, der schon in seiner umfassenden Arbeit
liber die Laubmoose Badens 1906 im Sinne der neuen Systematik
wertvoile Beitrage geliefert hat. Durch seine Reisen in Ceylon und
Bolivia ist er einer der wenigen Gliicklichen geworden, die mit der
Kenntnis der einheimischen Moosflora und ihren pflanzengeo-
graphischen Verhaltnissen die fremder Erdteile zu verbinden und ein
Gesamtbild der Moosflora zu entwerfen imstande sind. Davon gibt
u. a. sein Aufsatz in der Hedwigia Band L Heft 2 und 3 1910 Zeugnis.
Er nimmt ebenfalls die Dreiteilung in Sphagnales, Andreaeales und
Bryales an. Den Parallelismus, den ich bei den Sphayna in der Auf-
stellung gleichnamiger Varietaten durch alle Formenreihen durch-
fiihrte und den spater L o e s k e in seinen Studien auch bei den
Arten und Gattungen der Laubmoose nachwies, verfolgte er weiter
und fand, daB bei den Bryales folgende Stamme getrennt und
parallel nebeneinander herlanfen : Orthotrichaceen, Bryaceen, Bar-
tramiaceen, Polytrichaceen, die mit keinem anderen Stamm in Ver-
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bindung stehen, sondern bis in ihre Endglieder voneinander ge-
trennt sind, und auBerdem zwei Stamme: 1. Dicranaceae und Leu-
cohryaceae, 2. Hypnaceae, die zwar gleiche Richtung ihrcr Ent-
wicklung zeigen, aber doch in mehrere Stamme getrenut werden
mlissen. Auch bei den Hypnaceae findet er solche Stamme: Sema-
tophyllacme (mit rippenlosen oder kurz-doppelrippigcn Blattern
und groCen Blattfliigelzellen, aber kleinen, moist aufrechten Kapseln
vtnd einfachem Peristom) und Brachytheciaceae (mit einfacher Blatt-
rippe und klcinen Blattfliigelzellen, aber groBcn, derbhautigen
Kapseln), ferner die Familie der Hypnaceae s. str., in der er 4 Unter-
familien: Amhly.stegieae, Hylocomieae, Stereodonteae und Plagio-
thecieae unterscheidet. Er verfolgt die parallele Entwicklung der
Stammreihen noch weiter und kommt dadurch zii sehr interessanten
systematischen Darstellungen. Diese Bildungen von Stammreihen,
die auch Fleischer und L o e s k e anstreben, sind, wie die
Bildung meiner Formenreihen, die ich den aus der willkiirlichen
Annahme einer forma typica gebildeten Artentypen entgegenstcllte,
der Ausdruck einer neuen Methode der Moosforschung, die ich in
meiner Arbeit: ,,Die alte und die neue Methode der Torfmoos-
forschung" gekennzeichnet habe. Sie sucht einen synthctischen
Aufbau des Systems herbeizufiihren, nicht allein der Moose, sondern
des ganzen Pflanzenreiches, der von der vergleichendcn Unter-
suchung zahlreicher paralleler Formen zur Bildung von Formenreihen
fiihrt. In seiner . 1910 erschienenen Arbeit: ,,Studien zur ver-
gleichenden Morphologic und phylogenetischen Systematik der
Laubmoose" erhebt sich Loeske, obgleich er hie und da noch
den Bcgriff des ,,Typus" verwendet, doch in seinen systematischen
Anschauungen weit iiber die Warnstorfs und Russows.
Dazu tragt vor alien Dingen der Umstand bei, daB er die Moose durch
eigene Beobachtung ihres Lcbcns in der Natur in ihren vielseitigen
Beziehungen zu den auBeren Einfliissen kcnnen gelernt hat, wozu
seine brj^ologische Durchforschung des Harzes und der Umgebung
von Berlin, nicht minder seine Reisen in die Allgiiucr Alpen, ins Ziller-
tal und an den Arlberg viel beigetragcn habon. Freilich sagt er
manches schon Gesagte nur mit anderen Worten, wiederholt es
in geistreicher Weise oder verschmilzt es mit seinen eigenen Be-
obachtungen. DaB er bei dieser Gelegenheit auch weitgehende
philosophische Ausfliige in unbekannte Gegenden unternimmt,
die ihn zu unsicherenVermutungen undzuhypothetischen Erklarungen,
gelegentlich auch zur Teilung angeblicher „Mischgattungen" fiihren.
wird von den einen als Vorteil, von anderen als Nachteil seiner
anregenden und ©ft zum Widerspruch herausfordernden Arbeit
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betrachtet. So konnte man seine Bemerkung, daB altcre Rechte oft
weiter nichts sind, als altcre Irrtumer, geradczu umkehren und das,
was er von der „nngluckseligen Prioritat" sagt, mit mehr Recht
aiif die ungliickseligen Umtaufen anwenden. Dagegen werden Aus-
spriiche, wie die, daB die gediegenste Beschreibung die sinipelste
Anschauung nicht zn ersetzen vermag, oder daB scharfe Diagnosen
erst aufgestellt werden solltcn, wcnn Exeniplare der verschiedensten
Standorte darin iibereinstimmen, oder die ebenso bescheidene, wie
wissenschaftlich bedeutende Bemerkung: ich suche jctzt die Grenze
mancher Arten vergeblich, nachdem ich sie friihcr zu kennen glanbte,
den Beifall jedes gebildeten Bryologen finden. Ich gehe in vielen
systematischen Fragen nicht so weit wie L o e s k e und bin auch
in den modernen ZweckmaBigkeitserkliirungen vorsichtiger. Das
haben mich hauptsachUch die Torfmoose gelehrt, bei denen einzelne
Formen Eigentiimhchkeiten zeigen, die sich nicht verallgemeinern
lassen. Trotzdem haltc ich aber I, o e s k e s Werk fiir einen wichtigen
Beitrag zur Morphologic und Systematik der Laubmoose.
L o e s k e sagt S. 144 seiner Studien: „Dic Schwierigkeitcn
der Auffindung phyletischer Beziehungen zwischen Acrokarpen
und Pleurokarpen scheinen mit dem Aufsteigen in die differenzierten
Astmoose zu wachsen/' Man konnte ebensogut das Umgekehrte
sagen. Auch die Annahme Loeskes S, 148, daB die Entwick-
lungsrcihen der Wasserlaubmoose mit Landformen begonnen haben,
konnte man umkehren. Denn bei den Torfmoosen laBt sich die Ab-
hangigkeit der Landformcnreihen von den Wasserformcn deutUch
erkenncn. In meinem Beitr. z. Moosflora von Nordamerika, 1897,
sage ich: „Da vorziiglich die Wasserformcn der Torfmoose die
atavistische Neigung besitzen, Eigentiimhchkeiten der Jugendformen
dauernd festzuhahen, so ist es nicht auffallend, daB auch die Wasser-
formcn von Sph. Klinggrdffii die rcchteckigen Chlorophyllzellen be-
sitzen, wie sie alle jungen Sphagna zeigen/' Die faser- und poren-
reichen, den Astblattern ahnhchen Stengeiblatter, die fiir allc
Jugendformen der Sphagna charakteristisch sind, werden erst spater
differenziert, am wenigsten bei den Subsecunda, bei ihren Wasser-
formcn oft gar nicht. Doch kommen auch Riickbildungen bei den
Torfmoosen vor. Als Beispicl erwahnc ich in meiner Systematik
der Torfmoose, Flora ^SSQ S. 10, heterophylle Formen, deren Stengel
im oberen, mittleren und unteren Teil nicht nur verschieden ge-
farbt sind, sondern auch verschieden gestaltete und gefaserte Blatter
tragen. Ja, es kommen zuweilen Formen vor, bei denen zuerst
die differenzierten Stengeiblatter angelegt wurden und die spater
gebildeten eine riickschreitende Metamorphose zeigen, indem sie
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sich in ihrem ganzen Bau den Astblattern nahern. Es scheint mir
auch denkbar, daB ein Moos, welches nach einer gewissen Vege-
tationsperiode andersgestaltete Blatter bildet, zu gleicher Zeit auch
seinen Bliitenstand andern kann.
Es wiirde sehr gewagt sein, alle ahnlichen Vorgange als riick-
schreitende Metamorphosen oder Rxickbildungen auzfufassen ; es
brauchen auch nicht die einfachen Peristome, wie L o e s k e an-
nimmt, Ruckbildungen der doppelten zu sein. In der Annahmc
von Riickbildungen geht L o e s k e entschieden zu weit. Freilich
sind die Untcrsuchungen iiber jlingere und altere Arten ebcnso
schwierig, wie die iiber die ZweckmaCigkeitsbildungcn, z. B. iiber
den Zweck aufrechter und gcneigter Kapscln und ihrer Peristome,
iiber die Rippen der Blatter und iiber ahnliche noch ungeloste Fragen.
Mit Recht tadclt L o e s k e in seinen Studicn S. 71, dal3 Warns-
t o r f auf dem Gebiete der Laubmoose die alte schematische Teilung
in Cleistocarpae, Acrocarpae und Pleurocarpae beibehalt. Diese
mechanische Methode sucht Warnstorf auch auf das Gebiet der
Torfmoose zu iibertragen, auf die sie noch viel weniger paI3t, als
auf die Laubmoose. Seine Systematik ist nicht das Produkt eigener
Beobachtung der Torfmoose in der Natur. Er bildet die meistcn
^
seiner Arten auf Grund einzelner Herbarprobchen, die er mit eiucr
breiten, schematischen Beschrcibung versieht, obgleich diese nur
auf die ,,forma typica", nicht aber auch auf die anderen Formen
der Formenreihe paBt. Seine mangelhafte Kenntnis der Formen,
ihrer Standorte und ihrer durch Klima und Bodenbcschaffenheit
veranlaBten Abanderungen, ihrer gcgenscitigcn Beziehungcn und
Verwandtschaftsverhaltnisse fiihrt ihn zu seiner oft getadelten
Artentypenmethode und zu einer schematischen ,,Varietaten-
macherei". Indem er die bekannten Varietaten der Formenreihen
unter neue schematische Varietaten gruppiert, z. B. als Farben-
varietaten, zerstort er den einheitlichen Charakter der Formen-
reihen und hcbt ihren Zusammenhang auf. Das ist aber das Gegen-
teil von dem, was die Systematik erstreben muB.
Das Studium der Varietaten und Formen, ilires Lebens und ihrer
Verwandtschaftsbeziehungen muB die Voraussetzung und die Be-
dingung nicht nur der Bildung von Formenreihen, sondern der ganzen
Systematik sein. Formenreihen ohne Formen, wie sie die Herbar-
proben-Systematik bildet, sind ein Widerspruch. Es ist ein groBer
Unterschied, ob Compilatoren kurzcr Hand aus Herbarproben ein
System zusammenstellen, oder ob sich Naturforschcr durch lang-
jahrige eigene Beobachtung in der Heimat und in der Fremdc dazu
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Formenreihen von Moosen beobachten, werden die Grund- nnd
Richtlinien fiir die Systematik eher finden, als Stuben-Systematiker,
die ihre Tatigkeit auf die Anfertigung von Compendien und com-
pilatorischen Werkcn venvcnden. Ohne ihre oft erstaunliclie Arbcit-
samkeit zu verkennen nnd ihre Verdienste zu schmalern, wird man
sagen miissen, daB sie auf dem Gebictc der Systematik und ihror
Reformbestrebungen nicht das erste Wort habcn konnen.












a) Weisio-Pottioideae (inkl. Cleistocarpae, doch ohne
Voitia und Archidinm) ]
§) Ftmariaceae I














Die folgende Ubersicht enthalt die von mir 1875 vorgeschlagenen
und von Quelle durchgefiihrten Formenreihen, die sich durch
Einteilung in die 4 Unterklassen Sphagnaceae, Andreaeaceae, Archi-
diaceae und Bryineae und die Teilung der letzteren Unterklasse in
die 4 Ordnungen Buxhaumiaceae, Polytrichaceae, Georgiaceae und
Bryaceae ergeben.
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Bei der systematischen Einteilung der letzteren Ordnung babe
ich zwar die auBerbche Einteilung in Acrocarpi und Pleurocarpi
beibehalten, aber die friiher zu den Acrocarpi gezahlte Familie der
Fissidenfaceae mit den Hedwigiaceae zu den Pleurocarpen gestellt,
so daB sich ihnen die Fontinalaceen und Neckeraceen anschlicCen.
Den Hookeriaceen lasse ich die Plagiotheciaceen folgen und schlieBe
diesen die Leskeaceen an, auf die ich die von L o e s k e aufgestellten
Formenreihen der Brachytheciaceen folgen lasse. An diese schlieBe ich
die von L i n d b e r g abgetrennten Etistegiaceen und die Hypnaceen.
Bei diesen unterscheide ich mit Fleischer und Brother us
Amblystegiaceen, Hylocomiaceen und Stereodoiiteen und fiige ihnen
die schon von H a m p e abgetrennten Dendro-Hypna an. Auf diese
Weise entsteht das folgende
System.
a) Acrocarpi, /?) Pleurocarpi.
1. Dicrauaceae. 16. Fissidentaceae
,
2. Leucohryaceae. 17. Fonthmlaceae.
3. Pottiaceae. 18. Neckeraceae.
4. Grimmiaceae. 19. Leucodontaceae
.
5. Ortkotrichaceae, 20. LemhopJiyllaceae.
6. Splachnaceae. 21. Entodontaceae,
7. Funariaceae. 22. Hookeriaceae.
8. Schistostegaceae. 23. Plagiotheciaceae.
9. Bryaceae. 24. Leskeaceae.








Die Artenfrage, Die Sucht der Autoren, Arten umzutaufen,
findet sich schon im 18. Jahrhundert. Der groBe H e d w i g liefert
bereits Beispiele. Bekannt ist u. a. seine Umtaufe der Georgia
Mnemosynum Ehvh. 1780 in Tetraphis pellucida Hedw. 1782. Findet
man den E r h a r t schen Artnamen nicht angenehm, so miiBte
man wenigstens Georgia pellucida L. setzen. Man schreibt aber
6, pellucida (L.) Rabenh. Auf diese Weise wird einem Autor die Vater-
schaft eines Mooses zuteil, der gar keine Verdienste urn dasselbe hat
und den sie gar nichts angeht.
Dagegen suchte Bridel nicht allein den Autoren gerecht
zu werden, er schrieb auch, wie bereits erwahnt, neben seinen Autoren-
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namcn den des Finders. Auch C. M ii 1 1 e r war bemiiht, die Prioritats-
rechte zu wahren. Schon sein Ausspruch: „Name bleibt Name",
IciBt erkennen, daB er dem Umtaufen abhold war. Dalier ist es auch
recht und billig, daB man neuerdings die Gattung Drepanocladus
C. M., die eine Zeitlang durch den spatercn Namen HarpkUnm
Sull. ersetzt worden war, wieder hergestellt hat, ebenso die Gattung
Amnion C. M., die S c h i m p e r 1860 in Sphaera-nginm umanderte.
tJberhaupt taufte der groBe S c h i m p e r fleiBig um. Er schreibt
in seiner Synopsis muscoruni europaeorum ISGO und 187G statt
Acaulon C. M. Sphaerangium Sch., statt Phascum Floerkei Web.
u. Mohr Micrdbryum Fl. Sch., statt Barhula reflexa Brid. B. recurvi-
folia Sch., statt Geheebia gigantea Funck G. cataractavian Sch., statt
Grimmia incurva Schwgr. Gr. contorta Sch., statt Entodon orthocarpus
La Pyl. Cylindrothecium concinnum Sch., statt Eurhynchhnn
Tormnasinii Sendt. Eu. Vauckeri Sch., und setzt zu Pseudohskea
tectorum seinen statt Al. Brauns Autornamen, dessen Hypnnm
pallidirostrum AL Br. er in Eurliynchium umwandelt. Sphagnum
compactum DC. (1805) andert er in Sph. rigidum Sch. (1858), Poly-
trichum juniperinum var. alpestre Hoppe in var. alpinum Sch., Sphag-
num aciitifolium var. subulatum Brid. in var. condensatum Sch. usw.
Die Bryologia silesiaca von Prof. D. J. Milde 1869 ist eine
wahre Fundgrube von falschen Autornamen. Milde halt zwar
mit Recht die Schimper sche Umanderung des Campylopus
subulatus Milde in C. hrevijolius Sch. fiir unangebracht, schreibt aber
selbst Campylopus flexuosus B. S. statt B r i d e 1
,
Fissidens exilis
Sch. statt He d wig, Conomitrium Mont, statt Ododiceras Brid.,
Barhula paludosa Schleich. statt Tortula crocea Brid., Barhula insi-
diosa Jur. et Milde statt Didymodon spadiceus ]\Iitt, statt Catharinea
Ehrh. Atrichum Pal., statt Helodium lanatum Strom. Thuidium
Blandoivii Br. u. Sch., statt Plagiothechiyn elegans Hook PL Schimperi
Jur. et Milde usw. Indem er die Gattungen Scleropodium, Enrhyn-
chiurn und Rhynchostegium vereinigt, kommen u. a. folgende Schreib-
weisen zuwege: Eurhynchium illecebrum (Schwgr.) Milde, Eurhynch.
hercynicum (Hpe.) Milde, neben Eurh. speciosum (Brid.) Milde,
Riicksichtsvoller verfahrt Limpricht in seinem groBen
Werke: ,,Die Moose Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz",
Leipzig 1885—96, und noch mehr wird R o t h in seinen Europ.
Laubmoosen, Leipzig 1904—5, der Prioritat gerecht. Viel Verdienst
haben sich die nordischen Bryologen auf dem Gebiete der Nomen-
klatur erworben, so Lindberg in seinen zahlreichen Schriften,
N. C. K i n d b e r g in Genera et Species of European and North
American Bryineae 1896 und Brotherus in den natiirlichen
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Pflanzenfamilicn von Engler, Leipzig 1909. In manchen neueren
Arbeiten macht sich dagcgen eine \\'illkur unci eine Nichtachtung
der Prioritat bemcrkbar, die oft geradezu an eine Ausschlachtung
der alteren Werke erinnert. Manchc Botaniker scheinen es geradezu
darauf abgesehen zu haben, ihren Namen iiberall bin, sclbst an die
unmoglicbsten Stellen, zu setzen. Um eine Art umzutaufen, fiigen
sie ihr einige Varietaten zu und schreiben dann Sphagnum fallax
Kling. emend. Warnstorf oder Tortula Grdffii ScMiejth. emend. Warnst.,
oder sie nehmen ihr einige weg, oder sie ziehen 2 Arten zusammen
oder teilen eine auf, oder sie erganzen eine ihnen ungeniigende und
angeblich nicht ausfiihrlich genug ,,nach dem heutigen Stand-
punkte der Wissenschaft" angefertigte Diagnose, oder sie zerteilen
eine gute Art in eine Anzahl, schlechte Arten, oder sie geben vor,
daB der alte Name in MiOkredit gekommen sei, oder daB er von jc-
mand falsch angcwandt wordcn sei, oder daC jcmand zwischen dem
Original des bctreffenden Mooses noch ein anderes Moos gcfunden
habc. Ein bclicbtes Mittel ist auch die Bildung ncuer Gattungcn.
Man erhebt z. B. die langst bckannten Unterabteilungen der Hypna
r
zu Gattungen und begniigt sich nicht damit, hinter dieselben seinen
Namen zu setzen, sondern man schreibt ihn auch hinter jede Art
der neuen Gattung, indem man den Autor der alten Art weglaBt
oder ihn in Klammer zwangt. Obgleich die Wiener Nomenklatur-
Regeln bestimmen, daB der alte Name einer Gattung oder Art,
von der man ein Stiick abtrennt, dem groBeren Stiick verbleiben soil,
versuchen die Epigonen doch immer wieder, Gattungen und Arten
einfach aufzuteilen und im Verein mit ihren Gesinnungsgenossen,
die das Amt eines Wiedertiiufers ausiiben, die alten Namen ver-
schwinden zu lassen.
Wenn Pottia suhsessilis wirklich aus ihrer Gattung ausgeschicden
und unter Fiedleria Rabenh. oder Pharomitrium Sch. oder Ptery-
goneurum Jur. gestellt werden muBte, — ihren Artnamen kann man
ihr deshalb nicht rauben. Ihr Autor ist und blcibt B r i d e 1. Man
muB wohl Pterygoneurum Jur. 1882 schreiben, aber nicht Pt. sub-
sessile Jur, 1882 (diese Verjiingungsmethode ist nicht angebracht),
sondern Pt. subsessile Brid. 1806.
Demnach wiirde als Autor der Art Rhynchostegiella algirianu
(Rh. tenella) wedcr L p r., noch B r. et S c h., noch M i 1 d e , noch
Dicks., noch K i n d b e r g , noch L i n d b e r g , sondern
Br id el zu setzen sein, der die Art zuerst 1798 aufstellte und
Pterigynandrum algirianum Brid. nannte.
Man sollte daher auch Brach ythecium populeum Hedwig, nicht
Br. Eur., schreiben, ebenso Campylium chrysophyllum Bridel, nicht
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Eryhn, Drepanocladus unciTiatus Hedw
.
, nichiW3.rnst.,0jcyrrhynchhiw
rusciforme Neck., nicht Wamst., Drepaniuin palhscens Hedw., nicht
Roth, Hygro-Amhlystegium irriguum Wils., nicht Loeske, usw.
Wcit schhmmer haben die Emendatoren auf dem Gebiete dor
Torfmoose gehaust. Wic das Umtaufcn gcradezu zur Manicr wcrdcn
kann, das zeigt W a r n s t o r f in seincn Schriften, bcsondcrs in
seiner Sphagnologia universahs, ein gliickhchcrvveise vereinzcltes
Beispiel in den Annalen der Natiirgeschichte. Diesem Unfug bin
ich schon friiher entgegen getreten und suchte ihm auch auf dem
internationalen botanischen KongreB in Briissel 1910 zu steuern,
indem ich eine Anderung des Art. 43 der Wiener Regeln beantragte,
dcrgestalt, daB eine Umstellung unterhalb der Gattung nicht
gleichbedeutend mit der Aufstelhing eincr ncucn Gruppe sein und
daB der aUe Artname bleiben sollc, daB aber auch der Name des
Autors, der die Umstellung vornahm, in Klammer beigefiigt werden
konne. Diese Fassung wurde abgelehnt. Um wenigstens in etwas
das Umtaufen zu erschweren, habe ich in der Aligem. bot. Zeitschrift
von Kneucker 1910 Nr. 6 folgende Fassung vorgeschlagen
:
,,Bei Umstellungen muB der in Klammer stehende Name des
urspriinghchen Autors einer Art stets, es kann aber auch daneben
noch der Name des Emendators angefiihrt werden." Es miiBte
Brauch werden und zum guten Ton gehoren, daB jeder, der eine
Gruppe von Arten mit einem neuen Gattungsnamen bezeichnet,
sich damit begniigte, seinen Namen hinter den neuen Gattungsnamen
zu stellen, den allein er neu geschaffen hat, nicht aber auch samt-
liche Arten der neuen Gattung mit seinem Namen zu versehen,
da er ja nicht der Vater derselbcn ist.
Auf keinen Fall soUte jemand, der eine Art oder Varietat nur
an einen anderen Ort stellt, das Recht haben, seinen Autornamen
zuznfiigcn.
In der Aligem. bot. Zeitschrift von Kneucker 1910 Nr. 6 habe
ich mich ferner dagegen ausgesprochen, daB man auf dem internat.
botan. KongreB in Briissel 1910 fiir die Laubmoose als Ausgangs-
punkt der Nomenklatur das Jahr 1801 (H e d w i g) festsetzte,
statt auf das Jahr 1753 (L i n n e) zuriickzugehen, wie das bereits
fiir die Phanerogamen in Wien beschlossen und auch in Briissel fiir
die Myxomyceten, Algen, Flechten, Lebermoose und Torfmoose
angenommen wurde.
L o e s k e halt es in d. Abhd. d. Prov. Brandenbg. 1905 „nicht
fiir gerechtfertigt, in diesen Dingen hinter H e dwig (1782) zuriick-
zugehen, well dies zu ganz unlcidlichen Vermrrungen fiihren miiBte".
Fiir manche Falle trifft das zu, fiir andere nicht. Leers Diagnose
Hedwigia Band L VL 2
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des Mnium aniiotinum in seiner Flora Herbornensis 1775 ,,bulbulis
purpureis subrotundis solitariis, sessilibus in foliorum alls" paBt
zwar, wie L o e s k e richtig bemerkt, ebenso genau dMiPohlia gracilis,
wie auf P. annotina, aber auch bei der Zerlegung einer ,,Mischart*'
in 2 Oder mehrere Teile muB einem derselben die Prioritat erhalten
bleiben. Demnach ware die L i n d b e r g sche Schreibweise Pohlia
annotina Leers die richtige, selbst wenn noch die Pohlia Rothii
Corr. von ihr abgetrennt wird.
Mir scheint, daB nur die einheitliche Annahme des Jahres 1753
flir alle 3 Gruppen der Moose wiinschenswert sei, weil durch die
Annahme des Jahres 1801 einzelne Gattungsformen, die zwischen
1753 und 1801 aufgesteUt sind, verloren gehen und unnotigerweise
durch spatere ersetzt werden, was dem Sinn und Geist der Prioritats-
gesetze nicht entspricht. In einem Artikel ,,Zur Vereinfachung der
botanischen Nomenklatur" habe ich neuerdings in der AUg. bot.
Zeitschr. von Kneucker 1914 Nr. 4, um die fortwahrcade Autorcn-
anderung einer Art zu hindern oder doch zu erschweren, den Vor-
schlag gemacht, dem Art. 43 der internat. botan. Nomcnklatur-
Regeln wenigstens zuzufugen: ,,Wenn eine Art aus einer Gattung
in eine andere versetzt wird, so muB der ahe Autornamc der Art
erhalten bleiben/*
Mit mir hofft eine ganze Anzahl von Botanikern, daB die fiir
den internationalen botanischen KongreB in London 1915 bestellte
Kommission fiir die Nomenklatur der Laubmoose diese Ansicht
teilt und daB der KongreB die geriigten MiBstande beseitigt, die
alten Namen rettet und den Wiedertaufern und Nachentdeckern
das Handwerk legt.
Die Varietatenfrage. Wir haben bereits dargeletj^t, wie wichtig
flir die Erkenntnis des Charakters der Moose die Varietaten und
Formen der cinzelnen Arten sind. Die Kenntnis der Arten als „Arten-
typen" ist nur das Abe der Moosforschung. Erst durch die Varietaten
erhalten die Formenreihen Inhalt, und erst aus der Zusammenstellung
der Varietaten und Formen ergibt sich der Charakter der Formen-
reihen, und nur durch diese ist ein Einblick in die Verwandtschafts-
verhaltnisse der Moose zu erlangen, der die Aufstcllung eines natiir-
lichen Systems oder die Bildung eines Stammbaumes ermoglichL
Der „Horror", den nach Warnstorfs Ausspruch die vielen
Varietaten dem Anfanger erzeugen soUen, ist kein Grund fur die
Wissenschaft, ihr Studium zu unterlassen, wenn er auch 1903 in
seiner Kryptogamenflora der Mark Brandenburg seine Ansicht wieder-
holt und sagt: „Verfasser muB gestehen, daB er in jiingster Zeit mehr
und mehr davon zuriickgekommen ist, das zahllose Heer der Formen
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innerhalb der groBen Formenkreise, der einzelnen Typen als Varietatea,
Formen und Subformen zu unterscheiden. . . . Ganz abgesehen
davon, daB die viclen Bezeichmmgen so zalilrcicher Formen sinn-
verwirrend und abschreckend auf einen angehenden Sphagnologcn
wirken miissen, haben sie wenig oder keinen wissenschaftlichcn Wert.
Anfanger im sphagnologischen Studium haben gerade genug zu tun,
durch eingehende Untersuchungen des anatomischen Baues einer
Form die Zugehorigkeit derselben zu einem bestimmten Formen-
kreise zu ermitteln." Auch die Anfanger werden wohl mit der Zeit
erkennen, daB der wissenschaftliche Wert des Formenstudiums
ein groBercr ist, als W a r n s t o r f glaubt.
tJbrigens zeigt Warnstorf neuerdings in seiner Sphagnol.
nnivers. durch Umtaufen der langst bekannten Varietaten in Formen
und der Formen in Varietaten mehr Interesse fiir sie, als friiher.
Sie haben aber ,,wenig oder gar keinen wissenschafthchen Wert",
da er sie selbst niemals gesehen und gesammelt, sondern meist nur
nach Herbarproben zusammengestellt hat. Als ganz unwissenschaft-
lich muC die Bildung der Warnstorf schen Farbcnvarietaten
bezeichnet werden.
Auch durch die Warnstorf schen Cbersetzungen der bo-
tanischen Varietaten-Namen in griechische, wie var. compactum in
var. dasycladum, var. strictum in var. ortkocladum, var. flagellare in
mastigocladmn usw. wird ihr wissenschaftlicher Wert nicht erhoht.
Schon Jensen und Schliephacke haben nachgewiesen,
daB fast alle Sphagna korrespondierende Varietaten bilden, die von
Quelle und L o e s k e bei den Laubmoosen als Parallelbildungen
undParallelformen bezeichnet werden. Diese Varietaten geben nicht
nur ein gutes Bild der Habitus- und Wuchsformen, sondern lassen
auch leicht Land-, Sumpf- und Wasserformen unterscheiden und
zwar viel deuthcher und treffender, als die Warnstorf sche
Bezeichnung einer ganzen Formenreihe mit dem Namen Hydrophyt,
Helodiophyt oder Hygrophyt (eine unnotige Abanderung der
Warming schen Namengebung).
Als Varietaten werden zunachst die Landformen, Sumpfformen
und Wasserformen der Moose zu bezeichnen sein, in zweiter Reihe
die Wuchsformen; dann liefern die Blatter weitere Varietatenmerk-
male usw. Formenreiche Arten geben Veranlassung, auBerdem
besondere Formen und Unterformen zu unterscheiden. Bei formcn-
reichen Arten, z. B. bei Ceratodon jmrpuretcs, Hypn. cup^-essiforme,
bei vielen Drepanocladen und Sphagnum-Arten, \\iirde sich^eine
trinominale Bezeichnung (trinare Nomenklatur) als praktisch er-
weisen, wie sie bereits bei den Saugetieren, Vogeln und Insekten
2*
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eingefiihrt ist. Der dritte Name wiirde auch bei den Moosen einen
pflanzengeographischen Charakter haben, der den Verbreitungs-
bezirk der betr. Gruppe leicht erkennen laBt.
Sehr wichtig sind die Varietaten und Formen bei der AufsteUung
der Art-Diagnosen. Die langen weitschweifigen Diagnosen Warns-
t o r f s sind keine Art-Diagnosen, sondern Beschreibungen einer
einzelnen Form, oft nur einer Herbarprobe. Legt man dagegen
einer Diagnose zahlrciche Varietaten und Formen zugrunde, so wird
die Diagnose kiirzer. Das entspricht dem Satze der Logik: Je groBer
der Inhalt eines Begriffs, desto kleiner ist sein Umfang.
Neuerdings spricht sich L o e s k e in seinem groB angelegten
Werke: „Die Laubmoose Europas I. Grimmiaceae in dem Abschnitt
,,Zur Systemati k", pag. 11—15, folgendermaBen liber Arten,
Varietaten und Formen aus: ",,Die iiberaus groBe Mehrzahl der als
Varietaten beschriebenen Moose sind Formen, die auf Abanderungen
begriindet wurden, die man bei der bisherigen cinseitigen Hand-
habung der morphologisch-anatomischen Methode nicht in ihrer
Abhangigkeit von den Einfliissen der AuBenwelt erkannte und dahcr
iibcrschatzte. Fiihrt man alle diese Bildungcn, wie ich es tue, auf
den Wert von ,,Formae" zuriick (z. B. /, elata, /. compacta, f. laxa,
f. epilosa, /. loyigipila usw.), so verbleibt ein Rest von besser begrenzten
Abanderungen, die bald als „kleine" oder ,,schwache'' Arten, als
r
Arten 2. oder 3. Ordnung, als Unterarten oder als ,,ausgezeichnete
Varietaten" angesprochen werden. Alles das sind zu einem Teil
nur verschiedene Bezeichnungen fiir dieselbe Sache ; zu einem andern
Teil sind es Bezeichnungen fiir verschiedene Abstufungen, deren
Beziehungen zueinander erst wenig oder gar nicht gekannt sind . . . -
Ich wahle die Bezeichnung V a r i e t a t fiir diejenigen Formen,
deren Bildung sich auf Einfliisse der Umgebung nicht oder nur
ungeniigend zuriickfiihren laBt oder die durch vveite oder besondere
Verbreitung und verhaltnismaBig selten vorkommende Ubergange
einen hoheren Grad von Selbstandigkeit zeigen, demnach auch fiir
Formen, die als Rassen und als ]\Iutationen aufgefaBt werden konnen . .
,,Als Arten habe ich nur solche Formenkreise bczeichnct, die
zu den nachstverwandten keine oder nur strittige Ubergange
zeigen. Die Cbergangsfreiheit allein war jedoch nicht maBgebend,
denn auch Rassen, Mutationen und dgl. konnen bekanntlich
konstant sein. Die Unterschiede muBten erheblich sein. Als
Unterarten ( Subspecies) wurden Formenkreise bezeichnet,
die sich wie die Arten durch eine ausreichende Summe von
Merkmalen kennzeichnen und die als Arten bezeichnet werden
miiBten, wenn nicht unverkennbare Ubergange bekannt waren.
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Diirfte man annehmen, daB alle Arten im Sinne der Entwick-
lungslehre zwar entstanden (geworden), heute aber siimtlich erstarrt
waren, so diirften auch nur Arten uud ihre Standortsformcn uutcr-
schieden wcrdcn. Weder fiir Varietatcn, noch fiir kleine oder
,,\verdende" Arten ware Raum im System. Da jedoch dor Begriff
der gewordenen Arten den der werdenden Arten imausweichlich
mit sich zieht, so entsteht die Frage nach ihrer Bezeichnung. Anderer-
seits liegt die Sache wieder so, daB man von der Existenz ,,werdender
Arten" vollig iiberzeugt sein kann, sie aber nicht biindig als seiche
erweisen kann. Sie finden daher am besten ihren Platz bei den
Unterarten. Bisher habc ich diese systematische Einheit nicht be-
nutzt, weil Unterarten der Hauptart untergeordnct (subordiniert)
wurden; dadurch wurde eine willkiirliche Abhangigkeit ausgedriickt,
fiir die in der Xatur meist gar keine Anhaltspunkte geliefert waren.
Um diese Willkiir zu vermeiden, wird bei Aufstellung von Unter-
arten eine Gleichstellung mit der konventionellen Hauptart dadurch
erzielt, daB auch diese als erste Unterart (mit der Vorsilbe ,,eu"
vor dem Artnamen oder sonst in geeigneter Form) eingereiht wird.
Der Name der Hauptart ist dann keine Bezeichnung fiir eine b e -
s t i m m t e Form, sondern nur noch die Bezeichnung fiir die Summe
a 1 1 e r koordinierten Unterarten, Der Artname besitzt dabci den-
selben Rang, wie der der Gesamtart, welchen Begriff ich nach dem
bekannten Vorbild der Ascherson-Graebnerschen ,, Synopsis der
mitteleuropaischen Flora" in der ,,Moosflora des Harzes" benutzte.
Da Arten keine Gegenstande sind, sondern Begriffe, die enger
oder weiter gefaBt werden konnen, so laBt sich der Begriff der
,,kleinen Art" an sich nicht als falsch nachweisen. Nur muB ihm
vorgeworfen werden, daB er -— bei seiner gegenwartig ublichen
Anwendung — unsere Kenntnisse von den Zusammenhangen der
Formen nicht vermehrt, sondern sie zersplittert und verwischt,
weil viele Autoren schon seit Jahrzehnten durch diesen Begriff dazu
verleitet wurden, selbst harmlose Kiimmer-, Luxus- und sonstige
Standortsformen als Arten 2., 3. usw. Ranges aufzustellen. Wer
dennoch ,,kleine Arten" beizubehalten geneigt ist, miiBte zunachst
solche Pseudo-Arten schonungslos beseitigen, die iibrigen aber, soweit
sie durch Ubergange verbunden sind, konsequent und unter sich
koordiniert in Gesamtarten zusammenfassen, statt sie — wie es
bisher meistens geschah — mit Hauptarten durcheinander-
zustelien "
Das ist alles sehr richtig und hat auch meinen Beifall. Aber
es ist schwer durchzufiihren und zwar meiner oft ausgesprochenen
Ansicht nach nur auf dem synthetischen Wege, namlich zuerst
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zahlreiche Formen aufzusuchen und dann diese zu Formenreihen
(Arten) zu ordnen. Diese Umgrenzung wird aber um so schwieriger
sein, je zahlreicher die in Betracht kommenden Formen sind, und
man wird bei groBem Formenreichtum gczwungen sein, gerade der
tJbersichtlichkeit wegen Unterarten oder sog. schlechte Arten zu
bilden, wenn man nicht eine groCe Menge interessanter Formen weg-
werfen oder unberiicksichtigt lassen will. Das ware aber sehr zu be-
dauern, denn gerade diese schwierigen und zweifelhaften Arten sind
oft wichtiger, als die sogenannte gute Art. Bei den Torfmoosen sind
die Formen meist koordiniert, nicht subordiniert, nicht in Varietaten
oder subspecies gesondert. Der ungeheure Formenreichtum der
Sphagna zwingt, Formenreihen zu umgrenzen, die etwa dem land-
laufigen Begriff der Varietat oder Unterart entsprechen, so daC
als gute Arten eigentlich nur die 7 Gruppen der Sphagna zu be-
trachten sind.
Die umgekehrte, analytische Methode, eine Art aus einem einzigen
Herbarpr5bchen zu bilden, bietet freilich einen leichtcren Weg zur
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Spezielle Systematik.























































































































































Anmerkung: Von samtlichen in der folgonden Zusamnu'U-
stellung angefiihrten Standorten der Torfmoose bositzc ich
Belegexemplare, ebenso von samtlichen Standorten der von
Bruckner, B o r n ni ii lie r, F ii r b r i n g e r, G r i m ni e,
Kammerer, Kriiger, Krahmer, Mardorf, Meu-
rer, 0. Miiller, Oertel, Rudert, Reinecke und
Schmiedeknecht gesamnieltca Laubnioose, die Lh eut-
weder selbst untersucht oder nachgepriift habe. Auch von den
meisten Standorten der von Rose entdeckten Moose besitze
ich Herbarproben.
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Abkurzungen.
Die romischen Zahlen bezeichnen die 4 Regionen des Gebietes.
! ich besitze Exemplare vom bezeichneten Standort.
Die in den Thiir. Laubmoosen von 1875 und im Nachtrag von 1883
hinter den von mir selbst aufgefundenen Moosen stehenden ! !
sind in der vorliegenden Arbeit weggclassen. An Standorten
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Die Torfmoose wachsen in Hochmooren, Wicsenmooren, Siimpfen
und Gewassern. Thiiringen besitzt nur wenige Hochmoore. Es
sind dies die im Gebiet des Porphyrs liegenden Teufelskreise zwischen
dem Schneekopf und der Schmiicke, das Moor auf der Spitze des
Beerbergs und das Moor am Saukopf zwischen Oberhof und dem
Falkenstein bei Dietharz. Dagegen ist es reich an Flachmooren
(Wiesen- und Waldmooren) , von denen sich die interessantesten
im Quellgebiet der Wipfra bei Unterporlitz, unweit Ilmenau, auf
Buntsandstein ausbrciten.
Die Thiiringer Hochmoore tragen meist den Charakter eines
Calluneto-Vaccineto-Sphagnetums, abwechselnd mit Sphagneto-Vacci-
netum und Sphagneto-Callunetum. Die Torfmoose bilden mit Heide
und Heidelbeeren, ebenso an anderen Stellen mit Krahenbeeren
und Wollgrasern zahheiche kleine Hligel im Moor, zwischen denen
hie und da ein tiefer Wassertiimpel Hegt, mit Torfmoosen gefiillt und
von ihnen eingefaBt. Durch die tiefen Kuhurgraben ist das Sphag-
netum an einzelnen Stellen allmahlich in ein Sphagneto-Cariceto-
Scirpetum oder in ein Calluneto-Vaccinetum oder Cariceto-Hypnetum
verwandelt worden. Ebenso sind dadurch Ubergange zum Griin-
lands- oder Wiesenmoor entstanden, wahrend umgckehrt Bachmulden-
moore bei Unterporhtz (Jbergange zum Hochmoor zeigen. Bei Erfurt
finden sich auch einige Waldmoore im Gebiet des Muschelkalkes
auf lehmiger Unterlage, wie im Steiger und Willroder Forst und am
Utzberger Holz. Im allgemeinen sind jedoch die Torfmoose kalk-
scheu, besonders die der Hochmoore. Daher reagieren sie mehr oder
weniger sauer.
Die charakteristischen Phancrogamen der deutschen Hoch-
moore sind vor allem die 4 Charakterpflanzen des Sphagnetums:
Drosera rotundifolia, Vaccinium Oxycoccus und vliginosvrn, sowie
Eriophorum vaginatiim. Man findet sie auch in den Thiiringer Hoch-
mooren haufig. AuBer ihnen sind Vaccinium Myrtillus und V. Vitis
Idaea, Calluna vulgaris, Andromeda j)olifolia, Empetrum nigrum als
haufige Hochmoorpflanzen zu bezeichnen, Seltener sind Ledum
palustre und Listera cardata. Die Sumpfkiefer oder Latschenkiefer
{Pinus nncinata), die im Erzgebirge und im Schwarzwald weite
Hochmoorstrecken iiberzieht, tritt in Thiiringen weniger auf, und
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Epilobium nutans, Betula nana und Sweertia perennis, die im Erz-
gcbirge an verschiedenen Stellen wachsen, fchlcn ganz. Sckeuchzeria
findet sich niir im Saukopfsmoor. In zweiter Rcihe kommcu in


















wagen sich kaum ins Moor ; Zitter-
pappeln, Birkcn und Fichten nur selten. Cirsium heterophi/lluyn und
Calamagrostis sind ebenfalls nicht haufig auf Sumpfwiesen Thiiringens
anzutreffen; die im Vogtland wachsende Et-ica carnea gar nicht.
Dagegen findet sich Gymnadenia odoratissima auf einer Sumpf-
wiese bei Jena.
Die Flora trockener Moorwiesen Thiiringens setzt sich haupt-









































Den Thiiringer Mooren fehlen die Hochmoorpflanzen der nord-
Nartheciumdeutschen Tiefebene : Erica




















Von GefaBkryptogamen trifft man an und in den Mooren
Thiiringens Equisetum limosurn, Lycopodium inundatum, AspidiiWi
spinulosum und cristatu7n und Blechnum SpicatU,





































Selten sind: Splachnum ampullaceum, Mnium subglobosunf,
Paludella squarrosa, Meesia longiseia, Pohlia gracilis, conimutata,
Philonotis caespitosa.
Mit der Trockenlegung und Bewaldung der Thiiringer Moore
sind manche seltenen Pflanzen verschwunden, und fruher haufige sind
selten geworden.
Am langsten halten die Torfmoose Stand. Sie fllichten sich
zwischen die schiitzenden Heidelbeerstraucher, Heidekrauter und
Wollgraser, wie Sphagnum fuscum, Wilsoni, hrevifolium, medium
und papillosum, wahrend andere die freie, ebene Moorflache lieben,
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wie SpJi. recurvnm^ cnspidatimi und fencllftm, oder sie besiedcln,
wie Sph. fimhriatum und pahtstre, gern die bereits abgetragcnen Torf-
stiche oder ziehen sich, wie Sph. cuspidafvm und Dusevii, in tiofe
\A'asserlocher zuriick.
Die Wiesen- oder Griinlandsmoorc wcrden von den Snhsecunda
und Sqnarrosa, so\\-ie von Spk. plumulosiirn bevorzugt, doch auch \'on
Sph. ac at ifolium, recurviim, papillosum und palvstre nicht gemiedcn.
W'aldnioore suchen gern Sph, Girgensohnii, fimhriatum und recnrvum
auf, und an feuchten Hangen und Waldwegrandcrn wiichst mit
Vorliebe Sph, quinquefammi,
Doch ware es falsch, anzunehmen, daB sich ganze Formcnroihen
auf diese Weise in Hygrophyten und Hydrophyten differenzierten,
Es kommen vielmehr in jeder Fornienreihe kompakte Formen
trockener Standorte neben wasserliebendon und ganz oder halb
untcrgctauchton, schlanken und lockeren Formen vor. Diese ver-
schiedencn Formen zu beobachten, zu untcrsuchen und zu ordnen
ist eine dcr wichtigstcn Aufgaben der Torfmoosforschung und der
Pflanzen-Geographie.
Mit und unter den Torfmoosen kommen in den Thiiringer
Torfmooren auch cine groBere Anzahl von Lebcrmoosen vor, die
z. T. auf Sphagnum-Folstcrn wachsen, wie Odontoschism^ Sphagjii,
Aplozia anomala und Lepidozia setacea, teils zwischen ihnen, wie
Cephalozia connivens, teils an den Grabenrandern, \\ie Jnngermanma
ventricosa, Pellia epiphyllu und Aneura latifrons u. a. Haufige
Flechten der ]Moore sind Cladonia rangiferina und pyxidaia.
Aus den Bcgleitpflanzcn der Torfschichten kann man einen
SchhiB auf das jeweihge Klima ziehen. Tm altcren Moostorf des
Erzgebirges spielt z. B. nach Hans Schreiber das Schilf eine
Hauptrolle, im alteren Bnichtorf die Birke und im jiingeren Moos-
torf WoUgras und Sphagnum. Da das Schilf, das im alteren Moostorf
haufig auftritt, heute nicht mehr in den ^Mooren des Erzgebirges
gedeiht, und da in den Alpen, in Xorwegen und Schottland die
xerophile Rasenbinse (Scirpus caespitosus) eine Begleitpflanze der
Torfmoore bildet, so schlieBt Schreiber, daB wir uns gegen-
wartig in einer Trockenpcriode befinden, die der Moostorfbildung
nicht giinstig ist.
Im alteren Bruchtorf finden sich neben Schilf auch Reste von
Laubmoosen. Diese miissen also friiher vorhanden gewesen sein,
als die Torfmoose. Auch miissen sich nach der Eiszeit Moore zuerst
in den niedcren Lagen gebildet haben, denen spater solche in hoheren
Lagen und im hohen Xorden folgten. Ich habc schon mehrfach darauf
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hingewiesen, daB in den hoheren Alpen hauptsachlich jungere Torf-
moose mit wenig differenzierten Stengel- und Astblattern, z. B.
Sph. Schimperi, Sph. turgidum und Sph. platyphyllum wachsen.
Diese herrschen auch in ncu entstehcnden Mooren, in Zwischen-
mooren, \\'iesenmooren und Griinlandsmooren vor. In ihnen macht
sich besonders ein frisches, frohliches Wachstum und die Lust zum
Variieren bemerkbar. Daher stehen die Wiesenmoore in bezug
auf Mannigfaltigkeit der Spkagmim-Formen den Hochmooren keines-
wegs nach. Vorziiglich die Suhsecunda, Rigida und Squarrosa sind
Torfmoose der Wiesenmoore, wahrend in den Hochmooren die
Ctispidata am verbreitetsten sind. Die Acutifolia und Cymhifolia
sind dagegen iiberall zu Hause.
^lan konnte vielleicht sagen, daB bei den Pflanzcn im Hoch-
moor die rote Farbe vorherrscht. Sie zeigt sicli nicht nur in den
Bliiten der Andromeda und der Vaccinien und in den Friichten
der Moosheidelbeeren, sondern auch in zahlreichen Varictaten der
Torfmoose, insbesondere bei Sphagnum Wilsoni, robudum und
mageUanicum. Da die Torfmoose sauer reagieren und Kalk mciden,
und da nach den Untcrsuchungen von Carl N a u m a n n (in
Hedwigia Bd. LI Heft 3/4) die rote Farbe durch Alkalion gcfordert,
dagegen durch Azididat gehindcrt wird, so laBt sich dadurch die
rote Farbung nicht erklaren; eher vielleicht durch eine Eigentiim-
lichkeit mancher Humussauren. Ich fand einzelne Stellen bleicher
Sphagna da, wo sie mit Holzstiicken verwachsen waren, rot gefiirbt.
Ubrigens braucht man ja nicht alles zu erklaren, am wcnigsten nach
der beliebten ZweckmaCigkeitstheorie. Man wird sich immer wieder fra-
gen miissen,wenn die rote Farbe zweckmaBig ist, warum sie dann nicht
alle Torfmoose besitzen, und warum nicht allc Leute roteHaare haben.
Die Thiiringer Hochmoore unterscheiden sich wenig von denen
andercr Lander. Die der norddeutschen Ebene sind durch iluc ticfe
Lage ausgezeichnet, wahrend die bayrischen und schottischen Hoch-
landsmoore, wie die Moore am Snehiittan, hoher liegen, als die
Thiiringens. Die Unterschicde der Moorvegetation findcn sich
weniger bei den Torfmoosen, als bei ihrcn Begleitpflanzeu. Fur die
der norddeutschen Tiefebone und fur die siiddeutschen Moore habe
ich sie bereits angegeben. Am mcistcn nahcrn sich die Thiiringer
Hochmoore denen des Erzgebirges, die ich im Juliheft 1911 der
Hedwigia beschrieben habe. Aber auch mit den Hochmooren bei
Enumclaw im nordamerikanischen Kaskadengebirge haben sie in
bezug auf die Sphagna groBe Ahnlichkeit, wahrend die deutschen
Begleitpflanzen dort durch andere, zum Teil durch korrespondierende
Arten, ersetzt werden.
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Im 4. Heft der Hedwigia von 1893 bemerke ich dazu: ,,Die
Torfmoore des amerikanischen Westens zeigen groBe Alinlichkeit
mit unseren dcutschen Torfmooren. Zwar gibt ihncn der Rahnicu
des Urwaldes, aus Pseudotsuga Douglasii, Pinna 'ponderosa und
Thuja gigantea gebildet, etwas Eigcntiimliches, Frcmdartiges; aber
die Moosflachen selbst und die Farben und Formen der Moose sind
unseren deutschen sehr ahnlich. Auch manche Laubmoose, die
neben und zwischen den Torfmoosen wachsen, zeigen sich in beiden
Erdteilen iibereinstimmend, z. B. Bryum bimum und pseudotri-
quetrum, Aulacomnluyn palusire, Helodium lanalum, Climucium
dendroides, Hypnum poJygamum, aduncum und cuspidatum. EiaigQ
Phanerogamen der deutschen ]\Ioore findcn sich cbenfalls hier, z. B.
Vaccinium Oxycoccus und idiginosiim, Comarum pahtstre, MenyantJies
trifoliata, Epipactis palustris und Eriophorum. Andore entsprechen
den ahnhchen deutschen Arten, z. B. Ledum glandtdosum , Veratrum
viride, eine Drosera, eine blaue Gentiana, Ein Arum bedeckt mit
seinen 30 cm groBen Blattern einzelne Wassertiimpel. Hie und da
wachsen auch fleischige Claitonien am Rande des Moores. Die Aste
der umstehendcn Baume sind mit langen und reich fruchtenden
Polstern von Orthotrichum papUlosinn und strictum und mit Neckera
Mevziesii bedeckt.
Ich hatte in den Torfmooren von Enumclaw eine Anzahl eigen-
tiimhcher, im Osten der Vereinigten Staaten vorkommender Torf-
moosarten zu findcn erwartet, z. B. Sphagnuifi Pylaisii, cyclophyllum,
macropJiyllum und Portoncen.se. Von ihncn fand ich aber keine Spur.
Dagegen zeigten sich andere, auch bei uns in Dcutschland vor-
kommende Formenreihcn auch hier sehr formcnreich. l\Ian glaube
nicht, daB ich durch das Fehlcn seltcner Arten enttauscht gewesen
ware. Mir waren die zahlreichen verschiedenen Formen der so-
genannten gemeinen Arten und ihre t^bergange interessanter, als
einzelne sparUch vorkommende Seltenheiten. Wer alle einzelnen
Pflanzenformen der Beobachtung und Untersuchung fiir wert halt
und nicht in der Trennung gemeiner und seltener Arten, sondern
in der Beobachtung der Ubergangsformen und in der Erforschung
des Zusammenhanges der Formenreihen die Aufgabe der Natur-
forschung sieht, dem ist in diesen Mooren ein reiches Feld zur Be-
obachtung und Untersuchung geboten, das ihn auf die Jagd nach
seltenen Arten verzichten laBt."
Nach meinen Erfahrungen kann ich die von HansSchreiber
in der osterreich. Moorzeitschrift geauBerte Ansicht, daB es keine
moorsteten, sondern nur moorholde Pflanzen und Leitpflanzen der
Moore gibt, bestatigen.
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Die bisher aufgestellten S y s t e m e der Torfmoose sind
sehr verschiedene, je nachdem ^lerkmale einzelner Telle der Torf-
moose als Einteilungsgrund aufgefaBt oder in den Vordergrund
gestellt wurden. Von der Eintcilung C. M ii 1 1 e r s [Syii. muscor.
1848), der seiner Anordnung die Bildung der Stengelblatter zugrimde
legt, bis zum System S u 1 1 i v a n t s (Mosses of United States 1856),
der dasselbe auf die Lage der Chlorophyllzellen, und Schimpers
Versuch eincr Entwicklungsgeschichte der Torfmoose (1858), der es
auf den Bliitenstand griindet, ist weder die Systematik noch die
Artbildung eine natiirliche. Auch die H a r t m a n sche Einteilung
in seiner Skandinavischen Flora, in der die Stengelblattspitze den
Einteilungsgrund bildet, ist keine natiirliche. Erst die folgendcn
Sphagnologen bildcn natiirliche Systeme:
S. 0. L i n d b e r g unterscheidet 18G1
:
I. Homophylla (exotische Arten).
II. Heterophylla.
A. Sphagna cuspidata: Sj)h. cuspidatum, Lindhergii, recurvum,
fimbrlatum , acutifolium, teres, sqvxirrosum.
B. Sphagna rigida; Sph. rigidum] Mulleri, Angstromii.
C. Sphagna secunda: Sph, subsecundum, rubellwni, tenellum.
D. Sphagna cymbifolia; Sph. cymbifolmm.
Ed. Russow (Beitrage zur Kcnntnis der Torfmoose 1865)





1887 unterscheidet er dazu liberflussigerwcise Inophloea und
LitopJtloea^ erstere mit der Unterabteilung Spliugna palustria und
letztere mit Sphagva acntifolia, Sph. papillom, Sph. mspuhdn, Sph,
rigida, Sph. truncata und Sph. cavifolia.
Am vollkommenstcn, nach der natiirlichcn Verwandtschaft ge-
bildet, ist das System von K. Schliephacke in seinen Bei-
tragen zur Kenntnis der Sphagna (1865). — Er unterscheidet:
1. Acutifolia: Sph. ruhellum, acutifolium, fimbriatum,Wuljianio^^'
2. Cuspidata: Sj^h, recurvum, ciispidatum, Lindhergii.
3. Squarrosa: Sph. teres, squurrosum.
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4. Rigida: Sph. rigldum, MilUeri, Angstrdinii,
5. MoUusca: Sph. molluscum.
6. Subsecunda : Sph. laricinum, suhsecundum.
7. Cymbifolia: Sph. palitstre.
Spater gab er die 5. Griippe (Mollmm) auf und stellte Sph.
molluscum zu den Cuspidata.
C. M ii 1 1 e r taufte 1874 die Schliephacke schen Namen









Seitdem sind diese natiirlichen S^^steme mehr oder wcniger
den neueren sphagnologischen Arbeiten zugrunde gelegt worden.
Die Lindberg-Russow sche Einteilung nahm J. M i 1 d e in
seiner Bryologia silesiaca 1869 an, sowie Limpricht in seiner
Kryptogamenflora von Schlesien 1876 und R, B r a i t h w a i t e
in ,,The Sphagnaceae of Europa and North-America 1880", Das
System Schliephackes wurde von Schimper in der
2. Auflage seiner Synopsis Muscorum europaeorum 1876 und von
H. V. K 1 i n g g r a f f in der Beschreibung der preuBischen Sphagna
1880, sowie in etwas anderer Anordnung auch von Warnstorf
in seinen Europaischen Torfmoosen 1881 angenommen. Letzterer
trennte in seiuen Europaischen Torfmoosen Sph. Girgensohnii und
fimbriatum von den Actdifolia, sowie Sph. Lindbergii von den Cus-
pidata und stellte diese 3 Moose zwischen Sph. teres und moUe, wahrend
er Sph. Angstromii zwischen Sph. teres und cymbijolium unterbrachte.
In seinen Riickblicken (1884) nimmt er dagegen die Lindberg-
Braithwaite sche Einteilung an. Diese, schon friiher in um-
gekehrter Reihenfolge von Lindberg in seinen Europas och
Nord-Americas Hvitmossor (1882) aufgestellte Ubersicht ist folgende:
Sektion I. Eusphagnum.
A. Sphagna palustria: Sph. portoricense, imbricatum {Austini),
papillosum, palustre {cymbifolium).
B. Sphagna subsecunda: Sph. tenellum, laricinum, suhsecundum,
Hedwlgia Band LVI. 3
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C. Sphagna compacta: Sph. Angstrdmii, moUe, compactum
(rigidum)
.
D, Sphagna cuspidata: Sph. squarrosum (mit teres), fimbriatum,
strictum [Girgejisohnii) , nemoreum {acutifolmm) , Wulfii,
Lindhergii, cuspidatum (mit recurvum).
Sektion II. Isocladus.
Sph. macrophyllifm , cribrosum.
Sektion III. Hemitheca.
Sph. cyclophyllum, Pylaiei (sedoides).
Warnstorf nimmt 1884: in seinen sphagnologischcn Riick-
blicken 24 europaischc Arten an. Es sind folgcnde:
A. Sphagna cymbifolia: Sph. cymbifoUum Hedw., papillosum
Lindb., medium Limpr., Austini SuU.
B. Sphagna subsecunda : Sph, siihsecundum Nees, contortum
Schltz., laricinnm Lpr., platyphyllum SulL, Pylaiei Brid.,
tenelhim Ehrh,
C. Sph. truncata : Sph, Angstrdmii Hartm., rigidum Sch.,
molle Sull.
D. Sphagna cuspidata: Sph. acutifolium Ehrh., acutiforme
Schl. et W., fimbriatum Wils., Girgensohnii Russ., Wulfii
Girg. , squarrosum Pers. , teres Angstr. , Lindbergii Sc|j
.
,
recurvum Pal., riparimn Angstr., cuspidatum Ehrh.










In seiner Bcarbeitung der Sphagna fUr Englers „Pflanzen-
reich'' (1909) stellt er auCerdem zwischen die Truncata und Squarrosa
die Abteilung der Sericea Warnst. und zwischen die Acuiifolia und
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So zeigen seine Systeme gleichwie seine Umtaufen einen hohen
Grad von Mannigfaltigkeit.
L i m p r i c h t unterscheidet 1911 im Nachtrag zii Raben-
horsts Kryptogamenflora
:
I. Cymbifolia Ldbg. 1862 {PJatysphagnnm C. M.).
II. Acutifolia Schl. 1865 (Pycrwsph. C. M.).
III. Rigida Ldbg. 1862 (3Ialacosph. C. M.).
IV. Subsecunda Schliephacke 1865 [Contaiosph. C. M.).
V. Squarrosa Schl. 18G5 (Anacumplosph. C. M.).
VI. Cuspldata Schl. 1865 {Acisphagna C. M.).
Ich gebe unter den allgcmcinen Systemen dem von Schliep-
hacke aufgestellten den Vorzug. Es scheint mir das natiirlichste
zu sein, well es die einzelnen Gruppen am besten nach den Ver-
wandtschaftsverhaltnissen zusammenfaBt
. Daher werde ich es
meinen folgenden Auseinandersetzungen zugrunde legen mit der
Abanderung, daB ich, wie ich es bereits friiher mit der Zustitnmung
Schliephackes getan habe, die Gruppe der Mollusca den
Cnspidata einvcrleibe.
Die Artenfrage war bei den Torfmoosen von jeher eine
brennende. Das von Ehrhart sowie ^^on Persoon 1796
gesammelte und von B r i d e 1 1798 und 1819 beschricbene Sphagnum
fenelinm Brid. wird heute noch zuwcilen Sph. molluscuin Bruch (1826)
genannt. Dagcgen ist die kaum glaubliche Umsetzung der 3 E h r -
hart schen Arten Sph. acutifolinm Ehrh. (1788) in Sph. acnti-
folium (Ehrh. ex p.) Russ. et Warnst. (1888), Sph. cuspidattim Ehrh.
(1791) in Sph. cuspidatum (Ehrh.) Russ. et Warnst. (1889) und Sph,
cyynhifolium Ehrh. (1780) in Sph. cymhifolium (Ehrh. p. p.) Warnst.
(1891) heute allgemein aufgegeben, ebenso die Umanderung des
Sph. suhsecundum Nees (1819) in Sph. suhsecundum (Nees) Lpr.
(1885) und Sph, suhsecundum (Nees) Russ. (1894), sowie die Anderung
Sph. coynpadum DC. 1805 in Sph. rigidum Sch. (1857), Sph. molU SulL
(1846) in Sph. Muelleri Sch. (1858), Sj^h. riparium Ang. (1864) in
Sph. spectabile Sch. (1876), Sjyh. plumulosum Rl. (1886) in Sph.
snbnitens Russ. et Warnst. (1888).
1847 hatte Wilson sein Sph. jimhriatum imd 1855 sein Sph.
nd>ellum von Sph. acutifolium Ehrh. abgetrennt und 1849 Sul-
livant sein Sph. Torreyanum von Sph. cuspidatum Ehrh. 1858
trennte Schimper sein Sph. Lindhergii von Sph. recurvum und
sein Sph. auriculatum von Sph. contoHum Schltz., und H a r t m a n
stellte sein Sph. Angstrdmii auf; 1860 trennte Girgensohn
sein Sph. Wtdfii und 1865 Russow sein Sph. Girgensohnii von
3*
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Sph. acutifolium und 1864 stellte Angstrom sein Sph. riparium
auf. Die 2. Aufl. der Synopsis von S c h i m p e r (1876) enthielt
20 eiiropaische Arten. Allein schon 1880 wurde von Braith-
\v a i t e das Artrecht des Sph. rubellum Wils. bestritten und das
Sph. spectahih Sch. als var. riparium zu Sph. recurvum gestellt,
wahrend es W a r n s t o r f in seinen Europ. Torfmooscn 1881 als
Untervarietat seiner ,,Collectivspecies" Sphagnum variahih W. var.
ijitermedium Hoffm. betrachtcte. Durch seine Kollektivspezics
brachte \V a r n s t o r f liberhaupt cine groBe Verwirrung in die
Systematik der Sphagna. Unter dem Nanicn Sph. variahih Warnst.
vereinigte er Sph. intermedium Hoffm. {Sph. recurvum Pal.), Sph.
riparium Ang. und Sph. cuspidaium Ehrh., untur der Bezcichnung
Sph. cavifolium Warnst. faCte er zusammen: Sph. suh-sp.cu7idum Nees,
Sj)h. contortum Schltz. mit var. ohesum- Wils. [turgidum C. M.), Sph.
auriculatum Sch., Sph. laricinum Lpr. und Sph. platyphylluw, Snll.;
Sphagn. teres Angst., das von B r a i t h w a i t e zu Sph. squarrosum
Pers. gestellt worden war, erweiterte er, indem er ihm umgekehrt
Sph. squarrosum Pers. als var. unterordnete und das Sph. teres als
var. gracile Warnst. bezeichnete. Dem Sph. cymhifolium Elirli.
fiigte er Sph. suhhicolor als var. vulgare d) Ilampeanum Warnst.,
sowie Sph. papillosum Ldbg. und Sph. Austini SulL als Varietaten
bei. Diese Torfmoossystematik fand keinen Anklang. Spater, in
seinen sphagnologischen Riickblickcn von 1884, gab or dem Sph.
riparium Ang. wieder Artrecht und stellte Sph. auriculatum Sch.
als Varietat zu Sph. contortum Schltz. Sph. papillosum Ldbg., das
B r a i t h w a i t e als Art anerkannte, betrachteten Warnstorf
und Schliephacke dagcgen nur als var. von Sph, cymhifolium
Ehrh. Spater nahm es jedoch Warnstorf wieder als Art auf.
Sphagn. Austini Sull. betrachtete Warnstorf in seinen Europ.
Torfm. nur als var., wahrend es Schliephacke als Art an-
erkannte, was spater in seinen Riickblickcn auch Warnstorf
tat. Schliephacke erklarte sich gegen das Artrecht von Sph.
medium Lpr., Warnstorf fiir dasselbe.
So kam es, daB die 20 europaischen Torfmoosarten der S c h i m -
pcrschen Synopsis ed. 2 von Schliephacke auf 17, von
Warnstorf auf 13 beschrankt wurden. Letzterer nahm spater
seine beiden Kollekti\'spezies Sph. variahile und Sph. cavifolium
wieder zuriick und vergroBcrte in seinen Rlickblicken die Arten-
zahl auf 24, indem er das Artenrecht von Sph. riparium Ang., Sph.
platyphyllum SM\\.,8ph. laricinum Lpr., Sph. contortum Schltz. und
Sph. medium Lpr. anerkannte und im Verein mit Schliephacke
die neue Art Sph. acutiforme Schl. et W. bildete, die die zweihausigen
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Formen des 8ph. acutifolium enthalten sollte. Dagegen erkanute
Warnstorf Sph. fuscum Kling. und Sph. fenellum Kling, (inkl.
Sph. rnhellum Wils.), Sph. fallax Kling. und Sph. Dusenii Jons,
nicht als Arten an. Letzteres versahen von 1889 an R u s s o \v und
Warnstorf eine Zeitlang mit ihrem Autornamen, bis Warns-
torf 1903 Jensen als Autor anerkannte.
Um mich in diesem Artenchaos zurechtzufinden, sammelte ich
mehrcre Jahre lang ein groBes Material von Torfnioosen aus vcr-
schiedenen Teilen Deutsclilands, dessen Untersuchung mich zu den
Ergebnissen fiihrte, die ich in der Flora 1885 und 1886 in einer
groBeren Arbeit in den 3 Abschnitten nicdergelcgt habe: ,,1. Uber
die Veranderlichkeit der Artenmerkmale bei den Torfmoosen.
m #
2. Uber die praktische Begrenzung der Torfmoosformen. 3. Zur
Systematik der Torfmoose. Versuch einer Gruppierung der Torf-
moose nach natiirlichen Formenreihen/*
Alls meinen Untersuchungen ergaben sich folgende Siitze:
1. Die sogenanntcn konstanten ^lerkmale der Torfmoose er-
weisen sich bei genauerem Studium eines groCen ^Materials
samtlich als veranderlich.
2. Dalier wird die Begrenzung der Torfmoosarten immer
schwieriger, und es zeigt sich, daB die bisher aufgestellten
Torfmoosarten durch Zwischenformen verbunden sind. Es
gibt daher bei den Torfmoosen weder konstante Arten,
noch typische Formen; die Zwischenformen sind mit den
sogenannten typischcn Formen gleichwertig.
3. Es empfiehlt sich daher, die Torfmoosformen zum Zvveck
der Ubersichtlichkeit praktisch abzugrenzen und so statt
der bisherigen Arten Formenreihen zu bilden,




4. Da diese Formenreihen dem Zweck der praktischen Uber-
sichtlichkeit dienen, so ist ihre Abgrenzung eine konventio-
nelle und wird am besten durch Stimmenmehrheit eines zu
wahlenden Ausschusses von Sphagnologen bewerkstelligt.
5. Das Ziel der sphagnologischen Untersuchungen kann nicht
in der Feststellung konstanter Arten liegen; das Streben
der Sphagnologen muB vielmehr den Z^^-eck verfolgen, un-
abhangig vom Artendogma die einzelnen Torfmoosformen
nach ihren verwandtschaftlichen Beziehungen kennen zu
lernen und zu ordnen. Zu diesem Zweck verdient das
Studium der Zwischenformen besondere Beriicksichtigimg.
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Nach diesen Gesichtspunkten nahm ich 35 Formenreihen an
und stellte 373 Varietaten und 325 Formen der Europaischen Torf-
moose auf.
Diese 35 Formenreihen sind folgende:
I. Acutifolia Schl.
:
1. Sph. Schimperi Rl.
2. Sph. SchliephacJceanum Rl.
3. Sph. plumulosum Rl.
4. Sph. acutifolium Ehrh.
5. SpTi. Wilsoni Rl.
6. Sph, fuscum Kling,
7. Sph. Warnatorfii Rl.
8. Sph. Tobtishtm Rl.
9. Sph. Girgensohnii Russ.




1. Sph. Lindbergii Sch.
2. Sph. riparkim Ang,
3. Sph. Limp^'ichtii Rl.
4. Sph. rectirvum Pal.
5. Sph, i7it€rmedium{lioiim.)Kl.
6. Sph. citspidatum (Ehrh.) Rl.
7. Sph. laxifolium CM.
w
III. Squarrosa Schl.
1. Sph. teres Ang.
2, Sph. squarrosttm Pers.
In meiner Systematik von 1886 erkenne ich die Zweiteilimg des
Sph. acutifolium Ehrh. in Sph. acutifolium Ehrh. und Sph. ucutiforme
Schl. et Warnst. nicht an und sage: ,,Will man einmal die Reste des
Sj)h. acutifolium Ehrh. in natiirliche Gruppen zerlegen, so kann dies
nicht durch eine Zweiteilung geschehen. Ein Uberblick iiher dieselben
zeigt mehrere Formenreihen. Ich sehe als eine solchc zuniichst mit
Klinggraff die zur var. fuscum Sch. gehorenden Formen an,
welche irostbraune oder griinbraunrote Farbung und oben breit-
gerundete und gefranste und breitgesaumte, faserlose Stengelblatter
besitzen. Ich bin ferner mit Klinggraff einverstanden, wenn er
Sph. ruhellum Wils. und Sph. acutifolium var. tenellum Sch. von
Sph.acutifoUumivennt.'* Klinggraff wahlte fiir diese Formenreihe
die Bezeichnung Sph. tenellum Kling. Allein dieser Name gebiihrt dem
IV. Rlgida Ldbg.
1. Sph. compactum DC.
2. Sph. molle SulL
3. Sph. Angstromii Hartni.
V. Mollusca Schl.:
1. Sph. tenellum Ehrh.
VI. Subsecunda Schl.:
1. Sph. laricinum Spr.
2. Sph. subsecundum Nees.
3. Sph. contortum Schltz.
4. Sph. turgiduw, (C. M.) Rl
5. Sph. platyphyllum Sull.
VII. Cymbifolia Lindb.
1. Sph. medium Lpr,
2. Sph. glaucum Kling.
3. Sph. cymhifolium Ehrh.
4. Sph. suhhicolor Hp.
5. Sph. papillosum Ldb.
6. Sph. Attstini Sull.
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Sph. ieuelluvi Ehrh. von 1796, das spiitcr 1825 von Bruch Sph,
inolluscum Bruch genannt wurde. Ich gab dalier der Formenrcihe die
Bezeichnung Sph. Wilsojii Rl. Als neue Formenreihen dcr
Acidifolia stellte ich auf: Sph. Schiviperi Rl., Sph. Schliephackeaniun
Rl., Sph. plujnuJosum RL, Sph. Warnstorfii Rl. und ^S*;)^. rohiistum RL
Noch in demselben Jahr erschien (im Dezembcrheft 1886 dcr
Hedwigia) ein Aufsatz von Warnstorf: „Zwei Artentypen dcr
Sphagna aus der ^cw/^'/o/mm-Gruppe/' Diese beiden Artentypen sind
Sph. qiiinquefavium Braith., das er von mcincni Sph. plumvlosuTn ab-
tvennt,Mn6.Sph.RussowiiV\'iU:\\'si. nov. spec, d'a.sn\cm<:^n\Sph.rohiuitam
cntspricht. In einer ,,Nachschrift" zu dicscm Aufsatz macht er fcrncr
die unzutreffcndc Mitteilung, ,,daC Sph. Schimperi sowohl als auch
Sph. Schliephackeaninn meist nur Formcn aufwcisen, wclche als
Entwicklungszustande aufzufasscn sind und dcshalb eingezogen
werdeh miissen". Spater taufte er jedoch Sph. Schiviperi in Sph.
tenerum W. urn. Uber Sph. Wilsoni RL sagt er: „entspricht fast ganz
dcm S. acutiforme SchL et Warnst. mit AusschluB von S. jiiscum
Kling." Und von meinem Sph. Warnstorfii und Sph. robustum be-
merkt er: ,,decken sich zum groCten Teil mit S. Russoicii und sind
bei letzterer Art als Synonym nachzutragen". AUe diese Bemer-
kungen W'arnstorfs haben sich als irrtiimlich herausgestellt.
Insbesonderc ist die Verteidigung seiner Umtaufe meines Sph. ro-
bustum in Sph. Russoivii zu verwerfen. Zuerst war ihm meine Arbeit zu
spat in die Hande gekommen, spater fand er meine Diagnose zu kurz,
und endlich gefiel ihm nicht, daB mcin Sph. Warnstorfii eiuige Formcn
von Sph. rohustam enthielt. Diese Einwande habe ich bereits 1900
in der allg. bot. Zcitschrift von Kncucker No. 7/8 zuriickgcwiesen.
Nachdem er 1911 in seiner Sphagnologia universalis stillschweigend
seincn Irrtum in bezug auf die Astblattporen und seine Verwechslung
der auf Tafcl IX meiner Nordamerikanischen Moose in der Hed-
wigia 1893 Heft 4 abgebildeten Figuren zugeben und das von ihm
auf diese Astblattporen gegriindete Sph. anisoporum zu Sph. robustum
stellen muBte, ist der letzte Grund, seinen Autornamen zu retten,
geschwunden. Trotzdem behauptet er auch in seiner Sphagnologie
S. 67 wieder, daB Sph. Warnstorfii RL pp. und 8. robustum RL pp.
Synonyme von seinem Sph. Russowii seien, obgleich heute noch meine
12 Varietaten und 4 Formcn zu Sph, robustum gerechnet werden.
Daran anschUeCend schreibt er ebenso unverstandlich:
„Da bei Roll Sph. Warnstai'fii Rl. und Sph. robustum RL in
derselben Reihenfolge, wie ich sie hier genannt habe, abgehandelt
Merden, so miiBte, falls mein Name spater aus formellen Prioritats-
riicksichten beanstandet wllrdc, dafiir nicht Sph. robustum, das
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bereits 1888 vom Autor durch 8ph. Rnssotvii ersetzt wurde, sondern
Sph. Warnstorfii Rl. pp. eingestellt werden/' Ich habe weder 1888
noch friiher oder spater meine Formenreihe aufgegeben, sondern
mich nur bereit erklart, den Namen Sph. rohustum Rl. in Sph,
Rusaowii Ri. unizuandern. Dies Rccht hatte ich mir schon 1886
ausdriicklich vorbehalten.
Ebenso sonderbar ist die von Warnstorf zweimal vor-
genommcne Umtaufe meincr Formenreihe Sph. Schliephackei RL,
die er 1903 Sph. SchuUzii W. und 1908 Sph. ntppinense W. nennt.
Um dcm Vorwurf Roths zu begegnen, Warnstorf habe
nicht nur Sph, Schliephackei, sondern auch >S_/j/?. SchuUzii, sein eigenes
Kind, verleugnet und als ein neugeborenes Kind unter dem Namen
Sph. ruppinense wieder aufleben lassen, gibt er an, beides seien ver-
schiedene Arten, und fiigt hinzn: ,,Auch Roll sucht in ,,Antrage"
zu den Nomenklaturregeln den Glauben zu erwecken, als habe ich
mein Sph. SchuUzii (1903) durch S2)h. ruppinense (1907) umgetauft.
Ich kann den sachkundigen Leser nur bitten, die Reschreibungen
beider aufmerksam zu vergleichen und ihm dann das Urteil iiber-
lassen." Der sachkundige Leser wird aber nur lange Diagnosen und
keine Artunterschiede finden. Aber, wenn das auch der Fall ware,
so miiBte doch Sph. Scliliephackei die Prioritat behalten.
Im Jahre 1865 machte Russow in scinen Beitragen auf einc
Form der Cuspidata aufmerksam, die er Sph . cuspidatitm var. speciosmn
Russ. nannte. Dieser Varietat gab Warnstorf 1881 in scinen
Europ. Torfm. die Bezeichnung: Sph. variahile Warnst. var. inter-
medium Hoffm., a) speciosum Russ. (nicht speciosum Warnst., wie er
1911 schreibt) und rechnete dazu als synonym Sph. riparium Ang.,
Sph. spectahile Sch. und Sph. ohtusum Warnst. (1877). Dieses Sph.
ohtusum Warnst, von 1877 gab er spater als eigene Art auf und stellte
es zu Sph. recurvuw. Pal. Er nennt es in der Flora 1884 sowie in der
Hedwigia 1884 und in der Moosflora der Provinz Brandenburg 1885
Sph. recurirum Pal. var. oUudum Warnst. Schou 1883 hatte L i ni
-
p r i c h t eine ahnliche var. rohustum Lpr. aufgestellt und auch zu-
erst die kleinen Poren der Astblatter, das Hauptkennzeichen dieser
Formenreihe, entdeckt. Daher nannte ich 188C in meiner Systematik
diese Formenreihe Sph. Limprichtii RL, zu der ich auch die var. oh-
tiisum W^arnst. stellte, sowie eine Anzahl von Formen, die ich splitor
dem Sph. recurvum Pal. und dem Sph. Ugdatum Rl. zuwies.
In seiner Cuspidatum-Gruppe von 1880 nimmt W^arnstorf
sein Sph. ohtusitm von 1877, aber in anderer Beschreibung und Um-
grenzung und mit Hinzufiigung eines Teils von Sph. cuspidatum var.
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majiis Russ. ^vicder auf und schrcibt: „SpIi. ohtasum Warnst. botan.
Zeit. 1877 S. 478, welches von Limpriclit in Cryptog. v. D.
S. 132 mit 8j)h. reciirvnw vereinigt, von Roll abcr als bcsoudcror
Formenkomplex in ,,Zur System, d. Torfm. (Flora 1886) mit dcm
neuen, ganz ungerechtfertigten Namen Sph. LiwpricMii belegt wird",
wird von Roll im botan. Centralblatt 1889 Nr. 38, S. 339 wicder
eingezogen und dafiir Sph, ohtusvm Warnst. anerkannt.
Danach ist die nachfolgendc Polemik W a r n s t o r f s nicht
mehr am Platzc, insbesondcre nicht die verfangliche Benicrkung
Warnstorfs: ,,Der Ausdruck ,,mit wenigen kleineren Poren
im oberen Blatteile'' laBt mich iibrigens vcrmuten, daO Roll die
von mir ausfiihrlich beschriebenen, sehr kleinen I.ochcr auf der AuOen-
seite der Blatter iiberhaupt nicht gesehen hat." Warnstorf
sollte licber zugeben, daB die von ihm ausfiihrlich beschriebenen
kleinen Locher ihm selbst entgangen und gar nicht von ihm, sondcrn
von L i m p r i c h t entdcckt worden sind.
In seinem Xachtrag nimmt L i m p r i c h t S. 623 ebcnfalls die
Bezeichnung Sph. chtnstmi Warnst. an, bemerkt abcr dazu: „Die Be-
schreibung von Sph. ohtusiiw hat im Laufe der Zeit manche \\'and-
lungen erlitten, und noch in den letzten Publikationen betont
Warnstorf 1899 und 1900, daB die Innenflache der Astblatter
fast ganz porenlos sei; doch zeigt auch die Innenflache seiner Ori-
ginale meist reichlichere Poren, besonders gegen die Blattspitze, und
nicht selten auch klcine Spitzenlocher, wodurch das Sph. ohtu'^Knt
dcm Sph. rectirvum v. nmhlyph yUvm sehr nahe riickt."
Meine 1886 aufgestellte var. teres des Sph. ohtU'Vmi W. versah
Warnstorf 1890 in den Verhandlungen des bot. Ver. Branden-
burg mit seinem Autornamen. In seiner Sphagnologia universalis 1911
nennt er sie S. 203 var. riparioides W. i. tered W. und sagt dazu:
,,In ,,Antrage" zu den Nomenklaturregeln beantragt Roll, var.
teres Warnst. (1890) zu streichen und dafur Sph. ohtusum var. teres Rl.
(1886) zu setzen, verschweigt aber, daB er seine Varietat nicht bci
Sph. ohtusum, sondern bei seinem Sph. Liniprichtii eingestellt hat, in
das er in Syst. (1886) widerrechtlich das Sjyh. ohtusum Warnst. um-
getauft hat/* Darauf habe ich zu erwidern, daB ich nichts verschwie-
gen, auch nichts Widcrrechtliches getan, sondern im botan. Central-
blatt 1889 Nr. 37 zugegeben habe, daB nicht L i m p r i c h t, sondern
Warnstorf die Formenreihe zuerst aufgestellt und meine Be-
zeichnung Sph, Limprichtii Rl. zuriickgenommen habe. Das geschah
schon, bevor Warnstorf sich meine Varietat aneignete. Daher
liegt das Versch\^'eigen, das Umtaufen und das Unrecht auf seiner
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Seite, so daB seine neuerdings wieder aufgenommene Polemik aber-
mals zu seinen Ungunsten ausschlagt.
Es ist bemerkenswert, daB W a r n s t o r f in seiner Citspidatum'
Gruppe (1889) die R u s s o w sche Erfindung der Bastardbildung bei
den Acutifolien auch fiir die Konstanz der Arten bei den Cuspidata zu
Hilfe nimmt. Er sagt S. 183: ,,Kommen wirklich Individuen in an-
scheinend gut entwickeltem Zustande vor, welche sich in die beiden
Gruppen charakteristischen Merkmale teilen, so sind diese entweder
als Bastarde oder als hemiisophylle Formen aufzufassen." Auf diese
Weise hat er sich der unbequemen Zwischenformen leicht und schnell
entledigt und kann selbst ganzen Formenreihen kurzer Hand die
Berechtigung des Daseins bestreiten. Dies tut er heute noch. Er
erkennt die Formenreihen, die zwischen SpJi, recitrvum und Sph. cus-
pidakim stehen, nicht an. Wahrend er friiher in seiner Citspidattim-
Gruppe (1889) sagte: ,,Diese Formen besitzen also die Astblatter des
Sph. recttrvum und die Stengelblatter von Sph. cusjndahim, woshalb
sie nicht mit Unrecht den Namen Sph. recurvum x cuspidatum
tragen wiirden", faBt er sie heute unter dem Namen Sph. falkix
KUnggr. zusammen, das er damals „nur eine der recurvum-'Reihe
zugehorende Wasserform" nannte. Es widerspricht voUstiindig seiner
Astblattporen-Systematik, daB er zu Sph. fallax zwei ganz ver-
schiedene Formenreihen stellt, die er Aequiporosa und Versiporosa
nennt. Zu der ersten Gruppe rechnet er u. a. Sph. Roellii (Schl.)
Roth, zur zweiten Gruppe Sph. Schliephackei Rl. und Sph. pseudo-
molluscum Rl. [Sph. intermedium Rl. 1886). Eine andere „Kollektiv-
spezies" bildet er unter dem Namen Sph. amhlyphyllum Russ., indem
er ihr S2)h. pseudorecitrvum Rl., Sph. Rothii Rl. und Sph. ligulahim
Rl. unterordnet.
Das sind ganz willkurliche Verschiebimgen, die ich wie alle un-
berechtigten Warnstorf schen Umtaufen ablehne. So ist auch
das von ihm zur Art erhobene Sph. acutifolitim, var. tenerum Aust.
synonym mit S2)h. Schimperi Rl. (188G). Ebenso sind seine beiden
Arten Sph. degenerans W. (1889) und Sph. turfaceum \V. (1890), die
er mit Umgelumg des Sph. glaucum Kling. aufstellte und spater dem
Sph. affine Ren. et Card, unterordnete, Formen meines Sph. Kling-
grdfjii, und sein Sph . havaricum vom September 1907 ist vrntmSph.
pseudoturgidum vom Februar 1907. Auch die Zerlegung meines Sph.
turgidum (1886) in die 3 Telle Sph.crassidadum W. (1889), Sph.obesum
W. (1890) und Sph. tnrgidulum W. (1903) verstoBt gegen die Priori-
tatsgesetze. Es hat niemand das Recht, eine Art aufzuteilen und
jedem Teil seinen eigenen Autornamen beizufiigen, sondern ein Teil
derselben muB stets mit dem alten Autornamen erhalten bleiben.
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Das von L i n d b e r g fil. 181)8 aufgestellte K^pJi. Jensenii hatte
W a r n s t o r f 1881 als ein ,,Mittelding zwischen Sph. snbsecundum
und Sph. laricinum, dagegen 1884 als Sph. recurvum var. porosnmhii-
zcichnet und jetzt stellt cr Sph. annulatum Ldbg. fil. (1899) und Sph.
projnnqmon Ldbg. fil. (1903) mit Sph. Jensenii /usammen, wiihrcnd
er 1900 Sph. czispidatum var. monocladiim Kling. zur Art erhob,
ebenso 1903 Sph. acutifolinm var. svhtile Russ. So wechseln fort-
wahrend seine Bezeichnungen, und man findet oft alteBekannte unter
neuem Namen wieder.
Schon im Jahre 1889 stellte ich die damals bekanntcn
Fornienreihcn der Acutifolia und der Citspidata in Form
von Stammbiiumen zusammcn. Wcnn ich nachfolgend dieselbcn
Aviedergebc, so tuc ich es, um die Stellung der damals von mir auf-
gestellten Fornienreihcn der Acutifolia Sph. Wilsoni, Sph. Fiissotrii,
{Sph. rdbiistinn)y Sph. Warnstorfii, Sph. phimulosum und Sph, Schim-
peri zu kennzeichnen, sowie die der Cuspidata Sph. pseudorecurtnim,
Sph, hrevifoliu7n, Sph, cuspidatum {Sph. Schliephackei) und Sph.
intermedium {Sph. pseudo-moUitscwm) .
Auf S. 8 in Xr. 37 des botan. Ccntralblattes von 1889 bcfindet
sich folgender Stammbaum der Acutifolia:
Sph. fiiscum
Wilsoni










intermedium [;pseudo-moll.) laxifolium {cuspid.)
Die Zwischenformen sind in der Wiedergabe weggelassen.
In meinem Beitrag zur Moosflora von Nordamerika (Hedwigia
1897) gab ich, um die Stellung des Sph. Klinggrdffii zu kennzeichnen,
folgende Ubersicht der Cymbifolia:




Neuerdings wird bcsondcrs die Gruppe der Stihsecioida von
Warnstorf mit zahTreichcn Umtaufcn bedacht. Schon R u s s o w
hatte in seiner Arbeit: Zur Kenntnis der Suhsecinidnin- und Cymhi-
folhim-Gmippe (1894) durch willkiirliche Verandernng und Umgrenzung
der Snhsecunda unnotige Verwirrnng in diese Gruppe gebracht. Dem
altbekannten S^ph.siihsecundmn Nees gab er den Namen Sfh.subsecun- *
dn^n Russ., aus meinen macrophylla des S'ph, suhsecuvdum und micro-
phylla des 8ph. contortum bildete er das schlecht begrenzte Sph. in-
undatum Russ., statt Spk. auriculatnm Sch. schrieb er Sph. Gruvetii
#
Russ., statt Sph. laricinum Spr. setzte er Sph, contortum (Schltz.) W.
und statt Sph. platyphyllum SuU. Sq^h. isophyllum Russ. Diese Ver-
wirrung wurde noch durch Warnstorf vergroBert, der fiir Sph.
laricinum Spr. die Bezeichnung Sph. contortum Schltz. setzte,
Sph. contortum Schltz. gegen den Willen Limprichts Sph.
rufescens Lpr. nannte und die Grenzcn der iibrigen Suhsecunda
abermals anderte. Damit noch nicht gcnug, zerlegte er mein Sph.
iurgidum in drei Formcnrcihcn, die er cbcnfalls mit seineni Autor-
namen versah. 1906 beschrankte Roth in scinen Europ. Torfmoosen
diese WiUkiirhchkeiten wenigstens einigermaOcn und erwarb sich
dadurch, wie durch die seinem Buch beigegebenen Zeichnungen ein
Verdienst, das ich in meiner Arbeit ,,Uber die neuesten Torfmoos-
forschungen" in der osterr. botan. Zeitschrift 1907 zu wiirdigen
suchte. Der Name Sph. cornutum Roth fiir Sph. contortum. Schltz. ist
allerdings ebenso zu verwerfen, wie die R u s s o w schen und Warns-
torf schen Bezeichnungen, und auch Sph. pungens Roth ist eine
zweifelhafte, dem Sph. inundatum Russ. ahnliche Formenreihe. We- m
niger laCt sich gegen Sph. livonicum Roth {Sph, halticum Russ. f. li-
vonica Russ.) und Sph. jalcijolium Roth (als ciner Nebenformcnreihe
des Sph. laricinum) einwendcn.
Neuerdings formt Warnstorf \vicder aus der ^^arictat
Sph. contortum var. jluitans Grav., die er 1899 Sph. aquatile W. und
spater 1903 Sph. rufescens var. aquatile W. nannte, ein neues S2)h.
aqu^tileW. 1911, dem er diesmal die var. iurgidum (C.M. p. p.) zufiigt,
die aber bereits bei Sph. turgidtwi Rl. 1886 ein bcsscres Untcrkommcn
gefunden hat.
Dadurch bringt Warnstorf ncue Verwirrung in die Gruppe
der Suhsecunda, die untcr seiner Astblattporcn-Systematik schon
so viel gelitten hat. Er schreibt zwar, dal3 er mein Sph. iurgidum an-
erkennt und daB es ihm nicht im entferntesten in den Sinn kommen
konnte, es durch Sph. obesum zu verdrangen, flihrt es aber doch als
Synonym desselben an. In der Cuspidatum-Gruppe bildet er nach Art
seiner Kollektivspezies ein Sph. amhlyphyllum Russ. emend. Warnst.
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und ein Sph, fallax Kling. emend. Warnst., indem er dem ersteren
mein Sph. pmudorectirvum, RotJiii, hrevifoJium und ligulaiiim, dem
letzteren Sph. Roellii Roth und Tcilc mcines Sph. pseiidorecumnn
und intermedium unterordnet und anf diese Weise die betreffenden
Formcnreihen verschwinden laBt.
Was wir durch Jahre hindurch in dcutschen und in fremdcn
Landern beobachtet und gesammelt und daheim untersucht und zu
Formcnreihen geordnet haben, das darf nielit der Willkiir eincs Ein-
zelnen anheimfallen, dessen Artentypen-, Herbarproben- und Stich-
proben-Systematik, dessen breite, schematische Diagnosen einer forma
typica, dessen Geringschatzung der Varietaten und Formen, dessen
mangclhafte Kenntnis ihrcr Verwandtschaftsverhaltnisse, ihrer Stand-
orte und ihrer durch Khma und Bodenbeschaffenheit veranlaBten
Abanderungen eine ^lethode gezeitigt hat, durch die er daheim im
Zimmer mit einem einzigen Federstrich zu vemichten oder wxn-
zutaufen sucht, was ihm zur Verherrhchung seines Autornamens
geeignet erscheint, und dadurch auf dem Gebiet der Torfmoose eine
Verwirrung erzeugt hat, wie sie von keinem anderen Gebiet der
Botanik bekannt ist.
Von meinen seit dem Jahre 1886 aufgestelUen und von
Warnstorf umgetauften Formcnreihen hat Warnstorf
bis jetzt nur bci einer einzigen: bei Sph. plwnuJosum Rl. die Umtaufe
(in Sph. suhnite7}s'Rn%s. eiyV:ixns>t.) zuriickgenommen. In der folgenden
Liste sind seine Umtaufen zusammengestellt
:
Sph. Schimperi Rl. 1886
Sph. robustum Rl. Marz 1886
Sph. brevifolium RL 1889
Sph. pseudorecuvpum Rl. 1889
Sph. ligulahim Rl. 1907
Sph. Botha Rl. 1907
Sph. cuspidatum Rl. 1886
Sph. Schliephackei RL 1906
[Sph. tenerum W. 1890).
(Sph. Russowii W. Dezbr. 1886).
[Sph. parvifoUum W. 1900).
[Sph . aiuhlyphyllum Rubs. 1889).
(desgl.)
(desgl.)
[Sph. Schidtzli W. 1903).
[Sph. ruppinense W. 1908).
Sph. pseudoturgidum RL Febr. 1907 {Sph. bavaricum W. Sept. 1907).
Sph. turgidum Rl. 1886 [Sph. crassicladum W. 1889,
Sjih. obesum \V. 1890 und
Sph. turgidulum W. 1903).
In dem groB angelegten Pflanzenwerk des botan. Gartens in
New York: ,,North American Flora", von dem eben (1913) der 15. Bd.
€rschienen ist, der die Sphagna in der Bearbeitung von A. L e Roy
Andrews enthalt, ist die Prioritat von Sph. robustum RL und
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S'ph, plumnlosum Rl. gewahrt. Die betreffenden Formenreihen der
Cuspidaia und Suhsecunda sind nicht ak besondere Formenreihen
aufgestellt und alle Suhsecunda zu Sph. subsecundum Nees mit
36 Synonymen vereinigt. Dadurch werden viele Warnstorf sche
Arten gestrichen.
Ich crkenne heute folgende 55 Arten und Untcrartcn der euro-
paischcn Torfmoose an.
I. Acutifolia Schl.
1. 8ph. molle SuU.
2. Spk. Schimperi Rl. [Sph. tenerum W.)
3. Sph. plumulosiim RL [Sph. suhnitens Russ. et W.)
4. Sph. quinqiiejarium W.
5. Sph. acutifoliuw, Ehrh.
6. Sph. Wilsoni Rl. {Sph. rubellum Wils.)
7. subsp. S. Warnstorfii Russ.
8. Sph. fuscum Kling.
9. Sph. pseudojMtulum Rl.
10. Sph. rohutitum RL {Sph. Russcwii W.)
11. ^2^^- Girgen-sohnn Russ.
12. Sph, fimhrlatum V\i\s,
13. Sph. Widfii Girg.
II. Cuspidata Schl.
1. Sph. Lindhergii Sch.
2. Sph. riparmm Ang.
3. Sph. cuspidatum Ehrh.
4. subsp. Sph, pseitdoserratum Rl.
5. Sph. Tornyanum Sull.
r
6. Sph. fallax Kiing.
7. Sph. Roellii Roth.
8. subsp. Sph. Stollei Rl.
9. Sph. Schliephackei RL
10. Sph. Rothii RL
11. Sph. piendorecwvum Rl.
12. Sph. Du&enii Jens.
13. Sph. pseiidomolluscum RL
14. Sph. recurvum Pal.
15. subsp. Sph. pulchrum W.
16. Sph. balticum Russ.
17. subsp. livonicum Roth (6a??. v. poly%or. W.)
18. >S7>^. hrevifolium RL (^St^A. parvifolium W.)
1
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19. Sph. Ugtdatum Rl.
20. Sph. obtusum W.
21. Sph. tenellum Ehrh. {Sph. moUuscum Bruch)
III. Squarrosa Schl.
1. Sph. teres Ang.
2. Sph. sqtcarrosum Pers.
IV. Rigida Ldbg.
1. Sph. compactum DC.
2. /S^^. Ayigstroemii Hartm.
V. Subsecunda Schl.
1. Sph. laricinmn (Spr.) Schl.
2. subsp. ^/>A. falcifoUifm Roth.
3. Sph. platyphylluTn Sull.
4. ^S^^A. subsecundum Nees
5. aS^jA. inimdatum Russ.
6. aS'2>A. pseudocontorhtm Rl.
7. yS^A. pseudottirgidum Rl.
8. >9^A. contortum Schltz. (^S^p^. cm-nutum Roth,
>S'??A. rufesc. Lpr.)
9. subsp. yiS*^^. pungens Roth.
10. Sph. auriculatum Sch. {8ph. Gravetii Russ.)
11. Sph. turgidum Rl. {Sph. crassicladum, ohesum,
turgtdidiim und aquatile W.)
VI
. Cymbifolia Ldbg.
1. Sph. magellanicum Hdw. {Sph. medium Lpr.)
2. Sph. snhhicolor Hp.
3. aS/jA. palustre L. (S/jA. cynibifolium Ehrh.)
4. /S/j/i. glaucum Kling. (*Sj:)A. turfaceum W. und
degenerans W.)
5. >SpA. imbricutmn Hornsch.
6. Sph. papillosum Ldb.
Von diesen Formenreihen kommen in Thiiringen nicht vor:
Splagnvm Wvlfii, Lindbergii, livoniciim, Angstroemii, falcifolimn
und Torreytnium.
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Die Varictiiten und Fornicn dcr Torfmoosc haben sowohl
fiir das Studium dor Verwandtschaftsverhaltnissc der Torfmoosc, wie
auch fiir die Aufstcllung von Formenreihen eine groBe Bedeutung. Sie
geben diesen erst Inhalt und bilden daher die Grundlage und die
Voraussetzung dcrsclben. Darauf habe ich schon 1884 in der Innischia
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aufmerksam gemacht und 1886 in meincr Systcmatik bei jedcr Formen-
reihe eine groBere Anzahl Varietaten und Formcn aufgestellt und
beschrieben.
Neuerdings bildet W a r n s t o r f Gruppenvarietatcn, haupt-
saclilich Farbenvaiietaten und ordnet ihnen die alten Varietaten als
Foi-men unter (mit Hinzufiigung seines Namens). Die alten Be-
zeichnungen genugen uns. Wir vcrwahren uns gegen die Warns-
t o r f sche ^lethode, unscre Varietaten umzutaufen und als Fiill-
niaterial fiir seine neuen Varietatengruppen zu vcrwendcn.
Aber auch fiir die Pflanzengeographie ist die alte Bezeichnung
der Varietaten vorzuziehen. Schon Schliephackc sagt in scinem
Aufsatz: Die Torfmoose der Thiiringcr Flora, Irmischia 1882 Nr. 10
bis 12: „iibcrhaupt wird jedcr aufmerksamc Bcobacliter finden, daB
nicht nur die einzelnen Arten Formenkreise (Varietaten) haben,
sondcrn daB auch die einzelnen Varietaten abermals Formenkreise
besitzen, deren Anfangs- und Endglicder namentlich habituell oft
weit auseinander liegen/' Ahnlich sprach sich 1883 Jensen in
seinem Aufsatz iiber korrespondierende Varietaten aus und stellte die
folgende Tabelle derselben auf:
Analoge Varietaten der Sphagna
von Jensen in Botan. Tidscrift Copenhag. 1883 Bd, 13
1. Sph. cuspidata
8ph. laxijol. C. M
8j)h. intermed. Hoffm
Sph. riparium Ang. .
Sph. Lindhergii Sch.










Sph. laricin. Spr. ,
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\^'eitere Varietaten der Sphagna ergebcn sich durch Unter-
scheidung der Land- und Wasserformen , spwie durch Beriick-
sichtigung der Astbildung, der GroBe und Anordnung der Ast- und
Stengelblatter und anderer auffallender ^lerkmale. Auf diese Weise
erhalt man folgende Varietatenreihen
:
1. fiir die Landformen die Varietaten: humih, repeals,
jmrvulum, mimitulum, purnilum, pusillum, tenellum, tenue,
gracile, rnajus, elatuni, rohustum;
2. fiir die Wasserformen: fluitaas, aquatih, naians,
stihmersum, immersum;
3. fiir die Art der Astbildung: compactum, densvm, stric-
tum, strictiforme, capitatum, macrocephahtm , microcephalum,






4. fiir die Anordnung der Astblatter; mbricatum, squa-







fiir die GroBe der A s t -
coniortum, ttirgescens, platy-
und Stengelblatter:
macrophyllum, microphyUum, longifolmyn, brevifolium.
Fiir w e i c h e und starre For men sind die Benennungcn
molle, molluscum, fragile und rigidum bezeichnend, Auch die Namen
pulcJ/rum, elegans, dimorphum, sowie Standorts- und Personennamen
finden hier und da Amvendung.
Nur durch die Beobachtung zahlreicher Varietaten kann der
Charakter einer Formenreihe festgestellt werden. Fine forma typica
geniigt dazu nicht.
Hedwigia Band L Vl,
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Fiir die Torfmoosforschungen gelten die Worte als leitende Ge-
sichtspunkte, die ich 1885 in Nr. 32 der Flora schrieb: „da6 der
hohere Zweck der Untersuchungen der sein muB, zu zeigen, daB die
Torfmoose eine lebendige, formenreiche Pflanzengruppe bilden, deren
Veranderungsfahigkeit nachzuweisen von hoherem Interesse fiir die
Wissenschaft ist, als die Abgrenzung eines toten Herbarienmaterials
in gute Arten. Das Ziel der sphagnologischen Untersuchungen liegt
nicht sowohl in der Bildung und Feststellung konstanter Arten, als
vielmehr in dem bewuCten Streben, unabhiingig vom Artendogma
die Entwicklung und die verwandtschaftlichen Beziehungen der ein-
zelnen Torfmoosforrnen zu studieren. Nicht die Trennung, sondern
der Zusammenhang, die Verwandtschaft der Formcnreihen muB uns
zunachst interessieren. Die Aufstellung von Formenreihcn^ nicht
von Arten, macht die Moosforschung erst zu einem wissenschaftlich
bedeutenden Studium."
Die Hauptfundorte der Thiiringer Torfmoose liegen um Unter-
porlitz bei Ilmenau. Sie sind auf der beigegebenen Moosteichkarte
bezeichnet.
I. Unterklasse: Sphagnaceae.
Ubersicht iiber die 6 Gruppen der Sphagna.
1. 5—25 cm hoch, Stgl. und Aste diinn, Astblatter
lanzettlich, mittelgroB, mit zahlreichen Fasern und
Poren; griine Zellen auf der Innenfliiche des Bl.
freiliegend, im Querschnitt dreieckig bis trapezisch AcuiifoUa.
2. Bis 30 cm hoch, oft schwimmend, Stgl. und Aste
diinn, Astblatter meist groB und schmal, oft vvellig,
mit zahlreichen Fasern, aber meist weniger und
kleineren Poren
;
griine Zellen auf der AuBenflache des
Bl. frciliegend, im Querschnitt dreieckig bis tra-
pezisch Cuspidaiit.
3. 5—25 cm hoch, Stgl. und Aste dicker, Astblatter
mittelgroB, meist sparrig, aus breitcni Grund
plotzlich zugespitzt, mit zahlreichen Fasern und
groBen Poren, griine Zellen meist trapezisch . . . Squarro.^a
,
4. Meist niedrig, 5—15 cm hoch, starr und meist ge-
drungen, Astblatter breit, stark gestutzt; grune
Zellen elliptisch, zcntriert, von den Hyalinzellen
meist eingeschlossen Rigida.
5. Meist hoch und stattlich, bis 30 cm, weich, ge-
dunsen, mit dicken Asten, selten etwas sparrig;
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ofter einseitswendig beblattert, Astblatter breit
eiformig, bei Wasserformen schr groB, reichfaserig,
kleinporig, Poren oft perlschnurartig gereiht
;
griine
Zellen zentriert, beiderseits freiliegend, im Quer-
schnitt rechteckig bis tonnenfdrmig Suhsecunda,
6. Meist hoch und sehr stattlich, durch die dickcn,
runden, gcschMollenen Aste dem EdelweiB ahn-
lich, Astblatter oval, hohl, Rindcnzellen auf der
Innenwand mit Spiralfascrn Cymbifolia.
1. Acutifolia Sch.
1. Stengelblatter sehr groB, lang zugespitzt,
in der Mitte am breitesten, schmal ge-
saiimt, ohne oder bis zum Grunde mit
Fasern und Poren; Astblatter am Rand
entfernt gezahnt; Rinde bleich, porenlos . SjyJi. molle.
2. Stengelblatter sehr groB, den Astblattern
ahnlich, lang zugespitzt, mit ausge-
schweiften Seitenrandern, meist bis zum
Grund mit Fasern und oben mit Poren,
Zellen oben langgestreckt, rhomboidisch,
gebogen; Rinde porenarm S'ph. Schimperi,
3. Stengelblatter groB, gleichschenklig-drei-
eckig, bis zur Mitte gleichbreit, dann
schnell zugespitzt, mit gestutzter Spitze,
meist faserlos ; Hyalinzellen bis zum Grunde
2
—6fach geteilt; Astblatter meist an-
liegend und etwas glanzend, oft blaulich-
rot; Rinde oft gerotet, porenlos .... Spli. plumulosum.
4. Bleich bis rosenrot, selten griin; Stengel-
blatter mittelgroB, gleichschenklig-drei-
eckig, mit gestntzter Spitze, meist etwas
gefasert; Astblatter fiinfreihig; Rinde gelb-
lich, porenlos Sph. qtiinquefarinm.
5. Stengelblatter mittelgroB, dreieckig-zun-
genformig, meist reichfaserig, Zellen
oben rhombisch, nicht gewunden; Rinde
porenlos Sph. acutifolium.
6. Stengelblatter mittelgroB, zungenformig,
Hyalinzellen geteilt, meist faserlos; Ast-
blatter oft einseitswendig; Pflanzen weich,
oft gerotet; Rinde porenlos Sph. Wilscni.
4*
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7. Etwas starrer als voriges, Astblatter bogig
abstehend, oft fiinfreihig, die am Grunde
der Zweige auBen oben mit sehr kleinen,
beringten Poren ; Stengelblatter zungen-
formig, faserlos; Rinde porenarm . . . Sph. Warnsiorfii,
8. Meist diclit, rotbraun, wie die Stengelrinde;
Stengelblatter niittelgroB, zungenformig,
faserlos; Astblatter oben kleinporig; Rinde
porenlos Sph. fitscum.
9. Stengelblatter groI3, zungenformig, oben
meist zart gefasert; Rinde bleich bis
rotlich, mit sehr zerstreuten Poren . . . Sph. pseudopatulum.
10. Oft gerotet; Stengelblatter gro6, zungen-
formig, iiber dem Grund etwas ver-
schmalert, oben schwach gefranst, faserlos;
Rinde rotlich, mit zerstreuten Poren . . Sph. robustum,
11. Meist griinlich, nie gerotet, Stengelblatter
zungenformig, gleichbreit, oben stark ge-
franst, faserlos; Zellen am Grund gro6,
gespreizt; Rinde nie rot, fast in jeder Zelle
eine Pore SpJi. Girgensohnii.
1 2
.
Schlank, meist zarter als voriges, oft
fruchtcnd, nie gerotet, Stengelblatter nach
oben verbreitert und weit herab zcrrissen
gefranst, faserlos; Rinde wie bei voi'igem Sph. fimbriatum.
1. Sphagnum molle Sulliv. 1846 (Sph, Mullen Sch. 1858)
selten; auf nassem Heideland bei Webers Busch zu Waldau bei
Osterfeld 1882 von S c h 1. entdeckt.
Sph. 7nolU SulL ist in Thiiringen ein seltenes Moos. Auch ander-
warts ist es nicht haufig.
2. Sphagnum Schimperi (W.) Rl. Flora 1886. {Sph. tenerum
(Aust.) W. 1890. Sph. acnti/oL var. pyrnodadum et var. laxnm
Schl. 1884.) II^IV.
var. repens Rl. * flavescens auf Buntsandstein im Moor bei U..
auf PorpluTit bei Ilmenau.
var. cornjxictum Rl. * flavovirescens am Rennsteig bei Weid-
mannsheil bei Ernsttal leg. Louis Roll, * versicolor bei der
Schmiicke (K a m m e r e r), Teufelskreise am Schneekopf, * pur-
purascens bei Oberporlitz.
\^ar. deflextim Rl. * flavescens Theerofen bei Hcyda und Wipfr^'
teich bei U.
m
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var. stritiforme Rl. * hicolor hohe Most (K u li 1 b r o d t).
* fuscopallescens Moorteich bei U.
var. strlctum Rl. * palle^is hohe Most (K u h 1 b r o d t).
var. tenelhim Rl. * purpureum an d. hohen Most (K u h 1 b r o d t).
var. teretiuscidnm RL * pnllens Martinroda bei Ilmcnau, Helms-
berg bei Ilmenau, Moor bei U., * fuscopaUens ]\Ioor bei U.
.
var. pycnodadum Schl. Grabenrand in Webers Rusch bei Waldaii
(Schl.), * flavovirens neuer Wiphateich bei U., * pallido'rosenm
Moor und alter Wipfrateich bei U., Theerofen bei Ilcyda.
var. squarrosulwm Rl. * jlavescens ]\Iuor bei U. und Reinhardts-
teich (Kirmseteich) bei U.
Sph. Schi)n.peri ist in Thiiringcn nicht selten und auch in andercn
Landern verbreitet. Am haufigsten fand ich es in den hohcren Ge-
birgen, in den Alpen noch bei 2500 m. In Nordamerika fand ich eben-
falls im Gebirge Formen, die zu ihm gehoren, die ich in der Hed-
wigia 1893 als Sph. acutifol. var. speciosum W. f. Schimperi bezeichnet
habe. Auch die amerikanische var. tenerum Aust. {Sph. ieuerui)ij^\'.)
1890 gehort zu Sj^h. Schimperi.
3. Sphagnum plumulosum Rl. (Flora 1886) [Sph. snbnitens
Russ. et W. 1888). IL—IV.
var. humile Schl. * purpureiiin Mosbach bei Eisenach (G r.),
Waldau bei Osterfeld (S c h L).
var. compactum Rl. * palleiis Venetianerbrunnen und Schnee-
tigel bei Gehlberg, Spittergrund bei Tambach, * versicolor bei U.
var. deudUi/t Rl. * luridum Theerofen bei U., * versicolor et * vio-
hceum Mosbach bei Eisenach (G r.).
var. stricliforme Rl. * violaceinn Heilgenholz bei U., * virescens
Bilstein bei Tambach.
var. tenelhim Jens. * flavovirens Wiesenteich bei U.
v^ar. gracile Rl. * coerulescens in Wassergraben bei Martinroda
unweit Ilmenau, * flavovirens Oberporlitz bei Ilmenau, * virens
Teich bei Heyda, * luridum Hueb. Mosbach bei Eisenach und Ring-
berg bei Ruhla (G r.), Heilgenholz und Theerofen bei U., Heidesumpf
bei Waldau (Schl.).
var. phtmosum Milde Pirschhaus bei U., Sumpfwiesen bei der Haidc-
miihle (S c h 1.), Mosbach bei Eisenach und Konigshaus bei Thai (G r.).
var. slellare Rl. Helmsberg bei Ilmenau.
var. deflexum W. Waldau bei Osterfeld (Schl.).
var. squarrosulum W. * glaucovirens auf Sumpfwiesen bei der
Heidemiihle und in Webers Busch bei -Waldau (Schl), Seifichs-
teich bei Stiitzerbach, * fuscescens Heilgenholz bei U., * coerulescens
Schwemmteich bei U.
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var. laxum Russ. * purpureum am Helmsberg bei Ilmenau.
var. patulum Rl. * purpurascens am Pirschhaus bei U.
var. suhmersum Rl. * coernlescens Heidemiihle und Heide-
sumpf bei Osterfeld (S c h 1.), * purpurascens daselbst (S c h 1.),
* jlavescens am Beerberg.
var. aqnaticum Schl. * flavescens am Beerberg, ^ coeridescens
in Wasserlochern am Beerberg (Schl.), "^ rufescens daselbst. Die
Stengelblatter dieser var. haben oft reichlich Fasern imd Poren.
var. stellare Rl. v. n. rami capitulis stellaribus, breves breviter
acuminati, dense foliosi, * pallescens am Helmsberg bei Ilmenau,
"^ luridum Waldau bei Osterfeld (Schl.).
Wie in anderen Gegenden, so meidet auch in Thiiringen Sph,
plnmulosum mit Ausnahme der var. aquatlcum die Hochmoore;
dagegcn ist es in den Griinmooren und auf Sumpfwiesen verbreitet
und haufig. In Nordamerika fand ich es reichlich am Michigansee
in Indiana.
^. Sphagnum quinquefarium (Ldb.) W. 1886 {Sph. plumulosum
a) microphyllum Rl. 1886). 11. III.
var. compactum Rl. * pallens zwischen Langenfeld und Weilar
(Aug. Rl.), Gickelhahn und Hangeberg bei Ilmenau, Gerberstein
bei Ruhla (G r.), * flavescens Borntal bei Lengsfeld, Freibach bei
Stiitzerbach (Hans R 1.), * roseum Katztal bei Wilhelmstal (A u g.
R 1.), * viride Ernsttal und Birkenheide bei Schwarzburg (H a n s R 1.).
var. densum RL * pallens krumme Hohle bei Langenfeld (A u g.
R L), Schabig bei Marksuhl, Ruhla (Gr.), Berka an der Ilm
(Born m.).
var. strictijor^ne RL * pallens * virescens Lichte bei Unter-
weiBbach (L. RL), * flavescens Helmsberg bei Ilmenau, * roseum
Teichwolframsdorf (Aug. RL).
var. capitatum Grav. * flavescens 25 Acker bei U., Helmsberg
bei Ilmenau, * flavovirem Rennsteig bei Ernsttal (Louis RL).
var. tenellum RL * pallens Schabig bei Marksuhl.
var. brachycladum RL * pallescens U.
V3.Y.komocladumR\. * pallescens Landgrafenschlucht bei Eisenach.
var. gracile RL * flavescens Heiligenholz, 25 Acker, finstre Ecke
bei U., Ringbergbei Ruhla (G r.), * jlavovirens Helmsberg bei Ilmenau,
Katztal bei Wilhelmstal (Aug. RL), Langenfeld bei Salzungen
(A u g. R L), * viride Borntal bei Lengsfeld, Friedenstal bei Philippstal
(Goldschmidt), Weidmannsheil bei Steinbach am Wald
(L. RL).
var. laxum Rl. '^pallens Schabig bei Marksuhl, * flavum
25 Acker bei U.
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var. patulum RI. * roseum Lichte bei UnterweiBbach (L. R I.),
* glaucovirens Viehburg bei Eisenach {W u t h), Teufelskanzel bei
Wallendorf (L. Rl.).
var. molluscum RL * pollens Inselsberg (Louis R L), * roseum
Kleinensee bei Honebach, Lichte bei L^nterweiDbach (L. R L), * viride
Birkenheide bei Schwarzburg (H. RL).
var. flagellare RL * pallens Seifichstoich bei Stiitzerbach,
* virens Johannistal und Annatal bei Eisenach (W u t h), Lichte
bei UnterweiBbach (L. RL).
var. squarroi^ulum RL * jlavescens Seifichsteich und gr. Hehiis-
berg bei Stiitzerbach, * pallens Richardsbalken und Annatal bei
Eisenach (G r.), Rulila (G r.), * viride Elgersburg (O r 1 1 o f f), Ernst-
tal (L. RL).
var. suhmerstnn RL * pallescens Wiese am groBen Helmsberg
bei Ilmenau, Knopfelsteich bei Ilmenau, Landgrafenschlucht bei
Eisenach (G r.).
var. majus RL * roseuvi an den 25 Ackern bei L^. Diese schone,
stattliche Varietat sammelte Jahn 1911 auch aiif Waldboden
(Ph^iht) bei Eger in einer Form mit ziemlich zahlreichen Halb-
poren, die ahnHch wie bei Sph. rohustum an den Qucrwanden der
Zellen stchen.
Sph. quinqiiefarium meidet die Hochmoore, ist aber hauptsach-
lich auf wenig feuchtem Boden haufig .
5. Sphagnum acutifolium Ehrh. 1788. {Sph, capillaceum [WeiB]
Schrank, Baier 1789.)
var. pusillum RL * fusco-flavescetis Turnplatz bei U.
var. congestum Grav. * jlavescens Schneetiegel bei Gehlberg,
Neustadt am Rennsteig (L. RL), * virescens Teufelsbad bei der
Schmiicke, * versicolor Teufelskreise am Schneekopf, * pnrpweiim
Ilmenau, Turnanstalt bei U., Martinroda, Beerberg, Schneekopf.
var. densiim W. * roseitm Moor, Moorteich und Hirtenbuschteich
bei U.
var. strictum W. * purpurentn Schmiicker Graben am Schnee-
kopf (SchL), ^albescens Heidemiihle und Webers Busch bei
Osterfeld.
var. strictiforme RL * pallens Spittergrund bei Tambach, * roseum
desgl., * purpureum desgl.
var. tenellum RL * pallescens Moorteich bei U., * jlavescens
Moorteich, Reinhardsteich und Pirschhaus bei U., Langenberg bei
Gehren, '^virescens Theerofen bei Heyda, Spechtsbrunn am Renn-
steig (L. RL), * fuscovirens Waldau bei Osterfeld (SchL), * pur'
pureum Moor, Wipfrateich und Pirschhaus bei U.
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var. tenue Nees * pciUescens Mempelteich und Wipfrateich bei
U., * purpureufn Moor und Wiesenteich bei U.
var. gracile Rl. * palhscens Wiesenteich und Moorteich bei U.,
Froschgrund bei Oberporlitz, * purpureum Moor, Pirschhaus und
Theerofen bei U., * virescens Philippstal (G o 1 d s c h m i d t), Hoff-
mannsteiche bei Coburg (A p p e 1 ), Wildsgrund bei Marksuhl,
* cruentum Moorteich bei U.
var. capitatum Ang. "^ palUscens Moorioich. bei U., Frosch-
grund bei Oberporhtz, * flavescens Striippig bei U., * flavovirens
Wildsgrund bei Marksuhl, Teufelsbad bei der Schmiicke, * virens
Wiesenteich bei U., * roseum, Moor bei U., * purpurascens IMoor und
Theerofen bei U., Waldecker Forst bei Jena, "^ juscovirens Theerofen
bei Heyda, Wildsgrund bei Marksuhl.
var. deflexum Sch. * pallens Schwemmteich, Striippig, Wiesen-
teich bei U., in den Heidesiimpfen bei Waldau (Schl.), "^ fusco-
pallens Biicheloh bei Ilmenau, * flavescens Moorteich und Striippig
bei U., Martinrode bei Ilmenau, * ruhrum Langenberg bei Gehren,
* purpureum Moor, Pirschhaus und Theerofen bei U., * flavovirens
bei Spechtsbrunn und Ernsttal am Rennsteig, * roseuni Theerofen
bei Heyda.
var. pulchrum Rl. * sanguineum Moor bei U., * cruentum Theer-
ofen bei Heyda bei Ilmenau, Barenstcin bei Oberhof, Beerberg,
* purpureum, Theerofen bei Heyda, Langenberg bei Gehren, Beerberg,
Waldau bei Osterfeld (Schl.).
var. elegans Braith. Moor, Wiesenteich bei U., * pallescens
Theerofen bei Heyda, Teufelsbad bei der Schmucke, * roseum bei der
Schmiicke (K a m m e r e r), * purpurascens Froschgrund, Schillers-
wiese bei U., * purpureumThpcroien bei Heyda, Moor, Moorteich und
Hirtenbuschteich bei U., Martinroda, Spittergrund bei Tambach,
* roseum Moorteich bei U., Martinroda, Ebertswiese bei Tambach,
Schmiicke (K a m m e r e r).
vSlV. speciosu7nW. * palle^is Moor und Theerofen bei U., * ver-
sicolor Moor bei U., Theerofen bei U.
var. flagelliforme Rl. * pallescens Biicheloh bei Ilmenau, * vires-
cens Moor bei U., * roseum Moor bei U., Martinroda bei Ilmenau,
Hirtenbuschteich bei Obcrporlitz, * purpureum Moor und Theerofen
bei U.
var. immersum Schl. * versicolor in tiefen Wasserlochern am
4
Beerberg (Sch l). Diese schone, 25 cm hohe Varietat stellt Warns-
torf zu Sph. ruhellum Wils. und zerlegt sie in 2 Telle: var. ver-
sicolor W. f. immersum (Schl.) Beerberg 1. Schliephacke und
var. sordidumW. f. immersum Schl. Hvalso (C. Jensen). Sowohl
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Schliephacke wic Jensen hatten das Moos richtig als
eine var. von Sjuh. acutifoliiun crkannt.
var. svhtile Russ. {Sjjh. subtile Warnst.) in den Tcufelskreisen
am Schncekopf, eine zarte, schlanke, diinnastige Varictat, die alle
Merkmale des alten Sph. acuiifolinm Ehrh. tragi und ziierst von
Russow bei Dorpat gefunden und richtig als Varietat des Sph.
acutifolium crkannt wurde, wahrend W a r n s t o r f dnrch die Auf-
stellung dieser Varietat als Art das iSph. acuiifolium S. 421> seiner
Cryptogfl. d. Mark auf die Fornicn niit spitzen, faserreichcn, im
obcrcn Tell cngzelligen Stengelblattern {slgmoidta Russ.) bcsclirankt,
die fiir Sph. Schimperi Rl. charaktcridtisch sind, \\d<. Russow
ausdriicklich betont. Dieser stellt ganz richtig die sigwoidea den
rhomboidea mit oben breiteren rhombischen Zellen der Stengelblatter
gegeniiber, die fiir Sph. acutifolium bezeichnend sind. Sph. acuti-
folium, 1797 von B r i d e 1 als Sph. capillifolium Dill, fiir Thiiringen
angegeben, wurde 18GG von W e n c k am Rehmberg, Apfelstedter
See, im Rockhauser Forst und in der Freudentaler Torfgrabcrei an-
gegeben. Im Jahre 1912 fand ich es am letzteren, fast ganz trocken
gelegten Standorte nicht mehr. 1870 wurde es von Lucas im
Hain bci Arnstadt gefunden; 1909 fand es Krahmcr dort nicht
mehr. Im allgemeinen ist es sowohl in den Hochmooren wie in
Siimpfen und an feuchten Waldstellen haufig. Es gibt bei Sph.
acutifolium, wie bei den meisten Formenreihen der Torfmoose, Land-,
Sumpf- und Wasserformen. Bei Sph. acuiifolium sind die Land-
formen am zahlrcichsten.
6. Sphagnum Wilsoni Rl. 1886, {Sphagn. rubellum W'ils. ISoo
Sph. tenellum Kling. 1872). II.—IV.
var. compactum Rl. * pnrpura-scens Moor und Schillerswiese
in der finsteren Ecke bei U., Beerberg.
var. densum W. * pallescens, * flavescens Teufelsbad, * fusco-
purpureum, * purpureum Teufelskreise bei der Schmiicke.
var. strictiforme Rl. * roseum Wiesenteich bei U.
var. nibellnm Wils. Beerberg und Teufelskreise am Schneekopf.
var. tenellum Sch. * pallens Waldteich und Moorteich bei U.
Manche Stengel zeigen dimorphe Stengelblatter, spitze mit und
stumpfe ohne Fasern; Teufelskreise (Bornm.), "^flavescens Heide-
sumpf bei Ostcrfeld (So hi.), Moorteich bei U., Teufelskreise am
Schneekopf, * flavovirens Moor bei U., finsterer Grund zwischen
Lauscha und Lichte (Appel), * viride Teufelskreise, * atroviretis
Wiese am Moor bei U., Heidesumpf bei Waldau bei Osterfeld (Sch 1.),
* purpttreo-virens Moor bei U., * versicolor ]Moor bei U., finsterer
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Grund zwischen Lauscha und Lichte (Appel), * roseum Schillers-
wiese und Moorteich bei U., mit Formen, die dimorphe Stengel-
blatter mit und ohne Fasern zeigen, * purpureum Schillerswiese,
Moorteich, Struppig und Pirschhaus bei U.
var. gracile Rl. * griseum im Schneetigel bei Gehlberg.
f. parvifolium mit kleinen, breit abgerundeten Stengelblattern
und kleinen Astblattern, daselbst, * purpurascens Teufelskreise
(Bornm.), Bucheloh bei Ilmenau, * atropurpureum Beerberg.
var. teres Rl. v. n. 15 cm, gracilis, capitulis minutis, rami
tercti dense foliosi, folia ramulina et caulina minuta, brevia, * palles-
cens Teufelsbad bei der Schmiicke, * flavescens Teufelskreise am
Schneekopf, "^ fuscoflavescens daselbst mit dem habit, ahnlichen
Sph. teres, * fuscovirens daselbst mit dem habit, ahnlichen Sph.
brevifolhnn v. gracile Grav.
var. molhtscum Rl. * versicolor Knopfeltalstcich bei Ilmenau,
pnrpurascens daselbst, * rosettm Wiesenteich bei U., * pnrptireum
Moorteich, Striippig, Schillerswiese und Theerofen bei U,
var. plumosum Rl. * roseum Wiesenteich bei U., * purpnreuni
Schillerswiese, Moorteich bei U., * violaceum Moorteich bei U.
var. contortum Rl. * pallescens Teufelsbad bei der Schmiicke,
* versicolor daselbst, * purpurascens daselbst, * roseum finstere Ecke
bei U.
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var. suhmersum Rl. v. n, 25 cm, submersum, rami breves,
dense, tereti-foliosi, * pallescens Teufelsbad bei der Schmiicke,
* flavovirescens Teufelskreise, Beerberg, * jitscescens Teufelskreise
bei der Schmiicke, * versicolor daselbst.
var. immersum Schl. * atroviride Heidesumpf bei Osterfeld
{S c h 1.). Die reizende, 25 cm hohe f. vom Beerberg, die Warns-
t o r f zu Sph. Wilsoni zieht, rechne ich zu Sph. acutifoUnin v. imwer-
sum Schl.
Sphagn, Wilsoni ist in Thiiringen haufig und formcnreich,
auch in Nordamerika. Es wurde fiir Thiiringen von Dr. S c h I i e p -
hacke. Rose und Graf zu S o 1 m s - L a u b a c h am Beerberg
und Schneekopf entdeckt. Dr. H. M ii 1 1 e r halt Sph. acutifolium
und Sph. Wilsoni fiir Zwillingsarten, die aus einer dritten Art her-
vorgegangen sind. Dieser Ansicht stimmt M o I e n d o in seinen
Laubmoosen Bayerns bei. Schliephacke sah in Sph. Wilsoni
nur eine Form von Sph. acutifolium (Die Torfmoose der Thiiringer
Flora 1882).
Diese Auffassungen haben viel Berechtigung, zumal, wenn man
bedenkt, daB Sph, acutifolium Ehrh. ahnliche ovale, abgerundete
Blatter besitzt, wie Sph. Wilsoni. Dies ist auch mit Sph. acutifol.
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xsLT.snhtile Rnss. der Fall. Wenn ^^* a r u s t o r f
,
um diese Varictiit
zur Art zii erheben, den Charaktcr des Sph, acutifoJmm zu veriindcrn
sucht, indem er ihm lange, spitze Blatter zuschreibt, so ist dieser
Versuch mit Entschiedenheit zuriickzuweisen.
7. Sphagnum Warnstorfii Russ. II. III.
var. compactum Rl. * glaucovirens Ebertswiese bei Tambacli.
vdcc.densum Rl, *roseum Thai bei Ruhla (G r.), *grisemn Eberts-
\\'iese bei Tambacli.
var. capitation Rl. * flavor irule Spittergrund bei Tambach,
* versicolor daselbst.
var. tenellum Rl. * jlavescens im Sumpf unter Gebiisch der
Ebertswiese bei Tambach mit dem ahnlichen Sph. hrevijolium var.
tenelhiin Kling., * flavescens, * fluvovirens daselbst.
var. gracile Russ. * versicolor Spittergrund bei Tambach, * flavo-
purpnrascens am Rennsteig zwischen Stiitzerbach und der Franzens-
hiitte, * obscurum, eine Form mit wonigen kleinen Astblattporen,
die manchen Astblattcrn ganz fehlen, Ebertswiese bei Tambach.
var. squarrosulum W. * jlavovirens Spittergrund bei Tambach,
* roseum Theerofen bei Heyda.
var. inolluscifm Rl. * versicolor Knopfeltalsteich bei Ilmenau,
* purpiirettm Strlippig bei U.
Sph. Warnstorfii ist in Thiiringen nicht selten, meidet aber die
Hochmoore. In Xordamerika findet sich im Gebiete der groBen
Seen hiiufig eine Ubergangsform zu Sph. WHsoni, die ich als Sph.
JVilsoni V. qmncpiefariuni bezeichnet habe.
8. Sphagnum fuscum Kling. 1881. XL—IV.
var. compactum Rl. in den Heidesiimpfen zu Waldau bei Oster-
feld (S c h 1.), Teufelskreise, Beerberg und Schneekopf 984 m.
* ftiscoviride daselbst, * fuseeflavescens Teufelsbad bei der Schmiicke,
Beerberg.
var. dens^im Rl. * fuscum et fiiscopaUens Teufelskreise am
Schneekopf, Beerberg, * flavofuscum Teufelskreise bei der Schmiicke.
var. strictiforme Rl. * flavofuscum Teufelsbad bei der Schmiicke.
var. tenellum Rl. * fuscum Teufelskreise am Schneekopf, Beer-
berg, * fuscovirescens Beerberg (Oertel), Schneekopf.
var. gracile Rl. * fuscopallesceyis Teufelskreise bei der Schmiicke.
var. grandifolium Roth. * rufofuscescens Beerberg.
var. robustum Rl. ^flavofuscum Beerberg.
Sph. fuscum findet sich in Thiiringen in groBer Menge als
Charaktermoos in den Gebirgs-Hochmooren des Beerbergs und Schnee-
kopfs, wo es oft dichte, erhohte Polstcr bildet; in tieferen Lagen
ist es, wie auch in anderen Landern, selten. In Nordamerika fand ich
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es sehr verbreitet und formenreich im Kaskadengebirge, dagegen
an den groBen Seen im mittlcren Telle Nordamerikas seltcn und
vereinzelt.
9. Sphagnum pseudo-patulum (Schl) Rl. 1913 {Sph, Warnstorfn
Rl. 1886.) IT. IV.
var. pulchrum Rl. * cruentum Moor bei U., * purpnrascens
daselbst.
var. gracile Rl. * cruenhim daselbst.
var. anriculatum \V. (von W. in Hedwigia 1884 als Sph. acuti-
forme v. auricul. W. beschrieben), * violaceum Teufelskreise am
Schneekopf (Schl.).
var, laxum Rl. * pallens Moorteich bei U. Alle diese Formen
stehen dem Sph, rohustum nahe, haben aber gefaserte Stengelblatter,
kleine Astblatter und sparliche Rindenporen.
Die var. pulchrum vom Moor bei U. ist etwa 10 cm hoch, rot,
mit Braunrot und Griin gemischt, im frischen Zustand etwas
glanzend. Die Aste sind ziemlich lang, gleichmaBig bogig abstchend,
diinn, plotzlich zugespitzt, zum Teil mit kurzen, blelchen Flagellcn
endend, katzchenformig drehrund, die Astblatter klcin, unten breit,
mit groBen, und oben mit zahlreichen klcinen, runden Poren, ahn-
lich wie bei Sph. rohicstiim, die Stengelblatter rotlich angehaucht
(besonders an den Blattfliigcln), zungenformig, breitgerandet, zu-
weilen mit breiter, aufgesetzter, gezahnter Spitze, mit lockerem
Zellnetz und geteilten Zellen, oben oder weiter herab mit schwachen
Fasern und zuweilen mit einzelncn Lochern. Die Rinde ist rotlich
und zeigt hie und da eine Pore oder Halbpore.
Die var. gracile von demselben Standort ist 15—20 cm hoch,
habituell schlanken Formen von Sph. rohustum. ahnlich, rot, oft
etwas ins Goldgelbe spielend, nach unten bleich, im iibrigen wie
var. pulchrum. Bei der var. auriculatum sind die Kopfe und die
oberen Aste triib blaulich-rot gefarbt.
Die var. laxum vom Moorteich ist 7 cm hoch, bleich und hat
ziemlich lange, abstehende, locker beblatterte Aste, groBc, oben
gefaserte Stengelblatter, kieine Astblatter mit zahlreichen kleincn
Poren und sehr zerstreute Rindenporen.
10. Sphagnum robustum (Russ.) Rl. Flora Marz 1886 (Sph.
Rusaowii W. Hedwigia Dec. 1886).
var. compactum Rl. * flavescens Teufelskreise am Schneekopf,
* jmrjmreum daselbst
.
var. densum Rl. * versicolor Kleinensee bei Gerstungen, * pwr-
purascens Kallenbergsteich bei Reinhardsbrunn, Oberhof, * viride
Teufelskreise am Schneekopf, "^pallens Beerberg.
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var. tenellum Rl. * pallens Beerberg, * juscopallens Biicheloh
bei Ilmenau, * roseum Moor bci U., * purpureum ^loorteich bei U.,
* viride Beerberg.
var. tenne RL * flavovirens Beerberg,
var. strictum Rl. * roseum wiiste Teiche bci U., Hirtenbusch-
teich bei Oberporlitz, Sumpfwiose bei Dictharz (Born m.), * pallens
Striippig, Moor und wiiste Teiche bei U., Kleincnsee bei Cjerstiingen,
Schmiicke (K a m m e r e r), Beerberg, "^viride wiiste Teiche bei U.
f. ttiolle Rl. * ochraceum Moorteich bei U.
var. capitalum Rl. * viride wiiste Teiche bei U.
var. hrachydadum Rl. v. n. 15 cm, rami patuli breves, * roseum
auf Kuhnschiefer in einem nassen Hohhveg zwischen Pa.ska und
Ziegenrtick im Saaltal (K a m m e r e r).
var. gracilescens Rl. * palhscens Kleincnsee bei Gerstungcn,
Mempelteich bei U., "^ roseum Theerofen bei Heyda, * flavovirens
Moor bei U., Klosterlausnitz bei Jena (S c h L), * fuscovirens Linden-
wiese bei U., Theerofen bei Heyda.
var. jallax Rl. f. teres * pallens Striippig bei U., * versicolor
Moor bei U., * viride Beerberg, * fuscovirens Morgenrotsteich und
Pirschliaus bei U., * violaceum Theerofen bci U.
var. squarrosulum Rl. *rosev)if Theerofen und Pirschhaus bei U.,
* fuscovirens Theerofen.
var. deflexnm Rl. * jxillens \\'aldau bei Ostcrfeld (S c h L),
* purpureum Moor bei U., * flavovirens Beerberg.
var. pulchrum Rl. * roseum Kleincnsee bei Gerstungen, * viride
Beerberg, * purpureo-virescens Bucrberg, * fuscovirens wiiste Teiche
bei U.
var. curvidvm Rl. * versicolor Moor bei U., * purpureum Ober-
hof, * coerideum Beerberg (Kammerer).
var. elegans Rl. * versicolor Moor bei U., Reichshauser Grund
bei Marksuhl, * roseum Moor bei V., Beerberg, * purptirascens
Hirtcnbuschteich und Theerofen bei U,
var. intricatum Rl. * pallens Beerberg.
var. molle Rl. * livens Sternberg -Pirschhaus bei Oberhof
(Louis Roll), ''^ochraceum Moorteich bei U. mit dem ahnlichen
Sph, Schliephackei var. patens * ochraceum, * luridum Beerberg,
* flavescens et * roseum Beerberg, * purpureo-virens Beerberg.
var. laxum Rl. * roseum Martinroda bei Ilmenau, Striippig
bei U.
'
var. patalum RL * roseum Striippig bei U.
var. flagellare Rl. * versicolor Moor, Theerofen bei U., * roseum
Hirtcnbuschteich und wiiste Teiche bei U., Beerberg (Kammerer),
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* ^aliens Beerberg, * pallido-virescens Kleinensee bei Gerstungen,
* viride Hirtenbuschteich bei U., Siimpfe bei Rottenbach bei Coburg
(Bruckner), * flavoviride zwischen der Schmiicke und dem
Schneekopf, * fusco-viride Hirtenbuschteich bei Oberporhtz, * flaves-
cens Striippig bei U., * violaceum wiiste Teiche bei U.
var. speciosum RL, dem Sph. Sckimperi v. speciosum Rl. habit.
ahnHch im Moor bei U. und am Theerofen bei Heyda.
var. giganteum Rl., dem vorigen ahnlich, aber noch hoher und
robustcr, * flavescens, * versicolor, * roseum Theerofen bei U.
var. sithmersum Rl. * flavescens in einem \\'asserloch am Beer-
berg, etwas schlanker als die Form vom Keilberg im Erzgeb. (vergl.
Hedwigia Febr. 1907).
Sph. anisopontm Warnst. u. Card, ist nur eine Form von Sph.
rohustum, das auch zuweilen, wie ich schon in meinen Arbeiten iiber
Nordamerik. Torfmoose nachwies, die kleinen Poren in den Ast-
blattern zeigt, die fiir Sph. anisoporum charakteristisch sein soUen.
Sph. robudum ist in Thiiringen in Waldsiimpfen, Wiesenmooren
und Hochmooren verbreitet; nicht iiberall fand ich es so haufig,
wie in Thiiringen; auch in Xordamerika nicht.
Die Prioritat des Sph. rohustum wird, der spatcren Bezeichnung
Sph. Russowii W. gegeniiber, von Limpricht, Cardot,
Roth, Bottini und Andrews ancrkannt.
11. Sphagnum Girgensohnii Russ. 1865. I.—IV.
var. compactum Rl. * pallens Hirtenbuschteich bei U., * flavo-
virens bei Viernau am Dolmar, im Spittergrund bei Tambach,
* viride Berka an der Ilm (Fritz Roll).
var. densum Grav. * pallescens Lindenwiese, Mempelteich,
Froschgrund bei U., Teufelskreise am Schneekopf, * flavescens
Lindenwiese, Gerbersteich, wiiste Teiche, Turnanstalt bei U., Theer-
ofen bei Heyda, Xiederfiillbach bei Coburg (B r.), *flavovirens Eberts-
wiese bei Tambach, Zeitzgrund bei Jena, * fusco-flavescens Reinhards-
teich bei U., Hirtenbuschteich bei Oberporlitz.
var. teiiellum RL * albescens Hilfsteich bei U., * ochraceum ^loor,
Froschgrund, Heiligenholz, Moortcich, Schwcmmteich, Wipfrateich
bei U., Gabel bei Stutzerbach, * flavovireus Gerbersteich, wiiste
Teiche, :Moor, Froschgrund bei U., gr. Helmsberg bei Ilmenau,
zwischen Lichte und Xcuhaus (Appel).
var. tenue Rl. * pallescens Hirtenbuschteich bei Oberporlitz,
Theerofen bei Heyda, Moortcich bei U., * ochraceum Lindenwiese,
Pirschhaus bei U., Heyda, '^ virescens Hirtenbuschteich bei Ober-
porhtz, * fuscovirens Theerofen bei Heyda, * fuscopallens Biicheloh
bei Ilmenau.
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var. strictum Riiss. wliste Tciche unci Moor bei U., * pallesc,
Beerberg mit dem 'ihnWQ'h.QnSp'h.rohushnn v. strictum (K a ni m ere r).
f. comjxictum Rl. * jlavescens wiistc Teiche bei U.
f. densum Rl. * ochraceum Moor bei U., Oberporlitz, Schniiicker
Graben (Sclil.), Oberliof, Meiersgrund bei Ilmenau.
f. (enellam Rl. * ochraceum Reichenbachtal bei Elgersburg,
Theerofen und Kirmscteich beiU., Helinsberg bei Ilmenau, * palleacens
Birkcnheide bei Schwarzburg (Hans Roll).
f. hrackycladum Rl. *ochraceu7n Hirtcnbuscliteich bei Oberporlitz.
f. gracilescens Rl. * ochraceum Lindenwiese, Eisteich, Wipfra-
teich, * pallens Theerofen bei U., Hirtenbuschteich bei Oberporlitz,
Martinroda bei Ilmenau, Beerberg (K rim merer).
f. flagellare Rl. ^ flavesceyis Pirschliaus, Eisteich, Theerofen und
Moor bei U.
f. rigidum "^jlavescens gr. Helmsberg bei Ilmenau, * virescens
Eisteich bei U., * ftiscescens Beerberg.
f. elegans ^jlavescens Moor, Striippig und Pirschhaus bei U.,
* pallescens Martinroda bei Ilmenau.
var. strictijorme Rl. * 'paJhscens Frauenwald, Gabel und Fran-
zenshiitte bei Stiitzerbach, * jlavescens Moor, Eisteich, Wiesenteich,
Kirmseteich bei U., Martinroda bei Ilmenau, Forst bei Weida
(Louis Roil), Birkenheide bei Schwarzburg (Hans Roll),
* vireiis Weidmannsheil bei Spechtsbrunn (Louis Roll), Virnau
am Dolmar.
var. capitatnm RL * jlavescens wiiste Teiche und Theerofen
bei U., * jnscovirens daselbst.
var. rigidum Rl. * jlavescens Oberhof, * juscojlavescens Linden-
wiese bei U., "^ jnscovirens Hirtenbuschteich zu Oberporlitz bei
Ilmenau.
var. squarrosuhmi Russow Beitr. 1865. Stedtfeld und Thai
bei Eisenach (G r.), * griseum Striippig bei U.
f. compachuft Rl. * pallescens Theerofen und Lindenwiese bei U.
f. densum Rl. * jlavescens Rennsteig bei Ernstthal (L o u i s
Roll), * jlavovirens Birkenheide bei Schwarzburg (Hans Roll),
* jusco- jlavescens Tannroda bei Berka an der Dm (Fritz Roll),
* atroviride IMoorteich und Theerofen bei U.
f. strictijorme "^ juscojlav. Hirtenbuschteich bei Oberporlitz.
f. tenellum Rl. * jlavescens Moorteich bei U., * jnscovirens
Kirmseteich und Heiligenholz bei U., * juscojlavescens Schillerswiese
bei U.
1 gracile * jlavescens Wipfrateich bei U., Hirtenbuschteich
bei Oberporlitz, * juscescens wiiste Teiche bei U.
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f. molU Rl. * alho-glaucescens Holle bei Gehlberg, * fascovirens
Moor bei U., * atrovirens Theerofen bei Heyda.
f. dejlexum RL * pattens Heiligenholz bei U.
f. patulum Rl. * fusco-virens Hirtenbuschteich bei Oberporlitz.
i.flageUare Rl. "^flavescens Eisteich bei U., * fuscoflavescens Theer-
ofen, * flavovirens Eisteich bei U., Waldsumpf bei Weidhaiisen
(Br.).
f. submersum Rl. * juscovirens wiiste Teiche bei U.
var. gracilescens Schl. Konigshaus und Ruhlaer Hauschen bei
Thai (Gr.), * paUescens Teufelskreise am Schneekopf, * flavescens
neuer Wipfrateich, Reinhardsteich, Kirmseteich bei U., Theerofen
bei Heyda, Sophienau bei Eisfeld (Ortloff), "^ fuscoflavescens
Lindenwiese bei U., * fuscovirens Schwemmtcich, Kirmseteich
bei U., * viride Hirtenbuschteich bei Oberporlitz, Niederfiillbach
(Br.), Hofmannsteich bei Coburg (Appel), Thai bei Ruhla (G r.),
* fnsce-scens Schnepfental, * fuscoflavum am Bock bei Wangen
(O e.), Windhausen bei Coburg (Br.), * fuscopallens Bliclicloh bei
Ilmenau, * flavovirens Borntal bei Marksuhl, * atroviride Moor-
teich, Waldteich und Kirmseteich bei U.
f. flageUatnrn Rl. * ochraceum wiiste Teiche, Schwemmteich,
Reinhardsteich, Lindenwiese bei U., * fuscoflavescens Schillerswiese
bei U., FranzenshiAtte—Gabel bei Stiitzerbach, in einem Waldsumpf
bei Weidhausen (B r.).
f. giganteum Rl. (var. coryphaeum Russ.) "^ fuscojlavescens Linden-
wiese bei U., ''^fuscovirens daselbst.
f. fragile Rl. * grisenm Biicheloh bei Ilmenau.
var. deflexmn Schl. * p(dlescens Lindenwiese bei U., Oberporlitz,
*flavescens Lindenwiese, Schillerswiese, Theerofen bei U., ^ochraceum
Erlenhorst bei Schnepfental, Teich bei Heyda, * virens Schwemm-
teich, Reinhardsteich bei U., * fuscovirens Ringbcrg bei Ruhla
(G r.), in feuchten Fichtenwaldem am Beerberg (Schl.).
var. intricatum Rl. * albescens Tjndcnwicsc, Kirmseteich, Rein-
hardsteich, Moorteich, Wipfrateich, Theerofen bei U., Schurte bei
Ilmenau, Langenberg bei Gehren, Hummelshain bei Altenburg
(Louis Roll), * flavescens Wipfraquelle, Mempelteich, Moor,
Theerofen bei U., * flavovirens Gickelhahn bei Ilmenau, virescens
nasser Grund bei Marksuhl.
var. fallax Rl. * flavescens Moor bei U.
var. teretiusculum W. * fuscopallens Moor bei U., Hirtenbusch-
teich bei Oberporlitz, * flavescens Vogelherd bei U., * ochraceum
Hirtenbuschteich bei Oberporlitz, Helmsberg bei Ilmenau, "^ flavovirens
Seifichsteich bei Stiitzerbach.
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var. pulchrufu Grav. ^ jlavescens Wiesenteich bei U., * fnsco-
pallens Biicheloh bei Ilmcnau, Lindenwiese, Schillerswiese, 25 Acker
bei U., Teich von Hcyda, * fuscoflavescens Moorteich, wiiste Tciclie
bei U., Reichenbachtal bei Martinroda.
var. putalum Schl. * pallens Schillerswiese—Moorteich, * flaves-
cens Pirschhaus, * fusco-flavesc. Theerofen bei U.
var. molle Grav. * paUcsceyis Froschgrund, Moor, Lindcnwiose
und Hiilfsteich bei U., Bucheloh bei Ilmcnau, Amt Gehren, W'eid-
hausen bei Coburg (Br.), Hoffmannstciche bei Coburg (Appcl),
"^jlavescens Elgersburg bei Umenau, Konigshauschen bei Thai
(G r.), Theerofen bei U., "^ jlavovirens Allzunah bei Stiitzerbach-
Schmiedefeld.
var. laxifoUum W. * fuscovirens Moor bei U., * ochracefon
Lindenwiese bei U.
var. laxum Rl. * pallescens wiiste Teiche bei U., * flavescens
Lindenwiese, 25 Acker bei U., Eisteich, Moorteich, wiiste Teiche
bei U., Martinroda bei Ilmenau, * aureum Striippig bei U., "* glau-
covirens Venetianerbrunnen bei Gehlberg.
\^.\
.
flagellare Schl. * pallescens Eisteich, ^loorteich, wiiste Teiche,
Theerofen bei U., Reichenbachtal bei Ilmenau, * flavescens Schillers-
wiese, Lindenwiese, Mempelteich bei U., Kallenbergsteich bei
Schnepfental, * flavovirens Eisteich bei U., * /uscoflavescens Hirten-
buschteich bei Oberporlitz, Felsental bei Tabarz, * ochracann
Eisteich bei U., * fuscovirens Theerofen bei Hcyda, Schnepfental
(R.), Wurzelberg bei Katzhiitte, Bock bei Wangen (O e.), * virule
Teufelskreise (S c h 1.), Ilmenau—Schmiicke (S c h 1.), Kissel—Ruhla.
f. molle Rl. * pallescens wiiste Teiche, Theerofen bei U., Seifichs-
teich bei Stiitzerbach, * flavescens Lindenwiese bei U., Kallenbergs-
teich bei Schnepfental, * fnscoflavescens Eisteich, Moorteich, Schillers-
wiese, Theerofen bei U.
f. fragile RL * griseum Bucheloh bei Ilmenau.
var. speciosum Limpr. * flavescens Theerofen, Moor, Eisteich
bei L^., Helmsberg bei Ilmenau, * fuscoflavum Lindenwiese bei U.
var. suhmersnm Rl. * pallens Hirtenbuschteich bei OberporUtz,
Lindenwiese und Pirschhaus bei U., * flavescens Hirtenbuschteich,
* flavovirens mit armporiger Rinde Beerberg—Schmiicke (K a m -
merer).
Sphagnum Girgensohnii wurde fiir Thiiringen von A 1. B r a u n
entdeckt und spater auch von S c h 1 i e p h. im Schmiicker Graben
und im Schneekopfsmoor aufgefunden. Sph. Girgensohnii ist iiberall
ein haufiges und formenreiches Moos und geht, wie Sph. acutifolium
Hedwigia Band L VL ^
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und palustre, auch auf vcrhaltnismaBig trockene Walcl- und Wicscn-
stellen iiber, so daB seine Landformen fast haufiger sind, als seine
Wasserformen.
12. Sphagnum fimbriatum Wils. 1847. I.—IV.
var. tenue Grav. * viride et * atroviride im Suhlgraben bei
Marksuhl.
var. densum Rl. * juscovirens hinter dem Torstein am Insels-
berg (R o s e), im Kicbitzsumpf zwischen Halle und Dohlau (S c h 1.),
Teufelskrcise (hier von S c h 1. auch cfr. gefunden).
var. gracile Rl. * pallescens Sicbenborn bei Eisenach cfr.
(K r.), * viride im Gebiet des Muschelkalkes im Wilhoder Forst
bei Erfurt (hier auch von Rein, gefunden).
var. squarrosultim H. MiilL * flavescens auf dem Grunde von
Sumpflochern in den Eisengruben zu Waldau bei Osterfeld (S c hi.),
hier auch Formen mit gefaserten Stengelblattem, die jahrelang
unverandert blciben.
var. moUe Rl. * flavovirens bei Schnepfental, bei ]\Ionchroden
(B r ii c k n.), bei Ludwigstadt, bei Rothenkirchen im Franken-
wald (W. u. Mol.).
var. flageUare Schl. * pollens Waldau bei Osterfeld (S c h L).
var. suhmersum Rl. * viride Moor und Pirschhaus bei U.,
zwischen Biicheloh imd Gehren, bei Schnepfental.
Sph. fimbriatum wurde von Rose hinter dem Torstein am
Inselsberg entdeckt. Es ist, obgleich es in alien 4 Regionen vor-
kommt, fiir Thiiringen ein seltenes Moos; bei Schnepfental fand
ich es nur sparlich. Das als solches im herb. W e n c k liegende Moos
von Schnepfental leg. Rose ist Sph. Girgensohnii v. flagellare.
In Thiiringen tritt Sph. fimhriahmi nicht in so groSer Menge auf,
wie ich es an anderen Ortcn, z. B. unter der Fiihrung R i e h m e r s
in der Hcide bei Dresden, gesehen habe. In Nordamerika fand ich
es in Menge im Yellowstone Nationalpark bei 2500 m.
Sph. Wuljii Girg., nicht in Thiiringen, ist hiiufig in OstpreuBen,
NordruBland und Skandinavicn.
2. Cuspidata Schl.
1. Klein, sehr zart und weich, zerfallend,
gelbhch, oft mit wurmformigen jungcn
Pflanzen und runden Astchen, die kleine
eiformige, hohle Astblatter tragen,
Stengelblatter groB, dreieckig-zungen-
formig, wie die von acutifoL, 1/2 gefasert Sph. tenelhnu.
t
^
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2. MittelgroB, weich, bleich bis schon bleich-
griin, etwas fettglanzend, Schopf edel-
weiB-ahnlich, Stengelblatter mittelgroB,
di-eicckig zungenformig, bis V2 gefasert,
Astblatter locker anliegend, mittelgroB,
eilanzettlich mit zerstreuten mittel-
groBen Poren 8ph, pseudomolluscum.
3. MittelgroB, weich, bleichgriin bis ockcr-
gelb, Astblatter nur an der Spitze des
Schopfs gekrauselt, lanzettlich mit zer-
streuten mittelgroBen und auBerdem
auBen mit 2—3 Poren an den Zellecken
und innen mit kleinen beringten, wand-
standigen Poren, Stengelblatter ziemlich
groB, zugespitzt, 1/2 gefasert ; Rinde
deutlich 1—3 schichtig Sph. Sckliephackei.
4. GroB, oft schwimmend, weich, bleichgelb,
Stengelblatter ziemlich groB, dreieckig,
oben gefasert, Astblatter ziemlich groB,
auBen mit zahlreichen groBen, in Reihen
in der Wandmitte stehenden, unten oft
mit zweireihigen Poren, Rinde deutlich Sph. Lhisenii,
5. Wie voriges, wasserliebend, bleich und
griin, Stengelblatter groB, lang gespitzt,
V2 gefasert, Astblatter lanzettlich, groB,
oben fast rohrig, nur mit kleinen Spitzen-
poren; Rinde deutlich 2—3 schichtig . Spit, cuspidalam
.
G. Wie voriges, wasserliebend, schwimmend,
Astblatter groB, riemenformigverlangert,
am Rand weit herab entfernt gezahnt . Sph. pseudoserratum.
7. Stattlich, meist robust, wasserliebend,
Stengelblatter zungenformig, oben ein-
gerissen zweizahnig, faserlos Sph. riparium.
8. ^littelgroB, Stengelblatter groB, zungen-
formig, faserlos, Astblatter auBen meist
mit sehr kleinen verschwommenen
Lochern, Rinde undeutHch Sph. ohtusum.
9. Schlank, zart, gelbgrim, wasserliebend,
Stengelblatter mittelgroB, schmal,
stumpflich, nur wenig gefasert; Ast-
blatter schmal lanzettlich, etwas wellig.
5*
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wie bei Sfh. cuspidatum, doch mit
groBeren Spitzenlochern, Rinde un-
deutlich 2—3 schichtig Sph. Rothii.
10. MittelgroB bis groB, bleichgelblich bis
griinlich, Stengelblatter groB, breit,
dreieckig-lanzettlich, obcn gefasert,
selten faserlos, Astblatter groB, mit
ziemlich zahlrcichen zerstreuten groBen
Poren ; Rinde deutlich 2—3 schichtig
odor mit den lockeren Stammzellen
gleich Sph. Roellii.
11. Wie voriges, bleich bis bleichbraunhch,
Stengelblatter groB, lanzettlich, ^/g ge-
fasert, Astblatter groB, beiderseits mit
zerstreuten Poren, Rinde deutlich
2 schichtig Sph. StoUei.
^
12. MittelgroB bis groB, wie Sph. cuspidal.,
7 '
1
%Stengelblatter groB, lanzettlich, drei-
eckig-stumpflich, odcr mit aufgesetzter
Spitze, ^2 gefasert, Astblatter ziem- ^
lich groB, mit einzelnen Poren auf der
Innenseite, Rinde undeutlich .... Sph. fallax,
13. Stattlich wie Sph. ripar., Stengelblatter
mittelgroB, lanzettlich bis schmal 3 eckig
zungenformig, nur an der Spitze gefasert
bis faserlos, Astblatter groB, am Grund
breit, rasch verschmalert, mit zerstreuten
Poren, Rinde undeutlich Sph. pseudorecurvum^
14. MittelgroB, Stengelblatter mittelgroB,
spitz, faserlos, Astblatter 5 reihig, breit
eilanzettlich, plotzlich kurz gespitzt . . Sph. pulchrum.
15. Vielgestaltig; Stengelblatter klein, meist
faserlos, Astblatter welligodergekriiusclt,
mittelgroB, mit zerstreuten Poren, die
am Blattrand zahlreicher und groBcr
sind, Rinde nicht abgesctzt Sph. recurvum.
16. Meist klein und ziemhch dickstengelig,
den Acutifolien ahnlich, Stengelblatter
sehr klein, meist gleichseitig 3 eckig,
spitz oder stumpf, faserlos, Astblatter
klein, schmal, kaum wellig, mit zer-
streuten groBeren und auBerdem auBen
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oben mit schr kleinen Poren, Rindc un-
deiitlich Sph. hrevlfolium.
17. Meist klein, wcicli, gebraunt, Stengel-
blatter klein, oval, oben mit dickeu
Fascranfangcn, Astblatter klein, nicht
wellig, oft gekriimmt, mit zerstrcuten
Poren, aufierdcm auBen oben mit kleinen
Ringporen, Rinde deutlich 3—5 schich-
tig. Hochmoormoos Sph. baltirtfvi.
18. MittclgroB, weich, bleich, oft etwas fett-
glanzend, wenig kraus, dem Sph. oh-
tusum und brevifoL ahnlich, Stengel-
blatter in der GroBe zwischen brevifoL
und ohtusum, zungenformig, oben durch-
lochert oder tief?eingeschnitten gefranst,
faserlos, Astblatter mittelgroB, cilanzett-
lich, unten langzcllig, oben kurzzellig,
dickfaserig und kleinporig wie bei S2)h.
brevifol Sph, ligulatum.
13. Sphagnum tenellum Ehrh. in Hoffm. Deutschl. Flora 1796.
{Sph. moUnscum Bruch in Regensb. Zeitg. 1825.) II.—IV.
var. confertulum Card. palhscens am Beerberg (S c h 1.),
Teufelskrcise am Schneekopf, * Jhi vescens Neustadt bei Coburg
(B r.).
var. compactum W. Hedw. 1884 * flavescens am Bock bei
Wangen (O e.), Beerberg, Teufelskreise am Schneekopf.
var. strictum Rl. * jUiveactns Beerberg.
var. brachycladum Rl. * palleiis Apfelstadt-Grund im Thiir.
Wald (Rein.).
var. gracile Breutel * pallens Apfelstadt-Grund (Rein.),
flavovirens Schillerswiese bei U., Martinroda bei Ilmenau.
var. recurvian Rl. * flavescens Heilgenholz bei U., Martinroda
bei Ilmenau, Franzenshiitte bei Stiitzerbach, cfr. bei Heubisch
und Ketschenbach bei Neustadt (Br.).
var. teres Rl. * flavescens Biicheloh bei Ilmenau.
var. robustum W. * flavescens Beerberg (S c h 1.), Teufelskreise
am Schneekopf.
var. fluitans Sch, * flavescens Beerberg, * flavovirens Teufels-
kreise am Schneekopf.
Sph. tenellum wurde zuerst von A 1. B r a u n zwischen Ober-
hof und der Schmiicke aufgefunden. Es findet sich in Thiiringen nicht
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selten. Formenreicher ist es im Erzgebirge, wo auDer den ange-
fiihrten Varietaten noch die var. abhreviatum, imhricatumy acuti-
folium, longifolium, rigidum, contortum und laxifolium Rl. vor-
kommen. In seiner Sphagn. universal, ordnet Warnstorf
diese Varietaten, von denen er die meisten nicht in der Natur
und viele auch nicht getrocknet gesehen hat, unter seine
var. Jiydroph Hum W., angustifolium W. und vulgatum W. Zu
der letzteren stellt er u. a. die schonc var. immersiun Schl. neben
seine f. compactum W. und rechnet dazu auch mcine var. strictum.
Dann sagt er zum SchluB: ,,Von folgenden Formen: var. acutifolinm,
recurvum, contortum Rl. (Flora 1886), ebenso von var. rigidum Rl.
(apud Roth die Europ. Torfm. 1906) habe ich keine rechte Vor-
stellung, well die Beschreibungen zu allgemein gehalten sind und
bestimmte Angaben, besonders iiber GroBc der Stammblatter,
fehlen." Diese angeblich fehlenden Angaben finden sich iiber var.
ucutifolium, recurvum und contortum bereits in meiner Systcmatik
von 1886. Warnstorf hat sie nur iibersehen. DaB Roth
bei var. rigidum Rl. die GroBe der Stengulblatter nicht angibt, findc
ich, da sie normal ist, ganz richtig. Auch ist es kein Fehler, sondcrn
vielmehr ein Vorteil seiner Diagnose, daB sie im Gegcnsatz zu den '
breiten Diagnosen Warnstorfs kurz ist und die Artdiagnose
nicht wiederholt. Die var. laxifoliurn. Rl. habe ich 1907 in meinem
„Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges" beschriebcn. Die var. gracile
W. (1881) hat, wie ich schon friiher mitteilte, bereits Breutel
aufgestellt.
14. Sphagnum pseudomolluscum Rl. 1913. {Sph. intermedium
Rl. 1886.) II. III.
var. repens Rl. * flavescens Moorteich bei U.
var. strictum Rl. * flavescens Martinroda bei Ilmenau.
var. gracile Rl * pallens Moorteich bei U. '
var. lazum Rl. * pallescens Striippig bei U.
f. macrophyllum Rl. * flavescens Lindcnwiese bei U.
f
.
Schliephackei Rl. * pallescens Moor bei U.
var. molle Rl. "^flavescens Hcubisch bei Coburg (Br.), ^
2?a//e5cens Moorteich beiU., Neustadt amRennsteig (Louis K o 1 1),
* flavopallesce7is Pirschhaus bei U., Martinroda bei Ilmenau.
var. patulum Rl. * pallido-flavescens Wildsgrund bei Marksuhl.
var. cmdortum Rl. * fkivopallescens Wiese am Pirschhaus bei U.,
Neustadt am Rennsteig (Louis Roll).
var. flagellure Rl. * flavescens Pirschhaus bei U.
Sph, pseudomolluscum ist zwar nicht verbreitet, wird aber zu-
weilen als Sph. recurvum gesammelt.
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15. Sphagnum Schliephackei Rl 1906. {Sph. cuapidatum Rl. 1886.
Sph. Schnltzii W, 1903. Sph. rnppinense W. 1908.) II.—IV.
var. compactum Rl. * flavum Moorteich bei U.
var. fibrosiim Schl. * ochmceum Schillcrswiese und Moorteich
bei U.
var. tenelhim \V. * ochraceum Moor bei U., * flavum Wicscu-
teich bei U., * jlavovirens Moor bei U.
var. deflexum Rl. * flavum Moorteich bei U.
var. falcatum Rl. * flavescens Schillcrswiese, Moorteich bei U.,
Heubisch bei Coburg (Br.), * fuscovirens Schillersvviese bei U.,
Beerbergsmoor.
var, capitatum Rl. * flavofmcescens Beerbergsmoor.
var. recurvum Rl. * flavescens Moorteich, Hirtenbuschteich beiU.,
im Pfuhl zwischen Oberhof und dem Falkenstein, * ochraceum Moor-
teich bei U., Martinroda bei Ilmenau, "^ fascoflavescens Theerofen bei
Heyda, * ochraceum Schillcrswiese, Lindenwiese, Moorteich.
var. majus Schl. u. Rl. ^ochraceum Moorteich bei U., Elgcrs-
burg bei Ilmenau, * flavopallescens Moor bei U.
var. patens Rl. * ochraceum Moorteich bei U.
var. rohustum Rl. f. rubricaule ^ flavovirens Moorteich bei U.,
* uureum Moor bei U.
var. pulchrum Rl. 10—20 cm, subrobustum, capitulo magno,
ramuli patuli longiores, laxe imbricate foliosi, * aureum Moorteich
bei U.
var. flageUare Rl. * flavescens Schillcrswiese und Moorteich bei U.
var. immersnm Rl. * viride Teufelskreise bei der Schmiicke.
Die var. fihrosum, die ich friiher als Ubergangsform zwschen
Sph. pseudomolluscum RL [Sph. intermedium. Rl.) und Sph. Schliep-
hackei zu ersterem rechnete, stelle ich jetzt zu letzterem.
Sph. Schliephackei ist in Thiiringen, wic in anderen Landern.
nicht selten. Warnstorf stellt es mit anderen ganz verschiedenen
Moosen zu seiner Sammelspezies Sph. fallaz zusammcn und be-
hauptet nach wie vor, dal3 alle zwischen Sph. recurvum und Sph.
cuspidatum stehenden Formen der Torfmoose als Sph. fallax be-
zeichnet warden ,,m u 6 t e n".
16. Sphagnum Dusenii Jens. 11.—IV.
var. tenellum Rl. * flavovirens Teufelskreise am Schneekopf.
var. falcatum Jens. * pallescens Neustadt bei Coburg (O r t -
1 o f f).
var. capitatum Rl. * flavum Heubisch-Neustadt bei Coburg
(B r.).
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var. flagellare Rl. v. n. 10 cm dicht, robust mit zicmlich starken
Kopfen und langen, abstehend-zuriickgeschlagenen, nach.der Spitze
zu verdiinntcn, locker anliegend beblatterten Asten.
* flavovirens * fusco-flavescens Heubischer IMiis bei Neustadt
unweit Coburg, zwischen dem habituell ahnlichen Sph. ctispidahan
^
Ehrh. var. flagellare Rl., * flavescens 1890 von r 1 1 o f f und
Bruckner gcsammelt, 1897 daselbst noch vorhanden.
var. plumosum W. * flavescens Moor bei U.
Viel haufiger als in Thiiringen ist Sph. Dusenii in Sachsen,
wo es hauptsachlich in den Hochmooren auf dem Kamme des Erz-
gebirgs bei Hirschenstand, im Kranichsee und am Otterberg bei
Carlsfeld in zahlrcichen Formcn verbrcitet ist.
17. Sphagnum cuspidatum Ehrh. 1791. II.—IV.
var. compactum Rl. * flavescens Moorteich bei U., Becrberg. f
var. capitatum Rl. * flavescens Becrberg (neigt zu Sph. Schliep-
hackei) * flavovirens Teufelskreisc am Schncekopf, (neigt durch
reichere Astblattporcn zu Sph. Dusenii), Beerberg, *viride Becrberg.
var. acutifolium Rl. * pallens Moorteich bei U.
var. stellare Rl. * atrofuscum Moor bei U. ^
var. falcahim Russ. * pallescens, * flavescens, * flavovirens haufig
am Beerberg und Schneekopf, im Moor und Moorteich bei U., Kallen-
bergsteich bei Schnepfental, Heidemiihle bei Waldau (S c h 1.),
Neustadt bei Coburg (Br.).
f. densum Rl. "^ flavescens Moorteich bei U., (durch reichere
Astblattporcn nach Sph. Dtisenii neigend).
f. uncinatum Sendt. bei U. und am Schneekopf.
var. polyphyllum Schl. * pallescens Teufelskreise am Schnee-
kopf (SchL).
var. flagellare Rl. * flavescens Teufelskreise am Schneekopf,
Heubisch bei Neustadt mit Sph, Dusenii var. flagellare Rl. (O r t -
loff, Br.).
var. suhmersum Sch. Rcinhardsbrunn (We nek), ^flavescens
Moorteich bei U., (durch die reichlichere Porenbildung einzelner
basalen Blatter zu Sph. Dnsenii neigend), * flavovirens Beerberg,
Schneekopf, Moorteich bei U., * fuscovirens Moorteich und Tirsch-
haus bei U., Beerberg, * viride Beerberg (Schl).
var. plumosum Nees (v. plumulosxim Sch.), * pallens Beerberg,
Schneekopf (W e n c k 1866, Lucas 1870), * flavopallens Moor-
teich bei U., * flavescens Beerberg, * flavovirens Teufelskreise
am Schneekopf, * fuscovirens Neustadt bei Coburg (B r.),
Teufelskreise (Schl.), Beerberg, * viride Teufelskreise (Schl.).
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8ph. cusjndatnm ist in Thiiringcn nicht schr formcnrcich, findct
sich aber vorziiglich in den Hochmooren in groBer IMcngc.
18. Sphagnum pseudoserratum Rl. 1911. (Sph. cuspidaf. vnr.
suhmersum f. serrulatum Rl. var. plurnosum var. serrulatum. Schl.
Sph. trinitense C. M. apud W.). 11.
var. crispulum Rl. * flavescens Moor bci U.
Viel liaufiger als in Thiiringen ist Sph. pseudo^ermlum im Erz-
gebirge. Das nordamerikanischc Sph. trinitense C. M. ist ein andercs
Moos und hat weit hcrab stark gesagte Astblattcr, S, pseudoserrafion
geht bei schwacher Zahnung der Astblatter in Sph. mff^pidainm iiber.
Sphagnum hypnoides Bruch {Sph. cusjn'datum v. hT/pnoides
Al. Br.), das A 1. Braun 1825 und 1839 am Hornsee bei Kalten-
brunn im Schwarzwald sammelte, fand ich dort 1906 nicht, wohl
aber SpJi. cuspidatum Ehrh., so daB Roth, der das Moos 190G
fiir eine Jugcndform des letztercn halt, wahrscheinlich rccht hat.
19. Sphagnum obtusum ^^^ 1877. {Sph, Limprichtii Rl. 1886) TV.
var. squarrosulum Rl. * flavopallens Franzenshiitte im Thiiringer
Wald, * virens Teufelskreise am Schneekopf. Viel haufiger als in
Thiiringen ist S2)h. ohtusum im Erzgebirge. Die var. gracile Rl.
sammelte ich im Filzteich bei Schneeberg, \'ar. molle Rl., var. pseudo-
Lindhergii Jens, und var. teres Rl. in der Soos und um Haslau bei
Franzensbad, var. rohustum Limpr. in der Sauschwemme bei Johann-
georgenstadt und im Gricshcimer Moor bei Schneeberg.
Sph. obtusum W. hat im Laufe der Zeit seinen Umfang und
Inhalt sehr geandert, so daB die Thiiringer Exemplare der Varictaten
laricinum und molle zum Teil zu Sph. Iigulatu7n var. rohustnm Rl.,
zum Teil zu anderen Formenreihen gestellt werden muBtcn. Da-
durch ist Sph. ohtusum W. ein in Thiiringen seltenes Torfmoos
geworden.
20. Sphagnum riparium Ang. 1864. {S. cuspidatum V2X. speciosum
und var. majus 18G5, S. speciosum Kling. 1872. S. spectahile Sch.
1876.) IV.
var. gracile Rl. * juscovirens in eincm Abzugsgraben am W'ald-
rand der Teufelskreise bei der Schmiicke.
var. deflexum Russ. * atroviride daselbst.
var. capitatum Rl. * fvscum in einer robusten, flagellenartige,
schmachtige Triebe bildenden Form daselbst.
var. squarrosulum Jens. '^ fuscescens daselbst.
var. fluitans Russ. (var. aquaticum Russ., v. suhmersum ^^ .)
* juscovirens in einer Flagellen bildenden Form daselbst, * airo-
virens mit an manchen Stellen faserlosen Astblattern, dcren breite
Chlorophyllzellen die Hyalinzellen fast ganz verdrangen, daselbst.
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i
var. plumosum Rl. (v. fluitans Russ. f. plumosum Rl.) * fuscum
daselbst.
Dieses in Thiiringen lange vcrgeblich gesuchte Torfmoos hat
^ich neuerdings in und an einem Abzugsgrabcn der Teufelskreise
am Rande des Waldes angesiedelt und bildet dort zahlreiche Formen.
Sphagnum riparium Ang. ist im Erzgebirge haufiger und formen-
r
reicher. Sph. Lindhergii, das ich haufig im Riesengebirge sammelte,
habe ich bisher in Thiiringen nicht gefunden und auch im Erzge-
birge vergebUch gesucht.
21. Sphagnum Rothii Rl. 1906 {Sph. pseudocuspidahim Roth
190G.) 11. IV.
var. molU Rl. * pollens Pirschhaus bei U.
var. teres Rl. * fuscovirens Moortcich bei U.
var. squarrosulum Rl. * fuscovirens Eisteich und Kicnberg
bei U., * viride Teufelskreise am Schncckopf.
var. gracile Rl. * fuscovirens Schillerswicsc bei U.
var. submersum Rl. * flavovirens et fv^covirens Teufelskreise
.am Schneekopf, * glauco-fuscum zwischen Biicheloh und U.
var. immersum Rl. * flavovirens Teufelskreise am Schneekopf.
Sph. Rothii ist in Thiiringen wie in anderen Landern selten. ^
22. Sphagnum Roellii (Schl.) Roth Hedwigia 1908. II. IV.
var. compactum Rl. 5 cm, densum, rami breves, patuli ascen-
<ientes laxe imbricate foliosi, *pallescens Schillerswiese bei U., *flaves'
cens Teufelskreise.
var. homodadum Rl. * ochracemn et * aureum Moorteich der
finsteren Ecke bei U.
var. recurmm Rl. 10 cm, habitu Sph. recurvo simile, rami
^xpensi breves, laxe imbricate foliosi, *ochraceum Moorteich, * aureum
Schillerswiese,
var. capitatum RL * ochraceurn Wiesenteich bei U.
var. molle Rl. * pallescens Biicheloh bei llmcnau, Lindcnwiese
bei U., Teufelskreise, * flavum daselbst.
var. rohustum Rl. * aureum Moorteich und Moor bei U., * fusco-
Jlavescens Hirtenbuschteich bei Oberporlitz.
var. submersum Roth. * fuscum Teufelskreise am Schneekopf,
flavovirens daselbst.
Sph. Roellii ist in Thuringen nur bei U. und im Hochgebirge
gefunden worden, aber wohl welter verbreitet; in Livland sammelte
•es Baron v. Bock und S t o 1 1 e im sachs. Vogtland.
23. Sphagnum Stollei Rl. 1913. {S. Roellii v. Stollei RL). H-
Planta robusta, Sphagna pseudorecurvo et Sph. Roellii simile, pallido-
lutescens vel fuscescentes; Epidermis caulina stratia 2 composita,
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distincte diversa; folia caiilina magna, lanccolata, ca. Va fibrosa; rami
dense foliosi; folia ramulina magna, pori utroque submagna in
cellularum angulis, vel in ccllularum infcriore submultis, Sphagno
Roellii simile.
var. mdlle Rl, 10 cm. habitu &ph. laricino et Sph. Schliephackei
simile, folia caulina Va fibrosa et porosa, folia ramulina magna,
multiporosa, "^ flavofuscescens Vogelsaure bei Jiigersgriin im Vogt-
land (St o lie).
var. flageJIare Rl. Planta rohvsta, 15 cm alta, capituJo magno,
rami longi patuli vel reflexi, imbricati-foliosi, * "pollens im PfuliI
zwischen Oberhof und dcm Falkenstein, am Moorteich bei U.
var. rohustuin Rl, 10—15 cm, rami robusti patuli, * fus-
covirens ^loor bei U.
Sph. Stollei ist ein noch wcnig bekaantos Torfmoos, das viel
Ahnlichkcit mil Sph. Roellii hat.
2-1:. Sphagnum fallax Kling. 11. IV.
var. tenellum RL "^ fiisciun Lindemvicse bei U.
vax. molle Rl. * flavescens Moor, Moorteich, Schillerswiese
bei U.
var. patulum Rl. * fnscovirens Schillerswiese bei U.
var. squarrosulum Rl. * fuscovirens Heilgenholz, Eisteich bei U.
var. flagdlare Rl. * pallens Heubisch bei Coburg (B r,),
* viride daselbst, * flavescens Moorteich bei U., * fuscovirens Linden-
wiese bei U.
var. Limprichtii Schl. W'aldau bei Osterfcld (So hi.). * viride
Moor bei U.
va.r. suhmersnm Rl. *viride Heubisch bei Coburg (Br.), Teufels-
kreise am Schneekopf (SchL), * flavescens Vogelherd bei U.,
* fuscogriseum Moorteich bei U., * fuscoflavescens Schillerswiese,
Lindenwiese bei U., Teufelskreise, * fuscoviride Teufelsbad bei der
Schmiicke, * fuscum Biicheloh bei Ilmenau.
Sph. fallax gehort mit dem ahnlichen Sph. Roellii zu den selteneren
Thiiringer Moosen.
25. Sphagnum pseudoreeurvum RL II.—IV.
var. compactum Rl. * fuscescens Schillerswiese-Moorteich bei U.
var. pseudosquamosum RL * flavesce^is Kailenbergsteich bei
Schnepfental, "^ fascoflavescens groBer Teich bei Ilmenau, * fuscescens
Striippig bei U.
var. gracile Rl. * fnscovirens Tannroda—Berka an der Ilm
(Fritz Roll).
var. molle Rl. * flavescens Lindenwiese, Eisteich bei U.
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var. squarrosulum Rl. * flavofuscum Theerofen bei U., * flavo-
virens Fischbach bei Coburg (Appel), * viride Oberhof (K a m
-
merer), * fuscoviride Heiligenholz bei U., * pallens Striippig bei U.
var. flagellare Rl. * ochraceum Moorteich bei U., * flavofuscum
Theerofen bei Heyda, * fuscovirens Wiese am Pirschhaus bei U.
var. patulum Rl. * fuscescens zwischen der Schmiicke und dem
Beerberg (K a m m e r e r)
.
var. fallax W. "^ viride bei Oberhof (Kammerer).
var. suhmersum Rl. * fuscovirens Lindcnwiese bei U., groBer
Teich bei Ilmenau, Tannroda-—Berka an der Ilm (F r i t z Roll),
* j)allescens Teufelskreise am Schncckopf.
Sj)h. psexidorecurvum ist in Thiiringen ziemlich verbreitet und
auch in anderen Floren nicht selten, wird aber oft mit Sph, recurvnm
verwechselt.
26. Sphagnum pulchrum (Ldbg.) Warnst. 1900. il. IV.
var. strictiforme Rl. * aureum Moor bei U.
var. hompcladum RL * aureum Moorteich bei U.
var. majus Rl. 20—25 cm, planta robusta, rami patuU, laxe
imbricate foliosi, * mireum Moor bei U.
var. flagellare Rl. 10—15 cm, planta robusta, parte inferiore
immersum, rami patuli longiores, paulatim attenuati, laxe imbricate
foliosi, "^ aureum Wurzelberg bei Katzhiitte. 800 m.
Sph. pulchrum ist eine zweifelhafte Art, die nur wenig von
Sph, recurvum verschieden ist. Sie hat in Thiiringen geringe Ver-
breitung.
27. Sphagnum recurvum Pal. 1805 I.—IV.
var. densum Rl. * flavescens Moorteich und Theerofen bei U.,
'^ pallescens Oberporlitz.
var. capilatum Grav. * aureum Moor, * fuscoflavescens Frosch-
grund bei U., * //ai;wm Mosbach bei Eisenach (G r.).
var. ahhreviatum Rl. * ochraceum Moorteich bei U.
var. tenellum Rl. '^pallens Steiger bei Erfurt im Kalkgebiet
(1. Gustav Roll), * flavovirens Moorteich, Striippig bei U.,
* fuscovirens Kirmscteich bei U.
var. gracile Jens. * pallescens Oberporlitz bei llmenau, * //ave^^'
cens Moor bei U.,
""
fusco-flavum Kienberg bei U., ^fuscovirens Theer-
ofen bei Heyda, Moor bei U.
f. mucronatum Russ. * flavovirens Schmiicker Grabcn (Kam-
merer).
var. pseudosquamosum Rl. Striippig bei U.
var. peculiaris Schl. Heidesumpf bei Osterfeld (SchL)-
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var. rigidnlu7n Rl. ^grisenw, * fnscoflav. Biicheloh bei llmenau,
Hirtenbuschteich bei Oberporjitz, * flavescens Pirschhans bei U.,
* ffiscovirens ^loorteich bei U.
var. moUe Kl. * pallens Lindenwiese und Striippig bei U.,
flavescens Forst bei \\ eida (Louis Roll), Schillersuicse, Pirscli-
haus bei U., * ocJt race urn Mosbach bei Eisenach (G r.), Striippig und
Vogclherd bei U.
var. laxum RL * flavovirens Heubisch bei Coburg (Br.).
var. sqvarrosuhnn Rl. * pallens ^^'urzelberg bei Katzhlittc
(Louis Roll), '^ochraceum Moorteich,Wipfrateich, Striippig bei U.,
Stlitzerbach bei Ilmcnau, * flavescens Moorteich, Wiesenteich bei U.,
Reichshauser Grund bei Marksuhl (Aug. Roll), * fu^cesceiis
25 Acker bei U., * viride Beerberg (S c h 1.), * fascoflavesceus Biiclieloh
bei ILiienau, * fuscovirens Theerofen bei Heyda mit dem habit, ahu-
lichen Spli. robusium var. squarrosulum, * fuscovireis, Jloorteich,
Lindenwiese bei L^., ^lartinroda bei Ilmenau, Konigshauschcn bei
Thai (W u t h) ! * atrovirens, Moorteich bei U., Hirtenbuschteich
bei Oberporlitz.
var. hoy^wcladum RL "^ flavescens Kranichfeld (B i 1 1 z), Tann-
roda an der Ilm (Fritz Roll), * flavovirens ^loor, Moorteich,
Lindenwiese bei U., Ringberg bei Ruhla (G r.), Stedtfeld bei
Eisenach (G r.), \A\ndhausen bei Coburg (B r.).
var. teres RL * flavescens Schillerswiese, Lindenwiese, Pirsch-
hans, * fuscovirens Schillerswiese, Schwemmteich bei L^.
f. mucrovnfvm Russ. Heubisch bei Coburg (B r.), * flavopallens
Biicheloh bei Ilmenau.
var. deflexum Grav. * viride Tannroda bei Weimar (Fritz
Roll), * atrovirens Lindenwiese bei U.
var. amhlguum Schl. * fuscovirens Moor bei U.
var. pyc7iocladum KL "^flavescens Striippig, Froschgrund, Thcer-
ofen bei L'. * fuscovirens Pirschhans bei U.
var. pseudo-squainosuni RL * flavescens Reichshauser Grund bei
Marksuhl (Aug. Roll).
var. viajns Aug. * pallescens Wurzelberg bei Katzhiitte (Louis
Roll), \A'eidmannsheil bei Spechtsbrunn (Louis R L), ^loorteich,
Theerofen bei U., Waldau bei Osterfeld (SchL), Beerberg, Schnee-
kopf, Ruhlaer Hauschen und Mosbach bei Eisenach (Gr.),
Schnepfental.
f. amhlypJiyllum Russ. * flavescens Biicheloh bei Ilmenau
flavovirens Striippig, Heilgenholz, Moor bei U., Schnepfental,
gr. Helmsberg bei Ilmenau, Weidhausen bei Coburg (B r.), *ochraceu7n
Moorteich bei U., Neustadt bei Coburg (A p p e 1), * aureum Moor
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und Heilgenholz bei U., * flavovirens Heilgenholz bei U., Reichs-
hauser Grund bei Marksuhl (Aug. Roll), Neustadt am Rennsteig
(Louis Roll), * ftiscovirens Moor, Moorteich, Lindenwiese bei U.,
Teufelskreise am Schneekopf.
f. mucronutum Russ. Schmucke (K a m m e r e r) * aureian
]\Ioorteich bei U. mit f. ruhricauh und einer zweifelhaften f. macro-
phyllum,
f. peculiaris Schl. "^ fuscnm Heidcsumpf bei Waldau (Schl.).
var. maximum Rl. * flavescens Moorteich bei U. * fusco-jhivesc,
daselbst, *aiireum Schillerswiese, Moorteich bei U., *fuscum Schillers-
wiese, Pirschhaus, Moor und Moorteich bei U., Theerofen bei Heyda.
var. flagellare Rl. * paUescens Lindenwiese und Froschgrund
bei U., * flavescens Moorteich bei U., Franzenshiitte bei Stiitzer-
bach, * flavovirens Kirmseteich bei U., * fuscoflav. Theerofen bei
Heyda, * fuscovirens Schillerswiese und Moorteich bei U.
var. robustum Lpr. Heilgenholz, Wiesenteich bei U.
var. Limprichtii Schl. * fttscovirens Moor und Moorteich bei U.,
Quellgraben an Webers Busch bei Waldau (Schl.).
var. suhmersum Rl. "^ pallens Teufelskreise (Schl.), '^flavescens
Heidesumpf bei Waldau (Schl), * fusco-virens Heilgenholz bei U.
* fusco-flavescens Biicheloh bei Ilmenau.
var. immersum Schl. u. W. '^flavescens Heidemiihle bei Waldau
(Schl.), Teufelskreise (Schl), * atrovirens Moorteich bei U.
Sph. recurvum ist iiberall cines der haufigsten Torfmoose. Es
umfaBt zahlreiche Formen, sowie tJbcrgangsformen zu anderen
Formenreihen.
28. Sphagnum brevifolium (Ldbg.) Rl. 1889 {Sph. angustifolium
Jens. 1890 Sph. parvifolium \N . 1900). H.—IV.
var. humile Schl. u. Rl. "^^ flavescens Lindenwiese bei U., * fusco-
flavescens Rockhauser Forst bei Erfurt (in der Kalkregion), Spitter- |
grund bei Tambach.
var. ienue Kling. * flavesce7is Vogelherd, Lindenwiese und
Theerofen bei U., * flavovirens zwischen U. und Gehren, * fuscovirefis
haufig in den Teufelskreisen am Schneekopf.
var. strictiforme RL "^flavescens Schillerswiese und :\Ioor bei U-,
Martinroda bei Ilmenau.
var. capitatum Rl. * ochraceum Moor und Schillerswiese bei U.,
flavovirens und * viride haufig in den Moorcn des Beerbergs und
Schneekopfs.
3.T.squarrosulum RL * flavescens Striippig und :\Ioorteich bei U.,
aureum Moor bei U., Teufelskreise, "^ flavovirens Beerberg und
Schneekopf.
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var. squamosvjn Ang. (var. gracile (irav.) * flarescens .Moor,
Vogelherd und Wipfrateiche bei U., bei Ruhla (G r.), Waldorkcr
Forst bei Jena, * ochraceum Moor und TTieerofen bei U., Franzcn?;-
hiitte bei Stiitzerbach, * fuscoflavesccjis haufig im Teufclsbad am
Schneekopf, * virejis nasser Grand bei Marksuhl (Aug. R 6 1 1),
"^ jlavovirens Neustadt bei Coburg (O r 1 1 o f f), Teufelskreise am
Schneekopf (SchL), * /«scoiuVe/i^^ Tlieerofen bei U., Tcufelsbad am
Schneckopf.
var. crassicauh Rl. * flavesccus SchillersM'iese und Moorteich
bei U., haufig in den Mooren des Beerbergs und Schneekopfs, *orhrn-
ceum Moor und Moorteich bei U., Martinroda bei Tlmenau, Teufels-
kreise (SchL), * flavovirens Paulinzella (K am merer), Pirsch-
haus bei U., *virens Wildsgrund bei Marksuhl, * fuscoaureuin Teufels-
kreise.
var. hrachydadum Rl. * /lavescens Moor bei U., *juscoflat'escens
Teufelskreise, * fitscovirens ncuer Wipfrateich bei U., * pallescens
Inselsberg (Louis Roll).
var. patulurn Rl. * flarescens Vogelherd bei U., * viride in den
Mooren des Beerbergs und Schneekopfs.
var. 7nolle Rl. * flavescens Wiesenteich bei U., * flavovirens
f. amhlyph yllurn Teufelskreise am Schneekopf, Beerberg haufig.
var. BoeJlii SchL * ochraceum Schillerswiese, Pirschhaus und
Moorteich bei U., * aureum haufig in den Teufelskreisen am Schnee-
kopf (neigt durch die Faseranfiinge der Stengelblattcr zu Sph.
balticum Russ., ebenso f. crisjndnm RL * fhvofiiscum vom Beerberg,
das auCerdem oft zweireihige Astblattporen besitzt).
var. Warnstorjii Jens. * fuscovirens Theerofen bei Heyda.
var. suhfihrosum RL Moorteich und Schillerswiese bei U.
var. fihrosum SchL * flavopalhns Beerberg, * flavescens Teufels-
kreise. Die spitzen Stengelblatter dieser Varictat sind meist starker
gefasert als die stumpfen an dcmselben Stengel, die Astblatter sind
sehr klein iind rcichporig.
var. dimorphum SchL Heidemiihle bei W'aldau (SchL).
var. rohnstum Rl. * aureum Schillerswiese—Moorteich bei U,
Diese und die vorige Varietat bilden durch ihre groBeren Stengel-
blatter und Astblatter den Ubergang zu Sph. recurvum. Ihre Ast-
blatter haben im unteren Telle sehr groBe Spitzenlocher, im oberen
Telle sehr kleine, ziemlich zahlrelche Poren.
var. suhmersum Rl. * fuscovirens Teufelskreise.
var. immersum RL * viride daselbst.
SpJi. hrevifolium ist in Thiiringen verbreitet und bildet in den
Hochmooren des Beerbergs und Schneekopfs Massenvegetation.
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29. Sphagnum balticum Russ. IV.
var. congestum Rl. * juscescens Teufelskreise am Schncekopf.
var. recurvum Rl. * juscescens daselbst oft mit stark gebogenerx
Astblattern.
^
var. teres Rl. * jlavovirens auf dcm Gipfel des gr. Beerbergs
bei 980 m (Jaap), in den Teufelskreisen am Schneckopf.
var. faJcatum Rl. v. n. rami et folia ramulina falcata, * ftis-
cescens Teufelskreise.
Sfh. balticum wurde am 2. August 1903 von Jaap als neu
fiir Thiiringen auf dem Beerberge entdeckt. In der Allg. bot. Zeitschr.
1905 Nr. 6 bezeichnet er den Bcerberg als siidlichsten Standort in
Europa, doch fand ich Sph. haltictim am 29. Juli 1903 noch siidlicher
im Kranichsee bei Carlsfeld im Erzgebirge und spater auch bei
Johanngeorgenstadt, bei Hirschenstand und im Spitzbergsmoor
bei Gottesgab im Erzgebirge. Die Bemerkung von Jaap: „bisher
war diese nordische Art in Deutschland nur von Neuruppin durch
W a r n s t o r f bekannt geworden'', bedarf dor Aufklarung, da
Warnstorf neuerdings diesen Standort in seiner Splntgnol.
universalis (1911) nicht angibt. Die Thiiringer Rasen sind nicht
immcr ^veich und ilire Astblatter sind oft ziemlich derb. Die Form f
und Faserung der Stengelblatter sowie die Poren der Astblatter
sind sehr veranderlich.
Manche Formen von Sfh. recurvum Pal. var. squarrosulum Rl-
* ochraceum und aureum, sowie solche von 8ph. hrevifolium Rl. v.
Roellii Schl., "^^ ochraceum und * aureum aus der Umgebung von U.
in Thiiringen haben viel Ahnlichkeit mit aS/jA. balticum und zeigen
in manchen Stengelblattern auch die charakteristischen Faser-
anfange, auf die ich schon 1886 in meiner Systematik aufmerksam
machte. — S. haltlcu^n ist in Thiiringen weniger haufig als im Erz-
gebirge und wachst, wie dort in den Hochmooren, mit Spit. Wilsoni,
hrevifolium, tenellum und mayellanicum zusammen.
30. Sphagnum ligulatum Rl. 1007. II. III.
var. capitaturn Rl. * flavescens Sumpfwiese unter dcm Pirsch-
haus bei U., * ochraceum daselbst mit dem habitucll ahnlichen ^•
subsecundum var. molle.
var. homocladum Rl. ^ paJlesceus Wicscnteich der kleinen
Wipfra bei U., * flavescens zwischen Heubisch und Neustadt bei
Coburg (B r.).
var. molle Rl. * flavescens Teufelsteich bei U. (Louis R o 1 1).
* flavopalkns Hirtenbuschteich bei Oberporlitz, Felsental am Insels-
berg (G r.), Schmalvvassergrund zwischen Tambach und dem Falken-
stein (Aug. R 5 1 1), * ochraceum Pirschhaus und Schillerswiese beiU.
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var. Tobustum Rl. * fluvum Wiese am Moor, Wiesenteich bei U.,
Theerofen bei Heyda.
var. suhtnersum Rl. v. n. Planta gracilis, submersa, rami patuli
laxe imbricate foliosi, * atroviride Waldsumpf im Ileilgenholz bei U.,
* fjavescens Schillersuiese—Moorteich bei U., Buchcloh bei Ilmcnau,
Sphagn. ligulatum ist in Thiiringen nicht haufig und wird zu-
w^eilen mit Sphn, recurvum v. amUyphyllmn Russ. verwechselt.
Im Erzgebirge fand ich es bei Franzensbad, Hirschenstand, Schnee-
berg imd Gottesgab, im Schwarzwald am Plattig bei Baden, in Xord-
amerika in New-Jersey.
3. Squarrosa Schlicph.
1. Zweihausig, mittelgroB, weich, oft gebraunt,
meist dachziegelig bcblattert, Stengelblatter
groB, zungenformig, schmal gesaumt, oben
gefranst, faserlos, Rinde 3 schichtig . . . Sph. teres.
2. Einhausig, groB, robust, bleich oder griin,
meist sparrig beblattert Sph. squarrosum.
31. Sphagnum teres Ang. 1861. II.—IV.
var. compcictum W. * fnsco-flavesce7is Wiesenteich bei U., Tier-
park 2u Monchrodcn bei Coburg (Appel).
var. densum Rl. * flavescens Schonsee bei Lengsfeld, Teufels-
krcise am Schneekopf, * ochracenm Schmahvassergrund (Bor'nm.),
* ftcscum Reinhardsbrunn.
var. siridum Card. * flavescens Wiesenteich bei U., Hohleborn
bei Lengsfeld.
var. tenellum Rl. ^flavescens Schonsee bei Lengsfeld, Strlippig
bei U., * pallesceyxs gr. Teich bei Ilmcnau.
var. capitatarn Rl. * fusco-flavescens Schonsee bei Lengsfeld.
var. gracile W. * ochruceum Biicheloh bei Ilmcnau, * fusco-
flavescens Ottowaldswiese bei Ruhla (G r.), U., Fischbach bei
Coburg (Appel), Heidesiimpfe bei Waldau (S c h 1.), * fuscum
Ncuhaus am Rennsteig (Louis Roll) f. microcepkalum Rl.,
* jxdlescens gr. Teich bei Ilmenau.
var. elegans RL '^flavescens Wiesenteich und Pirschhaus bei U.,
Graben am Bahndamm bei Haarbriicken, "^ ochracenm, ^fuscum,
* fla vovirens Wiesenteich und Pirschhaus bei U., Biicheloh bei
Ilmenau, * hicolor Heidesumpf bei Osterfeld (Schl.).
var. Iaxu7u Schl. Wiesenteich, alter Wipfrateich und Pirschhaus
bei U.
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var. patulum Rl. * palUns Bucheloh bei Ilmenau, * ochraceum
Ritzebiihler Teich bei Ilmenau (Becker), Heidesumpf bei Waldau
(Schl.), "^ fuscum Pirschhaus bei U.
var. defhxum Rl. * flavum, * fuscum Wiesenteich und Pirsch-
haus bei U.
r
var. robnstnm Rl. * jlavescens Wiesenteich und Pirschhaus bei U.
f. fibrosum RL Wiesenteich bei U., Heidesumpf bei Waldau
(Schl), * fuscoflavescens Wiesenteich, Pirschhaus bei U., * fuscmn
daselbst, * fuscovirens Pirschhaus bei U.
var. suhteres Ldb. * jlavescens bei U., * flavofiiscum Wiesenteich,
Pirschhaus bei U., Waldau bei Osterfeld (Schl.).
var. GeJieebii Rl, Stglbl mit Fasern und Poren, * fuscum
Wiesenteich, Pirschhaus bei U.
V. squarrosulum Lesqu. * pallens Heubisch—Monchroden bei
Coburg (Br.), Schonsee bei Lengsfeld, * flavescens Eberts-
wiese bei Tambach, Hohleborn bei Lengsfeld, *ficscum Morgen-
rotsteich, Pirschhaus, Moor, Wiesenteich bei U. * viridissimuvi
Helmsberg bei Ilmenau, Schnepfental, Heidesiimpfe und Ileide-
miihle zu Waldau bei Osterfeld (Schl), * flavovirens Plaudergrund
am Stutenhaus bei Schleusingen (Rosa Roll), * fuscovirens
Wiesenteich bei U., Franzcnshiitte bei Stiitzerbach, * viride Monch-
roder Tierpark bei Coburg (Appel).
f. gracile Rl * fuscovirens Ritzebiitteler Teich bei Ilmenau
(Becker), * juscojlavescens Wiesenteich bei U., * fuscovirescens
Schnepfental.
f. robustum Rl. * jlavescens Franzenshiitte bei Stiitzerbach f.
patulum Rl. "^viride gr. Teich bei Ilmenau f. jibrosum Schl, "^jlavescens
Heidemiihle bei Waldau (Schl).
var. suhmersum W. * ^aliens Bucheloh bei Ilmenau, * jlavo-
virens Teufelskreise am Schneekopf, * jusco-aurenm Bucheloh bei
Ilmenau, * viride gr. Teich bei Ilmenau.
Sph. teres ist in Thuringen in den Wicscnsumpfcn verbreitet
und ebenso farben- wie formenreich, dagegen im llochgcbirge selten,
wo umgekehrt S. squarrosnm, besonders an Waldbachen, haufig ist.
In Nordamerika fand ich es in vielen Formen, auch in solchen, die,
wie manche europaische Formen, einzelne Fasern und Pseudofasern
in den Stengelblattern zeigen.
32. Sphagnum sqarrosum Pers. 1800. II.—IV.
var. humiU Schl "^ palhscens Schnepfental, finstres Loch bei
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var. densum Rl. "^ jlavum Amt Gehren bei llmenau, Waldocker
Forst bei Jena, virens Wurzelberg bei Katzhiitte, * ylaiLcovirens
\\'aldqucne an der Wegschcide bei Oberhof.
var. imhricatum Sch. * pallescens Elfensee bei Marksuhl, * fkives-
cens AUee bei Lengsfeld, Franzenshiitte bei Stiitzerbach.
var. cuspidatum W. * pallescens Frauenwald bei Stutzcrbach,
Reinhardsbrunn cfr.
var. tenellum Rl. * virescens Wildsgrund bei Marksuhl.
var. gracile Russ. * paUidovirens Wildsgrund bei Markstihl,
Steiger bei Erfurt im Gebiet des Muschelkalks (Gust. Roll),
"^ glaiccovirens Wildsgrund bei Marksuhl (Aug. Roll).
var. elegans Rl. * pallescens Elfensee bei Marksuhl, * flavescens
Landgrafenschlucht bei Eisenach, Ruhlaer Hauschen (G r.), * viride
Wildsgrund bei Marksuhl, Gabel und Frauenwald bei Stiitzerbach,
Bausenberg bei Coburg (Br.),
var. molle Rl. * flavescens Kallenbergsteicli bei Reinhardsbrunn,
flavovirens Siebenbrunnen und Stedtfeld bei Eisenach (Wuth),
* glaucovirens Schneetigel bei Gehlberg.
var. patulum Rl. * flavescens Waldecker Forst bei Jena, Elfen-
see bei Marksuhl, * flavovirens Landgrafenschlucht bei Eisenach
(W^ u t h), Ruhlaer Hauschen (G r.), * virens Steiger bei Erfurt inr
Kalkgebiet (Gust. Roll), Kranichfeld (B i 1 1 z) Sonneberg
(A p p e 1).
var. flagellare Rl, * flavescens Niedersdimoner Wiiste bei Halle
cfr. (Oe.)! * fu^covirens finstres Loch bei llmenau.
var. rohnsttim Rl. * pallescens W^ildsgrund bei Marksuhl, * flaves-
cens Schnepfental, * fuscovirens Eimersbach bei Oberhof.
Sph. sqiiarrosum wurde von Rose im Thiiringer Walde, von
Wen ck 1866 am Aschberg und an der Tanzbuche, von Lucas
1870 im Hain bei Arnstadt, von K r a h m e r 1909 bei GroBbreiten-
bach, von Briickner haufig bei Neustadt und Monchroden bei
Coburg gefunden. Es ist im allgemeinen verbreiteter als Sph, teres,
besonders im Gebirge. Das ist auch in Nordamerika der Fall, sowie
nach Lindbergs Angabe in Skandinavien.
4. Rlgida Ldbg.
niedrig, dicht, starr, Stengelblatter klein, drei-
eckig-zungenformig, faserlos, Astblatter viel
groBer, stark gestutzt . Sph. compactum.




var. congestum Rl. * pallens Turnanstalt und Kirmseteich bei U.,
Theerofen bei Heyda, *fiiscum Moorteich bei U., Schneekopf (S c h L),
Beerberg.
var. densum Schl. * pallens Schncpfental cfr,, Elgersburg, Heu-
bisch-Monchroden und Neustadt bei Coburg (B r.) Beerberg, Schnee-
kopf, Oberhof, Ernstthal.
var. capitahtm Rl. Heilgenholz bei U,, Martinroda bei Ilmenau,
Beerberg.
var. strictum W. * pallens Moorteich bei U., Martinroda bei II-
menau, Oberhof, Schmiicke.
var. brack ycladum Rl. * pallens Oberporlitz, Martinroda bei
Ilmenau, * fuscoflavescens Martinroda.
var. gracile Schl. und Rl. *griseum Theerofen bei U., * flavcscens
Martinroda bei Ilmenau.
var. laxum Card. * pallens Theerofen bei U., "^bicolor Martinroda
bei Ilmenau, Theerofen bei U.
var. Tobustum C. M. * pallescens Theerofen bei U.
var. squarrosum Russ. f. slrichiw W. * pallescens Oberporlitz.
f. congestum Rl. * pallens Turnanstalt, Theerofen, Kirmseteich
(Reinhardsteich) bei U., Oberporlitz, * flavum Schwemmteich bei U.,
Beerberg.
f. densum Card. * flavum U. und cfr. am Waldbach gegen Martin-
roda bei Ilmenau.
f. capitatum Rl. * pallens Schwemmteich bei U.
var. submersum Limpr. * pallens Moor bei U.
Sph. compactum gehort wie anderwarts, so auch in Thiiringen zu
den verbreiteten Moosen, bildet aber selten Massenvegetation.
Es wird bereits 1826 von B r i d e 1 fur Jena angegeben und
wurde von A 1. B r a u n zwischen Oberhof und der Schmiicke und
1866 von W e n c k bei Tambach, Ohrdruff und Elgersburg gefunden.
5. Subsecunda Schl.
I. Stengelrinde einschichtig
1. Subsecunda, Astbl, mit Perlschnur-
poren




geteUt, Astblatter klein, Pflz.
^^^t Sph. subsecundum.
i
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b) rnacrophylla Stengelblatter klein
bis mittelgroB
Stengelblatter klein, meist
faserlos, Astblatter groB, Pflz.
mittelgroB Sph. pseiidocoutortum.
3. Stengelblatter mittelgroB, bis
V2 gefasert, Astblatter klein,
Pflanze schlank und zierlich,
bleich, mit kleinen Kopfen
und kurzen, dicht stehenden,
locker beblatterten Asten . . Sph. cup'essiforme.
4. Stengelblatter schmal zungen-
formig, 1/0 gefasert, Hyalin-
zcllen nicht geteilt, Astblatter
groBer, scharf zugespitzt, auBen
reichporig, innen armporig . Sph. piingens.
5. Stengelblatter klein, faserlos
Oder bis
^4 gefasert, Ast-
blatter sehr groB, Pflanze
wasserliebend, groB, robust,
meist triibfarbig 'Sph. pseudoturgidum.
6. Stengelblatter mittelgroB, V^
gefasert, Hyalinzellen geteilt,
> Astblatter mittelgroB, innen
porenlos, Pflanze schlank,
wasserliebend • Sph. inundatum.
2. Contorta
a) microphylla Stengelblatter mittel-
groB, ^/2 gefasert
7. Stengelblatter znngenformig,
V2 gefasert und mit Poren,
Astblatter mittelgroB, beider-
seits mit Perlporen .... Sph. contortum.
b) rnacrophylla Stengelblatter groB
bis sehr groB, ^j^ bis ganz
gefasert
8. Stengelblatter mittelgroB, ^j^
gefasert, Astblatter groB,
innen porenlos, Pflanze schlank Sph. auriculaturn.
9. Stengelblatter sehr groB, oval
bis eizungenformig, meist ganz
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gefasert, Astblatter sehr groB,
meist beiderseits mit zer-
streuten Poren, Pflanze wasser- .
liebend, sehr robust .... S^h. turgidum.
4
IT. Stengebinde 2—3 schichtig
a) microphylla Stengelblatter klein
10. Pflanzen wie Sph. subsecundum,
zart, meist locker beblattert,
Astblatter klein, armporig . . Sph. laricinum.
b) macrophyJla Stengelblatter groB
11. Robust, wasserliebend, Stengel-
blatter groB, Astblatter niittel-
groB Sph, platyphyllum.
34. Sphagnum subsecundum Nees 1819. II.—IV.
a) microphylla Rl.
var. tenellum Schl. * pallescens Wildsgrund bei Marksuhl (Aug.
R o 1 1), Spittergrund bei Tambach, Heidesumpf bei Waldau (S c h 1.),
*flave8cens nasser Grund bei Marksuhl (Aug. Roll), Schnepfental
(R.), * ochraceum Morgenrotsteich, Pirschhaus bei U., Oberschmon
(O e.), Reinhardsbrunn/Elgersburg-Dorrberg-Dietzenlorenzstein am
Beerberg (Wenck 186G), im Kalkgebiet des Steigers bei Erfurt,
auf Zechstein am gr. Teich bei Ilmenau, * flavo-fuscum Heilgenholz
bei U., Martinroda bei Ilmenau, * aureum Mosbach bei Eisenach (G r.),
* flavo-virens Elfensee bei Marksuhl.
var. crispxdum Russ. * flavescens neuer Wipfrateich und Rein-
hardsteich (Kirmseteich) bei U., Burkcrsteich bei Langewiesen, * au-
reum Wurzelberg bei Katzhiitte (Louis Roll), * fusctm. Heide-
sumpf bei Waldau (S c h 1.).
var. hrachydadum Rl. * pallens Lindenwiese bei U., * flavescens,
* aureum Pirschhaus bei U.
var. imbricatum Grav. * pallescens Heubisch-Monchroden bei
Coburg (Br.), * fuscum Schafteich bei Langenhein (Rose), * fusco-
flavescens Heidesumpf bei Waldau (Schl.).
var. laricinum Rl. * fusconigrtscens Neuer Wipfrateich bei U.
var. gracile C. M. * pallescens Elfensee und Wildsgrund bei
Marksuhl, Heubisch bei Coburg (B r.) * flavescens Neustadt bei Coburg
(Appel), * ochraceum Burkcrsteich bei Ilmenau, * fuscoflavescens
Reichshauser Grund bei Marksuhl (Aug. Roll), *flavovirens
Sophienau bei Eisfeld (Ortloff), * glaucovirens Reichshauser
Teich bei Marksuhl (Aug. Roll), Burkcrsteich bei Ilmenau.
var. laxum Rl. * pallescens Mordfleck bei der Schmiicke.
w
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var. molle RL * pallescens Scifichsteich bei Stiitzerbach, * flaves-
cens Tierpark bei Monciiroden unweit Coburg (Appel), * aureum
Schnepfental, * fuscum, * flavovirens Heidesumpf bei Waldau (S c h L).
var. teretiusculum Schl. * alho-fuacescens Elfensee bei Maiksuhl,
"^ aureum Schonsee bei Lengsfeld, Rennsteig bei Xeuhaus (Louis
Roll), * flavofiisciun Birkcnsee bei RoBdorf (G e h e e b), * viri-
dissiinum Heidesumpf bei Osterfeld (S c h I.).
var. capikitum Rl. * aureum Schonsee bei Lengsfeld.
var. patulum Rl. v. n. 10 cm, planta subrobusta, rami patuli
arcuate deflexi, laxe imbricate foliosi, * pallens Steiger bei Erfurt.
* ochraceovirens Wildsgrund bei MarksuhL
b) macrophylla Kl.
var. amhiguum Rl. * viride Sumpfwiesen bei Neuhaus, Haar-
briicken und Monchroden bei Coburg (Br.), * obscurum neuer
Wipfrateich bei U,
var. falcatum Schl. * pallescens Elfensee und Wildsgrund bei
Marksuhl (Aug. Roll), *aureum Wildsgrund bei ^farksuhl (A u g.
Roll), Burkersteich bei Ilmenau, Freibach bei Stiitzerbach (Hans
Roll).
Sph. suhsecundum ist in Thiiringen haufig und formenreich,
meidet aber, wie alle Suhsecunda, die Hochmoore. Wahrcnd Sph. sub-
secundum und laricinum die Niederungen bevorzugen, findet sich
Sph. turgidum auch haufig im Gebirge. Sph. subsecundum ist auch
in Xordamerika sehr haufig und formenreich.
35. Sphagnum pseudocontortum Rl. 1908. II.
var. teretiusculum Rl. * fusco-flavescens Reichshauser Grund bei
Marksuhl (Aug. Roll), * rmrfe Rockhauser Forst bei Erfurt (leg,
R e i n.).
36. Sphagnum cupressiforme Rl. {Sph, suhsecundum var, ahhre-
viatnm, Rl. et Sph. contortum var. abhreviatum Rl. in System. 1886).
II. III. 10—15 cm, capitulis minutis, rami patuli, approximati
breves, breviter acuminati laxe imbricate foliosi vel squarrosuli.
var. abhreviatum Rl. * albescens Pirschhaus bei U., Hirtenbusch-
teich bei Oberporlitz, * flavopallens Ruhlaer Hauschen am Rennsteig
(G r.).
var. gracile Rl. [Sph. contortum var. gracile Rl. ex. p.) 10—20 cm
gracilis, rami breves, * flavescens Franzenshlltte-Stiitzerbach bei
Ilmenau, * fuscovirens Moorteich in der finsteren Ecke bei U.,
Thcerofen bei Heyda.
var. amhiguum Rl. 10—15 cm, robustior, rami patuli laxe
imbricate foliosi, * griseum Frischteiche zu Oberporlitz bei Ilmenau,
* ftiscovirens daselbst und am neuen Wipfrateich bei U.
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var. patulum Rl. 10—20 cm, capitulis minutis, rami patuli
breves dense foliosi, * albescens Schwemmteich bei Heyda, Biicheloh
bei Ilmenan, * grisettm Biicheloh, * nifescens desgleichen.
37. Sphagnum pungens Roth. II. {Sjph. contortum, var. gracile
Rl. 1886).
var. gracile Roth * flavesce^is, * aureum Heyda bei Ilmenau.
var. flagellare Roth * albovirens Wildsgrund bei Marksuhl.
38. Sphagnum pseudoturgidum Rl. Februar 1907. {Sph, bavari-
cum W. September 1907.) II.
var. imbricatum Rl. {S. subsec. v. imbric. Rl. 1886), * fnsco-
flavescens Moor bei U.
var. nutans Schl. * obscurum Gniben im Heidesumpf zu Waldau
bei Osterfeld (S c h 1 i e p h.).
var. fallax Rl. {Sph. subsec. v. fallax Rl. 1886), * glaucum Pirsch-
haus, * atrovirens Hirtenbuschteich bei U., * fnscoater Frischteiche,
Wiese am Moor bei U.
var. fluitans Rl. * atrovirens Hirtenbuschteich bei U.
39. Sphagnum inundatum Russ. II.
var. compactum Rl. {Sph. coritorturn v. compact. W. pp.) * aureum
Heilgenholz bei U.
var. strictum Rl. {Sph. subsecundum var. strictum Rl. 1886 pp)-
10—15 cm, densum, capitis minutis, rami breves strictiformi,
tereti-foliosi, * paliescens Pirschhaus bei U.
var. brachycladum Rl. Hirtenbuschteich bei Oberp5rlitz.
var. pseudo-squarrosum Rl. {Sph. subsec. var. j)seudosqiiarr . Rl.
1886) Unterporlitz, Ilmenau, * griseo-violaceum Heidesumpf bei
Waldau (Schl).
var. teretiusculum Rl. {Sph. contort v. teretiusc. f. inundaiuni RL
1886) * albescens Lindenwiese bei U., * flavescens finsteres Loch bei
Stiitzerbach, * glanco-virens Wildsgrund bei Marksuhl, * griseum
Kienberg bei U., Kyffhauser (Oe.).
var. microcephalum Rl. * glaucovirens Lindenwiese bei U.,
* fuscum daselbst.
var. ambiguiim Rl. * juscovirens neuer Wiphateich und Heilgen-
holz bei U., Frischteiche bei Oberporlitz.
var. majitsRl. {Sph. subsec. Y.majusRl 1886 pp.). 10—20 cm,
habitu Sph. Angstrdmii vel Sph. recnrv, v. majus simile, mollis,
rami patuU laxe imbricati vel quinquefarii, * albescens Theerofen bei
Heyda, * flavescens Heyda und Oberporlitz bei Ilmenau.
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var. jalcatum Rl. {Sph. snbsecundum var. fafcatvm Schl. pp.).
Pianta robusta 10—20 cm alta, capitulo magno, rami falcati paulatim
attenuati, laxe imbricate foliosi, * ixilleyis Oberporlitz bei Ilmt'naii,
* aureum Wildsgrund bei ]\Iarksuhl, finsteres Loch bei Stutzcrbach,
* glaucovirens Wildsgrund bei Marksuhl.
var. laxiim Rl. [Sph. contort, v. laxum Rl. 1886 pp.) 10—18 cm
ramorum fasciculi paulo remoti, rami expansi, laxe foliosi, * flnre.'ircn.s
Heyda bei Ilmenau, Sch\\'arzbach bei Schnepfental.
var. laricinum Rl. (Hedwigia 1911 S. J 12) 10 cm, liabitu
Sph^laricino similis, rami brevis expanse arcuate, folia laxe imbritata,
* albescens Burkersteich bei llmenau.
var. paiulum Rl. [Sph. contort, v. patulum Rl. 1886 pp.). PI.
10—15 cm, rigidula, rami patuli arcuate recur\-ati, laxe imbricate
foliosi, * flavescens Reichshauser Grund bei Marksuhl (Aug. R o 1 1),
* fuscovirens Theerofen bei U.
var. flagellare Rl. 15 cm, longe-ramosum, rami patuli attenuati,
* pallido-virens Wildsgrund bei [Marksuhl.
var suhmersum RL PL 20 cm, rigidulum, rami patuli
breves, laxe foliosi vel squarrosuli. f. cuspidatum habitu Sph, cus-
pidato simile, * albofuscescens Heidesumpf bei Waldau (SchL),
Tannroda-Berka an der 11m (Fritz Roll), * griseinn Biiche! -!;
bei llmenau, * fusco-griseum desgleichen.
Sph. inundatum Russ. ist eine unsicher begrenzte Formenreihe,
die von Russow aus Formen der Abteilung meiner macrophyUa des
>S'j^^. suhsecundum und meiner microphyUa des Sph. contortum kiinst-
lich zusammengestellt \vurde. Selbst einige Formen meines SjJt.
turgklum rechnete er ihm falschlicherweise zu. Spiiter wurde der
L^mfang des Sph. inundatum Russ. von W a r n s t o r f auf die
Anisojjora R u s s o w s beschrankt, und beide stritten sich nun um
die Prioritat der Namengebung, die W. mit Unrecht beansprucht und
in seiner Sphagn. univers. anwendet. Denn durch ihre Beschrankung
ist die Formenreihe keineswegs geklart. Auch ist W a r n s t o r f s
Einteilung in die 3 Varietaten ovalifolium, lancifolmm und diversi-
folium W. (nach den Astblattern) zu beanstanden, bei denen die
alten Varietaten nur ein gezwungenes Unterkommen finden. Meine
1886 nach den Stengelblattern in a) microphyUa, b) macrophyUa ge-
schaffene Einteilung des Sph. sulsecundum Xees und Sph. contortum
Schltz. ist eine viel natiirlichere, als die auf die sehr unbestimmten
und veranderungsfahigen Astblatter gegriindete. Will man die
Formenreihe Sph. inundatum aufrecht erhalten, so sollte man unter
diesem Namen meine Abteilung macrophyUa des Sph. snbsecvndvm
bee:reifen.
20 Roll.
40. Sphagnum contortum Schltz. 1819. {Sph. rufescens Lpr.
1888?) II. III.
var. repens Rl. * fuscoflavescens U., Ilmenau und Reinhaixisbrunn.
var. compactum \V. * albescens Neustadt am Rennsteig (Louis
Roll), *flavesce7is Heilgenholz bei U., * flavovirens Wildsgvnnd bei
Marksuhl.
var. ienellum Rl. * palUdovireyis Willroder Forst bei Erfurt
(Rein.), * ochraceum Reichenbachtal bei Ilmenau.
var. abhreviatum RL * fuscum Heidesumpf bei Waldau (S c h L).
var. strictum Grav. * flavovlrens Schillerswiese bei U.
var. patulum Rl. * albescens Froschgrund bei Oberporlitz, Mempel-
teich, Lindenwiese bei U., * flavescens Kirmseteich bei U., Hirten-
buschteich bei U., * fyscoflavescens Hirtenbuschteich, Vogelherd,
Lindenwiese bei U., Heyda, Reichenbachtal bei Martinroda, *aureum
Biicheloh bei Ilmenau, * fuscum Hirtenbuschteich und wiiste Teiche
bei U., * fttscovirens Lindenwiese, Kirmseteich bei U.
var. laxmrt Rl. * flavescens, * flavovirens Kirmseteich bei U.,
'^ gla ucovirens Wildsgrund bei Marksuhl.
var. teretiusculum RL * alhovirescens Wildsgrund und Elfensee
bei Marksuhl, Oberporlitz bei Ilmenau, * flavovirens Lindenwiese
bei U., * fuscovirens Vogelherd bei U.
var. deflexum RL, * pattens Moor der finsteren Ecke, Schwemm-
teich bei U., * flavescens Martinrode bei Ilmenau, * flavovirens Pirsch-
haus und Schwemmteich bei U.
var. amhiguum Rl., * fuscovirens Schillerswiese, Lindenwiese
bei U., * sanguineum Sonneberg (Br.).
f. litierophyllum RL * alhovirescens, * fuscovirescens Hirtenbusch-
teich bei U.
var. squarrosulum Grav. * fuscovirens Lindenwiese bei U., Hirten-
buschteich bei Oberporlitz.
var. falcatum Card. * albescens Schillerswiese bei U., Helmsberg
bei Ilmenau, * flavescens Franzenshutte bei Stutzerbach, * flavo-
fuscum Martinrode bei Ilmenau, * rufescens gr. Teich bei Ilmenau.
var. lieterophyllum RL, "^ flavescens, "^fuscoflavescens, * virens
wiiste Teiche bei U.
var. rigidum SchL, * flavovirens Lindenwiese, Eisteich bei U.,
* an re ton Martinrode bei Ilmenau, ^ aureo-fuscim Sandgrube bei U,
var. Roederi RL "^flavescens Seifichsteich bei Stutzerbach.
var. Beckmannii W, {Sph. aquatile W. 1911 v. Bechnannii \V.),
^alhovirens Hirtenbuschteich bei Oberporlitz, * flavovirens wuste
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var. Warnstorfii RL, "^albescens gr. Seeberg bei Gotha (Rein.),
Eisteich bei U., Burkersteich bei Langcwicsen, Ober- und
Niederschmon (O e.), Heidesumpf bei Waldau (Schl.), * fulrmn
Hirtenbuschteich bei Oberporlitz, * attreum Oberporlitz bei Ilmcnau,
* jlavovirens Eisteich, Theerofen, Moor und Heilgenholz bei U.
var. j)ycnocladtim'R\. * grmewm Hirtenbuschteich bei Oberporlitz,
"^ aureum Pirschhaus, Martinroda, Theerofen bei U., ^ fulvum Hirten-
buschteich bei Oberporhtz, * jlavovirens Theerofen bei U., * fnsro'
virens Hirtenbuschteich bei Oberporhtz.
var. revolvens Rl. * flaveacens Lindenwiese, Schillerswiese, Heilgen-
holz, Theerofen bei U., * juscoflavescens ^lartinroda, Moorteich bei U.,
* juscum wiiste Teiche, Reichenbachtal bei U.
f. gracile Kl. Schillerswiese und Lindenwiesc bei U.
var. flaccidum Roth * imllescens Sandgrube bei 11.
var. cymhifoliutn Rl. * fuscovirens Kienberg bei U.
var. turgescens Rl. * flavovirens Lindcnwiese bei U., Helmsberg
bei Ilmenau, Heidesumpf bei Waldau (S c h l), * glaucovirens Eisteich
bei U., * fuscovirens Schillerswiese, Theerofen bei U., * atroviride
Frischteiche, Theerofen bei U., * airofnscum Heidesumpf bei Waldau
(Schl.).
var. fluitans Grav. (non A. Br.), * jlavovirens Eisteich der
finsteren Ecke, Theerofen bei U., * atrovirens Eisteich, Moorteich,
wiiste Teiche bei U.
f. remotum Rl. * jlavovirens bei Schnepfental.
Sph. contqrtum Schltz. ist in Thiiringen sehr verbreitet und
formenreich und mit Spk. suhsecundum durch Zwischenformen ver-
bunden, die keineswegs in dem von R u s s o w gebildeten Sph, innn-
datum zusammengefaBt sind, das auch Formen von Sph. tnrgidnni
enthielt. Es ist auch nicht richtig, was R u s s o w sagt, daB der Name
gut fiir seine Formenreihe passe, denn sie enthalt nicht lauter unter-
getauchte Formen. Diese sind dagegen hauptsachlich fiir Sph. tur-
gidurn charakteristisch. Doch besitzt auch Sph. contortum inundaUi-
Formen, wie die var. jluitans Grav., die ein Seitenstiick zur var.
fluitans A. Br. des Sph. turgidam darstellt.
41. Sphagnum auriculatum Sch. 1858. [Sph. Gmvetii Russ.
1894). 11. IV.
var. compactum Rl. Planta humilis, 5 cm, densa, rami breves,
imbricate fohosi, * pallescens Moor, Heilgenholz bei Unterporlitz,
var. teretiusculum Rl. 10 cm, rami breves, breviter acuminati,
terete foiiosi, * pallescens Theerofen bei U.
var. laxum Roth, * juscovirens Heilgenholz bei U.
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var. cornicidahim Rl {Sph. contort, v. cornicuL Rl. 1886. var. ova-
turn Warnst. 1903), * pcdlens Turnanstalt bei U.
var. flaggelare Rl. 15 cm, longe ramosum, rami patuli, paulatim
attenuati imbricato foliosi, * glaucoviride Neustadt am Rennsteig
(Louis Roll).
Sph. auriculatum ist eine unsicher begrenzte Gruppe nnd deckt
sich nicht vollstandig mit Sph. Gravetii Russ.
Die in meinem Beitrag zur Moosflora des Erzgebirgs, Hedwigia
1907 von mir zu Sph. auriculatum Sch. gestellten Varietaten Warns-
toYJii, revohens, rigidium und cymhifolium recline ich jetzt vieder
wie 188G zu Sph. contortitm Schltz. Doch unterschcide ich auch bci
Sph. turgidum eine var. cymhifolium Rl,
42. Sphagnum turgidum Rl. 1886. (Sph. crassicladu?n W. 1889,
Sph. ohesum W. 1890, Sph. turgidulum W. 1903.) II. III.
var. compactum Rl. * albescens Elgcrsburg-Dorrbcrg, Seifichsteich
unweit Stiitzerbach bei Ilmenau.
var. brachycladuw. Rl. (Sph. pseudohes7tw Rl. var. hrachyclad. RL),
* fuscum Lindenwiese bei L
.
var. contortum RL * rufescens wiiste Teiche und Sandgrube bei U.
var. stellate Roth * fuscovirens, * fuscum Lindenwiese bei L^.,
* atratum daselbst.
var. cymhifolium RL pl. robusta 15—25 cm, habitu Sph. palustri
simile, rami crassi, imbricate foliosi, * alhovirens Moorteich bei U.,
* fuscofluvescens Lindenwiese, Heilgenliolz bei U., * glaucovirens
Eisteich, Vogelherd bei U,
var. laxum H. MiilL, * fuscovirens, Theerofcn bei U., * fusco-
purpureum Hirtenbuschteich bei U.
var. insolitnm Card. * virescens Biichcloh bei Ilmenau.
var. fluitans AL Br., waiste Teiche bei U., * grisenm Biicheloh
bei Ilmenau, * fuscum Lindenwiese bei U., * fuscovirens Sandgrube
und Lindenwiese bei U,, gr. Teich bei Ilmenau, * fuscoater Wiese
am Moor bei U.
var. sidjmersum W., * flavoviride Wiesenteich bci U., * fusco-
virens Eisteich. Heilgenholz bei U., * alhofuscescens Theerofen bei U., f
* rufescens, * violaceum Heilgenholz bei U., f. paleJis RL, ''^rufescens
Biicheloh bei Ilmenau.
var. ohesum Wils, * pallens Schillerswiese bei U., * rufescens
Hirtenbuschteich, wiiste Teiche bei U., * flavescens Wendelsteiner
Forst (Rose), * fuscoflavescens wiiste Teiche bei U., * virens Waid-
.
teich bei U., * fuscovirens Heideteich bei Waldau (SchL).
f. rohustum, * fuscovirens wiiste Teiche bei U., "^fuscum Sand-
grube bei U., Biicheloh bei Ilmenau, * rufescens Biicheloh.
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Warnstorf stellt in seiner Sphagn. nnivers. moin Sph.
turgidum als Syn. zu seinem Sph. obesum. Das ist nicht richtig. Um-
gekehrt ist sein Sph. obesum von 1890 Syn. zu meinem Sph. tifrgifJjim
von 188G. Um seinem Sph. obesum, das nur eine astblattporenarme
Varietal von Sph. turgidum ist, Inhalt zu geben, bezeichnet er fast
jodcs Exemplar seines Herbars mit cincm Varietaten- oder Formcn-
namen, u. a. audi var. hemiisopliyUuni W. ,,eine noch in der Ent-
wicklung begriffene Jugcndform, die einen Varietatcnnanicn cigcntlich
nicht verdient// Von der f. inaequabile W. sagt er: „Da die Blatter
der o b e r e n abstehenden Aste beiderseits armporig sind, so ist
diese Form bei Sph. obesum einzureihen. Die verschiedene Ausbildung
der Poren in den groBeren Blattern der unteren und in den klcineren
der oberen Aste hangt vielleicht mit den nichtkonstanten Standorts-
verhaltnissen zusammen, denen die Pflanze wiihrend ihrer Lebcns-
dauer ausgesetzt gewesen ist," Dagegen bemerkt er S. 405 seiner
Sphagn. univers. iiber Sph. rufescens Bry. germ. var. magiiifolium W.,
f. fluitans W. :
,
, Diese Pflanze ist ein Ichrreiches Beispiel dafiir, daB
der Aufenthalt im Wasser auf die Porenverhaltnisse in den Ast-
blattern der Sphagna von wenig bestimmendem EinfluB istT' Das
Falsche dieser Ansicht und dieser SchluBfolgerung ist langst nach-
gewiesen, ein lehrreiches Beispiel, wie fest oft alte Irrtumer haften.
Die Warnstorf sche Astblattporen-Systematik hat sich als
vollstandig verfehlt erwiesen. Die auf sie gegriindeten Warns-
torf schen Arten Sph.crassicladum,, turgidnlum, obesnm, inundatum,
batumense, aquatile sind nur Varietaten von Sph. contortum Schltz.
imd Sph. turgidutn Rl. mit verschiedenen Astblattporen oft an der-
selben Art, ja an demselben Exemplar und in den verschiedenen
Teilen eines und desselben Blattes. Die Inkonstanz der Astblattporen
hat schon Russow in seiner ^^SubsecundumgYw^^^'* nachgcwiesen,
und zahlreiche Forscher habcn sie bestatigt. Hochstens konnte man
das porenarme Sph. obesum als Nebenformenreihe von Sph. turgidum
auffassen und Sph. aquatile als Nebenformenreihe von Sph. contortum.
Aber dann miiBte man von Sph. obesum auch noch eine Formenreihe
mit kleineren Stengelblattern und sehrgroBen, porenarmenAstblattern
als Sph. pseudobesvm abtrennen, das ein Analogon zu Sph. pseudo-
contortum ware, sowie ein Sph.pseiidoplatyphyllum, das eine porenarme
Formenreihe von Sph. platyphyllum darstellen wiirde. Dariiber habe
ich mich bereits in der Hedwigia 1911 S. Ill ausgesprochen.
43. Sphagnum laricihum (Spr.) Schl. 18G5. II.
var. tenellum RL * flavovirens Sumpfwiese am Sachsenholz
(Utzberger Holz) zwischen Hayn und Meckfeld bei Erfurt im Gebiet
des Muschelkalks 100 m.
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var. gracile W. * ochraceum auf Sumpfwiesen an der Heidemuhle
bei Waldau (S c h 1.) im Sachsenholz bei Erfurt.
vdiV.teretiitscnlu'ml.d'bg. ^ jlavovirens et "^ glaucovirens Sachsenholz.
var. squarrosulum Rl. * fuscovirens desgl., * fiiscum in einem
Quellbach der Vesser am Cruxweg zwischen Schmiedefeld und dem
Stutenhaus 700 m auf Granit.
V3.r. falcatum Schl. "^ glaucofuscum und "^violaceum im Sachsenholz.
var. pafulmn Rl. * fttscum Heidemlihlc und Heidesumpf daselbst
(Schl.).
var, aquaticum Jens. * fallens und * jlavcvirens Sumpfwiese am
Sachsenholz zwischen Hayn und Meckfeld bei Erfurt (Rein.).
S'ph, laricinum ist in Thiiringen selten und bisher nur in ^littcl-
und Ostthiiringen gefunden worden. Bei Waldau flihrte mich
Schliephacke, bei Erfurt Reinecke an die von ihnen
entdeckten Fundorte. AuCerdem sah ich es haufiger in der Rhon
und im Erzgebirge; noch haufiger in Siiddeutschland, im Untcrlauf
des Mains und in Hessen. In der Schweiz fand ich es bei St. Moritz
und Pontresina, sowie bei Lugano und in Oberbayern an mehreren
Stellen. Aus Italien erhielt ich cs von B o 1 1 i n i. In Nordamcrika
sammelte ich es in Indiana am Michigansee. Es ist gewiB auch in
Thiiringen auf Sumpfwiesen und in Wiesenmooren noch mehrfach
zu finden.
44. Sphagnum platyphyllum SulL 1868. II.istbisjetztinThuringen
nur aus der Umgebung von Greiz bekannt, wo es von Dr. D i e t e 1
gesammelt wurde. Die Seltenheit dieses Mooses ist um so auffallender,
als es sonst ziemlich verbreitet ist. Es wurde von mir und Roth
1882 bei Walldorf und Morfelden zwischen Frankfurt, Mainz und
Darmstadt fiir Deutschland entdeckt. Die var. compadum Rl
erhielt ich von Brotherus, von ihm in Lappland gesammelt
und aus der Priegnitz in Brandenburg leg. J a a p .
var. densum Rl. sammelte ich 1883 im Hengster bei Offenbach
und 1885 bei Kropitz unweit Franzensbad; var. gracile Rl fand
ich im Hengster bei Offenbach, und S t o 1 1 e sammelte sie in Sachsen.
Die Varietaten molle Rl. und flniians Rl fand ich 1885
ebenfalls in Wiesengraben bei Kropitz unwcil Franzensbad, letztcres
auch bei Seeshaupt in Oberbayern, die var. contortum Rl im Hengster
bei Offenbach, die var. corniculalum Rl, ohesum Rl. und saWimpUx
H. Lindb. {turgescens W.) in den Zillertalcr Alpcn bis 2400 m und im
Ober-Engadin am Lago di Caolozzio, letzteres auch bei Morfelden
zwischen Frankfurt und Mainz.
Die var. submersum Card. 1884 erhielt ich von Cardot leg.
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sowie vom Bodensee-Ried le^, K u r z. In Nordamcrika samnielte icli
es an der Westkiiste bei Tacoma in der var. moUuscum Rl. Ohne
Zweifel werden sich noch neue Standortc in den Siimpfen und W'ieseu-
mooren Thiiringens finden.
6. Cymbifolia Ldbg.
1. Meist rosensot bis purpurrot und schlank,
gewohnlich dachziegelig beblattert; griine
Zellen der Astblatter zentriert, klein;
Rinde rotlich, armfaserig Sph. magellanicum.
2. Meist graugriin bis gelb, braunlich und
robust, griine Astblattzellen zentriert, groB,
Rinde braunlich reichfaserig Sph. subhicolor.
3. Meist gelb, griin, weich, locker, griine
Zellen sehr schmal, spindelformig ; Rinde
bleichgelb, reich- und zartfaserig .... Sph. pcilustre.
4. Meist griin bis blaulichgriin, braungriin
und dunkelgriin, oft sparrig beblattert;
griine Zellen breit, gleichschenklig 3 eckig,
apfelkernformig, oder trapezisch-recht-
eckig, Stengelblatter klein, ihre Zellen
oft gctcilt, Rinde bleich, ziemlich reich-
faserig S2'>h. Klinggraffii,
5. MittelgroG, Sumpfwiesen liebend, selten
im Wasser, oft gebraunt, Aste meist dach-
ziegelig beblattert und riibenformig zu-
gespitzt, Chlorophyllzcllen breit, fast
gleichseitig 3 eckig, mit Kammfasern;
Rinde reichfaserig Sph. imhricatum.
6. MittelgroB, gern im Hochmoor, selten im
Wasser, oft gebraunt, Aste meist locker
beblattert, durch die hohlen Bl. oft perl-
artig, Chlorophyllzcllen fast zentriert,
mehr oder weniger papillos; Rindenzellen
kurz, zartfaserig Sph. papillosum.
i
45. Sphagnum magellanicum Brid. 1798 {Sph. medium Lpr. 1881).
IL—IV.
*
var. coTigestum Schl. u. W. * flavescens Moor bei U,, * fusco-
purpureum Moorteich bei U., Teufelskreise am Schneekopf, * Inridum
Beerberg, * purpureum Lindenwiese bei U., Franzenshiitte bei Stiitzer-
bach, Heidesumpf bei Waldau (S c h 1,).
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var. densum Schl. * roseum Moorteich bei U., * purpureum
Mempelteich, Striippig bei U., Teufelskreise am Schneekopf (S c h 1.),
Beerberg, * fuscopurpureum Teufeskreise am Schneekopf.
var. iinhricatwm Rl. * purpureum Moor und ]\Ioorteich bei U.,
Teufelskreise am Schneekopf, * roseum Teich bei Heyda bei Ilmenau,
Lindenwiese bei U., * viride Lindenwiese und Wipfrateich bei U.,
"^ (jlaucum Bccrberg, * violaceum Pirschhaus bei U., * luridiim Moor
bei U., * fuscohicolor Moor bei U.
var. strichim Rl. * pallescens Moor und Pirschhaus bei U., * fusco-
flavescens Teufelskreise (Schl.), * flavovirens, * roseum Moor bei U.,
* violaceum Teufelskreise.
var. deflexum Rl. * pnrpweum Moor bei U.
var. ahbreviatum Rl, * roseum Ileyda bei Ilmenau.
var. hrachycladum Card. 188G * jusco-purpureum Teufelskreise
am Schneekopf, * ghiuco-purpureum Beerberg, * roseum Theerofcn
bei U., * jlavoviride Moor bei U.
var. gracile Rl. * glaucopurpurascena Teufelskreise am Schneekopf.
var. squarrosuhmi Rl. * violaceum Theerofen bei U.
var. laxum Rl. * /lavapurpureum Moor bei U., "^ atropurpureum
Teufelskreise am Schneekopf, * purpureum Schillerswicse-Moorteich
bei U., Teufelskreise; * ohscurttm Moor bei U.
var. pycnocladum Rl. * flavopurpureion Moor bei U., Teufels-
kreise am Schneekopf, * roseum Striippig bei U., * purpureum Moor
und Vogelherd bei U., * atropurpureum Teufelskreise (S c h 1.).
var. submersum RL, 15—20 cm submersum, laxum, rami patuli
laxe foliosi, * jlavescens Teufelskreise (Schl.), Moorteich und
Lindenwiese bei U., * roseum daselbst, * griseo-roseum Teufelskreise,
violaceum daselbst (Schl.), * glaucmu Beerberg.
var. imm.ersum Schl. * flavovirens in einem Wasserloch am Beer-
berg mit Sph. acutifolium var. immersum ScliL, * pallens daselbst.
jlavescens daselbst.
Tua ^VAi NUl/.Ug
hochmooren haufig und formenreich imd bildct nicht selten Massen-
vegetation. Die rote Farbe ist vorherrschend ; allein cs zeigt auch
zahlreiche andere Farbentone. durch die es sich dem Sph, suhhicolor
Hp. nahert, das vielleicht nur eine Xubenformenreihe des Sph. mageh
lanicuni darstellt.
46. Sphagnum subbicolor Hpe. 1880. [Sph. intermedium Russ.
1894, Sph. centrale Jens. 1896.) II.
var. pycnocladum Rl. * juscum an den wiisten Teichen bei U.
Manche unter diesem Namen in meinem Herbar liegcnden
Exemplare haben gelbbraune Stengel und armfascrige Rinde, andere
»
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rotliche Stengel mit reichlichen Rindenfasern, so daB sic Ubergangs-
formen zu S'ph. magellanicum Brid. darstellen und am besten zu diesem
gestellt werden. Die gelbbraune Farbe der Stengel und die reichfase-
rige Rinde des Sph. suhhicolor haben gegeniiber den rotlichen Stengeln
und sparlichen Rindenfasern des Sph. magellanicum wenig Bedeutung;
diese Kennzeichcn sind, wie die iibrigen Untcrscheidungsmcrkmale, so
veranderlich, daB man Sph, medium Lpr. 1881 als eine dem Sph. suh-
hicolor Hp. 1880 sehr ahnliche Formenreihe betrachten muB, wenn
man nicht vorzieht, nach dem Vorgang von Andrews in Ithaka
N. Y., beide unter dem Namen Sph. magellanicum Brid. 1798 zu
begreifen, dem die Prioritat gebiilirt. Will man aber Sph. sMicolor
als eigene Formenreihe betrachten, so muB man audi Sph. a/fine
Card, und Sj^h. Klinggrdffii Rl. als seiche auffassen.
47. Sphagnum palustre L. 1753 [Sph. cymhifoUum Ehrh. 1780).
L—IV.
var. repeiis Rl. * flavescens Lindenwiese, Gerberteich, ]\Iempel-
teich, wiiste Teiche bei U.
var. compactum Schl. et \V. * paUescens haufig bei U., Ilmenau,
Lengsfeld, Steiger bei Erfurt (auf Kalk), Ringberg bei Ruhla (G r.),
Wurzelberg bei Katzhiitte, * flavescens haufig bei U., Johannistal
bei Eisenach (Gr.), Kallenbergsteich bei Schnepfcntal, Amt Gehren,
Heidcsumpf bei Waldau (S c h 1.), Coburg (A p p e 1, B r.), * fusco-
flavescens haufig bei U., Stiitzerbach, * glaiico-virens \J., Teufelsbad
bei der Schmiicke, * flavo-virens Marksuhl, Schnepfental, Erfurt,
Waldau (Schl.), * fuscum Stiitzerbach, Coburg (Br.), * roseum
Turnanstalt und Schillerswiese bei U.
var. densiim Rl. * paUescens Teufelskreise, * flavescens Pirschhaus
bei U., * flavo-fuscum Frohnberg bei Urnshausen (Aug. R o 1 1),
Heidesumpf bei Waldau (Schl.), * flavo-gknicescens Ebertswiese
bei Tambach, * fusco-glaucescens Teufelskreise, * flavo-virens Wilds-
grund bei Marksuhl, Teufelsbad am Schneekopf.
var. imbricatum Rl. * paUescens U,, Stiitzerbach, * flavescens U.,
*fuscescens Moor, Theerofen bei U., *rtifescens Lengsfeld, Oberporlitz,
* flavovirens U.
f. compactum Rl. U., Neustadt, Heubisch und Monchroden bei
Coburg (Br.). Die var. imbricatum fruchtet besonders haufig.
var. strictum Grav. * paUescens, * flavescens Moor, Wipfrateich,
Pirschhaus bei U., Elgersburg, * fusco-flavescens Schonsee bei Lengs-
feld, * roseum Moor bei U.
var. hrachycladum W. * paUescens Heyda, U,, Biicheloh bei
Ilmenau, Ebertswiese bei Tambach, Teufelskreise, '^flavescens U.,
Hedwigia Band L VI, '
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Ilmenau, cfr. im Teufelssumpf bei Erfurt aiif Kalk (B i 1 1 z), Franzens-
hiitte bei Stiitzerbach, Heidemiihle und Walperhain bei Waldau
(Schl.), * glauco-virens Waldau (SchL).
var. gracile RL * glaucovirens Steiger bei Erfurt auf Kalk (Gust.
Roll), * flavescens U.
var. rigidnm RL * paUescens kl. Wipfrateich bei U., Lengsfeld,
flavo-fuscum, Reichenbachtal zwischen Ilmenau und Elgersburg,
* flavovirens Mempelteich bei U., Gabel bei Stiitzerbach, "^ glaucum
Honebach, * rufescens Moor bei U., * flavescens Neuhaus am Renn-
steig (L o u i s R o 1 1)
.
var, deflexiim Schl. * pallescens Moor, wuste Teiche bei U.,
^flavescens Schillerswiese, Striippig, Pirschhaus bei U,, * fuscesce7is
Moor, Wiesenteich bei U., * violaceum Heidesumpf bei Waldau
(Schl).
var. squarrosulurn Nees * virens Hohleborn zwischen Salzungen
und Lengsfeld, Eisengruben und Heidemiihle bei Waldau (Schl.),
* glaucovirens Biicheloh bei Ilmenau, * coeruleurn daselbst.
var. glohiceps Schl. * pallescens Wildsgrund bei Marksuhl (A u g.
Roll), * flavescens Schonsee bei Lengsfeld.
var. patulum Rl. * glaucum Rockhauser Forst bei Erfurt auf
Kalk (R e i n.), Willroder Forst.
var. laxum W\ * flavescens Heyda, U., Stiitzerbach, * virescens
Wildsgrund bei Marksuhl, Rockhauser Forst (Rein.), * rufesce^is
U., Langewiesen bei Ilmenau, * flavo-virens Wildsgrund bei Mark-
suhl, U., Teufelskreise, Heidesumpf bei Waldau (Schl.), * glauco-
virens Rockhauser Forst (Rein.).
var. molle Rl. *pallens Schonsee bei Lengsfeld, Moor und Pirsch-
haus bei U., Kallenbergsteich bei Schnepfental, Stutenhaus bei
Schleusingen (R o s a R o 1 1), * flavescens U., Heidesumpf bei Waldau
(Schl), * fusco-virens Moor bei U., * rufescens Franzenshiitte bei
Stiitzerbach.
var. pycnocladum Mart. * pallescens U., Wildsgrund bei Marksuhl,
Rockhauser Forst, * flavescens U., Rottmar bei Sonneberg (A p p e 1), ^
* flavo-fu6CU7n U., Heyda, Waldau (Schl), ^flavo-virens Kallen-
bergsteich bei Schnepfental, Konigshaus bei Thai (G r.), Mosbach
und Ruhlaer Hauschen cfr. (G r.), Lauscha (Appel), Waldau
(Schl)., "^ rufescens U., "^ coeruleum Biicheloh bei Ilmenau.
var. flaccidum W., * pallescens Gerbersteich bei Stiitzerbach,
Moor, Moorteich, Waldteich bei U.
var. rohusium Rl. "*" flavofmcurn Moor bei U., "^ rufescens Hohle-
born bei Salzungen.
}
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var. fluitans Turn. * airoviride Beerberg (S c h L), Heidesumpf
bei Waldau (Schl).
Sph. pahi-stre L. wird schon 1763 von N o n n e fiir den Teufcls-
teich im Steiger bei Erfurt angegeben. Es ist, wie iiberall, so auch in
Thiiringen sehr haufig und bildet sehr zahlreiche Land-, Sumpf- und
Wasserformen in den verschiedensten Farben aus. Am meisten liebt
es die Siimpfe. Sein Name ist ganz bezeichnend und braucht nicht
durch die spatere Bezeichnung Sph. cymhifolium Ehrh. ersetzt zu
wcrden. Auch da6 spater Sph. inibricatum, papiUosum, medium u. a.
Formenreihen von ihm abgctrennt uurden, kann dem L i n n e schen
.
Namen die Prioritat nicht rauben. Am wcnigsten ist die Srhreibweise
Sph. cymhifolium Russ. et W., oder die noch spatere Bezeichnung
Sph. cymbifoliutn W. berechtigt.
48. Sphagnum Klinggraffii Rl. 1897. {Sj)h. glaucum Kling. 1880,
Sph. degenerans W. 1S89, Sph. tiirfaceum \\\ 1896). II. III.
var. congestum Rl. * flavovirens groBer Teich bei Ilmenau, Dolauer
Heide bei Halle (Oe.).
var. microphyllum Rl. * aeruginemn Burkersteich bei U.,
* glaucocoendenm Kissel bei Ruhla (Aug. Roll).
var. imhricutum Rl. * flavovirens Turnanstalt bei U., * glaucum
Moor bei U., Franzenshiitte bei Sttitzerbach.
var. hrachycladum Rl. * fuscovirens Moorteich bei U., * flavovirens
Seifichsteich bei Sttitzerbach, * glaucovirens Rockhauser Forst bei
Erfurt (Rein.), Theerofen bei U.
var. rigidum Rl. * fnsctim Hirtenbuschteich bei U., * flavescens
Moor bei U., * fuscogriseum daselbst.
var. contortum Rl. * fuscovirens ^lartinroda bei Ilmenau.
var. laxum Rl. * fuscescens Moorteich und Hirtenbuschteich bei U.,
Tannroda bei Weimar (Fritz Roll), * flavovirens "Sloor , ^loovieich
bei U.
var. patulum Rl. * flavovirens Heyda bei Ilmenau.
var. squarrosulum Rl. * flavovirens Wipfrateich, Kirmsetcich
bei U., "^fuscovirens Theerofen, Lindenwdese bei U., * glaucum Moor
bei U., nasser Grund bei ]\Iarksuhl, * aeruginemn Moor bei U.
var. deflexum Grav. * fusciim Lindenwiese bei U., Heyda bei
Ilmenau.
var. pycnocladum Rl. ''^flavovirens Lindenwiese, Eisteich bei U.,
* flavoglaucum Moor bei U., Kissel bei Ruhla, * fuscoglaucum Wilds-
grund bei Marksuhl.
var. rohustum Rl. flavo-viride Eisteich bei U.
var. Roellii Schl. * glaucmn Burkersteich bei Langewiesen,
Heidesumpf bei Osterfeld (Schl.), * fuscoglaticnm Lindenwiese,
7*
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Moor, Moorteich, Hirtenbuschteich bei U., Bucheloh bei Ilmenau,
* atrovirens Moorteich bei U.
var. platyphyUum Rl. * violaceum Heidesumpf bei Waldau
(SchL).
f. IieterophyUum RL * atrovirens Moor bei U., "^ glauco-griseum
Biicheloh bei Ilmenau.
Nach meiner Auffassung ist Sfh. Klinggrdffii in Thuringen nnd
auch anderwarts ein haufiges Torfmoos, das aber, je nachdem es
schmalere oder breitere Chlorophyllzellen der Astblatter zeigt, zu
Sph. palustre oder zu Sj)h. imhricatum gerechnet wird. Es stellt,
wie S'ph. affine Card., eine Zwischenformenreihe beider dar. Letzteres
hat starker gefaserte Stengelblatter und gelbhchc Rinde und ist
in Nordamerika verbreitet.
49. Sphagnum imbricatum Hornsch. (Russ. 18G5). [Spfi. Austini
Sull. 1870). XL
var. congestuyn W. Eur. Torfm. 1881, * pallescens Moor bei U.,
* flavescens Moor bei U.
var. densum RL * pallens Wiese am Moor bei U.
var. suhsquarrosum RL * fuscovirens Moor bei U. i
var. laxum RL * flavescens Wiese am Moor bei U., * virens daselbst.
var. flagellare SchL * flavescens Wiese am Moor bei U.
Sph. imhricatum ist in Thuringen ein seltenes, bisher nur auf die
Umgebung von U. beschranktes Torfmoos. Etwas haufiger fand ich
es im Erzgebirge und im Odenwald. Noch verbreiteter ist es in der
Norddeutschen Tiefebene.
50. Sphagnum papillosum Ldbg. 1872. II.—IV.
var. humile Rl. * flavescens Turnrasen bei U.
var. confertum Lindb. 1874, * fnscoflavescens Hcidemiihle und
Webers Busch zu Waldau bei Osterfeld (S c h L).
var. densum SchL * pallens Moor bei U., gr. Teich bei Ilmenau.
* flavescens Eisteich bei U., * fuscoflavescens Heidemlihle bei Waldau
(S c h L), Martinroda boi Ilmenau, * viride Heidemuhle und Heide-
sumpf bei Waldau (S c h L).
var. strictum SchL * flavescens Schillerswiese bei U,, * fuscum
Pirschhaus bei U., * flavovirens Heidesumpf bei Waldau (SchL).
var. hrachycladum Card. Rev. 1884, * pallens ?\Ioortcich bei U.,
flavescens Pirschhaus, * fuscum Waldau bei Osterfeld (S c h L), U.,
fuscovirens Heidemuhle und Webers Busch bei Waldau (SchL).
var. capitatum RL PL 10—15 cm, densa, capitulo crasso,
rami breviores, * flavescens Moorteich bei U., * fuscum Wiesenteich
bei U., * rufescens Moorteich bei U.
*
«
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var. ahhreviatum Grav. Hedw. 1884, * flavescens Hcyda bci
Ilmenau, * pallido-virens Heidesumpf bei Waldau (S c h L).
var. rigidum, Rl. * (lavescens Moorteich bei U., * flavofuscum
^loor, Moorteich bei U., * fuscovirens Hcidcsumpf bci \\'aldau (S c h 1.),
* glaucovirens Wiesenteich bei U.
var, laxnm Rl. * jlavesrens gr. Teich bci Ilmenau. * ochmceum
Moor und Wiesenteich der kl. Wipfra bei U., * fu-scum Moorteich
bei U., * rufescens Schillerswiese, Moorteich, Pirschhaus, Striippig
bei U., * violaceum Waldteich, Moorteich bei U., * flavovirem Moor
bei U.
var. laxijolium Rl. * fascum Pirschhaus, Wiesenteich, Moor-
teich bei U., * rufescens Schillerswiese bei U., * flavovirens Marthnoda
bei Ilmenau.
var. j>atens Schl. "^ flavofuscum Schillerswiese bei U., * flavor irens
Heidesumpf bei Waldau (Schl.), * fu^conigrescevs Schillerswiese
bei U., * glauco-nigresceiis Waldau bei Osterfeld (S c h 1.).
var. molle Schl. in htt. 1883, * fuscoflavedcens Wiese am Moor
bei U., Waldau (Schl.).
var. pycnocladum Rl. * flavescens Martinroda bei Ilmenau,
"^ fluvovirefis Mempelteich bei U.. Tierpark bei Monchroden bei
Coburg (A p p e 1).
var. flaccidum Schl. * flavescens Waldau bei Osterfeld (S c h 1.),
* flavovirens Heidesumpf bei Waldau bei Osterfeld (S c h 1.),
U. (Schl.).
var. obesnm Schl. Waldteich bei U.
var. submersion Grav. (var. riparium Grav.) * glaucovirens
Schl. Heidesumpf bei Waldau (Schl).
var. Schliephackeaniivi Rl. * flavovirens Heidesumpf bei Waldau
(S c h l).
Sph. papillosum ist in Thiiringen haufig und formenreich. Die
Papillen seiner Astblatter sind sehr ungleich ausgebildet und lassen
sich bei manchenVarietaten kaum erkennen. Die Formen suhlaeve
Limpr. und laeve Warnst. kommen bei vielen seiner Varietaten vor.
Ich sammelte es 1870 im Lesumer Moor bei Bremen und 1888 auch im
Gebiete der groBen Seen in Nordamerika in mehreren Varietaten.
Die Zusammenstellung der Formenreihen und Varietaten der
Thiiringer Torfmoose zeigt, daB heute noch gilt, was ich 1888 im
bot. Centralblatt sagte: „Je genauer sich unsere Untersuchungen
gestalten, desto mehr Mannigfaltigkeiten und Eigentiimlichkeiten
werden wir finden, und wir werden sehen, daB diese Formenmannig-
faltigkeit einer kiinstlichen Abgrenzung in konstante Arten und einer
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Heraussuchung typischer Formen spottet, und daB eine solche
Arteinteilung uns nur ein totes Gerippe gibt, wahrcnd doch
die Torfmoose lebendige Glieder eines Organismus darstellen,
der iiberall Entwicklung und nirgends Stillstand, iibcrall Be-
ziehungen natiirlicher Formenreihen, nicht aber ein System starrer
Artentypcn zeigt/' i
Buxbaumiaceae.
Obersicht dcr II., III. und IV. Unterklasse.
Niedrige, schwarzliche, starre, zerbrech-
liche Felsmoose, Kpsl. in 4 Teile zer-
springend Andreaea.
Bl. ohne Rippe petrophila.
Rl. mil Rippe rupestris,
Klein, wie Pleuridiuin altemifolium, mit
Sprossen und lineallanzettlichen BL,
die oberen mit lang auslaufender Rippe,
Kpsl. eingesenkt, mit etwa 20 groBcn
Sporen ArcMdinm phascoides,
Nicdrige, fast stengellose, an Waldweg-
randern wachsende Moose mit groBer
Kpsl
Kpsl. in die granncnformigen Perichbl.
gehiillt, zwiebelfdrmig, unsymmetrisch Diphyscium sessile.
Kpsl. auf dickem Stiel, einem nach oben
gekehrten PfcrdefuB ahnlich, braunrot Buxhaumia aphylla,
Kpsl. gelblich indusiata.
r
Kurzstengelige Moose mit 4 zahniger,
langgestieltcr Kpsl Georgiaceae.
Auf Waldboden und an faulen Baum-
stiimpfen; Bl. zart mit vollstandiger
Rippe, Kpsl. zylindrisch, Stgl. oft mit
einem Kopfchen von Brutknospen . . Georgia pellucidu.
Zartcs Felsenmoos, oft unter liberhangen-
den Felsen, Rippe undeutlich, Kpsl.
oval TetrodontimnBrownianum
]\IittelgroBe bis sehr groBe, derbe Moose
mit schmalen, lamellosen, stark rip-
pigen BL, langgestieltcr Kpsl., die durch
eine Haut geschlossen und mit langer,
meist behaarter Haube bedeckt ist . . Polytrichaceae.
i
I
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11. Unterklasse: Andreaeaceae.
Andreaea Ehrh.
51. A. petrophila Ehrh. III. IV. 455—810 m; an Felsen zer-
streut in verschicdcncn Formen; auf RotUcgendem am Breiten-
gescheid bei Eisenach (K r.) , im unteren Schmalwassergrund
450—490 m, auf Granit am Gerberstein bei Ruhla (G r.), auf
Porphyr am Meissenstein 555 m; am triefenden Stein 525 m; am
Inselsberg 810—910 m; am Beerberg 910 m; am groBen Finsterberg
bei der Ausspanne 910 m und haufig um Oberhof (Barenstein, Rauber-
stein, gebrannter Stein) ; auf Tonschiefer im oberen Schwarzatal und
*#
im Olzetal 575—700 m; im Frankenwald auf der Teuschnitzer Hohe
575—625 m (W. u. MoL). Sommer.
52. A. rupestris L. III. IV. 490—910 m; von B r i d e 1 1819 am
Inselsberg, von V o i t 1826 bei Kleintabarz entdeckt, an Felsen
2erstreut; auf RotHegcndcm im Felsental bei Tabarz, im Dietharzer
Grund 490—575 m; auf Porphyr am triefenden Stein bei Friedrich-
roda 520 m, am Inselsberg 910 m, an der Hohen Most (Kam-
merer), am Rauberstein und am gebrannten Stein bei Oberhof,
am Beerberg 970 m. Sommer.
var. falcata Sch. [A, falccda Sch.) III. IV. 575—910 m; selten
auf Porphyr; am Inselsberg (R.) im Lauchagrund (G r.), am triefenden
Stein bei Friedrichroda 575 m; mit A. rupestris und petrophila an
den freiliegenden Felsen bei der Ausspanne am Beerberg 910 m; an
der hohen Mos^
A, falcata ist wohl nur Varietat der A. rupestris.
Anmerkung: A. Huntii Lpr. mit sichelformigen Bl. wie A.
falcata, aber dickerer, das ganze obere Drittel des Bl. aus-
fiillender Rippe zunachst an Grauwackenfelsen des Ockertales
im Harz, von Bertram entdeckt.
Ill Unterklasse: ArcMdiaceae.
Archidium Brid.
53. A. phascoides Brid. {A. alternifolium Sch.) II. III. auf
Rotliegendem an der Sangerwiese im Mariental bei Eisenach 300 m
mit Bryum alpinum, von A. Grim me entdeckt; auf sumpfigen
Ausstichen der Thiiringerwald-Gerolle am Bocksberg bei Gotha von
Oberstabsarzt Dr. Winter entdeckt. Oktober. 1825 von Bruch






54. D.sessile (Schmidel) Ldbg. (D,foUosumL.)l.^lV, 130—910 m;
sehr verbrcitet; am haufigsten in der Sandregion bei Lengsfeld (Allee,
Weinberg, Langenfeld, Weilar, roter Kopf, Baiershof, Hohenwart,
Stockicht, Bornthal, Dietlas, Volkershausen) ; stellenweise in Nordvvest-
Thiiringen (M.) und um Jena ; auf Rotliegendem an vielen Stellen bei
Eisenach, Wilhelmsthal, im finstern Graben bei Ilmenau ; auf Porphyr
am Kyffhauser (Oe.), Friedrichroda, Manebach, Elgersberg, Arlesberg;
Thorsteine, Inselsberg. Beerberg, Oberhof; auf Glimmer bei Ruhla
und Heiligenstein ; auf Tonschiefer im Werrtal und Schwarzatal; im
Wald bei Gehofen (O e.) Gera (MiilL). September—April.
Buxbaumia Haller.
55. B. aphylla L. II.—IV. 2G0—830 m; von Bridel
1803 bei Gotha und von Grimm 1803 bei Eisenach entdeckt, auf
Silikatboden in Nadehvaldern und an Waldwegen ziemHch verbreitet
;
in der Dolauer Heide bei Halle (Aug. S c h u 1 z), im Wendelstciner
Forst (0 e.); am haufigsten in der Sandregion, z. B. bei Lengsfeld am
Weg nach dem Baiershof, am roten Kopf, an dcu 3 Eichen, bei der
Hohenwart, an den Breitenbacher Teichen, am Weinberg, am Jung-
holz; bei Honebach unweit Gerstungen, bei Schnepfenthal am Ziegels-
berg, im Quelltal und bei Reinhardsbrunn ; um Jena hinter der
WoUmisse, bei Zollnitz und im Waldecker Forst ; um Eisenach haufig
aufRuthegendem(Viehburg,Richardsbalken,M6nchsgraben,Rennstcig,
Veilchenberge, Herrenwiese, Aschburg, Kahle Stute, Breitengescheid,
Wartburg, Roses Holzchen, Siebcnbrunnen, Hainstein, Karthauser
Berg, Ludwigsklamm, Metilstein, EHashohle, Clausbcrg) (G r. , R u d c r t
,
Janz., Kr.); Baueshof bei Marksuhl, im Hain bei Arnstadt
(Lucas), bei den hohen Buchen und im Rippersroder Wiildchen bei
Arnstadt (Krahm.), Berka a. d. Ilm (Bornm.), im Herrmanns-
tal bei Rudolstadt pi.), bei Neustadt, Niederfiillbach, in der Haart
bei Coburg (Br.), vor der Mordfleckwiese 830 m (Jaap). Juni.
56. B, indusiata Brid. II.—IV. 260—910 m; zerstreut in Nadel-
waldem auf Silikatboden und auf Baumstriinken ; in der Sandregion
um Schnepfenthal unter Fichten von Rose fur Thiiringen entdeckt
;
am Erlenhorst, im Quelltal, am Ziegelsberg (mit voriger), bei Rein-
hardsbrunn, an den Kallenbergsteichen, bei Tabarz 325—390 m;
selten im Hainich und auf dem Eichsfeld, bei Ershausen auf Baum-
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striinken (M.), bei Jena in der Sandregion bei ZoUnitz (mit voriger)
und im SchloBgrund bei Waldeck 260—325 m, einzeln im Hain bei
Rudolstadt (M.), im Gebirge am FloGgraben bei Oberhof und beim
gebrannten Stein auf faulen Stocken 780—910 m, auf faulem Holz im
Pochwerksgrund bei der Schmiicke 830 m (J a a p), unter Fichten am
Ringberg zwischen Schmiedefeld und Sulil 810 m, bei Eisenach auf
Rotliegendem an der Viehburg, den Veilchenbergen, bei Mosbacli,
im Johannistal und auf Humus in der Ludwigsklamm am \'\\LSserfall
(G r., Jan z.), saltan bei Sonnebcrg und ^^'aidhausen unweit
Coburg (B r.) ; im Frankenwald auf Tannen bei Rotenkirchen





57. G. pellucida L. I—IV. Gemein durchs Gebiet an faulen
Stammen, auf Erdc und Gestein; z. B. um Miihlhausen (M.), Loders-
leben (O e.), Schnepfenthal, Eisenach, Friedrichroda, am Inselsberg,
am Hubenstein, haufig um Oberhof, verbreitet im Gebiet des Baer-
bergs und Schneekopfs, bei der SchmQcke, bei Manebach, Ilmenau,
Paulinzella, im Schwarzatal ; auf Kalk und Sand um Jena, Biargel,
Waldeck, Gumperda (Schm.), Rudolstadt (M.), am Heldrastein bei
Treffurt (M.) ; haufig in einer zarten Form an iiberhangenden Sand-





58. T. Brownianum Dicks. IV. 910 m; sehr selten, an feuchten,
schattigen Porphyrfelsen an der Siidseite des Beerbergs bei der
Ausspanne (R.), am Mardersbach bei Dietharz zur Rechten der




[Callihryvm Wibel, Atrichum Pal.)
Obersicht der Arten.
10 cm hoch, Bl. kraus, zungenformig, wellig, scharf
gesagt. Kpsl. walzenformig, gebogen, Haube
halbseitig, nackt G. unduhfa.
Kleiner, Bl, kiirzer, weniger wellig, nur an der
Spitze gesagt, Kpsl. aufrecht, schmal walzen-
formig, wie die Seta rot angnstata.
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Xoch kleiner, Bl noch kiirzer, kaum wellig, bis
liber die Halfte gesagt, Kpsl. langlich .... tenella.
59. C, undiilata L. I.—III. In Garten und Waldem, an Hohl-
wegen, auf Triften gemein durchs Gebiet. September—Oktober. War
schon D i 1 1 e n 1718 von GieBen bekannt.
var. minor W. et M. im Waldsbcrge bei Arnstadt (K r a h m e r),
im Steiger bei Erfurt (Rein.).
var. ambigua Nawasch. (v. polyseta Krieg.) am Bocksberg bei
Gotha (Dr. W.), im Steiger und Willroder Forst bei Erfurt (Rein.)
nnd sonst zuweilen mit der Hauptform.
var. microcarpa Rl. Kpsl. klein, wenig geneigt, wie bei C. tenella
im Willroder Forst bei Erfurt (R e i n.)
!
60. C. angustata Brid. I.—III. selten; auf sandigem Lehmboden
in der Buchlehdc bei Gehofen unweit Artern (0 e.) !, bei Schnepfental
(Herb. Rose)
,
selten bei Niederfiillbach und im Bausenberg bei
Coburg (B r.), im Schmiicker Graben (J a a p), in der Liitsche
bei Don berg (Rein.), September—Oktober.
61. C. tenella Roehl. II. selten; an Hohhvegen und Graben in den
Waldern der Kalk- und Sandregion, in Nordwest-Thiiringen im
Hainich, verbreiteter am Hcldrastein und auf dem Eichsfeld, nicht
unter 227 m (M.), auf Humus und Torfboden mit sandigem Unter-
grund um Neustadt bei Coburg (B r.). August—September.
Anmerkung : C. tenella wachst haufig im Lesumer Moor bei
Bremen.
C. HausshiecJttli Broth, mit gehauften Sporogonen und stroh-
farbiger Seta, sonst wie C. undulata, ist wohl auch in Thiiringen zu
finden.
C. spinosa W. hat sich als eine Jugendform von Polytrichitm
rjracile herausgestellt ; im Hautsee und Binger Tcich bei Marksuhl.
Oligotrichum DC.
Niedrig, Bl. derb, hakig, nicht wcllig,
entfernt gesagt ; Haube halbseitig,
sparhch behaart h
62. 0. hercynicum Ehrh. III. IV. 710—978 m; an Wegrandern
des Gebirgs verbreitet
; am Rennsteig vom Hubenstein bis nach Ober-
hof und dem Beerberg, von der Schmiicke bis zum Dreiherrnstein bei
Ilmenau; steril; cfr. an der Haltestelle Rennsteig bei Stiitzerbach
(K r a h m.), cfr. in Graben zwischen dem Falkenstein und Oberhof,
am Pfuhl, am Hubenstein und an der Chaussee in der Nahe des Sau-
kopfs, im wilden Geratal bei der Brandleite. August.
ercynicuyii.
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Pogonatum Pal.
Ubersicht.
Niedrig bis mittelgroO, Bl. derb, scheidig, Kpsl.
walzenformig, mit 32 Zahnen ; Haube dicht
filzig behaart Pogonutmn.
Niedrig, Kpsl. fast kugelig, Haube nicht unter die
Kpsl. herabreichend nanum.
Bl. spitzcr, scharfer gesagt, Kpsl. langer, langlich
walzenformig, Haube liber die Kpsl. herab-
reichend
Kraftiger, mit geteilten Stgln., Kpsl. langer.
Deckel lang geschnabelt urnigeruvi
Noch kraftiger, Stgl. unten nackt, meist gebogen,
biischelig, Kpsl. dicker alplmim.
Wie voriges und Polytrichum formosian; Stgl. meist
einfach, Kpsl. schwach 4—5-kantig. Randzellen





63. P. nanum Dill. 11. an Waldwegen und in feuchten Heiden,
hauptsachlich in der Sandregion; zerstreut; bei Gehofen (Oe.); um
Schnepfental selten, am Heldrastein (M.),amGefilde bei Eisenach (Gr.),
verbreitet um Lengsfeld an den Randern der Hohhvcge gegen Sal-
zungen, nach dem Baiershof, bei der hohen Wart, bei Unterporlitz,
auf den Sandplatzen der Wiesen im Zeitzgrund bei Jena, bei Gumperda
(Schm.) und Rudolstadt (M.), auf Keupersandstein im Moseberg
(G r.) und selten auf Rotliegendem im Georgental (K r.) und im obe-
ren Johannistal bei Eisenach (Jan z.), sparlich auf Kies in den Hohen
Buchcn bei Arnstadt (Krahm.); Erfurt (Rein.), Neustadt bei
Coburg und im Itzgrund (B r.) ; Friihling. Auch von C h a m i s s o
in Kamtschatka gefunden.
var. seniidiaphanum (Brid.) an Felscn bei Rothenstein (B r i d e 1
1798).
64. P. aloides Hedw. II.—TV. auf Heiden, in Hohlwegen, an
Waldriindern verbreitet, vorziiglich im Gebirge. Oktober—Mai.
Zwischen P. nanum und aloides ist angeblich mehrfach ein Bastard
gefunden worden. Ich sah nur Ubergangsformen. Eine var. hrevi-
setam von Darmstadt gab ich in Dr. B a u e r s Exsicc. heraus.
65. P. urnigerum L. II. III. IV. 200—900 m, von Bridel
bei Eisenach entdeckt, nach N i e m e y e r in der Dolauer Heide bei
Halle, verbreitet an den Wegrandcrn des Gebirgs, vorziiglich auf
1 08 i<oii-
Porphyr langs des Rennsteigs; am Inselsberg, Beerberg, Schneekopf,
bei Oberhof. zwischen Schmiedefeld und Suhl, in der Schurte bei
Ilmenau, im Felsental bei Tabarz, haufig auf Tonschiefer im oberen
Schwarzatal uud im Werrtal, im Frarikenwald bei Langenau, auf dem
Eichsfeld auf Kalk, abcr selten, 390 m, (M.) bei Eisenach auf Rot-
licgendem an der Wartburg, im Silbergraben, an der hohen Tanne, der
Aschburg (G r., R u d., K r u g.), Neustadt bei Coburg (Br.), auf
Sand im Miihlholzchen bei Gumperda (S c h m.), bei Kranichfeld
(W.), bei Lengsfeld. Marz,
QG. P. alpinum L. III. IV. 585—910 m, von B r i d e 1 am
Inselsberg entdeckt, zerstreut; im Frankenwald auf Grauwacken-
schiefer der Teuschnitzer Hohe 585—620 m (W. u. M o L), auf Porphyr
bei Oberhof im Kehltal und am Barenstein 810 m, sowie an den
schattigen Felsen des Beerbergs unterhalb der Ausspannc und auf
dem Steinfeld zwischen Beerberg und Schneekopf 810 m. Sommer.
67. P. decipiens Lpr. III. IV. auf Porphyrblocken im Schmiicker
Graben zwischen Beerberg und Schneekopf von mir am 27. August
1871 und von Schliephacke am 14. August 1882 entdeckt,
aber erst spater erkannt; auf der Siidseite des Gickclhahns bei Ilmcnau
(R e i n.), spater von mir auch in der Edmundsklamm der
sachsisch-bohmischen Schweiz, an der Kosseine im Fichtelgebirge,
in den Alpen, der Tatra und in Transsylvanien gesammelt. Das
ahnliche P. ohioense Ren. et Card, fand ich 1888 bei Chicago in Nord-
amerika.
Polytrichum Dill.
U b e r s i c h t.
Hoch; Kpsl. 4—6 kantig, am Grund mit deut-
lichem Ansatz und 32—64 Zahnen Polytrichum.
Auf Moorboden, gelbgriin, Bl. anliegend, Blatt-
spreite gesagt, Kpsl. eiformig, kantig, Deckel
geschnabelt, Haube bis zur Hillfte der Kpsl. .
Auf Waldboden und Felsen. Bl. abstehend, ganz
gesagt, Kpsl. bleich gelbgriin. Deckel breit-
kegelig, Haube bis zum Grund der Kpsl. . . formmnw,
Bl. mit heller, haarformiger Granne pUifenm.
Bl. blaugrun, abstehend, ganzrandig, nur die
Granne gezahnt, Haubenfilz weiBlich .... juniperinmn.
Auf Moorboden, blaugrun, unten weiBgelb-filzig,
Bl. anhegcnd, graugrun, kurz, starr, nur die
Granne gezahnt, Haube gelbbraun, die ganze
' Kpsl. umhiillend strictmn.
gracile.
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Sehr groB, locker, dunkelgrun, Blattgrund weiB,
Kpsl. vom Hals tief abgeschniirt, scharf 4kantig,
Deckel flach, mit Spitzchen, Haube goldgelb,
die ganze Kpsl. umhiillend .....,:.. commune.
68. P. gracile Menz. TI. III. 260—325 m, selten; nach Nie-
m e y e r in der Dolauer Heide bei Halle, auf Sandboden an den
Wipfrateichen zii Unterporlitz bei Ilmenau, bei Paulinzella (R.),
Monchroden und Neiistadt bei Coburg (Br.), im Sumpf hinter Close-
witz bei Jena, aiif Porphyr bei Grafenroda (Lucas, W.), am gr.




Jugendformen von P. gracile haben, vorziiglich, wcnn sie ini
Wasser wachsen, weniger Lamellenreihen und scheidigen Blgrund;
solche Formen sind z. B. var. anomala Wamst., var. immergens
Loeske und var. squarrosulum Rl. Letztere wachst am Hautsee
und am Binger Teich bei Marksuhl.
G9. P. formosum Hedw. II.—IV. 150—970 m; an Waldrandern
und Felsen gemein durchs Gebiet. Juni
—
Juli.
var. pallidisetuni (Funck) auf Porphyrblocken am Beerberg, nach
dem Schneekopf zu mit Pogonatum alpinurn und P. decipiens und
sonst zerstreut.
var. microcarpuvi Rl. Kpsl. klein, aufrecht, zwischen dem Bahn-
hof Oberhof und dem Rondel.
70. P. piliferum Schreb. II.—IV. 125—975 m, verbreitet an




var. horizontale Milde, am Beerberg.
71. P. juniperiniim Hedw. II.—IV. Auf Haiden und in Waldern
gemein durchs Gebiet. Juni
—
Juli.
72. P. strictum Menz. II.—IV. 585—975 m, auf feuchten,
torfigen Stellen sehr zerstreut; auf Rotliegendem bei Mosbach (G r.)
;
auf Porphyr im Felsental bei Tabarz 586 m, auf der Eberts\\iese und
am Nesselbcrghaus bei Tambach, zwischen dem Falkenstein und Ober-
hof vor dem Pfuhl zur Linken des Weges 650 m; haufig in den Mooren
des Beerbcrgs und Schncckopfs 910—975 m, auf Sandboden am
Miinchener Hiigel bei Berka an der Ilm (B ornm.), im Moor von
Unterporlitz, an sumpfigen Stellen bei Ketschenbach, Wildenheid
und Meischnitz bei Coburg (Br.). Durch diese Standorte ist das
bisher nur aus dem Gebirge bekannte Moos auch flir die Thiiringer
Mulde nachgewiesen, so daB nun P. gracile und strictum aus beiden





var. alpestre (Hoppe) in den Mooren des Beerbergs und Schnee-
kopfs 975 m.
73. P. commune L. I.—IV. auf feuchten Triften und in Waldern
gemein durchs Gebiet. Juni^Juli.
var. perigomale Mich, auf Sandboden xiber dem Zeitzgrund un-
weit Roda und zwischen Weilar und Salzungen 260—325 m, zwischen
Unterporlitz und Martinrode bei llmenau; an der Chaussee Ruhla
—
Winterstein cfr. 600 m (L o e s k e), zwischen Oberhof und dem
Beerberg (Dr. W.), im Nadelwald bei Weidach bei Coburg (Br.),
var. humile Rl. 1875 nicht saltan; in Nordwest-Thiiringen





Bruchia Schwgr. klein, Bl. borstig, Kpsl. eingesenkt, elliptisch-
oval.
74. Br. palustris Br. u. Sch. II. 320—360 m; selten auf feuchtem
Sandboden, am Rande eines Teiches im Zeitzgrund bei Jena (G.)!,
am Schonsee bei Lengsfeld (G.) ! und auf der Schulwiese bei
Schnepfental (R.), im Mooswald zwischen Thiingen und Freyburg
(Sohns), auf Sandboden am Bockberg bei Wangen unw'eit Nebra
(O e.) 225 m, auf der Brunnenwiese bei Reinhardsbrunn (R.), an den
Teichen in der finsteren Ecke zu UnterporUtz bei llmenau. — Winter.
Br. palustris konnte ebensogut bei Pleuridium stehen, was auch
L o e s k e bemerkt. Die Mooshaube, auf die besonders H a m p e
ein groBes Gewicht legte, hat keinen Gattungswert.
Trermttodon Michx. niedrig, Frucht keulenformig mit sehr langem,
diinnem Hals. — Seta gelb.
75. Tr. ambiguusHedw. 11. imKnauer Seengebiet beiDittcrsdorf
in Ost-Thuringen 1881 von Prof. HauBknecht entdcckt, wo
es mit Campylopus brevipilus und iurfaceus wiichst.
2. Ditrioheae.
tJbersicht der Gattungen.
Xicdrig, glanzend; Bl. lanzett-pfriemenformig, Kpsl.
eingesenkt
; Erdmoose Pleuridium.
Niedrig, Stgl. zart, gebogen, Bl. sparrig, pfriemen*
formig, Kpsl. geneigt, lang und schmal .... TricJiodon.
Etwashoher, etwas glanzend; Bl. aufrecht, lanzett-
pfriemenformig
; Blattzellen oben verlangert
. . Ditrichum.
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vSchmutziggriin bis braungriin; Bl. durchsichtig,
an der Spitze sparlich gezahnt; Kpsl. geneigt,
gefurcht Ceratodon.




Bl., auch die Schopfbl., lanzettlich, Zellen locker nitidv.m,
Schopfbl. langer, allmahlich pfriemenformig; Zellen
klein, prosenchymatisch suhulatuw,.
Bl. aus eilanzettlicher Basis plotzlich pfriemen-
formig alternifolium.
76. Pl.nitidum Hedw. I. II. 260—400 m; selten; auf Teichschlamm
bei Schnepfental (R.) !, haufig auf Teichschlamm der Sandregion
im Waldecker Forst bei Jena mit Physcomitr. sphaericum, im Zeitz-
grund (G.), am Fischteich bei Allstedt (C. M.); Raine bei Ritteburg
(0 e.), auf Buntsandstcin im Graben liber dem Annenteich und am
Kallenbergsteich bei Schnepfental (R.) und an Wiesengraben
zwischen Unterporlitz bei Ilmenau und dem Forsthaus, auf Teich-
schlamm im Heidesumpf bei Waldau unweit Osterfeld (So hi.),
bei Lengsfeld (Geheeb, bryol. Not. VL), bei Eisenach auf
Schlamm in der Horsel am Kopping (Gr.). September—Oktober.
77. PL subulatum L. I.—11. 130—400 m, haufig auf Triften und
Waldschlagen mit Lehm- und Sandboden; seltener auf Kalk; bei
Eisenach am Mosebcrg am Eichholzchen auf Keupersandstein, und
auf Rotliegendem im Frankfurter Tal.
78. PL alternifolium Hp. II. III. 195—325 m; mit vorigem, aber
seltener und nicht in der Talregion; auf Brachackern bei Lengsfeld
und Marksuhl, bei Schnepfental, Arnstadt (Lucas), Feldraine bei
Waldeck, Jena; auf Sand im Wipfragrund bei Martinroda (K r a h m.)
;
am Wegrand im Schwichenberg bei Gr, Furra (K r a h m.), am Kyff-
hauser (0 e.) !, auf Ackern bei Wahiwinkel und an der Knochenmiihle
bei Langenhain unweit Gotha (R.) ; an den Eisengruben im Wald bei
Waldau unweit Osterfeld (S c h 1.), auf Keupersandstein am Moseberg,
auf Buntsandstcin am Zickelsbcrg beim Kielforst. (G r.) und auf Rot-
liegendem im Haintal bei Eisenach (Jan z.), zwischen Etter-
windcn und dem Kissel (R u d e r t).
Trichodon Sch.
KpsL wie bei Ceratodon, nur schmaler und glatt, Stiel sehr
diinn, gelb.
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79. Tr. tenuifolius (Schrad.) Ldbg.
Tr. cylindricus (Hedw.) Sch. II. III. 195—650 m; ini Wald bei
Gehofen (O e.), hiiufig im Raiital bei Jena auf kalkig-lehmigem Wald-
boden mit Dicranella Schreheri, Fissidens Iryoides und Bryum erythro-
carqmm 195 m, ebenso auf Rotliegendem an Wegrandern im Haintal,
in der Ludwigsklamm und im Johannistal bei Eisenach (Janz.),
hinter der Wartburg beim Berghotel am Breitengescheid; auf Ton-
schiefer bei Blankenburg im Schwarzatal 225 m; bei Winterstein





Klein, schmutziggrun, wenig glanzcnd; Bl. pfriem-
lich, am Rand leicht umgcbogen; Seta blaB-
' rotlich tortile.
Etwas glanzend; Bl. langer, pfricmlich, oft ein-
seitswendig, flachrandig; Seta purpurn .... homornallum.
Hoher, dichtrasig und verfilzt, sehr glanzend;
kalkliebend flexicaule.
Kleiner, dicht; Bl. kiirzer, steif aufrecht anliegend,
Seta unten rot, oben gelblich vaginans.
Glanzend, Seta lang, diinn, hellgelb pallidum.
Viel kleiner, fast wie Pleuridiurn, Seta kurz . . Knappii.
80. D. tortile Schrad. I.—IV. 225—900 m; zerstreut; auf sandig-
lehmigem Boden; im Wald bei Gehofen (Oe.)l, am Waldrand des
Hainichs bei Weidensee und auf Buntsand am Hcldrastein (M.), auf
Sandboden im Jungholz bei Lengsfeld, bei Jena, am Weg nach dem
Langetal beiWaldeck, hinter dem Hermannstein (R.) und im Schwarz-
bach bei Schnepfental; auf Rotliegendem am Chausseegrabenrand von
Fricdrichroda nach dem ungeheuren Grund, auf Porphyr am Insels-
berg und zwischen Oberhof und dem Rauberstein 650 m ; auf Ton-
schiefer im Werrtal bei Blankenburg, am Langenbacher Wirtshaus
im Schwarzatal (M.), auf Granit im Schweinaer Grund, bei Liebenstein,
auf Rotliegendem am Kyffhauser (C. M.), am Aschenberg und Zimmer-
berg hinter dem Nebelberg (R.) ! und am SchieBhaus bei Tabarz (R.),
auf Porphyr am Hiibelkopf beim Inselsberg (R.), in der Schorte am
groBen Helmsberg sowie bei Manebach und Arlesberg unweit Ilmenau,
im wilden Geratal, an der Wegscheide, am Rondel und am Weg nach
dem Rauberstein bei Oberhof, auf Porphyrit am Weg Auerhahn—
Dreihermstein und am Bahnhof Rennsteig bei Stiitzerbach
(K r a h m.). Oktober.
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var. pusillum Br. et Sch. II. von B r i d e 1 1806 bei Schnepfental
entdeckt, auf Lehm in der Wiiste bei Allstedt (C. M.), zwischen Diet-
Iiarz und Oberhof (R.), zwdschen Oberhof und dcr Wegscheide, sowic
zuweilen einzeln in den Rascn der Hauptform.
Auch in Thiiringen sind, wie in Schlesien (vorgl. L i m p r i c h t
,
Xryptog.-Flora S. 177), Mittelformen mit liinglicher Kpsl. haufig.
var. gracile Rose, eine langstielige, flattrige Form zwischen
Jungennannia sphaerocarpa am Inselsbergstein (R.)J
81. D. homomallum Hedw. I.—IV. 170—975 m; verbrcittt;
haufig in der Sandregion um Schnepfental an Hohlwegen und Graben-
randern, auf Heide- und Sandboden am Heldrastein (M.), auf Rot-
liegendem bei Eisenach verbreitet, ebenso bei Ilmenau ; auf Sand in
AValdhohlwegen an den Hahnenkopfen und unter dem Baier bei
Lengsfeid, in den Steinbriichen am Sandberg bei Neuhaus (R.)!, im
Hain bei Rudolstadt (M.); in der III. und IV. Region vorziiglich an
Waldwegrandern sehr verbreitet; im Hochgebirge zuweilen in sehr
niederen Formen und oft in schwarzlichen Rascn.
var. majus Schl. im Waldsumpf zwischen Klosterlausnitz und
Eisenberg bei Altenburg (Schl.).
var. snbalpinum Br. Eur. Waldweg unter dem Baier, sandiger
Lehmboden bei Gehofen! (Oe.), an Wegrandern im Gebirge haufig,
meist steril, zuweilen mit D. vaginans.
82. D. flexicaule Schwgr. II. III. 195—700 m; sehr haufig und
charakteristisch fiir die Kalkrcgion; meist steril; cfr. in Wiildem im
Rautal und hinter dem Hausberg bei Jena; am Patschberg bei
Arnstadt (Krahm.), bei Reinsberg; am Schachtberg bei Botten-
dorf (Oe.)! auf Zechstein unter der Fasanerie bei Schwarzbiirg, auf
Rotliegendem bei Eisenach. FriihUng.
83. D. vaginans Sull. III. IV. 800—870 m; am Wegrand im
oberen Sieglitztal (K r a h m.) ; auf Porphyr in niederen, habituell
dem Cumpylopus hrevifolius ahnUchen Rasen auf der Trift am Walde
hinter der Luisenruhe bei Oberhof 800 m, cfr. zwischen Oberhof und
dem Beerberg (Dr. \^'intcr, Dr. K a m m e r e r), am Venetianer-
brunnen bei Gehlberg; auf Porphyr am Dreiherrnstein bei Ruhla
(G r.) ; haufig und cfr. auf Granit zwischen Schmiedefeld und dem
Stutenhaus am Adlersberg 700 m;
var. gracile Rl. niedrig bis 1 cm hoch, sehr zart; Bl unter dem
Mikroskop mehr oder weniger goldgclb mit dunkier goldgelber, dicker,
unten brauner Rippe; Zellnetz der oberen Blatthalfte unregelmaBig,
kurz rhomboidisch, rectangular bis quadratisch. Ich fand diese
Varietat 1867 auf Porphyr an der Luisenruhe bei Oberhof, ferner an
€iner Kohlerstatte zwischen Oberhof und der Schmiicke 870 m, bei
Hiihvi^ia Band L Vl. 8
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Plankners Aussicht am Beerberg und am Waldrand bei den Teufels-
kreisen auf Erde, endlich auf Waldwegen zwischen Gabclbach und
dem Auerhahn bei Ilmenau bei 750 m Hohe.
var. gracile Rl. f. suhdenticulata Rl hat an der Spitze schwach
gezahnte Bl. und wurde von G r i m m e an der roten Pfiitze am
Inselsberg in 700 m Hohe aufgefunden. Alle Fruchtexemplare, die
oft in und neben den sterilen Rasen wachsen, gehoren einer niedrigen
Form von D, homomallam (var. stihalpimim Br. Eur.) an. Dahin
muC ich auch das im Rose schen Herbar Hegende D. vaginans aus
den Steinbriichen am Sandberg bei Neuhaus rechnen, das zwar
habituell den Exemplaren von D. vaginans ahnUch ist, aber viel
langere Bl. ittld auch die charakteristischen langgespitzten Perichatial-
blatter besitzt.
var. subtile RL; sehr niedrig, mit etwas abstehcndcn Bl. auf
Tonschiefer am Langeberg bei Gehren 800 m und auf Porphyr an
einer Kohlerstatte am Beerberg, bei Ilmenau am Wcg zwischen dem
Auerhahn und Gabelbach, am Waldwegrand an der Emmahohe bei
Elgersburg, am Nesselberg bei Tambach, am Waldrand bei der Luisen-
ruhe in Oberhof, in den Teufelskreisen am Schneekopf 930 m, und in
einer kompakten, nicht glanzenden, unten braunen, dem D. zonahmi
habituell ahnlichen Form mit etwas sproden Stgln. und anliegenden,
sehr kurzen und dickrippigen Bl. an der Luisenruhe bei Oberhof und
an Plankners Aussicht am Beerberg.
Das Moos vom letzten Standort hat Rose s. Z. als var. zonula
bezeichnet. Diese Auffassung kann ich nicht teilen. D. zonatitm
(Brid.) [Molendeannm Lor.) ist nach Limprichts Bcschreibung
und nach Exemplaren, die ich aus Clova in Schottland (leg. F e r -
g u s s o n) besitze, zwar ein habituell sehr ahnhches, im Blattbau
aber verschiedenes Moos. In seinen „Europ. Laubmoosen" sagt
Roth Bd. I, S. 273, daB sich die Exemplare von Oberhof dem
D, nivale C. M. nahern.
In meincm Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges in Hedwigia,
Februar 1907, erwahne ich eine var. hrevifolium Rl. mit niedrigen,
fadenformigen, anliegend beblatterten Stgln., die ich amBurkertswald
bei Aue sammelte und die der von Oberhof sehr ahnlich ist. Im
zweiten Beitrag, in Hedwigia, Juli 1911, gebe ich einen neuen Standort
dieser Varietat vom StraBenrand zwischen Reitzenhain und Sonncn-
berg an. Die iibrigen von mir im ersten Beitrag angeflihrtcn Frucht-
exemplare von D. vaginans stelle ich, obgleich sie scheidige Perichatial-
blatter besitzen, im zweiten Beitrag zu L. homomallum var. sub-
alpinum Br. Eur. und bemerke, daB sie an D. vaginans var. se^ni-
vaginans Roth erinnern. L o e s k e , der mir damals schrieb, daB er
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bisher keine Ubergange zwischen D. mginans und D. homomallum
gcschen habe, sagt spiiter in seinen Studien S. 102, daB er von deren
iibergangsfreien Schcidung nicht mehr iibcrzcugt sei,
84. D. pallidum Schreb. I.—III. 100—750m; zicmlich ver^
breitet, gern auf WaldbloBen; von Br idol bei Gotha entdeckt;
Giebichenstein (W a g e n k n e c h t) !, Petersberg bei Halle (G.),
Wald bei Gehofen (O e.), Hainich imd Eichsfeld (M.), Gr. Furra
(K r a h m.) ; auf Sand bei Lengsfeld, am Kohlberg bei Eisenach
(Gr.), auf lehmigen BloBcn bei Arnstadt (K n), Gotha (Dr. W.),
Osterfeld (S c h 1.), auf Liassandstein im Mosewald bei Eise-
nach (R u d e r t, K r.) ; haufig in der Kalkrcgion desSaaletals bei Jena
(Rautal, Forst, Wollmisse, Isserstedter Forst), im Mlihlholzchen bei
Gumperda (Schm.), auf Kalk im Steiger und Waltersleber Holz
bei Erfurt (Rein., R 1.), sonst nieist kalkscheu; auf Rotliegendem
bei Winterstein (R.). Mai.
85. D. Knappii Jur. 1882 [D, pallidum var. hrevisetum Rl. 1875)
II. auf Kalk in Waldschlagen hinter dem Forst gegen Lichtenhain
bei Jena mit Sysieghnn crisjmm, Weisia viridula, Pleuridmyn subu-
latttm und Fissidens hryoides] ist kein Bastard von D. pallidnm
und Pleuridmm suhidatnm, zwischen denen es auch Dr. Winter
bei Gotha fand und stimmt nicht mit D. astofnoides Lpr. iiberein.
Anmerkung: D. glaucescens Hedw. zunachst am ReBberg bei
Gersfeld in der Rhon (G.).
C b e r s i c h t.
1
—2 cm, locker, bravmgriin, glanzlos;
Blattspitze schwach gezahnt ; Kpsl.
etwas gekriimmt, gefurcht Ceratodon purpureus.
Bl. 2 zeihg, pfriemUch; Kpsl. aufrecht,
cylindrisch. Kalkmoos Disiichium capillaceum,
Ceratodon Brid.
86. C. purpureus (K). I.—IV. 100—900 m; in Sumpf, Gras, Feld
und Wald, auf Holz und Stein, an Mauern und Felsen, auf Dachern
in vielen Formen gcmcin bis ins Gebirge. April—August.
var. brevifolms Milde nicht saltan. C. wird von L i n d b e r g
neben Rhahdoweisia und Gynodontinm gestellt.
Distichium Br. Eur.
87. D. eapillaceum L. II.—IV. 260—975 m; zerstreut; auf Kalk
cfr. hinter der Marienhohe bei Arnstadt (K r a h m.), an der
Eremitage bei Arnstadt, an der Wasserleite und am Waldrand hinter
Siegelbach nach dem Reinsberg bei Arnstadt (W.), in Felsritzen am
8*
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Heldrastein bei Treffurt (M.) und am Westhang des Hainichs im Werra-
tal; bei Probstzella (M.), bei Miihlhausen (M.) ; auf Zechstein bei Bad
Spden an der Werra (Grebe) , am Stinkstein bei Tabarz mit Enca-
lypta contorta; auf schattigen Zechsteindolomitfelsen bei Altenstein,
am Goringer Stein bei Eppichnellen; Gopelskuppe bei Eisenach (Gr.)
und cfr. an der Probstwand bei Neuenhof (Kr.), auf Porphyr
am Inselsberg, auf Rotlicgendem am Vachaer Berg bei Eisenach, cfr.
(Kr.); auf Tonschiefer an einer Kellermauer unterhalb Scheibe
im oberen Schwarzatal ; auf Porphyrit zwischen Manebach und
Stiitzerbach. Juh. (Die in der Dietrich schen Sammlung aus-
gegebene Pflanze vom Hausberg bei Jena ist Leptotrichum flexicaule.)
3. Seligerieae.
Ubersicht.
Klcines Granitfelsmoos mit schwanen-
halsformiger, gebogener Seta .... Campylosteli inn saxicola.
Wie voriges, einzeln oder truppweise; Bl.
borstenformig, Kpsl. gestreift mit auf-
'
rechter Seta Brachydontium trichodes.
Winziges Kalklelsmoos ohne Peristom . SeUgeria Doniana.
Freudiggriin; Bl zerstreut, spitz, Zellen
oben rechtcckig jmsilla.
Etwas groBer, braunlich, Bl. 3 zeiUg,
stumpfhch, Zellen oben rundlich . . tristicha,
Kleines Sandfelsmoos mit borstenformigen
Bl. und gekriimmter Seta recurvata.
Bl. lanzettlich, stumpf ; Zellen oben qua-
dratisch. Kalk calcarea.
GroBer, astig, braunlich glanzend; Bl.
pfriemenformig, mit groBen Blattfliigel-
zellen; feuchte Felsen Blind ia acuta.
Campylostelium Br. Eur.
88. C, saxicola (W. u. M.) II. III. IV. 575—900 m; auf Lias-
sandstein eines verlassenen Steinbruchs im Moosewald bei Eisenach
(K r.) !, auf Rotlicgendem im Kesselgraben (Buchcnjohn) bei
Friedrichroda 575 m, rechts vom Bergwerk (R.), auf der Greifen-
bergsspitze (R.), im Silbergraben bei Oberhof (P 1 a u b e 1 , R.)
390 m; zahlreich mit Brachyodus im Eimersbach, im Neertals-
mi
Friihling.
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f. major, eine groBere Form mit zuletzt ganz aufrechter Seta
im Eimersbach bei Oberhof 390 m.
M i 1 d e stellt C. saxkola zu den Leptotrickeen und sagt, cs habe
mit Brachydontium und den Seligerien wohl nichts, als die Kleinhcit
gemein. Manche Thiiringer Exemplare sind dagegcn oft nur durch
die langen Peristomzahne unterschieden.
Brachydontium Bruch.
{Brachyodus Nees.)
89. Br. trichodes W. u. M. II. III. IV. meist mit vorigem, aber
haufiger; auf Porphyr bei Oberhof (Plaubel in Bridels Man-
tissa 1819), auf schattigen, feuchten Blocken am Wege von Tabarz
nachdem Inselsberg780m,Tanzbuche (We nek), am Beerbcrg 850m,
verbreitet um Oberhof 810 m, im Eimersbach, Neertalsgraben,
im Mittelbuchsgraben, in der wilden Gera, im Lubenbach zwischen
Oberhof und Zelle, auf Rotliegendem im Kesselgraben bei
Friedrichroda (R.)!, auf Porphyr im Dietharzer Grund (Wenck),
am Lochbrunnen und am Badegraben zwischen dem Falkenstein und
Teufelsbad (R,), am Wege vom oberen Schvveizerhaus bei Oberhof
nach dem mittleren Fallbach (R.), im Mosewald bei Eisenach auf
Liassandstein in einem verlassenen Steinbruch mit Campyl. sax. und
Scapania umhrosa 1912 leg. Janzen! Oktober.
Seligeria Br. Eur.
90. S. Doniana (Sm.) C. Miill. II. III. sehr zerstreut; auf Kalk
bei Freyburg an der Unstrut mit Ditrichum pallidisetum (C. M.), auf
Zechstein bei Liebenstein (C.]\f.,R.), am Wartberg bei Ruhla und bei
Reinhardsbrunn, am Abtsberg; bei Gera (0. M tiller)!, am Dachs-
berg und hnks iiber dem Biichig bei Friedrichsroda (R.), auf Muschel-
kalk im Schneitetal bei Hachelbich und Sondershausen (Quelle),
auf Bergwerkshalden im Reinhardsbrunner Wald und beim Teufels-
loch am Wartberg bei Thai (We nek.). Juli.
91. S. pusilla Hedw. II. III. 195—500 m; zerstreut auf Gestein;
auf Muschelkalk am Petersberg und Kielforst bei Eisenach (G r.), bei
Kreuzburg (G r., RL), bei Arnstadt (Lucas, We nek), Ge-
schwende bei Arnstadt (Kr.), bei Hachelbich (Quelle), bei
Frauenpriesnitz (Wicke); bei Jena am Hausberg (G.), an Knebels
Denkmal, im Rautal (G., Rl.), im Zicgenhainer Holz; auf Zechstein
am John bei Friedrichroda (R.), am Wartberg bei Ruhla, amScharfen-
berg bei Thai, am Felsentheater bei Liebenstein (R.), bei Rudolstadt





92. S. tristicha Brid, II. III. ziemlich selten; auf Zechstein-
dolomit in einer Hohle bei Altenstein am Weg nach dem SchloB
(C. M.) und am Dachsberg bei Friedrichroda (R.)!; auf Kalk am
Singerberg bei Stadtilm, auf Zechstein auf der Nordostseite des
W'artbergs bei Ruhla und an Felsen oberhalb Steinbach bei Altenstein
(R.), auf Muschelkalk am Kielforst und an der Nessemiihle bei
Eisenach ( G r., R u d e r t).
93. S. recurvata Hedw. II. III. selten; auf Sandstein im See-
berger Holz bei Gotha (B ridel 1806, Rose, Dr. W., Dr.
Z i c h n e r), bei Gera (O. M ii 1 1 e r), zwischen Dorrberg und
Steinforst (R.) und im Rautal bei Jena; auf Rotliegendem am
Vachaer Berg bei Eisenach (1. K r. 1908)
!
94. S. calcarea (Dicks.) Br." Eur. II. Seeberg bei Gotha (Bridal
1806), sehr selten; auf Muschelkalk cines schattigen Waldhohlwegs
zu Frauenpriesnitz bei Schkolen (W i c k e) !, im Rautal bei Jena, an
der Grenze des Gebiets am Landecker Berg bei Friedewald in Hessen
Blindia Br. Eur.
95. Bl. acuta Dicks. III. sehr selten; an feuchten Felsen des
Rotliegenden in der Drachenschlucht und Landgrafenschlucht bei
Eisenach 290—322 m, WTirde von R. entdeckt und von mir, spater
auch von G r i m m e wieder aufgefunden, cfr. zwischen dem
Breitengescheid und dem Richardsbalken bei Eisenach (G r.,
R u d e r t) ; im Schmalwassergrund nahe dem Napoleonstein bei
Dietharz von Prof. Brockhausen in Rheine nach Grebe
ebcnfalls gefunden.
Am klassischen Standort in der Landgrafenschlucht bei Eisenach,
den ich am 28. Dezember 1912 mit J a n z e n und K r ii g e r be-
suchte, wachst sie noch reichlich.
4. Dicranelleae.
Ubersicht.
Meist klein, Bl. schmal, olme Flugelzellen Dicranella.
Bl. mit langer, verbogener Pfrieme, KpsL aufrecht crispa.
Sparrig, Bl. pfriemlich, Kpsl. geneigt, hochruckig,
Stiei rot; Erdmoos Schreheri.
Viel groBer, 5—10 cm, sehr sparrig; Bl. stumpf;
Quellen, Siimpfe squarrosa.
Kleiner, dicht, samtartig gelbgriin; Kpsl. mit
Kropf, Seta gelb, Torfboden cerviculata,
Klein, griin, Bl. nicht borstig, mit Andeutung von
Fliigelzellen, Kpsl. geneigt varia.
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Klein, oft rotlich iiberlaufen, mit aufrechter KpsL rufescens.
MittelgroB, Bl. einseitswendig, KpsL geneigt, hoch-
subulata.riickig. Seta rot
Wie vorige; Kpsl. aufrecht, regelmaBig curvata.
GroBer, gelbgrun glanzend, Seta gelb heteromalla
Dicranella Sch.
OG. D. crispa Hedw. 11. 290 m; selten; bei Allstadt und Loders-
leben (R.); an Sandsteinfelsen des Zeitz^rundes bei Jena (D., G.), in
Menge an den senkrcchten Felsen eines feuchten Sandsteinbruches
zwischen Roda und Quirla mit Dichodontiurn pelluddum, Bryum
q}allens und Philonotis fontana, auf Sandstein bei Landgrafenrode (R.).
Herbst.
97. D. Schreberi Hedw. I. 11. III. 160—325m; zerstreut;
Lehmboden bei Gehofen und Gera (0 e.), auf Sandboden bei Lengs-
feld, bei Schncpfental (R.), auf Keuper in den Waldschlagen der
3. Haarth bei Schnepfental, auf Ackern am WaldschloBchen bei
Erfurt (Lucas), am Bachstelzenweg und im Steiger bei Erfurt
(Rl. und Rein.), am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), am Wiesen-
bach bei Gehren, auf Kalk bei Jena, auf Brachackern liber dem
Rautal (D. G.)!> auf Waldschlagen am Nordhang des Rautales
haufig mit Trichodon cylindricus, Diirichum ^pallidum, Fissideiis
bryoides, Weisia vii'idida, Plenridiuiti subulatum, in \Mesengraben vor
Roda und an Sandfelsen bei Gerega unwcit Jena, in sumpfigen
^^'iesengraben zu Oberrottenbach bei Konigsee, Cumbach bei Rudol-
stadt (M.) 210; auf Tonschiefer im Werrtal bei Blankenburg, ziemlich
selten im Hainich und auf dem Eichsfeld (M.), auf Rotliegendem
im Haintal bei Eisenach (Janz.). September—Oktober.
var. hnta Wils. (var. elata Sch.) Sumpfgraben in Oberrottenbach
bei Konigsee.
98. D. squarrosa Schrad. III. IV. 450—900 m; an feuchten
nnd quelligen Orten ziemlich verbreitet ; auf Rotliegendem in Graben
der langen Wiese bei Reinhardsbrunn 450 m, auf Porphyr am Insels-
berg, zwischen Oberhof und dem Falkenstein, im Kehltalsgraben
bei Oberhof, bei Steinbach-Hallenberg, an der Ebertswiese bei
Tambach, bei Brotterode (K r.), am Beerberg, bei der Ausspanne
am Bach, am Schneekopf, in den Bachen, die zur wilden Gera
gehcn, bis 5 cm hoch, im Mciersgrund, im Rabental und im breiten
Grund bei Stiitzerbach, haufig zwischen dem gr. Finsterberg und dem
Mordfleck bei der Schmlicke, im Steinkohlengebirge am Freibach
nnd Sperberbach bei der Schmlicke ; auf Glimmer am Konigshauschen
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und Meiscnstein bei Tal (G r.), cfr. bei Ruhla (K r.), 500 m!, im
Luthergrund am Gerberstein bei Ruhla (K r.) ; auf Tonschiefer bei
Rothenkirchen im Frankenwald und im Olzetal bei Katzhlitte.
zwischen OberweiBbach und Leibis,zwischenVesser und Scbleusingen
;
in den Nebentalern der Wohlrose am Langenberg bei Gehren, am
Loschleitenberg bei Scheibe (M.) !, cfr. bei Sonneberg (Br.).
var. frigida Lor.; dick und oft geschwarzt, hier und da neben der
Stammform.
99. D. cerviculata Hedw. L—IV. 160—900 m; zerstreut; in
der Dolauer Heide bei Halle (E c k 1 c r) !, zwischen Bucha und Bibra
(Oe.), in der Sandregion bei Meusebach und an Graben bei der
frohUchen Wiederkunft unweit Jena (D.); haufiger auf Porphyr im
Moor des Saukopfs bei Oberhof und am Beerberg und Schneekopf,
sparlich auf Granit am Steinbruch bei Bahnhof Ruhla (Loeske),
im Haingraben bei Rudolstadt (M.) ! im Walperholz bei Arnstadt
(auf Kalk?) (Ramann); auf Sand am Badeteich bei Schnepfen-
tal (R,) und im Moor bei Unterporlitz unweit Ilmcnau, am Miinchener
Hiigel bei Berka an der Ilm (Bornm.). Juli—August.
f. flavida ^ose, eine langstengehge Form, findet sich im
Rose schen Herbar von der Moosleite bei Paulinzella (R.) ! Eine
ahnliche f. flaccida Rl. wachst im Moor bei Unterporlitz unweit
Ilmenau.
100. D. varia Hedw. I.—HI. 150—500 m; verbreitet auf Sand-
und Lehmboden, an Graben und Hangen, seltener in der Kalkregion
und im Gebirge ; auf Kalk bei Eisenach, am Gold- und Arnsberg und
im Grabental, bei Erfurt, auf Dolomit am Goringer Stein und am
Wartberg bei Thai (G r.). Herbst und Fruhling.
var. major Rl. 1883 in 4 cm hohen, kompakten Rasen in einer
Ausschachtung zwischen Rudolstadt und Volkstedt (M.) und in
sumpfigen Wiesengraben Roda-Jena.
101. D. rufescens Turn. I.—IV. verbreitet auf den verschieden-
sten Gesteinen; auf Sandboden bei Lengsfcld, im Waldeckcr Forst
bei Jena, groBe Flachen iiberziehend, auf Keuper bei Erfurt, an
mehreren Stellen bei Eisenach (G r. und Janz.), noch bei 820 m
an einem Waldbach bei Oberhof. Herbst.
102. D. subulata Hedw. II. III. Auf Erde; ziemlich selten; auf
Sandstein im Wald bei Ziegelroda (O e.) ! zwischen Pauhnzella und
Konigsee (Krahm.), an Sandfelsen des Zeitzgrundes bei Jena
(D.) !, im Talchen z\\ischen Quirla und Roda (G.) !, bei Schnepfen-
tal, am Seeberg bei Gotha (R.), bei Lengsfeld (G.) und im
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Laubwald iiber Schwarza bei Rudolstadt (M.)\ 230 m; aiif Porph\T
an der Sieglitz ini Dorrberger Grund bei Oberhof und in der Strcnge
beim Felsental am Inselsberg (R.), bei Stiitzerbach und amSchwalben-
stein bei Ilmenau, sowie am gr. Finsterbcrg; auf Tonschiefer im
Schwarzatal (R.) und im Werrtal bei Blankcnburg (M.) !, auf Rot-
iiegendem am Siebenbrunnen bei Eisenach, nach Stedtfcld zu (G r.).
Herbst.
103. D. curvata Hedw. 11.—IV. selten; im Waldecker Forst bei
Jena an sandigen Hangen mit Dicranella rufescens (D. Dr.) !, auf Sand
amHeldrastein (herb. R.), auf Porphyr im Felsental, in derStrenge und
bei der Luthersbuche am Inselsberg (R.), zwischen Sclileusingcn und
Vesser, am blauen Stein bei der Schmiicke, am Dreiherrnstein, am gr.
Helmsberg bei Ilmenau; auf Tonschiefer bei Rudolstadt (zwischen
D. subulata) und am Wurzelberg bei Katzhiitte. Herbst und Friihling.
Fiir die Thiiringer Exemplare gilt, was L i m p r i c h t in der
Kryptogamenflora von Schlesien S. 200 bemerkt, daB sowohl D. su-
bulata, als auch D. curvata oft eine gezahnclte Blattspitze und kurze,
auch gestreifte und aufrechte Kpsln. zeigen und daB daher Dic)\
curvata wohl nur var. von Dicr. subidata ist.
104. D. heteromalla Hedw. I.—IV. gemein auf Silikatgestein in
vielen Formen, am liebsten an Weg- und Waldrandern der Sand-
region, aber auch im 'Gebirge, seltener in Siimpfen. In einer sehr
kleinen sterilen Form an Waldgrabenrandern. Februar— Marz.
var. stricta Sch. bei Schnepfental und Jena.
var. sericea Sch. {Dicranodontium seric. Sch.) an Sandfelsen bei
Schiebelau (G.) ! und im ^^'aldecke^ Forst bei Jena, auf Zechstein-
dolomit am Wartberg bei Ruhla, auf Rotliegendem bei Eisenach,
auf Porphyr am triefenden Stein bei Friedrichroda, am Barenstein,
Rauberstein, Hubenstein bei Oberhof, an der Ausspanne, am Beerberg.
auf Tonschiefer bei Lobenstein, auf Porphyr am Schwalbenstein und
am gr. Helmsberg bei Ilmenau und zwischen Schleusingen und Vesser,.
im Soldatengraben bei Stiitzerbach, im Kornbachtal bei Elgersburg.
var. interrnpta Hedw. auf Porphyr im finsteren Loch bei Ilmenau.
Hochstenglige Sumpfformen bei Schnepfental, Jena, Ilmenau und
am Beerberg; niedrige Formen auf Sandhangen und Waldschlagen.
f. saxatile Rl. 1883, niedrig, dunkelgriin, verfilzt, auf Porphyr
am blauen Stein bei der Schmiicke.
var. compacta Grebe, dicht verfilzt, Gebirgsform auf Humus
zwischen Felsklippen der hohcn Most bei Oberhof (Grebe).





Kleine kalkscheue Felsenmoose mit glatten BL Rhabdoweisia
.
BL mamillos, Kapselzahne papillos : polster-
forrpig, sehr kraus Cynodonthim.
BL mamillos, oben entfernt gezahnt Oreoweisia.
b) BL sparrig, mamillos ; feuchte Stellen Dichodontmm.
Ubersicht der Arten. '
Niedrig, schon griin; KpsL mit 8 dunklen
Langsfurchen ; Felsritzen Rhahdoweisia fugax.
Ebenso; BL oben gesagt denticalata.
Hoher, kraftig; BL mamillos Cynodontiuyn. polycarpnm.
Kbenso; Kapselhals mit Kropf .... struniifenun.
Rhabdoweisia Br. Eur.
105. Rh. fugax Hedw. II. IIL IV. in Felsritzen zerstreut; am
SchloBberg bei Schwarzwald (Planbel 1801), an Sandfelsen bei
Biirgel unweit Jena 260 m (D.) ; auf Rotliegendem im Felsental bei
Tabarz 500 m, Landgrafenschlucht (G r.), Wartburg (K r.), Anna-
tal bei Eisenach 325 m, am Schwalbennest bei Wilhelmstal 325 m,
im Dietharzer Grund 325 m, Rothenburg! " (O e.)!; auf Porphyr
am Hubenstein 650 m, am Riiuberstein 655 m und am Beerberg bei
Obcrhof 900 m; auf Porphyr im Drusental (K r.), im Dietharzer
Grund, am Inselsbergstein und in der Holle am Schneekopf (R.)
;





106. Rh. denticulata Brid. III. 325 m; auf Rotliegendem des
Annatals bei Eisenach (R.), am Breitengescheid bei Eisenach (G r.), in
handgroBen Rasen an der Eisenacher Burg (K r.), im Lilien-
grund (Jan z.) ; auf Tonschiefer im Frankenwald (M o 1 e n d o)
;
auf Porphyr am Inselsbergstein, im Felsental, am triefenden Stein,
in der ehernen Rammer bei Thai (G r.), an der Simmelsbergwand
beim Falkenstein (R.) ; am Hubenstein zwischen Oberhof und
Tambach. Sommer.
Cynodonlium Sch.
A n m e r k u n g : Als C. aljjestre Whlb. wird in ^li 1 d e s Bryol. sil.
ein Moos angegeben, von Rose am Sandberg bei Neuhaus un-
weit Friedrichroda gesammelt, von dem sich im herb. Rose
keine Probe befindet. Ein als C. torquescens Bruch bezeichnetes
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Moos von der giildenen Pforte bei Eisenach ist nur cine f. von
C. folycarpum.
107. C. polycarpum Ehrh. Til. IV. 325—900m; verbreitet und
mcist cfr.; haufig auf Rotliegendem bei Eisenach (Wartburg, Marien-
tal, Annatal, Landgrafenschhicht, giildene Pforte, wildc Sau) ; im Diet-
harzer Grund und im Frankenwald bei Rothenkirchen (M o 1 e n d o)
;
auf Porphyr am Inselsberg, Meisenstein bei Eisenach (G r.), am
ausgebrannten Stein, an der Ausspanne bei Oberhof, am Beerberg,
am Schwalbcnstein und groBen Herrniannstein bei Ilmenau, am
gr. Finsterberg und bei Arlesbcrg (Born m.) ; spiirhch am Laura-
felsen (K r a h m.), am Bielstein bei Tambach, am Siidhang des
Thiiringer Waldes bei Oberschonau und Steinbach-Hallenberg; auf
Diabas im Rodachtal bei Nordhalben; auf Tonschiefer im Schwarzatal,
bei Blankenburg, am Katzenstein, im Werrtal, bei Katzhiitte, am
Heinrichstein bei Lobenstein. Juni
—
Juli.
Von diesem im Thiiringer Wald sehr verbreiteten und formcn-
reichcn Moos lasscn die Thiiringer Exemplare eine f. crispaium,
t. strictum und f. molluscum unterscheiden.
108. C. strumiferum (Haller) Ehrb. III. IV. an der Ruhebuche
(B r i d e 1), nicht selten mit der vorigen Art, z. B. bei Eisenach, am
Torstein, am Inselsberg, Beerberg, am Rauberstein, im Schwarzatal,
auf Porphyr bei Arlesberg (R a m a n n), am Mittelberg bei Thai (Gr.).
var. atratum Brid ? auf Basalt an derHunnenkuppe bei Salzungen.
Diese f. hat unten breite, oben ganzrandige Bl. und wachst steril in
dichten Polstei'n, die der Hauptform wenig ahnlich sind.
Oreoweisia Not.
109. 0. Bruntoni Not. II.—IV. 325—780 m; verbreitet; auf
^^'cllenkalk am Heldrastein bei Treffurt und an der Goburg am Eichs-
feld (]M.)!, auf Zechsteinkalk am Furstenstein bei Miihlhausen (M.);
haufig auf Rotliegendem bei Eisenach (Mariental, Wartburg, Viehburg,
Elfengrottc, Landgrafenschlucht), im Dietharzer Grund, Mittelbuchs-
grund; haufig auf Porphyr bei Halle (C. M.), an der Schauenburg bei
Friedrichroda, am Meisenstein, am triefenden Stein, bei Oberhof,
am Falkenstein, am ausgebrannten Stein, Barenstein, Rauberstein,
am kl. Herrmannstein und Schwalbcnstein und im Marktal bei
Ilmenau, gr. Finsterberg, Kornbachtal bei Elgersburg, Emmastein
bei Manebach, blauer Stein bei der Schmiicke; auf Porphyr am
Meisenstein (G r.), auf Ratsandstein an der Wachsenburg bei Arn-
stadt, auf Tonschiefer im Schwarzatal, an der Teufelstreppe bei





O. Bruntoni konnte man trotz der glatten Kpsl. zu Cynodoyitium
stellen, womit auch L i m p r i c h t und Loeske einverstanden
sind. — Schon 1883 schrieb ich im Nachtrag: ,,Wer Cynodont. polyc.
und Bruntoni in der Natur beobachtet hat, der muB sich iiber die
Stellung des letzteren unter Dicranowema sthx wundern."
Die von M o 1 1 e r angegebenen Standorte auf Wellenkalk am
Heldrastein bei Treffiirt, an der Goburg am Eichsfeld und auf Zech-
steinkalk am Fiirstenstein bei Miihlhausen beruhen wohl auf einer
Verwechselung.
Dichodontium Sch.
110. D. pellucidum I.. IL—IV. 260—900m; ziemlich verbreitet;
an Sandfelsen des SchloBgrundes bei Waldeck unweit Jena, auf Kies
im ^Miihltal bei Jena, in einem feuchten Sandsteinbruch bei Roda
mit Discranella crispa, bei Walperhain und im Mlilbachtal bei Oster-
feld (Sch I.), auf Sandstein im Haingraben und im Herrmannstal bei
Rudolstadt (M.) 235 m, im Leubcngrund bei Kahla! (Schm.), in
der Fischbach bei Lengsfeld; auf Porphyr im Miihlgraben bei Stiitzer-
bach und zwischen dem Torstein und dem Inselsbcrg (Schm.),
am Kyffhauser (Oe.), im Silbergrund bei Oberhof, im Bach bei der
Ausspanne am Beerberg, am steinernen Brunncntrog zwischen Oberhof
und der Schweizerhiitte ; auf Rotliegendem bei Eisenach im Annatal,
im ungeheuren Graben, in der Landgrafenschlucht (G r.), an der
Wartburg . (K r.) ; auf Granit am Konigshauschen bei Ruhia
(Loeske); auf Tonschiefer im Werrtal bei Blankenburg, an der
Holzrinne der Dorrberger Miihle bei Grafenroda, cfr. zwischen WeiCen-
brunn und Fischbach bei Goburg (B r.) !, im Frankenwald bei Roten-
kirchen (M o 1.). Dezember—Marz.
var. gracilescens Rl. 1884 (v. Mildei Lpr.) auf Porphyr am Ein-
gang in die Landgrafenschlucht zur Linken mit Ainphoridhim (R.) 1,
woirde friiher fiir Oreoweisia serrulata gehalten, war am 28. Dezember
1912 noch am alten Standort vorhanden.
f. laxum, entfernt beblattert,' an Sandsteinen eines ausgetrock-
neten Waldbachs bei Roda unweit Jena (Oe.), auf Sumpfboden
um Biicheloh bei Ilmenau.
6. Dicraneae,
Ubersicht.
Polsterformig, kraus, Bl. mit scharf ab-
gesetzten, erweiterten Blattfliigelzellen Dicranowdsia.
Meist groBer, Bl. sichelformig mit groBen
aufgeblasenen braunen Fliigelzellen
. . Dicranum.
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Blattrippe sehr breit, Seta schwanenhals-
formig gebogen, Rand der Haube meist
gewimpert Campylopus.
Bl. sehr lang, zerbrechlich Dicranodoiithoii.
Griin bis schwarzgriin, sehr kraus; Kpsl.
aufrecht, Silikatgestein ....... Dicranoweisia cri.^pifla.
Gelbgrun, weich, BL umgeroUt, mit weniger





111. D. crispula Hedw. IV. 900m; auf Porphyrblocken am
waldigen Hang liber dem Bach bei derAusspanue aniBeerberg haufig,
zwischen den beidcn tricfenden Steincn von der Schniiicke nach
Goldlauter (R.).
112. D. cirrhata Hedw. H. III. 245—650 m; auf Baumstriinken
und Baumwurzeln am Inselsberg (R.), bei Miihlhausen (M.)! auf Ton-
schiefer an der Teufelstreppe bei Blankenburg. April—Mai.
var. saxicola II. III. auf Grenzsteinen (Sandstein) im Waldecker
Forst hinter Bobeck bei Jena, auf Porphyr am Rotenbergfelsen im
Felsental am Inselsberg (R.), an einer Briickenmauer (Porphyrit)
zwischen Stiitzerbach und dem Rabental, auf Tonschiefer bei Blanken-
burg. W. cirrhata gehort in Thiiringen noch immer zu den seltenen
^loosen und wird vielleicht zum Toil iibersehen.
Am haufigsten sah ich 2). cirrhata auf Schindeldachern in der
Umegend von Bremen.
Die Wiederherstellung der L i n d b e r g schen Gattung Dicrano-
weisia bei M i 1 d e erscheint wenig begriindet, denn die Blattfliigel-
zellen sind bei W. cirrhata nur angedeutet und die Querleisten der
Zahne auch bei Rhahdoweisia vorhanden; auch die Stellung des
Cynodontium Bruntoni unter Oreoweisia ist anfechtbar.
Dicranum Hdw.
Ubersicht der Arten.
1. Bl. nicht querwellig
a) Kapsel aufrecht
Bl. stark sichelformig, glatt, ganzrandig . . Starhei.
Griin, polsterformig ; Bl. ganzrandig, glatt,
zerbrechlich; Rippe breit; gem an Buchen viride.
Klein, polsterformig, sehr kraus, weich, gelb-




Etwas groBer, gelbgriin, kraus, BL nur oben
gezahnt; im Herbst entwickeln sich ab-
fallende Triebe; wachst gern auf morschem
Holz
Ziemlich robust, kraus, Bl. gezahnt, papillos.
flagellare.
Silikatgestein, s. auf Holz fulvum.
Locker, weiOgriin glanzend, meist regelmaBig
sichelformig ; Rippe sehr breit und flach.
Silikatgestein longifolium.
Wie voriges, Rippe schmaler. Rindenmoos Sauteri.
b) Kapsel gebogen
Locker, etwas kraus, Blattrippe ganz, Zellen
oben klein, unregelmaBig. Holzmoos . . congestam.
Wie voriges, Rippe austrctead, Zellen oben
sehr klein, regelmaBig, quadratisch . . . fysrr.'^rr'n.'^.
Hoch, nicht kraus, Bl. stark gesagt, Rippe
nicht austretend, Zellen langgestreckt,
oben etwas kiirzer, Stiel rot scoparium.
Stattlich, sehr locker, Bl. regelmaBig sichel-
formig, Zellen auch oben lang, Friichte
gehauft, Stiel gelblich, schattiger Nadel-
wald majus
2. Bl. querwellig
Bl. nur oben querwellig; Sumpfmoos . . . Bonjeani.
.
Robust, dicht, filzig, etwas kraus; Stiel gelb-
lich. Hochmoor-Moos Bet'geri.
Kleiner, locker, zerfallend, etwas kraus, Bl.
oben spitz schopfig, spitz mamillos. Trok-
kener Nadelwald spurium.
Sehr groB, robust, einzelne BL wagerecht,
andere Stglbl. zusammengerollt, sehr wellig.
Friichte gehauft undulatum.
Dicranum Hdw.
113. D. Starkei W. u. M. von Dr. M 5 11 e r im Thiiringcr Wald
gefunden, ohne nahere Angabe des Standorts. — Die betreffcnden
Exemplare gehoren zweifellos zu D. Starkei, das sonst aus Thuringen
nicht bekannt ist. — Dagegen ist D. falcatum Hdw. wohl kein
Burger Thiiringens. Die \Iitteilung Schliephackes, daB
es am FuB des Beerbergs gefunden worden sei und die Angabe
Krahmers „Schmalwasser beim Falkenstein" beruhen wohl
auf Verwechslung.
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114. D. viride Sull. II. III. 650—720 m ; selten an Buchen bei
Ruhla (R,), im Annatal und am Toppchensbrunnen bei Eisenach (G r.),
an Buchen bei Oberhof ; auf Sandsteinblocken am Rand des Buchen-
waldcs an den Hahnenkopfen bei Lengsfeld mit Dior, fulvum, longifoL
und Hylocom. brevirostre. Das Moos von diesem Standort bildet hcll-
griine Rasen. Das Blattzellnetz ist auffallend durchsichtig. Auch cine
Form mit bleibender Blattspitze und eine /. compacta, niedrig und
fest am Stein anhaftend, findet sich dort. GewohnHch ist D. viride
dunkelgrun und wachst an Baumen, in Darmstadt z. B. an Eichen,
Buchen und Erlen.
Das Moos aus dem Birkenwaldchen bei Oberschmon, das ich
durch O e r t e 1 als Di'cranum viride Sull. erhielt und das in Roses
Arbeit iiber die Geographic der Laubmoose Thiiringcns im 11. Band
der Jenacr Zeitschrift als D. fragilifoUum angefuhrt ist, gehort zu
Dicr. scopariuml
Anmerkung : var. dentatum Rl. mit gezahnter Blattspitze, bei
Darmstadt an Buchen der Fasanerie groBe, flachenformige, nicht
polsterformige Rasen bildend, findet sich vielleicht auch noch in
Thiiringen. Dicr, strictum Schleich. zunachst auf Sandstein an
der Teufelsmauer bei Blankenburg im Harz (L o e s k e).
115. D. montanum Hedw, II.—IV. 290—975 m verbreitet; in
Nordthiiringen selten an Eichen am Kyffhauser (0 e.), im iibrigen
Gebiet sehr verbreitet an Baumstammen und alten Stocken, zuweilen
auch auf Waldboden und Gestein iibergehend; Waldecker Forst
bei Jena 290 m; verbreitet um Lengsfeld (roter Kopf, finsterer
Graben, Fischbach, Baier, Hahnenkopfe, Volkcrshausen, Langenfeld)
,325 m; bei Schnepfental an mehreren Stellen (Haarth, Eichwiildchen)
350 m, bei Eisenach, Annatal, heiliger Berg, Kohlberg, Johannistal,
Madelstein (Janz., K r.), in den Waldern an der Wartburg und
Viehburg und bei der hohen Sonne 380 m ; am breiten Berg bei Ruhla
(Gr.), im Steiger und Willroder Forst bei Erfurt (RL, Rein.), im
Schwarzatal und AA'errtal bei Blankenburg, am Wurzelberg bei Katz-
hiitte; auch im Hochgebirge verbreitet, aber meist in niedrigen
Raschen, am Falkenstein, Beerberg, bei Oberhof, (Kohltal, Eimers-
bach, ausgebrannter Stein, Barenstein, gegcn Grafenroda), iiber den
anzen Rennsteig verbreitet, (Dreihcrrenstein, Spechtsbrunn,Ernsttal,
Schmiedefeld, llmenau, Stiitzerbach, Suhl, Zelle St. Blasii) und im
Frankenwald bei Nordhallcn, Wurzbach und Lobenstein ; auf Fichten
und Kiefern im Marktal und am Helmsberg bei llmenau, Unterporhtz,
Gabelbach, auf Holzplanken am Siegelhammer beiGehren; iiberhaupt
verbreitet, aber nur steril.
S
128 RoU.
f. major Rl. Hedwigia 1899 im Haspelmoor bei Augsburg, fand
ich in einer fast ebenso hohen f. im Klosterlausnitzer Forst bei Jena,
300 m.
f. pulvinatum Winter an Baumstammen am Bocksberg bei Gotha
(Dr. W.).
116. D. flagellare Hedw. I.—III. 245—530 m; an schattigen
Baumstriinken und Felsen, wenig verbreitet; steril; Schnepfental
(R.), Kiefernwalder der Dolauer Heide bei Halle haufig (C. M.), im
Frankenwald bei Rothenkirchen (M o 1.), im Hainich und auf dem
Eichsfeld nicM selten (M.) !, auf Sand am Orlas hinter Bucha 260 m
(0 e.), auf Holz im Wildsgrund bei Marksuhl, am Langewiesenberg
im Lauchschen Holz bei Waltershausen (R.); auf Rotliegendem am
Meisenstein (Loe ske), haufig bei Sittendorf am Kyffhauser (Quelle)
auf Porphyr im Schneetigcl bei Gehlberg (K r.), bei Arlesberg
(R a m a n n), Biicheloh bei llmenaUj auf Glimmer zwischen Ruhla
und Mosbach (Loe ske)!, zwischen Neustadt und Heubisch bei
Coburg (Br.).
Fine Form mit mehrreihig gesagter Rippe nach Angabe in Lpr.
Crypt. -Flora v. Schlesien am Gickelhahn bei Ilmenau leg. E v e r k e n.
117. D. fulvum Hook. II. III. IV. 400—500m; selten, steril;
stets dunkclgriin, auf Granit im Drusental bei Brotterode, am SchloB-
berg bei Thai (L o e s k e), auf Sandsteinblocken in der Fischbach
und mit D. viride und longif. im Buchenwald der Hahnenkopfe bei
Lengsfeld, auf Rotliegendem bei Eisenach, am RoUchen im Dietharzer.
Grund (Dr. W.), auf Basalt am Baier bei Lengsfeld, an Fichten-
striinken am Beerberg.
118. D. longifolium Hedw. IL—IV. 260—900 m; sehr verbreitet,
hauptsachlich im Gebirge; auf Sandsteinblocken bei, Salzungen,
Langenfeld und Lengsfeld (mit Grimmia trichophylla haufig am
Weinberg, am Jnngholz in der Alice und im Bomtal, cfr. an den
Hahnenkopfen), sowie bei Jena (Zeitzgrund, Waldecker Forst) 260 bis
325 m, auf Rotliegendem bei Friedrichroda, bei Eisenach, cfr. im
Rogis bei Tal (G r.) und im Drusental (K r.) ; auf Porphyr (mit
Grimmia Hartmani), am Abtsberg, Inselsberg, cfr. am Beerberg,
cfr. am ausgebrannten Stein, bei Oberhof, Zelle St. Blasii, auf
Porphyrkonglomerat bei Rothenkirchen im Frankenwald (M o 1.)
;
auf Basalt am BleB und an der Hunnenkuppe bei Salzungen, auf dem
Dolmar bei IMeiningen; auf Granit mit Gnmmia Hartmani und Hylo-
com. iimhrahim bei Altenstein und Ruhla cfr. und bei Neustadt am
Rennsteig; auf Tonschiefer cfr. im Schwarzatal, im Olzetal bei Katz-
hiitte und im Frankenwald bei Wurzbach und Lobenstein; cfr. auf
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faulen Stocken am Frauenbach bei Katzhiitte (M e u r e r) ; aiif
Porphyr am Schwalbenstein und Lindenberg bei Ilmenau, am gr.
Finsterberg und am blauen Stein bei der Schmucke; zwischen Schleu-
singen und Vcsser. August—September.
var. suhaljnnum Milde, im Gebirge bei Oberhof, am ausgebramiten
Stein, bei Neustadt am Rennsteig, zwischen Allzunah und Stiitzcrbach.
f. atrovirens Rl. 1884 (Bl. fast aufrecht, dunkelgriin), an Porphyr-
felsen bei Schmiedefeld unweit Suhl, auf Basalt am BleC bei Salzungen.
119. D. Sauteri Br. Eur. III. 585 m; sehr selten, im Frankcn-
wald im Hochwald bei Rothenkirchen mit Bitxhaumia indusiata
(Mol.).
120. D. congestum Brid. III.; sehr selten; auf Porphyr an der
hohen Most bei Oberschonau mit Dicr. fuscescens (Grebe), wohl nur
Bergform des D. fuscescens.
121. D. fuscescens Turn. III. IV. 400—800 m; wenig verbreitet;
am Waldrand zwischen Schnepfental und Reinhardsbrunn, auf Rot-
liegendem in der Landgrafenschlucht bei Eisenach (R.) ! und an der
Johanniskapelle (K r.), auf Porphyr am Triefstein cfr. (K r a h m.),
am Inselsberg (S c h m.), am Jagdberg bei Tabarz (R.), am Beer-
berg und Schneekopf, am blauen Stein bei der Schmucke (R.),
am gr. Finsterberg, am ausgebrannten Stein bei Oberhof, an der
hohen Most (Rein.), im Marktal bei Ilmenau; auf Tonschiefer im
Schwarzatal (R.) ! und am Wurzelberg bei Katzhiitte. Sommer.
var. flexicaule Br. u. Sch. auf Rotliegendem im Dietharzer Grundl
(als Dicranum scoparium var. orfJiopkyllwn im herb. R.), zwischen
SpJiagneen auf dem Porphyrsteinfeld am Beerberg, nach dem Schnee-
kopf zu.
var. falcifolmm Braith. auf Rotliegendem im Ungeheuren Grund
bei Friedrichroda (Dr. W.).
Anmerkung: Dicr. Muhlenheckii Br. Eur. bisher nicht in
Thiiringen, zunachst in der Rhon (G.), (Schwabenhimmel!, Gers-
feld! rotes Moor!) Das als Dicr. thraustum (?) im herb. Rose
liegende und von ihni als D.fragilifolium Ldb. 1877 im 11. Band
der Jenacr Zeitschrift fiir Naturwissenschaften angefiihrte Moos
gehort zu D. scopariurnl
122. D, scoparium L. I.—IV. gemein durchs Gebiet auf Wald-
boden und Gestein und im Sumpf, in vieien Formen. Sommer.
var. orthophyllum Brid. am Forst bei Jena, im Heidesumpf bei
Waldau bei Osterfeld (Schl.), bei Erfurt.
var. curvuluni Brid. bei Reinhardsbrunn, auf Porphyr am
blauen Stein bei der Schmucke und am Inselsberg (Sch L).
//edwigia Band I VI. 9
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var. paludositm Sch. verbreitet, in Sumpflochcrn der Eisengruben
zu Waldau bei Osterfeld (Sch l), am Ottilienstein bei Suhl (K a m -
merer), cfr. am Seeberg bei Gotha.
var. hirfosum Milde am Beerberg und im Schalaer \^'aldchen bei
Rudolstadt (M e u r e r)
.
var. alpestre Milde, einc niedere Form mit aufrechten, schwach-
gesagien Bl. und glatter Rippe auf Porphyr am Rauberstein bei Ober-
hof und bei Wilhelmstal unweit Eisenach.
var. tectorum H. Miill. nicht selten auf Diichem.
var. aristatum Winter (Hedwigia Jan. 1910), 4 cm hoch, sehr
locker, bleichgriin, dem D. longifol. var. stibalp. ahnlich, mit langen,
schmalen, feingespitzten, meist ganzrandigen BI. sammelte Winter
1907 unter Laubholzgebiisch am Seeberg bei Gotha.
123. D. majus Turn. 11. III. bei Schwarzburg (R.), auf Sand in
der Schlucht im Herrmannstal bei Rudolstadt cfr.! (M.), auf Porphyr
am Gickelhahn, am gr. Helmsberg und gr. Herrmannstein bei Ilmenau,
auf Basalt an der Kihanskuppe bei Salzungen. Sommer.
124. D. Bonjeani Not. {D, palustre La Pyl.) II. 111.; zerstreut;
steril auf Sumpfwiesen, auf Sandbodcn am Schonsee bei Lengsfeld, ^
Mosbach bei Eisenach (G r.. Ruder t), Siebenborn und Johannis-
^
tal bei Eisenach (K r.), Stopfelskuppe und Binger Teich bei Mark-
suhl, haufig auf der langen W^iese und an den Kallenbergsteichen bei
Reinhardsbrunn, an den Teichen zu Unterporlitz bei Ilmenau, im
Steiger bei Erfurt, am Sachsenholz bei Meckfeld; im Frankenwald im
Landlcitengrund bei Rothenkirchen (MoL), im Laubcngrund bei
Kahla (Sch m.), auf Kalk in der Wollmisse bei Jena, im Herrmanns-
tal und Katharinauer Sumpf bei Rudolstadt (M.); auf Porphyr im
breiten Grund bei Stiitzerbach.
V
var. polydadum Br. u. Sch. Schnepfental (R.), Stiitzerbach,
Domhecke bei Eisenach (J a n z.), Bocksbcrg bei Gotha (Dr. W.).
125. D. Bergeri Bland. 1804 (D. Schraderi Schwgr. 1807).
II. IV. 812—975m; von Rose in den Mooren des Gebirgs ent-
deckt; gern zwischen Sphagneen; cfr. am Beerberg und in den
Teufelskreisen des Schneekopfs. Herbst. Von diesem bisher nur aus
der IV. Region bekannten Moos Hcgt im herb. Rose eine im Ried
hinter Rodichen (c. 370 m Seehohe in der Triasrcgion) gesammelte
Form, die vom gewohnhchen D, Schraderi durch kiirzere Stengel,
dichteren Wuchs, stumpfere BL, die nur an der auBersten stumpfen
Spitze gezahnt sind, und durch papillosen Blattriicken, sowde durch die
fast durchweg kleinen rundlich-4eckigen Zellen im oberen Blatteil ab-
weicht. Die beiden letzten Merkmale teilt sie mit D. spurium, steht
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aber sonst (auch habituell) dem D. Schraderi naher, Dadurch wird
der SchluB nahe gelegt, da6 bcide Moose als im Sinne der Darwin-
schen Hypothese sich differenzierende Arten zu betrachten sind, von
denen Dicr. Schraderi vorzugsweise die sumpfigen Stellen des Ge-
birgs, D, spurium die trockenen Stellen der Niederungen liebt. Es
ist interessant, daB in Thiiringen Ausnahmen fiir beide Moose be-
kannt sind, indem D. Schraderi bis 370 m herabsteigt und D. spurium
noch bei 920 m vorkommt.
126. D. spurium Hedw. II.—IV. 260—900 m; verbreitet, fast
immer unter Kiefern; in der Sandregion um Lengsfeld haufig imd cfr.,
z. B. bei Weilar, Langenfeld, am Riickersberg und am roten Kopf;
in der Sandregion bei Schnepfcntal am Weg von Waltershausen nach
Reinhardsbrunn cfr., zwischen Schnepfental undTabarz cfr., zwischen
Neustadt und Monchroden bei Coburg (Bruckner), in der Sand-
region von Jena bei Maua und ZoUnitz cfr., im Paulinzeller Forst bei
Konigsee cfr. (K r a h m.), um Waldau bei Osterfeld (SchL), auf
Rotliegendem am Schwalbennest bei Eisenach (G r.), am Richards-
balken (Jan z.), Mariental, Landgrafenschlucht, kl. Richards-
balken und Klosterholz (K r.), cfr, am Kyffhiiuser (O e.), auf Ton-
schiefer am Eingang ins Werrtal bei Blankenburg haufig und cfr.,
am Eisenberg bei Unter-Wirrbach (S c h m.) und im \\^alde bei Bucha
unweit Ziegenriick; auf Porphyr bei der Ausspanne am Beerberg
steril bei 900 m. Juli—August.
D. spiiritim wird wohl nirgends so haufig cfr. gefunden, wie in
Thiiringen.
127. D. undulatum Turn. IE—IV. 325—1000 m; verbreitet und
nicht selten cfr. ; am haufigsten in der Sandregion auf feuchtem Wald-
boden ; auch haufig auf Muschelkalk und Rotliegendem um Eisenach,
auf Kalk bei Erfurt, um Schnepfental und Jena, in der Kalkregion
des Hainichs (M.), im Ziegelroder Forst (O e.), auf Sand bei Lengsfeld
und Jena, auf Tonschiefer bei Bucha und Ziegenriick an der oberen
Saale.
f. major RL, einc sehr hohe Form, in den Teufelskreisen am
Schneekopf. ^
f. curvulum Rl. Nachtrag 1883, mit hakig herabgebogenen BL,









Klein, ohne Wurzelfilz, zerfallend, Blattspitze
rohrig, Rippe sehr breit suhulatus.
Gelblich, Blattgrund weiBglanzend, Bl. steif,
bruchig, ohne Fliigelzellen. Sandfelsen .... fragilis.
Bl. aus breitem Grund plotzlich lang borstenformig,
nicht rohrig, Fliigelzellen undeutlich. Moorboden turfaceiis,
Gelbgriin, zerfallend, BL rohrig mit kurzem Haar.
In Moor und Heide brevipilus.
Campylopus Brid.
128. C. flexuosus L. II.—IV. zerstreut; Halle (C. M.); auf Sand-
boden am Theerofen und am Vogclhcrd bei Unterporlitz unweit
Ilmenau, auf Kalkboden bei Jena hinter dem Hausberg und in einer
Felsschlucht am Thalstein (D.) 195 m, am Rcinsberg bei Plane, auf
Porphyr in Nadelwaldern bei Thai ziemlich haufig (L o e s k e) und im
\A'ald gegen Ruhla (L o e s k e) !, im Felsental bei Tabarz, am Rothel-
steia in der Xahe des Inselsbergs 810 m, am Beerberg 880 m, auf einer
Kohlerstatte zwischen Oberhof und dem Schneekopf 855 m, am
Sommerbach bei Oberhof (R.), auf Rotliegendem bei Eisenach im
Johannistal, cfr. in der Ludwigsklamm und liber der Eliasgrotte
(Kr.)!, im Wolwedatal am Kyffhauscr (Oe.!), und mit D. flagel-
lare auf Rotliegendem bei Sittendorf im nordlichen Kyffhauser-
gebiet (Quelle). Fine bis 5cm hohe Form von fast schwarzer
Farbe sammelte Dr. Winter im Dietharzer Grund auf Felsen
(vergl. Hedwigia Jan. 1910). Friihhng.
129. C. subulatiis Milde (C. hrevifolius Sch.). HI. IV. selten;
im Frankenwald auf Grauwackenschiefer zwischen Mariaroth und
Tenschnitz 585 m (M o 1.), auf Porphyr an einem Fahrweg am
Meisenstein (L o e s k e) ! mit Polytrich. filiferum und alpinum, bei
der Ausspanne am Beerberg 920 va, auf Glimmerschiefer am hohlen
Stein bei Thai (Loeske), am Rissel bei Ruhla, auf Rotliegendem
an der Sangerwiese im Mariental bei Eisenach (K r.), mit Ar-
chid., Dicranum spurium und Bryum alpin. C. suhulatus wurde
fiir Thiiringen und Deutschland von Molendo an der Grenze
Thiiringens auf der Teuschnitzer Hohe bei Rothenkirchen im Franken-
wald entdeckt.
Ich besitze ferner Exemplare dieses seltenen Mooses von Meran,
wo es Milde zuerst entdeckte, von Eupen (1. R o m e r) und
vom Faulhorn (1. Fiirbr.). In Oberhessen fand es Roth bei
Laubach. AuBerdem kommt es noch in den Cevennen und in
Biinden, sowie in Schottland und Norwegen vor. Fiir die Thiiringer
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Pflanze trifft die Bemerkung
' M i 1 d e s in der Bryol. Siles. S. 78,
daD C. hrevifolius der kleinste Campylopus sei, nicht zu. Die Thiiringer
Exemplare sind hoher, als die kleinen Formen von C. flexuosus, dabei
schon goldgelb.
130. C. fragilis Dicks. II. III. 195—550 m; sehr zerstreut; ziem-
lich verbrcitet an Sandsteinfelsen bei Jena, z. B. bei Maua (leg.
Fiirbringer!), bei Schiebelau (D.), bei Burgau hinter dein
Gasthof; im Waldccker Forst (G.), im Zeitzgrund; auf Porphyr am
Meissenstein beim Inselsberg (R o s e), auch spiiter von mir und
Kr tiger da gefunden; auf Sandstein am Kyffhauser bei Uders-
leben (O e.), auf Moorboden uber dem ]\Ioorteich zu Unterporlitz bei
Ilmenau cfr., an Sandfelsen bei Kipfendorf unweit Coburg (B r.).
Fruhling.
131. C. turfaceus Br. Eur. II.—IV. ziemlich selten; cfr. auf
Moorboden um Unterporlitz bei Ilmenau, auf feuchten Waldschlagen
im Waldecker Forst bei Jena (D.), auf Rotliegendem bei Eisenach am
kl. Richardsbalken (K r u g e r) und im Johannistal (J a n z.),
in den Mooren des Beerbergs und Schneekopfs haufig ; bei Arlesberg
(Lucas, Ramann), bei Dittersdorf unweit Auma in Ost-
thiiringen (Haussknecht)!
var. Millleri III. an den Backofenlochem im Felsental am Insels-
berg (R.), Wohvedatal am Kyffhauser st. (O e.), bei Eisenach am
gr. Richardsbalken beim Karolinenblick (J a n z.).
f. hrevisetus in sumpfigem Fichtenwald bei Unterporlitz.
Anmerkung : Am haufigsten sah ich C. turfaceus im Lesumer
Moor bei Bremen. Fruhling.
132. C. brevipilus Br. Eur. I. bei Halle (C. M.), im Knauer Seen-
gebiet bei Dittersdorf unweit Auma (Prof. Haussknecht)!
f. epilosa Lpr. [C. paradoxus Wils.) ? mit nicht haartragenden BL,
in der Dolauer Heide bei Halle (C. M. in herb. R.)!
Dicranodontium Br. Eur.
133. D. longirostre W. und M. II.—IV. 260—975 m; ziemlich
verbreitet auf Silikatgestein und Holz und auf Moorboden; bei Diet-
harz (B ridel), auf Sandboden um Unterporlitz bei Ilmenau, an
Sandsteinfelsen des Waldecker Forstes bei Jena, auf humosem Wald-
boden und Baumstriinken bei Miihlhausen (M.), auf Porph}T im
Felsental am Inselsberg, am Beerberg und Schneekopf, Saukopf, am
gr. Finsterberg, bei der Schmucke, auch auf Rotliegendem im Annatal,
Landgrafenschlucht, Breitengescheid bei Eisenach (G r., Janz.,
R u d e r t), haufig in den Waldern um Oberhof auf faulen Stocken
und in den Mooren; am Emmastein an der hohen Schlaufe, im Marktal
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und am gr. Helmsberg bei Ilmenau, im Frankemvald bei Nordhalben,
um Neustadt bei Coburg (Br.)- Oktober—November.
Die von mir in den Laubmoosen Thiiringens von 1875 erwahnte,
dem D. aristatum ahnliche Form mit nicht briichigen Bl. (ans dem
Dietharzer Grand) gehort jedenfalls zn Dicr. aristatum var. recedens
Mol. u. W. (s. „Oberfrankens Laubmoose") = Dicr. lutescens Sch.
dim und laBt mich die in Bayerns Laubmoosen von M o 1 e n d o
ausgesprochene Ansicht teilen, daB diese Form eine „]\Iittelform im
Sinne D a r w i n s und N aegelis" zwischen D. longirostre und
D. aristatum sei. Eine ahnliche Form fand ich auch auf Porphyr-
felsen am gr, Helmsberg bei Ilmenau.
Eine Varietal von Porphyrfelsen bei Oberhof triigt alle Merkmale
r
des Schimper schen Campylopus alpinus, den M o 1 e n d o in
Bayerns Laubmoosen als eigne Art auffaBt, der aber wohl besser als
eine Form von Dicr. longirostre angesehen wird, wie es Schimper
in Synops. muscor. europ. ed. II. getan hat.
Die sterilen Formen der Dicranodontien sind oft sehr schwer von
Campylopiis-Artcn zu unterscheiden.
var. suhalpiniim Milde {Campylopus alpinus Sch. ? C. inter-
medius Wils. ?), am Beerberg.
Zuweilen findet sich auch eine f. mit geradem Fruchtstiel in den
Mooren des Beerbergs und Schneekopfs, sowie eine dem D. aristatmn
ahnliche Varietat mit nicht briichigen, aber auch nur oben gesagten
Bl. auf Rothegendem im Dietharzer Grund.




Polster dicht, gewolbt, schwammig, graugriin bis blauUchgriin.
Leucobryum Pipe.
134. L. glaucum L. I.—IV. in den Waldern durchs Gebiet gemein,
seltener im Hochgebirge; cfr. in der Heide bei Halle (C. M., W a g e n -
k n e c h t) !, bei Jena auf Sand bei Meusebach und auf Kalk im
Rautal, im Frankenwald fehlend, auch fur Nordwestthiiringen
nicht angegeben, aber daselbst wohl nur iibersehen, cfr. im Hain
bei Rudolstadt (M.)!, cfr. im Wald bei Gehofen (0 e.), cfr. auf Rot-
hegendem bei Eisenach, cfr. um Callenberg bei Coburg (Br.).
III. Pottiaceae.
L i n d b e r g vereint die Weisiaceae mit Trichostomum und
Tortella zur Gattung Mollia, was nach L o e s k e einen erstaun-
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lichen Blick fiir natiirliche Verwandtschaft der Moose anzeigt.
Fleischer zieht auch Weisia und Hymenostomum zu den Tricltos-
tomeen, wozu L o e s k e richtig bemerkt, daD dann auch die Phas-
cuceae und Pottiaceae s. str. vereint und von den Trichostomeae getrcnnt
werden miiBten. Von Didymodoa spadic, rigid, und rufus bemerkt er:
,,fiir mich sind es Barhula-Arten'
\
Brotherus unterscheidet : 1. Trichostomeae mit Asiomiun,
Hymenost., Weisia, Gymnast., Eudad., Trichost., Tortula, Didymod,
Barhula; 2. Ciyiclidotonteae ] 3. Pottieae mit Acaulon, Phascum, Potiia,
Aloina, Tortula, Encalypta, wahrend er Rhahdoweisia neben Di-
craneJla stcllt. Diese Einteilung ist im Folgenden angenommen.
1. Trichostomeae.
tJbersicht der Gattungen.
Klein, Bl. lang lineal-pfriemenformig, warzig, mit
engem Zellnetz, Kpsl. eingesenkt Astomnm,
Kpsl. ohne Peristom, durch ein Hautchen ge-
schlossen Hymenostomum,
Klein, kraus; Bl. schmal bis pfriemenformig, pa-
pillos, mit einfachem Peristom Weisia.
Bolsterformig, ohne Peristom, an Kalkfelsen . . . Gymnostomum,
Sehr klein; Blattspitze abgerundet; feuchte Kalk-
felsen Gyroweisia.
GroBer, dicht, blaulichgriin ; Bl. steif, papillos,
Blattgrund weiBglanzend Eucladium.
Meist kraus ; Bl. verlangert, schmal, mit meist ein-
gebogenem Rand, Zellen unten hell, locker, oben
griin, warzig, Peristomzahne lang Trichostomum.
Kraftig, kraus; Bl. lang, nicht umgerollt, die unteren
wasserhellen Zellen von den oberen griinen Zellen
schrag abgegrenzt Tortella.
Wie vorige, aber Bl. fast bis zur Mitte gesagt . . . Pleurochaete,
Wie Trichostomum] Blattrand umgerollt, Blatt-
grund wasserhell Didymodon.
Wie vorige, Basalzellen quadratisch-rechteckig,
gelblich, Peristom spiralformig gedreht .... Barbula,
Astomum Hp.
135. A. crispum Hdw. I.—III. .130—400 m; auf Grasplatzen,
Triften und WaldbloBen verbreitet; bei Georgental von B ridel
1797 aufgefunden, am haufigsten in Ostthiiringen, Jena, Wogau,
Lobstedt, Rautal, Landgraf, Forst, Giebichenstein und Seeben bei
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Halle (G.), am Battendorfer Schachtberg 150 m (O e.), an der
Steinklippe bei Wendelstcin (O e.), auf Sand und Zechstein bei
Rudolstadt (M.) ; seltener in Westthiiringen, auf Miischelkalk am kl.
Horselberg, Kopping (Gr.), Ramsberg bei Eisenach (Kr.), Schnepfen-
tal, Walperkirchhof und Sondhart bei Arnstadt (K r a h m,)»
Dietendorf (We nek), Erfurt (Kammerer), auf Zechstein am
gr. Teich bei Ilmenau 490 m mil Ephern. serratum. Mai
—
Juni.
Hymenostomum R. Br. f
Ubersicht der Arten.
Klein; Frucht mil der Seta abfallend ..... rostellatum.
Klein, wie Weisia viridtda] Bl. aufrecht, rinnig . . microstomum
,
Stgl. mit aufrechten Sprossen, Bl. flachrandig . . squarrosum.
Hoher, 1—2cm, robust; Bl. eingerollt, mit dicker
Rippe und Stachelspitze. Kalkfelsen .... tortile.
136. H. rostellatum Brid. II. 350m; an feuchten Graben auf
Keuper am Rand der 2. Haarth bei Schnepfental mit H, squarrosum
(R.).
137. H. microstomum R. Br. I. II. verbreitet, an Graben und
Wegrandern, auf Wiesen und Waldschlagen ; auf Buntsandstein am
Goldberg bei Eisenach (Gr.). Mai
—
Juni.
var. hrachycarpum (Br. Germ.) auf sterilen Kalkbergen bei Al-
bungen unweit Soden an der Werra (Grebe)!
138. H. squarrosum Nees u. H. T. II. 325 m ; selten; auf Keuper,
auf Wiesen zwischen Schnepfental und Wahlwinkel an kurzgrasigen
Stellen haufig (R., RL); selten auf Kleefeldern bei Miihlhausen (M.)
und auf Kleefeldern bei Wiehe (O e,). Marz—April.
139. H. tortile Schwgr. II.—IV. auf Zechstein zwischen Rotenburg
und Connern bei Halle (O e.), auf Kalk am Petersberg bei Eisenach
(Gr.), am Himmelreich bei Kosen, am Horselbergsriicken (R.),
auBerdem von Rose auch auf Rothegcndcm im Annatal zur
Linken und auf Porphyr am triefenden Stein bei der Schmiicke
angegeben.
Diese Angaben Roses, daC H. tortile auf Rotliegendem und




Klein, griin, kraus; Bl. papillos, fast bis zur Rippe
umgeroUt viridula.
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Blattrand flach
. . . rutilans.
GroBer, ahnlich wie Hymenost. tortile, Bl langer,
Rand bis zur Rippe umgerollt, Rippe sehr stark,
braun crispafa.
140. W. viridula (L.) Brid. I. II. III. an Weg- und Graben-
randern und auf WaldbloBen gemein, besonders in der Bergregion.
April—Mai.
var. steiiocarpa Sch. auf Sand am roten Kopf bei Lengsfeld, an
Wiesenrandern bei Unterporlitz, auf Rotliegendem im Mariental und
an den Knopfelsteichen bei Eisenach.
var. amhlyodon Br. eur. auf Sand bei Unterporlitz, auf Rot-
liegendem an der Dornhecke (G r.) und an der Sangerwiese bei
Eisenach (J a n z.).
141. W. rutilans (Hdw.) Ldb. [W. mucronata Bruch) II. auf
Kcuper am Moseberg bei Eisenach (Gr.), im Tanncnwaldchen und
im neuen Steiger bei Erfurt (R 1., Rein.), im Gebusch am Hang
der 3. Haarth bei Schnepfental haufig, auf BloBen in den hohen
Buchen, Alexisruhe, besonders beim Pflanzgarten bei Arnstadt
(K r a h m.), auf Kalk am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.).
Marz—April.
Nochmalige Untersuchung der Thiiringer Exemplare befestigen
mich in meiner Ansicht, daB W. rutilans eine sehr zweifelhafte Art ist.
Die Thiiringer Exemplare vom Keuperhang an der Haarth bei
Schnepfental, wo ich das Moos 1869 auffand, wurden von Rose und
M i 1 d e als IF. viridula bezeichnet. Da sie mir indessen von anderen
Formen der W. viridula abweichend erschienen, so sammelte ich
damals eine groBere Menge und stellte sie Rose zur Verfiigung.
Die Ergebnisse seiner Untersuchung fanden sich in seinem nachge-
lassenen Herbar, und der Besitzer desselben, Herr Prof. Dr. R e g e 1 in
Wiirzburg, war so freundhch, mir eine Abschrift der Rose schen Be-
merkungen zu fcrtigen, die ich hier anfiihre: ,,Die als Unterscheidungs-
merkmale geltendcn flachrandigcn, stachelspitzigen Bl. sowohl, als
auch die GroBe der Sporen (2—3 mal groBer, als bei W. viridida) fand
ich nicht konstant bei verschiedenen Exemplaren, ja nicht einmal in
demselben Rasen und an ein und demselben Individuum. Gewohnlich
sind die unteren Stengelblatter deutlicher stachelspitzig und flachrandig,
die oberen dagegen mehr allmahUch in die Spitze auslaufend und
haufiger mit gedriicktem, umgebogenen Rand, allerdings nicht so
bedeutend zusammengerollt, wie bei W. viridula. Die SporengroBe
wechselt mit der GroBe und kraftigeren Entwicklung der Kpsl. An
den kleinen Exemplaren von S c h i m p e r sind sie viel kleiner, als
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an Exemplaren der echten W. viridula (z. B. von O r t e 1 bei Franken-
hausen) ; dagegen fand ich sie auch an kleinen, schmachtigen Exem-
plaren von Graf S o 1 m s weit kleiner. GroBer, als bei alien xibrigen
Exemplaren fand ich die Sporen an den Haarthexemplaren, die
M i 1 d e nur als W, viridula gelten lassen will. Die Streifung der
Kpsl. ist gleichfalls je nach Ausbildung derselben verschieden. Am
meisten iibereinstimmend fand ich in Sporen und stachelspitzigen
Bl. die westfahschen Exemplare (Nr. 37 von H. M ii 1 1 c r) mit den
Haarthexemplaren".
Milde hat damals (18G9) in seiner Bryologia Silesiaca die
Thiiringcr Form als Weisia mucronata mit aufgenommen. Spater
habe ich noch Proben aus Kothen in der Rhon (leg, G e h e e b), Wien
(J n r a t z k a), Steiermark (B r e i d 1 e r), sowie die von Rose
erwahnte und die von O r t e 1 bei Frankenhausen gesammelte Form
untersucht und die Ergebnisse der Untersuchung im Nachtrag zu den
Thiiringer Laubmoosen 1884 veroffentlicht.
Die Breite der Bl. ist verschieden; der Deckel hat bei alien
Exemplaren 73 der Kapsellange (bei W. viridula ist er oft viel kurzer)
imd die Kpsl. ist immer gestreift.
142. W. crispata (Bry. Germ.) Jur. Weisia virid. v. gymnosto-
moides Br. Eur. II. in Kalkfelsritzen im Rautal und im Lichtenhainer





Kleine hellgriine Polster an Kalkfelsen, Rippe
gelbhch calcareum.
1
—3 cm hohe, sehr dichte, dunkelgriine bis schmutzig
braungriine Polster an Kalkfelsen. Rippe
starker, braunlich rupesire.
143. G. calcareum Nees et H. 11. 180 m; cfr. auf feuchtem Kalk-
stein in den Felsritzen des unteren Rautals bei Jena, wo die Pflanzchen
an iiberhangendem Gestein und in den Felsspalten mit Vorliebe nach
unten wachsen; steril auf einem schattigcn Kalkstein an der Miihl-
berger Leite zwischen Arnstadt und Gotha, steril auf Kalk an der
Pfortenburg bei Naumburg! und zwischen der Sachsenburg und
Oldisleben (O e.), von Quelle dort nicht wieder gefunden; cfr.
auf Zechsteindolomit bei Frankenhausen am FuB des MeiBners bei
Bad Soden an der Werra (Grebe).
144. G. rupestre Schleich. II. 180 m; steril an einer feuchten
Kalkfelswand im Rautal bei Jena haufig, Schnepfental (R. in Rab.
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Cr.), bei Georgcnthal (R.) !. Die Tliiiringer Formen, audi die aus deni
Rautal bei Jena, nahern sich der var. conipadum. Die Jenenser
Exeniplare bilden groBe, compakte, sterile Rascn und stimmcn mit
denen des Rheintals bei St. Goar, die ich unter H e r p e 11 s Fiihrung
sah, iiberein; auf Zechstein bei Frankenhausen unweit Bad Soden an
der Werra (Grebe), am Wartberg bei Thai (G r.), bei Ilmenau,
auf Porphyr im Dietharzer Grund (Grebe).
Anmerkung: G. curvirostre Ehrh. zuniichst an der Nordost-
grenze des Gebietes auf Zechstein beim Bad Racoczy bei Halle
(B e r n a u).
Gyroweisia Sch.
145. G, tenuis Schrad. II. Ruine Schonburg bei Xaumburg
(Schl.); um Jena an Felsen des mittleren Buntsandsteins, am
Weg nach Ziegenhain und in den Ritzen des Terebratula-Kalkes im
Steinbruch am Tatzend, an Sandsteinmauern bei Thalbiirgel steril;
auf Sandstein an der Ruine des Kyffhausers (0 e.), auf rotem
Sandstein bei Weifienfels (S c h L, C. M.), cfr. auf feuchtem Sand-
felsen in der 2, Schlucht bei Gumperda unweit Kahla (Schm.),
cfr. an der Veste Coburg (B r.).
f. propagulifera Lpr. an einer Sandsteinmauer bei Schnepfental
(Kr.).
Eucladium Br. Eur,
146. Eu. verticillatum Turn. I.—III. 100—300m; zerstreut;
Erfurt (B r i d e 1 1803) ; in Westthiiringen sehr selten, auf Zechstein-
Dolomit bei Bad Soden (Grebe) und bei Altenstein (R.), in Ost-
thiiringcn auf Kalktuff verbrcitet bei Jena im Rautal (mit Gymnost.
calcarenm und rupestre), an den Teufelslochern (mit Trich. tophuceum),
bei der Wollnitzer Miihle, am Fiirstenbrunnen, am Thalstein (mit
Trich. topliaceum), an einem Brunnen an der Chaussee bei Wogau, im
steinernen Brunnen bei Schloben (mit Dichodontium pellucidum) und
am Brunnen des Thalsteins; auf Tuffstein bei WeiBenbrunn, Ober-
wohlsbach und Einberg bei Coburg (Br.).
f. gracile in langen, flattrigen Rasen bei der Wollnitzer Miihle
bei Jena und auf Gips am Thalstein, an der Nordwestseite des Wart-
bergs (Zechstein) R.
f. crispum in kurzen, gekrauselten Raschen, haufig an Kalkfelsen
im Rautal bei Jena.
Trichostomum Hdw.
ijbersicht der Arten.
Klein, gelbgriin, \vie Pottia Starlcei] Bl. eilanzettlich,
scharf zugespitzt. Kalkige Erde mespitosum.
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Klein, freudiggriin, wie Tr, cris'pulum] Bl. lineal,
stumpflich gespitzt. Kalkfelsen palUdisetum.
GroBer, wie Hymenost. tortile und Weisia crispaia,
aber Bl. hohl, spitz, an der Spitze eingerollt und
kappenformig crispnlmn.
Bl. schmal, lang zugespitzt. Erdmoos viridulum.
Bl. breiter, kurz zugespitzt mit austretender Rippe.
Kalkfelsen mniahile.
147. Tr. caespitosum Bruch. 11. [Anacalypta caespitosa Bruch),
an der Falkenburg bei Frankenliausen (0 e.), bei Eisenach (Ru-
de r t) ? Der Standort bei Eisenach ist zweifelhaft, der friiher ange-
gebene bei Freyburg an der Unstrut ist zu streichen. Die angegebene
Pflanze ist Trichodoynum pallidisetuyn H. Muller. Nach brieflichcr
Mittcilung von Dr. C. M tiller, der das Moos am Schlifter bei
Freyburg an der Unstrut auffand, halt dieser Trichost. paUidisettun
fiir die Normalform von Tr. caespitosum. Er schreibt: ,,Dies bc-
statigt recht auffallend die Richtigkeit meiner heutigen Klassifikation,
welche aUe Anacalypten zu Trichostomum stellt. Auch Juratzka,
dieser scharfsichtige Bryologe, teilte meine Ansicht/' Die Pflanze
von der Falkenburg hat eine langere und weniger glanzende Kpsl.
als die vom Ziegenberg bei Hoxter, aber ebenso kurze Bl. Die
Thiiringer Exemplare des Trichost. palUdisetum haben langere BL als
Tr. caespitosum und meist einen langeren Fruchtstiel. Dies ist aber
auch der einzige Unterschied beider. Die Umrollung der Bl. ist sehr
veranderlich.
148. Tr. pallidisetum H. Miill. II. selten; am Schlifter bei Frey-
burg an der Unstrut mit Anodus (C. M.), auf Kalk bei Jena am Haus-
berg und am Jenzig 325 m, im Jonastal und am Konigstuhl bei Arn-
stadt (Krahm.), Galgenberg beim Goldberg, im Kirchtal am
kl. Horselberg bei Eisenach (G r.). Juni.
Vergl. Pottia caespitosal Sonst noch an Kalkfelsen bei Ostheim
vor d. Rhon (Mathilde Rauschenberg), bei Hoxter in
Westfalen (B e c k h a u s), bei Rcichenhall (S a u t e r), bei Chur
(P f e f f e r) und bei Tunis.
149. Tr. crispulum Bruch. II. III.; an Felsen des Rotlicgendem
an der Wartburg bei Eisenach, an Zechsteinfelsen am Bahnhof
Epichnellen bei Eisenach; cfr. an Kalkfelsen im Dolmargraben bei
Meiningen 350 m, am Heldrastein (Aug. Roll), und zwischen
Kreuzburg und Mihla an der Werra, steril an der Wasserleite, bei
Reinsfeld und am weiBen Stein bei Geschwende unweit Arnstadt
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(Krahm.), auf Gipshiigeln am Marolsberg bei Erfurt und bei
Rohrensee zwischen Gotha und Arnstadt (Rein, imd Roll).
150. Tr. viridulum Bruch. II. cfr. in der Hainleite bei GroB-Furra
auf Muschelkalk, leg. Kantor S t e r z i n g, auf Gips bei Rohrensee
zwischen Gotha und Arnstadt und am Steinberg, Marolsberg und an
der Schwellenburg bei Erfurt (Rein, und Roll), Arnstadt
(Krahm.), Goldberg und Kirchtal bei Eisenach (Gr.); Horselberg
mit Barhiila ambigua (G r.). Siidliche und westliche Art.
151. Tr. mutabile Bruch. II.; cfr. an Kalkfelsen im Dolmar-
graben hinter Helba bei Meiningen, an Massenkalkfelsen am WVg
hinter der Marienhohe und cfr. am oberen Eremitagenweg bei Arn-
stadt (K r a h m.).
var. cttspidatum Sch. Hierher rechne ich mit Grebe Trichost.
ctispidatuni Sch. Syn. ed. II. {Trichost, guestphalicum C. M. Gen.
muscor. 1901), das Grebe auf Massenkalk der Goburg bei AUen-
dorf an der Werra auffand und das ich auch zwischen Kreuzburg
und Mihla an der Werra sammelte.
Tortella C. M.
Ubersicht.
Niedrig, kalkliebend; Kpsl. geneigt, Bl.
stumpflich mit kappenformiger Spitze
und kurz austretender Rippe .... inclinata.
Meist hoher, dicht, BL langer, allmahlich
zugespitzt, Zellen wie bei Didym.
cylindr., aber scharf schief abgesetzt;
Kpsl. aufrecht. Kalkmoos tortuosa.
Robust, sehr locker, Bl. sparrig, weit
herab gesagt Pleurochade squarrosa.
152. Tort, inclinata Schwgr. II. III. 260—400 m; ziemlich ver-
breitet; auf Muschelkalk um Lieskau bei Halle (B e r n a u), bei
Frankenhausen (Oe.), bei Freyburg an der Unstrut (C. M., RL), am
Petersberg, Rcihersberg, Galgenberg, Gopelskuppe, Kielforst und
den Geiskopfen bei Eisenach (Grimme, Ruder t), haufig bei
Arnstadt, cfr. (W., K r a h m e r), Reinsberg bei Plauc (W e n c k),
Seebcrg bei Gotha (Dr. W.), bei Schmerfeld, steril am Horselberg
(R.) !, an der Sachsenburg bei Oldisleben (K a m m e r e r), sehr
haufig auf den Triften des Muschelkalks in Ostthiiringen zu beiden
Seiten der Saale (Landgraf bei Jena, Papiermiihle, Forst, Leutra,
Osmaritz, Nennsdorf, Isserstadt, Hausberg bei Jena), auf Zechstein
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bei Frankenhausen unweit Soden an der Werra (Grebe), bei Alten-
stein (R.), an Zechsteinfelsen am Bahnhof Epichnellen bei Marksuhl;
auf Rotliegendem an der Dornhecke und in der Landgrafen-
schlucht bei Eisenach (G r., Janz.), am hohlen Stein bei Thai
(L o e s k e)
.
f. compada an Kalkfelsen am Heldrastein bei Treffurt (A u g.
Roll). In der Rhon wachst T. incUnata nach Mitteilung G e h e e b s
auch auf Sand, ebenso um Darmstadt, wo sie zu den verbreiteteren
Moosen der sandigen \^'eghange und BloOen in Kiefernwaldern gehort
und auch haufig fruchtet. Jedenfalls besitzt der Sandboden, auf dem
sie wachst, einen bedeutenden Gehalt an Kalk, ebenso die Unterlage
auf Rotliegendem bei Eisenach. Die Thiiringer Formen sind dichter,
als die Darmstadter, polsterformig, denen der T. tortuosa ahnlich.
153. Tort, tortuosa L. II. III. 195—490 m; gemein in der Muschel-
kalkformation ; Halle (B e r n a u), Petersberg, Horselberg bei Eise-
nach (G r.), zuweilen mit voriger und dann an den feuchteren und
schattigen Stellen; cfr. in Westthiiringcn auf Kalk am SchloB Han-
stein bei Allendorf, bei Schnepfental und Arnstadt, auf Zechstein am
Wartberg bei Thai und an den Ebertsbergen bei Eisenach (Kr.);
auch in Ostthiiringen stellenweise reich fruchtend, z. B. auf Wald-
boden bei Jena, am Hausberg, im Rautal, am Fiirstenbrunnen und
in der Wollmisse, bei Diirrengleina, bei Berka an der Ilm (B o r n m.),
auf Kalk am Gosecker SchloBberg bei Naumburg (S c hi.) und am
Veronikaberg bei Plane, sowie im Schalaer Waldchen bei Rudolstadt
(M.), cfr. auf Rotliegendem am Vachaer Berg bei Eisenach (Kr.),





robusta Rl. eine sehr robustc, lockere f. auf erratischen Blocken
des Rautalvvassers bei Jena cfr.
Anmerkung: T. caespitosa Schwgr. zunachst unter Kiefern
bei Geisa in der Rhon, wo sie G e h e e b als neu fiir das Deutsche
Reich entdeckte.
Pleurochaete Ldbg.
154. P. squarrosa Brid. II.; an sandigen Abhiingen mit Kalk-
unterlage am Marienberg bei GroB-Jena (C. M., Schl.)!, an der
Rotenburg beim Kyffhauser auf Gneis 1. Quelle (nach Rose




Kraus, unten rostrot, Zellen des Blattgrundes ver-
langert, hell oder rotlich ruLellus.
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Klein, Bl. eilanzettlich, Zellen verdickt, Rippe
nicht austretend luridus.
GroBer, Bl. herzformig lanzettlich, meist mit Brutk.,
Rippe kurz austretend, Zellen weniger verdickt.
Gem in Ritzen von Weinbergsmauern cordafvs.
Bl. langer, stnmpflich zugespitzt, meist mit Brutk.,
Basalzellen langer und wasserhell oder gelblich . rigidnlus.
Wie Barb, tort., aber die Zellen des bleichen Blatt-
grundes gegen die kleinen griinen Zellen nicht
scharf abgesetzt cyUudrlcus.
Wie vorige, oben dunkelgrlln, inncn braunfilzig;
Blattrand buchtig, an der Spitzc sparlich gezahnt siniiosus.
Bl. lanzettlich, stumpf, papillos. Kalktuff . . . tophaceus,
3
—6 cm hoch, schmutziggriin, innen rotbraun, Bl.
allmalilich lang zugespitzt, papillos; Zellen stark
verdickt, Rippe stark, rotbraun, allmahlich ver-
schmalert spadiceus.
155. D. rubellus Hoffm. II. III. 685—450 m; verbreitet; bei Halle
(G.), im Mlihltal bei RoBleben (O e.), am Ententeich beim K3^ff-
hauser (O e.), verbreitet in der Sandregion bei Lengsfeld, Marksuhl,
Gerstungen, Schnepfental, Unterporlitz, Jena, Lobeda, Kahla,
Eisenberg, Zollnitz, Waldeck, Schwarzburg, bei Rudolstadt (M.)
;
verbreitet in der Kalkregion von Nordthiiringen (M.), sowie bei Eise-
nach (G r.), Anistadt (Ramann), Erfurt, Weimar, an der Rein-
hardsbrunner Chaussee bei Schnepfental und am Hcrmannstein 360m,
um Jena in der Kalkregion am Hausberg unter Fichten, am Jenzig,
bei Jenapriesnitz, auf Kalktuff im Park zu Weimar, auf Zechstein-
dolomit bei Thai und Altcnstein, auf Rotliegendem am gehauenen Stein
und bei Wilhelmstal (Gr.), an der Wartburg, in der Landgrafen-
schlucht und am Weg nach Unkerode (Janz.), am Pfingstkopf
bei Eisenach, (K r.), im Frankenwald auf Porphyrkonglomerat
bei Rotenkirchen (W. u. M.) und verbreitet auf Tonschiefer im
Schwarzatal, haufig am Heinrichstein, bei Jagersruh, Lobenstein
und Ebersdorf, auf Baumwurzeln bei Schwarzburg, auf Rasenflachen
mit Barh . convoluta bei Unterporlitz umveit Ilmenau, auf Porphyrit im
Ilmtal zwischen iManebach und Stiitzerbach. Juni—Oktober.
f. viridis Schlieph. auf Rainen beim AA'ehr der Haidemilhle bei
Waldau (S c h 1.), an der Wartburg, auf Mauem bei Weimar.
var. serratus Sch, (var. intermedins Lpr.) an Briickenmauern bei
Thai (G r.), im Steiger und im Luisenpark bei Erfurt mit f. flaccidus]
im Forst bei Witterda (R e i n.).
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var. apiculatus v. n. Bl. mit langer Stachelspitze, an der Wanders-
lebcner Gleiclie.
var. hrevifolius v. n. nicdrig, kompakt, mit kiirzeren BL, aiif
sonniger Kalktrift am Herrnberg bei Daberstedt unweit Erfurt.
156. D. luridus Hsch. II. 195—410 m; zerstreut; bei Franken-
hausen (O e.); bei Schnepfental, an der Klostermauer bei Reinhards-
brunn (R.), bei Jena auf Kalk an den Mauern bei der Papiermiihle
mit D. cordaius, an Kalkfelsen bei Ammerbach, Arnstadt (K r.),
am Weg zum Bocksberg bei Gotha (Dr. W.), bei Kreuzburg an
der Werra, bei Erfurt ; auf Zechsteindolomit bei Soden an der Werra
(G r e b e), an Sandfelsen bei Zollnitz, bei Burgau (mit Grimmia pla-
giopodia) und bei Wogau und Klosterlausnitz, auf vervvittertem Sand-
stein bei Mosbach unweit Eisenach (Jan z.), auf Tonschiefer
zwischen Leibes und OberweiBbach. Exemplare von Quedlinburg
leg. Schliephacke haben langere Bl. und neigen auch in der
Farbe dem D. cordatus zu.
f. cuspidatus Sch. am Bocksberg bei Gotha (Dr. W.).
157. D. cordatus Jur. I. II. nicht immer an Weinbergsmauern,
SchloBmauer am Heckenweg bei Rudolstadt (M.) !, Chausseemauern
zwischen Plauc und Arnstadt (W.), Mauern bei der Krummhofmuhle
(Krahm.), alte Burg bei Frankenhausen (O e.) !, Mauer zwischen
Naumburg und Klein-Jena (O e.) ! und zmschen Naumburg und
GroB^Jena (Schl.)!, an der Pfarrmauer zu Dollstedt (herb. R. als
Trichost.rigidulum), beiMiihlberg (RL, imherb. R. 3.h Barbida vinealis) !
Mauer in Schwansee bei GroBrudestedt (Rein.), bei Kiihnhausen,
Molsdorf und am Petersberg bei Erfurt, bei Eisenberg, zwischen Bel-
\'edere und Weimar, auf Sandfelsen bei Burgau mit Grimmia plagio-
podiu, an Mauern am Berghotel bei Eisenach mit Trichodon cylindr.
var. latifolius Rl. 1884. Die groCte Breite der Bl. verhalt sich
zur Lange derselbcn wie 1 : 2
—
2^/^.
f. brevicaulis, 2—3 mm hoch, gelbgriin und braun.
a) Stgl. kraftig. Blattrand schwach umgeroUt, oben zuweilen
flach. Kalkfelsen am Hausberg bei Jena, Chausseemauern bei
Arnstadt (W.) !, Weinbergsmauern am Landgraf bei Jf'na.
b) Stgl. diinn, starr. Blattrand stark geroUt, sehr papillos. Kalk-
mauern bei der Papiermiihle und an Timmlers Berg, Wein-
bergsmauern bei der Olmiihle, am Landgrafen, Kalkfelsen bei
der Rasenmiihle in Jena, an der alten Burg bei Frankenhausen
(O e.) !, Mauern bei :\Iolsdorf und Kiihnhausen bei Erfurt.
f. longicaulis 4—5 cm hoch an Mauern bei Burgau und Lobstedt
bei Jena, an Weinbergsmauern bei Freyburg an der Unstrut (C. M.,
Schl.)!
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var. longifoUits Rl 1884. GroBenverhaltnisse des Bl. 1 : 3.
a) f
.
strictus, niedrig, 3—6 mm
;
gelbbraun und rotbraun, stair,
einfach oder dichotom.
a) Bl. kaum gedreht, Rippe sehr stark, weit herablaufend,
sehr stumpf austretend. Mauern bei Lobstedt und Zwatzen,
Sandsteinfelsen bei Burgau unweit Jena, Mauer in Kiihn-
hausen bei Erfurt.
/9) Bl. stark kahnformig, an der Basis verhaltnismaBig
schmal. Rippe weniger dick und mehr spitz auslaufend.
Mauern bei Untersuhl unweit Gerstungen, bei Zvvatzen
unweit Jena und zwischen Weimar und Belvedere,
Festungsmauern des Petersbergs bei Erfurt.
b) f. ramosus, hoch, bis 15 mm, astig, unten braun, oben schmut-
ziggriin, Bl. unten abstehend, oben locker gedreht, mit dunne-
rer Rippe und mit zahlreichen Brutknospen. Weinbergsmauern
bei der Olmiihle und an Timmlers Berg bei Jena, Mauer vor
Zwatzen bei Jena, Kalkfelsen am Hausberg bei Jena.
c) f. rdbustus, 2 cm hoch, biischelig-astig, gelbbraun; Bl. unten
abstehend, oben locker gedreht, mit dickerer Rippe und breiter
gerolltem Blattsaum. Weinbergsmauern am Landgraf bei
Jena, Mauer in Molsdorf bei Erfurt.
var. flaccidus Rl. 1884, 1—4 cm hoch, locker, astig, flattrig. Bl.
noch langer; GroBenverhaltnis 1 : 3Y2 und mehr.
a) Hoch, braungriin mit gebogenem StgL, Blattrand straff ge-
rollt, Rippe dick, breit austretend. Mauern am Weg nach
Closewitz bei Jena.
b) Gelbgriin, schwach umgerollt, Rippe dick, am Landgraf bei
Jena.
c) Hoch, weich, locker beblattert; BL stark kahnformig, Um-
rollung schwacher, Rippe diinncr; Basilarzellen meist locker
und wenig verdickt. Mauer des Felsenkellers bei Jena, Mauer
bei Eisenberg, SchloBmauer bei Rudolstadt (M.). Auch die
im Rose schen Herbar liegenden Exemplare von Miihlberg
und Dollstadt gehoren hierher, ebenso die Originalexemplare
von Juratzka von einer Gartenmauer des Klosters Neu-
burg bei Wien.
f. longicaulis, 6—12 mm hoch, schmutzigbraun bis schwarzbraun
;
Bl. schwach gerollt, oben meist flach, Rippe dick, Basilarzellen meist
kurz rectangular. Kirchhofsmauer in Jena, Kalkfelsen am Hausberg
und im Rautal bei Jena.
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f . hrevicaulis, 2—4 mm hoch, schmutzigbraun, mit zahlreichen
Brutkornern, Rippe diinner, Basilarzellen sehr hell und locker. Haus-
berg, Mauer zwischen Lobstcdt und Zwatzen bei Jena.
Die langblattrigcn f . dor var. flaccidus schlieCen sich an Didymodon
rigidulus an, mit dem D. cordatus auch die Ausbildung der Brut-
komer teilt. Beide Arten stehen sich, wie ich schon im Nachtrag 1883
bemerkte, sehrnahe.
In der osterr. bot. Zeitschr. 1906 No. 4 schreiben V. Schiffner
und J. Baumgartner (Wien), in ihrem Aufsatz : Uber 2 neue
Laubmoosarten aus Osterreich: ,,Didym. anstriaciis Schiffn.-Baumg.
ist zweifellos am nachsten verwandt mit D. cordatus und D. rigidulus,
Bisweilen wachst diese Spezies gemeinsam mit D. cordatus. Alle
3 Arten haben u. a. die ganz gleich gestalteten Brutkorper gemeinsam,
die bei den beiden erstgenannten konstant vorzukommen scheinen,
bei D. rigidulus bisweilen fehlen", und in einer FuBnote: „Auf die
nahen Beziehungen von D. cordatus zu D. rigidulus wurde zuerst hin-
gewiesen in V. Schiffners Resultat der bryologischen Durch-
forschung des siidHchen Teiles von Bohmen, p. 22 (in Sitzgsber.
d. Vereins Lotos 1898 No. 5."
Die letzte Bemerkung trifft nicht zu. Ich habe bereits in mciner
Arbeit: Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische Ver-
breitung 1875 und im Nachtrag dazu 1883 diese Beziehungen fest-
gestellt.
158. D. rigidulus Dicks. I.—IV. 200—800 m; verbreitet; fast
immer mit Brutkornern, hauptsachlich bei sterilen Formen. An
Mauern bei Oldisleben (0 e.), auf Sand bei Gerstungen, cfr. bei Dank-
marshausen, Wildeck , Lengsfeld , Reinhardsbrunn, Burgau und
Lobeda bei Jena, bei Paulinzella und Rudolstadt (M.), auf Kalk am
Petersberg und an der Nesscmuhle bei Eisenach (G r.), Miihihausen
(M.), am SchloB Hanstein bei Allendorf an der Werra, Horselberg,
Schonbrunn bei Amstadt (W.), cfr. an Steinen im Kleinbreitenbachcr
Tal (Krahm.), Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), cfr. an Mauern
bei Weimar, nicht selten bei Erfurt, haufig bei Jena (am Forst, Haus-
berg, Talstein, bei Ammerbach), in hohen sterilen Rasen im Miihltal
und Rautal und an der Kirchhofsmauer bei Jena, auf Zechsteindolomit
bei Altenstein (R.), amWartberg bei Ruhla cfr., bei Epichnellen und
an der Gopelskuppe bei Eisenach (Gr.), auf Rotliegendem an der
Wartburg, im Mariental und an der Dornheckc bei Eisenach (G r.), an
der Marienhohle, Schauenburg und langen Wiese bei Friedrichroda,
auf Porphyrit bei Manebach, auf Porphyr bei der Dorrberger Miihle
und am Beerberg. Friihling.
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lovgicaulis, Sandmauer bei Marksuhl, Kirchhofsmaucr in Jena,
Kalkfelsen am Hausberg, im Rautal und bei Ammerbach unweit
Jena, Wildsgrund und Bahnhof bei Marksuhl, auf Porphyrit bei
Manebach.
f. hrevicaulis, Hausberg, Mauer zwischen Lobstedt und Zwatzen,
bei Jena, Mauer bei Eisenberg, haufig an Mauern bei Marksuhl, Mauer
bei Unterporlitz, Kalksteine an der Miihlberger Leite bei Arnstadt,
Sandmauern im Unstruttal bei StrauBfurt und Vehra, an Sandstein-
mauern bei der Dorrberger Miihle; an Kalkmauern bei Windiscli-
Holzhausen und auf Gips am Steinberg bei Erfurt, bei Attchenbach
unweit Eisenach, auf Zechstein bei Eppichnellen.
var, flaccidus RL, D. bot. Monatsschr. 1883) (var. longijolia W.).
f. longicaulis, Kalkmauer am Talstein bei Jena, Kalkfelsen am
Heldrastein (Aug. Roll), auf Sand bei Marksuhl, Roda bei Jena,
Zechstein am Wartberg bei Ruhla, Basalt der Stopfelskuppe bei
Eisenach.
f. hrevicaulis, Zechstein bei Altenstein (R.) ! und an der Marien-
hohle bei Friedrichroda, auf Sandstein bei Unterporlitz, Marksuhl und
Honebach, auf Rotliegendem im Mariental bei Eisenach, cfr. auf
Granit am Kissel bei Schweina, * viride, Mauer beim Bahnhof in
Weimar.
Im Nachtrag von 1883 legte ich S. 28—30 die nahen Beziehungen
von D, rigidulus zu D. cordatus dar, die seitdem mehrfach bestatigt
worden sind.
159. D. cylindricus Bruch. II.—IV. 195—900 m; zerstreut, steril,
an Sandfelsen bei Schiebelau unweit Jena 290 m, auf Kalkfelsen im
Rautal bei Jena 195 m, auf Rotliegendem im Annatal (G r.. Dr.
W.), in der Landgrafenschlucht bei Eisenach mit Blindia acuta
325 m, an der Hochwaldsgrotte bei Wilhelmstal mit Bartramia Oederi
400 m, am Weg von Ilmenau nach der Schmiicke 720 m, bei Finster-
bergen (G r e b e), an Chausseefelsenbei Winterstein (Loeske), auf
Porphyr bei der Ausspanne am Beerberg mit Weisia crispula 870 m,
auf Tonschiefer im Schwarzatal am Eingang ins Werrtal bef Blanken-
burg 195 m und im Frankenwald bei Lobenstein; auf Sandstein in der
zweiten Schlucht bei Gumperda (Schmiedeknecht). auf
Rothegendem im Drusental bei Herges (R.) und am Linsenkopf bei
Brotteroda (R.); an Buchen am Inselbergsloch (R.) '. ^^f Porphyrit
zwischen Schleusingen und Vesser, an Buchen im Marktal und auf
Porphyrfelsen am gr. Helmsberg bei Ilmenau.
10*
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160. D. sinuosus Wils. II. selten; auf schattigen Sandfelsen
bei Lobeda unweit Jena, auf Sandsteinen und Pappelstriinken
am Ufer der Felda bei Lengsfeld, auf Kalk am Krahnberg bei
Gotha (Dr. W.), auf Rotliegendem bei Finsterbergen (Grebe).
AuBerhalb Thiiringens kalkhold, z. B. am Sodenberg in der Rhon
und bei Freiburg im Br. (G.), auBerdem in Westfalen, Danemark, in
Belgien^ England und im Kaukasus. Westeuropaische Art.
IGl. D. tophaceus (Brid.) Jur. I. II. III. 130—325 m; zerstreut;
auf Zechstein am Wartberg bei Thai (G r.), an Kalktuffmauern des
G 1 o t z schen Bades bei Miihlhausen (M.); bei Halle (CM.), am
Teichdammgarten bei Gehofen (O e.), verbreitet auf Kalktuff bei
Jena, meist mit Eudadium, z. B. an den Teufclslochern cfr., hinter dem
Hausberg cfr., zwischen Jena und Kunitz cfr. (G.), am Fiirsten-
brunnen, in Brunnen zu Wogau und Lotschen, am Teich des Tal-
steines cfr., auf Kalk bei Meiningen, im Park bei Weimar, an der
Saline Kosen (Hans Roll), an der Saline Stotternheim bei
Erfurt cfr. mit Pottia Heimii, ebenso an der Saline Soden an der Werra
(Grebe). August—September.
var. acutifolius Bruch. II. III. mit im untcren Teil von Tuff in-
krustierten Bl. am Fiirstenbrunnen bei Jena; an Felsen des Rot-
liegenden an der Wartburg bei Eisenach.
162. D, spadiceus (Mitt.) Lpr. {Barbula insidiosa Jur. et Milde.)
II. mit Gymnostomum rupestre an fcuchten, schattigen Kalkfelsen im
Rautal bei Jena cfr. 195 m in hohen, aufrechten, rostbraunen Rasen
mit um den Stgl. gewundenen Bl. ; Walperheim und Miihlbachtal bei
Osterfeld cfr. (Schl), Knopfelsteich bei Eisenach. Diese Art ist
durch ihren Habitus besser gekennzeichnet, als manche andere Art
durch ihre inkonstanten anatomischen Merkmale. Das Basalnetz
der Thiiringer Pflanze aus dem Rautal bei Jena ist dem der Barbula
fallax viel ahnlicher, als dem des Didymodon rigidulus, bei welchem
es durchschnittlich lockerer erscheint. Da dies auch bei auBerthiirin-
gischen Exemplaren der Fall ist, so telle ich die Anschauung der-
jenigen Bryologen, die Barb, insidiosa als var. von Barb, fallax auf-
fassen, zumal sie auch in naher Beziehung zu der der Barb, fallax
verwandten Barb, recurvifolia steht. Fine ahnlichc Art ist Didym.
validus Lpr., die Schliephacke nicht mit Unrecht Barbula
rigidula var. gigantm nannte.
Die Formenreihen der Gattung Didymodon bedlirfen noch
weiterer Untersuchung und Klarung. Wie Didym. rigidulus einerseits
durch seine kurzblattrigen Formen die Briicke zu D. cordalus schlagt,
so nahern sich andererseits seine langblattrigen Formen dem D. sjtadi-
ceus, S c h i m p e r stellte in seiner Synopsis ed. 2 Barbula insidiosa
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zu Didym, rigldulus, wahrend sie L i m p r i c h t zu Didym. spadi-
ceus zog und Didym. Zetterstedtii Sch. Syn. ed. 2 mit ihr vereinigte.
In Hobbirks ^Synopsis of the British mosses 1873'' steht Didym.
rigidulus als Tortula rigidvla Hdw. mit dem Syn. Trichost. rigidulxnn
var. densum Bryol. Brit.; in D. M o o re s „0n the mosses of Ireland
1872" findet sich Didym. sjxidiceus als Tortula spadicea Mitt, mit dem
Syn. Trichost. rigidulum var a) Bry. Eur. u. Tortula rigidula Mitt, mit
dem Syn. Trichost. rigidulum Turn, (in Bryol. Brit.) und Syn. Didym.
rigidulus Muscol. Brit.; ini ^Catalog of brit. mosses 1881 London"
steht Tort, spadicea mit syn. Tricliost. rigidulum Sm. und Tort,
rigidula ohne Syn.
Die Barhula rigidula Dicks. [Trichost. rigidulum. Mitt., Didym.
rigid. Bryol. Brit.), die ich aus Oxford leg. B o s w e II besitze und
die wie die meisten Thiiringer Formen Brutkorner tragt, gehort zur
var. jlaccida, die Barb, spadicea Mitt, aus North- Yorkshire leg, B o s -
well in den Formenkreis der Barhula insidiosa, die ich schon in
meinem Nachtrag S. 29 wegen ihres spitz zulaufenden Bl. und der
meist quadratischen, wenig lockeren Basalzellen zu Barhula fallax
zu stellen vorschlug. Die Thiiringer Formen des Didym. rigidulus be-
grenzte ich damals folgendermaBen
:
a) var. rigidus (Ubergangsform zu Didym. cordatus)
1. f. longicaulis;
2. f. hrevicaulis,
b) var. densus Bry. Brit.?
c) var. flaccidus (spater von W a r n s t o r f in var. longijolia W.
umgetauft)
1. f. longicaulis (var. a) Bryol. Eur.?);
2. f. hrevicaulis (var. densus Sch. ?)
d) var. insidiosus (B. insid. Jur. et Milde).
Die Varietat d) entspricht der Barb, spadicea Mitt. Den falschen
Namen var. insidiosa statt var. spadicea wahlte ich, weil L i m -
p r i c h t damals Barb, spadicea Mitt, zu Barb, insidiosa stelite, be-
merkte aber ausdriicklich, daB ich meinesteils Barb, insidiosa als var.
von B. fallax auffasse.
L o e s k e ist der Ansicht, daB D. cordatus und Z>. luridus zur
Gattung Barhula und zwar in die Nahe von B. acuta [B. gracilis
Schwgr.) gehoren. Milde bemerkt in seiner Bryol. Siles. S. 119
unter Barhula rigidula: „Aus mehreren Gegenden erhielt ich eine
sterile Pflanze als Didym. cuspidatus Sch. Die von Freyburg an der
Unstrut unterscheidet sich von B. rigidida nur dadurch, daB die
Zellen des Blattgrundes allermeist rektangular und etwas schwacher
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verdickt sind. Zahlreiche kugelige Brutkorner sind hier wahrnehmbar."
In den Thiiringer Laubmoosen S, 214 spreche ich die Vermutung aus,
daB diese Form zu Didym. cordatus var. longifolius gehoren konne
und im Nachtrag S. 25, daB ebensowohl auch eine Form von Didym.
rigidtdiis vorgelegen haben konne. Didym. cuspidatus Sch. ist viel-
leicht eine Varietat von Trichost. mntahile. Wenigstens stelle ich mit
Grebe ein Moos dazu, das er an den Kalkbergen der Goburg bei
Allendorf an der Werra fand und das Monkemeyer fiir Trichost.
guestphalicum C. M. (in Gen. muscor. 1901) halt. Ich sammelte es
auch an Kalkfelsen zwischen Kreuzburg und Mihla an der Werra,
und ich finde aufs neue, daB die Gattung Didymodon wohl besser zu




Bl. kurz gespitzt, glatt acuta.
b) Blattzellen papillos
Klein, wie Ceratodon, Bl. scharf zugcspitzt ; Sand-
boden Hornschuchii.
Dunkelbraun, Bl. feucht etwas zuriickgebogen,
durchsichtig, bis iiber die Mitte stark zuriick-
geroUt, Rippe kraftig, allmahlich verdiinnt . . fallax.
Braun, BL feucht, stark sichelformig zuriick- (
gekriimmt, Blattzellen verdickt, Rippe gleich
breit reflexa.
Braunrot, Bl. lang zugespitzt, in der Mitte um-'
geroUt vinealis.
Braun, locker flattrig, obere BL schopfig, kraus,
oben flach und durchsichtig, Rippe fast bis
zur Spitze gleich breit cylindrica,
Griin, BL stumpf, mit Stachelspitze, am Gnind
wasserhell
. ungidculata.
Bl. stumpf mit Stachelspitze, Rand bis zur Rippe
spiralig umgeroUt revoluta.
Kleiner, dicht, durch Wurzelhaare verwebt,
gelbgriin, Bl. kurz gespitzt und scharf gekielt convoluta.
Klein, gelbgriin, BL allmahlich zugespitzt,
Perichatialbl. rohrig-scheidig zusammenge-
wickelt, wie bei convoluta Enderesii.
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Barbula Hdw.
163. B. acuta Brid, {Barb, gracilis Schwgr.) von B ridel 1806
bei Gotha entdcckt, I.—III. 130—450 m; sehr zerstreut, auf leh-
migem, mergeligemBoden; an Rainen bei Gehofen (O e.), auf Sand an
der Rasenmiihle bei Lengsfeld, selten anf Travertin urn Miihlhausen
(M.), auf Kalk am Heldrastein (M.), an der Schonburg bei WeiBenfels
mit Grimmia plagiopodia (Schl.), bei Ilmenau; an der Chaussee
Thal-Schmerbach (L o e s k e), am gr. Seeberg bei Gotha (Dr. W.),
zwischen Marksuhl und Unkeroda; auf mergeligem Kalk und Keuper
bei Erfurt, auf Kalktriften iibcr dem Wiesenweg von Jena nach Lob-
stedt, an Kalkhiingen am Hufcisen bei Jena, bei der Rudelsburg und
am Napoleonsstein bei Kosen; im Frankenwald unter dem SchloB
Lichtenberg gegen die Selbitzmiihle 450 m (W. et MoL). April—Marz.
In die Nahe von B. acuta gehoren nach der Ansicht von L o e s k e
Barb, cordata und B. lurlda.
w
Anmerkung: B. icmadophila Sch. sammeltc ich bei Gundelsheim
am Neckar.
164. B. Hornschuchii Schultz. I.—III. 225—325m; zerstreut;
r
oft mit B. convoluta; an Rainen bei Nausitz (O e.), zwischen StrauB-
furt und Vehra an der Unstrut, auf Sand bei Lengsfeld am Turnrasen
und an der Rasenmiihle, bei Marksuhl, am Hulfsteich bei Unterporlitz,
bei Langenhain unweit Waltershausen und bei Burgau unwcit Jena,
auf Kalk am Petersberg bei Eisenach (G r,), zwischen Kreuzburg und
Mihla an der Werra, bei Arnstadt (W.), im Frankental bei Plane
und cfr. bei Wandersleben (Krahm.), im Steiger bei Erfurt
(Rein.), um Jena am Hufeisen und auf einer Trift am Wiesenweg
nach Lobstedt, bei der Rudelsburg, auf Zechsteindolomit bei Soden an
der Werra (Grebe), auf Rotliegendem neben Bahngleisen bei Thai
(L e s ke).
f. viridis auf Gips um Kiihnhausen bei Erfurt. April—]Mai.
165. B. fallax Hedw. I.—III. 195—460 m; zerstreut; in Nord-
westthiiringen ziemlich selten (M.), in der Kalkregion haufig, aber meist
steril, um Schnepfental, auf Keuper und Kalk bei Erfurt, auf Kalk bei
Frankenhausen (0 e.), ebenso bei Arnsberg, am Kielforst, an den
Horselbergen bei Eisenach (Gr.) und in der DenkmalsstraBe (Jan z.),
auf Sandboden in Westthiiringen um Lengsfeld, in Mittelthiiringen
um Unterporlitz, Ilmenau ; auf sandigem Lehm im Nansitzer Kirch-
tal und zwischen Landgrafenroda und AUstedt (O e.), auf Kies
der Apfelstedt (G r.), bei Neudietendorf, auf Liassandstein im Mose-
wald bei Eisenach, auf Mergelboden bei Arnstadt (R a m a n n)
;
auf Kalkmauern am Landgraf, bei Closewitz und Wogau und cfr. bei
\1 52 Roll-
Ziegenhain und im Rautal unweit Jena, an der Rudelsburg, auf Holz
am Talstein bei Jena, auf Sand und Zechstein um Rudolstadt (M.),
auf Rotliegendem am Gottlob bei Friedrichroda, auf Dolomit am
Wartberg bei Thai (G r.). Herbst—Friihling.
var. brevifolia Sch. hoch, dicht, mit klirzeren BL, auf Kalk
zwischen Kreuzburg und Mihla, bei Erfurt, bei Jena; auf Sand bei
Roda-Jena, Schmerfeld bei Ilmenau, an Chausseebaumen bei Herles-
hausen.
var. filescens Rl. auf sonnigen Gipsbergen nordlich von Erfurt,
an der Schwellenburg mit Tortida Fiorii, am Roten Berg, auf dem
Gipshiigel bei Rohrensee siidlich von der Miihlberger Leite zwischen
Gotha und Arnstadt.
Eine der var. longifolia Fl. et W. sich nahernde f. auf oberem
Keuper am Rohmberg bei Wandersleben (Rein.).
16G. B, reflexa Brid. {B. recurvifoUa Sch.) II. III. Mit Eu-
cladium verticill. und Gymnostomum calcareum an feuchten Kalk-
felsen im Rautal bei Jena steril 195 m; auf Lehmboden bei Nausitz
(0 e.), auf Kiesboden am rechten Geraufer gegen Rudisleben bei
Arnstadt (W.), auf oberem Keuper (Rat) am Rohmberg zwischen
^
Arnstadt und Gotha; an der StraBe zwischen Thai und Schmerbach
(Loeske), auf Kalk am Idablick bei Erfurt, an der Rvidelsburg
und am Hausberg bei Jena, auf Sand bei Unterporlitz und Paulin-
zella, am FuB einer Pappel an der Felda bei Lengsfeld,
f. robustn, eine der B. indisiosa sehr ahnliche Form und nur durch
wenig kiirzere und papillose Blatter von ihr unterschieden, auf Rot-
liegendem der Wartburg (S c h 1.). Herbst.
167. B. vinealis Brid. II. 195—325 m; zerstrcut; am haufigsten
auf Buntsandstein, z. B. um Jena bei ZoUnitz (mit Didym. rubellus,
Brynm fyriforme und Fissidens pnsiUus), an Sandfelsen bei Lobeda,
im Langetal bei Waldeck, an einer Mauer bei Talbiirgel, auf sandigen
Triften an der Rasenmiihle bei Lengsfeld; auf Kalk am Himmelreich
bei Kosen, im Rautal bei Jena, an Mauern der Schonburg bei Naum-
burg (So hi), an Kalkfelsen bei Arnstadt (hinter Schonbrunnen
und an Mauern gegen Plane (W.) !, auf Zechstein bei Ilmenau. Es ist
oft schwer, die in Thiiringen nur steril vorkommenden Formen der
B. cylindrica und B. vinealis auseinander zu halten. Am besten wird
wohl erstere als var. der letzteren aufgefaBt.
168. B. cylindrica Tayl. {B, vinealis var. flaccida Sch.) II. III.
260—410 m; steril; nicht selten. Auf Buntsandstein um Mosbach bei
Eisenach (G r.), auf Kalk an den A^'egrandern des Rautals bei Jena
260 m und auf Steinen im Walde am Forst. auf Dolnmit am Warthom
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bei Riihla, auf Rotlicgcndem an kurzrasigen Stellen am Randc dor
langen Wiese bei Friedrichroda 400 m und haufig auf freiliegenden
Felsen des Rotliegenden an der Wartburg und im Mariental bei Eise-
nach 325—410 m, am Madelstein, bei den Knopfelsteichen, in der
Landgrafenschlucht, an der hohen Sonne und bei Wilhelmstal (K r.),
mehrfach bei Thai (L o e s k e), Schmerfeld bei Plaue ; einc Form mit
auffallcud lockeren und hellcn rektangularen Basalzellcn auf ]\Iuschcl-
kaik bei Laucha (O e.) und auf Erde des RotHegenden an dor langen
Wiese bei Friedrichroda. Mai
—
Juni.
169. B. unguiculata (Huds.) Hedw. I.—III. gemein auf Erde,
auf Grasplatzen und Triften und in Waldern der Ebene und niederen
Bergregion in vielen Formen, vorziiglich an Hangen mit lockcrcr
Erde iippig und reich fruchtcnd; audi auf Rotliegendcm bei Eisenach
(G r.), auf Porphyr am Mcisenstein (G r.). September—Februar.
var. aj)imJata Br. Eur. haufig, besonders auf Kalk.
var. imludosa v. n. Stgl. locker beblattert, BL und Rippe weit
herablaufend, auf mittlerem Muschelkalk im ,,See" bei Schellroda
zwischen Erfurt und Berka an der Ilm.
var. rigidula i. atraia, Stgl. steif, Bl. klein mit gleichmaJBig aus-
gebildetem Zellnetz und griinen Basalzellen auf LoB bei Erfurt.
170. B. revoluta (Schrd.) Brid. 11. III. 160—400 m; seUen;
auf Kalk der Ruine Haineck bei Nazza (M.) ; auf Mauern am Normann-
stein bei Treffurt (M.), cfr. an der Leuchtenburg bei Kahla, auf Kalk
beim Jesubriinnlein am Horselberg, auf Zechsteindolomit bei Soden
an der Werra (Grebe), bei Altenstein und an der Ruine Scharfen-
berg bei Thai (R.). Mai
—
Juni.
An der BergstraBc zwischen Darmstadt und Heidelberg wachst
B, revoluta sehr haufig und rcichlich fruchtend.
171. B. convoluta Hedw. II. III. 195—400 m; verbreitet in
dichten und lockeren Formen von meist gelblicher Farbe; am hau-
figsten auf kurzrasigen Platzen; auf Sand bei Lengsfeld, auf Kalk-
tuffboden am Schiitzenberg bei Miihlhausen (M.), auf Kalk bei
Frankenhausen (0 e.) und bei Eisenach, am Reinsberg, Petersberg
und an den GeiBkopfen (G r., K r.), am Horselberg (G r.), cfr. am
Geraufer und Steiger bei Erfurt (R e i n., R 1.), in der Kalkregion um
Jena haufig, im Rautal, bei Lobstedt, am Hausberg, Jcnzig, Hufeisen,
an der Schwestermauer, am Weg nach Isserstiidt (Dr. Fiirbr.),
auf Zechstein zwischen Reinhardsbrunn und Tabarz, an der Gopels-
kuppe bei Eisenach (G r.) und bei Rudolstadt (M.), auf Tonschiefer
bei Lobenstein, im Frankenwald; auf Rotliegendem an der Wartburg
bei Eisenach (K r.), cfr. auf sandigen Rasenplatzen mit Didym.
ruhellus an der Turnanstalt bei Unterporlitz unweit Ibnenau, zwischen
15^ Roll.
Ilmenau imd Paulinzella, an Maucrn und auf Kies um Rudisleben bei




172. B. Enderesii Garov. 1840 [B. flavipes Br. Eur. 1842) III.
sehr selten; auf Zechsteindolomit im Laubwalde an der Chaussee
zwischen Thai und Schmerbach am FuB des Wartbergs bei 400 m
von L o e s k e entdeckt in einigen kleinen fertilen Raschen! Alpine
Art. August.
2. Ginolidoteae.
Cinclidotus Pal. flutende, schwarzgriine Wassermoose mit ver-
dicktem Blattrand und dicker Rippe.
J
Ubersicht der Arten.
Bl. weich, breitlanzettlich mit stark verdicktem
Rand fontinaloides
.
Bl. sichelformig, starr, fleischig, lineallanzettlich,
mit weniger verdicktem Rand aquaficiLs.
173 a. C. fontinaloides Hdw. I. III. an Felsen bei Trotha unweit
Halle a. d. Saale (S c h 1.), auf Steinen in der oberen Saale am Marien-
stein bei Ebersdorf (D. Dr., W. O. Miiller). An den Saalefelsen ^
bei Krollwitz unweit Halle nach B e r n a u (Laubm. v. Halle 1913)
jetzt nicht mehr.
173 b. C. aquatieus Hdw. I. auf alluvialem Kalktuff in dem
„ Spring", einer Quelle in Miihlberg zwischen Arnstadt und Gotha
mit Fontinalis antipyretica var. dolosa Card. verg.
3. Pottieae.
Ubersicht der Gattvingen.
Kleine Erdmoose mit eingesenkter, runder Kpsl.
;
Bl. breiteiformig, ohne Papillen, mit Rippe. . Acaulon.
Bl. papillos, Kpsl. eingesenkt Phascum.
Kpsl. kurz gestielt, die Bl. uberragend, Peristom
im Innern der Kpsl Mildeella.
Kleine Blattrosetten bildende Erdmoose mit 16
flachen Peristom-Zahnen Poliia.
Kleine Erd- und Mauermoose. Bl. eiformig, im
oberen Teile mit Lamellen Pterygoneurum
,
Kleine Blattrosetten mit dicken, starren, aloe-
artigen Bl. und 32 gewundenen Peristomzahnen Aloina,
GroBer, Stgl. unten filzig, Bl.breit, nicht kraus, mit
Haar oder Granne, die 32 Zahne des Peristoms
gewunden Torhila.




Braimlich, glanzend, Blattzellen groB, KpsL kugel-
formig, ohne Spitzchen, aufrecht mvHcuin,
I
r
Kleiner, dreiseitig beblattert; Bl. mit zuriick-
gekriimmter Stachelspitze, kleinzellig; Kpsl.
wagerecht triquetrnm.
174. A. muticum Schreb. I.—III. 170
—
-400 m; zerstreut auf
sandigen, lehmigcn, kalkigen BloDeii und Ackern; Buchlade bei
Gehofen (O e.) I, um Jena im Rautal, bei Maiia, Nennsdorf, auf
Mauern bei Burgaii, auf Ton bei WeiBenfels {S c h 1.), auf Klee-
ackern zu Waldau bei Osterfeld (Sch 1.) !, Arnstadt (Raman n),
Wasserleite (Lucas), hohe Buchen (Krahm.), auf Kalk am
Ziegenberg bei Waltershausen 400 ni, im Steiger bei Erfurt (B i 1 1 z) !,
im Werratal bei Treffurt (M.), auf Buntsandstein bei Lengsfeld, bei
Marksuhl, am Kielforst bei Eisenach (G r.), auf Keupersandstein
am Moseberg bei Eisenach (Gr.), auf Dolomit bei- der Mosbacher
Linde (K r.) ; selten auf Zechstein unterm Hain und am Zeigcnheimer
Berg bei Rudolstadt (M.). Herbst und Friihling.
175. A. triquetrum Spr. I. 11. 130—350 m; verbreitet im Unstrut-
tal; auf Lehm- und Tonboden bei Naumburg (Benecken und
R o s e / bot. Zeitschr. 1852 S. 35), Ziegelwiese bei Halle (O e.), bei
Gehofen und Donndorf (Oe.), zwischen Schnepfental und Gotha
auf Keuper, im Werratal bei Treffurt 170 m (M.). — DaB Micrdbryum
und Sphaerayigium. besser unter dem C. M ii 1 1 e r schen Namen




1 mm hoch, rotlich, knospenformig ; Haube
miitzenformig, kalkliebend; seltencs Erdmoos . Floerkei.
Kraftiger, polsterformig, griin, zuweilen verzweigt,
Kpsl. kugelig, haufig cuspidatum,
r
Kleiner, gelblich, Bl. behaart, auf trockenem
Boden piliferum,
Klein, heerdenweise, braunlich, Kpsl. auf schwanen-
halsformigem Stiel, glanzcnd braun, seitlich her-
vortretend curvicollum.
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176. Ph. Floerkei Web. u. M. (Mkrobrijum Sch.) I. II. 130 bis
350 m; auf Kleefeldern, an Randern und auf lehmigem Kalkboden
zerstreut; bei Winzerla unweit Jena 1807 von Florke entdeckt;
in der 3. Haarth bei Schnepfental (R.)!; Arnstadt (Rose), Acker
bei Rudislebcn unweit Arnstadt (L u c a s), Naumburg (B e n e c k e n),
haufig am Kammerforst bei Miihlhausen (M.); Nausitzer Holz und
Kleefelder zu Reinsdorf bei Artern (0 e.) ; im Steiger bei Erfurt
(Biltz), an der Gopelskuppe bei Eisenach (Kn). Septem-
ber—April.
177. Ph. cuspidatum Schreb. I. IL gemein auf Ackern, Triften,
Rainen und Grasplatzen. Herbst—Friihling.
f. minor im Park zu Molsdorf und bei Erfurt auf Waldboden.
var. Schreberi Brid., haufig auf Erde, auf Kalk im Rautal bei Jena,
auf der Luiseninsel, auf Gips am roten Berg bei Erfurt, mit Hymenost.
squarrosum bei Schnepfental.
vdx.grandiusculum Brid. an der Leina bei Gotha (B r i d e 1 180G).
var. elatum Brid. (var. miiraefonne Epr.) auf iiberschwemmtem
Tonboden bei Gotha (B ridel). Warnstorf trennt Ph. elahim
und Ph. mitraeforme auf Grund der Hauben von Ph. cuspidatinn.
178. Ph. pillferum Schreb, IL auf Ackern mit Ph, ctispidaturn',
bei Gotha (B ridel 1797), bei Erfurt (B i 1 1 z) !, an der Saline
Stotternheim,
179. Ph. curvicollum Hedw. I.—III. 130—325 m; sehr zerstreut;
auf Kalk am Jenzig bei Jena, auf Esparsettefeldern am Landgrafen,
auf mit Erde bedeckten Mauern daselbst mit Ph, cuspidatum; auf
Lehm- und Kalktuffrandern am Schlitzenberg und an der Glotzschen
Badeanstalt bei Miihlhausen (^l.)i a^^f Lehmboden im Ottertal bei
Gehofen (0 e.), an der Steinklippe zwischen Wendelstein und Nebra
(C. M., O e.) !, am Schlifter bei Freyburg (Sch 1.), auf Kiesboden der
Gera bei Arnstadt (Lucas) und an Kalkfelsen des Konigstuhls
daselbst (Ram.), am Horselberg und iiber dem Burbich am Wcg
nach Lupnitz (R.)!, an den Flachsrosten bei Gotha (R.), auf Zech-
stein unter Schwarzens Berg bei Rudolstadt (M.), auf Muschelkalk
am Petersberg (G r.) und am Ramsberg bei Eisenach (K r.), auf
Dolomitschutt an der Gopelskuppe bei Eisenach (Jan z.), auf Kalk-
triften bei Rohrensee unweit Muhlberg (R e i n.), bei Sodcn an der
Werra (Grebe), April—Mai.
Mildeella Lpr.
{Phascum Dicks., Pottia Ehrh.)
180. M. bryoides Dicks. L—III. 130—420 m; verbreitet auf
Triften; auf Sand bei Lengsfeld und an den Teufelslochern bei Jena;
f
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auf Kalk bei Erfurt am Drosbclberg (K a m.), im Steiger (R e i n.),
an dcr Miihlbcrger Leite ; haufig auf Kalk um Jena bei der Rasenmiilile,
Baraschkcnmiihle, bei der Schwesternmauer, im ]\fiihltal, in Schwabes
Graben, auf der Landveste, am Landgrafen, unter der Lobodaburg,
auf Steinen mit Erde im bot. Garten, bei Schnepfental am Burgberg,
bei Wendelstein (0 e.), auf Zechstein in Kleefeldern bei Rudolstadt
(M.), auf Gips am Roten Berg bei Erfurt, auf Kotliegendem an der
\Iarienhohle bei Friedricluoda; auf dem Eichsfeld verbreitet (M.),
bei Eisenach auf Muschelkalk am Landgrafenberg (G r.), am kl.
Horselberg (G r,), am Kopping. Miirz
—
Juni.
f, longiseta mit langgestielter Kpsl. auf Esparsettefeldern am
Landgraf bei Jena.




Klein, Kpsl. breiter, als lang, weitmiindig, ohne
Peristom; Bl. warzig mimitnla,
Etwas groBer, ohne Peristom, auf Erde sehr haufig truncata.
Etwas groCer; Kpsl. cyliudrisch, Peristom rudi-
mentar intermedia.
Bleichgriin, BI. stumpf mit langem, gelbgriincm,
glattem Haar crinita.
GroCer, BL mit Endstachel; Kpsl. mit schief ge-
schnabeltem Deckel und voUstandigem Peristom lanceolata.
Branngriin, Bl. mit kurzem Spitzchen und ver-
schwind. Rippe, Peristom rudimentar, warziges
Kalkmoos muiica.
Sehr klein, dunkelgriin; Bl. kurz stachelspitz,
warzig. Deckel kegelig Starkei.
GroB, 1^2 cm, Bl. flach, oben gezahnt, Kapsel-
deckel vom Mittelsaulchen emporgehoben. Salz-
boden Heimii.
181. P. minutula (Schleich) I. II. auf Kalk bei Naumburg
(Garcke, Benecken), auf tonigem Waldboden und auf Sand
an Grabenrandern bei der Miihhviese und im Barental bei Gehofen
200 m (O e.) und bei Wiehr (O e.), auf einer Wiese zu Groitzschen
bei Zeitz (S c h 1.), auf Sand bei Salzungen (R.) !, im Waldecker Forst
auf Teichschlamm mit Pleuridium nitidum, auf Ackern um Rhoda und
Waltersleben bei Erfurt (Rein.); auf Kalktriften bei Arnstadt
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(W.), an Wiesengraben bei Oberndorf, dem Rabenhold und der Krum-
hoffswiese bei Arnstadt (K r.), bei Arnsberg, hinter den Reiherbergen
und um Horschel bei Eisenacb (Gr.), auf einer Mauer bei Coburg
(B r.).
var. rufescens Schltz. aiif Triften bei Arnstadt (Lucas), auf
der Luiseninsel bei Erfurt, in Tontiimpeln am Moseberg bei Eisenach
(K r.)
!
182. P. truncata L. I. 11. 80—400 m; gemein auf Ackern und
Triften, aber nicht im Gebirge.
f. serrulata mit oben gesagten Bl. auf sandigen Feldern am
Schrammhof bei Lengsfeld.
f. compacta, sehr dicht, auf Gips und Kalktuff bei Erfurt.
f. pusilla, sehr niedrig und klein, auf Keuper am roten Berg und
im Steiger bei Erfurt (R e i n., R L), auf Sand bei UnterporUtz.
f. major am Roten Berg bei Erfurt. Herbst—Friihhng.
183. P, intermedia (Turn.) Fiirnr. L—III, verbreitet; auf
sandigen Rasenflachen bei Lengsfeld; auf Kalk im Grabental bei
Eisenach (G r.), auf Ackern bei Stregda (K r.), auf trockenen Wiesen
bei Schnepfental, auf Kalk beim Dornheimer Berg und bei Angelroda
unweit Arnstadt (K r.), bei Berka an der Ilm (Born m.), auf Gips
am roten Berg bei Erfurt und siidlich der Miihlberger Leite, an Fclsen
des Rotliegenden im Silbergraben bei Eisenach (G r.) und imMariental.
L pallidiseta, Ingersleben bei Erfurt (Louis Roll).
f. cylindrica mit langer, zylindrischer Kpsl. und f. conica mit
kegelformigem Deckel bei Erfurt.
184. P. crinita Wils. XL mit P. Heimii an der Saline Salzungen
steril 250 m (G, 1870) !, ebenso an der Saline Soden bei Allendorf an der
Werra (Grebe)!, auf Gips bei Erfurt und Miihlberg, im Grabental
bei Eisenach (G r.). Der letztere Standort ist in den Moosen Eisenachs
von G r i m m e nicht angegcben und zweifelhaft. 1802 in England
von Don entdeckt.
185- P. ianceolata Dicks. I. II. 100—400 m; verbreitet auf Erde,
Grasplatzen und Mauern, um Marksuhl, Schnepfental, Eisenach, Er-
furt
;
um Jena haufig mit P. cavifoUa, mit der sie sich in die Standorte
so teilt, daB sie die feuchteren Stellen wahlt.
f. compacta auf Gips an der Schwellenburg bei Erfurt und zu-
weilen auf Mauern.
f. toriuosa steril, trocken mit gedrehten BL, in Mauerritzen bei
Jena haufig.
f. major, eine sehr hohe, blatterreiche Form an der Saline
Stotternheim und sonst auf schattigem, feuchtem, grasigem Boden.
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var. hreviseta Rl. mit kurzgestielter KpsL, an der Lobedaburg bci
Jena und auf Gips am roten Berg bei Erfurt.
f. ovata mit eiformiger Kpsl. und f. cornea mit kegelformigem
Deckel, auf Gipshiigeln bei Erfurt.
var. leucodonia Sch. an Hohlwcgrandern nicht selten, z. B. am
Forst bei Jena.
var. angustata Sch. bei Jena und Erfurt auf Kalk.
f. pilifera, eine an Pottia crinita erinnernde f. mit langem, liaar-
formigem Blattstachel, am Gipshiigel bei Rohrensee siidlich von der
Miihlberger Leite und am roten Berg bei Erfurt.
186. P. Starkei Hdw. II. auf Ackern; von B rid el bei Zeitz
und Naumburg entdeckt; Halle, Merseburg, auf Kleefeldern bei Arn-
stadt mit Pyramidvla, (Lucas, R.) spater auch von Dr. N i c o -
1 a i und Pastor W e n c k gefunden.
var. hrachyoda Schl. auf einer Wiese zu Waldau bei Osterfeld
(Schl.).
187. P. mutica (Vent.) III. auf Zechsteindolomit bei Franken-
hausen unweit Bad Soden an der Werra (Grebe); von Grebe
auch in Westfalen und von H e r p e 1 1 bei St. Goar gefunden, von
P. Starkei durch rudimentares Peristom verschieden; kalkliebend.
188. P. Heimii Hedw. I. 11. 130—325m; zerstreut auf salz-
haltigem Boden; bei Gr. Vargula (B r i d.), Sondershausen und Artern
(Br. Si 1.), Soolgraben bei Artern (O e.) in der Emleber Flur bei
Gotha (Plaubel 1835, R.), bei Schnepfental am Teich gegen
Wahlwinkel 325m, an der Saline Salzungen 230 m (G.) !, an der Saline
Suiza 130m, Salziger See und Dohlau bei Halle (Schl.), Saline
Diirrenberg bei Merseburg, Saline Kosen (Hans Roll), Saline
Stotternheim bei Erfurt (B a e t k e) mit Didymodon tophaceus, beide
cfr., Sahne Soden an der Werra (Grebe)!, Sandboden bei Kloster-
lausnitz unweit Jena mit Didymodon luridus. Mai
—
Juni. Vom
Berliner Arzt Heim, einem Thiiringer, bei Spandau endeckt.
Pterygoneuron Jur.
t)bersicht.
Bl. mit gezahntem Haar, Kpsl. eingesenkt .... suhsessile.
Bl. mit glattem Haar, Seta kurz; ohne Peristom . cavifolium.
Seta langer, Kpsl. mit Peristom lamellatum,
189. Pt. subsessile Brid. 1.—III. 100—300m; zerstreut; von
Floerke 1806 um Ziegenhain bei Jena entdeckt, von Bern-
hardi 1819 und spater auch von Rose bei Erfurt aufgefunden;
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bei Allstedt (C. M.), im Soolgraben bei Artern (R.), auf Lehmmauern
bei WeiBenfels (Schl.), Saline Durrenberg bei Merseburg, Gotha
(R.), Arnstadt (C. M.), am Konigstuhl (Ram.), am Rietelstein
xind hinter dem Schonbrunn bei Arnstadt (Kr.), haufig auf Gips am
roten Berg, an der Schwellenburg und bei Rohrensee an der Miihl-
berger Leite bei Erfurt, verbreitet um Jena auf Brachen unter der
Lobedaburg, mit Encalypta vulg. auf der Schwestermauer, auf der
Mauer am unteren Weg nach Ziegenhain, auf einer Lehmmauer in
Oppershausen bei Langensalza (M.), selten auf Zechstein unter dem
Hain bei Rudolstadt 250 m (M e u r e r). April.
f. tenelhim auf den Gipsbergen bei Erfurt.
f. rohustum daselbst.
Mit der Bcmcrkung von Krahmer in den Mitteilungen des
Thiir. bot. Ver. 1909, Heft 25: ,,P. sithsessilis ist hochstens eine Stand-
ortsvarietat von Pottia cavifolia" bin ich nicht einverstanden, ob-
gleich der Unterschied der Haube nur Varietatenwert besitzt.
190. Pt. cavifolium Ehrh. I. XL III. 100—400 m ; verbreitet;
in den FluBtalern Westthiiringens seltener; an der Rasenmiihle bei
Lengsfeld, selten um Schnepfental 335 m; gemein im Unstruttal, auf
Mauern und an kalkig-lehmigen Wegrandern im mittleren Saaletal;
auf Kalk am Landgrafenberg, Petersberg, in der DenkmalstraBe und
am Horsclberg bei Eisenach (G r., R u d e r t, Jan z.), bei Arnstadt
(W.), bei Rudolstadt (M.), haufig bei Erfurt; auf Rotliegendem an
den Knopfelsteichen bei Eisenach.




var. epilosum Brid. in Mauerritzen bei Jena und Erfurt, meist
sparlich fruchtend.
var. incanum Jur. nicht selten.
f. minimnm knospenformig, mit kurzer Seta auf Gipshiigeln und
an der Saline Stotternheim bei Erfurt.
f. major, hoch, groBrasig, friiher reifend, auf Brachen am Land-
graf und an den Kernbergen bei Jena, an der Cyriaksburg bei Erfurt
(Rein., RL).
191. Pt. lamellatum (Ldbg.) Jur. {Barhnla cavifoUn Sch., Pottia
larbuloides Dur.) II. III. auf Kalkmauern in der Bachgasse und am
Johannistor in Jena, auf einer Mauer am Landgrafen bei Jena mit
Pottia cavifolia und lanceolata, desgl. am Forst bei Jena, auf Lehm-
boden am Geitzenberg bei Schnepfental; auf Kalk am Seeberg bei
Gotha (Dr. W.), auf lehmbedeckten Felsen des Rotliegenden im
Mariental bei Eisenach. Friihling.
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Aloina C. M.
Cbersicht.
Knospenformig, Bl. eiformig, stumpf, Deckel kurz brevirostris
.
Holier, BL verlangert langlich, Kpsl. aufrecht,
mattgllinzend stellatu.
Blattspitze hakig, Kpsl. aufrecht, glanzcnd braiiiirot ericaefolia.
I Bl. schmal, spitz, Kpsl. geneigt bis horizontal . . . nioides.
192. A. brevirostris (Hook, et Grev.) I. Sehr selten; auf tonigem
Steinbruchsand im LeiBlinger Holz bei WeiBenfels (S c h 1.), der einzige
Standort fiir Thiiringen.
193. A, stellata (Schreb.) [A. rigida Hdw.) II. 190—2Gu m;
auf lehmigem Boden bei Halle und Merseburg (G a r c k e), auf Lehm-
mauern bei Ritteburg und in der Ottertalshohle bei Gehofen (Oe),
im LeiBlinger Holz bei \\'eiBenfels und an der Wctterzeube bei Zeitz
(S c h L), auf Maucrn zwischen Blankcnburg und Leutnitz und in
Volkstedt bei Rudolstadt (M.), auf Mauern bei der Triglismiihle und
an der Chausseemauer nach Plane (W.), am Rietelstein (K r a h m.)
und im Jonastal bei Arnstadt (Ramann), auf Muschelkalk am
Galgcnberg bei Eisenach (G r.), bei Ingersleben zwischen Gotha
und Erfurt (Louis Roll), am Rhodaer Weg bei Erfurt (B i 1 1 z) !,
auf Dolomit an der Gopelskuppe bei Eisenach, am Wartberg bei Thai
(G r.), bei Bad Soden an der VVerra (Grebe); an der Saline Ilvers-
gehofen bei Erfurt, cfr. auf Gips am Roten Berg bei Erfurt, um Jena
auf Mauern beim Krankenhaus, bei der Olmiihle, am Landgrafen, bei
Wogau, an der Schwestermauer, auf der Mauer zwischen dem bo-
tanischenlnstitut und demPrinzessinnengarten. September—Oktober.
194. A. ericaefolia (Xeck.) [A. amh'gua Br. Eur.) I.—IH. selten;
WeiBenfels (Br. S i L), in Nordwestthiiringen an Mauern von Keuper
und Sandstein bei Ammern (M.), auf Lehm bei Gehofen! und auf
Kalk bei Frankenhausen (O e.) !, im Kirchtal am kl. Horselberg (Gr.),
am Ramsborn bei Eisenach (K r.), hinter der Marienhohe und am
Konigstuhl bei Arnstadt (K r a h m.), an Maucrn der SchloBchaussee
und an der Gartenmauer der Mittelmiihle bei Rudolstadt (M.) !, auf
Kalk um Wogau bei Jena, umHelba bei Meiningen, zwischen Kreuzburg
und Mihla; auf Gips am Roten Berg bei Erfurt. September—Oktober.
195. A, aloides Koch. I. II. Nach Angabe R 6 s e s in Rab. Cr.
von C. M ii 1 1 e r bei HaUe gefunden, auf Kalk an der Triglismiihle
bei Arnstadt (Lucas), am Weg nach der Triglismuhle (W.), bei
Eisenach am Petersberge, in der Nahe der Nessemiihle und bei
Horschel (G r.), am Landgrafen bei Jena, auf Kalk der Langenberge
bei Coburg (Br.). Winter. (Siidliche Art.)






.Blaugriin, Bl. mit langem, glattem Haar . . .
Niedriger,hellgrun, Bl. mit gelblichemEndstachel aestiva.
Wie vorige, Bl. kuiz gespitzt; an Felsen ohtusifolia
Locker, Bl. mit wulstigem, gelblichem Saum . subulata,
b) Bl. ungesiiumt
BL breit spatelig, haarlos, Rippe nicht aus-
tretend; Rindenmoos latijolia.
Kleiner, Bl. mit Brutkornern nnd Haar, Rinden-
moos papulosa.
GroBer, Blatthaar und Rippe fast glatt, ein-
hausig, haufig cfr., Rindenmoos laevipila.
GroDer, sehr robust, Bl. feucht sparrig gekriimmt,
Rippe gesagt, KpsL lang ruralis.
Kleiner, dichtrasig, Rippe glatt; Rindenmoos . pulvinata.
GroBer, Bl. feucht wenig gekriimmt bis aufrecht
abstehend; Holz und Stein montana.
Niedrig, dicht, flach, Triebe mattgriin, Bl. nicht
gekielt und gefaltet, in der Mitte am breitesten
;
Holz, Kalk calcicola.
Niedrig, dicht, braunlich, Blattrand sehr breit
zuriickgeschlagen, Rippe dick, verschwindend.
Gipsberge Fiorii.
196. T. muralis L. I.—IV. gemcin an Mauern und Steinen durchs
Gebiet in vielen Formen.




197. T, aestiva Brid. II. Ill, auf Sandstein an der Wasserpforte
bei Lengsfeld, auf Sandstein bei Maua unweit Jena, auf Dolomit
am Scharfenberg bei Thai, auf Grenzsteinen bei der hohen Sonne
bei Eisenach (G r.), bei Erfurt.
198. T. obtusifolia Schleich. III. cfr. auf schattigen Dolomit-
blocken am Wartberg bei Thai 500 m, an mehreren Stcllen (L o e s -
ke). Mit T. aestiva verwandt.
199. T. subulata L. I.—IV. 130—800 m; vcrbreitet an Erdlehnen
und Waldrandern, vorziiglich in Westthiiringen, doch auch in Ost-
thiiringen nicht selten auf Kalk und Sand; auch haufig auf Rot-
liegendem bei Eisenach, seltener auf Porphyr.
var. angustifolia Sch. im Hain bei Arnstadt (W.).
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200. T. latifolia Bruch. L II. 130—230 m; sehr zerstreut; steril;
Halle (Br. Sil.), an Weiden bei Gehofen (O e.), an Pfahlen der
Werra bei Salzungen haufig, sowie bei Dankmarsliauscn umveit
Gerstungen, um Jena an alten Weiden bei Wollnitz, Kunitz und
Burgau, an Weiden der Nesse bei Eisenach (G r.), bei Oberndorf und
an der Manipelschen Miihle bei Arnstadt (W.), cfr. auBerhalb des
Gebiets bei Geisa (G.).
201. T. papulosa Wils. I. II. 130—350 m; verbreitet, steril; bei
Miihlhausen, Wanfried, Treffurt usw. (M.), an Weiden bei Bottendorf
(O e.) I, an Linden bei Waltershausen, an Weiden bei Erfurt und bei
der Saline Stotternheim, an Linden und Pappeln am Wullmarkt und
beim neuen Friedliof bei Arnstadt (Krahm.), hiiufig an Weiden
bei Gr.-Rudestedt und Alperstedt im unteren Geratal bei Erfurt, an
Linden und Pappeln bei Jena ini Paradies, bei der Rasenmiihle, am
Graben bei der Anatomie, an Weiden bei Lobeda, an den Alleebaumen
von Weimar nach Belvedere, zwischen Coburg und Callenberg, an
Robinien bei Rudolstadt (M.), an Chausseebaumen zwischen Tlmenau
und Roda.
f. brtvipilum und f. longipilum an Pappeln bei Erfurt.
202. T. laevipila Brid. II. wenig verbreitet; fiir Thliringen in der
Br. Sil. angegeben; nach D. an Pappeln bei Rothenstein. ^^'as ich aus
dem Saaletal (Schloben, Lobstedt, Wollnitz, Jena) sah, gehort zu
T. montana; zwischen Rudolstadt und Curftbach am FuBe einer Erie
und cfr. an einer Pappel bei Katzhiitte (M.), bei Finsterbergen
(G r e b e), an alten Weiden am Bachstelzenweg bei Erfurt, an Pappeln
bei Mobisburg und zwischen Unterporlitz und Heyda.
203. T. ruralis L. I.—IV. auf Holz, Erde und Gestein, auf Stroh-,
Schindel- und Ziegeldachern gemein bis in das Gebirge. Mai
—
Juni.
204. T. pulvinata Jur. I. II. 160—200 m; an Pappeln bei Halle
(O e.), an Weiden der Nesse bei Eisenach und Stockhausen (G r.), an
Linden bei Horschel (K r.), an Holzzaunen und Pappeln bei Lengs-
feld und Salzungen, an Briickenpfahlen bei Dankmarshausen an der
AA'erra, an Schwarzpappeln bei Gotha (D r. W.), an Weiden bei
Erfurt, bei Rudolstadt (M.), bei Schwarzburg, um Callenberg bei
Coburg, bei Stadtilm (Krahm.), bei llmenau und Gehren, haufig
um Jena an Baumwurzeln bei Ziegenhain, an Pappeln bei Schloben
und auf dem Holzdach am Eingang in das Atelier des Photographen
Haak, bei Schnepfental, an Pappeln bei Ziegelroda (O e.), an Linden
bei Oberschmon (O e.). Uber das Verhaltnis von T. ruralis, inter-
media, laevipila, pulvinata und rupestris habe ich in den Thiiringer
Laubmoosen von 1875 S. 21 G nieine Ansicht ausgesprochen; Grebe
11*
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scheint, wie ich bereits bemerkte, die Frage durch die Abtrennung
seiner T. calcicola von T. inontana in der Hedwigia Oktober 1909 auf
das gliicklichste gelost zu haben.
205. T. montana Nees. II. III. {B. intermedia Wils.), verbreitet
auf Holz und Gestein, vorziiglich in Ostthuringen, aber selten cfr.
Steinklippe bei Wendelstein (Oe.), Freyburg an der Unstrut, GroB-
Jena, Halle (C. M.), Schnepfental, Lengsfeld, an Buchen am BleB-
berg bei Salznngen, im Saaletal hauptsachlich an Pappeln und Weiden
bei Jena, cfr. auf den Wollnitzer und Lobstedter Wiesen, auch auf
Sandsteinfelsen bei Jena, auf Rotliegendem bei Eisenach, auf Porphyr
w
bei Ilmenau, an Pappeln bei Unterporlitz und am Brandcnfels im
Ringgau, auf Glimmerschiefer am Kissel bei Ruhla, auf Kalk bei
Hochhcim und an Pappeln bei GroD-Rudestedt und Alperstedt unweit
Erfurt, haufig bei Arnstadt (W.), bei Rudolstadt und Katzhiitte
(M.); an Chausseebaumen bei Ilmenau imd Gehren und zwischen
Coburg und Callenberg.
f. compacta auf den Gipshiigeln zwischen Kiihnhausen und Witt-
erda bei Erfurt.
var. calva Dur. et Sag., an Pappeln bei Gehren unweit Ilmenau;
auf Clips am Steinberg und an der Schwellenburg bei Erfurt (Rein.,
Roll).
var. pahidosa v. n. locker beblattert, mit kleinen, weichen, ab-
gerundeten Bl, papilloser Rippe und langem, gesagtem Blatthaar
im Erlensumpf des Steigers bei Erfurt.
206. T. calcicola Grebe II. III. Nach den Untersuchungen von
Grebe gehoren die friiher zu T. intermedia Wils. und T. intermedia
var. rupestris Milde gestellten Thiiringer Exemplare von folgenden
Standorten zu T. calcicola: Steinklippe bei Wendelstein (O e.),
Sandboden an der Rasenmiihle bei Lengsfeld, Saline Salzungen,
Muschelkalk am Horselberg (G r.), zwischen Kreuzburg und Mihla,
im Willroder Forst bei Erfurt (Rein.), auf Rotliegendem am
Karthausgarten bei Eisenach (R u d e r t), an der Wartburg mit Barb,
cylindrica und Didym. ruhellus, auf Gips an der Schwellenburg, am
Roten Berg und bei Rohrensee bei Erfurt, haufig auf Buntsandstein,
Muschelkalk und Holz bei Jena, cfr. auf erratischen Hlocken um
Waldeck bei Jena, auf Porphyrit bei Ilmenau, auf Porphyr bei Il-
menau und Oberhof, auf Tonschiefer im Saaletal bei Burgk und im
Werrtal bei Blankenburg; bei Bad Soden an der Werra auf Zechstein-
dolomit (Grebe).
207. T. Fiorii Vent. II. von F i o r i an Gipshugein bei Modena
entdeckt, wurde von Q u e 1 1 e fiir den Harz 190i bei Nordhausen und
fiir Thiiringen von mir und R e i n. 1912 auf Gipshugein bei Erfurt in
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cilktta.
200 bis 230 mHohe, an der Schwellenburg, dem Steinberg, deniMarols-
berg und dem Hiincrbiel zwischen Kiilmhausen und Witterda cfr. auf-
gefunden, wo das Moos mit Cemtodon purpureas, Dltrichum flexicauh,
Pterygon. suhsessile, cavifolium, Pottia hinceolata, Barhula suhulata,
convohda, Hornschnchii, nngnicuJata, fallax, Tort, calcicola, Bryinn
hadmm, argenteum, Thuidium ahi^tinum wiichst.
Anmerkung: Crossidium squaniigernjn Jur. zunachst an sonnigen




Bl. zungenformig ; sehr warzig, Kpsl. sehr lang,
Haube sehr groB, zylindrisch-glockenformig . . Enadypia.
BL kurz, stumpf, Seta rot, Peristom fehlend . . vulgaris.
Bl. langer, Seta gelb, Haube am Grund gewimpert,
Peristom einfach .
Hoher, braungriin, Kpsl.gestreift, Peristom doppelt
;
Mauern, Kalkfelsen contorta.
Obere Bl. langhaarig, Seta rot, Kpsl. gestreift,
Peristom fehlend, Haube gefranst ; Felsritzen . . spathulatn.
208. E, vulgaris Hedw. I.—IV. 130—650 m; an Erdlehnen und
Hiigeln und an Felsen vorziiglich auf Sand, Kalk und Tonschiefer
gemein durchs Gebiet. Mai.
var.oft/w^aSch.an sandigen Hangcn der Gickelsburg bei Lengsfeld.
var. pilifera Sch. auf Kalk am Landgrafen bei Jena. Friihling.
209. E. clliata Hedw. II.—IV. 160—500 m; zerstreut; auf
Sand an den Hangen der Reinhardsbrunner Chaussee bei den Ger-
lachsteichen 360 m, auf humosem Waldboden mit Kalkunterlage am
Kirchberg bei GroCfurra an der Hainleite (Krahm.), auf Rot-
liegendem an der Wartburg, im Mariental und Anuatal bei Eisenach, in
der Landgrafenschlucht, am gehauenen Stein bei Eisenach (R u d e r t)
und am Schwalbennest bei Wilhelmstal (Gr.), auf Dolomit amPfingst-
kopf bei Eisenach (K r.), 325—440 m; auf Porphyr am Gottlob bei
Friedrichroda 480 m, auf Griinstein, Rotliegendem und Tonschiefer im
Frankenwald (W. u. M.); auf Tonschiefer am Trippstein bei Schwarz-
burg (R.), auf Kohlenschiefer am KuUerhock beim Insclsbergsloch
(R.), auf Porph3T* in der Liitsche (Krahm.), am Zimmcrberg
und im Dietharzer Grund beim Rollchen (R.), bei Arlesberg (W.),
am Dornberg bei Suhl (Schl.); auf Melaphyr im oberen Ilmtal
zwischen Manebach und Stutzerbach. Juli.
4166 Roil.
210. E. contorta (Wulf.) Ldb. (E. streptocarpa Hedw.), von
Plaubel bei Reinhardsbrunn entdeckt, 11. III. 160—500m; ver-
brcitet; am haufigsten auf Muschelkalk und Zechstein; auf Kalk bei
Miihlhausen (M.), Schnepfental, Erfurt, Jena (Hausberg, Rautal,
Landgraf), bei Leutra, Jenalobnitz 160—325 m, bei Eisenach (Gr.),
auf Sandstein an der Mauer des Judenkirchhofs zu Lengsfeld und an
einer Mauer bei Eisenbcrg, bei Gera (M iill), auf Gips am Talstein
bei Jena, haufig auf Zechstein cfr. bei Tabarz 490 m, an der Marien-
hohle bei Friedrichroda, bei Altenstein, cfr. am Wartberg bei Thai
(G r.) 500 m; auf Rotliegendem und Diabas im Frankenwald 450 m
(W. u. M.), auf Tonschiefer bei Ebersdorf und Lobenstein, auf Kalk
bei Laucha (Oe.), Arnstadt (W.), auf Keuper an der Wachsenburg und
bei Erfurt, cfr. bei Coburg (B r.), auf Zechstein bei Halle (B e r n a u),
auf Zechstein bei Rudolstadt, Blankenburg und Leutnitz (M.), auf
Rotliegendem am Rennsteig bei Eisenach (W u t h) und cfr. am
Vachaer Berg (K r.), auf Porphyrit im llmtal zwischen Manebach
und Stiitzerbach. Sommer.
211. E. spathulata C. M. III. auf Rotliegendem an einer Fels-
\vand bei Finsterbergen sparHch cfr., von Grebe am 2. Juni 1908




Kleines, polsterformiges Felsmoos mit eingesenkter
Kpsl. und groBer. glockenformiger Haube . . Coscinodon.
Kpsl, eingesenkt, Haube mutzenformig ScJiistidium.
Stgl. mit Zentralstrang, Rasen dicht, polster-
formig; Kpsl. nur bei Gr. plagiopodia und
crinita eingesenkt Qritmmia.
Ohne Zentralstrang, in lockeren groBen Rasen,
Bl. spitz, Spitze kurz gezahnt, haarlos
. . . Drypiodon.
Ohne Zentralstrang, Stgl. mit knotigen Asten,
Bl. behaart Rarowitnnm.
Coscinodon Spr.
212. C, cribrosus (Hdw.) (C. ^Ivinatns Spreng.). 111. selten;
haufig an Porphyrfelsen hinter dem Felsenkeller bei Ilmenau, und
z\yar in einer langhaarigen und einer kurzhaarigen Form (ahnlich
M-ie bei Hedwigia ciliata). Manche Bl. zeigen die Furchen nur im
oberen Telle des Bl, manche fast gar nicht, so daB sie an Coscin.
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humilis erinnern; auf Tonschiefer bei Burgk im oberen Saaletal;




Kraftig, griin, flutend, wie Cinclidot. fontin., aber
die Rippe nicht stachelspitz austretend, Blatt-
spitze gerundct, gezahnt, haarlos, entleerte
Kpsl. fast kreiselformig, Periston! schon rot.
Wassermoos rividare.
Hocli, locker, braungriin, Bl. allseitig abstehend,
ganzrandig, kurz behaart, Rippe glatt, Peristom
purpurn a'pocarpum.
Schlanker, steif, briichig, Bl. kurzhaarig, oft ein-
seitswendig, die jungen oben gesagt, Rippe
rauh, Periston! dunkelgelb, trockene Stellen . gracile.
Klein, dicht, kissenformig, aufrecht, schmutzig
gelbgriin, im Alter rotlich, Bl. stumpflich, haar-
los; feuchte Felsen alpicola.
MittelgroB, graubraun, weich, dicht, zerfallend,
Peristom schon orange, Bl. langhaarig, stark ge-
zahnt, sonnige Felsen confertum.
Klein, dicht, schwarzlich, Haar kurz, Peristom
gelbrot, rudimentar, Sihkatgestein pulvinatum
.
213. Sch. rivulare Brid. II. III., von B ridel am Ufer der
Schmalkalde bei Kleinsclimalkalden entdeckt und dort spiiter auch
von Grebe gefunden, im Rautal bei Jena, Felsental bei Tabarz, im
Tal der Ohre und in den Gebirgsbachen bei Oberhof verbreitet, im
IVTlihlgraben bei Stutzerbach, im Marktal bei Ilmenau und in der
Sch^\ emmkutte bei Lengsfeld.
2U. Sch, apocarpum (L.) Hedw. I—IV sehr verbreitet, von




Es ist schwer, die vielen Formen des Sck. apocarpum abzu-
grenzen. Besonders die haarlosen Formen bediirfen noch der Unter-
suchung. 1875 erwahnte ich ,,eine sehr kurzstengelige, starre,
schwarzliche, reichfruchtende Varietat von nackten Sandsteinfelsen
der Teufelslocher bei Jena und von Kalkfelsen des Burgbergs bei
Waltershausen", die vielleicht der van apocaulis Hoffm. entspricht.
Eine ahnliche var. atratum Grebe sammelte ich bei Erfurt und
Weimar, am Kissel, am SchloB Hanstein bei Allendorf und Grebe
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an sterilen Kalkhiingen bei Albungen an der Werral Eine ebenfalls
haarlose var. intercedens Schiffn. wachst auf dor Luiseninsel bei
Erfurt und bei StrauBfurt und wurde auch bei Prag und in der
Mark gefunden. Mehr dem Sch. alpicola nahert sich Sch, sordidunt
Hag., und dem Sch. conjertum ahnlich ist Sch, tenerrimum Chalub.
(Sch, basalticum Roth) mit blutrotem Peristom; var. filiforme nannte
ich 1883 eine dichte, dunkelgriine, dem Racomitr, heterostich. habituell
ahnliche behaarte Form, die von W. und R a m a n n an Ramanns
Villa bei Arnstadt gefunden wurde und nicht selten ist. Ebenfalls
verbrcitet ist var. juscoviride, dunkel- bis braungriin, haarlos, kleinen
Formen des Didym, rigidulus ahnlich, die ich 1883 zu var.
pumila Sch. stellte; letztere ist aber eine alpine Varietat; eine var.
7nolle mit stumpfen, meist haarlosen Bl. wachst im unteren Gera-
und Unstruttal auf alten Weidenbaumen und ist eine Parallel-
form zu Sch. alpicola var. latifolia Zett.
Den Ubergang zu Sch. rivulare Brid. bildet eine f. ramosum,
astig, mit gezahnter Blattspitze und kurzem Haar, die an einer
Steinbriicke zwischen Windisch-Holzhausen und Schellroda bei
Erfurt wachst.
215. Sch. gracile Schleich II. III. um Jena im Rautal und im
Waldecker Forst, bei Erfurt, auf Keuper an den (jleichen, am
Marienstein zu Burgk bei Ziegenriick, am Tunnel der Werrabahn
bei Eisenach (Wuth), am Clausberg zwischen Eisenach und Mark-
suhl -400 m, am Spitterfall (B i 1 1 z 1830), am FloBberg bei Ilmenau,
auf Basalt am Dolmar bei Meiningen. Winter.
.
var. tenella v. n. klein, zart, diinnstengelig mit groBen, oft
doppelten Brutkornern, auf Gips am Roten Berg bei Erfurt,
216. Sch. alpicola Sw. II. III. auf aUuvialem Kalktuff bei Miihl-
berg, auf Gips und Kalk bei Erfurt, am griinen Jiiger zwischen
Eisenach und Marksuhl; nach L p r. nicht in den deutschen Mittel-
gebirgen, sondern nur Sch. rimihre Brid.
217. Sch. confertum Funck II. III. auf Kalk am Marienberg
bei GroB-Jena (C. M., Sch 1.) ; cfr. auf einem Kalkstein am Buchcn-
berg im WiUroder Forst unweit Erfurt; in einem kleinen sterilen
Raschen von Felsen des Rotliegendcn im Mariental bei Eisenach
im herb. Rose, am Breitengescheid (K r.), an Sandsteinen einer
Briicke bei Rodach (Br.).
218. Sch. pulvinatum Brid. (Sch. sphuericnm Sch.) III. selten
auf Tonschiefer kn Schwarzatal und auf Ratsandstein am Kallen-
berg bei ^^'anderleben zwischen Gotha und Arnstadt. Von G. F,
Hoffmann 1796 bei Gottingen entdeckt.
^





Wie Schistid jmlvin., Rippe am Grunde
schwacher, Peristom fehlend. Kalkmoos . . anodon.
Niedrig, braunlich, Bl. eilanglich, Rippe diinn,
verscliwindcnd, Sandstcin plagiopodia
Niedrig, gran, Stgl. an der senkrechten Unter-
lage abwiirts gerichtet, Bl. breit, mit langem,
fast glattem Haar, Kalkinortcl crinita.
b) Kpsl. gestielt
Wie Gr. pulvin., graii, Bl. in der Mitte am
brcitesten, Deckel warzenformig, orange,
Kalkfelsen " orbicularis.
Dicht, kissenformig, gran, Bl. iiber dem Grund
am breitesten, oberer Blattrand zweischichtig,
Deckel lang geschniibelt pulviuuta.
GroB, locker, BL ohne Papillen decipiens.
Dicht, kraus, Bl. lang und schr schmal, noch
schmaler als bei trichoph. imd 7nontana, oit
haarlos. Felsen des Hochgebirgs incurva.
Dunkel griingrau, weich, Bl. derb, am Gnind
breit, Haar lang 31ilhlenheckii
Kleiner, gelbgriin, weich, Bl. lang, schmal,
Basalzellen iiberall lang und hell, Kpsl.
gerippt
GroB, Stgl. bogig, Bl. kurzhaarig, Basalzellen
nur neben der Rippe rechteckig, sonst rund-
lich-quadratisch Hartmani.
Klein, BL gekielt, Seta krumm, Kpsl. bleich,
Deckel stumpf; Hochgebirge Donii.
GroBer, graugriin, Basalzellen lang, gelblich,
am Rand kurz und hell, oben undurchsichtig.
Seta gerade ovata.
GroBer, dicht, dunkelgrau, Bl. eilanglich, mit «,
breitem, langem Haar, Fliigelzellen qua-
dratisch; Silikatfelsen der Ebene hucophaea.
Dunkelgriin, zerfallend, BL schmallanzetthch,
die oberen viel langer, Zellen unten lang,
gelblich, oben klein, undurchsichtig commutatu.
trichophylla
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Wie Gvata, griin, weich, 1—2 cm, Bl. gekielt,
lang und schmal, Querwande der basalen
Randzellen verdickt, leiterformig, obere un-
durchsichtig wontana.
Grimmia Ehrh. f
219. Gr. anodon Br. Eur. II. an Kalkfelsen hintcr dcm Schon-
brunncn bei Arnstadt (R a m a n n und W.), Kalkfelsen am Burgberg
bei Schnepfental.
220. Gr. plagiopodia Hedw. II. nur in Ostthiiringen ; 1798 von
F 1 ii g g e und F 1 o r k e auf Buntsandstein an der Rasenmiihle
bei Jena entdeckt, jetzt dort nic.ht mehr; 1809 von Vater bei
Rotenstein gesammelt (nach B r i d e 1) ; haufig an Sandfelsen bei
Maua und Dorf Suiza 230 m, bei Biirgel 2G0 m, mit Vorliebe an
don aus der Kalkregion frei anstehenden Sandsteinfclscn bei Burgau
180 m, an den Teufelslochern IGO m, bei Wogau 195 m, Naumburg
und Ruine Schonburg (Benneken, 1846), an der Steinklippe
bei ^A'endelstein auf Sand (O e.), in ciner kurzhaarigen, spatreifcnden
Form auf einem Sandstein (Markstein) zu Oeslau bei Coburg
(Br.). Friihling.
221. Gr. crinita Brid. 11. sehr selten; an Mauern zu Reinsberg
bei Arnstadt (R.), Weinbergsmauern bei Naumburg (O e.), an einer
Mauer des Schlosses Callenberg und an einer Gartenmauer bei Coburg
(Br.), hiiufiger auCerhalb des Gebietes bei Wiirzburg, wo es
V b i t entdeckte, am Rhein und im Siiden. Friihling.
222. Gr. orbicularis Br. Eur. II. zerstreut; auf Muschelkalk am
Horsclbcrg (R.), am Reihersberg bei Eisenach (G r.) und am Rams-
berg (K r.), im Jonastal bei Arnstadt und bei Plane (K r a h m e r),
am Ettersberg bei Weimar, um Jena bei Ammerbach mit Gr. imlvin,
und Didymodon luridus^ auf Muschelkalk an der Sachscnburg (O e.),
an Kalksteinen zwischen Bauerfeld und Tiefenlauter bei Coburg
(B r.)
;
im Dolmargraben bei Meiningen, zwischen Kreuzburg und
:\lihla an der Werra, auf Dolomit an der Gopelskuppe (G r.) und
am Gefilde bei Eisenach (G r., Janz., Rudert). Die von
Dietrich iiir Or. orhicid. ausgegebene Pflanze a\is der Sand-
region von Jena ist Gr. pulvinata, ebenso die von KroUwitz bei
Halle leg. O e r t e L April—Mai.
223. Gr. pulvinata Sm. L—IV. gemein; auf Ziegeldachern und
auf Gestein aller Art bis ins Hochgebirge. April—Mai.
var. laxa v. n. mit zerfallendem Rasen und sehr langem Haar
der BL; an sonnigen Kalkfelsen des Burgbergs bei Wahcrshausen
390 m.
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var. longipila Sch. auf Kalk am Landgraf bei Jena, an Melaphyr-
felsen zwischen Ilmenau und Stiitzerbach, auf Zechstein bei Halle
(B e r n a u).
224. Gr. decipiens Schltz. {Gr. ScJiuUzii (Brid,, Hiib.) 111. nach
Angabe Roses am Inselsberg; im herb. R. fand ich keine Exem-
plare. Am Meisenstein auf Porphyr (Gr.); kalkscheu. Friihling.
225. Gr. incurva Schwgr. III. IV. [Gr. coniorta Wahbg.) ein
alpines Moos, von mir 1875 fiir die Teufelstreppe bei Blankenburg
an Tonschieferfelsen angegeben und am 1. Jan. 1903 auch ober-
halb Sitzendorf gesammelt, ist nach L o e s k e eine abweichende Form
von Gr. trichopInjUa, zu dcr er auch Gr. Muehlenheckii als v.
septentriori'iUs rechnet, wahrend er Gr. Lisae und Gr. Sardoa als
siidliche var. meridionalis ansieht. — Auch der von Rose ange-
gebene Standort
,
Jnselsberg'' ist zweifelhaft, da im Herbar Rose
kein Belegexemplar liegt. Herbst.
226. Gr. Miihlenbeekii Sch. III. IV. Auf Rotliegendem an
Felsen des Marientals bei Eisenach 325 m, an der Nordseite des
Inselbergsteins auf Porphyr (R.). Der Gr. Hartmani ahnlich und
mit dieser oft verwechselt.
227. Gr. trichophylla Grev. II. III. 260—650 m; zerstreut; in
Ostthiiringen an Sandfelsen bei Maua und Zollnitz unweit Jena,
dagegen sehr haufig auf Sandblocken in Wostthiiringen, z. B. an
der Teufelskanzel bei AUendorf an der Werra, bei Salzungen und bei
Lengsfeld (Weinberg, Langenfeld, Fischbach, Borntal, Jungholz,
Dictlas), hier und da cfr. ; auf Granit bei Ruhla, auf Porphyrit im
Meiersgrund bei Manebach und zwischen Frauenwald und Gabel;
auf Rotliegendem am Kyffhauser (O e.) , auf Tonschiefer an der
Briicke zwischen Schwarzburg und Blankenburg. Mai.
f. propagulifera mit zahlreichen doppelten Brutkornern auf
Tonschieferfelsen iiber Sitzendorf im Schwarzatal.
228. Gr. Hartmani Sch. II.—IV. 230—975 m; sehr verbreitet;
auf Rotliegendem bei Eisenach im Mariental, Annatal, in der Land-
grafenschlucht 260—290 m; auf Porphyr an der Schauenburg bei
Friedrichroda 450 m, bei Ruhla (G r.) ; sehr haufig mit Dicranum
longifolium auf Porphyrblocken am Inselsberg 650—900 m; auf
Granit mit Dicr. longifoliuyn und Hylocom umbratum in hohen Rasen
im Buchenwald zwischen Altenstein und Ruhla, bei Neustadt am
Rennsteig, verbreitet auf Tonschiefer im Schwarzatal, vorziighch
iippig im Buchenwald zwischen dem Eberstein und Schwarzburg,
im Werrtal, Olzetal und nicht selten im Frankenwald; auf Sand-
stein bei Cumbach unweit Rudolstadt (M.) und bei Zollnitz unweit
^ta.
\172 RoU-
Jena, auf Porphyrit an der StraBe Saalfeld—Amsgereuth (M.),
am Adlersberg und bei Vesser; auf Grauwacke bei Sonneberg (Br.),
auf Porphyr am Gickelhahn, am Lindenberg, am groBen Helmsberg
und im Marktal bei Ilmenau; auf Basalt an der Hunncnkuppe,
dem BleB und dem Baier bei Lengsfeld und am Dolmar bei Meiningcn
(bei Jena wachst Gr. Hartmani auf Kalk, wie auch nach L i m -
p r i c h t in Schlesien)
.
var. propagjdifera IVIilde im Kanzlersgrund bei der hohen Most
(Grebe), am gr. Hermannstein bei Ilmenau, auf Basalt am BleB-
berg bei Salzungen.
var. epilosa auf erratischen Blocken bei Jena in einer schattigen
Schlucht unter dem Landgrafen bei der Schwestermauer 230 m und
auf Sandfelsen bei Maua 260 m.
229. Gr. Donii Smith III. lY. 840—900 m; selten; auf Porphyr-
geroU an der Ostseite des Inselsbergstcins (R.), mit Baroinitr. fas-
cicniare an sonnigen Porphyrfelsen an der Ausspanne beim Beer-
berg; zwischen Beerberg und Sommerbachskopf (R.), auf der Spitze
des groBen Finsterbergs mit Racomitr. microcarpon (R.), an Grau-
wackefelsen bei Sonneberg (B r.). Sommer,
Unsere Thiiringer Raschen sind sehr klein; viel groBerc Polster
sah ich auf der Brockenkuppe im Harz.
230. Gr. ovata W. und M. II. III. 325—490 m; zerstreut an
Felsen der Silikatgesteine ; in der Sandregion um Jena bei Maua
mit Gr. hucopham, auf Rotliegendem bei Rcinhardsbrunn; auf
Porphyr an der Schauenburg bei Friedrichroda, am Meisenstein
bei Ruhla, am Totenstein bei Elgersburg (Krahm.), am Felsen-
keller bei Ilmenau mit Coscinodon crihrosus] auf Diabas im Franken-
F
wald bei Geroldsgriin (W. und MoL), auf Tonschiefer im oberen
Saaltal bei Burgk unweit Ziegenriick, am Kirchfelsen, an der Ruine
Eberstein und im Werrtal bei Blankenburg, auf erratisehen Blocken
hinter dem Luftschiff bei Jena; hinter Garnsdorf bei Saalfeld (M.),
auf Sandstein am Heidenberg bei Rudoktadt (M.).
var. afjinis Sch. auf erratischen Blocken bei der Zenna unweit
Jena. Herbst.
231. Gr. leucophaea Grev. II. III. 230—490 m; kalkscheu;
sehr zerstreut; Krollwitz bei Halle an der Saale (Schl.); haufig
cfr. mit Gr. ovata, trichopJiyUa und plagiopodia an sonnigen Sand-
felsen bei Maua unweit Jena 230 m ; auf Rotliegendem an der Wart-
burg und im IMariental bei Eisenach 260 m, am ]iladelstein (J a u z.)
und an der Eisenacher Burg (Kr.), haufig im Dietharzer Grund
bei Tambach 490 m. auf Tonschiefer bei Nordhalben im Franken-
wald. Friihling.
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232. Gr, commutata Huebn. III. 400 m; selten; einmal auf
Porphyrgestein bei der SchieBstatte von Rotenkirchen (W, u.
M o 1.), auf Porphyr am Galgenberg bei Halle und bei Giebichen-
stein (C. M.); am Inselsbergstcin (R.), haufiger auf Rotliegendem
im Mariental bei Eisenach mit Bryum alpinuin v. Boellii, an
der Eisenacher Burg (G r., Rudert), Madelstein (G r.), Breiten-
gescheid (G r., Ruder t), auf Tonschieferfelsen am Marienstein bei
Burgk unweit Ziegenruck. April—Mai.
233. Gr. montana Br. Eur. III. IV. auf Granit an der Roten-
burg (O e.) und den Biirenkopfen bei Tilleda (Quelle), auf
Porphyr am Barenbruchsfelsen und am Gickelhahnsprung beim
Inselsberg (R.)' 800 m, im Felsental und am Meisenstein (R.), am
Rotenbachsfelsen bei Georgental (R.), am Barenstein bei Oberhof
(Krahm.), am Beerberg 8G0 m, auf Rotliegendem im Annatal
bei Eisenach, in Roses Hoizchen (G r., Janz.), im Mariental
(G r., Ruder t), an der Eisenacher Burg (G r.), an den Windlochern
bei Tabarz 585 m, auf Tonschiefer am Kirchfelsen bei Blanken-
burg 325 m. Friihling.
Dryptodon Brid.
234. Dr. patens Dicks. III. IV. 385—975 m; selten; auf Rot-
liegendem im Annatal bei Eisenach (C. M., R.!), auf Porphyr im Un-
geheuren Grund bei Friedrichroda (R.)j ^^^ Beerberg, am Triefenden
Stein zwischen der Schmiicke und Goldlauter (R. !) Winter.
Die Exemplare vom Triefenden Stein und von der Schmiicke
zeigen oft die von Limpricht erwahnte gezahnte Blattspitze,
zuweilen auch die Andeutung einer Haarspitze, wie Exemplare, die
ich bei Mar ok im Geiranger Fjord in Xorwegen sammelte.
Racomitrium Brid.
Ubersicht der Arten.
a) Aste gleich hoch
Braxmgriin bis schwarz, Bl. an der breitgerun-
deten Spitze grob gezahnt, Frucht nicht
zuriickgekriimmt aciculare.
Hoher, gelblich, unten rostrot, BL haarlos,
stumpf, ganzrandig, Frucht zuriickgekriimmt protensum
Dunkelgriin, bogig, Bl. meist mit kurzem Haar,
Zellen sehr buchtig, am Grund lang und
verschwommen, xiber derMitte klein, rundlich-
quadratisch sndeticum.
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b) Mit verkurzten Seitenasten
Graugriin bis weiBlich, Blattrand einscliichtig,
Zellen an der Blattspitze quadratisch, unten
^\-enig buchtig heterostichnm.
Locker, gelbbraun, wie fasciculare, Blattrand
oben zweischichtig, Zellen oben quadratisch,
unten stark bucbtig afftyie.
Wie voriges, Bl. haarlos, stumpflich, lang zu-
gespitzt, papillos, Zellen oben verlangert fasciculare.
Kleiner, gelbgriin, BL knrzhaarig, Blattzellen
iiberall lineal microcarpon.
Hoch, locker, grau, Bl. nicht papillos, Blatthaar
gewimpcrt lannginosiim.
Gelbgriin-grau, BL und Haar papillos .... canescens.
235. R. aciculare L. II.—IV. 325—975 m; bei Eisenach und
Tambach (B rid el), an nassen Felsen und an Blocken im Wasser
ziemlich verbreitet und cfr., auf Rotliegendem an der hohen Sonne
(Rudert, Gr.), im Annatal und am Knopfelsteich bei Eisenach,
in der Landgrafenschlucht, im Dietharzer Grund bei Tambach,
auf Porphyr bei Arlesberg (Ram an n), im Felsental bei Tabarz,
am Inselsberg (Gr.), im Schmalwassergrund, am Beerberg, Schnee-
kopf, im Kehltal bei Oberhof, in der wilden Gera; auf Porphyrit
im finsteren Loch bei Stiitzerbach, auf Griinstein und Tonschiefer
im Frankenwald (W. und M.), im Hollental bei Lichtenberg, auf
Tonschiefer im Schwarzatal, im Werrtal bei Blankenburg und im
Frauenbach bei Katzhiitte; in Gebirgsbachen bei Sonneberg und
Effelder (Br.). Friihling.
236. R. protensum Al. Br. IIL IV. 260—810 m; auf Rot-
liegendem im Annatal (G r.), am Breitengescheid (G r.), amToppchens-
brunnen (G r.), im Johannistal und in der Luisengrotte bei Eisenach
(Kr.), in der Landgrafenschlucht bei Eisenach mit Blindia acuiu
und Didym. cylindricum 290 m; cfr. in der Hochwaldsgrotte bei
Wilhelmstal (Kr.), auf Porphyr in der Holle, am Schneekopf (R.).
bei Oberhof, im Felsental am Inselsberg (R.), am Triefenden Stein
bei Goldlauter (Krahm.), am groBen Helmsberg und im Mark-
tal bei Ilmenau, zwischen Vesser und Schleusingen; auf Tonschiefer
im unteren Schwarzatal. April. 1826 von A 1. B r a u n am Gerolds-
auer Wasserfall in Baden entdeckt.
237. R, sudeticum Funck IIL IV. 325—980 m; sehr zerstreut;
auf Rotliegendem im Dietharzer Grund bei Tambach 450 m; cfr.
i
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im Mittelwassergrund bci Dietharz (Dr. W.), auf Porphyr am
Riiuberstein bei Oberhof 680 m und am Beerbcrg 980 m, Arles-
berg bei Ilmenau, auf Porphyr um Schmiedefeld bei Siihl, am Insels-
bergstein (R.) und in der Holle am Schneekopf (R.), auf Tonschicfer
am Kirchfelsen bei Blankenburg 325 m und im Hollental bei Lichten-
berg, Friihling; geht im Harz bis 230 m herab, erreicht in der
Rhon die Westgrenze seiner Verbrcitung in Deutschland. Von
Funck 1819 am WeiBwasser im Riesengebirge entdeckt.
238. R, heterostichum Hdw. II—IV. IGO—980 m; auf schattigem
r
und sonnigem Silikatgestein im Gebirge sehr haufig, vorziaglich in
den Talern des Inselsbergs, Beerbergs, des Frankenwaldes, im
Schwarzatal, seltener auf Kalkblocken im Hainich und an Travertin-
mauern bei Miihlhausen (M.), auf Sandstein bei Lengsfeld, auf
Porphyr am Kyffhauser (O e.), auf Granit am Gerberstein bei Eisenach
(Gr.), auf RotUegendem bei Eisenach (Gr.); April; war schon
Dillen 1741 bekannt.
var. alopecuntm Schleich. auf Porphyr um Oberhof, auf Ton-
schiefer im Olzetal.
var. gracilescens Br. u. Sch. im Felsental am Inselsberg,
am Beerberg, im Frankenwald auf Diabas in der Holle bei Steben
500 m (M. u. M o 1.). Hierher gehort auch eine weniger schlanke
Form des herb. Rose aus dem Schwarzatal, von \V e n c k ge-
sammelt, als Bacom. fasciculare bezeichnet.
var. comfactum Rl., Nachtrag 1885, sehr niedrig, polsterformig,
auf Sand bei Unterporlitz, auf Porphyrfelsen am Meisenstein, cfr.
auf Porphyrit bei der Franzenshiitte.
239. R. affine Schleich. {R. alopecurum Brid.) III. auf Rot-
liegendem in der Schlucht zwischen Breitengescheid und Richards-
balken bei Eisenach (G r.), im Johannistal (Janz.), cfr. am Berg-
hotel mit Grlmmia montana und an den Wolfslochern bei Eisenach
(Dr. W.), an der WeinstraBe (L o e s k e), am Meisenstein mit
Racomitrmm fasciculare, bei Finsterbergen (G r e b e), cfr, am Nessel-
berghaus und im Apfelstadter Grund bei Tambach (Dr. W.), auf
Porphyr an der hohen Most bei Oberschonau (Grebe). Friihling.
var. ohtusum Sm. auf Porphyr am Triefenden Stein zwischen
der Schmiicke und Goldlauter (Krahm.).
240. R. fasciculare Schrad. III. IV. 490—970 m; bei Oberhof
(B ridel 1819), selten im Frankenwald auf Tonschiefer des Land-
leitengrundes, bei Rothenkirchen 490 m (W. u. MoL), Schmiicker
Graben und Langebach (Krahm.). auf halbschattigen Porphyr-
felsen am Beerberg und haufig an den freistehenden, feuchten
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Porphyrfelsen an der Ausspanne cfr. 875—940 m, bei Grafenroda
(W.), Schusterhieb bei Steinach bei Sonneberg 195 m (B r.), auf
Porphyrit an der Franzenshiitte bei Stiitzerbach. Herbst. Von
Schrader fiir Deutschland am Brocken entdeckt.
241. R. microcarpon Hedw. III. IV. 620—940 m; im Franken-
wald auf Urtonschiefer der Teuschnitzer Hohe 620 m (\V. u. I\I ol.),
auf Porphyrgestein an der Ausspanne 915 m, am Beerberg cfr.
940 m (R.), auf Porphyr im Schmiicker Graben (S c h L), auf Grau-
Avackenfelsen bei Sonneberg (Br.); von Schrader im Harz
entdeckt.
var. gracilescens Rl. 1884 auf Porphyr an der Ausspanne bei
Oberhof, auf Granit an der Hirschbalz zwischen Winterstein und
Steinbach (R.).
var. ericoides Rl. 1884 auf Porphyr am Beerberg.
var. compactum Rl. 1884 auf der sonnigen Porphyrkuppe des
groBen Finsterbergs.
242. R. lanuginosum (Hedw.) Brid, (E. kypnoides (L.) I>db.)
II. III. IV. 290—810 m; zerstreut; in Nordvvestthiiringen auf Stein-
blocken im Steingraben des kiihlen Grundes im Hainich steril 290 m
(M.), auf Sandstein der hohen ABlitz bei Weidhausen bei Coburg
(Br.), auf Porphyr am Meisenstein bei Ruhla 553 m; im Felsen-
tal am Inselsberg 650 m (G r.), bei Oberhof 810 m und am
Gickelhahn bei Ilmenau 810 m; an der hohen IMost und am Trief-
stein (Krahm.), sehr uppig im Schmiicker Graben zwischen
PorphyrgeroU (S c h 1.) ; im Walpcrholz bei Arnstadt (W.) auf Kalk ?.
Schon friiher ward mir ein Standort dieses Mooscs, leider ohne Be-
zeichnung der geognostischen Unterlage, von Dr. M o 1 1 e r mitge-
teilt, der mich, ebenso wie die Angabe Warnstorfs „im Walpcr-
holz bei Arnstadt", vermuten lieB, daB das Moos in Tliiiringen auch
auf Kalk vorkommt. Allerdings zieht am Nordrande des Hainichs
die Grenze der nordischen Gcschicbc voruber, und das Geroll des
Thiiringer Waldes erstreckt sich bis in die Gegend von Arnstadt
weit auBerhalb der jetzigen FluBbetten. Doch ware, wie ich
schon imNachtrag 1883 bemerkte, dem R. lanvghio.sum zuzutrauen,
daB es auch auf Kalk vorkommt, da es auBcr auf Silikatgesteinen
auch auf Moder in den bayrischen Alpen (nach Molendo), und
in England auch in den Mooren an der Kiiste von Yorkshire gefunden
wordcn ist, sowie auf den Laven Ischials. K r a h m e r schreibt
in den Mitteilg. d. Thiir. bot. Ver. 1909: ,,Der Standort Hohe
Buchen bei Arnstadt ist cin Irrtum," abcr neuerdings wurde es auch
von Grebe auf Zechstein am Bilstein in Westfalcn gefunden.
Hedwigia Bd. L VI. Verlag von C. Heinrich, Dresden-N. Tafet !.
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var. gracilescens ^Ido., schlank, mit sparlichen, langeren Asten
und kurzer Haarspitze, im Allgiiu von M o 1 e n d o auf Torfboden
entdeckt, diirfte vielleicht auch in Thiiringen aufzufinden sein.
var. compactum Rl. 1883 kurz, dicht, langhaarig, auf sonnigen
Felsen des Rotliegenden im Felsental, auf Porphyr am Meisenstein
bei Ruhla und an der Ausspanne am Beerberg. April—Mai.
243. R, canescens Hedw. II.—IV. 195—490 m; auf Sandblocken
und Haiden gemein; auch haufig auf Kalk bei ^liihlhausen (M.),
bei Erfurt und bei Schnepfental, meist steril; cfr. auf Rotlicgendem
bei Eisenach (K r.), am Gottlob bei Friedrichroda, beim SpieBberg
neben dem Weg nach Friedrichroda, auf Porphyr bei Suhl und
Oberhof, auf Kalk am Geitzenberg bei Schnepfental, bei Tabarz
und haufig in der Sandregion bei Jena, selten auf Ratsandstein
an der Miihlberger Gleiche. April—Mai.
var. ericoides Br. u. Sch., fiir Thiiringen von B ridel bei
Eisenach und Tambach entdeckt, ist fast ebenso verbreitet, wie
die Hauptform; cfr. bei Tabarz; Reinhardsbrunn und im Felsen-
tal am Inselsberg; auf Sand am Riickersberg bei Lengsfeld, steril
am WeiBen Berg zu LeiBUngen bei WeiBenfcls (Sch L). In meinem
Nachtrag 1883 crwahntc ich, daB R. canescens ebenfalls wie B.
heterosticJmm , microcarpnm und lanuginosum eine var. compnchim
bildet, die aber nicht so ausgesprochen auftritt, wie bei den ge-
nannten Arten. Mit dieser var. coinpactutn ist vielleicht die folgende
"\^arietat iibereinstimmend,
var. stibepilosum Loeske auf Porph^T am Eisenbahndamm im
Dorrbcrger Grund, bei Oberhof, im Schmalwassergrund (Krahm.).
var. epilosum H. Mlill. auf Porphyr am Teich der hinteren
Schwarzbachwiese bei Ruhla (G r.)
V, Orlhotrichaceae.
Ich folge Brotherus, der Ptychomitrhim Fiirnr. 1829,
vor deni iibrigens der Name Brack ysteleum Reichenb. 1828 die
Prioritat hat, zu GlypJiomUrium stellt, halte aber die alte Stellung
unter den Orthotrichaccen mit Loeske fiir richtiger, als die unter
den Grimmiaceen. L i m p r i c h t findet sie nach Blattrippe und
Peristom der Gattung Trichostomum ahnlicher. Dagegen stelle
ich Campylosfelium zu den Seligerieen neben Brachydontium, ob-
gleich M i 1 d e
,
aer es zu den LeptotrlcJieen stellt, in seiner Bryol.
Siles. sagt, daB es mit Brachydontium wohl nichts als die Kleinheit
gemein habe.
Hidwigia Band LVI, 12
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Ubersicht der Gattungen.
Robust, gelbgriin, polsterformig, Kpsl. 1
stielt, Silikatfelsen GlypJwmitrium.
Gelbgriin, kraiis, weich, Bl. lang und schmal,
Kpsl- kurzgesticlt, Silikatfelsen AmjMdium.
Griin, kraus, Bl. feucht sparrig gebogen, Kpsl.
langgestielt, Holz und Stein Zygodon.
Kraus, polsterformig, Blattgrund eiformig bis ver-
kehrt eiformig, Kpsl. meist gestreift, kurzge-
sticlt, Haube stark behaart Ulota.




{Brachystelenm Rcichb., Ptychomitrium Fiirnr.)
244. GL polyphyllum (Dicks.) Mitt. III. sehr scltcn; als einziger
Standort fiir Thiiringen ist der Kyffhauser zu bezeichnen, wo es




245. A. Mougeotii Br, Eur. II.—IV. 260—410 m; auf Silikat-
gestein sehr verbreitet und meist in groBen Polstern die Felswande
iiberziehend ; an Sandsteinfelsen zwischen Roda und Quirla bei
Jena (G.), auf Rotliegendem am Kyffhauser (O e.) und um Eisenach
290^325 m (Wartburg, Mariental, Annatal, bei den KnopfeLteichen,
Landgrafenschlucht), an der Hochwaldsgrotte bei Wilhclmstal mit
Bartramia Oederi und Didymod. cylindr., hiiufig ini ]\Iittclbuchsgraben
.ssergrund bei Tambach 490 m, auf Porphyr am
Triefenden Stein bei Friedrichroda, am groBen Helmsberg, imFinsteren
Loch bei Stiitzerbach, am Beerberg, Schneekopf, bei Oberhof und in
der Holle bei Gehlberg 650—975 m, auf Diabas in der Holle bei
Lichtenberg, bei Rothenkirchen im Frankenwald (W. u. M.), auf
Tonschiefer im Schwarzatal 260—325 m, auf Porphyrit zwischen
Manebach und Stiitzerbach. Niedrige Formen sind dem A. lapponkant
ahnlich, z. B. kleinere Exemplare von der Hochwaldsgrotte bei Eisenach,
die im R o s e schen Herbar als Amphoridium lapponicum'i licgen.
246. A. lapponicum Sch. III. auf Porphyrfelsen an den
12 Aposteln unter der hohen M5st bei Oberschonau von Grebe
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Zygodon Hook, et Tayl.
247. Z. viridissimus Dicks, III. sehr selten; an schattigen,
feuchten Melaphyrfelsen bei Wintcrstein (R.).
248. Z. rupestris Sch. III. selten auf Diabasfelsen im Hollental
und bei der Geroldsgriiner Miihle 475—580 m (W. u. M.), an Ton-
schieferfclsen des Heinrichssteias bei Lobeustein mit Barhula tortuosa,
Dicranella heterowuUa var. sericea, Encal. coniorta und Didynu
rvhellus; auf Melaphyr der Schlotsteine am Breitenbcrg bei \Mnter-
stein (R.), auf Porphyr am groBen Hcrmannstcin bei Ilmenau.
Ulota Mohr.
Ubersicht der Arten.
KpsL glatt, nur an der Miindung kurz gestrcift . Liidicigii,
Robust, Kpsl. spindelformig—keulig, in den Hals
verschmalert, gegen die Miindung allniahlich
verengt Bruchii.
Selu" kraus, Kpsl. unter der erweiterten ^Miindung
zusammengeschniirt crispa.
WiQ vorige, Peristom mit 16 Cilien intermedia.
Kleiner, Kpsl. klein, urnenformig, vom Hals ab-
geschniirt crisjnda,
Nicht kraus, BI. steif, starr, wie Orthotr. Felsmoos americana.
249. U. Ludwigii Brid. II. III. 230—390 m; sehr zerstreut und
einzeln; im Hainich an Birken undAspen (M.), an Bucheu derHahnen-
kopfe bei Lengsfcld, im Annatal bei Eisenach und im Meusebacher
Forst bei Jena, auf Abies pectinafa bei Rothenkirchen im Franken-
wald (W. u. M.), an Buchen bei Arnstadt (W.), an Buchen im
Hain bei Rudolstadt (M.), an Espen beim Kyffhauser (Oe.). Sep-
tember—Oktober
.
250. U. Bruchii Hornsch. II.—IV. 230—975 m; an Laub- und
Nadelbaumen der niederen Berge haufig; im Hochgebirge seltener,
z. B. auf Sorbus bei Oberhof, bei der Gehlberger Miihle, im Tale
der wilden Gera, am Rennsteig bei Spechtsbrunn und Ernsttal,
am Kissel bei Ruhla. Juli—September.
2-"j1. U. crispa Hedw. II.—IV. 230—975 m; gemein durchs
Gebiet und haufig mit voriger. September—Oktober.
252. U. intermedia Sch. II.—IV. an Buchen am Weinberg bei
Lengsfeld, an den Knopfelsteichen bei Eisenach, an Fichtenzweigen
beim Dreiherrnstein am Rennsteig und gewiB an vielen anderen Orten.
Diese Art ist eine Ubergangsform zwischen Ulota crispa und
crisptda und liegt vielleicht in manchen Herbarien unter einer dieser
12*
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beiden Arten. Manche zweifelhafte crisptila-Form kann hier ihr
Unterkommen finden. Ebenso konntc man aber auch eine Art
zwischen U. Bruchii und U. crispa schieben, ilm in ihr die tJber-
gange beider zu vereinen.
253. U. crispula Br. II.—IV. 250—650 m; meist einzeln; in Nord-
westthiiringen an Birken und Buchen (M.), an Buchen bei Lengs-
feld (Hahnenkopfe, Fischbach, Baiershof), am Abtsberg bei Fried-
richroda, am Forst bei Jena, bei Ilmenau und Unterporlitz, an
Buchen am Kyffhauser, am Auerhahn bei Ilmenau, bei Arlesberg,
an den Knopfelsteichen bei Eisenach (G r.) und am Klotz (K r.),
auf Eichen im Hain bei Rudolstadt haufiger, als U. crispa (M.),
(vielleicht zum Toil U. intermedial), an Weiden bei Arnstadt (W.),
am Inselsberg (S c h 1.). Mai
—
Juni.
254. U. americana (Pal.) Mitt. [U. Hutchinsiae Sm.) III. IV.
325—700 m; selten; im Schwarzatal (R.), an Porphyrfelsen am
Abtsberg bei Friedrichroda und am Rauberstein bei Oberhof, auf
Tonschiefer im Werrtal bei Blankenburg (S c h m.) und an Schutz-
mauern am Eberstein daselbst (M.), auf Porphyr an der Rothen-
burg (R., e.) und an der Nordgrenze des Gebietes zwischen Nord-
hausen und Stolberg. Juni.
Orthotrichum Hdw.
Ubersicht der Arten.
Starr, Kpsl. emporgehoben, iiber der Mitte zu-
sammengeschnlirt anoThalum.
Rotlichgriin, Kpsl. eingesenkt, zylinderisch, Peri-
stom einfach, Kalkmoos cupulatum.
Kpsl. emporgehoben, langhalsig birnenformig,
Peristom doppelt; feuchtes Silikatgcstein . . . nudum.
Bl. langlich lanzettlich, oben zweischichtig, stark
papillos, Peristom einfach, Cilien rudimentar;
an trockenen Felsen Stnrmii.
Bl. lanzettlich, einschichtig, Cilien vollstandig,
Peristom doppelt, Steinmoos rupestre,
Haufiges kleines Baummoos mit abgerundeten Bl obtusifoUum.
GroBeres Baummoos, Kpsl. bleich, schlank, ge-
streiftundgefurcht, Reife im Juni ajfine.
Kleiner, Kpsl. nicht bleich, gestreift, Zahne mit
wurmformigen Linien. April—Mai fasiigiatum.
Schlank, BL sehr lang zugespitzt, dicht papillos,
Zellen oben groB, Kpsl. etwas emporgehoben,
Haube stark behaart speciosum.
Schimperi.
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MittcIgroB, Kpsl. 2 zellreihig, schmal gestreift,
bauchig, spater schmaler, Wald- und Feldbaume patens.
Klein, griin, Bl. breitgcspitzt, Haube weifi, schnial,
fast nackt leucomitrhnn
.
Klein, dunkelgriin, Haube wenig behaart, Scheid-
chen langhaarig; Buchenwald stramineum.
Kleines Rindenmoos, Kpsl. eingesenkt, kugelig,
kurzhalsig
Wie voriges, Bl. lang zugespitzt, Kpsl. langhalsig piunilum.
Wie vorige, Bl, stumpf mit papillos gezahnter
Spitze, Kpsl. langhalsig, Peristom bleich, Haube
lang, schwach behaart tenellum.
MittelgroB, biischelig, Bl. kurz, stumpflich zuge-
spitzt, Haube nackt; gern auf Sorbus .... palhns.
Klein, Bl. mit Haarspitze, haufig auf Holz und
Stein diaphanum.
GroBte Art, Bl. lang zugespitzt, beiderseits mit
groBen gegliederten Brutkorpern, selten cfr. . . Lyellii.
Hoch, locker; Bl, lanzettlich, Kpsl. eingesenkt,
eiformig, weich, ungestreift leiocarpum.
Orthotrichum Hedw.
255. 0. anomalum Hedw. I.—IH. 100—980 m; gemein auf
Steinen aller Art und auf Dachern im ganzen Gebiet ; auch zuweilen
auf Holz, z. B. an Pappeln bei der Schiitzenburg in Lcngsfeld. Sommer.
var. saxatile (Dill.) Brid. Kpsl. achtstreifig; Kalksteine des
Walpurgis-Kirchhofs bei Arnstadt (W.), auf Kalk am Wege nach
dem Forsthaus bei Jena (S c h L),
256. 0. cupulatum Hoffm. II. III. zerstreut; in Nordwest-
thiiringen auf Sandstein selten 100—200 m (M.), haufig auf Kalk
im Milhltal bei Jena 260 m, auf Kalkfelsen bei Fechheim, Monch-
roden und Weidhausen bei Coburg (Br.), auf RotUegendem am
Eingang des Dietharzer Grundes mit Bryum alpimim 450 m, auf
Cypridinenschiefer zwischen Saalfcld und der neuen Miihle (M.),
auf Porphyrfelsen an der Saale bei Halle (S c h 1.), nach B e r n a u
(Laubm. v. Halle 1913) jetzt dort verschwunden. Mai
—
Juni.
257. 0. nudum Dicks. 11. kalkhold; im Krahnberg bei Gotha
(B r i d e 1), auf Steinen im WeiBebette, im Stephansgrunde, im
Frankentale bei Plaue (K r a h m.).
258. 0. Sturmii Hoppe u. H. II. III. sehr zerstreut; auf Rot-
liegendem im Mariental (G r.) und im Annatal bei Eisenach 325 m
(Gr.), auf Porphyr an der Schauenburg und am Gottlob bei Fried-
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richroda 300 m, auf Sandstein bei Wendelstein 260 m (O e.), an kalk-
haltigen Sandfelsen bei Weidhausen unweit Coburg (Br.). Nach
Angabe M o 1 e n d o s (die Laubmoose Bayerns) ist das Moos
auch bei Laufen auf Sandstein gefunden worden. AuOerdem in
Thiiringen: auf Porphyr am Zimmerbergstein (R.), auf Granit im
Drusental bei Brotteroda (R.) von mir wicdergefunden, auf Rot-
liegendem im Dietharzer Grund, auf Tonschiefer an der Oppelei im
Schwarzatal 300 m (Meurer), bei Waidmannsheil und bei Eber-
stedt im Frankenwald. Limpricht faBt 0. Sturmii als var. von
0. 7'upestre auf. Mai
—
Juni.
259. 0. rupestre Schleich. II.—IV. 260—680 m; verbreitet;
auf erratischen Blocken bei Jena, im Waldecker Forst bei Jena
260 m, haufig auf Tonschiefer im Schwarzatal und im Werrtal bei
Blankenburg 2G0—385 m; im Frankenwald bei Ebersdorf und auf
Waidmannsheil bei Lobenstein, auf Diorit im Frankenwald in der
Holle bei Steben, auf Granit im Drusental bei Brotteroda 285 m,
im Schmalwassergrund bei Dietharz (B o r n m.) !, auf Porphyr am
ausgebrannten Stein bei Oberhof 680 m; an (Sand-?) Felscn bei
Gumperda (S c h m.), auf Sandstein an der Debra bei Rudolstadt
(M.) und an einer Briickenmauer bei Rodach (B r.), an der Wachsen-
burg bei Arnstadt, auf Porphyrit zwischen Ilmenau und Stiitzer-
bach, auf Rotliegendem an der Wartburg bei Eisenach und der
Schauenburg bei Friedrichroda, auf Porphyr zwischen Vesser und
Schleusingen, auf Basalt am Baier bei Lengsfeld. Von Rose fiir
Thiiringen bei Oberhof entdeckt. Mai—Juni.
260. 0, obtusifolium Schrad. I.—III. an Weiden, Linden und
Pappeln der Ebene und niederen Bergregion sehr haufig, in Nord-
westthiiringen weniger verbreitet (M.), meist steril; cfr. bei Jena,
Roda, Friedrichroda, zwischen Marksuhl und Fortha, am Trenkel-
hof bei Eisenach (G r.), an Chausseepappeln zwischen Ilmenau,
Unterporlitz und Heyda, bei Schonbrunn unweit Arnstadt (W.).
bei Rudolstadt (M.). Mai—Juni.
f. minus sehr klein und niedrig, nicht saltan mit der Hauptform.
Anmerkung: 0. gymnostomum Bruch, zunachst in der Rhon
(G.), wird wohl auch noch an Espen in Thiiringen gefunden
werden.
261. 0. affine Schrad. I.—IV. gemein an Feld- und Waldbaumen
des ganzen Gebiets. Juni—JuH.
var. neglectum (Sch.) (0. neglectum Sch., 0. fastigiat, v. yiegled.
(Sch.) Lpr.) an Pappeln bei Honebach bei Gerstungen und zwischen
Ilmenau und Langewiesen,
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262. 0. fastigiatum Bruch. II. III. sehr zerstrcut; einzeln in
Nordwestthiiringen (M.), an Eichen bei Gehofen (O e.), an Pappeln
bei Lcngsfcld an der Rasouinuhle, bei Dankmarshausen an der
Werra, bei Schnepfental, im Grabental bei Eisenach (G r.), bei
Marksuhl, bei Eisenberg; im Frankenwald bei der SchieBstatte von
Rothenkirchen (W. u. M o 1.), bei Arnstadt (W.), Unterporlitz,
Gotha (Dr. \V.), bei Kleinbreitenbach und an HoUunder bei Arles-
berg (Krahm.), an Pappeln bei Schontal und in der Aue bei
Erfurt (R e i n., RL), an Erlen der Lobstedter Wiesen bei Jena; an
Feldbaumen bei Coburg (B r.), Berka an der Ilm (Born m.).
April—Mai.
var. rohustum Winter an Pappeln der Eisenacher LandstraBe
bei Gotha (Dr. W.)- O. fastigiatum ist nach Venturi Varietat
von 0, affine, zu dem er auch var. neglectum (Sch.) Lpr. stellt.
263. 0. speciosum Nees. I.—IV. verbreitet an Pappeln und
Waldbaumen von der Ebene bis ins Gebirge. Juni^Juli.
264. 0, patens Bruch. I. II. verbreitet, besonders im Tiefland,
aber nicht so haufig wie 0. affine; am salzigen See (R.), an Eichen
am Kyffhauser (Oe.), an Pappeln bei Ziegelroda (Oe.), um Lengs-
feld, um Schnepfental, um Schwarzburg, Zimmerburg bei Eisenach
(Gr.), StraBenbaume bei Arnstadt (Krahm.). Mai
—
Juni.
265. 0. leucomitrium Br. Eur. II. sehr selten; sparlich an Pappeln
bei der hohen Wart unweit Lengsfeld.
266. 0. stramineum Hsch. II.—IV. von P 1 a u b e 1 1826 am
Inselsberg entdeckt; zerstreut; in Nordwestthiiringen haufig an
Buchen (M.), um Schnepfental und am Abtsberg bei Reinhards-
brunn, am Heuberg bei Friedrichroda (Born m.) 320—490 m,
im Buchenwald zwischen Oelze und Masserberg, an der oberen
Schwarza 585 m, auf Juniperus im Carlswald und am Richardsbalken
bei Eisenach (G r.), bei Erfurt (Rein.), an Buchen in der hohen
Burten bei Arnstadt (W.), am Inselsberg (Schl.), an Pappeln der
Rasenmiihle und an Buchen am Ochsenberg, am BleB und an der
Kilianskuppe bei Lengsfeld, an der hohen Schlaufe bei Ilmenau
725 m, bei Langewiesen und bei Unterporlitz unweit Ilmenau, haufig
an Buchen zwischen Stiitzerbach und Schmiedefeld, Frauenwald




267. 0, Schimperi Hammar (O. fallax Br. u. Sch.) I.—III.
zerstreut wie voriges, gern an Weiden, Pappeln, Hollunder; an der
hohen Warte und im groBen Garten bei Lengsfeld, am Trenkelhof
bei Eisenach (G r.), an Pappeln bei Gotha (Dr. W.), bei Erfurt, bei
Rudolstadt selten (M.), an Pappeln bei der Mampelschen Miihle
184 Roll.
in Arnstadt (W.). an der Chaussee zwischen Roda, Ilmenau und
Langewiesen, bei Untcrporlitz, bei Dankmarshausen an der Werra,
an Buchen zwischen Gehlberg und dem Monchshof. April—Mai.
268. 0. pumilum Swartz I.—III. zerstreut an Feld- und Alice-
r
baumen, Eschen, Birken, Akazien; bei Miihlhausen gemein an
r
Pappeln (M.), an der Rasenmiihle, Schiitzenburg und hohen Warte
bei Lengsfeld, an Linden bei Waltershausen 325 m, an Pappeln
bei Schnepfental und Friedrichroda 390 m, um Jena haufig an
Pappeln und an Feldbaumen bei Wogau und Kunitz und auf den
Burgauer Wiesen 160—195 m, an Pappeln bei Ziegelrode (O e.),
bei der Mampelschen Miihle bei Arnstadt (W.), bei Rudisleben und
bei der Wachsenburg (Krahm.), zwischen Ebersdorf und Lobcn-
stein, zwischen Ilmenau und Langewicsen, bei Unterporlitz, haufig
bei Weimar, an Weiden bei Gr.-Rudestcdt und Ilversgehofen bei
Erfurt, bei Eisenberg im Altenburgischen (Schl.), an Cornus mas
bei Rudolstadt (M.), Dankmarshausen, Gerstungen und Herles-
hausen an der Werra, an der Horsel, der Nessemiihle und am Fried-
hof bei Eisenach (G r.) (auf Eschen, Birken und Robinien), an Feld-
baumen bei Coburg (Br.). Mai
—
Juni.
f. rohustum Rl. im Reichshauser Grund bei Marksulil; an
Friedhofsteinen zu Erfurt (Rein.).
269. 0. tenellum Bruch. II. fur Thuringen von B r i d e 1 bei
Gotha entdeckt, an Weiden bei Wollnitz unweit Jena; bei Arnstadt
(W.) ; an Pappeln der Rasenmiihle und an der hohen Warte bei Lengs-
feld, an der Chaussee zwischen Salzungen und Lengsfeld; zwischen
Ilmenau und Unterporlitz, bei Weimar. Mai. Tieflandmoos.
270. 0. pallens Bruch. II. III. bei Schnepfental (R.), an Pappeln
bei Reinhardsbrunn ; an Buchen am Abtsberg bei Friedrichroda und
zwischen dem BleB und der Kilianskuppe bei Salzungen. Friihling.
271. 0. diaphanum Schrad. I.—III. verbreitet an Pappeln,
Weiden und Erlen, seltener auf Holz, zuweilen auf Erdc und Stein;
oft mit Orthotrichum ohtusifolium\ hauptsachlich in der Thuringer
Mulde, aber auch hie und da im Gebirge, z. B. am Langenberg bei
Gehren und am Auerhahn bei Ilmenau. April—Mai.
272. 0. Lyellli Hook, et Tayl. I.—111. sehr verbreitet, haupt-
sachlich an Pappeln, Eichen und Buchen, in Nordwestthuringen (Dr.
M.), an Pappeln bei Ziegelroda (R., e.), cfr. nur an der hohen Warte
bei Lengsfeld und an Pappeln zwischen Friedrichroda und Tabarz,
steril bei Eisenach, Gotha, Arnstadt, Erfurt. Waltershausen,
Schnepfental, Reinhardsbrunn, Gehren, Langewiesen, Ilmenau,
Rudolstadt, Schwarzburg, Jena, Gera, bei Lichtenberg und Steben
im Frankenwald. Juli.
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273. 0. leiocarpum Br. u. Sch. I.—III. an Pappeln, Espen,
Wald- und Feldbaumen ziemlich verbreitet; bis an die Grenze der
lY. Region, z. B. im Dorrberger Grund und am Totenstein bei
Elgersburg (Krahm.), am Auerhahn bei Ilmenau 750 m, zwisclien
Schmiedefeld und Suhl, nicht sclten bei Lengsfeld, Eisenach und
an mehreren Orten der Niederungen. April—Mai.
VI. Splachnaceae.
Ubersicht.
Gelbgriin, locker, schlank, Bl weich,
spatelformig, spitz, Kpsl. auf diinnem
langem, spater oben schwarzlichen Stiel,
mit langem, gleichfarbigem Hals; auf
Menschenkot . Tayloria tenuis.
Locker beblattert, Bl. verkehrt eiformig,
lang zugespitzt, kaum gesagt, Kapsel-
stiel lang, unten rot, oben gelb, Kpsl.
oval, braun, mit dunkelroter, kugeliger
gleichgroBer Apophyse ; auf Rinds-
diinger Splachnum sphaericum.
Kleiner, Bl. lanzettlich, oben gesagt, Kpsl.
zylindrisch, Stiel rot, Apophyse birnen-
formig, mehrmals dicker als die Kpsl.,




274. T. tenuis Dicks. {T. serrata Hedw. var. flagellaris Ludw.,
Brid.) IV. 900—975 m; bei Oberhof (Plaubel 1806), bei Tam-
bach (B r i d e 1 1806 handschriftlich), auf Humus und Sphagnum
mit Splachnum sphaericum im \A^alde zur Linken der Chaussee
zwischen Oberhof und der Schmiicke diesseits des Beerbergs, wo
es von Rose und Graf Solms-Laubach entdeckt und spater
auch von mir gefunden wurde. Sommer.
Anmerkung: Tetraplodon mnioides L. zunachst am Brocken
(Dr. Peter).
Splachnum L.
275. Spl. sphaericum L. fil. IV. 900—975 m; von Bridel
1802 bei Suhl entdeckt, mit Tayloria, aber haufiger als diese, auf
Kuhdiinger und Hirschlosung im Walde zur Rechten und Linken
der Chaussee zwischen Oberhof und der Schmiicke (R.), mit vorigem
am Beerberg, aber haufiger. Juni—JuH.
n
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276. Spl. ampullaceum L. II. 390 m; sehr selten; auf Kuhdiinger
im Walde bei Paulinzella nach Grafinau und Singen, wo das Moos von
Rose aufgefundcn, seitdem aber vergeblich gesucht wurde. Juni.
Vll. Funariaceae.
Ubersicht der Gattungen.
a) Kpsl. eingesenkt und cleistokarp
Zwergig, kalkliebend, Bl. lineallanzettlich, oben
gezahnt, Blattzullen rechteckig, Rippe sehr
stark, auslaufend Ephemerdla.
Kleine Erdmoose, Blattzellen groB, rect.-sechs-
seitig Ephemerum.
Desgleichen, gelbgriin, Bl. eiformig, halb ge-
sagt, Zellnetz sehr locker Ph yscomitrella
.
b) Kpsl. emporgehoben
Klein, Kpsl. regelmaBig, kurz birnenformig,
aufrecht Physcomitrium.
Haube groB, vicrkantig, lange bleibend . . . Pyramidula.
GroBer, Kpsl. schief birnenformig, hangend,
Periston! meist doppelt Funaria.
Kleiner, Kpsl. aufrecht, mit Hals, Haube kurz,




277. E. recurvifolia Dicks. I. II. im Pfarrgarten bei Gr.-Vargula
(P 1 a u b e 1 , B r i d e 1) ; urn Herbsleben bei Gebesee (B r i d. 1826),
am Ufer der toten Unstrut bei Gehofen (0 e.) ; Xaumburg (B e -
n e c k e n) ; auf Kalk unter der Mauer am Weg nacb Closewitz a;m
Landgrafen bei Jena. Winter.
Ephemerum Hpe.
Bl. eilanzettlich, gesagt, ohne Rippe am alum.
Bl. lanzettlich, gezahnt, bis zur Spitzc mit Rippe cohaerens.
278. E. serratum (Schreb.) I. II. III. 100—400 m; bei Georgen-
tal (B r i d e 1 1797), verbreitet auf feuchtem Lehmbodcn, an Graben,
auf Kleefeldern und Maulwurfshaufen; Bad Wittekind bei Halle
(G.); Schnepfental, Reinhardsbrunn, Wiesen bei Wahlwinkel, bei
Gotha, Saaltal bei Jena, in Nordwestthiiringen bei Miihlhausen
ziemlich selten (M.), im Langendorfer Holz bei WeiBenfels (Scbl);
I
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Klceacker auf dem Rabcnhold bei Arnstadt (Lucas), auf Zech-
stein am groBen Teich bei llmenau 490 m mit Systegium crisj)um\
auf Keupersandstein am Moseberg bei Eisenach (G r.) . No-
vember—April.
Friihcr war E. serratum uur in dcr Thiiringer ^lulde bekaunt,
durch die letztcn Standorte ist es auch fiir die Bergregion nach-
ge^viesen.
Die var. praecox W. et Mol. {E. hitermed. ]Mitt.), die ^^'' a 1 1 h e r
und M o 1 e n d o im Kouper von Bayreuth auf Weiherschlamm
entdeckten, wurde in Thiiringen noch nicht gefunden.
279. E. cohaerens Ilcdw. I. II. selten; Halle (R, in Rab. Cr.),
am Rand eines Wiesengrabens bei Waldeck unweit Jena zwischen
Pottia minntula (G.), am Ratstcich bei Allstedt (Oe.).
2. Funarieae.
Physcomitreila Br. Eur.
280. Ph. patens (Hdw.) I. II. III. selten; bei Dollstadt (B r i d e 1
1819), bei Xaumburg (Be nee ken), auf Sand an der Briicke
nach der Hat bei Salzungen (R.), an den 7 Teichen bei Gotha
(Dr. B ii c h n e r in herb. R.), auf Kalk bei Arnstadt (Lucas, R.),
bei Ilversgchofen unweit Erfurt, an Ausstichen bei der Badeanstalt
zu Jena 160 m, auf Liassandstein am Mosewald bei Eisenach (K r.),
auf Teichschlamm des Rotliegenden an den Knopfelsteichen bei
Eisenach (Kr.).
var. Lucasiana Sch. mit sehr kurzen Stammchen und fast




Sehr klein, Bi. stumpf, gekerbt, Kpsl. erweitert,
wie bei Pottia truncata. Erde und Teich-
schlamm ; spkuericum.
Etwas gr5Ber, glanzend, obere Bl. spitz, stumpf-
gcsagt, Kpsl. halbkugelig, mit Hals, Deckel
stumpf eurystoma.
Noch groBer, BL zungen-lanzettformig, spitz, grob
gesagt; Kpsl. unter der IMlindung verengt.
Erdmoos pyriforme.
281. Ph. sphaericum Schwgr. I. II. 130—325 m; sehr zerstreut;
auf Uferschlamm der Werra bei Wanfried (M.), auf Schlamm des
Kallenbergteichs bei Schnepfental (R.), haufig in abgelassenen
188 Roll.
Teichen bci Waldeck, bei Rutha und bei Suiza unweit Jena, Teich
bei Nicderschmon (O e.), Naumburg (herb. Rose). Herbst
Friihling.
282. Ph. eurystoma Sendtn. II. sehr selten; mit vorigem an
den Kallenbachsteichen bei Schnepfental 390 m. Herbst und
Friihling.
283. Ph. pyriforme L. I. 11. 100—^10 m; verbreitet auf Ackern




281. P. tetragona Brid. I. II. 100—325 m; von B ridel 1805
bei Erfurt entdeckt, selten; auf Ackern bei Gotha (P 1 a u b e 1),
auf Kleeackern am Rabenhold bei Arnstadt (Lucas); Schnepfen-
tal (Rose); bei Nicderschmon (O e. in herb. Rose), auf einem
Acker beim Lindbusch bei Halle (Aug. Schulz). April.
Funaria Schreb.
Klein, Bl. plotzlich lang zugespitzt, kaum gesagt,
Kpsl. nicht gefurcht, Seta kurz, dick yneditermnea.
GroBer, Bl. kurzgespitzt, Kpsl. tief gefurcht . . . . hygrometrica.
285. F. medlterranea Ldb. II. auf Kalk am Napoleonsturmchen
bei Kosen (S c h l), jenseits der Siidgrenze des Gebietes an der Ruine
Staffelstein bei Lichtenfels (G.). Friihling.
286. F. hygrometrica L. I.—IV. gcmein auf Erde, an Graben,
in Mauerritzen im ganzen Gebiet; im Gcbirge bei Oberhof in groBer
Menge auf Kohlerstatten. Januar—Dezember.
Entosthodon Schwgr.
287. E. fascicularis Dicks. I. II. III. 150—325ni;zerstreut;Nieder-
schmoner Wiiste bei Querfurt (O e.), im Hainich an Grabcnrandcrn
und am Osthang des Bornbergs 195—290 m (M.), in der Sandregion
um Lengsfeld bei der Fabrik, auf Ackern am roten Kopf und auf den
Grenzsteinen der Wiesen zwischen Lengsfeld und Weilar 230—260 m,
auf Keuper bei Haarhausen, auf Kalk am Waldrand des Voliradisroder
Forstes und im Garten am chemischen Laboratoiium zu Jena, auf
Kleeackern am Dornheimer Berg bei Arnstadt (Krahm.), bei
Rhoda (Rein.), auf RotHegcndcm im Haintal (Janz.), im
Karthausgarten (K r.) und am Domweg (W u t h) bei Eisenach,
auf Keupersandstein im Mosewald bei Eisenach (K r.). Sommcr.
Anmerkung: E. ericetorum Not. zunachst im Heidelberg bei
Ostheim vor der Rhon, von Mathilde Rauschenberg
entdeckt.
H





Klein, zart, farnahnlich, wie Fissidetis, Bl. rippen-
los, Hohlenmoos auf Silikatgestein; Protonema
Icuclitend osmumlacea,
288. Sch, osmundacea Dicks. I.—III. 100—810 m; sehr zerstreut;
auf Liassandstein am Seeberg bei Gotha (B r i d e 1
, R., Dr. W.) !,
am TheiBenstein und Einberg bei Coburg (B r.), auf Porphjn"
im Schmalwassergrund vor dem Falkenstein imter den Felsen
zur Linken, haufig in einer Hohle und in Felsspalten am Rauber-
stein und am Beerberg ; im Frankenwald bei Rothenkirchen und
Lauenhain (J a c k 1 e i n) , im Lehmannschen Park bei Halle
(Bernau); auf Rotliegcndem am Kyffhauser (Oe.), am Wals-
bachsfelsen vor dem Rollchen im Dietharzer Grund (R.)!, im SchoB-
grund bei Thai (Loeske), auf Porphyr im Lauchagrund und im
Backofenloch bei Tabarz (K r.), am blauen Stein bei der Schmiicke
(R., Kammerer). Der von Rose in Rabenhorsts Kryptog.-
Flora angefiihrte Standort bei Rudolstadt, der sich nach Professor
Speerschn eider und Regierungsrat M e u r e r auf den Polder-
grabcn bei Blankenburg bezielit, konnte seitdcm nicht wieder auf-
gefunden werden. Dagegen fand Frank in Erfurt im Schwarzatal






Zart, glanzend, Bl. lang pfriemenformig, Mauern Leptohryum
.
Hoher, Bl.lanzettlicli, Rippe meist nicht austretend,
Zellnetz eng Pohlia.
Bl. ctwas breiter, ungesiiumt, Zellnetz locker . . Mniobrymn,
Katzenformig, weiBlich, wie Bryiim argenteum, aber
Kpsl. langhalsig Plagiobryum.
Bl. breit, obere Zellen sechsseitig-rhombisch . . . Bryum.
Hoch, wie Mnium, Bl. an der Spitze rosettenartig Rhodohryum.
Leptobryum Br. Eur.
289. L. pyriforme L. II. III. 100—410 m; an Sandsteinfelsen
und in Mauerritzen zerstreut; bei Halle (Garcke), in Xordwest-
thiiringen selten (M.), am Bahniibergang bei Marksuhl, an mehreren
Stellcn zwischen Schnepfcntal und Reinhardsbrunn 325 m, an den
Briickcnsteinen zwischen Waltershausen und Langenhain 325 m,
am Felsenkeller zu Friedrichroda 410 m, auf Kalk am Goldberg,
190 Roll.
Domweg und bei Krauthausen bei Eisenach (K r.), Mauern am
Prinzenteich (Gr.), in der KapellenstraBe (Janz.), urn Jena an
Mauern im Miihltal 195 m, an Sandfelsen bei ZoUnitz, Gcrega und
Biirgel 230—260 m, an einem Graben bei Konigsee, an der SchloB-
mauer bei Gera, cfr. an Sandsteinen bei Nebra (O e.), zwischen Roten-
stein und Schiebelau (S c h m.), auf Wiesen bei Reinsfeld (W.),
bei Angelhausen (Lucas), bei Arnstadt (K r ah m.), Waldau bei




Pohlia Hdw. {Webera Hdw.)
Ubersicht der A r t e n.
Niedrig, herdenweise, wenig glanzend, Bl. schopfig,
lang lanzettUch, Kpsl. kculenformig, Hals langer
als die Urne .- elongata.
H5her, rasenformig, dunkelgrun, Kpsl. langlich-
birnenformig, kurzhalsig mdans.
Holier, sehr glanzend hellgriin niit abstehcndcn
Schopfbl cmda.
Kleiner, sterile Sprosse mit oft gehauften, griinen,
eiformigen, mit Blattkronchen versehenen Brut-
korpern annotina.
Hoher, locker, katzchenformig, glanzend, Bl. ganz-
randig, Brutkorper zahlreich, oben rot, kugelig
mit Blattkronchen gracilis,
Gelbgriin, im Alter rotbraun, innen schwarzlich,
Bl. breit, etwas hcrablaufend, umgeroUt, oben
gesagt, Rippe rot, Brutkorper einzeln, rot . . commidata.
WeiBgriin, glanzend, wie cnida, Brutkorper lang,
+
spindelig, wurmformig gedreht, mit rudimen-
taren Blattkronchen proligera.
Locker, bleichgriin, wie Leptohryum, Bl. lang, ver-
bogen, hneal-lanzettlich, flach, ohne Brutkorper lutcdcens.
Pohlia Hedw. {Webera Hdw.)
290. P. elongata Dicks. IT. III. von Grimm 1803 bei Eisenach,
von Wagner 1817 im Schwarzatal entdeckt, sehr zerstreut auf
Kalk und Sand; am Petersberg bei Halle (Sprang el), in Nord-
westthiiringen in der hoheren Kalkregion am Heldrastein, auf dem
Eichsfeld, an der Goburg und im Ohmgebirge (M.), an sandigen
Hohlwegrandern zwischen Lengsfeld und Salzungen 325 m und
zwischen Lengsfeld und dem Baiershof 420 m; an sandigen Wald-
wegen bei Schnepfental 390 m, an Sandsteinfelsen des Zeitzgrundes
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bei Jena; Kulch und Watzendorf bei Cobiirg (Br.), Arlesberg (W.),
Reitsteine am Inselsberg (R
.
) , Marderbach im Dietharzer Grund
(R.), Annatal rechts (R.), auf Rotliegendem am Hainstein, in der
Ludwigsklamm, an den Kaopfclsteichen und an der WeinstraBe
bei Eisenach (G r., J a n z., K r.), auf Porphyr am Wegrand
zwischen dem ausgebraunten Stein und dem Sieglitzgrund bei Ober-
hof (Krahm.). August—September.
var. macrocarpa Sch. III. im Annatal bei Eisenach, in der
Strenge am Inselsberg (R.).
291. P. nutans Schreb. I.—IV. in Wald und Sumpf, auf Holz
und Gestein haufig, vorziiglich auf den Laubwaldschlagen der Sand-
region in Ost- und Westthiiringen in Menge, aber audi auf den ver-
schiedenstcn iibrigen Gestcinen verbreitet in vielen Formen. Mai
—
Juni.
var. caespitosa Hiib. auf Granit zwischen Altenstein und Ruhla,
auf Porphyr am Barenstein bei Oberhof, am Beerberg.
var. hicolor Hiib. am groBen Finsterberg, an Sandfelsen bei Jena,
auf Holz bei Schnepfental, bei Oberhof; in einer die Friichte iiber-
ragenden f. zwischen Altenstein und Rulila.
var. loyjgiseta Hiib. Zeitzgrund bei Jena.
var. sphagnetonim Sch. auf Sumpfwiesen der Haidemiihle bei
Waldau (Sch 1.), am Theerofen bei Unterporlitz unweit Ilmenau,
auf der Ebertswiese bei Tambach, an feuchten Felsen im Ohretal
bei Stutzhaus, im \^^alde z\\'ischen Welmersdorf und Seebach bei
Coburg (R u p p c r t).
var. stravgulata Br. Eur. auf Waldboden, nicht selten bei
Schnepfental, Ilmenau, Jena, Oberhof.
Eine f. mit langblattrigem, dichtem Schopf und locker be-
blattertem Stgl. fand Winter im Mittelwassergrund bei Dietharz,
ebenso eine f. mit schwarzlichen, braunen, langzylindrischen Friichten
und glanzend braunem Deckel bei Gotha,
292. P. cruda Schreb. II. III. 195—410 m; zerstreut an Hohl-
wegen, Waldrandem und Felsen; am Petersberg bei Halle (G.),
in NordAvestthiiringen stellenweise in der Keuper- und Muschelkalk-
region (M.), im Steiger und Willroder Forst bei Erfurt (R e i n., R 1.),
auf Sand bei Lengsfeld im Hohlweg hinter dem Judenkirchhof, bei
der Reinhardsbrunner Klostermauer 390 m, bei Jena und Burgel
195—260 m, an Sandfelsen im Miihlholzchen bei Gumperda
(Schmiedeknecht), Sandfelsen der Schonburg bei Naumburg
(Sch L), bei Schala und im Hain bei Rudolstadt (M.), am Triefstein
und am Petersberg bei Langewiesen (K r a h m.), bei Coburg (Br.), auf
Rotliegendem am Pfingstkopf, am Madelstein (K r.), an der Wartburg
1 92 Roll.
bei Eisenach 400 m, auf Porphyrkonglomerat bei Rothenkirchen
im Frankenwald 390 m (W. u. MoL), in Mauerritzen zu Gold-




A n m e r k 11 n g: P. Sphagni Brid. {Bryum sphagnicolum Br. u. Sch.),
von zarten Formen der Pohlia nutans durch diocischen Bliiten-
stand verschieden, wurde fiir Deutschland von G e h e e b im
Schwarzen Moor der.Rhon entdeckt und ist von mir im Erz-
gebirge, aber noch nicht in den Siimpfen Thiiringens aufge-
funden worden. Auch P. cucullaia Sch., die ich bei Carlsfeld
im Erzgebirge sammehe, fehlt bis jetzt in Thiiringen.
293. P. annotina Leers L—IV. 130—810 m; zerstreut; in Nord-
westthiiringcu einmal auf FluBsand der Werra bei GroBburschla
135 m (M.), in der Sandregion um Schnepfental an Waldgraben
und Ouellen, aber moist steril, auf Sand bei Dankmarshausen, auf
Muschelkalk am Reihersberg bei Eisenach (G r.), auf Rotliegendem in
Graben an der Tanzbuche bei Friedrichroda (Dr. W.), auf
Porphyr am Inselsberg (R.) , Gabelbach und Gliickaufbrunnen
bei Ilmenau, auf Moorboden am Saukopf bei Oberhof 810 m, auf
Porphyrit am Rennsteig zwischen dem Spitterfall und der Eberts-
wiese beiTambach mit Pogonatum nanum. Juni
—
JuU. Ich habe friiher
eine sterile Form dieses ^looses, die an Grabenrandern und Brunnen-
lochern in kleinen, zerstreut stehenden Pfliinzchen vorziiglich in
den Waldern des Berglandes auftritt, vielfach iibersehen und bin
erst spater auf die weitere Verbreitung derselben aufmerksam ge-
worden. Auch im Erzgebirge fand ich P. annotina an mehreren
Stellen. Sommer.
var. decipiens Loeske am Breitengescheid bei Eisenach an einer
Wegboschung auf Rotliegendem 360 m (Janz.), im Ampholit-
Steinbruch beim Bahnhof Ruhla 380 m (Loeske)!
f. paucihnlhifera mit einzelnen (1—3) Bulbillen (wie bei P-
Eoihii)^ die an GroBe und Farbe sehr verschieden sind, vielleicht
eme Ubergangsform zu P. Rothii, am Rennsteig zwischen Stutzer-
bach und Allzunah.
Anmerkung: Die als Wehera Ludwigii im herb. Rose liegenden
Exemplare vom Inselsberg sind nach Loeske vielleicht
Xeromorphosen von P. commutata Sch. Auch die als W. Ludwigii
bezeichneten Exemplare vom Beerberg gehoren zu P. commutata.
P. tenuifolia Bryhn (P. hulbifera Warnst.), von mir an mehreren
Stellen im Erzgebirge gesammelt, ist in Thiiringen noch nicht ge-
funden worden, auch nicht die zunachst in der Rhon vorkommende
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P. Sphagni und die aus der Mark bekannten Arten P. Rothii und
pulchella; knch eine von Jaap in der AUg. bot. Z. 1905 zwisclien
Bahnhof Oberliof und der Schmiicke angegebene P. grandiflora
Ldbg. habe ich nicht gesehen.
294. P, gracilis Not. IV. am Schneekopf; eine f. mit abnormen
Bulbillen wurde auf Porphyr am Rennsteig beim Adier unweit
Oberhof am 12. September 1873 von mir gesammelt, aber nicht er-
kannt und als „sehr hohe, fadige f. von W. annotina" angefiihrt,
spater auch im Erzgebirge an mehreren Stellen von mir gefunden;
in einer f. mit matten Sprossen von Dr. W. zwischen Oberhof
nnd dem Beerberg gesammclt.
295. P. commutata Sch. III. IV. am Inselsberg (Rose), gegen
den Dreiherrnstein und Friedrichroda (L o e s k e), am Wege zwischen
dem Beerberg und der Schmiicke (Rose), am Schneekopf, in Wald-
graben am Rennsteig zwischen Oberhof und dem Beerberg,
im StraOengrabcn zwischen dem Auerhahn bci Stiitzerbach und
dem Dreiherrnstein, an letzterem Standort 1911 auch von K r a h m.
gesammclt; im Chausseegraben bei Thai mit Campylopus suhidatus,
zwischen der Glasbachswiese und Winterstein haufig bis 400 m
herab, steril und mit Bulbillen und ebenso am Meisenstein (L o e s k e) !,
cfr. am Cruxweg zwischen Schmiedefeld und dem Stutenhaus
(Dr. W.). P. commutata wurde zuerst fiir Deutschland von Dr.
^^' i n t e r an Excmplaren nachgewiesen, die ich im Erzgebirge
gesammclt hatte und gait vordem fiir ein alpines und nordisches
Moos, das ich auch in der Schweiz und in der hohen Tatra fand.
Am Beerberg und Schneekopf sammelte ich es bereits 1872.
296. P. proligera Ldbg. II. an sandigen Erdlehnen im Waldecker
Forst bei Jena mit Dicranella rufescens 300—400 m am 3. No-
vember 1872 von mir gesammclt und als Weh. annotina vcroffcntlicht,
zuerst von D i e t z o w als P. proligera erkannt. 1903 auch von
Dr. W. auf Sandstein am groBen Seeberg bei Gotha aufge-
funden ; im Harz entdeckte sie M o n k e m e y e r , bei Spandau
L o e s k e. Juni
—
Juli.
297. P, lutescens Lpr. II. III. auf Keuper am ,,Schlo6 Hubertus"
und am Erlensumpf im Steiger bei Erfurt, auf Kalk im Steiger bei
Erfurt (Rein.), am Ettersberg bei Weimar, auf Rotliegendem am
Weghang bei der Wartburg, in Roses Holzchen (Kr.), im Johannistal
(Wuth), zwischen Breitengescheid und Herzogswiese bei Eisenach
(Janz.), cfr. an Wegrandern im Walde bei Thai, Mosbach und
Ruhla (L o e s k e) ! Mai.
P. lutescens fand ich auch im Erzgebirge und im Odenwald
nicht selten.




Klein, gelbgriin, unten rotlich, glanzlos, Bl. oben
gesagt, Rippe dick, rotlich. Graben carneum.
GroB, blaulich hellgriin, locker albicans,
298. M. carneum L. I.—IV. 130—810 m; auf Erde, an Wegen und
Randernzerstreut; Halle (S p r e n g e 1), goldeneAue (CM.), amMiihl-
graben bei Gehofen (0 e."), cfr. auf Sandstein an der Schonburg bei
Naumburg (Schl.), in Nordwestthiiringen im Buntsandstein des
Werratales und Eichsfeldes zahlreich bei Treffurt, Heiligenstadt
und Duderstadt (M.), auf Sandplatzen an der Rasenmiihle bei Lengs-
feld, bei Schnepfental (R.), am Bahnhof Frottstedt (R.), an der
Ganseweide bei Miihlberg (Wenck), am WaldschloBchen und
am alten Steiger bei Arnstadt (Lucas), auf torfigem Sandboden
zu Neustadt bei Coburg (B r.), haufig an sandigen Hangen bei Zoll-
nitz unweit Jena, an der Quelle der 2. Schlucht bei Gumperda
(Schm.), auf einer Wiese bei Waldau (Schl.), am Schneekopf
810 m. Mai
—
Juni; 1741 von Dill en bei GicBen cntdeckt.
299. Mn. albicans Wahlb. I.—IV. 130—910 m; an Wegrandern
und an feuchten, quelligen Orten zerstreut; am Unstrutufer bei
Gehofen (O e.), cfr. im Sandsteinbruch des groBen Seebergs bei
Gotha (Dr.W.), in der Sandregion bei Lengsfeld im Gebiisch am Wcge
nach der hohenWarte 290 m, am Elfensee und Baueshof bei Marksuhl,
bei Unterporlitz, in der Sandregion von Jena cfr. iiber Zollnitz (D.)
2S0 m, auf Muschelkalk zwischen Rodichen und Reinhardsbrunn
350 m, am Wegrand des Reiherbergs bei Eisenach (G r.), in der
Schlucht bei Gumperda (Sch m.), Braunsdorfer Werre und Volkstedt
bei Rudolstadt (M e u r e r), Kellergrund bei Erfurt, Wiesen bei Reins-
feld (W.), Dornheimer Berg (Krahm.), auf Porphyrit in Graben
am Auerhahn und Dreiherrnstein bei Ilmenau, auf Rotliegendem bei
Mosbach und am gehauenen Stein bei Eisenach (G r., Ruder t), im
Annatal und an der Wartburg (K r.). Friihling, Sommer.
var. crispata Rl. (f. gracile RL im Nachtrag 1884) III. IV. in
einem Waldgraben zwischen Oberhof und dem Becrberg, am Schnee-
kopf, im Weggraben des Rennsteigs zwischen Allzunah und dem
Dreiherrnstein, am Auerhahn bei Ilmenau mit der sehr ahnlichen
Pohlia commutata. Mn. albicans ist sehr formenreich; die var. glaciale,
in den Alpen verbreitet, fand ich auch im Erzgebirge, eine f. latifolia
am Besineu in den Transsylvanischen Alpen bei 1950 m; f. rntilans
Winter am Snehatten in Norwegen, f. falcatvia in der Almbach-
klamm bei Berchtesgaden, f. ramosa am Battert bei Baden, f. flaccida
bei Darmstadt.
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Plagiobryum Ldbg. (Zieria Sch.)
300. PI. Zierii (Dicks.) Ldb. (Zieria jnlacm Sch.) III. auf Rot-
liegendem in der Landgrafenschlucht bei Eisenach 290 m (W u t h) !,
wurde neuerdings auch jenseits der Nordgrenze von Quelle am
Sachsenstein im Siidharz gefunden.
Bryum Dill. em.
a) Inneres Peristom am auBercn haftend, Wimpern
mdimcntar und ohnc scitliche Anhangsel. , (Cladodium.)
Blattgrund purpurn, Rippe lang anstretend,
KpsL langlich-eiformig mit Hals, Deckel klein 'pendulum,
W'ie voriges, Bl. breiter gesaumt, KpsL nickend,
langlich-birnenformig, Hals
'/a* Deckel breit,
kurz kegelig und spitz inclinaium.
Triibgriin bis braunlich, Rippe kaum aus-
tretend, Kpsl. ledergelb, keulig-birnenformig,
hochriickig, klein- und schiefmiindig, Hals
gebogen




Niedrig, am Grand vcrwebt, Kpsl. horizontal
bis nickend, krumm, langhalsig intermedi^im
.
Bl. lang gespitzt, Granne sehr lang, gezahnt . cirrkatum,
Ht^llgriin, BL langlich-lanzettlich, Granne auBer-
ordentlich lang, ganzrandig cuspldutuw.
Olivengriin, filzig, zwitterig, BL langlich lanzett-
lich, kurz gespitzt, Zellen dickwandig . . . himum.
Einhausig, innen rotfilzig, Bl. eilanzettlich, Kpsl.
keulig-birnenformig pallescens.
Zweihausig, triibgriin, rostfilzig, BL derb, herab-
laufend mit Stachelspitze, KpsL langlich
birnenformig, rot, hangend erythrocarpn'm.
f Niedrig, glanzend, KpsL blutrot, langhalsig. . murale.
Niedrig, Kpsl. fast ohne Hals, kurz, dick,
atropurpure urnpurpurn
Kraftig, hellpurpurn bis rotlich-goldglanzend . alpimim.
Weniger hoch, gelbgriin, glanzend, mit gelb-
brauner, als zuriickgebogener Stachel kurz
austretender Rippe; feuchte Erde Mildei.
Dicht kissenformig, katzchenf5rmig beblattert,





Wie voriges, steif, pinselformig, Bl. langbe-
grannt; Mauern, Brachacker; feuchter Sand-
boden hadiuin.
Katzchenformig, weiBlich, kraftiger als argen-
teum, Blattgrund rot, Bl. hohl, Rippe als
Stachel austretend; sonnige Felsen Fitnckii.
Kleiner, katzchenformig, silberweiB, Rippe ^/^,
verschwindend argenteum.
Bl. spiralig, gesaumt, mit langer Haarspitze . capillare.
Gedunsen, Bl. kleiner, schmal gesaumt, hohl,
mit glatter Stachelspitze elegans.
Niedrig, weinrot-braun, Bl. wulstig gesaumt,
Kpsl. mit langem, krummem Hals 'pollens.
Locker, weich, Bl. entfernt stehend, eiformig
stumpf, fast ungcsaumt, sehr lockerzellig . . cydophyllum.
Locker, schlank, weich, rotlich, mit entfernt
beblatterten Sprossen, Bl. weit herablaufend,
eilanzettlich, Zellnetz locker, Sumpfmoos . . Dtivalii.
Hoch, robust, filzig, Bl. kurz herablaufend, Kpsl.
keulig, Sumpfmoos pseudoirique-
Dicht, rotlich angelaufen, Bl. kaum herab- [trum.
laufend, Kpsl. kreiselformig, unter der Miin-
dung stark eingeschniirt ......... turhinatum.
Hoch, schwellend, bleichgriin, BL groB, breit,
aufgeblasen, hohl, herablaufend, glanzend,
Kpsl. wie bei turhinatum und Duvalii . . . Schleicheri,
Bryum Dill. em.
301. B. pendulum Hornsch. I.
—
III. sehr zcrstreut; am Saale-
ufer bei Krollwitz bei Halle (C. M.), haufig an der Mauer des Juden-
kirchhofs und auf Sand an der Rasenmuhle zu Lengsfeld 275 m,
auf feuchter Erde bei Schnepfental in der Nahe des Gerlachsteichs,
an Mauern zu Burgk bei Ziegenriick, Sandfelsen bei Talbiirgel, Kalk-
mauern bei Jena und zwischen Steinen am biolog. Institut. Dorn-
heimer Berg und Sandsteinmauer in Reinfeld bei Arnstadt (Krahm.),
Buch bei Coburg (Ortloff), Mauer bei Eisenberg, Johannistal
und Mauer am Goldberg bei Eisenach (Gr.), auf Porphyr zwischen
Gabelbach und Auerhahn, auf Porphyrit am Meiersgrund bei
Ilmenau. Juli.
302. B. inclinatum Sw. XL III. auf Sandplatzeu an der Rasen-
miihle bei Lengsfeld, auf Kalk cfr. an der Wallmauer des Peters-
bergs bei Erfurt, auf der Friedhofsmauer zu Weimar, am Dorn-
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heimer Berg (K r a h m.), am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), zwischen
Steinen am botan. Garten zu Jena 200 m, auf Zechstein bei Schmer-
bach am Wartberg, auf Rotliegendem bei Eisenach 400 m, Richards-
balken (Janz.)» Viadukt der Herrenwiese, Mauer am Goldberg,
Holzzementdacher am Schlachthof (G r.), zwischen der hohen Sonne
und dem Drachenstehi (C. M.), im Dietharzer Gruud (Dr. W.),
auf Porphyr im \\'ilden Geratal bei der Dorrbcrger Miihle, Franzens-
hiitte bei Stiitzerbach, am Schneekopf (R.), Bauscnbcrg bei Coburg
(Br.). Mai
—
Juni. Die Proben vom Finsterberg im herb. Rose
gehoren zu Br. cirrhatum.
303. Br. uliginosum Bruch. TT. an der alten Briickenmauer bei
Angelhausen (W.) und am Dornheimer Berg (Krahm.).
var. liemisynapsia Quelle hat nach Quelle in den iiuBeren
Peristomzahnen Locher in der Mittellinie \vie bei Bryum calophylhim.
Arnstadt (Krahm.). August.
304. Br. intermedium Brid. III. IV. selten; an der Mauer des
Turmes auf dem Inselsberg 935 m (C. ^L, R L), auf Porphyr zwischen
Schleusingen und Vesser, Waldau bei Osterfeld (So hi.), am Kissel
bei Ruhla, am Viadukt der Herrenwiese bei Eisenach (Gr.). bei
Finkenau und Hohenstein bei Coburg (Br.). Juni.
305. Br, cirrhatum Hoppe et H. 11. III. auf Sand an der Rasen-
miihle bei Lengsfeld, auf Rotliegendem im Georgental, Mariental
und am Richardsbalken bei Eisenach (Janz., Ruder t), auf
Porphyr am groBen Finsterberg (R.); (im herb. Rose als Bryum
incUnatum bezcichnet) ; auf Porph}T zv^dschen Stutzhaus und Oberhof
!
(Prof. Haussknecht); auf Briickensteinen im Pfarrholz bei
Waldau (Schl.), auf Wiesen bei Reinsfeld und hinter dem Schon-
brunner Tal bei Arnstadt (Ramann, W.), Kiesgrube am Dorn-
heimer Berg (Krahm.), am Ufer der Gera bei Erfurt (Rein.,
Rl.), an der Mauer des Miihlgrabens der Pappfabrik am Schalbach
cfr. (M e u r e r) und in der Ausschachtung zwischen Rudolstadt
und Volkstedt (M.). Sommer.
306. Br. cuspidatum (Sch.) III. an einer Mauer in der Marien-
stral3e am Frauenberg bei Eisenach (G r.), an einer Sandstein-
mauer am Westbahnhof bei Eisenach (K r.), auf Basalt an der
Stopfelskuppe bei Marksuhl. Juni
—
Juli.
307. Br. bimum Schreb. II.—IV. zerstreut; in Siimpfen; bei
Schnepfental und Reinhardsbrunn 360—425 m, im Steigersumpf
bei Erfurt, um Jena auf Sumpfwiesen bei Lotschen und Closewitz
290 m, im Zeitzgnmd bei Roda 325 m, im Frankenwald im Wilden-
rodachgrunde 575 m (W. u. M o 1.), Dornheimer Berg (K r a h m.),
198 R611.
Sandstiche am Bocksberg bei Gotha (Dr. W.), Heidesumpf zu Waldau
bei Osterfeld (Schl.), Sumpfwiesen bei Unterporlitz und Biiche-
loh bei Ilmenau, groBer Teich bei Ilmenau, Beerbcrgsmoor (R.),
feuchte Tonschieferfelsen zwischen Ebersdorf und Lobenstein,
auf Rotliegendem im Kornbachtal bei Elgersburg, bei Wilhelms-
tal (Gr.), an den Veilchcnbergen bei Eisenach (G r., R u d e r t)
und im Mariental mit Bryum alpinum (J a n z.), auf Torfwiesen
zu Neustadt bei Coburg (B r.). Juni. Das im herb. Rose als Br.
himvm var. cuspidatnm bezeichnete Moos von der Mauer der Boni-
faziuskirche bei Altenbergen gehort zu Br. caespiticium
.
f. aulacodon Hag. an feuchten Stellen auf Porphyrit zwischen
Frauenwald und der Gabel 700 m und bei Franzenshiitte mit Bryum
incUnatum 700 m (det. Dr. W.). Juni
—
Juli.
308. Br, pallescens Schleich. II.—IV. zerstreut; auf Sand bei
der Reinhardsbrunner Miihle unter der Briicke nach den Teichen
und an der Klostermauer, auf Sand im Zeitzgnind bei Jena (D.),
an der Mauer der Sauhohle bei Lengsfeld (G., Rl.), auf Granit im
Drusental bei Brotterode mit Br. alpintim,, auf Kalk der Ruine
Schonberg bei Naumburg (C. M.), an einer Mauer bei Weimar, an der
Festungsmauer des Petersbergs bei Erfurt, an einer Kellermauer in
Scheibe ; auf RotHegendem am Viadukt der Herrenwiese bei Eisenach
(G r.), auf Porphyr im Geroll am Inselsberggraben (R.), im Kies an
der Miindung des Manebacher Grundes bei Ilmenau (C. M.); an der
Holzrinne der Dorrberger Mxihle im Geratal; im Silbergrund bei
Oberhof, an einer Mauer zu Burgk bei Ziegenriick. Juni
—
Juli.
f. ace. ad. var. horeale Schwgr. an der Wartburg bei Eisenach.
f. brevicolla RL mit kurzhalsiger Kpsl. an den Dreibrunnen
bei Erfurt.
309. Br. erythrocarpum Schwgr. I.—IV. bei Halle (G.), auf Lehm
im Walde bei Gehofen (0 e.), auf Mergel am Gasthof zum RoBchen
und iiber dem groBen \Yehr bei Arnstadt (R a m.), auf Kalk am groBen
Wehr bei Arnstadt (L u c a s), am Luftschacht auf dem Furstenberg
bei Arnstadt (K r a h m.), am Seeberg bei Gotha (Dr. W.), an der
Lauterburg bei Coburg und am Bausenberg bei Neustadt (Br.),
910 m, auf Kalk an deram
Eisenbahnmauer zwischen Kreuzburg und Mihla und an Waldwegen
bei Jena, im Rautal 2G0 m und in der Wollmisse 290 m, auf Sand.
und Brachackern zwischen Marksuhl und Oberellen, am Hilfsteich
bei Unterporlitz unweit Ilmenau, zwischen Gerega und Waldeck
bei Jena 290 m, auf Kcuper in der Haarth bei Schnepfental 360 m.
auf Porphyr an Waldwegen vom Torstein zum Inselsberg 650—810 m
und an der Ausspanne bei Oberhof 910 m, auf Rotliegendem im
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Mariental (K r.), an der Buschleite und im Liliengrund bei Eisenach
(E. Wutli) und im Haintal mit Trichodon (J a n z.). Juni,
310. Br, murale Wils. II. sehr selten; nur an sonnigen Gips-
felsen am Roten Berg bei Erfurt steril. Sudliche und westliche Art.
311. Br. atropurpureum Web. u. Mohr. I. II. 90—360 m; sehr
zerstreut ; Giebichenstein und Lieskau bei Halle (G a r c k e), zwischen
Steinen am botanischen Garten zu Jena 160 m, auf Sandboden
bei Waldeck 260 m und bei Klosterlausnitz mit Fottia Heimii und
Didijm. luridvs, auf Keuper auf Waldschlagen der Haarth bei
Schnepfental 360 m, auf Lehmbodcn im Loderslebener Forst (O e.),
bei Haarhausen (N i c o 1 a i), bei Miihlberg, am Gasthof zum RoBchen
bei Dorotheental und an Scheunen vor der Mampelschen Miilile bei
Arnstadt (R a m.), auf Kies in der Aue bei Erfurt (R e i n.) und auf
der Luiseninsel, \\'aldau bei Osterfeld (So hi.), auf Muschelkalk
an der Eisenbahnmauer zwischen Kreuzburg und Mihla, am Ge-
filde bei Eisenach (G r.), auf Zechstein an der Gopelskuppe bei
Eisenach (Jan z.). Mai
—
Jtmi.
312. Br. alpinum L. III. von B r i d e 1 1803 bei Eisenach entdeckt,
zerstreut; bei Halle (C. M.), hier nicht mehr (Bernau), haufig auf
Rotliegendem an den Knopfelsteichen und im Mariental bei Eisenach
290 m, auch zuweilen cfr. ; an der W'einstraDe und in der Land-
grafenschlucht (G r., Ruder t), hier auch cfr. leg. J a n z e n
1913; im Dietharzer Grund, auf Diabas in der Holle bei Lichten-
berg im Frankenwald (W. u. MoL), auf Granit im Drusental
bei Brotterode steril. Sommer.
var. viride Husn. ace. ad var. meridionah Sch. auf Muschelkalk
bei Reinsberg (det. Dr. W.).
var. Boellii Grimme auf Felseu des RotUegenden im Mariental
bei Eisenach, Wartburg (G r.), am SchloBberg (Gr.), an der Dorn-
hecke hinter dem Breitengescheid links von der Landgrafenschlucht
bei Eisenach (G r.).
Bryiim alpimim var. Roellii Grimme ist das von G e h e e b
bestimmte und von mir in den Thiiringer Laubmoosen 1875 an-
gefiihrte Br. gemmiparum De Not. (B. Notarisii Mitten, Mielich-
hoferia crassinervia De Not) ; letzteres ist daher zu streichen.
313. Br. Mildei Jur. III. auf sonnigem Diabas im Franken-
wald bei der Geroldsgriiner Miihle 580 m (W. u. M o I), an der
Chaussee bei Winterstein steril (Loeske), urn Melchendorf bei
Erfurt, Zu Br. Mildei gehort nach Winter und L o e s k e vielleicht
auch eine f. gemmipara, die ich an einem Grabenrand zu livers-
gehofen bei Erfurt samnielte.
200 Roll-
314. Br. caespiticium L. I.
—
IV. 90—970 m; auf Erde, an Mauern,
auf Grasplatzen gemein durchs Gebiet in vielen Formen. Mai—Juli.
var. strangulatum Wamst. an der Miihlberger Gleiche 400 m.
var. imhricatum Br. Eur. {B. Kunzei H. u. H. ?), auf sonniger
Erde und auf Mauern nicht selten; an der Saline Kosen, bei Unter-
porlitz, an den Gipsbergen bei Erfurt und Miililbcrg, auf Kalk bei
Erfurt; verbreitet bei Jena (Schwestermauer, Zwatzen, Saal-
schloBchen, Kalkfelsen im Rautal, Sandfelsen bei Burgau), zwischen
Rudolstadt und Schala (Meurer), an der Mauer des Schiitzen-
hauses bei Eisenberg zwischen Jena und Zeitz.
Eine dem Br. Ktinzei H. u. H. ahnliche Form sammelte ich
an Kalkfelsen zwischen Kreuzburg und Mihla und Dr. W. am
Krahnberg bei Gotha.
315. Br, badium Bruch. {Br. caespit. var. hadium Brid? var.
gracilescens Br. Eur.) II. steril; in Sandstichen am Bocksberg bei
Gotha (Dr. W.), auf Gips und Kalk bei Erfurt. Die Umgrcnzung
dieser Art ist mir nicht klar. Wenn die zahlrcichen sterilen Formen
auf sandigen Brachackern und Kalktriften und auf Kalkmauern
dazu gehoren, so ist es ein in Thiiringen haufiges Moos.
316. Br. Funckii Schwgr. II. 260—325 m; sehr selten und nur
steril; am Rande eines Kieferwaldchens im Miinchenroder Grunde
bei Jena (G.), auf Kalk am Berggraben bei Gotha (Dr. W.), auf
Kalk im Steingrabcn bei Arnstadt (K r a h m.) ; auBerhalb der West-
grenze des Gebietes auf Kalk am Bocksberg bei Geisa (G.).
317. Br. argenteum L. I.—IV. 90—975; haufig; auf Mauern
und Erde, an Hohlwegen und Felsen, zwischen Pflastersteinen ge-
mein durchs Gebiet, meist steril; cfr. auf Kalk und Sand bei Schnepfen-
tal, Jena, Wogau, Lengsfeld, auf Rotliegendem bei Eisenach, auf
Glimmerschiefer bei Ruhla. September—April.
f
.
hulbifera an der Gerabriicke in Gispersleben bei Erfurt (R ein.).
var. lanatum Br. Eur. auf Sand bei Salzungen, auf Gips bei
Erfurt und Miihlberg, auf Rotliegendem bei Eisenach, auf Glimmer-
schiefer bei Thai.
var.jnlaceum Schrad. {v. majus Br. Eur., var. rnuiicum Sch.), auf
Sand im Waldecker Forst bei Jena; auBcrdem kommt auch eine f.
mit ganzer Rippe vor,
318. Br. capillare L. II.—IV. an Felsen, Mauern und Hangen,
an Baumwurzeln, auf Waldboden und Gesteinen aller Art gemein
in mannigfachem Formenwechsel. Mai—Juni.
var. Ferchelii Sch. vergens, an Felsen hinter dem Schonbrunnen
bei Arnstadt (W.), an Felsen der Wartburg bei Eisenach; selten bei
Schnepfental, am Triefenden Stein bei Friedrichroda.
*
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var. Fercheln ist nach M o 1 e n d o und L i m p r. cine Alpen-
form.
var. flaccidum Br. Eur. steril an alten Weiden bei Eisenach
(G r.), bei Arnstadt (K r a h m.), im Geratal bei Erfurt, bei Jena
und im Schwarzatal; f, mit Brutfaden am kleinen Seeberg bei Gotha
(Dr. W.).
var. arvensis Rl. 1875 auf Esparsettfeldern (Kalk) am Land-
grafen bei Jena, auf der Luiseninsel bei Erfurt und sonst auf Felsen
und Grasplatzen, hat kurze, unten sparlich, oben schopfig bebliitterte
Stengelchen und schmalgesaumte Bl. mit Stachelspitze.
var. rdbustum RL, robust, Bl. gesiigt, breit gerandet mit Brut-
faden im Willroder Forst bei Erfurt.
var. ustulatum Roth, weich, schlaff, dunkelbraungriin, mit
verzweigten Brutfaden auf mittlerem Muschelkalk im Steintal bei
Erfurt.
var. macrocarpuvi Hueb. auf oberem Muschelkalk im Hopfen-
grund bei Erfurt (Rein.).
319. Br. elegans Nees II. III. an Kalkfelsen zwischen Kreuzburg
und Mihla an der Werra, auf Rotliegendem an der Wartburg cfr.,
im Mariental bei Eisenach, am Wasserfall im Finstern Loch bei
Ilmenau, oft mit monstrosen Friichten.
320. Br, pallens Svv. I.—IV. 90—810 m; zerstreut; an Wald-
hohlwegen im Leislinger Holz bei WeiBenfels (So hi.), im Heiden-
teich bei GroBfurra (K r a h m.), auf Sand am Ufer des Badewassers
zwischen Schnepfental und Reinhardsbrunn 390 m, an der Turiianstalt
bei Unterporlitz bei Ilmenau, am Brandenfels im Ringgau, am
Buchenberg und im Steiger bei Erfurt, an Sandsteinfelsen bei Jena,
Zoilnitz, Gerega, Waldeck, in Graben bei Roda, im Sandsteinbruch
zwischen Roda und Quirla mit Dicranella crispa 230—290 m, auf
Porphyr bei Oberhof 810 m, cfr. am Gehlberger Bahnhof (K r a h m.),
im wilden Rodachgrund im Frankenwald 575 m (W. u. MoL);
auf feuchtem Sandboden im Loderslebener Forst (Oe.), an der
Mittelmiihle bei Rudolstadt auf Holz (Meurer), bei Ahorn un-
weit Coburg (Dr. Ortloff), im finstern Loch bei Ilmenau, an
Holzrinnen der Dorrberger Miihle. Juni^Juli.
var. angustifolium Brid. auf Sandboden am kleinen Wipfra-
teich bei Unterporlitz unweit Ilmenau.
321. Br. cyclophyllum Schwgr. HI. s. s. zwischen Steben und
Lichtenberg (W. u. Mol).
322. Br. Duvalii Voit. IL—IV. 290—810m; von Bride 1 1817
am Inselsberg entdeckt; auf Sumpfwiesen ziemlich verbreitet; auf
Sand am Schonsee bei Lengsfeld (G.), bei Schnepfental in der
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Schwarzbach, hinter den Gerlachsteichea und auf der Sumpfwiese
unter der Haarth, auf Sumpfwiesen und an Teichrandern bei Unter-
porlitz, in der Kiesgrube am Dornheimer Berg (K rahm,), „Nase"
der Luiseninsel bei Erfurt (R e i n.), an der kahlen Stute bei Eisenach
(\\' u t h), auf der groBen Wiese bei Rudolstadt (Meurer), auf
Sumpfwiesen bei Coburg (Br.), auf Rotliegendem bei Attchenbach
und hiiufig zwischen Tabarz und Reinhardsbrunn, am Schafteich
bei Langenhain 290—390 m; auf Porphyr unter der Schauenburg
bei Friedrichroda, bei der Tanzbuche, auf der Inselsbergwiese 650 bis
750 m (C. M.), an Quellen zwischen dem Falkenstein und dem
Greifenberg bei Oberhof, im Silbergrund bei Oberhof, bei Stein-
bach—Hallenberg 610—810 m, auf der Ebcrtswiese bei Tambach
mit Mnium suhglobosiim (Grebe), bei der Heydersbacher Tranke
mit Mn. Seligeri (J a a p.).
323. Br. pseudotriquetrum Hedw. I.—IV. 120—810 m; in
Siimpfen und an nassen Felsen verbreitet; auf Kalk bei Eisenach,
Schnepfental 390 m, bei Jena an der Wollnitzcr Miihlc und am
Talstein mit Uypmim commutatvrn 195—260 m, auf Keuper bei
^^'ahI\vinkel und Gotha 360 m, auf Sand bei Lengsfeld, am Binger
Teich bei Marksuhl, bei Reinhardsbrunn, Tabarz, Langenhain, bei
Roda 260—390 m, auf Sumpfwiesen bei Ziegelrode (O e.), auf Sand-
boden vor Kathrinenau und auf Kalk in Wiesengraben unter Schwar-
zens Hof bei Schala, Wassertumpel bei Schwarza (M e u r e r), Reins-
feld und Arnstadt (W.), cfr. am Dornheimer Berg (Krahm.), cfr.
mi
feld (Dr. K am merer), an Holzrinncn der Dorrberger Miihlc,
auf Rotliegendem bei Eisenach im Mariental, in der Landgrafen-
schlucht, an den Veilchenbergen, an der hohen Sonne, um Mosbach
(G r., K r.), bei Dietharz (Born m.), bei Friedrichroda, im Franken-
wald bei Rothenkirchcn (W. u. M o 1.) und Nordhalben, auf Porphyr
bei Oberhof 810 m, auf Porphyrit bei Stutzerbach und zwischen
Frauenwald und der Gabel, auf Tonschiefer bei Lobenstein und im
Saaletal bei Bucha und ZiegenrLick 450—580 m, bei Taimbach,
Monchroden und cfr. bei Ebersdorf unweit Coburg (B r.). Mai—Juni.
var. comjjactum Rl. am Hiilfsteich bei Unterporlitz.
var. duvalioides Itzigs. am Hautsee bei Marksuhl
var. gracile Sch. Sumpfliang am Talstein bei Jena mit Fissidens
adiantoides, Hypn, filiciuum und H. commutaium.
324. Br. turbinatum Hedw. L—III. 100—800 m; zwischen
Halle und BoUberg (G a r c k e), auf Sand an der Felda bei der Rasen-
miihle unterhalb Lengsfeld 260 m; um Schnepfental 390 m, an Sand-
felsen bei Roda unweit Jena 290 m, auf Kalk am Dornheimer Berer
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(Krahm.), bei Reinsfeld (W.), am Ausgang des Rautals bei Jena
gegen Lobstedt 195 m, aiif Rotliegendem bei dcr Tanzbuche (R.), im
Frankemvald im Landleitengrund 500 m (W. u. Mol), auf Rot-
liegendem in Wilhelmstal bei Eisenach (G r.) und am Siebenborn
(K r.), auf Porphyr im Silbcrgrund bei Oberliof 780 m. Juni—Juli.
325. Br. Schleicher! Schwg. II. IV. auf Porphyr im Kanzlergrund
bei Oberhof in kleinen sterilen Rasen (Grebe), auf Sand an der
Rasenmiihle bei Lcngsfeld mit Bry, turhlnatum und Br. cinhatum
(det. Dr. W.).
var. laiifolium Sch. am Elfensee bei Marksuhl.
Anmerkung: Bryum saxonium Hag., Br. custaneum Hag., Br.
lipsienm Hag. und Br. Monheineyeri Hag., von ^lonkemeyer




325. Rh. roseum Schreb. I.—III. zerstreut; Dolau bei Halle
{C. M.), in Nadelwaldern um Schnepfental nicht selten, aber nur
steril; an alten Buchen bei Lengsfeld, im Waldecker Forst bei Jena
cfr.; in feuchten Laubwaldcrn des Hainichs und der Haarth steril
(M.), cfr. im Frankem\'ald am FloGhiigel beim Saatkamp (J a c k -
1 e i n), bei Rudolstadt (M e u r e r), an der Wasserleite bei Arnstadt
(W.), bei Berka an der Ilm (Bornm.), steril im Steiger, Hoch-
heimer Holz und Rhodaer Grund bei Erfurt (Rein.); auf Granit
im Drusental (Kammerer), auf Rothegendem am Lerchcnkopf,
Madelstein, Richardsbalken, Rennstieg, im Annatal, an der Wartburg
und den Knopfelsteichen bei Eisenach (G r., R u d e r t, K r ii g.),
cfr. im Sieghtzgrund bei Oberhof (Krahm.); cfr. bei WeiBen-
brunn bei Coburg (Br.).
Loeske unterscheidet in seinen Studien: 1. Eu-Mniohryum;
2. Mniobryella] 3. Pohliella; 4. Eu-Pohlia und reiht daran 1. Cin-




a) Blattsaum mit einfachen Ziihnen besetzt . , . (Eu-Mnium.)
Bl. rundlich, Zellen oben sechseckig, Kpsl. kurz;
Waldboden cuspidatum.
Bl. nur wenig herablaufend mit langen, ab-
stehenden Zahnen, Zellen groB; Sumpf . . . affiiie.
rugicum.
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Wie affiyie und cinclid., schwarzlich, Sprossen
aufrecht, gelbgriin, BL entfernt, rundlich,
ganzrandig, oder oben undeutlich gezahnt ;
Sumpf
Wie affine, Bl. weit herablaufend, kurz und
stumpflich einzellig gezahnt; Sumpf .... Seligeri.
Locker, baumformig, mit peitschenformigen
Asten, Bl. stark wellig, schmal zungenformig;
Gebiisch undulatum.
Niedrig, locker, verworren, Blattzellen rundlich,
dicht, Deckel geschnabelt; Wald, Pels . . . rostratum.
b) Bl. ganzrandig
Hoch, locker, griin, BL ungesaumt, fast ganz-
randig, Zellen lang, in Reihen; Sumpf . . . cinclidioides
,
Nicht kraus, filzig, Bl. groB, verkehrt eiformig,
abgerundet, mit kurzcm Spitzchen , Saum
^^allstig, braunrot, Kpsl. oval; Waldbache . pnnctatum.
Wie voriges, aber bis zur Spitze rotfilzig, Bl.
ohne Spitzchen, Saumgelblich, schwach, Rippe
verschwindend, Kpsl. fast kugelig; Sumpf . suhglobosum,
c) Blattsaum mit Doppelzahnen besetzt (Polla.)
GroB, dunkelgriin, bogig, Rippe gezahnt, Deckel
mit Warze; Wald, auf Silikatgestein. . . . hornum.
Schwacher, locker, hellgriin, Bl. herablaufend,
auBeres Periston! gelbbraun, Deckel ge-
schnabelt marginatum,
Kleiner als voriges, sehr locker, gelbgriin, feucht
blaugriin riparium.
GroBer als margin., kleiner alsAorniiwi, untenrot,
Blattzellen verdickt, Peristom gelblich, Deckel
geschnabelt ; Kalkfelsen . . . . ; orthorhynchum
Locker, zerfallend, kraus, dunkelgrun, Bl. weit
herablaufend, scharf gezahnt, meist steril;
Fichtenwald spiimsum.
Nicht kraus, griin, alt rotlich, Blattsaum rotlich,
meist fruchtend, Friichte gehauft; Nadelwald spinulosum
.
Wie marginal., weich, dunkelgriin, feucht blau-
griin, Bl. ungesaumt, fast ganzrandig; Walder,
Hohlwege stella re.
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Mnium (Dill) L.
a) Eu-Mniuvi.
327. Mn. cuspidatum Hdw. I.—IV. verbreitet in feuchtcn
Waldern im ganzen Gebiet; cfr. um Lengsfeld, Schnepfental, Eisenach,
Wartberg bei Thai (G r.), Jena (Forst, Isserstadter Forst, Rautal,




328. Mn. affine Bland. II.—IV. An FluBufern, auf Sumpf-
wiesen, auf feuchteni AValdboden (hier oft mit Eurhynch, Siokesii)
;
verbreitet, meist steril; cfr. bei Schncpfental, bei Jena und im Wal-
decker Forst unter Fichten, im Laubwald am rotcn Kopf bei
Lengsfeld, im Frankenwald sparlich im Diirrem\\"eidcr Tal (^^^
n. M o 1.) ; scheint in Nordwestthiiringen zu fehlen. Amstadt
(K r a h m.), Erfurt (R e i n., R L), Dietharz (Born m.), Mer-
lingsgrimd bei Gera (O. M ii 11.), Heidenbergschlucht und Katzen-
locher bei Rudolstadt (M.), bei Schmiedefeld; cfr. in der Landgrafen-
schlucht bei Eisenach (K r.) und am Gickelhahn bei Ilmenau, bei
Monchroden und Neustadt bei Coburg (B r.). Mai. Von C h a m i s s o
auf Unalaschka gesammelt.
var. Jiumile ]\Iilde, steril in trockenen Waldern und im Park
zu Tiefurt bei Weimar,
var. integrijolmm Lindb. im Dreienbrunnen bei Erfurt 1827
von Apotheker Biltz gesammeU (als Bryum viarginaiiun)\, jetzt
dort nicht mehr; dagegen im Steiger und bei Miihlberg.
var. elatum Lindb. im Steiger bei Erfurt.
329. Mn. rugicum Laur. {M. affine var. rtigicum Br. Eur.) II.
feuchte Wiesengraben bei Monchroden unweit Coburg cfr. 1. A.
Br. 1894 (vgl. Gehceb, Bryol. Not. aus d. Rhon VI).
330. Mn. Seligeri Jur. (Mn, affine var. elatum Br. Eur., J/, insigne
Mitt.) II. Ill, 260—420m; verbreitet; in Slimpfen, auf Sandboden
bei Schnepfcntal und Reiuhardsbrunn, auf den \\'icsen unter der
Schiitzenburg bei Lengsfeld, am Bach in der feuchten, sumpfigen
Waldschlucht hinter Laasdorf bei Jena; bei Rudolstadt (M.), an
Bachrandern bei Ziegcnriet und Kleinbreitenbach (Krahm.), auf
Kalk im Steiger und Willroder Forst bei Erfurt (Rein, Rl.), auf
Rotliegendem im Johannistal, am Siebenborn und um Mosbach bei
Eisenach (G r., K r.), auf Porphyr im Mittelberger Grund bei Thai
(Gr.), an der Ebertswiese bei Tambach, in Gebirgssiimpfen bei
Oberhof, auf Porphyrit am Gopfersbach bei Stiitzerbach (Louis
Roll), cfr. zwischen WeiBenbrunn und Fischbach bei Coburg,
sowie bei Gestungshausen (Br.). Mai.
206 i^oii.
. var. integrijolium Rl. mit ungezahntcm Blattrand, auf Sand-
boden am Elfcnsee bei Marksuhl.
f. suhintegrifoUum, kurz gezahnt, auf Kalk am Utzbcrger Holz
zwischen Erfurt und Berka an der Ilm.
331. Mn. undulatum Hedw. I.—IV. verbreitet und gemein in
Gebiisch, auf Grasplatzen, in feuchtcn Waldern; cfr. in den Waldern
um Sclmepfental und Reinhardsbrunn, bci Paulinzella, Unterporlitz,
bei Erfurt und bei der Ascherhiitte umveit Jena, auf Rotliegendem
in der Landgrafenschlucht, am Topchensbrunnen, Steinbacher, um
Mosbach bei Eisenach (G r.) imd cfr. im Annatal (K r.). April—Mai,
332. Mn, rostratum Schrad. I.—IV. zerstreut auf feuchtem
Waldboden, an Felsen; bei Halle (C. M.), auf Buntsandstein im Hainich
(M.), im Waldecker Forst bei Jena, bei Tabarz und Reinhardsbrunn,
im Morlagraben, im Hain bei Rudolstadt und in Schwarzcns Hof
bei Schala (M.), auf Kalk im Steigcr bei Erfurt (Rein.), cfr. auf
Dolomit am Wartberg bei Thai, auf Rotliegendem bei Eisenach,
auf Porphyr am Triefendcn Stein bei Friedrichroda. Mai
—
Juni.
^ 333. Mn. cinclidioides Blytt. II. sclir selten; im Fischbacher
Teich bci j\I5nchr6den unweit Coburg, in sterilen weiblichcn Rasen
von Geheeb mit Paludella sqiiarrosa entdecktl Juni.
334. Mn. punctatum Hedw. II.—IV. verbreitet an Felsen und
Waldbachrandern ; cfr. in der Sandregion des Werratals und Eichs-
feldes (M.), bei Gera und Rudolstadt, haufig auf Sand bei Sclmepfen-
tal, Reinhardsbrunn und Jena; auf Kalk bei Erfurt; auf Rotliegen-
dem bei Friedrichroda, bei Eisenach; auf Porphyr bei Ilmenau und
in den Beerbergstalern. Winter.
335. Mn. subglobosum Br. Eur, III. am Bachufer der Ebcrts-
wiese oberhalb des Spitterfalles mit Bryum Ditvalii von Grebe
entdeckt; am Gopfersbach bei Stiitzerbach mit Mnium Seligeri
(Louis Roll). Friihling.
b) Polla (Brid,) Miill. ]^Mnia biserraki Lpr.).
336. Mn. hornum L. II. III. verbreitet; haufig an Waldbachen
und feuchten Stellen der Sandregion und auf Rotliegendem, auch
nicht selten cfr., z. B. in Westthiiringen um Lengsfeld, Schncpfental,
Reinhardsbrunn und Eisenach, in Ostthiiringen seltener im Saaletal
und im Frankenwald, auf Porphyrfelsen im finstern Loch bei Ilmenau.
April—Mai.
var. sublaeve (Milde in Utt.) Hohlweg am Baiershof und Wein-
berg bei Lengsfeld. — Nach Winter (Hedwigia Marz 1910) treiben
Exemplare an schattigen Felsen lockerbeblatterte Sprossen mit
herablaufendcn Blattern, wie bei Mn. lycopodioides, April—Mai.
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337. Mn. marginatum Dicks. (Jfn. sermium Schrad.) I.—III.,
von P 1 a u b e 1 1803 bei Jena entdcckt, zerstrcut; Lieskau bci Halle
(G a r c k e), in der Sandregion des Eichsfeldcs und im Hainicli (]il.),
im Steingraben bei Miihlhausen (M.), im Reichshauser Grund bci
Marksuhl, um Schnepfental, an Sandsteinfelsen im Waldecker Forst
bei Jena, auf Sandboden bei Unterporlitz, im Kampfenholz bci
Schala und im Poldergraben bei Blankenburg (M.), im IMorlagraben
bei Rudolstadt (Meurer), im Walperholz bei Arnstadt (W.), im
Park zu Molsdorf bei Erfurt; an schattigen Wegen bei Untersiemau
und Hohenstein bei Coburg (Br,), auf Dolomit am Wartbcrg bei
Thai (G r.), auf Rotliegendem im Annatal bei Eisenach (G r.), im
Biichig am Abtsberg und am Sperrvveg bei Fricdrichroda (R.) ; auf
Porphyr im Marktal bei llmenau. Mai.
var. integrijolinm Ldbg. mil sehr langem Endstachel der BL,
auf Sand in der Schwarzbach bei Schnepfental.
338. Mn. riparium Mitt. [Mn, ambiguum H. Miill.) 11. III. auf
Buntsandstein am Binger Teich bei Marksuhl, cfr. am Hilfstcich bei
Unterporlitz, auf Kalk am Rhodaer FuBweg bei Erftu't (Rein.),
Waltersleben bei Erfurt ; auf Rotliegendem im Annatal, in der
Elfengrotte und am Clausberg bei Eisenach.
339. Mn. orthorhynchum Br. Eur. II. III. an Felsen selten;
auf Sand in der Schwarzbach bei Schnepfental 410 m, auf Kalk
im Rautal bei Jena (D.) 260 m, auf Porphyr bei Oberhof (R.).
Sommer.
340. Mn. spinosum Voit II.—IV. zerstreut, meist steril; aufWald-
boden unter Kiefem im Ziegelroder Forst (0 e.), auf Sand zwischen
Waldeck und Bobeck bei Jena, auf Kalk cfr. im Kiefernwald zwischen
Plane und Liebcnstein (K r a h m.), an der Halskappe, am Veronika-
berg bei Martinroda, hhiter dem Hermannstein bei Schnepfental,
auf Porphyr unter Fichten am FloBberg, bei der Marienh5he und
am Lindenberg bei llmenau, zwischen Gabelbach und dem Auer-
hahn sowie bei AUzunah am Rennsteig; unter Fichten bei Mosbach
gegen Eisenach (L o e s k e), an der hohen Gemeinde bei Ge-
orgental (Dr. W.), in Nadelwaldern bei Coburg verbreitet (Br.).
Sommer.
spinulosum auf Basalt
im Buchenwald der Kilianskuppe bei Salzungen, auf Waldboden
im
cfr. an der Halskappe bei Klcinbreitenbach unweit Plane
(Krahm.), bei Thai, cfr. auf Sandstein vor der Deubacher
Hohe unter Buchen und Fichten 400 m (L o e s k e) !, steril bei




342. Mn. stellate Hedw. II. III. verbreitet auf Waldboden und
in sandigen Hohlwegen; am Petersberg bei Halle (G.), im Eichsfeld
und Hainich (M.), Wildeck bei Gerstungen, an den Hahnenkopfen
und am roten Kopf bei Lengsfeld 290 m, im Hain bei Rudolstadt
(Meurer), auf Kalk an den hohen Buchen bei Reinsbcrg unweit
Arnstadt (W.), Erfurt (Dr. Kammerer), cfr. bei Waltersleben,
zwischen Krcuzburg und Mihla, auf Sand und auf Kalk um Schnepfen-
tal und Reinhardsbrunn, am Burgberg bei Waltershausen 425 m,
bei Schiebelau und im Rautal bei Jena 260 m, haufig auf Rot-





Dicht polsterformig, griin, oft mit gestielten Brutk.
im Schopf ; Kpsl. wie bei Ceratodon, aber groBer
und 8streifig; Laubwald androgynum.
GroBer, gelbgriin, rotbraunfilzig, zuweilen mit
Brutk. ; Sumpf, Moor palustre,
L o e s k e schlicBt die Aulacomnien und Meesien den
Funariaceen an.
343. Au, androgynum L. I.—IV. 95—G30m; an Waldriindern,
Baumstriinken, Teichufern allgemein verbreitet; im Gebirge auch
an Felsen der Silikatgesteine in lockeren, gelblichen Rasen mit langen
Psevdopodien, oft in Gesellschaft mit Tetraphis und Brachytheciwrn
velutinum] cfr. im Frankenwald auf faulen Stocken in der Holle bei
Steben (W. u. M o 1.) 520 m, am Schwarzbachteich und im Erlen-
horst bei Schnepfental 355 m, im Werrtal bei Blankenburg (M.). Juni.
344. Au. palustre L. I.—IV. verbreitet; haufig auf Sumpf-
wiesen der Taler und nicderen Berge und in den Hochmooren; bei
Halle (C. M.), verbreitet in der Sandregion bei Lengsfeld, Schnepfen-
tal, Reinhardsbrunn, Rudolstadt und bei Jena 195—390 m, aber
nur steril; seltener auf Kalk bei Erfurt und im Forst bei Jena,
cfr. in den Mooren des Beerbergs und Schneekopfs 970 m und an
der langen Wiese bei Reinhardsbrunn 400 m. Sommer.
XII. Meesiaceae.
Hoch, filzig, gelblich, Bl. sparrig, sichel-
formig zuruckgekriimmt ; Sumpf . . . Paluddla squarrosa
Griin, unten braun, filzig, Bl. schlaff,
lineal, abgerundet, nicht verschmalert,
ganzrandig; Torfwiesen der Ebene . . Meesia trichodes.
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Starr, BL dreireihig, etwas sparrig, aus
breiterem Grund verschmalert, gesagt iriquetra.
Paludella Ehrh.
345. P. squarrosa L. 11. III. sehr selten auf der Sclmlwiese bei
Schncpfental 350 m (R.) !, durch die Wiesenvcrbesserung ini Ver-
schwinden; im Fischbacher Teich bei Coburg mit Jin. cincUdioides
(G.), Bibra (leg. O e. in herb. R.) !, einzeln im Heidesumpf bei ^^'aldau
(S c h 1.) ; zwischen dem Brotteroder Drahthammer und dem Insels-
berg (R.)!
Meesia Hedw.
346. M, trichodes (L.) Spruce {M. uliginosa Hedw.) II. 325 m;
sehr selten; auf der Sumpfwiese am Schafteich zwischen Langen-
hain und dem Lauchaer Holz (R., Rl.). Sommer; friiher auch um
Licskau bei Halle.
Anmcrkung: Meesia longiseta Hedw., von B r i d c 1 fiir Eisenach
angegeben, woirde spater dort nicht wieder gefunden.
347. M. triquetra (L.) Ang. {M. trlstlcha Funck) 11. sehr selten,
mit M. trichodes von Rose entdeckt, am Schafteich bei Langen-
hain. Sommer.
Anmerkung: Catoscopium nigritum Brid. zunachst bei Belligen
unweit Wertheim am Main, leg. S t o 1 1. Ich besitze ein Frucht-




Bis 10 cm hoch, Stgl. drcikantig, mit lockerer
Rinde, glatten Blattzellen und papillosem Wur-
zelfilz Plagiofus.
Kraus, glanzlos, Bl. schmal, papillos, Rippe gesagt,
Kpsl. kugelig, gefurcht Bartramia.
Stgl. verzweigt, oft mit Sprosscn, BL lanzettlich,
gesagt, papillos, Rippe meist auslaufend, Bliiten
scheibenformig, Kpsl. langgestielt Philonotis.
Ubersicht der Arte n.
Kpsl. kugelig, apfelformig, langsstreifig . Plagiopus Oederi.
Bl. steif aufrecht mit weiBem Blattgrund,
halbscheidig, plotzlich borstenformig . Bartramia itJiyphylla
Hed7vigia Band LVI. 14
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Bl. kraus, allmahlich lanzett-pfriemen-
formig fomijormis.
GroB, unten rostfilzig, Seta kurz, von den
Sprossen iiberragt; Felsen im Gebirge Halleri.
Plagiopus Brid.
348. PL Oederi Gunn. III. IV. 420—585 m; in Thiiringen
(Brid.), selten; an der Hochwaldsgrotte zwischen Eisenach und
Wilhelmstal auf Rotliegendem mit Amphidium und Didyni. cylin-
dricus bei 450 m und in der Landgrafenschlucht bei Eisenach (W u t h,
R u d e r t) 1, auf Dolomit am Wartberg bei Thai (G r), auf
Zechstein im Morlagrabcn bei Rudolstadt (M e u r e r), im Frankcn-
wald auf Tonschiefer und Diabas in der Holle und von Gcrolds-
griin bis Diirrenweid 585 m (W. u. M o 1), auf Porphyr am Beer-
berg (R.) 975 m, an kalkhaltigen Sandsteinfelsen bei Weidhausen
bei Coburg (B r.). Juli—August.
Bartramia Hdw.
349. B. ithyphylla Brid. II.—IV. verbreitet an den Felsen
der Silikatgesteine und auf Erde ; auf Sandstein bei Burgscheidungen
(O e.), bei Salzungen, Kahla (Schm.), Jena, Schiebelau, Zollnitz
195—290m, bei Gera (Miiller), im Eichsfeld und Hainich (M.).
auf Rotliegendem haufig bei Eisenach 325 m und im Rodachtal bei
Nordhalben, auf Diabas im Diirrenweider Grund und in der Holle
bei Steben im Frankenwald (W. u. M o L), auf Porphyr bei Rothen-
kirchen im Frankenwald (W. n. M o 1.) 390 m, bei Ilmenau, Gabel-
bach und Oberhof, auf Tonschiefer im T.andleitner Grund, im wilden
Rodachtal 455—585 ni (W. u. M o 1.), im Schwarzatal bei Blanken-
burg und bei Katzhiitte, haufig bei Sonncberg (Br.), auf Porphyrit
im Ilmtal bei Manebach. Juni
—
Juli.
350. B. pomiformis L. I.—IV. gemein auf Erde, an Hohlwegen,
Mauern und Felsen, auf Silikat- und Kalkstein. Juni
—
JuU.
var. crista Sw. III. IV. auf erratischcn Blocken bei Waldeck
unweit Jena 260 m, auf Rothcgendem im Annatal und in der Land-
grafenschlucht bei Eisenach 325 m, auf Diabas im Diirrenweider
und Landleitner Grund (W. u. M o I.), auf Porphyr am Rauber-
stein bei Oberhof haufig, 720 m, auf Porphyr im Marktal und in
der Schurte bei Ilmenau, auf Tonschiefer bei Saalfeld. Mai.
351. B. Halleri Hedw. III. IV. 425—910 m; 1803 von Plaubel
am Inselsberg entdeckt, verbreitet an den Sihkatgesteinen der
hoheren Berge und nicht selten cfr. ; haufig auf Rotliegendem
im Mittelbuchsgraben zwischen Tambach und dem Hubenstein
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525—650 ni, im Rodachtal bei Nordhalben, auf Diabas in der Holle
und im Landleitner Grund im Frankenwald 425—490 m (W. u.
M o l), auf Porphyrit im Rabental und im finsteren Loch bei Stiitzer-
bach, auf Porphyr am Triefenden Stein bei Fricdrichroda 490 m,
am Inselsberg, im Dietharzer Grund (Dr. W.), im Backofcnloch
bei Tabarz (nur 475 m), im Tal der Ohre von Stutzhaus bis
Oberhof 585—650 m, am Rauberstein und Barenstein bei Oberhof
650—750 m, am Beerberg und Schneekopf 910 m, auf Porphyr im
Marktal und am groBen Hehnsberg bei Ihnenau, im Gehlbergs-
grund (N i c o 1 a i), am Gehlberger Bahnhof (K r a h m.), bei der






a) Bl. durch Mamillen doppelt gezahnt
Robust, hoch, Bl. einseitswendig, langsfaltig,
umgerollt, Rippe stark, lang austretend,
auch bei den Hiillbl. ; Zellen locker, durch-
sichtig; Kalk calcarea.
Weniger stark, schwammig, filzig, gelbgriin, Bl.
aufrecht abstehend, gefurcht, unten um-
gerollt fontana.
Wie vorige, BL langer gespitzt, mit langer, ge-
siigter Granne, Gebirgsform der vorigen . . Tomentella.
Wie fontana, doch mehr starr, Bl. anliegend,
fiinfreihig; alpin seriata,
Schwacher als fontana, Bl. sichelformig, ohne
Falten, Rippe schwach; Sumpf caespito
Der Ph. Tomentella verwandt, zarter .... Osterwaldii.
b) Bl. mit einfachen Zahnen
Sehr klein, zart, Uegend bis aufsteigcnd, mit
haarfeinem Stgl. und sparrigen Hiillbl. . . ArnelU,
5 cm, dicht, Bl. schmallanzettlich, flach, ohne
Furchen, Zellen nur in der oberen Ecke
mamillos marchica.
Philonotis Brid.
352. Ph. calcarea Br. Eur. II. 260—390 m, selten; steril an
kalkigen, quelligen Orten bei Schnepfental und haufig im oberen




(K rah m.), Arnsberg bei Eisenach (Gr., Rudert), in Wiesen-
graben bei Ohrdruff (Dr, W.), auf Sand urn Hohenfelden bei
Kranichfcld (Dr. K a m m e r e r), auf quelligen Wiesen bei Reinsfeld
(W.), auf Wiesen umZweifclbach bei Kahla (Schmiedeknecht),
auf Zcchstein bei Thai (G r.), zwischcn Schwarza und Zeigerheim und
unter Schwarzens Hof bei Rudolstadt (M e u r e r), Neukirchen bei
Coburg (Br.). Juni; friiher auch bei Halle (Bernau).
353. Ph, fontana L. I.—IV. 195—910 m; auf Silikatgestein,
an Quellen und in Siimpfen verbreitet, meist steril; cfr. bei Schnepfen-
tal, Reinhardsbrunn, Ilmenau, Eisenach, am Inselsberg, an der
Schmiicke, bei Katzhiitte, zwischen Vesser und Schleusingen.
Juni^Juli.
var. tenne Bauer im Kehltalsgraben bei Oberhof mit 5 Bliiten,
1875 von mir als hohe, schmachtige f. ohne Namen angegeben.
var. aristinervis Monkem. Wiese am Moorteich der kleinen
Wipfra bei Unterporlitz unweit Ilmenau 1884,
var. jalcata Brid. in Gebirgsbachen bei Reinhardsbruuu, Marien-
tal, Veilchenberg und Mosbach bei Eisenach (G r.), Konigshaus bei
Thai (G r.), auf Kies zwischen dem Falkenstein und Oberhof, am
Inselsberg, am Mordfleck bei der Schmiicke.
f. nigrescens auf der Ebertswiese bei Tambach.
354. Ph. Tomentella Mol {Ph, alpicola Jur.) 111. IV. auf Rot-
liegendem vor dem Annatal bei Eisenach 1872 von mir gefunden,
aber erst spater von L o e s k e erkannt ; auf Porphyr im Schneetigel
bei Gehlberg (Rein. 1903), im Dietharzer Grund (nach J a n z e n
von \V i c k e als Phil. font. v. compacta Sch. gesammelt), an der
Westgrenze Thiiringens bei Geisa (leg. Goldschmidt)!
f. laxa L o e s k e an triefenden Felsen im Mittelwassergrund bei
Dietharz (Dr. W.).
f. gemmiclada Loeske et Grebe mit zahlreichen, sehr diinnen,
kleinblatterigen, abfallenden Astchen und Kurztrieben, an feuchten
Porphyrfelsen bei Dietharz 450 m (leg. Grebe)!
355. Ph. seriata Mitt. IV. auf der Ebertswiese an der Schmal-
kalder Hiitte bei Tambach in einer zarten und einer starkeren Form,
von Loeske bestimmt; haufiger im Erzgebirge.
356. Ph, caespitosa Wils. II. III. auf Sand im I':ifcnsee bei
Marksuhl (mit Flagellen), im Heidesumpf bei Waldau bei Osterfeld
(Sch 1.) 1, bei Unterporlitz unweit Ilmenau, auf Rotliegendem im
Mariental bei Eisenach (K r.), bei Finsterbergen (Grebe), auf
Porphyr im Schneetigel bei Gehlberg (Rein.), am Mordfleck bei
der Schmiicke (1880), auf Porphyrit an der Gabel bei Frauenwald.
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f. hixa Locske [Ph. laxa W. non Lpr., Ph. cae-sjut. var. ktxa
(Warnst.) Lske. et Warnst.), auf Sand im Froschgrund bei Unter-
porlitz, auf Rotlicgendem am gehauencn Stein uber dem Knopfels-
teich bei Eisenach mit Mniobryum albicans (Gr.), habit, der Ph.
capillaris ahnhch.
357. Ph. Osterwaldii Warnst. IL, 18G8 auf Sandbuden bei
Schnepfental von mir gesammelt, zeigt nach L o e s k e, wie eine
ahnliche Form, die O e r t e 1 bei Orlas in Xordthuringen fand, .Mork-
male dieser Art. Eine ahnliche f. sammelte ich zwischen Hebstal
und der Gaimiihle im Odenwald. Ph. Ostencaldii ist nach L o e s k e
vielleicht die f. der Ebene von Ph, Tomentella.
358. Ph. Arnelli Husn. (Ph. cupillaris Milde) II. III. Siinna bei
Vacha (G.), auf Rotlicgendem ilber dem Knopfelsteich bei
Eisenach (Monkemeyer, Dr. W.), im Karthausgarten bei
Eisenach.
359. Ph. marchica Brid. II. III. auf Felsen des Rotliegenden
an der WeinstraGe bei Eisenach leg. K r., det. Loeske.
f. laxa Loeske (Ph. laxa Epr.) an Sandsteinfelsen bei Hain-
buchen unweit Roda bei Jena (Oe.).
Anmerkung: Ph. rivularis Warnst., nach Roth eine Jugend-




360. T. megapolitana Hdw. v. havarka Brid. III., 3 cm hoch,
glanzlos, etwas kraus, sparlich aber cfr. auf Zechsteingeroll iiber dem
Morlagraben bei Rudolstadt, von Meurer entdeckt, sparhch und
steril auch auf Zechtsteindolomit bei Frankenhausen am Ful3 des
MeiBner von Grebe gefunden; im Fichtelgebirge schon friiher
von F u n c k und spater von L a u r e r, in Oberfranken von
Arnold gesammelt. Da der Thiiringer Standort zum Teil durch
abfallendes Geroll verschiittet ist, so hat Janzen Excmplare des




361. H. albicans Web. (H. ciliata Ehrh.), an eine kraftige Grimmia
erinnernd, Bl. langlich-lanzettlich, ohne Rippe, papillos, meist be-
haart, Kpsl eingesenkt. II. III. 220—650 m; in der Bergregion auf
214 Roll-
r
Silikatgestein verbreitet, durchs Gebiet nicht selten cfr., am Roten
Berg bei Erfurt auf Gips (Rl., Rein.), in Nordamerika 1912 von
Jevett auf Kalk gefunden (vergl. Bryologist XV 1912).
var. leticophaea Br. Eur. verbreitet; auf Rotliegendem um Eise-
nach, auf Porphyr um Friedrichroda und am Inselsberg, auf Ton-
schiefer im Schwarzatal, auf Porphyrit um I\Ianebach bei Ilmenau. |
var. viridis Br. Eur. am un
Drusental bei Brotterode, auf Basalt am BleB bei Salzungen. Juni.
t)bersicht der flachblattrigen pleurocarpen
Moose.
Sehr kleine, schatten- oder wasserliebende Moose,
famwedelahnlich mit unten am Riicken ge-
fliigelten Bl. und Z)^cmnww-ahnlicher Frucht . Fissidens.
Wie vorige, klein, im Wasser flutend, biischelig-
astig Octodicems.
Sehr groBe, flutende dunkelgriine Wassermoose,
zwei- oder dreizeilig beblattert, Bl. ohne Rippe . Fontinalis.
MittelgroBe, hellgriine, flache Baum- und Felsen-
Moose, ohne, oder mif kurzer Rippe Neckera.
Ahnlich, unregelmaBig gabelig verzweigt, Bl. mit
Rippe Homalia.
MittelgroB, weiBgrxin, Erdmoos an quelligen Stellen,
mit groBen, fast kreisformigen, rippenlosen Bl. . Hookeria.
Klein, sehr glanzend, Blattgrundzellen eng, linear Isopterygium.
MittelgroBe, niederliegende, hellgriine, seltener
dunkelgrune, glanzende kurzastige Erd- und
Steinmoose, Rippe doppelt, Blattgrund herab-
laufend, lockerzellig Plagiothecmm.
Ahnlich, dem Gesteine fest anliegend, mit eilang-
lichen, stumpflichen, rings kurz gezahnten Bl.





Klein, Blattsaum bis zur auBeraten Spitze reichend hryoides.
Sehr klein, Bl. 3—4paarig, ungesaumt, an der Spitze
gekerbt; Tonboden im Buchenwald exilis.
Wie vorige, Bl. ganzrandig, 4—6paarig; auf Erde exiguus.
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Klein, Bl. lang, schmal, Saum vor der Spitze ver-
schwindend, Kpsl. stark gekruinmt ; Erde . . . incurvus.
Sehr klein, Rippc und Saum vor der Spitze ver-
schwindend, schattige Steine in und an Bachen pusillus.
GroBer, Bl. lang, scharf zugespitzt, mit gelblichem,
wulstigem Saum; Zellen groB; am Wasser . . . crassipes.
GroBer, schlank, unten rotfilzig, Bl. ungesaumt,
Fi-ucht endstandig; Torfboden osmundoides.
MittelgroB, gedrungen, meist dunkelgriin, Bl. un-
gesaumt, klein gesagt, Friichte am Grand der
Triebe; Kalk, Lehm, Tonboden taxijolius.
Bis 8 cm hoch, schlank, haufig fruchtend, Bl. ge-
saumt, oben gesagt, Frucht in der Mitte des
Jahrestriebs ; Sumpf, feuchte Felsen adiantoides.
Zwischen taxifoL und adiauL, Blattsaum wulstig,
M'ie getuscht, Zelleu klein; trockene Felsen . . . cristatus.
362. F. bryoides Hdw. I.—III, haufig an Erdlehnen, Graben,
Waldwegen, in Mauerritzen, auf Kalk, Lehm, Sand und Rotliegendem
bis ins Gebirge. Oktober—November.
f. longiseta Rl. Seta iVa cm lang, im Steiger bei Erfurt (R e i n.).
363. F, exilisHdw. (F. Bloxami \\i\s.) I.—III. 150—400 m; im
Piarrgarten zu Vargula (herb. R.), auf Keuper bei Schnepfental im
W'alde der 3. Haarth, in der Sandregion bei der Reinhardsbrunner
Miihle, an Waldgraben bei Tabarz, um Miihlhausen mit F, hryoides,
aber seltener (M.), auf Muschelkalk im Hain bei Amstadt (Lucas,
Ram.), auf Kalk und Lehm im Kellergrund bei Erfurt (Rein.),
bei der Silberhiitte, bei Hochheim, bei Schellroda, auf Kupferschiefer-
schutt zwischen dem Clausberg und Stedtfeld mit F. bryoides
(\Vu t h), auf Zechstein an Bergwerkshalden im Walde bei Reinhards-
brunh mit Anodus Donii (We nek), Niederfiillbach und Neustadt
bei Coburg (B r.), auf Rotliegendem am Zimmerberg! und im Kessel-
graben bei Friedrichroda (R.). Winter.
Durch die beiden letzten Standorte ist F, exilis auch fur das Ge-
birge nachgewiesen.
364. F. exiguus SuU [F. viriduhis v. LyleiWih.) II. am Fuchs-
berg bei Leisling bei WeiBenfels auf Erde mit Dicrandla subulata
(Krieger, April 1904)!, neu fUr Deutschland, auBerdem noch in
Nordamerika und England.
365. F, incurvus W. et M. II. III. zerstreut; an schattigen Graben
und Bachen um Miihlhausen (M.) !, auf schattigem Kalk- und Keuper-
mi
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(RLu. Rein.) und am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), auf Sand-
steinblocken zwischen Rothenstein und Schiebelau bei Jena,
auf Rotliegendem zwischen Manebach und dem Monchshof bei
Ilmenau 650 m, im Kessclgraben bei Friedrichroda (R.), in der
Drachenschlucht bei Eisenach (R.), auf Porphyrit bei Winterstein (R.),
auf Zechstein am Wartberg (R., Rl.) und unter dem Hain bei
Rudolstadt (M e u r e r), auf grasigen Platzen bei Niederfiillbach und
in der Haarth bei Coburg (Br.). Winter.
366. F. pusillus Wils. II. III. ziemlich verbreitet; auf Sandstein
im Quelltal zwischen Schnepfental und Reinhardsbrunn 355 m,
bei Eisenach und Mosbach (Gr.), um Jena, bei Roda, im Zeitz-
grund bei der Cursdorfer Miihle, bei Suiza, ZoUnitz, 230 m, bei Watzen-
dorf und Neustadt bei Coburg (B r.) ; auf Kalk im Rautal bei Jena,
auf Dolomit bei Eisenach (G r.) und am Wartberg bei Thai (G r.),
cfr. auf Ger511 der Ruine Scharfenberg bei Thai (L o e s k e), auf Rot-
liegendem bei Friedrichroda 490 m, an der Wartburg, im Annatal und
Mariental (K r,, G r.), in der Drachenschlucht bei Eisenach (C. M.,
Gr.), auf Porphyr bei Oberhof, im Inselsberggraben (R.) 750 m, im
Kornbachtal bei Elgersburg. Sommer.
Limpricht, Milde und M o 1 e n d o betrachten F. pu-
sillus als f. von F. incurvus und diesen als var. von crassipes. M o -
lendo sagt in den Laubmoosen Bayerns: „es ist wahrscheinlich,
daB F. pusillus durch den eingetretenen Diocismus und infolgedessen
durch die Wechselbeziehungen der Organe von F. incurvus, oder daB
beide (F. incurvus und pusillus) von einer friiheren Art mit schwan-
kendem Bliitenstand abstammen''.
367. F. crassipes Wils. I.—III. an den Wehren der Unstrut,
Wipper und Saale (R.), im Florabad bei Halle (C. Miiller), um
Mlihlhausen am Unstrutwehr bei der Glotzschen BadeanstaU haufig
Tind auf Holz daneben (M.)!, auf Rotliegendem in der Elfengrotte
bei Eisenach. Juli—August.
Mit F. crassipes wachst zuweilen der kleinere, einen Monat
friiher reifende F, Arnoldi Ruthe zusammen. Die Exemplare des
F. Arnoldi von Wertheim leg. St oil zeigen an demselben
Stammchen Bl. mit starkem und schwachem Blattsaum (vergl. Hed-
wigia April 1911).
368. F. osmundoides Hedw. I. 11. cfr. im Mutzenbrunncntal
bei Oldisleben (Oe.), an der hohen Buche bei Arnstadt (W.), (auf
Kalk?), von Oertel auch in der Irmischia 1882 auf Torfwiesen
bei Alperstedt angegeben, was vielleicht auf einer Verwechselung mit
F. adiantoides beruht. Ich habe das Moos dort nicht gefunden.
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369. F. taxifolius L. I.— III. auf Erde in der niederen Berg-
region verbreitet, gem auf Waldboden und an Hohlwegcn auf leh-
migcm Sand und auf Rotliegcndem, abcr audi auf Kalk und Dolo-
mit, mcist steril. November—Februar.
var. parvuhis Ruthe, klein wic F. incurvus, mit diescm am Bach-
stelzenweg bei Erfurt (Rein.).
370. F. adiantoides (L.) Hedw. I.—IV. ziemlich verbreitet an
sumpfigen Stellen; auf Sumpfwiesen am Binger Teicli bei Marksuhl,
bei Schnepfental cfr., Friedrichroda, cfr. im Druscntal (K a m
-
mere r), am Hausberg bei Jena cfr., reich fruchtond in der Tricsnitz
und im Sumpf bei Closewitz unweit Jena, in sehr hoher Form mit
Hypnum commutatum und Bryum pseudotriquetrum in einem \\'iesen-
graben zwischen Kunitz und dem Thalstein, im Alperstedter Pferde-
ried bei Erfurt, auf der A^'altersleber Wiese bei Erfurt (Rein.),
auf Porphyr bei Thai (Gr.), im Frankenwald bei Rothenkirchen
(W. u. Mol.), haufig auf Rotliegendem bei Eisenach, Landgrafen-
schlucht, Mariental, Breitengescheid, Drachenschlucht, Veilchen-
berge, Dornhecke, Ludwigsklamm am Wasserfall (Ci r., J a n z.,
R u d e r t), cfr. an der Sangerwiese bei Eisenach (Jan z.), im Miihltal
bei Ziegelroda (O e.), cfr. in kalkhaltigen Wiesengraben bei Reinsfeld
bei Arnstadt (\V.), auf Sand bei Schwarzens Hof uber Schala bei
Rudolstadt cfr. (M.), auf Sand und Zechstein an den Teichen bei
Unterporlitz und Ilmenau. Dezeniber—Mai, in Thiiringen im Miirz.
var. 7narginatus Brid. (v. collinus Braith.) im Hochheimer Holz
bei Erfurt (R ei n.).
var. distayitifolius Rl. v. n. schlank, entfernt beblattert, BI. klein,
kraus, II. auf einer Sumpfwiese am Utzberger Holz (Sachsenholz)
zwischen Hain und Meckfeld bei Erfurt mit Sphagnum larkinum.
371. F. cristatus Wils. 1857 (F. decipiens Not. 1863) II. III.
auf Sandstein und Muschelkalk am Geitzenberg bei Schnepfental,
auf Muschelkalk am Petersberg, Reihersberg, Goldberg und Horsel-
berg bei Eisenach (Gr.); bei Berka an der 11m (Bornm.); am
Hausberg, im Rautal und Ziegenhainer Holz bei Jena; auf Zechstein
bei Tabarz, am Wartberg bei Ruhla (Rose als F. adiantoides) ; an
Felsen desRotliegenden im Johannistal, ]\Iariental undderLandgrafen-
schlucht bei Eisenach 325 m (R 1., K r., Jan z.) und am Abtsberg
bei Friedrichroda.
Dieses von M i 1 d e
,
Roth und L o e s k e als Art be-
trachtete Moos fiihrt L i m p r i c h t als Varietat von F. adiantoides
an. Pfeffer halt es fiir einen an trockenen Standorten ge-




372. 0. Julianum Savi, wie Fissidens, flutend, II. im SchloB-




Kobust, kaum glanzend, Stgl. und Aste scharf
dreikantig, Bl. faltig, gekielt scharfrlickig . . . antipyretica.
Wievoriges, rotlich glanzend, Bl.langer, gekielt, die
Astblatter firnisglanzend, rundriickig Kindbergii,
Weniger robust, Stgl. und Aste rund beblattert,
Bl. nicht gekielt . . . squamosa.
+
373. F, antipyretica L. I.—IV. in Siimpfen, stehenden und
langsam flieBenden Gewassern, an Steinen und Erlenwurzeln ver-
breitet, meist steril; cfr. im Teich am Konigshaus bei Thai 600 m
(Gr.), im Teich vor der Landgrafenschlucht bei Eisenach (K r.,
Janz.)/ im Rhodaer Bach bei Erfurt (Rein.), in den Wiesen-
sijmpfen bei Kunitz unweit Jena, im Frankenwald bei Friedersdorf
(J a c k 1 e i n), in den Gebirgsbachen gemein, aber nur steril. August.
var. alpestris Milde auf Kalk im Steiger am Forsthaus Rhoda bei
Erfurt, im Sumpf des langcn Grundes bei Arnstadt (Krahm.).
var. dolosa Card, vergens, auf Kalktuff im „Spring*' bei Miihl-
berg zwischen Gotha und Arnstadt, nahert sich nach Roth F. ar-
vernica Card.
var. montana H. IMiill. auf Rotliegendem im Kornbachtal bei
Elgersburg; bei Stutzhaus (Rein.).
var. latifolia Milde, Biicheloh bei Ilmenau.
374. F. Kindbergii Ren. et Card. 11. auf Sand im Sumpf des
Birkemvaldes am Striippig bei Unterporlitz unweit Ilmenau.
Dieses in Deutschland seltene Moos sammelte ich zuerst 1888
auf der Insel Vancouver im Stillen Ozean und spater im nordameri-
kanischen Kaskadengebirge in einer f. gracilior Card, und eincr
f. rohustior Card. Die Thiiringer Exemplare nahern sich dem F. anti-
pijretica var. alpestris Milde, die ich in Wiesengrabcn bei Bocklet und
Dr. F 1 a c h in Aschaffenburg bei Gersfeld in der Rhon sammelte,
sowie dem F. Kindbergii, das Monkemeyer am Schwaben-
himmelberg in der Rhon fand. AuBerdem ist F. Ki^idhergii noch aus
den Ardennen, leg. C a r d o t , sowie aus der Schweiz, Oberitalieu
und Istrien bekannt.
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375. F. squamosa L. I. III. von B i e b e r 1803 in Thiiringen
entdeckt; selten; in der Wipper bei Saclisenburg (0 e. 1890), in der
Ohre bei Luisental nachst Ohrdruff (Grebe 1905, spater dort audi
von Dr. Winter gefunden); im Frankcmvald bei Rothenkirchen
(W. u. MoL).
Anmcrkung; F. gracilis Ldb. zuiiachst im Sengenbach am
Schwabenhimmelberg in der Rhon (G.) !, F, hypnoides Hartm.
bei Ammendorf an der Elster leg. O e. (nach Angabe von
B e r nan).
XVIIL Neckeraceae.
Neckera Hdw. em.
U b e r s i c h t.
"WeiBgriin, glanzend, Bl. ungerippt, Kpsl. ein-
gescnkt; an Buchen penncita.
Kleiner, glanzlos, griin; Bl. unten an einem Rand
zuriick-, am anderen eingeschlagen, Seta kurz;
Buchen, Fichten ptimila.
Sehr groB und robust, glanzend, BL sehr stark
wellig, Seta langer; Felsen crispa.
Kleiner, weich, bleich, glanzend, Bl. flacli, nicht
wellig, oft mit Flagellen; Biiume, Felsen .... complanata.
GroB, wie crispa, braungriin, weniger glanzend,
alte Stgl. gelblich, Bl. mit Paraphyllien und hal-
ber Rippe turgida.
MittelgroB, blaulichgriAn, glanzend, Aste und Bl.
nach unten gekriimmt, mit halber Rippe, Frxichte
auf der Rlickenseite entspringend, nach oben ge-
richtet; Wald, Felsen Hoiyialia tricho-
manoides.
Neckera Hedw. em.
376. N. pennata Dill. II. III. 260—710 m; an Bushen, sehr zer-
streut; im Loderslebener Forst (0 e.), im Meusebacher Forst bei
Jena 290 m, im Walperholz bei Arnstadt (Lucas) und cfr. im
Waldsberg (Krahm.), bei Singen (Schonheit), bei Schleu-
singen (Use) !, bei Coburg (R.) !, bei Sonneberg (B r.), bei Kammer-
berg, im Schurtetal und Kornbachtal bei llmenau, zwischen Gehlberg
und dem Monchshof, im Kesselgraben bei Friedrichroda, im Felsental
"bei Tabarz 490 m, am Inselsberg 700 m, an den Hangen des Schwarza-
tals im Buchenwald zwischen Oelze und Masserbergen 685 m,
im Frankenwalrl hpi T nhen«^tein bei Rothenkirchen. im Buchbacher
220 Roll.
Grund, an der Hild und auf der Hohe von Langenau gegen Dtirren-
weid liin 620 m (W. u. Mol.)> zwischen Langenau nnd Nord-
halben. April.
vat. saxicola Schlieph. auf Rotliegendem bei Eisenach (S c h 1.),
an nassen Felswanden in der Drachenschlucht (G r., K r.), und in
der Elfengrotte bei Eisenach.
377. N. pumila Hedw. III. selten; im Frankenwald bei Rothen-
kirchen fertil (J a c k 1 e i n), an Fichten bei Elgersburg, am Gickclhahn
bei Ilmenau (E v e r k e n), an Fichten in der Sieghtz bei Arnstadt
(K r a h m.), an Buchen bei Arnstadt (Lucas, W.).
var. Philippeana Br. u. Sch. im Frankenwald an einer Buche
an der Hild bei Rothenkirchen 490—525 m (W. u. M o L).
378. N, crispa L. IL—IV. IGO—650 m; an Buchen und Eichen,
auf Waldboden, an Felsen; zerstrcut; auf Kalk bei Laucha (O e.), an
Eichen am Kyffhauser (O e.), im Walde hintcr dcm Hausberg bei
Jena und unter Kicfern mit H. molluscum und ckri/sojihylhim, an den
Kernbergen bei Jena 325 m, bei Schnepfental 390 m, auf Muschel-
kalk cfr. bei Arnstadt (Lucas, Krah m.), an Felsen des Kot-
liegenden cfr. im Annatal und in der Landgrafenschlucht bei Eisenach
290—360 m, am Steinbacher (K r.), steril in der Elfengrotte, am
Kielforst, bei Epichnellen (G r., Wuth.), cfr. auf Dolomit am
Wartberg bei Ruhla 650 m, bei Altenstein (K a m m e r e r), stellen-
weise in der Kalk- und Sandregion in Nordwestthiiringen 160—425 m
(M.), cfr. auf Tonschiefer im Schwarzatal und im Werrtal bei Blanken-
burg 260—360 m, im Frankenwald verbreitet 425—585 m {W. u.
M o 1.), auf Sandboden am Schonberg bei Gumperda (Schmiede-
knecht), im Hain und Schalaer Wiildchen bei Rudolstadt (M.).
auf Zechstein im Morlagraben bei Rudolstadt (M.), auf Porphyr am
Schwalbenstein bei Ilmenau, im Finsteren Loch und im Rabental
bei Stiitzerbach. Mai^Juni.
379. N, complanata L. I.—IV. 130—750 m; an Laubbiiumen und
Felsen haufig, meist steril; cfr. bei Jena, im Annatal bei Eisenach
(Kr,) und am Wartberg bei Thai (G r.). April.
380. N. turgida Jur. {N. Menziesii auct.) III. sehr selten; an
Felsen des Rothegenden im Dietharzer Grund 1851 von Rose ent-
deckt, seitdem vergeblich gesucht. In der Rhon auf Basalt am
gr. Otterstein (G.)!
Homalia (Brid.) Br. Eur.
381. H. trichomanoides Schreb. L—IV. am FuB der Laubwald-
baume und auf Waldboden und Gestein verbreitet im ganzen Gebiet,
auch haufig cfr. September—Oktober.
n
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XIX. Leucodontaceae. XX. Lempophytlaceae.
XXI. Entodontaceae. XXII. Hookehaceae.
Ubersicht.
Kriiftig, braungriin, Stgl. und Aste katz-
chenformig, oft gebogen, BL faltig, ohne
Kippe; Baume Leucodon sciuwtdes.
Robust, braunlich bis griinlich mit gclb-
grijnen Spitzen; Rippe kraftig; Baume
und Felsen Antitrichia curtipendvla.
Kleiner, Aste dick fadenformig, zierlich
gekriimmt, BL kurz zweirippig; Felsen
dcs Tieflandes Ftewgoniiun ornitho-
Kraftig, katzchenformig, Kpsl. aufrecht; fpodioides.
Waldmoos Isoihecmm viviparnm,
Zarter, weich, glanzend, biischelig, mit
peitschenformigen Asten, Bl. langer zu-
gespitzt, Kpsl. geneigt ; Felsen im Wald myosuroides
.
Zart, dicht, griin bis rotlich glanzend, an
den Felsen angedriickt . . . , . . . Orthotliecium intricatum.
Stattlich, aber zierlicher, als das ahnliche
Hylocom. Schreberi, gelblich, flach, rip-
penlos, mit hellen Blfliigelz., Kalkmoos Entodon orihocarpus
.
Kleiner, goldbraun seideglanzend, krie-
chend, mit aufrechten, katzchenformigen
Asten, Bl. kurz lanzettlich, rippenlos,
Zellen der Blattspitze rhomboidisch ; auf
Holz, oft mit Eypn. cupressiforme . . Platygyriwn repens,
Wievoriges; griin seideglanzend, Bl. langer
zugespitzt, alle Zellen linear, haufig cfr.;
Baume Pylaisia polyaiiiha.
Gelbgriin, fadenformig,wie Hypn. cupressif.
var. filiforme, Bl. mit Rippe, an Baume
und Felsen angedruckt Pterigynandr urn fHiforme.
Stattlich, angedriickt, bleichgriin glanzend,
Bl. groB, flach, rund, lockerzellig ; an
schattigen, kalkfreien, quelligen Orten Hookeria lucens.
XIX. Leucodontaceae.
Leucodon Schwgr.
382. L. sciuroides L. I.—IV. 75—875 m; an alten Baumstammen
und auf dem verschiedensten Gestein im ganzen Gebiet gemein; cfr.
an der Dornhecke bei Eisenach (G r., Rudert), bei der hohen
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Sonne (Kr.), an den Weiden der WoUnitzer Wiesen bei Jena, im
Hain bei Rudolstadt (M e u r e r), im Leislinger Holz bei WeiBenfels
(So hi.), an Felsen der Steinklippe bei Wendelstein (O e.), auch
steril auf Sandstein des Schonberger Schlosses bei Naumburg
(S c h l). Marz—April.
f. ptdvinatus niedrig, me Orthotrich., an Weiden im Geratal.
1 crispifolius Mat. im Steiger bei Erfurt und zuweilcn mit der
Hauptform.
f. compacttcs auf Basalt der Rhonvorberge.
Antitrichia Brid.
383. A. curtipendula L. II.—IV. 195—710 m; an Laubbaumen,
auf Waldboden und Gestein verbreitet, weniger haufig als Leucodon,
doch haufiger fruchtend, z. B. im Loderslebener Forst (0 e.), bei
Lengsfeld, an den Gleichen und am Rennsteig. Oktober—April.
Pterogonium Sw.
384. Pt. ornithopodioides (Hedw.) Ldbg. [Pi. gracile Sw.) III. von
B r i d e 1 1797 am Inselsberg entdeckt, selten; auf Rotliegcndem der
Wartburg bei Eisenach 425 m und haufiger auf quarzreichem Ton-
schiefer des Kirchfelsens im Schwarzatal bei Blankenburg 325 m
(C. M., R 1.), am Katzenstein im Werrtal (Schmiedeknecht),




385. I. viviparum (Xeck.) Ldbg. (/. myunim Brid.) 1.—IV. ver-
breitet, gemein an Baumen, auf Waldboden, an Felsen aller Art.
Oktober—April.
var. rohustmn Br. Eur. nicht selten im Gebirge, am Beerberg, im
Kehltal und im Eimersbach bei Oberhof 810—880 m.
var. elongatum Rl. 1883 nicht selten.
var. filijorme Brid. an'Buchen auf der Hunnenkuppe bei Sal-
zungen.
386. I. myosuroides L. (Eurhynch. Sch.) II.—IV. 230—940 ni;
an Felsen der Silikatgesteine verbreitet; oft in groBer Menge; an
Sandfelsen bei Rudolstadt (R.), Garsitz (Krahm.), bei Maua
unweit Jena 230 m, haufig auf Rotliegendem bei Eisenach
290—390 m; in der Ludwigsklamm cfr. (Janz.), am Kyffhauscr
490 m (Oe.), am Bielstein im Apfelstedter Grund bei Tambach, auf
Porphyr am Triefenden Stein bei Friedrichroda, am Thorstein, am
^
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Inselsberg cfr., am Rauberstein, am Barcnstein, am ausgebrauntcn
Stein bei Oberhof 585—810 m, am Beerberg 940 m; am gr. Ilclms-
berg, am kleinen Hermannstein und Schwalbenstein bei Ilmcnau,
Emmastein bei Manebach, am gr. Helmsberg und im Marktal bei
Stutzerbach, am blauen Stein bei der Schmiicke, auf Tonschiefer
im Schwarzatal und im Werrtal bei Blankenburg 230
—
490 m, im
Frankemvald bei Rothenkirchen (W. et MoL). Dezember—Februar.
var. falcaium Jaap auf oberem Keuper (Rat) an der W'achsen-
burg bei Arnstadt.
var. fHiforme Jaap daselbst.
var. cavernarum Mldc, zarte Hohlenform, im Gebirgc hier und
da mit der Hauptform, als feiner Uberzug unter iiberhangcndcn
Felsen; auf Tonschiefer im Schwarzatal, auf Porphyr im Gebirge bei
Oberhof; an der Rodelbachsmiihle bei Georgental (Dr. W.), auf
Rotliegendem bei Thai (Dr. W.).
XXI. Entodontaceae.
Orthothecium Sch.
387. 0. intricatum Hartm. IL III. selten; 1865 von G e h e e b
auf Muschelkalk in Felsenritzen am Nordhang des Hausbergs bei
Jena in 290 m Hohe entdeckt ; auf Dolomit am Wartberg bei Ruhla
(G r.), auf Rotliegendem im Annatal bei Eisenach 325 m steril (C.
M., RL, R., Rudert, Gr., Dr. W.).




388. E. orthocarpus (Lapyl.) Ldbg. {Cylindrothecium concinnuvi
Not.) II. 115—410 m; charakteristisch fur die Muschelkalkformation
und daselbst an Felsen und auf Waldboden verbreitet, steril; am
Schlifter bei Freyburg an der Unstrut (C. MiiUer, Schlieph.,
Gar eke), bei Gehofen und an der Sachsenburg 260 m (0 e.),
haufig auf den Kalkbergen vom Kielforst bei Eisenach bis Georgental,
haufig am Ziegenberg, Burgberg, Geitzenberg und Hermannstein bei
Schnepfental; auf Keuper und Ton bei Arnstadt ziemlich verbreitet
(Kr.), auf Kalk am kl. Seeberg bei Gotha (Dr. W.), bei Hochheim,
Tieftal, Schontal bei Erfurt, bei Berka an der Ilm (Bornm.), in
Nordwestthiiringen seltener, aber haufig bei Miihlhausen (M.), auch
in Ostthiiringen verbreitet; so bei Jena im Rautal, am Forst, an den
Kernbergen, am Jenzig; bei Rudolstadt selten auf Zechstein und auf
Kiesboden unter der Lohmiihle (Meurer).
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Platygyrium Br. Eur.
389. PI. repens Brid. II. III. selten; im Hainich an Birken und
Buchen (M.), am Insclsberg (G.), an Birken am Waiscnhaus zu Miihl-
hausen (M
.) , Waldbuchcn zwischen Ky ffhauser und Ratsfeld
(Quelle), im Steiger bci Erfurt (R e i n., R L), Buchen oberhalb
Sonneberg (Br.). Friihling.
f. gemmidada Lpr. am Hubertussumpf im Steiger bei Erfurt.
L
Pylaisia Br. u. Sch.
390. P. polyantha Schreb. I.—III. mit Leskea polycarpa und
Leucodon an alten Baumen, vorziiglich Weiden, gemein in dor Ebene,
aber auch in der Bergregion verbreitet. Oktober—IMarz.
var. julacea L. et A., y3X . homomalla Ldb., vdxAongiaispis Ldb.
bei Erfurt.
var. dentata Rl. in Hedw. 1902 mit entfernt gezahnter Blattspitze,
auf schattigen Kalksteinen im Buchenvvald der Miihlberger Leite
zwischen Gotha und Arnstadt. Diese Varietat fand ich auch im
Odenwald und bei Herkulesbad in Ungarn, v. Lconhardi
sammelte sie im Vogelsberg und e r t e 1 an der RoBtrappe im
Harz. Doch ist sie kaum als Varietat zu betrachten, da sie zuweilen *
zwischen der gewohnhchen f. auftritt.
var. temie Rl. v. n., sehr zart, mit fadigen Sprossen auf Kalktuff
und Keuper bei Miihlberg zwischen Arnstadt und Gotha.
F
Pterigynandrum Hedw. em.
391. Pt, fiUforme (Timm.) II.—IV. 260—975 m; an Baum-
stammen und auf Steinen verbreitet; cfr.im Waldecker Forst bei Jena,
auch auf erratischen Blocken bei 260 m, haufig bei Eisenach, selten
bei Arnstadt ; cfr. auf Basalt am Dolmar bei Meiningen, im Gebirge an
Buchen und Felsen gemein. Mai
—
Juni.
f. subtile, sehr zart, im H511ental bei Lichtcnbcrg.
var. heteropterum Brid. auf Gestein im Gebirge nicht selten.
f. saxicola auf Basalt der Rhonvorberge.
Anmerkung: Clasmatodon parvulus (Hp.) Sull. [Hypn.parvaluvi C. ^
M., Anisodon Bertrami Sch.), das R 5 s e in seiner Cbersicht der
Laubmoose Thuringens anfuhrt, wurde 1851 von Apotheker
Bertram in der Heide bei Diiben in der preuBischen Provinz
Sachsen auBerhalb des Gebietes gefundcn. —
4
Anacamptodon splachnoides (Froel.) Brid. zunachst bei Lohr am
Main leg. Dr. S t a d 1 e r , von dem ich Exemplare cfr. besitze.
Doch fanden wir es am Standort spater nicht mehr wieder.
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XXII. Hookerlaceae.
Hookeria Sm.
392. H. lucens L. {Pieri/gophyJhwi lucens (L.) Brid.), von B r i
-
del 1801 bei Eisenach und Tambach entdeckt, II. III. 260—720m;
cfr. im Wolwedatal am Kyffhauser (0 e.), cfr. in der Sandregion im
Waldecker Forst bei Jena 260—290 m, cfr. auf Tonschiefer am Eisen-
berg bei Unterwirrbach unwcit Rudolstadt, hier von Alex. B r a u n
entdeckt und von Apotheker D u f f t wiedergefundenl, cfr. auf Rot-
liegendem in der Landgrafenschlucht bei Eisenach (Paul Ge-
h e e b!, R u d e r t, J a n z., K r.), im Annatal (Frau Professor
I h 1 e) I im Marktal am Wasserfall bei llmenau, unterhalb des
Hollenfelsens bei Schmalkalden (Apotheker R e i n s t e i n), auf
Porphyr im FloBgraben bei Oberhof (herb. Rose), am ScliloB-
brunnen im Walde bei Oberhof 720 m, am Venetianerbrunnen bei der
Schmiicke (K a m m e r c r) , im Marderbachgrund bei Dietharz




\\'eiBgrun, auf festen Boden der Fichtenwaldwege
angepreBte Rasen. Blattspitze diinn, gesagt,
Zellnetz eng elegans.
Zart, wie /. nanum, aber mit FlageUen, Bl. mit
langer Pfrieme Miilleri.
Sprossen bogig gekriimmt, sparrig beblattert, kaum
glanzend, Kpsl. groB; \\'aldboden, Baumstriinke silesiacum.
393. I. elegans (Hook.) Ldbg. {PL Schimperi Jur. u. ]\Iilde)
II.—IV. 260—910m; zerstreut; charakteristisch als Bekleidung der
Waldwege in der Berg- und Gebirgsregion ; in der Sandregion im
Borntal bei Lengsfeld, am BleBberg bei Salzungen und im SchloB-
grund bei Waldeck 260—290 m; auf Rotliegendem der Wartburg
425 m, iiber dem Annatal bei Eisenach, hohe Sonne 325—425 m,
Wilhelmstal, vereinzelt im Kernbachgrund bei Elgersburg (K r ah m.),
haufig mit Brutkorpern bei Thai (L o e s k e), im Mittehvassergrund
bei Tambach (Dr. W.), auf Porphyr haufig an den Waldwegen
vom Thorstein zum Inselsberg, vom Triefenden Stein nach dem
Heubergshaus, um Oberhof, am Beerberg und Schneekopf 650—970 m,
Schurtetal und Gabelbach bei llmenau, Rennsteig bei Stiitzerbach
und Schmiedefeld, Geragrrmd bei Oberhof (Bornm.), Schmucke,
Gehlberg.
Hedwigia Band L Vl. 15
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var. ScMmperi Jur. u. Milde an den Boden angedriickt, ohne
Ausliiufer, mit der Hauptform und meist haufiger als diese, auf be-
tretenen Wegen, hauptsachlich im Gebirge.
var. adscendens W. u. Mol. fast aufrecht, mit Auslaufern, locker,
am Kunskochsteich bei Schnepfental 390 m, an tiefschattigen Felsen
auf Tonschiefer im wilden Rodachtal 250—325 m und auf Diabas im
Diirrenweider Tal (\V. u. MoL).
f. laxum, sehr lockere, dem Rhynchost. depressum ahnliche Form
an einem Nebenbach der wilden Gera am Schneekopf auf Waldboden
und im Kehltal bei Oberhof.
var. nanum {Plag. naiium Jur.), zart, locker und weich, sehr
formenreich, III. IV. 290—790 m; zerstreut an schattigen Felsen und
in Felshohlen derUrgesteine; in Sandsteinhohlen am Seeberg beiGotha
mit Schistostega (Dr. W.), auf Rotliegendem im Annatal bei Eisenach
290—325 m, im Felsental beiTabarz 390 m; auf Porphyr am triefenden
Stein bei Friedrichroda, amThorsteinbeim Inselsberg 490—G50m, am
Falkenstein im Schmalwassergrund 585 m, am Rauberstein und am
Barenstein bei Oberhof 650—790 m, bei Steinbach-Hallcnberg, im
Geragrund bei Oberhof (Born m.), am Emmastein bei Manebach,
am blauen Stein bei der Schmiicke, am gr. Helmsberg, im Marktal
und Rabental bei Stiitzerbach, am gr. Finsterberg, im Frankenwald
im wilden Rodachtal 585—620 m (W. u. Mol.).
394. I, Muelleri Sch. II. IV. auf Sandboden am Moor zu Unter-
porlitz bei Ilmenau, auf Porphyr im Schneetiegel bei der Schmiicke,
hier in einer f. flagellare mit haarformig verlangerter Blattspitze, wie
sie ahnliche Formen des /. nanum zeigen.
395. I. silesiacum Br. u. Sch. (Dolichotheca siL Loeske) I.—IV,
150
—975 m; auf Waldboden und auf alten Baumstriinken zerstreut;
in Xordthiiringen selten, auf der Rabeninsel bei Halle (G.), am Kyff-
hauser (0 e.), bei Ershausen 390 m (M.), auf Sand an der Teufels-
kanzel bei Allendorf an der Werra, zwischen Epichncllen und Mark-
suhl, urn Mosbach bei Eisenach (Gr.), im Erlenhorst bei Schnepfen-
tal 355 m, im Lauchaschen Holz bei Waltershausen (R.), auf Kalk
im Walperholz bei Arnstadt (Lucas, W., von Krahmer aber
bezweifelt), hinter dem Horselberg bei Eisenach (R.), um Jena auf
Kalk und Sand bei Laasdorf (D.), Vollradisroder Forst, Waldecker
Forst 260—290 m, auf Tonschiefer im Werrtal bei Blankenburg 260 m,
im Schwarzatal, am Wurzelberg bei Katzhiitte 810 m, im Franken-
wald in der HoUe bei Steben, an der Hild bei Rothenkirchen 490 m
(\V. u. Mol); auf Rotliegendem bei Friedrichroda, auf Porphyr
bei Thai (G r.), am Triefenden Stein am Inselsberg, am Zimmerberg
\
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(R.), bei Winterstein (R.), am Falkenstein bei Tambach, vom Dorr-
berger Bahnhof nach Geschwcnda (K r a h m.), am Venetianer-
brunnen bei Gehlbcrg (Dr. K a m m e r e r), haufig urn Oberhof,
am Beerberg, Schneekopf und am Dreiherrnstein 720—975 m,
mit H. pallescens auch an Fichtenzweigen. Im Harz nur bis 750 m.
Plagiothecium Br. Eur.
Klein, sehr dicht, biischelig, glanzcnd, Zellnetz
sehr eng; Erlen- und Farnstocke latehricola.
GroBer, glanzcnd, Bl. kurz zugespitzt, haufig . . . denticulatum.
Wie voriges, doch die Spitzen der Bl. undAste haken-
formig herabgekriimmt; trockene Nadelwalder . curvifolium.
MittelgroB, dicht, hellgriin scidenglanzcnd, Sprosscn
katzchenformig ; Laubwald-Wegrander .... Boesei.
Kraftig, wenig glanzend, Bl. abstehend, Rippe bis
V2. Zellen doppcit so weit, wie bei denticulate,
kieselhold; feuchte, queUige Orte silvaticum.
Starker als vorige, hellgriin glanzend. innen braun-
gelb, Aste nicht verschmalert, Bl. wcit abstehend;
feuchte, quellige Orte succulention.
Stattlich, locker, verworren, glanzend, Bl. schlaff,
oben querwellig, sehr lang herablaufend; Moor-
boden Euthei.
Sehr stattlich, weiBlich, lang hinkriechend, Bl.
stark querrunzelig; Fichtenwald undulatum.
L o e s k e stellt in seinen ,,Studien" auch Hypn. pratensc'Lind-
bergii und Limnohium ochraceum zu Plagiothecium.
396. PI. latebricola Wils. II- selten; an Erlenstocken im Lauchacr
Holz bei Waltershausen (R.) !, bei Schnepfental 355 m, bei Maua un-
weit Jena 260 m, im Waldecker Forst 290 m, an Brunnenrohren im
Brunnental bei Allstedt (O e.). Winter.
397. PI. denticulatum L. I.—IV. in Waldern auf Holz, Erde und
Stein gemein in vielen Formen; oft in groBer Menge an waldigen




var. hercymcum Schl. (var. tenellum Sch.) zart, mit kleiner, fast
aufrechter KpsL, auf Porphyr am Thorstein am Inselsberg, am
triefenden Stein, an den Knopfelsteichen, im Schurtetal bei Ilmenau,
am Rauberstein bei Oberhof, am Beerberg 650—870 m, auf Kalk
bei Erfurt (Rein.), auf Holz am Nesselberghaus bei Tambach, auf
Tonschiefer im Lichtctal bei UntcrweiBbach (Louis Roll). Diese
15*
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Varietal wird von W a r n s t o r f als zu var. laetum Sch. gehorend
gehalten (nach L o e s k e , Abhandl. der Prov. Brandenbg. 1905).
var. cavifolium Rl. 1875, eine robuste, der alpinen var. myuruin
Br. Eur. ahnliche Form an schattigen Hangen der Sandregion im
Fichtenwald des Zeitzgrundes und des Waldecker Forstes bei Jena
und aiif Granit zwischen Altenstein und Ruhla, am Emmastein bei
Manebach, am gr. Finsterberg.
var. myurum Br. Eur. auf Granit am Kissel bei Ruhla, im Franken-
wald in Diabasritzen des Durrenweider Tals 585 m (\V. u. M ol.).
var. laxinn Br. Eur. auf Rotliegendem im Haintal bei Eisenach
(Janz.).
var. filescens Rl. mit fadenformig verlangertem Stgl. auf allu-
vialem Kalktuff bei Miihiberg.
398. PL curvifolium Schl. [PL denticul. var. recurvum W.)
I.—IV. auf lichtem Waldboden, gern in trockenen Nadelwaldern,
zerstreut; im Lieskauer Park bei Halle (Bernau), auf Sand bei
Lengsfeld, an der Teufelskanzel bei Allendorf an der Werra, auf
Muschelkalk am kl. Reihersberg bei Eisenach (K r.), verbreitet
um Arnstadt (Krahm.), um Erfurt, cfr. am Seeberg bei Gotha
(Dr. W.), auf Rotliegendem am Karthauser Berg, am Karolinenblick
und an der Wartburg bei Eisenach (Janz.), an der Eisenacher
Burg (K r.), auf Granit am Kissel bei Ruhla, auf Porphyrit am
gr. Helmsberg bei llmenau, auf Porphyr am Inselsberg (G r.), an der
Gehlberger Miihle (Born m.), bei der Schmiicke (Sch 1.), an der
hohen Most (Grebe), haufig und cfr. bei Oberhof, am Beerberg und
Schneekopf, besonders auf vermodernden Fichtennadeln reich
fruchtend, auf Basalt cfr. an der Stopfelskuppe bei Marksuhl, am
BleDberg bei Salzungen und am Dolmar bei Meiningen. Sommer.
399. PL Roesei Hpe. IL—IV. 2C0—940 m; verbreitet auf Wald-
boden, an buschigen Hangen, zwischen Baumwurzeln, doch selten cfr.,
auf Sand bei GroBfurra (K r a h m.), im Barental bei Gehofen (0 e.),
in der Sandregion bei Lengsfeld, cfr. bei Honebach in Wcstthiu-ingen.
bei Maua und am Helenenstein, im AValdecker Forst bei Jena 230
bis 300 m, bei Berka an der Ilm (Born m.), bei Schnepfcntal und
Reinhardsbrunn 350—100 m, auf Kalk bei Arnstadt (K r.), bei Er-
furt, bei der Rudelsburg, auf Rotliegendem an der Ludwigsklamm,
am Klosterweg (Janz.), am Breitengescheid (G r.), an der Wart-
burg 425 m, im Karthausgarten, bei Friedricliroda 640 m, cfr. am
Kyffhauser (Dr. Kammerer), auf Porphyr haufig am Inselsberg,
am Beerberg, Schneekopf und bei Oberhof 650—940 m und am
Gabelbach bei llmenau; auf Granit am Kissel bei Ruhla, auf Glimmer-
schiefer bei Thai 585 m, auf Tonschiefer im Werrtal bei Blaukenburg,
y
^
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im oberen Saaletal bei Gossitz und Ziegenriick 260—810 m und im
Frankenwald bei der Geroldsgriiner Muhle 585—620 m (W. u. M o 1.).
Juli—August. PL Roesei ist eine sogenannte schwache Art uud \\ohl
nur als Form des PL silvaticum zu betrachten.
400. PI. silvaticum L. L—IV. 100—840 m; zerstreut, nicht all-
gemein verbreitet; vie! seltener als PL denticulatum; bei Gutenberg
unweit Halle (W a g e n k n e c h t), in der Dolauer Heide (G.), im
Nausitzer Kirchtal bei Gehofen (O e.), in Nordwestthiiringen sehr
selten im Hainich 390 m (M.), an Sandfelsen und Erdhangen des
^Valdecker Forstes bei Jena 260—325 m; bei Gumperda
(S c h m i e d e k n.), bei Lengsfeld 250—400 m und bei Marksuhl,
auf Kalk bei Erfurt, im Hain bei Arnstadt (W.), bei Berka an der Ilm
(Born m.), auf Rotliegendem am Kyffhauser cfr. 390 m (0 e.), im
Annatal und in der Landgrafenschlucht bei Eisenach 290—325 m,
auch sonst um Eisenach (G r,, Rudert, J a n z., K r.), auf
Porphyr am Triefenden Stein bei Friedrichroda 975 m, am Insels-
berg, am Thorstein, bei Dietharz und Tambach (Bornm.), um
Oberhof 810 m, bei der Schmiicke, an der hohen Schlaufe und im
finsteren Loch bei Ilmenau, bei Manebach, bei Suhl, an der Lengwitz
bei Stiitzerbach; auf Basalt am Dolmar bei Meiningen, auf Ton-
schiefer im Werrtal bei Blankenburg, bei Masserberg, im Oelzetal
bei Katzhiitte 600 m, im Frankenwald in der Holle bei Langenau
und im Durrenweider Tal 585 m (W. u. Mo I.). Sommer.
van gracile Rl. 1884, zart, dunkelgriin, sehr locker beblattert,
habituell dem Conomitr. Julianum nicht unahnlich, Bl. schmaler als
an der Hauptform, an feuchten Sandsteinfelsen im Waldecker Forst
bei Jena, bei Schnepfental, auf Kalk am Jesubriinnlein auf dem Horsel-
berg, an feuchten Porphyrfelsen am Inselsberg, in der Schurte, im
Marktal bei Ilmenau und bei Stiitzerbach, auf Glimmerschiefer am
Kissel bei Ruhla, auf Tonschiefer im Werrtal bei Blankenburg.
var. latifolium Rl. 1884, mittelgroB, griin, mit sehr breiten Bl.
und kurzer, dicker, rechtwinklig abstehender Kpsl. im Werrtal bei
Blankenburg.
var. propagtdifera Ruthe im ungeheuren Graben bei Eisenach
(J a nz.).
401. PI, succulentum Lpr. {PL silvat. v. suhmersum Rl. 1884)
n. III. sehr zerstreut, an schattigen Waldbachen; auf Sandboden am
Schonsee bei Lengsfeld und im Waldecker Forst bei Jena, auf Kalk
bei Erfurt (R e i n.), bei Schellroda, auf Porphyrit an der hohen
Schlaufe und am Wasserfall im Marktal bei Ilmenau, auf Rotliegendem
im kiihlen Grund bei Friedrichroda (Grebe) und im Nesselgraben
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bei Tambach, auf Porphyr an Bachufern bei Oberhof (Grebe), im
Schneetigel (J a ap, R e i n.), im Kehltalsgraben bei Oberhof, auf
Tonschiefer im Oelzetal bei Katzhiitte. Juli—August.
402. PI, Ruthei Lpr. (PL silvaticum v. rohustum Rl. 1884)
II.—IV. in Moor and Sumpf und an Bachufern sehr zerstreut; auf
Sandboden im Moor bei Unterporlitz, auf Keuper im Ungeheuren
Sumpf bei Erfurt (Rein.) und bei Effelder unweit Coburg (Br.),
auf Porphyrit zwischen Stiitzerbach und dem gr. Finsterberg,
auf Porphyr im Kornbachtal bei Elgersburg, im Kehltal bei Ober-
hof, im Schneekopfsmoor ; auBcrhalb des Gebiets im Birkensumpf
des Isentals zwischen Bebra und Schornberg von O e r t e 1 ge-
[
funden. Sommer.
403. PL undulatum L. II.—IV. 260—975 m; auf feuchtem Wald-
boden zerstreut und nicht selten cfr. ; in Nordwestthuringen auf dem
Heldrastein bei Treffurt, an der Gobing und im Eichsfeld (M.),
bei Rothenburg (O e.) 325 m, steril auf Sand im Waldecker Forst
bei Jena 260—325 m, auf RotUegendem auf dem Ratsfeld am Kyff-
hauser (0 e.), an der hohen Sonne (Gr.), im Johannistal, am
Breitengescheid, am Richardsbalken bei Eisenach (G r., R u d e r t
,
J a n z., K r.), auf Glimmerschiefer am breiten Berg bei Tal
(Gr.), cfr. auf Porphyr im Felsental beim Inselsberg 680m, im
kiihien Tal bei Friedrichroda, am Falkenstcin bei Dietharz, haufig
cfr. urn Oberhof 720—840 m, am Beerberg, Schneekopf, bei der
Schmiicke, am blauen Stein, am gr. Finsterberg, am Sperberbach
bei Manebach, bei Grafenroda, im Marktal und am gr. Helmsberg
bei Ilmenau, zwischen Schmiedefeld und Stiitzerbach 650—975 m,
auf Tonschiefer im oberen Schwarzatal 650—790 m. Sommer.
var. densum Rl. Planta densa, rohusta, depressa cfr. am Vene-
tianerbrunnen bei Gehlberg.
var. teres Monkem. mit der Hauptform am Beerberg und Schnee-
kopf.
XXIV. Leskeaceae.
Die Stellung und Gruppieiung der Leskmceen ist noch eine un-
sichere. Nach der Abtrennung der Gattung Pseudoleskea der Bryol.
Eur. 1852 ist es wieder zweifelhaft, ob Pseudoleskea atrovirens Br. u.
Sch. nicht besser als Leskea incurva Hedw., Pa. calenulaia Br. ui Sch-
als L. eaten. Brid. und Ps. tectorum Sch. als L. tectorum AL Br. zu
bezeichnen sei. Die von mir in Nordamerika gesammelten Pseudoles-
keen atrovirens (Dicks.), rigescens Wils. und stenophylla Ren. u. Card,
hat C a r d o t eingehend untersucht und mit den europaischen Formen
verglichen. Er faBt in Hedw. 1893 Bd. XXXII Heft IV Ps, rigescens
k
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(Wils.) Ldb. als subsp. von Ps. atrovirens (Dicks.) auf und betrachtet
Hypnum radicosum Mitt, als synonym mit P. rigescens. Das tut
auch Kindberg, stellt aber P. rigescens zu PtycJiodium (in
Europ. and North-Am. Bryin. 1896). Wahrend Kindberg das
Vorkommen der Ps. atrovirens m Nordamerika bezweifelt, sagt
C a r d o t
,
daO sie dort viel verschiedenere Formenbildung zeige, als
in Europa und daB sich P. rigescens nur durch ihr lockeres und fast
glattes Zellnetz von ihr unterscheide, femer, daB M i 1 1 e n i u s sein
H. radicosum mit Lescuraea insignis Not. vergleiche, Schimper
und L i n d b e r g dagegen L. insignis mit Lescuraea saxicola.
C a r d o t ist geneigt, L, insignis zu L, rigescens zu ziehen, dagegen
H. radicosum var. gracilis Lesq. et James zu Ps. stenopTiyllum
Ren. u. Card., das sich von Ps. atrovirens und Ps. rigescens durch
schmalere, langer zugespitzte Bl. und schmale, fast haarformige
und ganzkiehge Segmente des inneren Peristoms unterscheidet.
Kindberg stellt sie zur Gattung Leskea und unterscheidet
noch Ps, falcicuspis Kdb. und Ps. oligoclada Kdb. An Stelle von
Ptychodium oligocladum Lpr. setzt er Pt. Breidleri Kindb. AuBer-
dem unterscheidet Kindberg 1896 noch die Gattung Pseudo-
leskeella Kindb. mit Ps. catenulafa Brid., Ps. tectorum A. Br. u. Ps.
papulosa Lindb., und L o e s k e nennt 1903 die von L i n d b e r g
zu Leskea gestellte Unterabteilung Psendoleskea Lindb. Leskeellu
(Lpr.) Loeske mit L. nervosa und L. incrassata (Lindb.). L o e s k e
setzt die Leskeaceen nicht nur zu PtycJiodium, sondern zu den Brachy-
ihecien iiberhaupt in Beziehung und gibt in seinem Aufsatz: Zur
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Das sind ganz annehmbare Formenreihen. Wenn aber eine
Gruppe mehrfache Beziehungen zeigt, wie Cratoneuron zu Thuidium
und zu Hypnum, Ptychodium zu Psendoleskea und zu Brachythecium,
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Ekytidium zu Brachythecium und Hypnum, Chrysohypnum zu
^amblyst




Zart, fadig, zerbrechlich, unregelmaBig gefiedert,
kieselhold Heterocl'adium.
GroBer, Hauptstgl. stolonenartig, secundare Stgl.
aufrecht, Blattrippe dick Anomodon.
Rasen verworren, Bl. nicht faltig, Blattzellen rund-
lich Leskea.
Bl. am Grund kurz zweifaltig, Zellcn rundlich . . Pseudoleskea.
Bl. lanzettlich lang zugespitzt, langsfaltig, Zellen
lang Lescuraea.
Stgl. zierlich 1—3 fach regelmaBig gefiedert . . . Thuidium.
Bleichgriin, weich, einfach gefiedert, Stgl. zottig-
filzig Helodium.
r
I. Heterooladieae Br, Eur.
Heterocladium Br. Eur,
Ubersicht der Arten.
Niedrig, gelbgriin, glanzlos, sparrig, Stengelblatter
herzformig, lang gespitzt, Astblatter eiformig
stumpf, papillos; Wald sqxiarrosulwn.
Weite, dichte dunkelgriine, glanzlose Uberziige
bildend mit peitschenformigen Asten; feuchte
Felsen und Hohlen heteropterum.
Heterocladium Br. Eur.
404. H. squarrosulum (Voit) Lindbg. {H. dimorplmin Brid.)
II. III. 260—410 m; zerstreut auf Waldboden unter Buchen; zwischen
RoBleben und Ziegelroda (R., e.), cfr. im PaBberg bei GroBfurra
(Krahm.), auf Muschelkalk in Nordwestthiiringen am Wald-
saum zwischen Dingelstedt und Leinefelde und bei Ershausen auf dem
Heuberg (M.) !, im Rautal bei Jena (sonst meist kalkscheu), in der
Sandregion urn Lengsfeld haufig mit Buxhanmia aphylla und Diet,
spurium cfr. am roten Kopf, an der p-ischbach, beim Baiershof und
der Hohenwart 290 m, am Hohhveg gegen Salzungen und gegen
Merkers, im Langetal beiWaldeck bei Jena, auf Keuper an der Haarth
bei Schnepfental, bei Tabarz 390 m, auf Rotliegendem im Mariental,
an der kahlen Stute und cfr. am Madelstein bei Eisenach (G r.,
t
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Rudert), auf Rat an der Wachsenburg bei Arnstadt, auf Ton-
schiefer im Schwarzatal bei Blankenburg und an einem Wege am
Trippstein bei Schwarzburg 260 m, auf Kiesboden in der Bittstadter
Lohe und an der Wasserleite bei Arnstadt (K r a h m.), von V o i t
1810 bei Schweinfurt entdeckt. Herbst.
405. H. heteropterum Bruch. 11.—IV. 260—800 m; verbreitet
auf Silikatgestein; an Sandfelsen ini ScliloBgrund bei Waldeck un-
weit Jena (G.) 585m, bei Xeustadt unweit Coburg (Br.), auf Rat-
sandstein an der Wachsenburg bei Arnstadt, auf Rotliegendem bei
Friedrichroda, im Dietharzer Grund (C. M. u. R.), im Annatal (C. M.),
am Madelstein und in der Hochwaldsgrotte bei Eisenach 290—425 m,
auch sonst mehrfach um Eisenach (G r., Rudert, J a n z., K r.),
auf Glimmerschiefer am breiten Berg bei Thai (G r.), auf Porphyr im
Felsental bei Tabarz, am Inselsberg, bei Oberhof, am Rauberstein und
am gebrannten Stein, bei Steinbach-Halienberg, am Beerberg, bei
Ilmenau, am finsteren Loch und iiber dem Rabental bei Stiitzerbach,
am blauen Stein bei der Schmiicke, am Dreiherrnstein, am OttiUen-
stein bei Suhl 390—810 m, auf Griinstein des Diirrenweider Tals und
der Holle im Frankenwald 195—585 m (W. u. M o 1.), auf Tonschiefer
des wilden Rodachtales und Landleitengrundes 455—615 m (W. u.
M o I), des Schwarzatals und des Olzetals bei Katzhiitte 260—490 m.
var. flaccidum Br. Eur. (var. fallax Milde) haufig in Felshohlen
des Rotliegenden im Annatal bei Eisenach, am Marderbach im Diet-
harzer Grund (Dr. W.) und auf Porphyr bei Oberhof.
var. cavernarum Mol. in trockenen Felsenhohlen nicht selten,
geht oft in die Hauptform iiber.
2. AnomodoDteae.
Anomodon Hook, et Tayl.
Ubersicht der Arten.
Zierlich, gelbgriin, fadenformig, BI. allmahlich zu-
gespitzt, papillos crenuliert, Rippe ganz; Kalk-
felsen, Waldbaume Jongifolius
Starker, Aste biischelig peitschenformig, BL stumpf-
Hch, lanzett-zungenformig, dicht papillos, oben
gezahnt;Kalkfelsen, schattigeBaume attenuatus.
GroB, robust, Bl. schwach einseitswendig ganz-
randig, sehr papillos, triib; Felsen, Mauern,Baume viticulosns.
Etwas schvvacher, als voriges, dunkelgriin; Bl.
nicht einseitig, kleiner, aus breiteiformigem ge-
ohrtem Grund plotzhch schmal zungenformig,
gleich breit; Felsen, kieselhold apiculatus.
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406. A. longifolius Schleich. L—III. 125—845 m; an Baumen
und Felsen zerstreut, steril; anBuchen bei Gehofen (Oe.), in Nord-
westthiiringen verbreitet (M.), Thiiringer Wald (R. u. C. M.), anf
Dolomit am Wartberg und Scharfenberg bei Thai, an Buchen bei
Schnepfental, im Waldchen zwischen Rodichen und dem Hermann-
stein, in der Haarth, am Burgberg bei Waltershausen 355—425 m,
^
bei Jena unter Buchen am Fiirstenbrunnen, im Rautal, Isserstadter
Forst, Vollradisroder Forst, an Eichenwurzeln am Jenaer Forst, am
Fiirstenbrunnen und in der WoUmisse am Wege nach Rabis 195 bis
390 m, auf Rotliegendem an der Wartburg bei Eisenach 425 m, an
Buchen in der Landgrafenschlucht (G r.), bei Epichnellen (Wuth),
auf Muschelkalk am Kielforst bei Eisenach (Gr.), im Hochheimer
Holz und Kellergrund bei Erfurt (R e i n.), auf Porphyr bei Oberhof
850 m, auf Tonschiefer im Schwarzatal bei Blankenburg 260—325 m,
an Eichen und auf Kalksteinen bei Arnstadt verbreitet (W., K r a h m.)
,
auf Basalt am Straufhain bei Coburg (Br.).
f. tenuissimus Winter im Geholz am Krahnberg bei Gotha
(Dr. W.).
407. A. attenuatus Schreb. L—IV. 95—585 m; sehr verbreitet an
j
Baumen und Felsen, vorziiglich im Laubwald der Trias; gemein in der
Kalkregion; weniger verbreitet auf Zechstein (Dolomit bei Altenstein),
auf Rotliegendem, Porphyr und Tonschiefer, cfr. an feuchten, schattigen
Kalkfelsen des Rautals bei Jena; oft in einer sehr zarten, dem A.
longifolhim ahnlichen Form, z. B. unter Gebiisch auf Kalkplatten bei
Jena; auch cfr. auf Kalk bei Gundelsheim am Neckar. Herbst.
408. A. viticulosus L. 1.—III. 95—650 m; an Baumen und Felsen,
auf Erde gemein, vorziiglich in der Ebene; cfr. auf Rotliegendem bei
Eisenach, auf Kalk bei Kreuzburg (K r.), bei Schala (M.), an Kalk-
felsen des Rautals bei Jena, an Gipsfelsen des Talsteins, sowie auf
Baumwurzeln und Waldboden in Schwabes Graben, cfr. an Sandfelsen
im Miihlholz bei Gumperda (S c h m i e d e k n e c h t), auf Zechstein
im Morlagraben bei Rudolstadt (M e u r e r). Dezember—Februar.
409. A. apiculatus Br. u. Sch. II. III. sehr selten; auf Porphyrit
am Osthang des Inselsbergs bei der Franzelsruhe unweit Brotterode
unter Buchen, von G e h e e b entdeckt. Nach O e r t e 1 s Angabe
in der Irmischia auch am Kyffhauser.
3. Leskeeae Hedw,
tJbersicht.
Dunkelgrun, matt, weich. Bl. beiderseits
papillos, Rippe verschwindend ; Baume,
^*^^i^6 Leskea polycarpa.
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Kleiner, starr, BL plotzlich lang zugespitzt,
Zellen glatt; Laubholz nervosa.
Starker, starr, braungriin, Bl. hohl, kurz
eilanzettlich, schief gespitzt, Rippe ganz Pseudoleskea airovirens.
Fadenformig, briichig, schwarzgriin, Aste
rund, Bl. sehr klein, glatt, Rippe V2 • • catemdaia.
Starker, angedriickt, weich, braungriin,
glanzlos, kriechend, gefiedert ; Dach-
moos der Ebene tectorum.
Kriechend, locker, verworren, hellgriin,
glanzend, Bl. lang gespitzt, zweifaltig;
an Buchen im Gebirge Lescuraea striata.
Leskea Hdw.
410. L, polycarpa Ehrh. I. 11. 70—235 m; charakteristisch fiir
die Region der niederen FluBtaler und daselbst gemein an Weiden,
Pappeln und Erlen; in der Triasregion selten, z. B. auf Kalksteinen
am Forst bei Jena, auf Holz am Michelsbach und Siebenborn bei
Eisenach (K r.), nicht im Gebirge. April
—
Juli.
var. paludosa (Hdw.) an iiberschwemmten Platzen.
var. exilis C, Miiller, eine dem Amblyst. subtile ahnhche Form,
cfr. an alten Weiden um Stotternheim und \^'indischhoIzhausen
bei Erfurt.
411. L. nervosa Schwg. II.—IV. 260—975 m; charakteristisch
fiir die Region der oberen Berge; auf Laubholz, vorziiglich Buchen,
haufig am Inselsberg und am Beerberg, aber auch bei 260 m im
Rautal bei Jena, auf Kalk am Reinsberg bei Arnstadt 300 m (W.), an
Buchen am Walpurgiskirchhof, an Sorbus im Siegelbacher Wald bei
Arnstadt (Krahm.), am Kyffhauser (0 e.), an Buchen im Marktal
bei Ilmenau. Sommer.
Entgegen der Bemerkung Roses in M i 1 d e s Br. Sil., daB
dieses Moos in Thiiringen nicht unter 2500 FuB niedersteige, findet
es sich schon bei 260 m, worauf ich bereits 1875 aufmerksam machte.
Pseudoleskea Br. Eur.
412. Ps. airovirens Dicks. III. 250—720 m; sehr selten; in der
oberen Bergregion zwischen Brachythec. reflexutn und Sturkei sparhch
am Rabelsberg beim Inselsberg (R.) nur einmal und dann nicht
wieder gefunden, im Frankemvald auf Diabasgeroll im Diirrenweider
Tal 250—585 m (W. u. MoL), haufiger auBerhalb der Westgrenze
des Gebietes in der Rhon.
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413. Ps, catenulata Brid. II. III. 250—650 m; selten; auf Dolo-
mit am Wartberg bei Ruhla (R.) und bei Altenstein (S c h 1.) und
Liebenstein (A. Braun), auf Tonschiefer im Frankenwald unterm
Lichtenberger SchloB 250 m (W. u. MoL), bei Blankenburg, auf
Kalk an der Wasserleite bei Arnstadt (herb. R.) und am kl. Eberts-
berg bei Thai (L o e s k e), auf Rotliegendem um Etterwinden bei
Ruhla ; von Grebe auch an der Westgrenze des Gebiets bei
Kaltennordheim in der Rhon auf Basalt gefunden.
414. Ps. tectorum Al. Br. 11. um Arnstadt auf Dachern des
Apothekerhofes und auf der Gartenmauer bei Ramanns Villa von W.
und Ram. entdeckt, jetzt dort nicht mehr, sondern nach K r ah m.
auf Scheunendacherri in der Wachsenburger Allee, beim neuen und
auf einem Grabstein im alten Friedhof, sowie auf dem Fischtor bei
Arnstadt 900 m, auf einem Ziegcldach in Sondershausen (Oe.)!
Hauptsachlich Talmoos des stidwestlichen Europa; haufig bei Meran
(Milde), in der BergstraBe und im Rheintal, bei Karlsruhe von
A. B r a u n entdeckt, auch in Mittelfranken und auf dem Dach
der Frauenkirche in Miinchen bei 570m (Arnold), cfr. nur bei
Gudbrandsdalen in Norwegen (Ryan).
Lescuraea Sch.
415. L. striata Schwgr. IV. von Bridel 1826 am Inselsberg
entdeckt, 790—975 m; selten; an Laubbaumen am Inselsberg und sel-
tener am Beerberg; an Syenitfelsen im Wiebach zwischen Brotterode
und Kleinschmalkalden (R.), an der kalten Heide (R.)!. Juni. Die
Bemerkung Grebes, daB i. striata in Thiiringen nur im Gebiete
des Inselsberges vorkomme, ist nicht zutreffend. Juni.
Anmerkung: Ptychodium pUcatum (Schleich.) Sch., von K i n d -
berg, Lindberg und Limpricht zu den LesJcea-
ceen, von Milde zu Brachythec. gestellt, wurde nicht in
Thiiringen gefunden, zunachst in der Rhon (G.) und im Ilsetal
im Harz (H a m p e)
.




GroB, dunkelblaugriin, dreifach gefiedert,
imUmriB dreieckig.Endzelle der Fieder-
blatter einspitzig; feuchte Walder . . tamariscinum
.
Wie voriges, griin, im UmriB verlangert
dreieckig, Endzellen 2—3 spitzig, rund-
"^" pseudo'tamarisci.
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Kleiner, Stengelblatter breit dreieckig,
Rippe kraftig, vollstandig recognUum.
Bl. oft breiter, als lang, umgerollt, Blatt-
grund orange, Rippe 2/3 delicatulum.
Wie vorige, Stengelblatter allmahlich lang
und fein zugespitzt, Spitze mit 2—4 an-
einander gereihten, langen, schmalen
Endzellen, Rippe 2/3 Philiherti.
Starr, aufsteigend, einfach gefiedert,
trockene Raine abietinum..
GroBer, bleichgrlin, weich, zottig-filzig,




416. Th. tamariscinum Hedw. I.—IV. 90—810 m; gemein auf
Silikatgestein in feuchten Waldern durchs Gebiet, cfr. bei Eisenach.
Schnepfental, Jena; verbreitet cfr. auf Sand bei Schwarza und im
Flutgraben bei Rudolstadt (M e u r e r). Oktober—Marz.
417. Th. pseudo-tamarisci Lpr. II. auf steinigem Boden am
Krahnberg bei Gotha (Dr. W.).
418. Th, recognitum Ldbg. I.—HI. verbreitet auf Grasplatzen,
Waldboden, Felsen; Delitzsch bei Halle (O e.), auf Sand bei Mark-
suhl, cfr. auf Keuper bei Schnepfental, cfr. auf Kalk im Steiger bei
Erfurt, bei Arnstadt (K r.), im Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), in
der Wollmisse bei Jena, auf Dolomit am Wartberg bei Thai (G r.),
auf Rotliegendem bei Eisenach (Gr., Kr..), auf Porphyr bei der
Dorrberger Miihle. Juni.
419. Th, delicatulum (L.) Ldb. II. III. selten; auf Muschelkalk
um Fischbach und Stockhausen bei Eisenach (G r.), auf Rotliegendem
im Annatal bei Eisenach (Ruder t, G r.). Winter.
420. Th. Philiberti Lpr. 11. III. in der Kalkregion nicht selten
und wohl oft, z. B. im Saaletal, ubersehen; auf Baumstriinken bei
Berka an der Werra, Niederfiillbach bei Coburg (B r.), auf Kalk im
Steiger, am Idablick, am Drosselberg und im Steintal, sowie um
Windischholzhausen bei Erfurt, an Wegrandern bei Thai und Mos-
bach (L o e s k e), auf Rotliegendem iiber dem Annatal bei Eisenach.
Oktober.
421. Th, abietinum L. I.—III. verbreitet; steril; gemein auf
sonnigen Platzen, vorziiglich in der Triasregion.
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Helodium Sull.
422. H. lanatum Strom. [Thuidium Blandowii W. u. Mohr)
11. 111. sehr selten; auf Sumpfwiesen bei Hummelshain unweit Jena






Robustcr als Pylaisia, seidcnglanzend, kriechend,
Bl. schmal, langsfaltig, Kpsl. zylindrisch . . . Homalothechnn
.
Glanzend, aiifgerirhtet, Kpsl. gekriimmt, langlich-
zylindrisch Cmnptothecium.
Nicht glanzend, Bl. mit meist griinen Fliigelzellen,
Rippe diiun, Kpsl. kurz, hochriickig, gekriimmt Brachythecium.
Ich trenne mit L i n d b e r g von den BracJf ytheciaceae die
Eustegiaceae
, wie es aiich L o e s k e tut.
Homalothecium Br. Eur.
423. H. serieeum L. I.—IV. an Biiumen, Mauern und Felsen
gemein; cfr. um Lengsfeld, Schnepfental, Eisenach, Friedrichroda,
Tabarz, Jena, an der Steinklippc bei Wendelstein (O e.), bei Rudol-
stadt (Meurer). September—April.
#
Anmerkung: H. Philippei (Spruce) zunachst bei Schwarzenberg
in Sachsen und im schwabischen Jura.
Camptothecium Br. Eur.
Goldglanzend, Stgl. braunfilzig; Sumpf nitevs.
Griin glanzend, Aste gerade, rund, spitz, Bl. herab-
laufend, funffaltig; Stcinfelder Geheehii
Gelbgriin, etwas glanzend, fast gefiedert, Bl. steif,
gefurcht; Grasplatze, Hiigel lutescens,
424. C. nitens Schreb. L—TIT. IGO—490 m
; von B r i d e 1 1801
bei Eisenach entdeckt, zcrstreut auf Sumpfwiesen; cfr. bei Loders-
leben (O e.). auf Keuper am Teiclie bei Wahlwinkel unweit Gotha,
bei Schnepfental und I^einhardsbrunn 355 m, auf :Muschelkalk im
Hainich am Weberstedter Holz (M.). bei Arnstadt (\V.), bei Jena,
Schloben und Lotschen, auf Sand an der Werra bei Treffurt und im
unteren Eichsfeld (M.), im Binger Tal und am Elfensee bei Mark-
suhl, cfr. um Ebersdorf bei Coburg (Br.), auf Sandboden liinter
Kumbach und auf Kalk an Schwarzens TTof bei Rudolstadt
(Meurer), im Heidesumpf bei Waldau (SchL), im Sandstein-
f
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Sumpfbecken zu Hohenfelden bei Erfurt (Dr. K a m m c r c r), bei
Berka an der Ilm (Born m.), auf Rotliegendem cfr. im Drachental
bei Musbach umveit Eisenach (G r.), auf der Ebertswiese beiTambach,
im Frankenwald im T.andleitengrund bei Rothenkirchen (W. ii.
M o l). Sommer.
425. C. Geheebii (Miide) Kdb. {Brach ythec
. Milde) III. auf Basalt
der Stopfclskiippe bei RoCdorf zwischen Werra und Felda im Grcnz-
gebiet der Rlion 1862 von A 1. Braun entdeckt, aber nicht er-
kannt; auf Porphyrit am Weg vom Stutonhaus bei Schmicdcfcld zum
sogenannten Gottesacker (Dr. W.) !; von G e h e e b im Geisacr \\'ald
und an mehreren Orten der Rhon gefunden.
426. C. lutescens Hcd\\-. I.—III. an grasigen Stellen, Feldraincn,
Steinhaufen, Baumwurzeln, vorziiglich in der Kalkrcgion allgcmein
verbreitet, auch haufig cfr. ; bei nur 420 m Hohe fruchtend auf Basalt




GroB, glanzend, Stengelbliitter langsfaltig, lang-
gespitzt, gesagt , . : salebrosum.
Wie voriges, gelbgriin, Blatt kaum faltig, ganz-
randig; Sumpf Mildei,
Gedunsen, weich, bleich, seidenglanzend, Bl. in
eine fast haarformige Spitze verlangert; Kalk-
hange der Hiigel- und Bergregion glareosum.
Kleiner, strohfarbig, zerfallend, Aste katzchen-
formig, BI. haarformig gespitzt; sonniges
Kieselgestein, Heide albicans.
Kleiner, Bl. eilanzettlich, lang pfriemenformig,
gesagt; alte Weiden ........... salicinwm.
b) Seta rauh
Wie voriges, Aste federig, Bl. abstehend, sehr
schmal, lang zugespitzt, engzelhg, haufig. . vehttinum.
Zart, zierlich federig, dunkelgriin, Bl. weit
herablaufend, dreieckig herzformig; Gestein
und Holz im Bergwald reflexum.
Starker, etwas starr, dunkelgriin, Bl. weit herab-
laufend, herzformig-dreieckig, plotzlich zu-
gespitzt, Astblattspitze gedreht Starkei.
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Aste oft flagellig vcrdiinnt, Spitze gekrumnit,
Stengelblatter eiformig, kurz zugespitzt, Ast-
blattspitze gedreht curtvm.
Robust, Stengelblatter breit eiformig, rasch ge-
spitzt, schwach faltig, haufig rutabtdum.
Locker, weich, gclblich glanzend wie sahhrosum,
Stgl. verlangert, Bl. schwach faltig, langer zu-
gespitzt, Seta nur oben rauh; Grasplatze . . campestre.
Robust wie rutahulum, etwas starr, biischelig,
fast baumformig, Aste gekriimmt, Bl. breit,
kurz zugespitzt, stark faltig im Alter mit
rotbraunen Fliigelz. ; nasse Steine rivulare.
Brachythecium Br. Eur.
427. Br. salebrosum Hoffm. I.—IV. verbreitet und haufig cfr.
auf Erde, Stein und Holz, am heiufigsten in den Wiildern der Sand-
region, doch auch nicht selten auf Granit und Rotliegendem ; auf
Basalt der Stopfelskuppe bei Marksuhl. September—Oktober.
var. longisetum Br. Eur. im Steiger bei Erfurt (R e i n.).
var. cylindricum Sch. an den Weiden der \\'ollnitzer Wiesen bei
Jena (G.), im Geratal bei Erfurt.
var. sericeum Warnst. auf Holz und Stein im Willroder Forst
bei Erfurt.
var, hrevipilum Rose am W'artberg bei Ruhla und am Zimmcr-
berg bei Tabarz (R.).
var. densum Br. Eur. am Buchenberg bei Windischholzhausen
tmweit Erfurt.
var. apiculatmn Brid. mit kurzer Seta und spitzem Deckel bei
Tambach (B ridel 1812).
var. distkhum v. n., dem Plagiothec. silvat. ahnlich, fast zwei-
zeilig beblattert, in einem Waldsumpf des Willroder Forstes und an
der Cyriaksburg bei Erfurt.
428. Br. Mildei Sch. {Br. sahhrosum var. jmlustre Sch.) I. II.
zerstreut
;
bei Halle (S c h 1.) , bei Schnepfental in der Haarth,
bei der Olmiihle und bei Wahhvinkel unweit Schnepfental (R.). i"^
Perlach bei Gotha (R.) !, auf Wiesen am Bocksberg bei Gotha (Dr. W.),
am Dornheimer Berg und cfr. im Hain bei Arnstadt (K r a h m.),
am Apfelstadter Wiesendamm bei Milhlberg (W c n c k), auf der
Luiseninsel und an der Gera bei Erfurt; auf Kalktuff bei Miihlberg,
in einem W^iesengraben bei Weimar, am Riickersberg bei Lengsfeld;
im Elfensee und am Meerlinsenteich bei Marksuhl, im abgelassenen
Baumgartenteich bei Rudolstadt (M e u r e r). Herbst.
\
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429. Br. glareosum (Bruch) Br. Eur. I.—III. 80--425 m; an
Felsen und grasigcn Platzen zcrstreut; im Schwalchloch bei Halle
(Gar eke), auf Sand bei Lengsfeld, Schnepfental, Jena, zwischen
llmenau und Paulinzella, auf Muschelkalk bei Freyburg an derUnstrut
(R., RL), zwischen der Sachsenburg und Lodersleben (0 e.), cfr. in
Schwabes Grabcn bei Jena, bei Erfurt, im Hopfengrund und an den
hohen Buchcn bei Arnstadt (R., Krahm.), an der Miihlberger
Leite, im Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), cfr. am Kielforst bei Eise-
nach (G r.), an der Ruine Brandenburg, zwischen Kreuzburg und
Mihla, auf Zechstein am Clausbcrg bei Marksuhl, auf Dolomit am
Wartberg bei Thai cfr. (G r.), bei Thai steril verbreitet (L o e s k e)
;
auf Rotliegendem im Annatal und an der Wartburg bei Eisenach cfr.
425 m, auf Porphyrkonglomerat bei Rothenkirchen im Frankemvald
390 m (W. u. M o 1.), auf Basalt am BleB bei Salzungen und an der
Stopfelskuppe bei Marksuhl. Herbst.
var. flaccidum Br. Eur. cfr. auf Kalk der Ruine Brandenfels
bei Herleshausen.
Anmerkung: Br. laetum (Brid.) zunachst auf Basalt in der Rhon
am Rockenstuhl bei Geisa (G.).
430. Br. albicans Neck. I.
—
III. verbreitet auf Triften, Gras-
platzen, an Rainen; am haufigsten in der Buntsandsteinregion; auf
Rotliegendem an der Wartburg und an vielen Stellen bei Eisenach,
cfr. am Damm bei Rudolstadt (M e u r e r) und an den drei Eichen
bei Lengsfeld.
var. julaceum Warnst. auf Rotliegendem im Mariental bei Eise-
nach, auf Keuper bei Erfurt und an der Wachsenburg.
var. dumetorinn Lpr. auf alluvialem Kalktuff am Waidbach
bei Miihlberg mit dem ebenfalls kieselholden Eurhfjnchmm pmelongiun,
431. Br. sallclnum Br. Eur. I. II. an alten Weiden in der Gera-
niederung bei Alperstedt; auf Holz am Kirmseteich bei Unterporlitz.
Mai.
432. Br. velutinum Hedw. L—IV. auf Waldboden, Holz und
Gestein gemein. April—Mai.
var. intricatum Hedw. verbreitet auf Felsen des Buntsandsteins
bei Jena, des Porphyrs im Gebirge und des Tonschiefers im Schwarza-
tal, auch auf Holz am Gickelhahn bei llmenau.
var. praelongum Br. Eur. auf Holz und Laub im nassen Grund bei
Marksuhl, bei Erfurt.
var. filicinum Rl. fast regelmaBig gefiedert, auf Basalt der
Stopfelskuppe bei Marksuhl.
Hedwigia Band LV2, ^^
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var. falcatum Rl. alle Bl. sichelformig, an der Huniienkuppe
bei Salzungen.
var. distichvm Rl fast zweizeilig beblattert, an der Cyriaksburg
bei Erfurt.
? Br. vagans Milde II. Hierher scheint ein steriles, von J u -
r a t z k a als fragliches Br, vagans bezeichnetes Moos zu gehoren,
das ich auf Sandboden bei 280 m zwischen Lengsfeld und Weilar am
Ufer der Felda sammelte, vielleicht auch ein ahnliches auf Holz am
Miihlgraben beim Baueshof unweit Marksuhl wachsendes.
433. Br. reflexum W. u. M. II.—IV. 400—975 m; selten bei 400 m
auf Baumwurzeln zwischen Schellroda und ,,Schlol3 Harberg'' bei Er-
furt; charakteristisch fiir das Hochgebirge, auch haufig cfr.; an Asten
undWurzeln alter Buchen amInselsberg(C.M.)gemein, cfr. 785—910m,
cfr. am hohcn Kissel bei Ruhla, am Ringberg gegcn den Wachstein
bei Ruhla steril bei 550 m (L o e s k e), am Spitterfall bei Tambach,
haufig cfr, am Adlersberg 800 m, im oberen Schwarzatal in der Um-
gebung des Wurzelbergs 750—785 m, haufig am Beerberg und Schnee-
kopf, an der Ausspanne und um Oberhof 785—975 m, am Dreiherrn-
stein, verbreitct avif Granit im Buchenhochwald zwischen Altenstein
und Ruhla mit Hyloc. umhratum 650—720 m; zwischen Altenfeld und
GieBiibel (Krahm.), seltener auf Rotliegendem am Abtsberg bei
Friedrichroda bei kaum 580 m und auf Porphyr am Mittelberg
zwischen dem ^leisenstein und Konigshaus bei Thai (G r.), am
Lindenberg und im Laubwald am Gickelhahn bei Ilmenau, auf Basalt
am BleB bei Salzungen 640 m und am Dolmar bei Meiningen 720 m.
Herbst—Winter.
var. rohustiim Rl. auf schattigen Porphyrblocken an der Aus-
spanne bei Oberhof.
Diese Varietat sammelte ich auch am Besineu in den Traus-
sylvanischen Alpen bei 1950 m. Bei der Berliner Hiitte in den Ziller-
taler Alpen fand ich eine Varietat von Br. reflexum, die der var. dov-
rense Lpr. nahe steht. Nach Loeskes Ansicht gehort die var.
dovrense als alpin-boreale Form zu Br. reflexum, nicht zu Br. glaciale
Br. Eur., ebenso sind var. sulglaciale Lpr. und Br. tromsoense Kaur.,
welch letzteres ich am Gornergrat aufnahm, alpine Formen von
Br. reflexum. Dagegen fand Loeske, daB ein von mir am
Schwarzenstein bei der Berhner Hiitte aufgenommenes und von mir
als Brachythec, glaciale L laxa bezeichnetes Moos zu Br. gelidum Br3^hn
gehort. Ahnliche dort von mir auf GHmmerschiefer gesammelte
Formen von Brachythec. glaciale , stGllen eine var. comjxictum und eine
var. myurum dar. Loeske sagt in Hedwigia, Juni 1909: ,,Brachyth.
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rejUxum — var. svhglaciale — Br. gUiciah var. dovreme — Br. trom-
soense bilden eine fortlaufende Reihe. ... Br, glaciah ist vermutlich
das erblich gewordene Endglied dcr Reihe Br. curtum—Starkei." Man-
che Thiiringer Formeu von Br. reflexum neigen dem Br. Starkei zu iind
wachsen oft mit diesem in demselben Rascn. Ein mir von e r t e 1
gesandtes, an Buchen im Walde zwischen dem Christiancnhaus und
Hufhaus im Harz gesammeltes Moos, das L o e s k e als eine Form
von Br. reflexum erkannte, weicht ebenfalls van der gewohnlichcn
Form ab und zeigt so sehr verlangerte BL, dafi ich as var. longifolunn
genannt habe. Diese var. longifolium neigt zur var. gracillimum MoL,
die von mir bei 400 m Hohe auf Baumwurzeln im Walde zwischen
SchloB Harberg und Schellroda bei Erfurt gesammclt wurde und
ebenfalls langer zugespitzte BL besitzt.
434. Br. Starkei Brid. II.—IV. 250—975 m; selten auf Keuper
im Steiger bei Erfurt 250 m und am Kaff bei Miihlberg 350 m; charak-
teristisch fiir das Hochgebirge; auf Waldboden und Gestein und
haufig auch auf Baumwurzeln mit vorigem, aber weniger haufig als
dieses; auf Rothegendcm im Kesselgraben (R.) und am Abtsberg bei
Friedrichroda 585 m, am Inselsberg 790 m, am Wurzelberg bei
Katzhiitte mit Br. reflexu7n, Dicranodontium longir. und Dicrannm
montanum 750—790 m, an Buchenwurzeln mit Br. reflexum zwischen
Suhl und Schmiedefeld 650 m und bei Stiitzerbach, auf Glimmer-
schiefer am Konigshauschen bei Thai (K r.), am Kissel bei Ruhla,
auf Porphyr bei Oberhof am Sattelbach (R.) und am Eimersbach,
auf Porphyrblocken am Beerberg mit Brack, reflex., Weisia crispnla
und Didym. cylindricns und nicht selten daselbst auf Kohler-
statten 790—975 m, auf Holz und Fichtennadeln an der hohen Most
und an der Langwitz zwischen Stiitzerbach und Allzunah, cfr. haufig
an Baumwurzeln beim Adlersberg 800 m. Herbst und Friihling.
435. Br. curtum Ldbg. 1879 {Br. Starkei var. praelongum Sch. 1860,
var. rohustuni Rl. 1874, Lpr. 1876) II.—IV. auf Steinen am Eimers-
bach bei Oberhof, auf humosem Waldboden an der hohen Most
(Grebe), am ausgebrannten Stein bei Gehlberg (Bornm.), am
Ringberg zwischen Schmiedefeld und Suhl 650 m, auf Porphyrblocken
bei der Ausspanne am Beerberg 910 m, am Wurzelberg bei Katzhiitte
790 m, im Dornheimer Lobe auf Kiesboden zwischen Grasbiischeln
(Krahm,), im Steiger bei Erfurt, cfr. auf Humus im Berlach bei
Gotha (Dr. W.), am Kaff bei Miihlberg 350 m. Winter.
Manche Formen, z. B. solche vom Beerberg, sehen dem Br. ruta-
hulum tauschend ahnlich; sie wurden von mir in den Thur. Laubm.
1875 S. 282 unter Br. Starkei var. robusiujn Rl. angefiihrt.
16*
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var. reptans Loeske auf Basalt ini Buchenwald am BleB bei Sal-
zungen.
var. degenerans Roth auf Porphyr am Gickelhahn bei Ilmenau.
var. atienuaium Roth am Ringberg zwischen Schmiedcfeld und
Suhl.
Zu By. curium Ldbg. gehort auch das von mir 1888 bei Tacoma . ^
im nordamerikanischen Staate ^^ ashington gesammelte Br. psevdo-
Starkei Ren. et Card. (Hedwigia 1893 Heft 4).
436. Br. rutabulum L. I.—IV. In Waldern, auf Grasplatzen,
auf Erde, Holz und Stein gemein. Oktober—April.
var. densum Br. Eur. bei Halle (Bernau), auf dem Quer-
schnitt einer Buche am Schneekopf.
var. flavescens Br. Eur. auf Ratsandste.in an der Wachsenburg
bei Arnstadt, auf Kalk zwischen Kreuzburg und Mihla.
var. rohtistum Br. Eur. auf Sand bei Marksuhl, auf Zechstein
am Wartberg bei Ruhla 585 m, auf Kalk im. Steiger bei Erfurt.
var. aureo-nitens Monk, an Felsen am Weg nach Unkerode
hinter den Knopfelsteichen bei Eisenaeh (Jan z.)
!
var. ahhreviatum v. n. mit dicken, kurzen, stum.pfen Asten an der
Cyriaksburg bei Erfurt.
var. subauriculatum (Breidl.) am Weg zum Breitengescheid bei
Eisenach (Janz., Dr. W.).
437. Br. campestre (Bruch) II. auf Keuper an der Saline Stottern-
heim bei Erfurt; auf Kalk im Steiger bei Erfurt, auf Zechstein an der
Saline Soden bei Allendorf an der Werra (Grebe)!, auf Gips bei
Rohrensee unter der Miihlberger Leite zwischen Arnstadt und Gotha.
Winter und Friihhng.
438. Br. rivulare Br. Eur. I.—IV. 90—840 m: an Ouellen und
Bachcn, an Graben, verbreitet; bei Giebichenstein (Gar eke), auf
Wiesen bei Gehofen (O e.). im Werratal (Dr. M.), in der Gera bei
Arnstadt (W., von K r a h m. bezweifelt), bei Cumbach und Pflanz-
wirrbach unweit Rudolstadt (M e u r e r), bei Osterfeld (S c h 1.), haufig
auf Kalk im Rautal bei Jena, bei Ziegenhain, Kunitz 160—230 m, um
Schnepfental 32i>~ 390 m, auf Sand bei Lengsfeld in der Fischbach,
an der Felda 275 m, am SchloB Hanstein bei Allendorf an der Werra,
um Schnepfental in der Schwarzbach, bei Reinhardsbrunn 325—390 m
(hier auf Holz), im Waldecker Forst bei Jena 260—290 m, auf Rot-
hegendem im Annatal und cfr. in der Landgrafenschlucht und an den
Knopfelsteichen bei Eisenach 290—325 m, auf Porphyr im Franken-
w^ald bei Rothenkirchen 455—490 m (W. u. M o 1.) und im HoUental,
im Gehlberger Grund (N i c o 1 a i), im Silbergrund und Eimersbach
V
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bei Oberhof 710 m, im Lubenbach bei Zella und in der wilden Gera
am Schneekopf 710—840 m, auf Porphyrit im Finsteren Loch, im
Miihlgraben und in der Lengwitz bei Stiitzerbach, am Wasserfall im
Marktal bei Ilmenau. Februar—Marz.
va,r. nrnhrosiwi H. IMiill. im Johannistal bei Eisenach (Janz.).
XXVI. Eustegiaceae.
Ubersicht der Gattungen.
Katzchenlormig, BLstumpf, mit kleinem Spitzchen
und kleinen Fliigelz.; Waldwege Sdewpodium
.
Glanzend, Bl. eiformig, hohl, Zellnetz eng .... Cirriphyllvm.
Glanzlos,Asteflach,Zellnetzwenigereng,Rippe stark Oxyrhyncliium.
BL herzformig hohl, meist faltig, mit Fliigelzellen,
Deckel lang gespitzt, Seta meist rauh Eurhynchhun.
Bl. nicht faltig, ohne Fliigelzellen, Seta glatt . . . Ehynchostegium,
Brotherus stellt Ewrliyncli. velutinoides, crassinermum,
Vancheri und germanicum zu CirriphyUum und griindet auf Bracliy-
ih€x:i'uni populeuyn und pluniosmn die Untergattung Cirriphyllopsis,
die Fleischer und L o e s k e mit Cirriphyllnm vereinigen.
Scleropodium Br. Eur.
Ubersicht der Arten.
Schwachen Formcn des folgenden ahnlich, bleich-
grun, katzchenformig, schwach gliinzend ; auf
Waldvvegen {Uecelrum.
Starker, bleichgelblich, fettglanzend, fiedrig; Wald-
boden piirum.
439. Scleropodium iliecebrum (Schwg.) IL im Kessel bei GroB-
furra bei Sondershausen auf einem iiberschatteten, nach Siiden ge-
kehrten, trockenem Sandwege (Krahm), auBerdem in Westfalen
(H. Mull.), im Taunus (Metzler), bei Bocklet in der Rhon,
an mehreren Stellen in der BergstraBe und haufig im Siiden.
440. S. purum L. I.—IV. in Waldern und auf Grasplatzen
verbreitet, vorzuglich in der Triasformation ; cfr. bei Eisenach.
Schnepfental, Friedrichroda. Jena, cfr. im Laubengrund bei Kahla
(S c h m i e d c k n e c h t), bei Rudolstadt (M e u r e r). Friihling.
CirriphyUum Grout 1895.
Klein, dicht. weich, glanzend, Bl. eilanzettlich,
pfriemenformig. Seta datt; Buchen. Felsen . . germanimm.
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Starker, wie 'pojmleimi, Bl. schmallanzcttlich, mit
halb nmgedrehter Spitze, Seta rauh; Felsen . . velutinoides.
Starker, wie Brackythecium saUhrosum, Bl breit,
rasch kurz gespitzt, Rippe unten sehr dick; Felsen crassinervium.
Seidenglanzcnd, blischelastig, Stengelblatter hohl,
plotzlich in eine kmge Haarspitze verschmalert
;
Kalkfelsen : Tommasinii.
Gefiedert, wie Hypn. Schreheri, Stengelspitze durch
die behaarten BL pinselformig; Erde pilifemm.
Schwacher, glanzend, kriechend, BL schmal, lang
gespitzt, Rippe ganz, Seta oben rauh popidetim.
Starker, der Untcrkige angeprcBt, oft gescheckt,
Rippe halb, Blfliigelz. im Alter gelbbraun, Seta
oben rauh; feuchte Steine . plummum.
441. C.germanicum Grebe {Eurh.VaucJieyivar.faglneitm H.MiilL)
III. IV. an Buchen zwischen Tambach und Oberhof und zwischen
Glze und Masserberg, sowie an schattigen Granitfelsen zwischen
Altenstein und Ruhla 650 m, an Syenitfelsen zwischen Klein-Schmal-
kalden und Brotterode (R.), auf Porphyr am Inselsbergstein (R.)>
auf Porphyrit bei Maiersgrund im obcren Ilmtal.
442. C. velutinoides (Bruch) III. selten; auf Rotliegendem am
Abtbbcrg bei Friedrichroda und auf Zechsteindolomit an der Nord-
ostseite des Wartbergs bei Thai (R.), am Scharfenberg bei Thai (G r.),
an der Ostseitc derZimmerbergswand vom Schnepfenweg aufwarts (R.)-
I
443. C. crassinervium TayL II. III. 290—490 m; sehr zerstreut;
auf Kalk an der Ruine Brandenfels nordlich von Herleshausen an der
Werra, auf Zechstein am Wartberg bei Thai 490 m, bei Altenstein
(R.), auf Rotliegendem am Zimmerbcrg bei Tabarz (R.) und an den
steilen Felsen an der Nordseite der Wartburg bei Eisenach cfr. 425 m,
sparlich an der Viehburg und im Mariental bei Eisenach 290—325 m,
an der EHashohle bei Eisenach (R.) ; am Kyffhauser (0 e.), im Hain-
bad bei Gera cfr. (O. M ii 11 e r), auf Tonschiefer bei Lobenstein ini
Frankenwald. Friihling.
f. fktvescens, eine gclbliche Form mit gebogenen Asten und
sparrigen Bl. hinter der Wartburg.
444. C. Tommasinii (Sendt.) [Enrhynch. Vaucheri Br. Eur.)
II. III. 260—650 m; steril, selten; auf Muschelkalk bei Arnstadt
(Krahm.), am Brandenfels bei Wommen mit C. crassinervium,
oberhalb Leutra bei Jena 260-290 m (G.), auf Zechsteindolomit
am Wartberg bei Ruhla mit C. crassinervium 490 m, am Zimmerberg
bei Friedrichroda (R.).
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445. C. piliferum Schreb. II. III., von Schreber bei Leipzig
und von Eridel 1801 bei Gotha entdeckt, in Waldorn und auf
Steinhalden zerstreut; auf Sandstein am Meerlinsentcich bei Marksulil,
an der Turnanstalt bei Unterporlitz, im Heidenbergsgraben bei Cum-
bach und hmter Morla bei Rudolstadt (M e u r e r), auf Muschelkalk
im Hainich 250—410 m (Dr. M.), am Landgrafen bei Eisenach (G v.),
bei Schncpfental 350 m, im Walperholz bei Amstadt (Lucas, W.),
bei Dornheim (Krahm.), bei Windischholzhausen und im Steigcr
bei Erfurt, bei Jena 260—325 m, cfr. in Schwabes Graben bei Jena
(1. D. D r. als Rhynchosteg
. megapolitanum) \, auf Rotliegcndem haufig
bei Eisenach 390 m, bei Reinhardsbrunn und Friedrichroda; auf
Porphyr im Kehlthal bei Oberhof 690 m, im Marktal bei Ilmenau, auf
Porphyrit in der Lengwitz und gegen Schmiedefeld bei Stiitzerbach,
auf Tonschiefer an der Teufelskanzel zwischen Spechtsbrunn und
Wallendorf 680 m (Louis Roll)!, auf Basalt am Baier bei
Lengsfeld und an der Stopfelskuppe bei Marksuhl. Friihhng.
446. C. populeum Hedw. L—IV. 90—900m; von Bridel
1812 bei Gotha entdeckt, auf Holz, Erde und Stein verbreitet; bei
Halle (Spreng.), an Weiden bei Gehofen (O e.), auf Kalk bei
Schncpfental auf den Grenzsteinen der Wiesen 355 m, cfr. im Steiger
und an der Cyriaksburg bei Erfurt; am Forst bei Jena 290—325 m, bei
Arnstadt selten (W., Krahm.), haufig auf Sand bei Lengsfeld, bei
Maua und bei Waldeck unweit Jena, daselbst auch haufig auf er-
ratischen Blocken 260 m, haufig auf Rothegendem um Eisenach
260
—390 m; auf Diabas im Frankenwald in der Holle bei Lichten-
berg 525 m (W. u. MoL), auf Porphyr am Abtsberg bei Friedrich-
I'oda, an der Schauenburg, am triefenden Stein, am Inselsberg, ani
Ottilienstein bei Suhl 585—810 m, auf Granit zwischen Altenstein
und Ruhla 650 m, auf Tonschiefer im Schwarzatal und im Olzetal bei
Katzhiitte 325—650 m; auf Zechstein an den Katzenlochern bei
Rudolstadt (Meurer), auf Ratsandstein an den 3 Gleichen bei
Arnstadt, an Buchen und Ahorn in der Schurte bei Ilmenau, am
groBen Finsterberg 900 m. Oktober—April.
var. ntfescem Br. Eur. im Kesselgraben am Buchenjohn bei
Friedrichroda (R.).
var. tenellum Winter in zarten Uberzugen auf Sandstein am gr.
Seeberg bei Gotha (Dr. W.).
var. 7na]us Br. Eur. in der Fischbach bei Lengsfeld 390 m, am
Kaffberg bei \\'andersleben 400 m, am Triefenden Stein bei Friedrich-
roda 580 m und am Inselsberg 750 m.
var. angustifolnm Kindb. auf Porphyrit am Finstern Loch bei
Stiitzerbach.
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var. arnoenum \Iilde, zuweilen mit gedrehter Blattspitze, wie
Exirh. velutinoides, in den Vorbergen der Rlion auf Basalt, sowie auf
Holz an der Hunncnkuppc bei Salzungen und im Willroder Forst bei
Erfurt, auf Keuper an der Cyriaksburg bei Erfurt.
Das als Br. populeum var. attenuatum im Rose schen Herbar
liegende Moos von Kleinschmalkalden und dem Inselsbergstein ist
C germanicuni,
447. C. plumosum Sw. I.—IV. 80—9iOm; auf Waldboden und
an Bachrandern zerstreut; bei Halle (G.), auf Kalk und Sand um Jena
195—290 m, in der Zigeunerhohle bei Lengsfeld, am BleB bei Sal-
zungen, bei INIarksuhl und Schnepfental 350—390 m, auf Rat der
Miihlberger Gleiche, auf Holz bei Unterporlitz, auf Rotliegendem um
Eisenach 325—390 m, bei Friedrichroda 400 m, am Kyffliauser
cfr. 490 m (O e.), haufiger im Gebirge, auf Porphyr im Felsental, am
Inselsberg 490—810 m, um Oberhof 810—940 m, haufig in der
Schorte, im Finstcren Loch und im breiten Grund bei Ilmenau, auf
Tonschiefer im Schwarzatal und Werrtal 2G0—660 m und im Franken-
wald bei Rothenkirchen 555 m (W. u. M ol.). Fruhhng.
var. an gustifolium v. n. goldgelb, mit schmaleren Bl. auf Rat-
sandstein des oberen Keupers an der Miihlberger Gleiche zwischen
Gotha und Arnstadt.
var. homomallum Br. Eur. auf Rotliegendem im Johannistal bei
Eisenach (R.), auf Porphyr am Inselsberg; auf Buntsandstein am
BleB bei Salzungen.
B. plumosum ist oft dem B, popuhum sehr ahnlich und besitzt




Sehr klein und diinn, vAe Amhl. serpens, glanzlos,
Zellnetz weit pumilum.
GroBer, umherschwcifend, entfernt bebliittert . . praelongum.
GroBer, dichter, dunkelgriin, Aste lang, Bl. hohl . Swartzu.
Sehr locker, wie Brachyihec. rutabuL, glanzend,
Bl. breiteiformig, spitz, Fruchtstiel rauh;
feuchtes Holz, Stein, Sumpf speciosum.
Kleiner, wie Brachyihec. velutin., Aste stump f, auf-
recht, Blattspitze halb gedreht, Zellnetz eng . . Schhicheri.
GroB, Starr, rauh, Bl. derb, griin, mit kraftiger
Rippe, Fruchtstiel glatt; am Wasser rusciforme.
f
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448. 0. pumilum (Wils.) Sch. {Bhynchostegnm paUidirostyinn
Al. Br.) II. im Wildsgrund bei Marksuhl, im siidwestlichcn Europa
verbreitet, von A. Braun 1826 am Heidelberger SchloB cnt-
deckt.
449. 0. praelongum L. I.—III. 80—550 m; hiiufig auf Silikat-
boden, auf (irasplatzen, in Waldcrn, auf Erdc und Stein, selten auf
Kalk; meist steril; cfr. bei Melchendorf und im Stciger bci Erfurt,
im Hain bei Arnstadt (K r.), cfr. bei Jena, in der Kalkrcgion, auf
Grasplatzen am Saalufer neben dam Wiesenwehr bei Kunitz 150 m,
im Haselgebiisch an den Hiingen der Kernberge und in einem feuchten
Seitentiilchen des Rautals hinter Closewitz 2G0—325 m, cfr. auf
Zechstein am Morlagraben bci Rudolstadt (M e u r c r), auf Sand bei
Schwarza (M.) und im Milhlholzchen bei Gumperda (S c h m i e d e -
k n e c h t), cfr. im Park bei Berka an der Ilm (R o r n m.). September.
var. flavescens Rl. 1883, kraftiger, mit kurzen, runden Asten in
Grasgarten und auf Kalkplattcn bci Schnepfental, am Landgrafen
und an der Kunitzbnrg bei Jena, an der Kudelsburg; bei Erfurt.
450. 0. Swartzii Turn. [EurhyncMuin atrovirens Swartz) II. III.
in feuchten Waldern, gern auf Kalk; im Rautal bei Jena 260 m,
bei Berka an der 11m (Bornm.), bei Arnstadt (K r a h m.), bei
Rudolstadt (M.), haufig bei Erfurt; zwischen Kreuzburg und IMihla;
auf Ratsandstein an der Wachscnburg zwischen Arnstadt und Gotha;
auf Buntsandstein am McerHnsenteich bei Marksuhl, auf RotUegendem
cfr. im Annatal und an der Hochwaldsgrotte bei Eisenach 325—490 m;
cfr. in der Landgrafenschlucht (G r.), auf faulem Holz bei Erfurt,
auf einem alten Scluih bei Melchendorf unweit Erfurt; auf Porphyr
am Triefenden Stein bei Friedrichroda 650 m und im Finstercn Loch
bei Stiitzerbach. Friihhng.
var. tenellum Kl. zarter, Obergangsform zu 0. jrradongiun bei
Erfurt.
var. rohnshim Lpr. in der Elfengrotte bei Eisenach,
var. distkhum Rl. fast zweizeiligbeblattert, Bl liinger, auf Keuper
bei Erfurt.
451. 0. speciosum Brid. (Rhynchost. androgymtm Br.Eur.) II. III.
an der Rasenmiihle bei Lengsfeld, am Baueshof bei :\Iarksuhl, am
Teufelssumpf und im Willroder Forst bei Erfurt, an der Gehlberger
Miihie 550 m; von Bride! bei Rom entdeckt.
452. 0. Schlelcheri Brid. {Hypn, jyraelong. v. ahhreviatum Turn.
5804), II. III. cfr. auf tonigem Sand bei GroBfurra (Krahm.), auf
Kalk am Reihcrsber^ bei Eisenach (G r.), am Seeberg bei Gotha
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(Dr. W.)!, bei Arnstadt (K r.), Windischholzhausen und Melchen-
dorf bei Erfurt, an der Kunitzburg bei Jena und an dor Rudelsburg
bei Kosen; auf Rotliegendem an der Wartburg cfr. (Gr.), am
Abtsberg bei Friedrichroda ; nach R u d e r t auch im Annatal bei
Eisenach, eine Angabe, die sich vielleicht auf 0. Swartzii bezieht.
453. 0. rusciforme Weis I.—IV. an und im Wasser auf Gestein ^
aller Art, an Miihlen und Brunnen, auf Erde und Holz gemein in
vielen Formen. September—Oktober.
var. atlanticum^ Brid. (v. lutescens Sch.) im Brunnen bei Schloben,
bei Jena 230 m, im Heldbach bei Tennstedt (K am merer), in
Gebirgsbachen am Schneekopf 810 m.
var. turgescens W. in Waldbachen um Schellroda bei Erfurt.
Var. jyrolixum Brid. in den Biiclicn um Schnepfental und Reinhard-
brunn 355—425 m, im Schmiicker Graben (J a a p).
var. inundatum Br. u. Sch., dem Rh. mnrale ahnUch, cfr. an einer
Holzwand liber der Lohmiihle bei Arnstadt (Krahm.).
var. complanatum H. Schulze auf trockenen Kalkfelsen im Stein-
graben am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.).
Eurhynchium Br. Eur.
r
Klein, wie Brachyth. velnfin., Bl. locker; Erde . . strigosmn.
Robust, locker, hellgriin, rauh, wie Hylocom.
hrevirostre, BI, sparrig, stark faltig; Waldboden striatum.
Zierhch gefiedert, Bl. breit herzformig, plotzUch in
eine lange, zuriickgekriimmte Spitze verschma-
lert ; Waldwege Stohesii.
454. Eu. strigosum Hoffm. [Hypnum thuringiacum Brid.), von
B ridel 1801 bei Tambach entdeckt, zerstreut auf Waldboden;
in Xordwestthiiringen am Heldrastein und am Abhang bei Heiligen-
stadt sehr selten 260—390 m (M.), cfr. im Kessel bei GroBfurra
(Krahm.), auf Sand bei Lengsfeld, Mosbach bei Eisenach (G r.),
Schnepfental, Reinhardsbrunn, Friedrichroda (R.), auf Kalk im
Ziegenhainer Holz und am Tatzend in den Ratskiefcrn bei Jena,
hinter dem Hopfengrund bei Arnstadt (K r a h m.), an Baumstiimpfen
am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), haufiger in der Sandregion bei
Jena; im Kampfenholz bei Schala cfr. und am Heidenberg bei Rudol-
stadt (M e u r e r), auf Dolomit am Wartberg (R.), auf Rotliegendem
an der Eisenacher Burg (Gr.), am Kyffhauser (Oe.), am Breiten-
berg, Datenberg und der Simmetsbergswand gegeniiber dem Falken-
stein (R.), an der hohen Schlaufe bei Ilmenau.
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var. praecox Hdw. (var. imhricatiim Br. u. Sch.) auf Kalk am
Horsclberg (R.), im Steiger bei Erfurt, am Seeberg bei Gotha (Dr. W
)
und auf Sand bei Rutha unweit Jena 260 m.
r
Anmerkung: Eurh. atriatulum (Spruce) wurde bisher auf den
Thiiringer Kalkbcrgcn vergeblich gesucht, aber von Geheeb
an der Westgrenzc des Gebietes auf Kalk am Nebelbcrg bei
Dermbach und am Dreierberg bei Friedcwald gefundcn.
455. Eu, striatum Schrcb. I.—IV. in den Waldern des Gebiets
gemein; Herbst und Friihling.
var. Magmisi Winter mit langer zugespitzten Bl. in nassen Sand-
steinbriichen bei Gotha (Dr. W.) und wohl sonst noch.
var. hrevifoUutn Rl. mit kiirzeren Bl. auf ]\Iuschelkalk im Steiger
bei Erfurt cfr. (Rein.) und bei Jena.
456. Eu. Stokesii Turn. I.—IIL 90—490 m; auf Silikatboden,
an der Erde, an Waldwegen zerstreut; gern mit Mnium affme; an
Baumstiimpfen um Ammendorf bei Halle (Bernau), haufig
auf Waldwegen der Sandregion um Lengsfeld (Fischbach, Borntal,
Allee; Alexanderplatz), am Weg nach dem Baiershof cfr., bei Volkers-
hausen, an den Hahnenkopfen 230—390 m, cfr. bei IMarksuhl, im
Hainich und Eichsfeld selten auf faulcn Baumstainmcn 230—490 m
(M.), bei GroBfurra (K r a h m.), auf Sandboden an Waldwegen
zwischen Gehofen und Hauteroda 260 m (Oe.) und am Kohlberg bei
Eisenach (G r.), im Hain bei Arnstadt (Krahm.), auf Rot-
liegendem haufig cfr. bei Friedrichroda und am Abtsberg, bei Tabarz
und Reinhardsbrunn 350—390 m, imAnnatal bei Eisenach 325—490 m,
cfr. im Katztal und Johannistal bei Eisenach (Kr., Janz.),
Schwalbenstein bei Ilmcnau ; am Heidcnberg und Kampfenholz
bei Schala (Meurer), bei Gera (O. M tiller), bei Gumperda
(Sch m.), cfr. bei Kl. Ballhausen (K a m m e r e r), cfr. in der Aue
bei Erfurt (Rein.). Herbst.
var. flacckhwt RI. auf sandigen Waldwegen an der Hunnenkuppe
und am BlcB bei Salzungen.
var. rohustum Rl, eine sehr robuste, dunkclgriine f. in Wald-
bachen bei Schnepfental und Reinhardsbrunn.
var. gracile RL sehr zart und schlank auf Sand um Oberellen
bei Marksuhl.
var. elodes Rl, dem Hijpn. elodes ahnlich, mit verlangerten Stgln.
und lang zugespitzten Bl. im Wildsgrund bei Marksuhl.





Zart> ctwas glanzend, Stengelblatter lanzettlich,
lang und fcin zugespitzt, Rippe 1/2, Kpslstiel
massig rauh ; Ufer Utoreum.
Wie voriges, Bl. stcif, lanzettlich, scharf zugespitzt,
Kapselstiel rauh ; feuchte Felsen curvisetunu
Klein, dicht, weich, sametartig griinglanzend, Bl.
straff, schmallanzettlich-pfriemenformig, Kpsl-
stiel glatt; Mauerritzen algirianum.
Locker, fast so stark wie Bmchythec. rutahul.,
bleichgriin, Bl. abstehend, brcit eiformig, zu-
gespitzt, mit halbgedrehter Spitze; Gebiisch . . megapolitanum,,
Kleiner, niedergedriickt, weich, glanzend, Bl. ei-
formig, allmahlich zugespitzt; feuchte Steine . confertum.
Katzchenformig, BL sehr hohl, stumpflich .... mnrale.
Weich, Bl. fast zweizeilig, breit eiformig, plotzlich
spitz, lockerzellig ; Steine im Gebiisch rotundifolium.
Angedriickt, glanzend, Bl. zvveizeilig wie Plagiothec. depressum,
Ich trenne die Gattung Ehynchostegiella (Br. Eur.) Lpr. nicht von
Ehyncliodegium, vor der iibrigens die Bezeichnung Serpo-Leskea Hpe.
die Prioritat haben wiirde, worauf auch Loeske hinweist, und
stelle Eh. depressum nicht zu Plagiothecium
.
457. Rh. litoreum Xot. III. auf Rotliegendem am Siidhang des
Thiiringer Waldes an einem Teichrand bei Atchenbach unweit Eise-
nach bei 300 m von mir aufgefunden; sudliche Art, 1828 von M oris
und Lisa auf Sardinien und 1835 von D e N o t a r i s in Ttalien
entdeckt.
r
458. Rh. curvisetum (Brid.) Lindbg. IL IIL 200^100 ni; selten;
cfr. auf Rotliegendem in sehr feuchten, halbdunklen Felsgrotten des
Annatals, in der Drachenschlucht bei Eisenach von C. :M ii 1 1 e r 1851
entdeckt; cfr. an der Ruine Scharfenberg bei Thai (L oeske), auf
Sand im SchloBgrund bei Waldeck unweit Jena (D. Dr.!,
Lorentz), steril auf Zechsteindolomit bei Frankenhausen unweit
Bad Soden an der Werra (Grebe). Winter. Von Bridel 1806
bei Rom entdeckt.
459. Rh. algirianum Brid. 1798 {Eh, tendlum Dicks. 1801)
L—IIL ziemlich selten; an der Ruine Sachsenburg (O e.), auf Bunt-
sandstein im ungeheuren Graben bei Eisenach (G r.), an Felsen
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des Rotliegcnden an der Eisenacher Burg (G r.), bei Finsterbergen
490 m (R., Grebe), am Lichtenberger SchloBbcrg im Frankenwald
575 m (W. et M o L). an Porpliyrfelsen bei Halle, der Xachtigallcninsel
gegeniiber (C. M.), am Zimmerbergstein und Kirchbergfelsen bei
Finsterbergen (R.), auf Kalk an der Gopelskuppe bei Eisenach
(Janz.), am Frohnberg bei Stedtfeld (K r.), auf Dolomit am
Wartberg und am Scharfenberg bei Thai (G r., R u d e r t). Herbst,
FVlihUng.
Dieses kalkholde Moos wachst in Thiiringen mit Vorliebe auf
Sihkatgestein und wurde von V i 11 auch bei Hammelburg in der
Rhon an Sandsteinfelsen gefunden.
460. Rh. megapolitanum Bland. 11. selten; nach Garcke bei
Halle vom Gartner Pabst gefunden, Arnstadt (We nek),
Oktober—November. DaB es auch auf erratischen Blocken im
Jonastal bei Arnstadt von W e n c k gefunden worden sei, muB
nach K r a h m. ,,stark angezweifelt werden*'. Allerdings war
das mir von K r a h m. aus Arnstadt gesandte Exemplar Bracluj-
thee, rutahulum] das ist aber noch kein Grund, das Vorkommen
bei Arnstadt zu bezweifeln. Rh. megapolitunmn uberzieht geru
abgefallene und verdorrte Zweige und BL, sowie verrottete Blatt-
und Grasteile unter Hecken, und findet sich bei Darmstadt
auch cfr,
461. Rh. confertum Dicks. H. HI. von B ridel 1817 urn
Schwabhausen bei Gotha entdeckt, auf Erde im Hain und auf der
Mauer der Hofschmiede bei Rudolstadt (M.), Kalksteinmauer hintcr
Schala (M.), auf Kalk am Landgrafcn und im Grabental bei Eisenach
(G r.), im Steiger bei Erfurt; auf Zechstein an den Katzenlochern
bei Rudolstadt (Meurer), auf Sandstein in der Fischbach bei
Lengsfeld, im Entenbach am Kyffhauser gegen Tilleda (Oe.), an
Brunnensteinen in Unterporlitz, auf Rotliegendem am Madelstein
bei Eisenach (G r.) und in der Ludwigsklamm (Janz.). Winter
^md Fruhling.
var. hrevifolium Milde am Petersberg bei Erfurt,
462. Rh. murale Hedw. I.—HI. 90—490 m; an Mauern auf
feuchten Steinen, seltener auf Holz und Erde zerstreut; bei Halle
verbreitet (G.), in Nordwestthiiringen im Hainich, im kiihlen Grund,
an Steinen und Pfahlen der Unstrut bei Reiser 130—490 m (M.), in
einem Brunnen bei Ziegelroda (0 e.), cfr. bei Tennstedt (K a m
-
^ e r e r), auf Kalk bei Eisenach und haufig cfr. an Mauern und auf
den Grenzsteinen der Wiesen bei Schnepfental 325—390 m; cfr. bei
Erfurt, bei Weimar, Berka an der Ilm (Bornm.); haufig cfr. im
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Rautal unci in den Ratskiefern bei Jena, im Graben liber der Schwester-
mauer, auf Steinen hinter der Stadtkirche und im Garten des Zenker-
schen Instituts, hiiufig cfr. auf Sandstein in der Fischbach und an
Sandsteinmauern am Rainchen in Lengsfeld, an der Ruine Hanstein
bei Allendorf an der Werra, zu Lobeda bei Jena und an derGuts-
mauer bei Schloben 195—260 m, an Maucrn bei Eisenberg, auf Zech-
stein an der Marienhohle bei Friedrichroda 390 m, auf Rotliegendem
bei Eisenach und am Abtsberg bei Friedrichroda 425 m. bei Gera
(O. M ii 1 1.). haufig bei Rudolstadt (M.), im Miihlholzchen bei Gum-
perda (Schmiedekneclit). Marz—April.
var. complanatum Br. Eur. auf Rotliegendem in der Landgrafen-
sclilucht bei Eisenach (G r.) und im Karthaus, am Abtsberg bei
Friedrichroda 425—490 m, auf Kalksteinen bei Jena und im Park zu
Tiefurt bei Weimar.
var. jvlaceum Br. Eur. im Talchen iiber der Schwestermauer bei
Jena 260 m, im Park bei Weimar; bei Erfurt.
var. tenellum Rl., zarter als die Hauptform, Fruchtstiel langer,
an trockenen Stammen bei Waltersleben bei Erfurt.
var. robusium Rl. starker als die Hauptform, in einer feucliten
Waldschlucht bei ^^'altersleben.
463. Rh. rotundifolium Scop. II. sehr selten; im Schwabhauser
Holz bei Gotha (B r i d e 1 1826), auBerhalb des Gebiets auf Kalk,
Ziegelscherben, Leder und Holz bei Geisa in der Rhon (G.)!; von
A 1. Braun am Heidelberger SchloB entdeckt.
464. Rh. depressum (Bruch.) II. III. 195—720 m; zerstreut;
auf Buntsandstein im ungeheuren Graben bei Eisenach (G r.), auf
Kalkstein vor dem Reinsberg bei Arnstadt (Ram.), am Kralmberg
bei Gotha (Dr. W.), im Rautal bei Jena und in den Gipshohlen am
Talstein 195—260 m, auf Zechstein bei Rudolstadt {M e u r e r), bei
Altenstein 390 m; amWartberg bei Ruhla und am Abtsberg bei Fried-
richroda 490 m; auf Lias an den 3 Gleichen (R.), an der Wachsenburg,
auf Rothegendcm der Wartburg und des Annatals bei Eisenach
325—425 m, in der Elfengrotte (G r.) ; auf Diabas im Frankenwald
in der H5lle bei Lichtenbcrg und im Diirrenweider Tal 490—550 m
(W. u. M o L), auf Porphyr am gr. Hermannstein bei Ilmenau und bei
Oberhof 720 m, auf Tonschiefer im wilden Rodachsgrund 585—620 m
(W. u. Mol). September—Oktober. Von Bruch bei Zwei-
briicken entdeckt.
M. depressum zeichnet sich wie alle Ehynckostegien durch einen
eigcntiimlichen Geruch aus; mit den Plagiothecieen, z. B. n\it Isop-
terygnm Schimperi, hat eshabituelleAhnlichkeit, naher durfte es mit-
Raphidosteginw ver\\'andt sein.




Glanzlos, verworren, Stgl. diinn, rund beblattert,
Bl. ohne oder mit diinner Rippe Amblydeglum.
(jlanzlos, Starr, Bl. zah, mit starker Rippe; wasscr-
liebend Hygro-Amhlyst.
BL sparrig, oft am Grund gezahnt Chryso-Hyp-
Bl. dachziegelig, eiformig, kurz zugespitzt, hohl, fnnm.
einseitswendig, Rippe schwach Hygro-IIypnum,
Gefiedert, mit ParaphylL, BL schwach gesagt,
langsfaltig, Rippe stark Cratoneuron.
Sumpfmoose mit hakenformigen Asten und meist
sichelformigen, langgerippten Bl Di^epanocladus.
BL nicht sichelformig, eilanghch stumpf, Aste
stumpf oder spitz Calliergon.
Stgl. und Aste spitz, BL stumpf mit Doppelrippe
und hyalinen FliigeLs Acrocladium.
BL sichelformig, ohnc Rippe Hypnum.
Zierlich gefiedert, BL gesagt, ohne Rippe Ctenidium.
GroBer, farnahnlich gefiedert, goldgelbgriin, Bl.
faltig, ohne Rippe Ptllium.
Robust, dick, locker, wurzellos, aufrecht, goldbraun,
unregelmaBig gefiedert, BL querwellig .... Rhytidhnn.
Sehr groB, starr, mit sparrigen BL und kurzer
Doppelrippe Hylocomium.
Ich folge im allgemeinen der Anordnung von Brotherus,
reihe aber an Hygro-Amhlystegiitm die Gattungen Chryso-Hypnum
und Hygro-Hypnum an.
L o e s k e stellt in seinen „Studien" zu H. pratense und arcuatum
auch Limnohium ochraceum und nennt die Gruppe Breidleria,
Wenn ich ihm darin nicht beistimme, so folge ich um so lieber
seiner pietatvollcn und den Forderungen der Prioritat entsprechenden
tJbertragung des alten Namens Hypnum Dill, auf eine artenreiche
Gattung. Denn die Gattung Hypnum auf eine einzige Art, H. Schre-
^^eri, zu beschranken, die zudem, wie L i n d b e r g und L o e s k e
richtig bemerken, mit Hylocomdum splendens verwandt ist, wiirde
diesen Forderungen ins Gesicht sclilagen. Daher ziehe ich mit L i n d -
berg und L o e s k e Hypnum Schreberi zu Hijlocomium, und stelle
dazu auch die Gattung Rh ytiadelphus, wie das friiher Branch war.




Amblystegium Br. u. Sch.
Ubersicht der Arten.
a) Zellcn parenchymatisch
Klein, flacli, haarfein, BL entfernt, griin, ohne
Rippe, Hiillbl. gezahnt, Kpsl. aufrecht . . . Sprucei.
Etwas groBer, dicht, anliegend, meist auf Rinde,
Rippe nur angedeutet, Kpsl. fast aufrecht . . suhtile.
Kleiner, haarfein, oft spinnwebig, dunkelgriin, '
angedriickt, BL ungcrippt, Kpsl. geneigt,
hochriickig; Kalk confervoides
Starker, verworren, Rippe diinn, ^/g; Holz, Stein,
haufig serpens
Wie voriges, dicht, glanzend, innen rostfarbig,
Rippe kraftiger,
-/g, Kpsl. aufrecht .... coinjmctam.
Etwas starker, als serpens, Rippe gekniet,
-/s oder
ganz varhim.
Etwas starrer, fest anhaftend, Blattzellen oben
fast prosenchymatisch, Rippe
-j^, Astblatter
etwas gesagt; Steine rigescens.
b) Zellen oben prosenchymatisch {Leptodictyon Sch.)
Holier, weich, Bl. abstehend, rasch schmal Ian-
zettlich, Rippe ^/^, unten dick, Seta lang;
feuchte Wiesen, Siimpfe Kochii.
Sparrig beblattert, Bl. lang und schmal, am
Grund gezahnt, chlorophyllos, Rippe 2/3
;
feuchtes Holz und Gestein Juratzkanum
Schlank und zart wie A. Kochii, bleich, BL
breit ciformig; lang gespitzt, Rippe diinn, 1/2.
Zellen sehr eng, nur am Grund locker ; Graben,
Siimpfe
GroB, oft flutend und zweiseitig beblattert, BL
lang, allmahlich fein zugespitzt, Rippe 2/4,
hygrophihim
Zellen schmal; Ufer riparium.
Amblystegium Br. u. Sch.
465. A. Sprucei Bruch. HI. sehr selten; im Frankenwald in
dunkeln Kliiftcn unter iiberhiingenden Diabasfelsen des Diirren-
weider Tals 585 m (W. u. MoL). Der von e. angegebene Stand-
ort bei Frankenhausen bedarf noch der Bestatigung.
466. A. subtile Hedw. H.—IV. 195—940m; an Laubbaumen
und auf Gestein verbreitet, in der Ebene selten, vorzliglich haufig an
r-
L.
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Baumwuizeln in der Triasregion und auf Kalkblocken, auch haufig
cfr. Juli—August.
f. rohnstum *atrovirens
, dem A, sei-pens ahnlicli, auf eincm Stein
im nassen Grund bei Marksuhl.
467. A, confervoides Brid. II. III. 230—650 m; auf Kalkstein
sehr zerstreut; im Kalktal bei Frankenhausen (0 e.), Xaumburg
(B e n e c k e n), auf Kalk im Hopfengrund bei Arnstadt (K rah m.),
am Ettersberg bei Weimar, am Buchenberg bei Erfurt, am Kiech-
heimer Berg bei Kranichfeld, am Krahnberg bei Gotha (Dr. W.),
am Kielforst bei Eisenach (G r.), am Burgbergbei Schnepfental 390 m,
im Rautal bei Jena 300 m, zwischen Rodeck und der Bischofsmuhle
bei Schwarzenbach im Frankenwald 625—G80 m (W. u. MoL), auf
Zechsteindolomit bei Altenstein, am Abtsberg bei Friedrichroda (R.),
im Waldo bei der ]\Iarienhohle, am Ebertsberg (L o e s k e), und am
Scharfenberg bei Thai (G r.), am Wartberg bei Ruhla 450—650 m,
im Morlagraben bei Rudolstadt (M e u r e r), am Seeberg beiSalzungcn
(R.), bei Dorrbcrg nach dem Forsthaus zu (R.). Sommer.
468. A. serpens L. I.—IV. auf Erde, Holz und Stein im ganzen
Gcbiet gemein in mannigfachem Formenwechsel. Juni—August.
A. serpens ist auBcrordentlich formenreich. Es variiert nicht nur
in Bezug auf den W^uchs, indem es kompakte und laxe Formen
bildet, sondern auch in Bezug auf die Lange und Breite des Blattes
und auf die Lange und Dicke der Blattrippe. Zuweilen ist das Blatt
seicht gezahnt. Ferner ist das Zellnetz oft durchsichtig, oft trub und
chlorophyllos, oft auch, besonders bei der var. longifolium, in der
Spitze aus verlangerten Zellen gebildet. Man findet nicht selten
Ubergangsformen zu A. subtile, varmm und Juratzkanum. Schon im
NachtragI884 bemerke ich: „Die VcirJong ifolium bildet denCbergang
zum Subgenus Leptodictyitm. Es kommen auch bei A. serpens zu-
^veilen Bl. mit prosenchymatischem Zellnetz vor, und bei manchen
Formen von A. Kochii ist das Zellnetz der Blattmitte gestreckter und
engmaschiger, als das der Spitze. A. Kochii und A, Juratzkamm,
welch letzteres S c h i m p e r dem Subgenus AmUystegium zuzahlt,
wahrend es M i 1 d e zu Leptodiciyon stellt, sind iiberhaupt im strengen
Sinn als Standortsverschiedenheiten von A. serpens oder als be-
ginnende Arten aufzufassen, obgleich manche Exemplare den Art-
charakter ausgepragt zeigen. In neuerer Zeit ist auch von S a n i o
in den Verhandlg. d. Prof. Brandenburg 1882 p. 83 A. radicale als
var. zu A. serpens gezogen worden. In der Tat gibt es Formen von
-4, serpens, die eine sehr dicke Rippe zeigen, wie z. B. eine gelbgrune
zarte Form aus einem Geholz zu Rodichen bei Schnepfental." Vergl.
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auch L o e s k e iiber Amhlysteg, in den Ungar. bot. Bl. 1911 und in der
Iledwigia Januar 1912.
Unter den vielen Formen des A. ser-pens, die im Gebiete vor-
kommen, lassen sich etwa folgende Varietaten unterscheiden:
var. tenue Br. Eur. im Zool. Garten von Halle (B e r n a u), um
Melchendorf bei Erfurt und sonst hier und da mit der Hauptform.
var. myurutn Rl. v. n. Aste dick, stielrund, Zellnetz weit, Rippe
dick, ^/g, auf Muschelkalk am Stedtener Holzchen bei Erfurt,
var. serrulahim Breidl. auf alluvialem Kalktuff bei Miihlberg,
auf Keupcr bei Erfurt.
var. hrevijoliinn Rl. v. n. Bl. klein, kurz, Rippe V*—^/s- ^^^^
Waldboden bei Erfurt.
var. longtfoUum Rl. 1884 meist saftig griin und etwas glanzend,
Bl. lang, Zellen der Blattspitze gestreckt, Rippe Va
—
^U^ auf Holz und
Kalk im Steiger und Willroder Forst bei Erfurt, auf Holz im nasscn
Grund bei Marksuhl, auf Kalk am Horselberg, auf Rat im Gebiisch
an der Wachsenburg bei Arnstadt, an Porphyrfelsen des gr. Finster-
bergs. AuBerhalb Thiiringens fand ich die var. longifolium bei Darm-
stadt, im Erzgebirge, in Oberbayern, am (jroBglockner, in den Ziller-
taler und Transsylvanischen Alpen.
var. macroph yllum RL v. n. Bl. breiter und langer, als an der
Hauptform, auf LoB bei Erfurt.
469. A. compactum (C. M.) Aust. {A. deiisum Milde 1864) HI.
sehr selten; bis jetzt nur an der Nordwestgrenze Thiiringens in der
Nahe von Bad Soden an der \^'erra auf Zechsteindolomit in der Kalk-
hohle bei Kammerbach von Grebe aufgefunden. Das in Deutsch-
land seltene Moos wurde von Arnold in Hohlen des frank. Jura und
von Juratzka in Niederosterreich gefunden. Dagegen ist es in
Nordamerika verbreitet, wo ich es vorziigHch in den Rocky-Mountains
bei Deer Lodge und St. Ignatius haufig fand. Eine f. der bei Deer
Lodge gesammclten nordamerikanischen Exemplare ist A, subcom-
pactum C. M. u. Kindb. Auch gehort wohl A. Barheri Ren. liierher.
Loeske nennt es in seinen Studien S. 182 Mynchostegiella densa
(C. M., Milde) Loeske und stellt auch Eurhyvchmm ticinense Kindb.
als synonym dazu. AuBerdem hat es noch folgende Namen: Ilypnum
densum ]\Iilde 1869, Arnhlysteg. serpens var. cryptarum Arnold 1865,
Mynchosteg. tenellum var. hrevifoUum Ldbg. 1864, Brachythec,
densum Jur. 1867. Dixon und Loeske stellen es neuerdings
zu Arnhlysteg. compactum (C. Miill.) Aust.
470. A. varium (Hdw.) Ldbg. {A.radkale Pal.) I.—IV. 130—390m;
zerstreut; an einer ^Mauer zwischen Vehra und StrauBfurt im Unstrut-
tal, auf Sand in der Schwarzbach bei Schnepfental 390 m, an Erlen
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des Badeteichs bei Reinhardsbrunn, im Brunncntrog der frohlichcn
\A^icderkunft bei Jena (D.) 290 m, am Wirtshaus zu W'ahluinkel bei
Ciotha (R.), bei Gispersleben, im Steiger und am Petersberg bei
Erfurt (R 1., R e i n.), Stedten bei Erfurt, im Park bei Weimar, auf
Rotliegendem am Badewasser und an der langen \^'iesc bei Reinhards-
brunn, am SchloBhotel bei Eisenach, an Erlen des Teichs bei Ge-
schwenda (Krahm.), an Weidemvurzeln bei Burgau unweit Jena,
auf Grunstein am Nesselberghaus bei Tambach, auf Porphyr am
Rondel bei Oberhof. Friihiing.
var. longifolium Rl. niit langeren BL, starker, drei Viertel des Bl.
durchlaufender Rippe am WaldschloBchen bei Erfurt (Rein.),
auch bei Aue in Sachsen (vergl. Hedwigia Februar 1907).
A n m e r k u n g : Ich habe A, radicale Pal. zu A. varium Hdw. ge-
zogen, dessen var. longifolium dem A. radicale entspricht. Auch
kann man manche Formen, vorziiglich solche mit schmalen
Astblattern, mit A. JuratzJcanum vereinigen. Schiffner
(Ergebnisse Lotos 1905) und M o n k e m e y e r (SiiBwasserflora
1914) betrachten A. Jurafzhinum als Synonym von A. radicale,
wahrend Grout 1899 und L o e s k e 1912 in A. radicale erne
f. erbUcken, die zwischen A. Kochii und Chrysophypnum poly-
gamiim steht. Nach L o e s k e sind im herb. L i m p r i c h t
die meisten f. von A. varium als A. radicale bezeichnet.
4:71. A. rigescens Lpr. I. II. selten; auf der Rabeninsel bei Halle
(Bernau), am Goldner bei Sondershausen (O e. in Mitteilg. d.
Thiir. bot. Ver. 1904/5), an feuchten Steinen bei Gotha (Dr. W.), auf
Kalksteinen im Park zu Tiefurt bei Weimar; bei Erfurt. Ich fand es
auch im Erzgebirge an der SchloBmauer von Augustusburg. Juli.
A. serpens geht nach Loeske auf trocknem Boden, z. B.
auf Mauern in A. rigescens iiber.
var. robustus Winter auf Kalkstein im Park zu Gotha (Dr. W.).
472. A. Kochii Br. Eur. II. Ill, selten; auf Sand in der zweiten
Schlucht bei Gumperda (S c h m.), auf Kalk im Steiger bei Erfurt
(R e i n.), unter Gebiisch in der Kiesgmbe auf dem Dornheimer Berg
(Krahm.), zwischen Closewitz und dem Rautal bei Jena, unter
Gebiisch am Forst und an der Leuchtenburg bei Jena, an Erlen-
stocken bei Roda unweit Jena, auf Dolomit bei Altenstein, cfr. auf
Rotliegendem an der Wartburg bei Eisenach. Sommer.
Anmerkung: Die Standorte am See bei Salzungen (G.) und an
der Felda bei Lengsfeld sind zu streichen. Die betreffenden Moose
sind Formen von A, Juratzkannm., zu dem vielleicht auch am
besten die Exemplare von der Wartburg und von Jena gestellt
17»
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werden. Auch Geheeb halt von seinen in der Rhon gefundencn
Exemplaren nur die vom Stedtlinger Moor fiir zweifellos. t)ber
die Erfurter f. schreibt L o e s k e: ,,ist so ziemlich dasselbe Moos,
das im Herb. S c h i m p e r als Original des A. Juratzkamim
liegt, aber eine kleine f. des A. KocJiii ist."
473. A, Juratzkanum Sch. II. III. 230—400 m; zerstreut; an
Biiiimen im Deichdammsgarten bei Gehofen imd im Wald bei Franken-
hausen (0 e.), am Kyffhauser, im Heidesumpf zu Waldau bei Oster-
feld (SchL), an nassem Holz bei Thai (L o e s k e), mit AmhL
serpens auf Erlenstocken bei Schnepfental, an den Gerlachsteichen
355
—390 m, am Bretterteich bei Reinhardsbrunn (R.), an feuchten,
sandigen Hangcn bei Schnepfental, auf Erlen, Pappelstriinken und
Wasserpfahlen an der Felda bei der Rasenmiihle in Lengsfeld 260 m,
an der Saline Stotternheim, sowie an Kalksteinen und Baumen bei
Erfurt, bei Jena auf Waldwegen im Rautal, auf Tuff am Talstein
und an Baumstriinken im feuchten Talchen hinter Closewitz nach
dcm Rautal zu 230—290 m, im Gebiisch am Bahnhof Rothenstein
bei Jena, auf Rotliegendem im Karthaus und an den Knopfelsteichen
bei Eisenach. Mai.
var. temie Jur. auf alluvialem Kalktuff bei Miihlberg zwischen
Gotha und Arnstadt.
var. falcatum Rl. braunlich bis gelbgriin, etwas glanzend, Bl.
fast einseitswendig, an Pappelstriinken und Wasserpfahlen der Felda
bei Lengsfeld, ist eine Ubergangsf. zu A, Kochii.
var. longifoUum Rl. demissa caespitosa, repens, folia longa, remoti
dentata, retis tota partis superioris laxa, subito longa, costa V2' ^^^
einem Sandstein bei UntcrporHtz unweit Ihnenau, auf Holz, Erde
und Stein in der Umgegend von Erfurt nicht selten.
Eine dem A. pacJiyrrhizon Ldbg. sich nahernde f. cfr. an Weiden
bei Erfurt (Rein., RT.) und auf Keupersandstein an der Miihl-
berger Gleiche zwischen Gotha und Arnstadt.
Juratzka nannte diese Art im Hinblick auf die Ahnlichkeit
mit A, serpens und A. radicale „eine jammervolle Spezies
474. A. hygrophilum Sch. II. III. untcr Erlengebiisch am
Heidesumpf und an der Heidemiihlc bei Osterfcld (S c h 1.) !, an
Erlenstocken am Gerlachsteich bei Reinhardsbrunn (K r.) ; auch
eine schwache Art, die Ubergangsformen zu Campylinm [Chryso-
hypnum) zeigt und daher auch zu diesem gestellt werden kann.
April—Mai.
475. A. riparium L. I.—III. 97—750 m; verbreitet auf feuchtem
Holz und Gestein und auf Sumpfwiesen, Juni—August.
it
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var. longijolium Brid. an Ouellen bei Ziegelroda (0 e.), ini
steinernen Brunnentrog zu Schnepfental, im Brunnen zu Lotschen
bei Jena, in der Gera bei Arnstadt (W.) und Erfurt, bei Cumbach
unweit Rudolstadt (M.), im Bach der Ebertswiese oberlialb des
Spitterfalls in etwas gedrungener und starrer Form (Grebe).
var. elongatum Br. Eur. (v. distichum Boulay), an der Hochheimer
Eisenbahnbrucke bei Erfurt (R e i n.), in der Gera bei Bischleben
und im Mobisburger Holz bei Erfurt {R e i n.).
var. longifoliiim Mart, (non Br. Eur.) am Seeberg bei Gotha
(Bridel 1826).
var. homomalluiu Steud. (v. suhsecuiidum Sch.) an der Miihle bei
Ritteburg (Oe.).
Eine dem A. tnchopodium Schltz. und A. Kochii Br. Eur. sich
nahernde f. am Geraufer bei Erfurt.
Da A, riparium Ubergangsformen zu Chrysoliypnum zeigt, so
stellt es L o e s k e zu diesem.
Hygro-Amblystegium Loeske.
Sowohl in meiner Arbeit iiber die Thiiringer Laubmoose (1874
bis 1875), als auch im Nachtrag dazu (188^—90) stellte ich H. fili-
comm
merkte dazu S. 292 der Hauptarbeit: „Es ist schwer, sich fur oder
wider die SteUung des Hypyvum filicinnin zu AmhJystegium zu ent-
scheiden, da fiir beide Ansichten je nach der verschiedenen Auf-
fassung triftige Griinde vorhanden sind. Die Pflanze scheint sich
allerdings zu Amblystegium fallax zu verhalten wie H. commutatam
zu /a/caf«.m (vergl. Walter u. Molendo S. 192). Es fragt sich
aber immer noch, ob dann nicht auch Amblystegium fallax zu
Hypnurn gezogen werden konnte, \vie es Juratzka, Walther
und Molendo tun." Wenn ich Loeske folge, der Hypnnm
filicinum L. und Amhlysteg, fallax Brid. mit Ambhjsteg. irriguum
und fluviatile zur Gattimg Hygro-Amblystegium vereinigt, so andere ich
dadurch meine fruhere Ansicht nicht, daB H, filicinum am besten
neben H. commutatum gestellt wird, finde aber auch die SteUung
unter Cratoueuron berechtigt, die ihm Roth, W a r n s t o r f und
^lonkemeyer geben. Mit Cratoneuron teilt es nicht nur die
Blattform und die zahlreichen ParaphyUien, sondern zeigt auch,
wie Monkemeyer nach\\ies, zuweilen faUige und schwach
papillose Blatter. Immerhin paOt es auch in die Gattung





Etwas Starr, Bl. lang und fein zugespitzt, entfernt
schwach gezahnt, Rippe gebogen irriguum.
Welch, locker, flach, dunkelgrlin, Bl. stumpflich,
ganzrandig, Rippe gebogen fluviatile.
Farnahnlich gefiedert, mit einfachen Paraphyllien,
Bl. dreieckig zugespitzt mit stark hervortretenden
Blattfliigelzellen, gesagt, chlorophyllos, Rippe
lang, derb filicinum.
476. H, irriguum Wils. L—IV. 100—810 m; auf Steinen in
Bachen, seltener auf Holz, zerstreut; Krollwitz bei Halle (N i e
-
meyer, Garcke), an einer Mauer zwischen StrauBfurt und
Vehra im Unstruttal, haufig in der Sandregion bei Schnepfental
und Reinhardsbrunn in Waldbachen 325—400 m, in der Fischbach
und an der Schneidemiihle bei Lengsfeld, an der Werra bei.Dank-
marshausen, auf Kcuper an der Wachsenburg, an Erlen bei Unter-
porlitz, auf Kalk in Nordwestthiiringen im Seebach bei Niederdorla,
im Flachswasser bei Miihlhausen und auf dem Eichsfeld (M.), bei
Gotha (Dr. W.), bei Erfurt, im Rautal am Thalstein, bei Burgau
und im Zeitzgrund bei Jena 200—325 m, um Waldau bei Ostcrfeld
(Schl.), an der stadtischen Wasserleitung bei Dorotheental bei
Arnstadt (W., R a m a n n), in der Gera (K r a h m.), im Muhlgraben
der Mittelmiihle bei Rudolstadt, im Kumbacher Brauhausbrunnen,
Kirchhaseler Brunnen und Friedelsbrunnen bei Saalfeld (M.), auf
Tuff am Siegelshof beim Kielforst bei Eisenach (Gr.), auf Rot-
hegendem bei Friedrichroda 585 m und haufig bei Eisenach (Gr.),
in der Hochwaldsgrotte (Jan z.), auf Porphyrblocken im Gabelbach
bei Ilmenau, am Brunnen zu :\Iartinroda bei Elgersburg, bei Obcrhof
910 m, in der Schmalkalde bei Schmalkalden, auf Tonschiefer im
Frankenwald bei Nordhalben und Lobenstein. Mai^Juni.
var. tenellum Sch. auf Steinen am Waldbach bei Georgental
(Dr. W.), auf Kalk bei Erfurt, auf Erlenwurzeln am gr. Teich bei
Ilmenau.
var. spinifoUum Sch. [H, fallax Brid. ?) Br. Eur. im Lodcrs-
lebener Forst (Oe.), auf Sandboden bei Schnepfental, auf Kalk an
den Drei Quellen bei Erfurt (Apoth. Biltz), bei Kunitz unweit
Jena, auf Dolomit an der Gopelskuppe bei Eisenach (G r.), auf
Porphyr im Wolwedatal am Kyffhauser (0 e.), in der Ohra bei Stutz-
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var. heterophyllum v. n. Bl. breit oder schmal, lang zugcspitzt,
mit hellen Randzellen und verschwindender Rippe, auf einem Weiden-
strunk an der Gera bei Erfurt.
Einc Ubergangsform zu H. fiUchmm mit einzelnen Paraphyllien
in der Briihler Hohlc bei Erfurt.
H. fallax gehort nach Limprichts Ansicht zu Hijpnum
filicinum, was Roth mit Recht bestreitet, der neben H. irrigunm
var. spinifolmm die Parallelform H. filicinum v. fallax unterscheidet,
worin ihm auch L o e s k e und Quelle beistimmen (vergl. Roth,
Europ. Laubmoose II S. 517, 532, Taf. XLVIII).
477. H. fluviatile Sw. III. IV. zerstrcut ; stcril im Frankenwald bei
Rothenkirchen, auf Grauwackenschiefer der Hild, im Landleiten-
grund, im Rodachtal bei Nordhalben 450—500 m (W. u. M o 1.),
auf Tonschiefer bei Langenbach im Schwarzatal (M.), auf Kalk in der
Schwarzbach bei Schnepfental, im Tal der alten Gera (Krahm.)
und am groBen Wehr bei Arnstadt (W.), auf Dolomit am Wasserfall
bei Altenstoin (R.), auf Porphyr am Wasserfall im Drusental (R.) und
in Wiesengrabcn daselbst (S c h m i e d e k n e c h t), am Holzwchr
des Teiches im Spittergrund bei Tambach, bei der Schmiicke, bei
Oberhof, im Schneetigel am Beerberg (R.), auf Porphyrit an der
schwarzen Erie beim Stutenhaus (Kammerer), in der Lengwitz
und im Miihlgraben bei Stiitzerbach, in der Schorte und an der
Franzenshiitte bei Stiitzerbach, auf Rotliegendem im kiihlen Tal bei
Friedrichroda, in der Schmalkalde bei Kleinschmalkalden (G r e b e),
bei Atchenbach unweit Eisenach, an Holzrinnen der Dorrberger
^liihle bei Ilmenau. Friihling und Sommer.
var. elcmgatnm Ther., eine ahnliche Parallelform wie H, irriguum
var. 8j)inifolium und .4. filicinuni var. fallax, findet sich zuweilen
unter der Hauptform, eine Ubergangsform zu A. noterophiloides
Roth bei Ilmenau.
478. H. filicinum L. L—IV. 100—950; an sumpfigcn und
quelligen Stellen auf schattigen Gartenwegen, auf Holz und Stein
verbreitct; cfr. bei Schnepfental, Erfurt, Friedrichroda, Eisenach
«nd Jena (Rautal, Zwatzen, Ammerbach, Waldeck), cfr. an Schwarzens
Hof bei Kudolstadt und hinter Obernitz bei Saalfeld (Meurer),
im Miihlholzchen bei Gumperda (S c h m.), auf Wiesen bei Reinsfeld
(W. ) . Juni—August
.
var. fallax Hook, et Tayl. (non Limpr.) in der Kelle bei Arnstadt
(Krahm.), in Grabcn am gr. Seeberg bei Gotha (Dr. W.), um
Erfurt im Steiger und bei Nieder-Nissa (Rein.).
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var. trichodes Brid. auf Kalktuff an den Teufelslochern bei Jena,
im
(Schl.), auf Sand am Gehauser Weg bei Lengsfeld, anf Kalk im
Steiger bei Erfurt.
var. gracilescens Sch. an Kalkfelsen bei Jena im Rautal und an
den Teufelslochern; im Steintal am Drosselberg bei Erfurt.
var. tenuis Boul. an einer Mauer bei StrauBfurt an der Unstrut,
cfr. auf Kalk im Chausseegraben Windischholzhausen-Schellroda
bei Erfurt (Rein.), im Steintal am Drosselberg und am Teufels-
sumpf im Steiger bei Erfurt.
var. stricHun Rl. 1884 mit steifen, aufrechten, meist astlosen,
nach oben verdickten Stengeln in Wiesengriiben bei Erfurt (R e i n.),
im Finsteren Loch bei Stiitzerbach.
var. wolle. v. n. Rasen weich, Stgl. flattrig gebogen, nicht ge-
fiedert, im Alperstedter Pferderied bei Erfurt.
var. robustum v. n. sehr robust, Stgl. dick, biischelastig, auf Kalk
bei Erfurt.
var. jalcatum Boul. (v. falcatulum Warnst.) auf Kalk bei Erfurt,
auf Kalktuff bei Miihlberg; auf Sand im Elfensee bei Marksuhl, an
nassen Porphyrfelsen bei Gehlberg (Born m.).
Chrysohypnum Hpe. 1852.
{Campylium [SuU.] Bryhn 1893.)
Ubersicht der Arten.
Goldbraun, der Unterlage anhaftend, sparrig be-
blattcrt, Bl. breit eiformig mit gebogener Spitze,
rippcnlos; Kalkmoos HaUeri,
Klein, wie Amhlyst, serpens, sparrig, Bl. am Grund
gezahnt, rippenlos; Erdmoos Soynmerjeliii.
GroBer, fiederig, verworren, Bl. schmal lanzettlich,
Rippe stark, fast ganz; Sumpf elodes.
GroBer, goldbraun, sparrig, Bl. rasch schmal und
lang gespitzt, Rippe V2 ; Kalkboden chrysopJnjUu
Wie voriges, BL am Stengelende sternformig, all-
mahlich zugespitzt, meist ohne Rippe ; Sumpf . stellatum,
Wie vorige, sehr verzweigt, Bl. plotzlich in eine
lange. rinnige Spitze verschmalert ; Kalk . . . protensnm,
Wie stellat. und Amhl, ripar, , Blattflugelzellen, groB,
goldgelb, Rippe kraftig, fast ganz ; feuchte Orte polygamiim.
Zu Chrysohypnum stellt L o e s k e auch Amhlysteg, hygrophilnm
und riparlum.
m
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479. Chr. Halleri L. fil. II. auf Kalkfclsen am Hcldrastein bei
Treffurt an der Werra, 1914 von Apotheker M ardor f entdeckt.
r
480. Chr. Sommerfeltii :\Iyr. L—IV. auf Kalk- und Ziegelstein
ziemlich verbreitet; haufig auf schattigcn Kalksteincn bci Obcrschmon
und Gehofen (Oe.), zwischen Kreuzburg und :\lihla an der Werra,
am Burgberg bei Waltershausen, am Geitzenberg bei Schnepfental,
auf Ziegelsteinen im Gebiisch bei Reinhardsbrunn, an den Gleichen
bei Arnstadt (K r a h m.), im Steiger bei Erfurt, und cfr. bei :\rclchen-
dorf, Hochheim, Ilversgehofen, bei Jena auf Kalk am Hausbcrg, bei
Ziegenhain, im Rautal, in der Wollmisse, am Forst in Stoys Berg, an
der Rudelsburg bei Kosen, bei Berka an der Ilm (B o r n m.), auf
Zechstein im !Morlagraben bei Rudolstadt (M.), im Kampfenholz bei
Schala (M.), am Scharfenberg und Wartberg bei Thai (Gr.), an der
Gopelskuppe bei Eisenach (J a n z.), am Clausberg, bei Kallenberg
unvveit Coburg, auf Porphyr zwischen dem Bahnhof Oberhof und dem




var. tenellum, klein und diinn wie Amhlysiey. suUile, sowie var.
rohustum, dem H. chrysopTiyllum t miTior habituell ahnlich, fiuden
sichnicht selten mil und neben der Hauptform; die Farbe ist meist
gelb und gelbgriin, seltencr dunkelgriin.
481. Chr. elodes Spruce I. IL auf Kalk imAlperstedterPferderied
und an der ncuen Saline Stotternheim bei Erfurt, an den Zennetcichen
bei Schongleina umveit Jena von D. D r. und F ti r b r. aufgefunden
;
auf Zechstein am groBen Teich bei Ilmenau.
482. Chr. chrysophyllum Brid. II. 230—425 m; charakteristisch
fiir die Muschelkalkformation ; sehr verbreitet in Wiildern und an
sonnigen Hangen, meist steril; cfr. am Petersberg bei Eisenach
(Kr.), am Patschberg bei Arnstadt (Krahm.), im Peterholz bei
Schellroda bei Erfurt (R e i n.), an halbschattigen Stellen des Haus-
bergs bei Jena; unter Kiefern an den Kernbergen und in den Rats-
kiefern am Forst, seltener in der Sandregion bei Lobeda und auf
Sandackern am Thalstein bei Jena, auf Sandboden bei Rudolstadt
(M.), auf Rotliegendem cfr. an der Dornhecke (K r.) und hinter der
Wartburg bei Eisenach, auf Porphyr bei Ilmenau. Juni—August.
var. tenellum Sch. nicht selten in der Kalkregion.
483. Chr. stellatum Schreb. I.—III. 130—425 m; auf Sunipf-
wesen verbreitet; bei Merseburg (G.), cfr. im Alperstedter Pferderied
bei Erfurt, cfr. bei Schnepfental auf Sumpfwiesen, cfr. an Erlenstocken
des Teiches zu Wahlwinkel bei Gotha, steril bei Arnstadt (Krahm.),
cfr. im Rautal bci Jena, im Heidesumpf bei Waldau (Schl.), auf
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Muschelkalk und Rotliegendem bei Eisenach (G r.), und im -alien
Grund bei Eppichnellen (K r.). Juni—Juli.
484. Chr. protensum (Brid.) II. an Kalkhangen unter dem Her-
mannstein bei Schnepfental mit H. chrysophylluju, an Waldrandern
am Goldberg bei Eisenach (G r.), auf Kalk am Seeberg bei Gotha
(Dr. W.), an Kalkfelsen im Rautal bei Jena, an der Prinzenbuche j
und am Adelsberg bei Thai (G r.), bei Berka an der Ilm (Born m.), !
auf Dolomit am Wartberg.
485. Chr. polygamum (Br. Eur.) Wils. II. III. in einer nassenKies-
grube auf dem Dornheimer Berge (Krahm.), Stedten bei Erfurt
(Gust a V Roll), HaBleben (Rein.), in der Landgrafcnschlucht
bei Eisenach (R u d e r t) ? Das als var. minus von O e. bei Franken-





]\iittclgroB, Bl. eilanzettlich, scharf gespitzt, ganz-
randig, zweirippig, oder mit schwacher halber
Rippe, Fliigelz. im Alter goldgelb bis rotlich;
' feuchte Steine palustre.
Gescheckt, unten von Bl. entbloBt, Bl. breit ellip-
tisch, stumpf, Rippc doppelt oder fehlend . . dilaiatiun.
GroBer, Bl. oft sichelformig, eilanzettlicli, stumpflich
zugespitzt, oben gezahnt, Rippe ^/g, oft ge-
gabelt, kraftig, in Gebirgsbachen iiber 500 m . ochracetim.
*
Der Name Limnohium wiirde die Prioritat haben, wenn er nicht
schon an eine Phanerogamen-Gattung vergeben ware.
486. H. palustre L. I.—IV. auf Gestein, namentlich auf Kalk,
und auf Holz zerstreut; in Nordwcstthiiringen selten, in der Wipper
bei Frankenhausen (O e.), im Kesselgraben bei GroBfurra (K r a h m.),
haufig auf Kalk bei Jena neben dem alten KoUegiengebaude, im
Rautahvasser, im Steiger bei Erfurt, auf Sand am Saalufer bei Jena;
bei Maua, an der Rasenmuhle, bei Lengsfeld, cfr. beiHonebach und im
]\Ioor bei Unterporlitz, seltener auf Rotliegendem bei Eisenach, bei
Friedrichroda, auf Porphyr in den Gebirgsbachen und an feuchten
Felsen, auf Diabas im Hollental bei Lichtenberg, an den Teichen bei
Oberhof, auf Porphyrit bei Ilmenau und Stutzerbach, am. groBen
Wehr und am Spittelgraben bei Arnstadt (W.), von Krahm. nicht
gefunden; auf Zechstein im Morlagraben und auf Sand im Heiden-
bergsgraben (Meurer), und zwLschen Ilmenau und Gehren.
Mai—Juni.
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var. tenellum Sch. {H. Roesei Sch. ol.) auf Kalk am Krahnbcrg
bei Gotha (Dr. W.), im Kautal bei Jena, auf Glimmersrhiefer zwischcn
Etterniindcn und Ruhla.
var. laxum Sch. im HoUental boi Lichtenberg.
var. neglecium Brid. (var. julaceum Sch. L. nmbignnw, Not.) ha-
bituell dem Brachytliec. plmnos. ahnhch, zwdschen Vesser nnd Schleu-
singen, im Steintal bei Erfurt.
var. ohiiisatmn Loeske u. StoUe, fkitend an Fischernctzon in der
Saale am Paradies bei Jena (K r a h m.).
var. harmdosiim Br. u. Sch. auf Ghmmerschiefer bei Kuhla. Im
Harz bis 600 m ansteigend (Loeske).
487. H. dilalatum W'ils. IV. selten ; auf Porphyr an der
Quelle der wilden Gera in der Holle am vSchneekopf 810 m (R. als
H, molle)\, in einem Bach beim Gchlberger Bahnhof und im finstern
Loch (Krahm.); am Greifenberg bei Oberhof (Grebe), im
finstern Loch bei Ilmenau. Diese Art wurde von Rose und von
mir in den Thiir. Laubm. v. 1875 falschlicherweise als H. molh Dicks.
bezeichnet.
4.SS. H. ochraceum Wils. IIL—IV. 490—940 m; charakteristisch
fiir die Bache des Hochgebirges; sehr haufig auf Porphyr in den
Bachen am Beerbcrg und Schneekopf, bei der Schmiicke, in der wilden
Gera, im Lubenbach, von Oberhof nach Zella, im Eimersbach, Kehl-
thal, im Silbergrund, in den Freibachen bei Oberhof, zwischen Ober-
hof und dem Falkenstein 650—910 m, auf Tonschiefer in derSchwarza-
quelle (R.), im FrankeuMald auf Diorit in der Selbitz 490 m (W. u.
M oL), auf Porphyrit am Dreiherrnstein und im breiten Grund bei
Stiitzerbach, an Holzrinnen der Dorrberger Miihle bei Ilmenau;
steril.
var. compla7iatum ?klilde zwischen Oberhof und Grafenroda.
var. nncinahim Milde nicht selten mit der Hauptform bei Oberhof,
im Dietharzer Grund (Dr. W.), in der Lutsche bei Grafenroda
(K a m m er e r).
Cratoneuron C. M.
Mdrd von .M 5 n k e m e y e r in SiiBwasserflora D. mit C. filicinum und
decipiens als besondere, die Leskeaceen mit den Hypnaceen verbindende
Familie aufgefaOt.
iJbersicht der Arten.
Farnahnlich gefiedert, rotbraunfilzig, Bl. sichel-





UnregelmaBig gefiedert, ohne Filz, Stengelblatter
allmahlich lang zugespitzt , Rippe braunlich,
derb; Sumpf faJcaUim,
Starr, dunkelgriin, gefiedert oder biischelastig, ohne
Filz, Bl. kiirzer und breiter zugespitzt, Rippe
kraftig, griin; Kalkbache irrigattim, '
489. C. commutatum Hcdw. I. II. 120—390 m; auf Sumpfwiesen
und auf Kalktuff verbreitet, meist steril; im unteren Geratal bei
Werningshausen und HaBleben, in der Kalkregion um Eisenach,
Schnepfental, bei Jena auf Sandboden im Waldecker Forst und
haufig auf Kalk im Schillertal, im Rautal cfr., an den Teufelslochern,
bei Ziegcnhain, Wollnitz, am Hausberg, an den Zenneteichen, in den
Wiesensiimpfen, auf Kalktuff am Thalstein, auf quelligen ^^'iesen zu
Reinsfeld bei Arnstadt (W.), cfr. im Ziegcnried (K r a h m.), Tieftal
und Egstedt bei Erfurt (Rein.), auf Sumpfwiesen bei Schala und
Schwarza (M.), im Pfarrholz zu Waldau bei Osterfeld (S c h 1.). Juni.
var. laxum Rl. 1883, auf queUigen Wiesen bei Reinsfeld mit
der Normalform (W.).
var. Janzenii Loeske ist schwach papillos, wie zuweilen auch
Cr. falcatum,
490. C. falcatum Brid. II. III. 260—720 m; auf Sumpfwiesen
und an quelligen Orten zerstreut; auf Kalk bei Schnepfental, bei
Erfurt, Wandersleben; am Thalslein, im Rautal, an den Zenne-
teichen und sehr haufig auf den Sumpfwiesen im Schillertal bei Jena,
auf Porphyr zwischen Ilmenau und der Schmiicke mit commutaitmi
und seiner var. laxum, auf quelligen Wiesen zu Renisfeld bei Arn-
stadt (W.), in der Wasserleite (K r a h m.), zwischen Gumperda und
Altcnberga mit commiduium (Schm.), bei Rudolstadt (M e u r e r),
um Ebersdorf bei Coburg (Br.), auf Zechsteindolomit im Bauni-
gartental am Wartberg bei Thai mit C. commutatum, Chr. protensum
und Philonotis calmrea (K r.). f. spkndens \\'inter in einem Wiesen-
graben an der Scheerershiitte bei Ohrdruff (Dr. W.).
C falcatum findet sich auch anderwarts mit C. contmutatum an
denselben Standorten und ist wohl am besten als var. desselben auf-
zufassen. B r e i d 1 e r und Loeske ziehen auBerdem Cr.
sulcatum, suhsulcatum imd irrigaturn dazu.
491. C. irrigatum Zetterst. [C. falcatum v. virescens Sch.) IF
auf Kalksteinen am Bach im Altenberger Grund bei Kahla (Sch m.),
in einer Schlucht am W^aldhaus bei Erfurt.
Anmerkung: Cr. decipiens Not, (Timid, dec. Not.), dem Cr.
commutatum und im Zellnetz dem Hygro-Amblysteg. filkinum
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ahnlich, aber die oberen Blattzellen spitz papillos, zuweilen
mit diesen beiden in der Bergregion gesellig wachsend, wurde
bisher nicht in Thiiringen gefunden, zunachst ini roten ^loor




Gclblich, Bl. sehr stark sichelformig mit undeut-
lichcn Fliigelzellen, rings fein gezahnt, langs-
faltig; Holz, Felsen unchudns.
Gclbgriin, lackglanzend, einseitswendig-sichcl-
forniig, Astende verdickt, Bl. ohne Fliigelzellen,
Stgl. ohne Zentralstrang und ohne Aufienrinde
;
kalkscheu vernicosns.
Purpurn gescheckt, glanzend, Bl. sehr gebogen,
nicht Oder kaum faltig, mit wcnigen groCen
Fliigelzellen; Kalksiimpfe revolvens.
Braunlich bis schwarzgriin, mit AuBenrinde; Bl.
kiirzer; Siimpfe der Niederung intermedius.
Robnster, starr, fast gefiedert, Stengelspitze ein-
gedriickt, Bl. kurz pfriemlich, von der Mitte ab
hakig, Fliigelzellen gelbbraun, Stgl. ohne AuBen-
rinde; Kalksiimpfe SendtnerL
r
GroBer, schlaff, meist untergetaucht, BL lang
pfriemlich, Rippe kraftig; Sumpf, Moor . . , Wilsoni,
Rotbraim, oben gelbgrtin, oft mit Kalk iiberzogen,
gefiedert, Aste hakenformig, BL groB, nicht faltig,
Rippe lang, stark; Kalktiimpel hamifolius.
Stattlich, weich, goldgelb, oft untergetaucht, BL
groB, breit, hohl, faltig, Zellen getiipfelt; Sumpfe
der Ebene lycopodioides.
Aufrecht, astig, Bl. lierablaufend, nicht faltig,
Fliigelzellen die Rippe nicht erreichcnd, Zellnetz




Wie voriges, etwas starr, BL und Zellen kiirzer,
Fliigelzellen fast bis zur Rippe reichend, auf-
geblasen, Rippe schwacher; Landform .... polyearpus,
Zart, hellgriin, BL sehr klein, plotzlich verschmaiert,
diinnrippig; Wiesen, Steine tennis.
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Schlaff, entfernt gefiedert, Astenden wenig sichel-
formig, oft zusammengewickelt, Zellen diinn-
wandig, Fliigelz. schwach differenz. Kneiffii.
Robust, untergetaucht, Fliigelzellen herablaufend,
aufgeblasen, Rippe schwach, kurz ; stehcnde
Gewasser psettdofluitans,
Kraftig, locker, schM-immend, Bl. breit, Rippe lang,
stark; Fliigelz. bis zur Rippe; Wiesengraben . aquaticus.
Wie fhtitans, kraftig, grian bis braunlich, BL sichel-
formig, meist rings gezahnt, Fliigelzellen groB,
ohrformig aufgeblasen; Graben, Siimpfe .... exannulatus.
Wie voriges, purpurn, weich, Blattrippe vor der
Spitze verschwindend, eine Querreihe aufgeblase-
ncr Basalzellcn bis zur Rippe; Gebirgssiimpfe . purpurascens
.
Wie vorige, Rippe dick, austretend Rotae.
Wie vorige, Bl. nicht faltig, Spitze gesagt, Rippe
diinn, griin, Zellnetz eng, Basalzellen nicht scharf
abgesetzt, Bliiten einhausig; Graben, Moore . fluitans.
A"\*ie fluitans, rotlichbraun mit griinen Spitzen,
Basalzellen in zwei Querreihen, dickwandig,
Fliigelzellen aufgeblasen, Rippe und Zellnetz
derb; Moor H. Schidzei.
Schwimmend, federartig, Bl. rings gezahnt, mit
hyalinen Blattfliigeln serratus,
Weich, oben gelbgriin, unten braun, Astenden kurz
gespitzt, Bl. locker, flattrig, stumpflich, die der
Sprosse straff aufrecht abstehend; Siimpfe der
Ebene und Bergregion pseudo-
Stattlich, gelb bis goldbraun, geschwollcn, Astenden [stramineus.
gekriimmt, Bl. groB, eiformig, kurz zugespitzt,
sehr hohl, ohne Rippe; kalkhebend; Sumpfmoos Scorpidiuni scai'-
pioides.
L o e s k e zerlegt Drepanocladus in die 4 Gattungen Sanonia mit
Dr. uncinatus undH. fertile, LimpiicJdta mit Dr. vernicosus, intermed.
und revolvens, Warnstorfia mit Dr. jluitans und exannuhdum und
Drepanocladus s. str. mit Dr. Kneiffii und Sendtneri. M o n k e -
meyer vereinigt die Gruppe Sendtneri mit aduncns..
492. Dr. uncinatus Hedw. II.—IV. 260—810 m; auf Erde, Holz
und Stein verbreitet; Niederschmoner und Loderslebener Forst (0 e.),
Kleinbreitenbach bei Amstadt (K r a h m.), Rudolstadt (M e u r e r),
auf Sandblocken bei Unterporlitz, Gumperda (Schm.), im Zeitz-
grund bei Jena, bei Lengsfeld (cfr. 1. Kammerer bei 260m),
o*
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cfr. auf Ratsandstein an der Wachsenburg bei Arnstadt 400 m, viel
haufiger auf Rotliegendem, Porphyr, Granit und Tonschiefer im Ge-
birge; von H e d w i g im Erzgebirgc entdcckt.
van plumulosum Br. u. Sch. III. IV. in groBer Mengc an alten
Baumasten des Gebirgs am ganzen Rennsteig, seltener an 1^'elscn der
Silikatgesteine, auf Porphyr im Felsental bei Tabarz, am Inselsberg,
Beerberg, auf Granit zwischen Altenstein und Ruhla und im Drusen-
tal bei Brotteroda. Charaktcristisch fur den Rennsteig, oft in Gesell-
schaft von Hypnum palhscens und dann diesem habituell ahnlich.
Juni—August.
L e s k e weist in seiner IMoosflofa des Harzes darauf bin, da6
die Angabe von Limpricht bei Drepanocladus contiguus ,,auf
Rinde und Holz der mitteldeutschen Gebirge verbreitet und haufi
cfr." fiir den Harz nicht zutrifft und daB er dort noch kein Exemplar
gesehen babe. Auch in Thiiringen ist es noch nicht gefunden worden,
Dagegen sind die ihm ahnUchen kleinen Formen von Dr. uncinatus
var. plumulosus in der oberen Bergregion Thiiringens haufig.
493. Dr. vernieosus Ldbg. I.—III. selten auf torfigem, meist kalk-
freiem Sumpfboden; auf der Schuhviese und hinter dem Geitzenberg
bei Schnepfental (R.) !, auf Sand im Elfensee bei Marksuhl, im Wal-
decker Forst bei Jena; im Frankenwald im Landieitegrund zwischen
anderen Moosen 455 m (W. u. MoL), auf Sumpfwiesen des Rot-
liegenden bei Mosbach umveit Eisenach (G r.).
vax. gracilescens Lpr. {vax. gracilis Wdinst.) *ockraceiim *aureurn
*fuscum im Alperstedtcr Pferdericd nordhch von Erfurt.
var. 7nollis RL weich, stark glanzend * fuscovirens daselbst.
494. Dr. revolvens Sw. IV. von S w a r t z in Schweden ent-
deckt, selten; hochste Moore bei Oberhof (R. in Br. Sil), auf Sumpf-
M'iesen bei Schnepfental, im Binger Teich bei Marksuhl, in Graben
bei Lotschen unweit Jena, im Meiersgrund bei Ilmenau zwischen
Philonotis fontatia, auf Wiesen bei Rein:.ftld (W.). Dr. revolvens ist
durch Cbcrgangsformen uiit Dr. intermedius verbunden, was auch
Winter fiir die Thiiringer Formen bcstatigt (vergl. Hedwigia
Marz 1910) ; Monkemeyer stellt Dr. intermedius als synonym
zu Dr, revolvens.
495. Dr. intermedius Ldbg. I. II. haufig, gern auf Kalk; Guten-
berg bei Halle (O e.), in den Siimpfen der Kalkregion urn Erfurt,
Schnepfental, bei Lotschen und im Schillertal bei Jena; Effelder bei
Coburg (B r.), Kalk bei Rudolstadt (M e u r e r), im Ziegenried bei
Arnstadt (Krahm.), hauptsachlich in der Kalkregion, wahrend
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var. ienellus Roth et var. gracilis Roth im Alpcrstcdter Pferderied
bei Erfurt und z\nschen Meckfcld und Hayn auf Kalk.
var. Cossoni Sch. Bendorf bei Leipzig (M o n k e m e y e r),
Nicderfiillbach bei Coburg (Br.); v. Cossoni ist die untergetauchte
f. des Dr. intermedius.
Eine Ubergangsform zu Dr. revolvens fand Dr. W. auf
Sumpfwiesen an der Scheerershiitte bei Ohrdruff. Er bemerkt dazu:
,,Beide Arten sind nach Monkemeyer, dem ich zustimme,
nicht zu trennen/'
496. Dr. Sendtneri Sch. I. II. steril; in den Siimpfen der Kalk-
formation, unter der Haarth bei Schnepfental, im Alperstedter
Pferderied bei Erfurt, bei Jena und bei Lotschen, auf Wiesen bei
Reinsfeld unweit Arnstadt (W.), auf Muschelkalk unter Schwarzens
Hof und der Schremse bei Rudolstadt (M.). Von Sendtner im
Haspelmoor bei Augsburg entdeckt; ist von Dr. intermedius oft
schwer zu untcrscheiden.
var. gracilis Sanio *viridis, sowie Ubergangsformen zu Dr.
Wilsoni mit nur stellenweise blatteigener AuBenrinde im Alperstedter
Pferderied bei Erfurt.
497. Dr. Wilsoni Sch. {Dr, gigantens Not., Dr. Iycopodioides
var. Wilsoni Ren.) I. II. auf Sumpfwiesen bei Wahlwinkel und
Schnepfental (R.), von Juratzka und H. M ii 11 e r bestatigt,
von Schimper zu Dr. Sendtneri, von L d b g. zu intermedium
gezogen. Soil einmal eine Art oder var. Wilsoni aufgestellt werden,
so gehoren dazu auch die Exemplare von Wahlwinkel und Schnepfen-
tal, die im herb. R. liegen.
var. Bothii Rl. v. n. eine der var. hamatus Ren. nahe stehende
tJbergangsform zu Dr. latifolius Lindb. mit langeren Bl. als htifoUus
und kaum differenzierten Blattflugeln im Sumpf am Rand des
Utzberger Holzes bei Hayn zwischen Erfurt und Berka an der Ilm
mit Sphagnum laricinum. Dr. Wilsoni ist nach L p r. in Schlesien
haufiger, als Dr. Sendtneri,
498. Dr. hamifolius Sch. I. in Sumpflochern des Alperstedter
Pferderieds (im Herbar R e i n e c k e als Dr. revolvens leg. D i e -
d i c k e)
; von S c h u 1 1 z in Mecklenburg entdeckt.
499. Dr. lyeopodioides Schwgr. I. sehr selten; auf Kalk in den
Siimpfen der Geraniederung bei Erfurt (D. D r.). Ich habe es dort
nicht gefunden undvermute eine Verwechselunt^ mit dem dort hiiufigen
Scorpidium. Auf Sumpfwiesen bei Arnstadt (Lucas, W.)-
Loeske fand auch Bl. mit Doppelrippe (Stud. S. 159). Von
Blandow 1799 in Mecklenburg entdeckt.
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500. Dr. aduncus Hdw. I.^III. steril; hauptsachlich in den
Siimpfen der Triasregion verbreitet.
var. psendo-Sendtneri Ren. Waldeck bei Jena.
var. teretiusculus Rth. et KL, ramis teretibus, auf LoB bei
Erfurt
.
var. intermedius Sch. auf Sandboden urn Biicheloh bei Ilmenau.
Anmerkung: Dr. capillifoUus W. [Dr. scoparius Brid. ?, Dr,
aduncus var. Schimperi Sanio), von B e r n a u ncuerdings
zwischen KroUwitz und der Heide bei Halle aufgefunden (vergl.
B e rn a u , die Laubmoose von Halle 1913), gehort nach
M onkemeyer verscliiedenen Arten als f. an (vergl.
Bryales von M onkemeyer, in SiiBwasserflora, herausgeg.
von Dr. Pascher 1914 S. 135). M. zieht auch die nachsten
5 Formenreihen, D^-. polycarpus, tenuis, Kneiffii, pseudofhi itans
und aqnaticus zu Dr. aduncus.
501. Dr. polycarpus Bland. (Dr. aduncus v. polyc. Br. Eur.) IT.
var. gracilescens Br. Eur. , weich ; auf Sand im Bingcr Teich bei ]\rark-
suhl, auf Kalk im Bechstedter Holz und um Freudental bei Erfurt
(R e i n.), trockene Wiesen auf Kalk am Krahnberg und am Bocksberg
bei Gotha (Dr. W.), auf Kalk in einem Graben zwischen Close-
witz und Cospeda bei Jena, auf Rotliegendem in der Elfengrotte
bei Eisenach.
502. Dr. tenuis Kling. II. var. ftdcatus W. bei Rudolstadt
(Meurer), auf Kalk im Steintal am Drosselberg bei Erfurt.
503. Dr. Kneiffii Br. Eur. 1. II. III. auf Rotliegendem am Hain-
teich, bei ]\Iosbacli und an den Knopfelsteichen bei Eisenach (G r.)
330 m, auf Zechstein am Baumgartenteich bei Rudolstadt (M e u r e r),
auf Kalk im „See" von Schellroda bei Erfurt; auf Sand bei Amstadt
(K r a h m.), bei Schnepfental, bei Marksuhl. Die Friihjahrs- und die
Herbstsprosse sind oft sehr verschieden gestaltet.
var. pungens H. MiilL *virens auf Sand im Elfensee und
Binger Teich bei Marksuhl, auf Kalk im Alperstedter Pferderied bei
Erfurt, im Feldsumpf zwischen Mariental und Schmira bei Erfurt
(Rein, Rl.).
var. pungens vergens im Berlach bei Gotha (Dr. W.).
var. subsimplex W. auf Sand im Griinmoor zu Hohenfelden bei
Erfurt (Kammerer).
var. robustum Rl. * fuscovirens im Alperstedter Pferderied.
var. flagellaturn RL * virens daselbst.
var. filiforme Rl. im Binger Teich bei Marksuhl.
Hedwigia Band L VI. 18
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var. laxtim Sch. auf Sand an den Wipfrateichen bei Unterporlitz
unweit Ilmenau, auf Kalk der Wollnitzer Wiesen bei Jena, * fusco-
r
virens cfr. im Alperstedter Pferderied.
var. fhictuans W. am siiBen See bei Seeburg (O e.), *atrovirens
im Alperstedter Pferderied; im Hautsee bei Marksuhl.
504. Dr. pseudofluitans Sanio I.—IV. am Bocksberg bei Gotha
(Dr. W.), an einer Tongrube bei Gautzsch unweit Leipzig (M 5 n k e -
m e y e r), auf Sand um Biicheloh bei Ilmenau, auf Kalk in vielen
Formen und Farben * virens * flavovirens, * fuscus * fuscovirens in
alten Torflochem zwischen Wemigshausen und der Grammemiihle,
bei Alperstedt nordlich von Erfurt und am Utzberger Holz; auf Zech-
stein im groBen Teich bei Ilmenau; auf Rotliegendem an denKnopfels-
teichen bei Eisenach, auf Porphyr in den Teufelskreisen am Schnee-
kopf.
var. pinnatus Rl., regelmaBig gefiedert, mit zalilreichen eifor-
migen, etwas spitzen Pseudo-Paraphyllien, der var. Filicis Roth
ahnlich, in tiefen Wasserlochern bei Alperstedt mit Ubergangsformen
zu Dr. aquaticiis Sanio, f. pangens Rl. daselbst, f. laxa Rl. sehr locker,
in der Gramme bei HaBlcben.
505. Dr. aquaticus Sanio I. 11. im Alperstedter Pferderied bei
Erfurt, in Siimpfen bei HaBleben, im Unstruttal bei Schallenburg mit
Ubergangsformen zu Dr, pseudofluitans ; in Wiesensiimpfen bei Kunitz
unweit Jena.
var. fluikms W, in einem Teich bei Marksuhl.
506. Dr. exannulatus Guemb. III. IV. 390—980 m; an feuchten,
sumpfigcn Stcllen im Gebirge verbreitet; auf Sumpfwiesen bei Tabarz
405 m, haufig um Unterporlitz, am groBen und am Neuhauser Teich
bei Ilmenau, am Inselsberg 810 m, Falkenstein 575 m, am Beerberg
und iiber den ganzen Rennsteig bis Igelshieb und Limbach 800 m, im
Frankenwald im Landleitengrund bei Rothenkirchen (W. u. Mol.),
auf Sumpfwiesen bei Arnstadt (W,); im Heidesumpf bei Waldau
cfr. (Schl), am Mordfleck bei der Schmiicke. Wird schon 17U
von Dillen erwahnt. Sommer.
var. filescens Roth am.Wipfrateich bei Unterporlitz. im Elfcnsee
bei Marksuhl cfr.
var. hrachydiciyon Roth am Herrenteich bei Heyda bei Ilmenau.
var. gracilis Roth u. v. Bock an der Schabsheide am Rennsteig
(Louis Roll).
var. svbmersns Roth u. v. Bock auf Zechstein am groBen Teich
bei Ilmenau.
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var. longicuspis W. Pirschhaus und Heiligenholz bei Unter-
porlitz, Franzenshiitte bei Stutzerbach.
var. hrevicuspis W. bei Erfurt (Rein.)-
Anmerkung: IMonkemeyer zieht auch Dr. frirpurascens,
Eoiae und serraius zu Dr. exannulatus.
507. Dr. purpurascens (Sch.) Lpr. I.—IV. in Bachen und
Siimpfen; im Alperstedter Pferderied bei Erfurt, zwischen Wernings-
hausen und der Grammemiihle, im Moortcich bei Unterporlitz, am
Neuhauser Teich bei Ilmenau, am Schneekopf und bei der Aus-
spanne am Beerberg 910—980 m Sommer.
f. viride am kl. Wipfrateich bei Unterporlitz.
Das Artrecht des Dr. purpurascens ist zweifelhaft ; das ]Moos
zeigt Ubergange zu Dr. exannulatus. L o e s k e hebt als Unterschei-
dungszeichen beider hervor, daD die aufgeblascnen Basalzellen bei
Dr, purpurascens bis an die Rippe treten und gleichsam ein Band
bilden, das sich gegen den Blattrand nur wenig verbreitert, wahrend
sie bei D. exannulatus die Rippe nicht erreichen und am Blattrand
emporsteigen.
508. Dr. Rotae Not. II. III. selten; auf Sand am Hirtenbusch-
teich bei Oberporlitz; auf Porphyr am Inselsberg. Dr. Rotae ist wohl
nur eine f. mit auslaufender Blattrippe von Dr. purpurascens.
509. Dr. fluitans Hedw. I.—IV. verbreitet in Siimpfen und auf
feuchten Triften; Krollwitz bei Halle (Garcke), an der Unstrut
bei Gehofen und RoBleben (Oe.), auf Kalk im Steiger und Rock-
hauser Holz bei Erfurt, bei Noda (R ein.), bei Amstadt (K r a h m.)
auf Sand bei Schnepfental, Unterporlitz, Jena, Waldeck, auf Rot-
Hegendem bei Eisenach; im Gebirge verbreitet bei Oberhof, am Beer-
berg, Schneekopf und an der Schmiicke. Sommer.
War schon Dillon 1741 bekannt.
var. Holleri Sanio im Beerbcrgsmoor.
var. suhmersus Sch. in Siimpfen bei Unterporiitz unweit Ilmenau.
var. terrestris Sanio vergens am ^loorteich zu Unterporlitz.
510. Dr. H. Schulzei Lpr. {Dr. fluitans v, falcatus Sch.) II.
im Sumpf des Heiligenholzes bei Unterporlitz.
Dr. exannulatus, purpurascens und fluitans sind in Thiiringen
oft sehr ahnlich und wurden friiher durch den Bliitenstand unter-
schieden, der aber ein unsicheres Kennzeichen ist. Dr. fluitans hat
meist diinnere Rippe und langere Bl. als Dr. exannulatus. Nach
L o e s k e soil Dr. exannulatus vorziiglich Sphagneten und feuchten
Heiden angepaBt sein, sowie Berg- und Alpenmooren, dagegen Dr.
18*
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fhtitans an Graben, Ufem, Flach- und Ubergangsmooren, aber auch
in Torflochern der Hochmoore als var. falcatus oder H. Schulzei in
alpinen Mooren. Dr. exannulatus soil mit seinen groBen Fliigelzellen,
dickeren Rippen, kurzen Zellen, Serratur und blatteigener AuBen-
rinde (lauter xerophytische Merkmale) zeigen, ,,daB alle Laubmoose
der Hochmoore mehr oder weniger xerophytisch gebaut sind" ! (Siehe
S. 210 seiner „Studien".) Die Serratur der Moosblatter tritt aber
auch bei Torfmoosen und zwar hauptsachlich bei Wasserformen,
z, B. bei solchen von SphagnuTn cuspidatutn und Sph. trinitense, auf.
511. Dr. serratus Lindb. IV. in einem Wasserloch zwischen dem
Beerberg und der Schmiicke (S c h 1.)
!
var. crassiiiervis Roth et Roll (folia lata crassinervia sursum
argute serrata) im Moor bei Unterporlitz (vergl. die Abbildg. von
Roth, Hedwigia LV, p. 154, tab. 1).
512. Dr. pseudo-stramineus C. M. I. in Siimpfen z^\dschen Dolau
und Licskau bei Halle (CM.) !, hier 1846 von ihm entdeckt, jetzt nach
Bernau verschwunden ; auf LoB bei Erfurt.
Scorpidium Sch.
513. Sc, scorpioides L. I. sehr zahlreich und in vielen Formen in
den Sumpflochern des Alperstedter Pferderieds in der Geraniederung
bei Erfurt.
var. laxum Rl. * fuscum daselbst.
var. rugosum Rl. * fusco-aureum daselbst.
var. pinnahim Rl. * fuscum daselbst.
var. gracile Kling. f. mit Gipfelsprossen und Flagellen * jusco-
flavescens et * fuscum daselbst.
var. majus Web. * flavo-fuscum * fasco-virens daselbst.
var. julaceum Sanio * ochraceum * fuscum * viride daselbst.
var. ocJiraceoides Kindb. daselbst.
Alle diese Varietaten sind nur f. oder subf. Doch erscheint die
Bezeichnung als var. und f. und die Farbenbezeichnung durch ein
Stemchen bei groBen Formenreihen iibersichtlicher.
Sc. scorpioides bildct auch Ubergangsformen zu Calliergon, zu
dem es S u 1 1. , Kindb. und L o e s k e rechnen. Broth.
stellt die Gattung Scorpidium Sch. als Sektion zu Drepanocladus, und
unsere sonderbare Nomenklatur verlangt, daB nun auch sein Autor-
name an Stelle des S c h i m p e r schen tritt. Inzwischen hieB
das Moos auch Scorpidium scorpioides Lpr. und Drepanocladus scor-
pioides Wamst. (vergl. Roll „Zur Vereinfachung der botanischen
Xomenclatur" in der allg. bot. Zeitschr. v. Kneucker 1913 No. 4).
I-
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Calliergon (Sull.) Kdbg.
Hoch, tannenartig gefiedert, derb, Blattfliigelzellen
gut begrenzt; Sumpfe der Ebene giganteum.
.
Schwacher, weniger astig, weich, schlaff, Bl. ab-
stehend, Fliigelzellen herablaufend, nicht scharf
begrenzt; Sumpfe der Ebene cordifoHum.
Noch kleiner, fast astlos, strohfarbig, oft kiitzchen-
formig, Rippe kiirzer, ^j^] Siimpf, Moor .... stramineum,
Mit stachelspitzen Asten und fast rippenlosen, ei-
langlichen Bl. Acrodadlum
cuspkhdam.
•^1^. C, giganteum (Sch.) Kdbg. L—III. 100—550 m; zerstreut;
kalkhold, aber auch auf Rotliegendem am Siebenbrunnen und bei
Mosbach unweit Eisenach (R u d e r t, G r. u. K r.), haufig im Sumpf
der langen Wiese bei Reinhardsbrunn 400 m, auf der Krummliofs-
wiese bei Amstadt (Krahm.), auf Sandboden in den Sumpfwiesen
im Zeitzgrund bei Jena 260 m, bei Mohra, im Frankenwald bei
Rothenkirchen 525—580 m (W. u. Mo I).
515. C. cordifolium Hedw. I.—III. 100—650 m; von Bride!
an der Unstrut entdeckt, kieselhold, aber auch auf Kalk, auf Sumpf-
M'iesen, feuchtem Waldboden, in Graben; zwischen WeBmar und
Zoschen bei Merseburg (G a r c k e), in Waldsiimpfen bei Gehofen
(0 e.), auf Sand cfr. am Schonsee bei Lengsfeld (G.), am Binger Teich,
im Reichshauser und im Wildsgrund bei Marksuhl, bei Schnepfental
und Reinhardsbrunn 325—390 m, bei Unterporlitz, cfr. im Waldecker
Forst, im Zeitzgrund, im Langetal und um Kunitz bei Jena 250 bis
325 m, auf Sumpfwiesen um Waldau bei Osterfeld (Schl.), auf
Sand im Hermannstal und in der Katharinenau bei Rudolstadt und
Schwarza (M e u r e r), auf Rotliegendem bei Eisenach, bei Tambach,
bei Geroldsgriin im Frankenwald 650 m (W. u. M o 1.). auf Glimmer-
schiefer cfr. im Teich am Konigshaus bei Thai (G r.), auf Muschelkalk
bei Erfurt, auf Zechstein am gr. Teich bei Ilmenau. Juni.
var. angustifolium Sch. auf Sand im Wildsgrund bei Marksuhl.
var. forfinaloides Lange am Binger Teich bei Marksuhl.
f. laxum Rl. 1883 sehr locker, zwischen Torfmoosen an der
kleinen Wipfra bei Unterporlitz.
Xachdem S a n i o die monocische var. mediu?^ aufgefunden
hat, ist dadurch die Briicke vom einhausigen C. cordifoliu^n zum
z\\eihausigen C. giganteum geschlagen, welche beide von S a n i o
in der Tat als eine Art betrachtet werden. Der Bliitenstand der
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^loose spielt, wie schon erwahnt, in Bezug auf die Systematik eine
untergeordnete RoUe.
516. C, stramineum Dicks. I.—IV. 125—975 m; zerstreut in
Sximpfen, kieselhold; friiher um Dohlau bei Halle cfr. (CM.), jetzt
dort verschwunden (B e r n a u), auf Sand bei Marksuhl, Schnepfen-
tal, Reinhardsbrunn, Unterporlitz, Monchroden bei Coburg (B r.),
im Birkcnsee bei RoBdorf (G.)!, haufiger im Gebirgc im Moor des
Saukopfs, Beerbergs und Schneekopfs 325—975 m, zwischen Alten-
feld und GieBiibel (K r.), in Grabcn am Mordfleck bei der Schmiicke,
im Frankenwald cfr. im Landleitengrund 525 m (^^^ u. M o 1.)^ auf
Rasenplatzen bei Arnstadt (W.) von K r a h m, bezweifelt.
Anmerkung: C. trifarmrn W. u. Mohr zunachst in Oberfranken
(Arnold) und bei Zerbst (S c h w a b e) . Das von K r a h -
m e r an einem Teich des Wipfragrundes bei Unterporlitz unwcit
Ilmenau gesammelte und in den ^litteilg. d. Thiir. bot. Ver. 1909
als C. trifavium veroffentlichte Moos ist C. stramineum.
C
.
sarmentosttm Whlbg. zunachst am Brocken im Harz (H a m p e).
Acrocladium Mitt.
517. A. cuspidatum L. I.—III. 95—390 m; gemein in Siimpfen
und auf feuchten Triften, vorziiglich in der Sandregion; cfr. bei
Gehofen (O e.), Schnepfental (in der Haarth, auf der Schulwiese, in
der Schwarzbach), bei Lengsfeld, bei Jena und Roda; bei Rudolstadt




var. pungens Sch. Waldau bei Osterfeld (S c h 1.).
var. 7mtans Rl. 1883 als f. (v. fluitans Kling. 1893) Stgl. kriechend
und schM-immend, mit lang ausgezogenen Zweigenden in ^^'asse^-
lochern im Geratal bei Erfurt und Alpcrstedt und zwischen Fon-
tinalis in Wasserlochern bei Waldau (S chl.).
f. complanatum ndpressnm Winter, (v. repians \Y.) auf Hirn-
schnitten an Baumen am gr. Seeberg bei Gotha (Dr. W.).
var. moUe Kling. haufig in Siimpfen der schmalen Gcra bei
HaBleben und in Wasserlochern bei Alpcrstedt, im Binger Teich bei
Marksuhl.
1 abhreviatum Rl. mit kurzen, stumpfen Asten daselbst.
f. arhusculum Rl. baumartig verzweigt daselbst.
f. flagdlare mit langen, dunnen Trieben, daselbst cfr.
var. pinnatum RL, fast regelmaBig beastet, wie C. giganteum
daselbst.
var. plutyphyJhim Rl. weich, schlaff, mit breiten Bl. daselbst.





Klein, glanzend, Astspitzen und Stengelbliitter
sichelformig
; Felsmoos incurvatnm,
Dicht, gelbgriin, seidengliinzend, weich; Bl. ei-
lanzettlich, langgespitzt, holil, gesagt, auf Rinde
im Gebirge palhscens.
Wievoriges, dunkelgrun,Bl. mehr anliegend, kiirzcr
gespitzt, halb gesagt, mit vorstehenden oberen
Zellecken, Rinde; im Gebirge reptile.
Wie cupressif,, dicht, goldgeib, Bl. eilanzettlich,
zugespitzt, loffelformig hohl, ganzrandig, Zell-




Ausgedehnt, weich, unregelmaBig gefiedert, Bl
dicht dachziegelig, ei- bis langlichlanzettlich,
schmal zugespitzt, selten oben gesagt, Zellnetz
(-'ng^ Fliigelzellen klein, quadratisch; Erde, Felsen,
Baume, haufig cupressiforme.
Wie voriges, oft aufsteigcnd, firnlBglanzend, Bl.
kiirzer und breiter zugespitzt, Fliigelzellen groB,
wasserhell ; feuchte Grabenrander, Graspiatze . arauiium.
Bleich, weich, zerbrechlich, flach, fast wie Neckera,
Bl. ei-zungenformig, breit zugespitzt, querwellig;
Sumpfwiesen pratense.
Loeske stellt in seinen Studien S. 167 H. reptile und H.
incurvatum als HomomaUium zusammen, das bei M i 1 d e anch
Drepaninm Sch. (Stereodon Brid.) umfaBte.
518. H. incurvatum Schrad. I.—III. 100—580 m; zerstreut,
gern auf Kalkstcinen und Baumwurzcln; Dolauer Hcide bei Halle (G.),
an Kalkfelsen zwischen Kreuzburg und Mihla; am Kielforst bei
Eisenach (G r.), bei Schnepfental 330—390 m, am Veronikaberg bei
Plaue; haufig cfr. bei Arnstadt (Krahm.), cfr. auf Kalk am
Krahnberg bei Gotha (Dr. W.), bei Erfurt, auf oberem Keuper (Rat)
an der Wandersleber Gleiche; zerstreut in Nordwcstthiiringen bei
350 m (M.), auf Kalk bei Jena in der Wollmisse, im Rautal, am
Fiirstenbrunnen, bei Ammerbach, an der Kunitzburg, an der Rudels-
burg 260—325 m; auf Zechstein bei Ruhla 560—585 m; cfr. auf
Geroll der Ruine Scharfenberg bei Thai (L o e s k e) ; auf Rotliegendem
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bei Friedrichroda, auf Granit bei Suhl; auf Tonschiefer bei Burgk und
Ziegenruck 290—390 m, im Schwarzatal (Meurer), Neustadt bei
Coburg (Br.). Mai.
519. H. pallescens Br. Eur. III. IV. 400—985 m; mit H. reptile
und H. uncinatum var. plumulosum auf alten Fichtenzweigen langs
des Rennsteigs verbreitet, z. B. am Hvibenstein, Rauberstein, um i
Oberhof, am Beerberg, Schneekopf, bei Allzunah, Schmiedefeld,
Stiitzerbach, dem gr. Finsterberg, am Ringberg bei Suhl; am Drci-
herrnstein bei Ilmenau; bei Limbach (M.), bei Ruhla (K r.), aus-
nahmsweise auch auf Steinen des Rotliegenden, so am Prinzessinnen-
steig bei Wilhelmstal unweit Eisenach 400m (Grebe). Sommer,
wurde schon von Rose im Harzwald, am Pfanntalskopf und an
der Ausspanne bei Oberhof gefunden,
H. pallescens sieht oft dem mit ihm an Fichtenzwcigcn wach-
senden Drep. uncinatus var. plumulosus schr ahnlich, wie iiberhaupt
oft im System weit auseinanderstehende ]Moose, wenn sie gemem-
schaftUch an demselben Standort wachsen, auBerlich (vorziiglich
auch in der Farbe) Similismus oder Mimicry zeigen.
520. H. reptile Mich. III. IV. 500—975m; von Bridel 1822
bei Reinhardsbrunn und Tambach entdeckt ; haufig mit H. pallescens
an alten Fichtenzweigen bei Oberhof, am Beerberg und Schneekopf,
am Rauberstein, am Dreiherrnstein bei Ilmenau, zwischen Suhl und
Schmiedefeld; am Inselsberg (A 1. Braun in herb. R.), an den
Teufelskreisen (R.). Sommer.
521. H. Vaucheri Lesqu. 11. auf Muschelkalkfelsen, in Ost-
thiiringen am Hang des Hausbergs bei Jena, in Mittelthuringcn
bei Gotha im Chausseegraben gegen den kl. Seeberg (Dr. \\.)-
H. Vaucheri ist nach L o e s k e die Kalkfelsenform von H, cupressi-
fm'me. Diesen Eindruck erhalt man in der Tat, wenn man das Moos
da, wo es haufig ist, z. B. am Mt. Salvatore bei Lugano, in ver-
schiedenen Formen sieht, die zum Teil nach H. cupressiforme neigen.
Die Form, die ich bei Jena fand, wurde von Dr. Roth, die von
Winter bei Gotha gesammelte von L o e s k e bestatigt.
522. H. cupressiforme L. I.—IV. verbreitet und gemein im
ganzen Gebiet. Mai—August.
var. ericetorum Br. u. Sch., in bleichen Rasen mit gefiedcrtem
Stgl., charakteristisch fiir trockenen Heideboden, oft weite Flachen
iiberziehend.
var. /ecforitm Brid. verbreitet ; 1826 von Plan bei bei Gotha
gesammelt
.
var. longisetum Brid. Thiiringen (B r i d. 1801).
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var. hrevisetmn Br. u. Sch. nicht selten.
var. depressum Roth im Kellergrund bei Erfurt.
var. filiforme Br. u. Sch. Krahnberg bei Gotha (Br id. ISOl),
an Baumen verbreitet; cfr. bei Eisenach (G r. u. J a n z.) und an
Buchen im Felsental bei Tabarz 485 m.
var. longirostre Br. Eur. verbreitet.
var. hrevirostrum Br. u. Sch. auf den Weiden der WoUnitzer
Wiesen bei Jena 160 m und bei Schnepfental 325—390 m.
var. uncinatulum Br. Eur. auf Kalk am Drosselberg bei Erfurt
(Rein, RL.) und im Stedtener Holzchen.
var. vernicosum (Hpe.) sehr kraftig, gelbbraun, firniBglanzend,
bei Tambach (R.)!, im Deichdammgartcn bei Halle (Oe.), am Haus-
berg und an den Kernbergen bei Jena.
var. julacemv Brid, Thiiringen (B r i d. 1812).
var. mamillatum Brid. Tambach (B r i d. 1801).
f. erectum Rl. 1883 (var. lacunosum Wieb. 1819, H. lacunosum
Hoffm., var. elatiun Sch. 1876 Syn. ed. 2?) (hoch, aufrecht, robust,
fast einfach, gelbgriin, flach beblattert, groBblattrig) am Rande eines
Fichtenwaldes am Forst bei Jena, auf ]\luschelkalk am Petersberg
bei Eisenach (Gr.), am Horselberg, am Hopfenberg bei ScheUroda
(Rein.), im gr. Seeberg bei Gotha (Dr. W.)!.
var. cuspidatum Rl. 1883 (var. cuspidatum Jur.) ?, blaB, wenig
gefiedert, flattrig, weich, zweizeilig beblattert, Stgl. und Aste
durch zusammengcrollte Bl. zugespitzt; Bl. langgespitzt, nicht zuriick-
gerollt, rippenlos oder mit zwei kurzen Streifchen, Blattspitze bis weit
herab gesagt, an Steinen im Moor bei Unterporhtz unweit Ilmenau,
auf Rothegendem im Dietharzer Grund (Dr. W.)
!
Im Nachtrag zu den Thiir. Laubm. (1883) bemerkte ich: „Die
am meisten charakteristische Varietat von H. cupressiforme ist wohl
die var. ericetorum, die oft weite Strecken liberzieht und ein Charakter-
moos des Heidelandes bildet, so daB sie vielleicht so gut Artenrecht
verdient, \vie manche weniger ausgesprochene Varietat, die als Art
aufgefuhrt wird."
Auch L i m p r i c h t bemerkt in seinen Laubmoosen ; „wird
vielleicht spater als subsp. oder species abgezweigt." 1903 betrachtete
L o e s k e in seiner Moosflora des Harzes B. encdorum, filiforme und
lacunosum als besondere Arten.
523. H. arcuatum Ldbg. 1861 {H, patientiae Ldbg. 1861,
H , Lindhergii Mitt. 1864) I.—IV. 160—840 m; auf schattigen Gras-
platzen, an Waldrandern zerstreut; auf Lehmboden bei Gehofen
(Oe.), am Kyffhauser (O e.), im LeiBUnger Holz bei WeiBenfels
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(Schl.), auf Keuper am Kaffberg bei Miihlberg, auf Muschelkalk
am Geitzenberg, am Hermannstein und am Badewasser bei Schnepfen-
tal 350—390 m, bei Erfurt (R e i n.), im Hain bei Arnstadt
(K r a h m.), hiiufig in der Sandregion um Lengsfeld 260—325 m, bei
der Rasenmiihle, am GehauserWeg, am Jungholz, an der Steinbruchs-
wand, verbreitet bei Unterporlitz und Marksuhl, im Dobritscher
Forst bei Jena (G.), bei Gera (O. MiiUer), Rudolstadt und Saal-
feld (M.), auf Rotliegendem bei Eisenach, auf Zechstein zwischen
Allendorf und der Fasanerie bei Schwarzburg, auf Porphyr am
Gehlberger Bahnhof (K r a h m.), zwischen Manebach und der
Schmiicke, bei Ruhla (G r.) und in der Schurte bei Ilmenau, auf
Porphyrit zwischen Schmiedefcld und Stiitzerbach, bei Klein-
schmalkalden (K r.), in W'aldgraben am Auerhahn und Dreiherrn-
stein mit Pohlia cowmiitata, auf Ghmmerschiefer zwischen Ruhla
und dem hohen Kissel, auf Tonschiefer im oberen Saaltal, am Wald-
rand zwischen Bucha und GoCitz bei Ziegenriick, im Frankenwald
bei Lobenstein und bei Geroldsgriin 650 m (W. u. M o 1.).
524. H. pratense Koch II. III. 195—490 m; sehr zerstreut in
Nordwestthiiringen (M.), auf Rotliegendem bei Mosbach (G r., Ru-
de r t), auf Sumpfwiesen am Abtsberg bei Friedrichroda 425 m, an
der langen Wiese bei Reinhardsbrunn, auf Sand am Elfensee und
Wildsgrund bei Marksuhl, an den Teichen bei Unterporlitz, beiWogau
und Lucka unweit Jena 195—390 m, auf Bergwiesen des Landleiten-
grundes bei Rothenkirchen mit Sph. suhsecundum und Call, strami-
heum 450—490 m (W. u. M o 1.) steril, auf Kalk bei Erfurt; auf einer
feuchten Waldwiese am Loderslebener Forst (Oe.), an Wassergraben
der groBen Wiese bei Rudolstadt (M.), im Schwarzatal bei Blanken-
burg, auf Sumpfwiesen an der Heidemiihle bei Waldau (Schl.).
Von Hampe fur Deutschland entdeckt.
3. Hylocomieae Broth.
Ctenidium (Sch.) Mitt.
525. C. molluscum Hedw. I.—IV., charakteristisch filr die Kalk-
berge des Gebietes, seltener in der Ebene und cfr. im Gebirge; auf
Dolomit und \Iuschelkalk bei Eisenach cfr. an feuchten Kalkhangen,
unter Fichtengebiisch am Hermannstein und am Burgberg bei
Schnepfental 355—425 m, bei Arnstadt (W., Kr ah m.), in Nordwest-
thiiringen (M.), cfr. in Ostthuringen im Rautal, am Landgraf, am
Forst, am Hausberg, an den Kernbergen, am Thalstein, im Munchen-
roder Grund und in der Wollmisse bei Jena 260—390 m, auf Rot-
liegendem bei Eisenach, bei Wilhelmstal (K r.), auf Diabasfelsen
im Diirrenweider Tal und in der Holle bei Lichtenberg 550 m (W.
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u. MoL), aiif Kalk und Sand bei Rudolstadt (M e u r e r), bei
Gnmperda (Schm.). Die ersten Friichte wurden von Grimm
am Inselsberg gefunden. Friihling und Sommer.
VBX.squarrosulum Boul. an nassen Grabcnrandern vor dem Bocks-
berg bei Gotha (Dr. W.), am Hopfenberg zwischen Schellroda und
\A'indischholzhausen bei Erfurt (Rein.).
var. suhsqiuirrosuhim Wint. an der WeinstraCe bei Eisenach
(Dr. W.).
var. condensatum Sch. haufig auf sonnigen Kalkplatten und in
.Fichtenwaldern um Schnepfental, Erfurt und Jena, auf Travertin
bei Miihlhausen (M.), auf Zechstein am Wartberg bei Ruhla; bei
Altenstein (S c h 1.).
var. suhplumifer Kindbg. mit eiformigen Paraphyllien auf
Porphyrfelsen im Finsteren Loch bei Stiitzerbach.
f. laxum Rl. 1875, der var. subplumiferum ahnlich, groB, robust
cfr. auf Porphyrfelsen im Finsteren Loch bei Stiitzerbach und am
Eimersbach bei Oberhof 910 m.
var. erectum Sch. cfr. am Heldrastein bei Treffurt auf Kalk (M.).
Ptilium (Sull.) Not.
526. Pt. Crista castrensis L. II.—IV. 200—910 m; auf Wald-
boden und Steinen; auf Buntsandstein bei Lengsfeld 290—325 m,
im Wermtental bei Eisenach (K r.), im ^Meusebacher und Waldecker
Forst bei Jena 200—325 m; auf Keupersandstein im Mosewald bei
Eisenach (Kr.); auf Kalk cfr. bei Burgroden (0 e.), am Eichberg
bei Klettbach (N o n n e et Planer), nordhch von Schellroda
bei Erfurt, im Tieftalcr Holz bei Erfurt (Rein.), am Reinsberg
bei Arnstadt (Krahm.), cfr. bei Berka an der Dm (B o r n m.)
;
auf Rotliegendem bei Friedrichroda (Born m.), am Schwalbenstein,
Emmastein und an der Manebacher Wand bei Ilmenau; auf Glimnier-
schiefer bei Thai (R u d e r t, G r.), auf Granit am Mammelstcin bei
Brotterode (R.), auf Porphyr am Inselsberg und Beerberg 650—910 m,
am Lutherdcnkmal bei Ruhla (G r.), am Lindenberg und Gickel-
hahn bei Ilmenau; auf Porphyrit zwischen Stiitzerbach undSchmiede-
feld und cfr. bei Vesser und Schleusingen; auf Tonschiefer zmschen
Langebach und Scheibe (M e u r e r), zwischen Langenau und Xord-
halben und am Wurzelberg bei Katzhiitte 810—910 m, cfr. am




527. R, rugosum Ehrh. II. Ill- 160—425 m ; von B r i d e 1 1901
am Horselberg entdeckt, auf sonnigen Heiden und Felsen verbreitet;
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haufig an den Hangen der Kalkberge; seltener auf Sand bei Lengs-
feldund Jena 160—425 m, auf Rotliegendemum Eisenach 290—425 m,
auf Granit im Drusental 325—425 m steril.
Hylocomium Sch.
tJbersicht der Arte n.
(Jefiedert, wie Sderop. pnnim, doch die roten Stgl.
zwischen den Bl. sichtbar, Bl. eiformig stumpf;
Wald Schreheri.
Doppelt gefiedert, griin glanzend, Sprosse stock-
werkartig, Bl. klein gesagt ; Waldboden .... prolifermn.
Dunkelgriin, etwas starr, weniger regelmaBig ge-
fiedert, BL tief faltig, grob gesagt; Felsen im
Wald . . . , iimhrntitm.
r
Schwellend, bleichgriin, sparrig beblattert, wie




\A''eich, locker, aufsteigend, Bl. sehr sparrig, ganz-
randig; Grasplatze squarrosum.
Robust, Starr, sparrig, rauh, Bl. gesagt; Wald . . triquetrum.
Ausgebreitet, weich, locker, Stgl. geschlangelt
niedergestreckt, Bl. sichelformig ; Wald, Felsen loreum.
Hylocomium (Sch.) Br. Eur.
Es widerspricht sowohl den Nomenklaturregeln, wie auch der
Pietat, die bekannte Gattung Hypnum auf cine einzige Art [H.
Schreheri) zu beschranken, die zudem, wie L i n d b e r g und L o e s k e
richtig bemerken, mit Hylocomium proUferum verwandt ist. Ich stelle
daher wie L i n d b g. H, Schreheri zu Hylocomium und ziehe zur
Gattung Hylocomium auch Bhytidiadelphus Ldbg.
528. H. Schreberi Willd. I.—IV. in Waidern und auf W'iesen
durchs Gebiet gemein, doch seltener cfr., z. B. bei Gehofen (O e.),
Eisenach (K r.), Rudolstadt (M.), im Pfarrholz bei Gumperda
(Schmiedeknech t), bei Berka an der Ilm (B o r n m.) !, bei
Lengsfeld, bei Eisenach. Dezember—Februar.
f. splendens Rl. cfr. auf Basalt der Stopfelskuppe bei ]\Iarksuhl.
529. H. proliferum L. (H, splendens Hedw.) I.—IV. 95—985 m;
in Waidern und an feuchten Hangen und Felsen gemein im ganzen
Gebiet, auch haufig cfr. Mai
—
Juni.
var. hrevisetum Brid. in Muse, recent. Thiiringen (Br id. 1801).
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530. H. umbratum Ehrli. III. IV. 585—810 m; sehr zerstrout
in schattigen Waldcm; steril; auf Porphyrblocken im breiten Grund
bei Stiitzerbach, in den Waldem am Inselsberg mit Grimmia Ilnrt-
mani imd Dtcranum longijolmm 650
—810 m, ebenso verbreitet auf
Granit in groBen Rasen im Buchenwald zwischon Altenstcin und
Ruhla 585—725 m, auf Tonschiefer im Frankenwald zwischon Wurz-
bach und Lobenstein 585—650 m, auf Porph^rit am Adlersberg boim
Stutenhaus (J u c h h e i m) 750 m.
Anmerkung: H. pyrenakum Spr, (H. Oakesti Snll) zunachst
auf Basalt am Kreuzberg in der Rhon (G.).
531. H. brevirostre (Ehrh.) Br. Eur. II.—IV. 230—750 m; zer-
streut auf Gestein; haufig auf Sandsteinblocken um Lengsfeld
(Riickersberg, Riemen, cfr. Fischbach, cfr. Hahnenkopfe, AUee), am
Kohlberg bei Eisenach (Gr.), auf Kaikblocken bei Jena, an den
nordlichen Hangen des Rautals mit Eurhynchium striatum, bei
Schnepfental, am Steingraben im Krahnberg bei Gotha (Dr. W.),
bei Berka an der Ilm (Bornm.), auf Rotliegendem bei Eisenach,
im Johannistal, Annatal und hinter der Wartburg, cfr. auf Keuper-
sandstein am Moseberg bei Eisenach (Gr.), auf Zechstein am Wart-
berg bei Ruhla, auf Porphyr um Oberhof, auf Grauwackenschiefer
bei Rothenkirchen steril (W. u. Mol.), stellenweise in Xordwcst-
thiiringen (M.). Winter.
H. brevir. ist nach L o e s k e (Stud. S. 218) trotz der kurzen
Rippen mit Eurh. striatum venvandt.
var. falcatum Rl. 1884 sehr robust, mit sichelformig gekriimmten
Bl. auf Rotliegendem im Dietharzer Grund bei Tambach 520 m.
532. H, squarrosum L. I.—IV. 90—975 m; im Gebusch und auf
Grasplatzen und Sumpfwiesen gcmein im ganzen Gebiet; cfr. im Dies-
kauer Park bei Halle (W a g e n k n e c h t), auf Sand bei GroOfurra
(K r a h m.), im Reichshauser Grund bei Marksuhl, im Eichhoizchen
bei Eisenach, am Schanzplatz bei Schnepfental 370 m, bei Paulinzella
(K r a h m.), imWaldecker Forst bei Jena 260—325 m, am Heidenberg
bei Rudolstadt (M.), bei Berka an der lira (Born m.). Februar—:\Iai.
f. elatum im Froschgrund bei Unterporlitz.
var. calvescens (Wils.) (H. suhpi7inatum (Ldbg.) IV. mit deutlich
gefiedertem Stgl., auf PorphjTit im Finsteren Loch bei Ilmenau
(Krahm.), auf schattigen Porphyrblocken in der oberen Ohre
bei Oberhof 880 m, an der hohen Most, auf Waldboden zwischen
Stiitzerbach und der Franzenshiitte, ist wohl nur Bergform des
B. squarrosum und in der 2. Aufl. der S c h i m p e r schen Synopsis
wohl mit Recht als Art wieder eingezogen worden.
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533. H. triquetrum L. I.—IV. in den Waldern durchs Gebiet
gemein, nicht selten cfr. Winter.
534. H. loreum L. I.—IV. 90—940m; in Waldern; besonders
hanfig im Gebirge ; sehr vereinzelt im Lindbusch bei HaUe (B e r n a u),
in der Sandregion um Schnepfental, Marksuhl und Lengsfeld; auf
Rotliegcndem, Porphyr und Tonschiefer im Gebirge verbreitet; cfr.
bei Lengsfeld und im Mosewald (Kr.), am Elisabethbrunnen bei
Eisenach (G r.), bei Schnepfental, Reinhardsbrunn, Friedrichroda,
am Inselsberg, bei Oberhof, Coburg (Br.), bei Gera (O. Miiller),
cfr. im Laubengrund bei Kahla hinter dem schwarzen Teich
(Schmiedeknecht), auf Kalk im Walperholz bei Arnstadt (W.),
von K r a h m e r dort nicht gefunden ; im Willroder Forst bei Erfurt
;
am Miinchner Hiigel bei Berka an der Ilm (Born m.). Winter.
m
4. Dendro-Hypneae Hp.
Baumartig, weich, hellgriin, Bi. tief faltig,
I
an der Spitze gesagt, Blattzellen oben
rhombisch—6seitig; Siimpfe .... CUi/tacium dendroides.
Baumartig, starr, dunkelgriin, Stengel-
blatter schuppig, liberall gesagt ; Blatt-
zellen oben klein, rundlich; nasse Felsen Thamnium alopecuni'm.
Climacieae.
Climacium W. u. M.
535. CI. dendroides Hedw. I.—IV. 75—710 m; auf feuchten
AA'iesen und in Waldern gemein; cfr. bei Oberschmun (O e.), am
Hautsee bei Marksuhl, auf Sumpfwiesen bei Schnepfental und bei
Reinhardsbrunn, bei Arnstadt (Krahm.), auf Rotliegendem am
gehauenen Stein bei Eisenach (G r.) und am Siebcnbom (Kr.), auf
den WoUnitzer Wiesen bei Jena, bei WeiBenfels (S c h 1.), im
Hermannstal und in der Schermse bei Rudolstadt (M e u r e r), am




536. Th. alopecurum L. I.—III. 80—650 m; in der Aue bei Halle
nach B e r n a u auBerst haufig und massenhaft, charakteristisch
fur die Felsschluchten der niederen Berge, auf erratischen Blocken
im Waldecker Forst bei Jena 230—260 m, auf Kalk in Nordwest-
thiiringen, zerstreut im Hainich, Eichsfeld, Diin, am Kielforst bei
Eisenach (G r.), und in der Haarth bei Schnepfental; bei Arnstadt
(Wenck, Krahm.), cfr. in der Schlucht des Heldrasteins (M.).
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auf Zechstein am Wartberg bei Ruhla 580—650 m, auf Rotliegendem
haufig bei Eisenach, an der Wartburg, Eisenacher Burg, am Richards-
balken und Breitcngescheid (G r., K r.), cfr. an den senkrechten
Felsen im Annatal und in der Landgrafenschlucht ; cfr. an der Hoch-
waldsgrotte bei Wilhelmstal, bei Tabarz 290—450 m, auf Porphyr
am Triefenden Stein bei Friedrichroda 650 m, am gr. Hermannstein
bei Ilmenau; auf Griinstein im Frankenwald, in der Holle und im
Diirrenweider Grund 490—520 m (W, u. M o L), auf Tunschiefer
im wilden Rodachtal 585 m (W. u. Mol.), cfr. im Schwarzatal
und im Werrtal bei Blankeuburg 290—360 m. Oktobcr—Februar.
var. protensum Turn., flattrig, nicht baumformig, im Annatal
bei Eisenach; in der Hochwaldsgrotte bei ^^'ilhehnstal.
var. rohusiuvi Tolf * flavzscens am Binger Teich bei Marksuhl.
var. falcaium Rl. mit sichclformigen, langer zugespitzten, ge-
sagten Bl. auf Waldboden unter Buchen am BleCberg bei Salzungen.
Anmerkung: Mit dicsem systematischen Toil erschcint ein all-
gemeiner Teil liber die Thuringer Torfmoose und Laubmoose
und ihre geographische Verbreitung in den Mitteilungen des








Pleurotus flabellatus Berk, et Br. Joum. Linn. Soc. XI, p. 528!
Hab. ad ligna, Luzon, Benguet, Bureau of science 12948; Palo,
Elmer 7214.
Obs. Sporae hyalinae, cylindraceae, 8—10 — 3—4 ^«; basidia
clavata, 20—22 = 4—5 p.) hyphae contextus lamellarum 2—4,
aliqua inflata — 6 /<.
Marasmius Tr.
Marasmius siccus Schw. Car. n. 677. —
Hab. ad ramos, Luzon, Laguna, Bureau of science 10066,
Panus Fr.
Panus murinus Bres. n. sp.
Pileo laterali v. excentrico, carnoso-Iento, fusco-canescente,
5
—12 cm lato, pilis albis, fasciculatis, velutino-scabro ; stipite in
lateralibus nullo vel obsoleto, in excentricis 1—IV2 cm longo, 4—5 mm
crasso, albido, gossypino; lamellis coriaceis, acie integra, confertis,
decurrentibus, albis, in sicco stramineis; sporis (?) oblongis, hyalinis,
= 3 //; basidiis clavatis, 20—22 ^ 4—5 /<; hyphis contextus
lamellarum, 2
—4 raro 473, piki 2—6, homogeneis vel crasse tunicatis.
Hab. ad ligna, Luzon, Benguet, Bureau of science 12S87.
Obs. Pano anthocephalo Lev. vidctur proximus. —
Panus flabelliformis (Schaeff.) Quel. var. philippinensis Bres.
Hab. ad truncos Fid variegafae, Luzon, Bataan, Forestry Bureau
19287.
Obs. Sporae hyalinae, oblongae, basi subdepressae, 41/2—
7
=-= 27^—372 j«; hyphae hymenii homogeneae, crassae, 2—6 p.] hyphae
pilei 2—7 regulares, commixtis tenuibus, irregularibus, septatis,
10 p., aliqua ubi inflata — 18. A typo europeo differt structura
pilei ex hyphis latioribus et saepe irregularibus.
Hedwigia Band L VI. 19
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Lenzites Fr.
Lenzites acuta Berk.
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16712.
Lenzites submurina (Murr.) Bres.
Hab, ad truncos, Mindanao, Davao, Copeland XI n. 459; Min-
doro, Bulalacao, Bureau of science 6668,
Obs. Species quoad colorem et crassitiem pilei variabilis; specimi-
na aliqua in Lenzitetm acutam transeunt.
Lentinus Fr.
Lentinus pergamenus Lev. Champ. Mus. p. 117!
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Elmer 6910; Laguna, Forestry
Bureau 19286.
Lentinus fusco-purpureus Kalchbr. Grev. VIII, p. 153!
Hab. ad ramos, Luzon, Rizal, Bureau of science 1196. —
Trogia Fr.
Trogia infundibuliformis Berk, et Br. Journ. Linn. Soc. XIV,
p, 45!
Hab. ad ramos, Luzon, Bureau of science 5237,
Obs. Specimina male exsiccata, sed vix dubie genuinus Cantha-
rellus, cum aliis hujus sectionis comparandus an authonomus nee ne.
Xerotus Fr.
Xerotus vinoso-fuscus Bres. n. sp.
Pileo coriaceo-membranaceo, laterali, stipitato, flabelliformi,
e sericeo glabrato, vinoso, saepe irregularitcr lobato, 2—5 cm lato,
IV2—2 cm longo, vix 1 mm crasso; stipite laterali, brevissimo, basi
attenuato, apice dilatato, concolore, 3—-5 mm longo crassoque;
lamellis coriaceis, strictis, confertis, e concoloribus nigricantibus,
acie integra; sporis hyalinis, 4—5 = 27^—3 //; basidiis clavatis,
18
—20 = 4—5 11; hyphis contextus 4—9 ft crassis.
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Bureau of science 19022.
Obs. Species liaec transit ad Panum, sed lamellis nigris potius
ad Xerotos pertinet. —
Hymenogramme Berk, et Mont.
Hymenogramme javensis Berk, et Mont, in Berk. Dec. II n. 11,
tab. 14, f. 1.
Hab. ad truncos v. ramos, Luzon, Laguna, E. D. Merrill 8430.
Crepidotus Fr.
Crepidotus pogonatus Kalchbr. Grev. IX, p. 131. —
Hab. ad ramos, Luzon, Nueva Vizcaya, Bureau of science 20251.
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Obs. Sporae globosae, luteolae, 4—4V2, raro, subglobosae 5 = 4 ;(
;
basidia clavata, 20—22 = 4—5 jx. —
Polyporus Mich.
Polyporus spadiceus Bres. n. sp.
Pileo suberoso, plano-depresso v. umbilicato, spadiceo, zonis
paucis, latis, obscurioribus. variegato, e villoso punctato-scabro,
8
—10 cm lato; stipite soUdo, centrali v. subexcentrico, fulvello, basi
fuscidulo, villosulo, 6—7 cm longo, 6—8 mm crasso; poris stramincis
(in sicco), angulatis, 2—3 pro mm; tubulis concoloribus, 1—2mm
longis; sporis non inventis; hyphis hymenii iVa—^V2 /*^ P^^^i ^Va
—
^>
raro 8 p. crassis.
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16S57.
Obs. E grege Polypori hrumalis, sed ab omnibus mihi notis,
praecipue substantia in sicco suberoso-moUi, optime distinctus.
Polyporus agariceus Berk. Fung. Brit. Mus. p. 371!
Hab. ad ramos, Luzon, Laguna, Forestry Bureau 192S4.
Obs. Sporae hyal. 6—8 — 3—4 ^i] basidia clavata, 20^—22 =
5
—6 IX', hyphae contextus hymenii IV2—^Yg, raro 5 //, subirregulares,
ramosae. —
Species haec, meo sensu, a Polyporo Boucheano Kl. baud speci-
ficc distincta prouti etiam Pol. jloccopus Rostk. Pol. unisoporus Mont,
et Pol. tuharius Quel. — Pol. Boucheunus KL typicus, sporas habet
7
—9 := 3—4 IX nee ut in Lloyd: Synopsis of the Section Ovinus p. 86,
12 == 1 p.. Polyporus ibi descriptus est Pol. lentus Berk, (idem PoL
Forquignoni Quel!) qui, in Herbario Berolinensi cum Pol. Boucheano
Kl. confusus fuit. Polypori Boucheani iypici, ad truncos Betulae,
unicum extat specimen, ex parte destructum, quod sporas habet
7—9 = 3—4 jx.
Polyporus Graffianus Bres. n. sp.
Imbricato-multiplex, coriaceo-sublignosus; pileis semiorbiculari-
t)us, tomentoso-scabriusculis, zonatis, alutaceis, 7—8 cm latis, 4—5 cm
longis, 3
—4 mm crassis, postice in stipitem lateralem, 3—4 cm iongum,
172^1^ circiter crassum, scabrum, productis;- poris minimis, subro-
tundis, 10 pro mm, in sicco luride isabellinis; tubulis concoloribus,
2
—3 mm longis; sporis et basidiis non inventis; h^-phis hymenii
tenuibus, conglutinatis, 2—4 /x, pilei homogeneis v. crasse tunicatis,
3
—5 raro — 6V2 z^-
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, W. Graff, Bureau of science
19083.
Obs. Species haec valde Polyporo cremeo-to-mentoso P. Henn.
(sub Fo7nes) proxima, et forte tantum ejus forma, sed pilei substantia
19*
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compaction et superficie scabra distinguitur ; insuper sporae non inven-
tae, quapropter distinctam relinquendam esse existimavi donee fertilis
reperiatur. Differentiae in pileo observatae ex aetate probabiliter
pendent.
Polyporus Beccarianus Ces. Myc. Bom, 4.
Hab. ad trnncos, Luzon, Laguna, Bnreatt of science 6585.
Obs. Typum hujus species non existit in collectione cesatiana;
specimen nostrum bene cum brevi diagnosi Auctoris convenit, sed
satis etiam cum diagnosi Polypori glahraii Kalchbr., mihi quoque
ignoti quique forsan eandem speciem sistit.
Polyporus versiformis Berk. Hook. Journ. 1852, p. 137!
Hab, ad truncos, Luzon, Laguna, Bureau of science 10063, 10067.
Obs. Hyphae hymenii hyal. IV2
—
^ f^>
aliqua 272—4 /i; hyphae
pilei IY2—2^2 /^ raro 3
—
i}/^] pori in bene evolutis oblongi.
Polypori melanopodes perquam affines et species exoticae vix
distinguendae; revisio ad specimina originalia optatissima foret.
Polyporus stereinus Berk, et Curtis Journ. Linn. Soc. X, 1868,
p. 308!
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet, Cagayan, Bureau of science
7588, 12834.
Obs. A Polyporo Liebmanni differt modo colore fulvello, sed
structura identica et vix dubie tantum formae unius speciei.
F
Polyporus rugulosus Lev, Champ, exotic p. 189 f. rigidus 1. c,
p. 189 ut species.
Hab. ad truncos, Negros, Forestry Bureau 13735] Luzon,
Cagayan, Bureau of science 10621.
Polyporus ostreiformis Berk, (typicus) Challeng. Fung. n. 207!
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 19207,
Bureau of science 16795. —
Polyporus griseus Bres. Polyp. Jav. p. 494. —
Hab. ad truncos, Luzon, Manila, F. Sanchez 35. —
Polyporus gilvus Schw. var. seruposus Fr. (ut species).
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 15591, 19211.
Obs. A Polyporo gilvo Schw. differt colore obscuriori, pileo
granuloso-scabro et hyphis contextus pilei strictioribus et regularibus,
scilicet 2—4V2 <«; dum in typo sunt 2—6 et saepe irregulares. Sporae
hand inventae.
Polyporus atypus Lev. Champ, exot. p. 184.
Hab. ad truncos, Mindanao, Bataan, C. M. Weber 1262.
Obs. Clar. C. G. Lloyd fungus noster ad Polystictum Didrich-
senii Fr. ducit, sed frustra, nam color et structura diversa. In nostro
color est pallide roseo-isabellinus et structura hymenii ex hyphis
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2^372 [i et pilei 2—52/3, dum in Polysticto Didrichsenii color est
alutaceo-pallido et structura hymenii ex hyphis IV2—6 et pilei IV2—T"*
rare 8, constat.
Fungum nostrum genuinam esse speciem Leveilleanam, cum
typus non existat, asserere non possumus, sed cum diagnosi 1. c.
data optime convenit.
Polyporus crustulinus Bres. n. sp.
Subimbricatus; pileo carnoso-fibroso, subreniformi, postice
substipitiformi attenuato, glabro, subniguloso, crustulino, 3—4 cm
lato, 2—21/2 cm longo, substantia alba, 2mm circiter crassa, ex hyphis,
2
—3V2. laro 4 /i; poris ex albo stramineis, subrotundis, 6—7 pro mm;
tubuhs concoloribus, 1— 1 1/2 mm longis; sporis hyalinis, botuhformi-
bus, biguttulatis, 37^—4 =- 1
—
l^Ut-t] basidiis clavatis, 10—12
= 3—4 fi] hyphis contextus hymenii hyalinis, 172—3, aHqua 4 //. —
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet, Mt. Pulog, Bureau of scie^ice
8973.
Obs. Polyporo ectypo Berk, et C. proximus, a quo praecipue
statura minore et structura diversus.
Polyporus fusco-badius Bres. n. sp.
Pileo fibroso-sublignoso, pulvinato, dimidiato-sessili, glabrescente,
crusta nigra tecto, late sulcis parvis zonato, postice fusco, antice
badio, contextu luride fulvo, 7—8 cm lato, 5—6 cm longo, 172^^1
crasso; poris oblongis, angulatis, fulvo-fuscescentibus, 4—5 pro mm;




6//; setulis hymenii fulvis, basi ventricosis, 20—30
= 7
—9 ft; hyphis contextus hymenii luteolis, tenuibus, conglutinatis,
3—6 /A, pilei flavidis, tenuibus, 3—9, aliqua fulva, crasse tunicata,
/^crassa. —
Hab. ad truncos, Mindanao, Btireau of science 19361,
Obs. Polyporo dryadeo Fr. affinis.
Fomes (Fr.) Cooke.
Femes spadiceus (Berk.) Cooke.
Hab. ad truncos, Luzon. Cabanatuan, Bureau of science 5240 et
Forestry Bureau 15585, 19233.
Obs. Sporae luteae, 4—5 -- 4—472; hyphae hymenii 2—4,
crasse tunicatae, pilei 2—5, raro 6, septatae, crassiuscule tunicatae;
pori 7—8 pro mm.
Fomes caryophylli (Rac) Bres. Ann, Myc. X, 1912, p. 498.
Hab. ad truncos, Negros, Forestry Bureau 19117, 13747.
Fomes pectinatus (Kl.) Gillet var. Jasmini Quel. 18 Suppl. p. 6,
pi. HI, f. 34!
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Hab. ad ramos Jasmini sp. Polillo, Bureau of science 9126, Fo-
restry Bureau 16635,
Fomes pachyphlaeus Pat. var. inermis,
Hab. ad tnincos, Polillo, Bureau of science 10526. —
Obs. A typo diffcrt unice hymenio absque setulis, quod certe
tantum anormalitas. —
Fomes exotephrus Berk. Chall. Exp. n. 245 T Polyporus cali-
ginosus Ces. Born. p. 5! Fo^nes Cesatianus P. Henn. Mons. I, p. 10.
Pyropolyporus caliglnosus Murr. Bull. Ton'ey Club XXXIV, p. 478
non Berk. —
•
Hab. ad truncos, Luzon, Laguna, Bureau of science 21031.
Fomes fusco-pallens Bres. n. sp.
Pileo dimidiato-sessili, pulvinato, fibroso, lignoso, ruguloso-scru-
poso, postice late zonato-sulcato, e pubescente glabrato, griseo-um-
brino, fuscescente, 12— 16 cm lato, 11—18 cm longo, 4—10 cm crasso;
substantia pallida, ex hyphis IVa—4, raro 5 //, crassis; poris pallidis,
subrotundis, 6 pro mm; tubulis stratosis, fuscidulis, stratis 8—12 mm
latis; sporis hyalinis, globosis, 3^/^—4 ^« d. ; basidiis clavatis, 15—18





Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Mt. Mariveles, Merrill 3693.
Obs. Species haec Fomiti hornodermo Mont, proxima, sed optima
distincta; crassitudo vero ex aetate pendet, nam in Fomitibus quo-
tannis augetur, ideoque nee notanda esset.
Fomes validus Bres. n. sp,
Pileo dimidiato-sessili, e convexo aetate ungulato, e pubescente
glabrato, ruguloso, luteo-fulvo, nigricante, 10—14 cm lato, 6—7 cm
longo, substantia fulva, 1 cm crassa; hymenio luride luteo, poris sub-
rotundis vel angulatis, 3—4 pro mm; tubulis stratosis, fulvis, albo-
farctis; sporis luteis, aureis, 47^
—
^^/a= ^Vg—4 /<; hypliis hymenii
homogeneis v. crasse tunicatis, 2—3 /i, pilei 2—SV^, raro 4 /(, luteis.
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16808.
Fomes validas var, subvalidus.
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16866.
Obs. Differt a typo poris duplo minoribus et badio coloratis,
nee non pileo subtiliter concentrice sulcutulo. Pileus est minor et
convexo-applanatus, sed hoc certe ex aetate pendet, nam specimen




Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 15588,
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Ganoderma lingua (Bl. et Nees) Pat. Bull, Soc. Myc. fr. V, p. 70,
sensu Montague.
Hab. ad truncos, Polillo, Bureau of science 9101.
Obs. Sporae fusco-fulvae, laeves, 10—11 = 5—6 ju. Valde
probabiliter tantum forma anormaiis Ganod. mnbohiensis
.
Ganoderma nitens (Fr.) Pat. 1. c. p. 67, sensu Montagne.
Hab. ad truncos, Luzon, Union, Bureau of science 12996.
Obs. Sporae scabrae, 9—12 = 7—8 /<; hyphae hymenii IV2—^Va.
pilei 1^/2—6 fx. Ganodermati lucido affine, a quo praecipue contextu
umbrino differt. Specimen originale non adest, sed nostrum cum
typo Montagnei bene convenit. —
Ganoderma Incrassatum (Berk.) Bres. f. substipitata Bras.
Hab. ad Cocos, Mindanao, San Ramon, Copeland 762.
Obs. Sporae luteolae, punctato-scabrae vel breviter ecliinulatac,




5/i; hyphae hym. fulvae, IV2
—
^^/z> P^l^J quoque, rare
— 5. In pileo juvenili adsunt conidia fulva, granuloso-scabra, apice
r
truncata, 10—11 ^ 6
—
7 /x. A typo Berkeley! differt modo prae-
sentia par\d stipitis 1—2 cm longi, 1—IV2 cm crassi.
Haec forma valde Ganodermati gibhoso var. pulchella Bres. affinis
a quo sporis scabris, vix minoribus, praecipue differt.
Ganoderma (Amauroderma) renidens Bres. Fung. Bras, in
Hedw. XXXV, 1896, p. 280.
Hab, ad truncos. Luzon, Nuova Viscaya, Bureau of science 20289.
Obs. Cum typo bene convenit; sporis globosis 10—12 /z diam.raro
12 = 11 jji, Pertinet ad Sectionem Aniaurodermu. In exsiccatis cum
Ganodermate speciosissirno Speg. confusum fuit. —
Ganoderma (Amauroderma) bataanense Murr. forma lateralis.
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Bureau of science 19097,
Obs. A typo differt stipite laterali; sporis 13 /x d. vel rarius
14
—141/2 = 13 /i, vix asperulis.
Ganoderma (Amauroderma) rugosum (BL et Nees) Bres. Ann.
Myc. VIII, 1910, p. 586.
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet et Laguna, Bureau of science
8728, 10068) Polillo, Bureau of science 6845, 10553, 13736,
Ganoderma (Amauroderma) rugosum var. nigro-zonatum, n. var.
Hab. ad truncos, Luzon, Cabanatuan, Bureau of science 5251.
Obs. A typo differt pileo zonis nigris, nitidis, glabris, praedito ;
cetera concordant.
Polystlctus Fr.
Polystictus confertus Lev. Champ, exot. p. 187!
Hab. ad truncos, Pohllo, Bureau of science 10528.
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Polystietus spadiceus (Jungh.) Cooke, Grev. XIV, p. 86. Poly-
porvs Jungh. Jav. p. 54!
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 15670, 19170,
Laguna, Bureau of science 10065 (forma denudata); Negros,
Forestry Bureau 19108.
Polystietus hypothejus (Kalchbr.) Cooke, Grev. XIV, p. 83. Poly-
porus Kalchbr., Grev. X, p. 102.
Hab. ad ligna, Manila, Bureau of science IDS56.
Poria porphyrophaea Bres. n. sp.
Late effusa, adnata, subiculo manifesto, tenui, livida, ambitu pal-
lido, pruinato; poris minimis, rotundatis v. oblongis, 10—12 pro mm;
tubulis concoloribus, 1—P/g nim longis, contextu ex hyphis con-
glutinatis, vix distinctis; subiculum ex hyphis crassis IV2—3 /i;
sporis (?) hyal. 4= 3 ^u; cystidiis 9—12 = 7—9 ji. —
Hab. ad tnmcos, Mindanao, San Ramon, Copeland 743.
f
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 19193, Neuva %
Vizcaya, Bureau of science 20298. —
Obs, Sporae non inventae. A PoL pinsito Fr., a quo notis
macroscopicis non distinguitur, differt contextu ex hyphis aHquan-
tulum strictioribus, ita ut tantum ceu forma hujus species consideran-
dus. —
Polystietus niveus (Jungh.) Cooke, Grev. XIV, p. 87. Polyporus
Jungh. Jav. p. 48!
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet, Pauai 2100 m. Bureau of
science 8727.
Obs. Specimen nostnim juvenile, adhuc resupinatum, margine
sterili, tumido, sed nondum reflexo.
Poria Pers.
Poria Crustacea (Jungh.) Bres. Ann. Myc. VIII, 6. 1910, p. 587.
Hab. ad ramos, Luzon, Cagayan, Bureau of science 10788.
Poria croeipora Berk, et C. in Sacc. Syll. VI, p. 300.
Hab. ad truncos, Mindanao, Weber, 1224.
Poria leueoplaca Berk. Fl. New. Zeal. p. 180!
Hab. ad ligna, Luzon, Pauai, Bureau of science 8720.
Poria lurida Bres. n. sp.
Effusa, arete adnata, ambitu similari, luridc isabelhna; poris,
rotundis, 6—8 pro mm, dissepimentibus obtusis; tubulis concoloribus,
1
—3 mm longis, stratosis, stratis vetustis fuscis; sporis hyalinis,




Trametes incana Lev. Champ, exot. p. 196!
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16S97, Union,
Bureau of science 12990 {ju\-enilis) ; Mindanao, Copeland 753 (vetusta)
;
Negros, Bureau of science 4176, 6411, Forestry Bureau 19081.
Obs. Sporae non inventae; hyphae hymenii 17^—4 /i, pilei
IV2—^» aliqua 1, ex parte tenues et ex parte crasse tunicatae; pori
2
—3 pro mm. Valde Travieti lactineae Berk, affinis, a qua praecipue
contextu ex hyphis aliquantulum strictioribiis distinguitur.
Trametes paleacea Fr. Nov. S5mib. p. 97, f. minor.
Hab. ad truncos, Mindoro, Bureau of science 21314.
Trametes cingulata Berk. Decad. of Fungi v. 441! Trametes picta
Berk. Fung. Brisb. n. 167 p. 61! Fomes nnhilus var. alho4imhatus
Cooke (non Fomes nuhilus Fr.), Fomes Virginiae Mane, et Sacc. Syll.
VI, p. 199.
Hab. ad tiruncos, Luzon, Bataan, Bureau of science 1909S.
Obs. Species haec mihi tantum forma tenuior, saepe nigro-
maculata, Trametis pahaceae Fr, —
Trametes cervina (Schw.) Bres. Fungi pol. p. 81 cum synon.
Hab. ad truncos, Luzon, Laguna, Bureau of science 21051.
Daedalea Pers.
Daedalea repanda Pers. in Freyc. Voyag. p. 168 (1826)! —
Hab. ad truncos, Mindoro, Bureau of science 21312; Negros,
Fm^estry Bureau 13730; Luzon, Forestry Bureau 15822,
Obs, Sporae non inventae; hyphae contextus hymenii 2
—
4 u,
pilei 11/2—4\^2 vix 5 tt. — Prouti in ,,Basidiomycetcs Phihppinenses"
Series II, p. 49, observavi species persooniana est collectiva; ex parte
scihcet ad Lenzitem politam Fr. et ex parte ad Lenz. Palisoti Fr. duxi;
at e novo examine specimen quod cum Lenz. Palisoti conjunxi
authonomum nunc crederem et sub nomine persooniano ut bona species,
restituendum. A Lenzite Palisoti pileo mox stramineo, sulcato-
zonato, hymenio magis, imo fere ex integro daedaloideo, tubulis vel
lamelluhs magis latis bene distinguitur; etiam habitu satis dignoscitur.
Elmerina Bres.
Elmerina setulosa (P. Henn.) Bres. Ann. Myc. X (1912), p. 507.
Poria P. Henn. Engl. Jahrb. XXVIII, p. 321!
Hab. ad truncos, Polillo, Bureau of science 10536.
Favolus Fr.
Favolus (Pseudofavolus) cucullatus Mont. Cuba, p. 378!
Hab. ad truncos, Negros, Forestry Bureau 13732.
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Favolus spathulatus (Jimgh.) Bres. Ann. Myc. VIII, p. 587.
Lascliia Jungh. Jav. p. 75! Favolus tener Lev. Champ, exot. p. 202!
Favolus midtvplex Lev. 1. c. p. 203! Pohjporns vibecinus Fr. Fung.
Natal, p. 6. Pohjpoms vihecimis var. antilopum Kalchbr. in Grev. X,
p. 53! — Polyporns mbecinoides P. Henn. Engl. Jahrb. XXIII, p. 5^61
Polyporus paUnsis Murr. Bull. Torrey Club. XXXIV, p. 472, 1907!
Hexogonia pertenuis Murr. 1. c. XXXV, p. 401, 1908!
Hab. ad truncos, Negros, Copeland, 20, Forestry Bureau 13726;
Luzon, Benguet, Elmer 6184, 6185, Bataan, Forestry Bureau 19249,
19232.
Obs. Species haec, in Africa et Asia frequentissima, prorsus ab
auctoribus multiplicata, prouti plus minusve evoluta, juvenilis aut
vetusta etc. etc. Ego specimina originalia omnia, praeter Pol.viheciniy
vidi et nullum vcre specificam differentium inveni. Polypoi'ivibecini
specimina originalia baud amplius existunt, sed e diagnosi ccrte hue
ducendus; prouti vero a cl. Murrill intelligitur in Bull. Torrey Club.
XXXIV, 1097, p. 473 est Polyporus grammocepkalus Berk, f . tenuior.
Laschia Fr.
Laschia minima Jungh. Jav. p. 74.
Hab. ad frustula, Luzon, D. Merrill 1229, Pauai, Bureau of
science 8723.
Hexagonia Fr.
Hexagonia umbrina Bres. n. sp.
Pileo dimidiato-sessili, coriaceo-membranaceo, applanato, e
velutino glabrescente, rugulosulo, fusco-umbrino, zonis discoloribus
variegato-sulcatulo, 6—8 cm lato, 3—4cmlongo; alveolis hexagonis,
umbrinis, ^/2=1 mm latis; sporis non visis; hyphis contextus hymenii
luteis, 2—3 /(, pilei P/a—5 //, crassiuscule tunicatis.
Hab. ad truncos, Luzon, Cagayan, Forestry Bureau 16812.
Obs. Hex. variegatae proxime affinis. —
•
Hydnum Linn.
Hydnum pulcherrimum Berk, et C. in Kew Card. Misc. 1, p. 25!
Hab. ad truncos, Mindanao, Davao, Copeland 482. —
•
Obs. Cum typo Americae borealis, cum quo comparavi, optime
conveniens. Sporis (?) angulato-asperulis, S^/g—4 = 3V2 /^> ^asidiis
clavatis, 15—20 = 40; hyphis contextus aculeorum l^L—3, aliqua
4
—4^/2; hyphis contextus pilei 4—
-9 ,«.
Hydnum merulioides Berk, et Br. Fung. Brisb. 11, P- 63!
Hab. ad ligna, Luzon, Rizal, Bureau of science 4625.
Obs. Sporae luteoiae, ellipticae. 3—4 = 2—2^/2 ,«.
i
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Grammothele Berk, et C.
Grammothele cineracea Bres. n, sp.
Resupinata; late effusa, Crustacea, cinerea vel luride cinerea,
fuscescens; hymenio poroso, poris subangulatis vel oblongis, ubique
sed praecipne ad margines papillis denSe aspcrulatis; papillis ex
hypliis dense fasciculatis efformatis; fasciculis etiam immersis, saepe
tunica crassa cristallorum oxalati calcici circumvestitis, 60—120 =
30
—15 /f; hyphis tarn fasciculorum quam contextus 1—2 /x crassis;
sporis hyalinis, 4
—
i^j^ = 3—3V2 /^; basidiis clavatis, 14—18 = 6 ft,—
Hab. ad ramos Luzon, Rizal, Bureau of science n. 82, Bataan,
Mt. Mariveles, Copeland 148, 149, —
Obs. A Porta hycbiopora Berk, quae quoque Grammothele sp. est,
cui valde proxima, differt praecipuc poris minoribus, evidentius ob-
longis et colore cinereo. —
Grammothele delicata Bres. n. sp.
Maculaeformis, tenuissima, straminea, ambitu albo, subfimbriato
;
hymenio poroso v. subirpicoideo, sc. e poris ut plurimum incompletis,
oblongis vel sinuosis, marginibus papillato-asperulis; papillis multi-
ceilularibus, ex hyphis dense fasciculatis, 90—100 = 45—80 in;
sporis (?) hyahnis 3 = 11/2 /*; basidiis clavatis, 10—12 = 3—4 /t;
hyphis contextus IV2—2V2 Z'-
—
Hab. ad ramos, Panay, Iloilo, Bureau of science 1S179.
Thelephora Pers.
Thelephora caryophyllea Schaeff. var. luzonensis n. var.
Hab. ad terram, Luzon, Tayabas, Bureau of science 9497,
Obs. a typo europco differt, juxta specimina tamen male ex-
siccata, sporis minoribus. Sporae angulato-asperulae v, aculeolatae,
5—6 = 41/2—572/^; basidia 20—25=5—6/^; hyphae contextus
/.(, septato-nodosae.
Stereum Pers.
Stereum pusillum Berk, Fung. Brit. Mus. p. 381.
Hab. ad terram, Mindanao, Davao, Copeland 811 \ Luzon, Bu-
lacan. Forestry Bureau 7164.
Obs. Sporae hyalinae, 4 - 3 ^«; basidia 25—28 = 4—6 ^«; hyphae
contextus 2—3V2 ^, raro 4 /( crassa. — Specimina nostra ad iconem et
notani CI. C. G. Lloyd: Synopsis of the stipitate Stereum, p. 25—26,
determinata; specimen vero Sterei pusiUi Berk, in Kew Herbario
longe aliam speciem sistit, sed nescio an istud cum typo Musei Bri-
tannici, mihi ignoto, concordat nee ne. —
Stereum crenatum Lev. Champ, exot. p. 210!
Hab. ad radices Cocos, Mindanao, Zamboanse, Copeland 763.
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Stereum obliquum Mont, et Berk. Dec. Fung. n. 17! Stereum
affine Lev. Champ, exot. p. 210 pro p.!
Hab. ad frustula lignea terrae infossa, Luzon, Bulacon, Fmestry
Bureau 7182, —
Stereum purpureum Pers. Obs. II, p. 92.
Hab. Mindoro, Mt, Halcon, E. D. Merrill 6123.
Obs. Specimen obsoletum, incompletuni, sterile, sed vix dubie
hue ducendum. —
Stereum hirsutum (Willd.) Fr. Epicr. p. 549. Thelephora Willd.
Ber. p. 397.
Hab. ad truncos, Luzon, Bureau of science 8715, 8969, 8972, 8974,
Forestry Bureau 16415; Negros, Caulon Vulcano, 1800 m, E. D.
Merrill 6895. —
Stereum duriusculum Berk, et Br. Fung, of Ceyl. n. 5991
Hab. in hymenio Fomitis Williamsii (Murr.) Bres. Negros,
Forestry Bureau 13750.
Lloydella Bres.
Lloydella Mellisii (Berk.) Bres. Stereum Berk, in Grev. XIII,
p. 3! Stereum affine Lev. Champ, exot. p. 210 pr. p. ! Lloydella affinis
Bres. Basid. PhiUpp. Series I, p. 322.
Hab. ad ramps et truncos, Luzon, Benguet et Tayabas, Elmer
6082, 7562, 7665; Pohllo, Bureau of science 10525. —
Lloydella prolifieans (Berk.) Bres. Stereum Berk. Challeng. Exped.
n. 343! Stereum vesjjilloneum Berk. Chall. Exped. n. 179!
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Forestry Bureau 19174.
Obs. Cystidia fusoidea, immersa, 30—50 = 9—12 /i; hyphae con-
textus homogeneae, 2—4 (x crassae. —
Lloydella involuta (Kl.) Bres. var. philippinensis n. var.
Hab. ad truncos, Luzon, Camarines, Bureau of science 6346.
Obs. A typo differt statura duplo minora. Cystidia fusoidea,
immersa, 30—45 = 7—10 fi; hyphae contextus 2—4 // crassae.
Lloydella Schomburgkii (Berk.) Bres, Stereum Berk. Austr.
Fung. n. 134! Stereum retirmjum Cooke Proc. Roy. Soc. Edin. 1882
(n. 1346)!
Hab. ad ramos, Luzon, Benguet, Forestry Bureau 15640, Nueva
Vizcaya, Bureau of science 20291, 20384.
Obs. Cystidia laevia, fusoidea, 30—35 ^ 5—6 ft pars ventricosa;
hyphae contextus, 3—5 /i; hymenium delapsum.
Lloydella fusea (Schrad.) Bres. Thelephora Schrad. Spic. p. 184;




Hab. ad ramos, Luzon, Mt. Polls, Bureau of science 20364.
Obs. Sporae hyalinae 2-guttulatae, 4—4^2 = 31/2 /<; basidia
clavata, 20^25=5—6; cystidia laevia, clavata v. subfusoidea,
dcmum septata, 50—70 = 10—14 //; hyphae contextus V^^—^ fi.
Lloydella papyracea (Jungh.) Bres. Annal. Myc. VIII, p. 588.
Thelephora Jungh. Jav. p. 36! Stereum percome Berk, et Br.
Fung, of Ceyl. n. 5921
Hab. ad ramos etc. Negros, Gamagan River, Copeland 23; Luzon,
Cabanatuan, Bureau of science 5246.
Obs. Thelephora crassa Lev. et Hymenochaete Kulchhrcnneri
Massee valde affines et forsan tantum formae plus minusve coloratae
hujus speciei. Structura identica, at semper steriles inventae ideoque,
donee plena cognitae, distinguendae.
Hymenochaete Lev.
Hymenochaete rheicolor (Mont.) Lev. in Ann. Sc. Nat. 1846,
p. 151. Stereum Mont. Nilgh. n. 151!
Hab. ad truncos, Luzon, Pauai, 2100 m, Bureau of science 8712.
Obs. Setulae cuspidatae, fulvae, 60—100 = 8—12 fi\ hyphae
hymeniales 2—S^/^, raro 4 /i. — Hymenochaete attenuata Lev. et
Hymenochaete tenuissinm Berk, typus ex monte Adam's Peak, meo
sensu, specifice non sunt distinguendae.
Hymenochaete Kunzei (Hook.) Massee, Mon. Thel. II, p. 100.
Thelephora Hook. Bot. Miscell. p. 163, t. 85!
Hab. ad truncos, Luzon, Bataan, Bureau of science 5238, Forestry
Bureau 15 567.
Obs. Setulae fulvae, etiam in typo, 30—60 = 6—9 /i; hyphae
contextus 2
—3 raro 3^2 1^-
Hymenochaete variegata Bres. n. sp.
Pileis membranaceo-coriaceis, dimidiatis, sessilibus, vel saepius
resupinato-productis, plus minus densius imbricatis, raro singularibus,
e tomcntoso-velutinis glabresccntibus, primitus unicoloribus, luride
fernigineis, dein zonis versicoloribus eleganter variegatis, 3—10 cm
latis; hymenio e paUido mox badio ferruginescente, setuloso; setulis
fulvis, fusoideo-ventricosis, apice valde obtuso vel subclavatis,
40—45 = 6—9 ix\ hyphis contextus subirregularibus. flavis, septatis,
2—5, raro 51/2 .«; basidiis clavatis, 15—20 =- 4—5 jm; sporis non
inventis. —
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet, Pauai, 2100 m, Burecm of
science 8718, 8725: Mt. Pulong, Forestry Bureau 16437, 16444.
Species valde elegans, Hymenochaetae Kunzei proxima. —
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Hyraenochaete mollis Bres. n. sp.
Unicolor, badio-umbrina ; pileis imbricatis, dimidiato-sessilibusy
spongioso-mollibus, glabris, rugoso-scopulosis, sulculato-zonatis,
3
—8 cm latis; hymenio colliculoso, setuloso; setulis fulvis. cuspi-
datis, 45—60 = 4—6 ji] hyphis contextus granulosis, scptatis,
2
—4 /i crassis; basidiis nee sporis visis.
Hab. ad truncos, Polillo, Bureau of science 9104,
Obs. Substantia molli, spongiosa, ab omnibus Hymenochaetis
mihi notis diversa. —
Hymenochaete epichlora (Berk, et C.) Cooke, Grev. VIII, p. 147.
Corticium Berk, et C. Xorth Amer. Fung. n. 258. —
Hab. ad ramos, Luzon, Bureau of science 20276. —
Obs. Setulae fulvae,. 30
—
45= 5—6; h5^hae contextus luteae,
2
—4 //; basidia 20—24 = 4 ,«; sporae non inventae. A typo colore
paullulum obscuriore differt, sed vix diversa. —
Hymenochaete agathieola P. Henn. Fung. Novguin. II, p. 24!
Hab. ad truncos, Luzon, Benguet, Pauai, 2100 m, Bureau of
science 8719. —
Obs. Specimen incompletum, cum typo Henningsii optimc con-
cordans, sed et typus incompletus et forte tantum fragmentum re-
supinatum speciei pileatae sistens; mihi species valde dubia.
Hymenochaete livens Bres. n. sp.
Late effusa, resupinata, adnata, fusco-livida, cinerescens, margine
similar!, interdum nigrificato, substantia dura, lignea,demumstratosa,
livido-brunnea, 2mm circiter crassa ; hymenio laevi, e setulis puberulo;
setulis fulvis, parum prominulis, ventricoso-cuspidatis, GO—100 =
12—15 /i; hyphis contextus luteis, irrcgularibus, parum distinctis,
2
—3 fi. — Sporis non inventis. —
Hab. ad truncos, Polillo, Bureau of science 10536. —
Obs. HyynenocliaeUie corticolori Berk, et Rav. affinis.
Hymenochaete Pellicula Berk, et Br. Fung, of Ceyl. n. 618!
Hab. ad Bamhmas, Luzon, Mt. Mariveles, Elmer 69-')3.
Veluticeps Cooke.
Veluticeps philippinensis Bres. n. sp.
Pileo dimidiato-sessiU, postice ut plurimum resupinato-porrecto,
suberoso, e pubescente glabrato, concentrice dense sulcato-zonato,
fusco, zona homotina luteola, 3—8 cm lato, 1—3 longo, 3 mm cir-
citer crasso; hymenio luride fulvello, fuscescente, papillose; papillis
multicellularibus, e fasciculo hypharum, spatulatis, vel cuspidatis,
90—100 /( prominentibus; hyphis fulvis, 2—5 /t crassis; sporis, nee
basidiis visis. —
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Hab. ad ramos, Luzon, D. Merrill 1279, Forestry Bureau 16S11.
Obs. Hymenium in speciminibus visis stratosum; strata omnia e
fasciculis papillarum pcrcursa, sed basidia et sporae non inventae.
Habitu videtui- prorsus Fames peciinahts Kl.
Corticium hinnuleum Bres. n. sp.
Late effusum, membranaceo-subcoriaceum, luride ochraceum,
subcervinum, margine albido, pruinoso-subtomentoso ; hymenium
laeve, baud rimosum, in vetustis stratosum, contextu albido; sporae
stramineae, ellipticae, laeves vel punctato-scabrae, 7—-8 — 5—6 v;
basidia clavata, 2—4 sterigmatibus, 12—24 = 7—9; hyphae con-
textus 2—3^2 f^, septatae, saepe nodosae, interdum asperulae.
Hab. ad truncos Bamhusae, Luzon, Benguet, A. D. Elmer 621-5.
Obs. Corticio portentoso^. et C. proximum, sed optime diversum.—
Gloeocystldium Karst.
Gloeocystldium lacticolor Bres. n. sp.
Late effusum, arete adnatum, membranaceum, lacteum, demum
cremeo-tinctum ; hymenium laeve, nitidum, haud rimosum, margine
pruinato-subfimbriato; sporae hyaline, subglobosae, asperulae, 5—
6
= 4^2—5 z^; basidia clavata 20
—
27—5—6 /<; gloeocystidia plus
minusve immersa, fusoidea, tenuiter tunicata, vacua vel granuloso-
farcta, reactione acido-alcalina tantum evidenter visibilia, 60—100
-r -
= 10
—15 n; hyphae subhymeniales coUapso-conglutinatae, in-
distinctae, basales subirrcgulares, septatae, haud nodosae, 2—5 raro
6 p. crassae.
Hab. ad culmos BamhiLsae, Luzon, Benguet, Sablang, Bureau of
science 12853. —
Obs. Habitu et coloribus videtur prorsus Corticium lacteum a
quo structura diversum et Gloeocystidio aluiaceo proximum. —
Septobasidium Pat.
Septobasidium Merrillii Bres. n. sp.
Resupinato-effusum, membranaceum, fulvo-badium, ambitu
pallidiure; subiculum brunneum, spongiosum, ex hyphis ramosis,
septatis, luteis, 4—5 /( crassis, raro 6 conflatum; basidia ex obovatis
elongato-cylindracea, curvata, basi ventricosa, persistente, 60—70
= 7
—
10 ft sporae oblongo-sinuatae, hyalinae, 27
—
35^5—1 /i. —
Hab. ad ramos vegetos Strohilanthis cincinnulis, Luzon, Benguet,
E. D. Merrill 6668. —
Obs. Sepiohasidio Micheliano (Cald.) valde, praecipue coloribus,
proximum, sed spora longior et fere duplo crassior et basidiis basi per-
sistenter ventricosis, optime distinctum. —
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Septobasidium rameale (Berk, et Br.) Bres. Lachnodadium
ranieah Berk, et Br. Fung, of Ceyl. n. 605!
Hab. ad ramos, Luzon, Bureau of science 20385.
Obs. Pulchra species in ramis tenuibus ita producta ut pileata
apparet, pileis fuscis fibroso-setosis; sporae non visae; basidia demum
cylindraceo-curvula, triseptata, 30—40 == 4
—
b p.\ hyphae contextus
fuscae, 3 ix crassae. LachnodadiuTn rameale sistit statum juvenile vel
abortivum hymenio nondum efformato.
Pterula Fr.
Pterula pusio (Berk.) Bres. Clavaria pusio Berk: Flora New
Zeal. p. 186!
Hab. ad terram, Luzon, Rizal, Bureau of science 1204) Bataan,
Lamao, Merrill 3-536.
Obs. Species prorsus cartilaginea ideoque vera Pterula. Speci-
mina philippinensia quam typica majora, magisque ramosa, sed notae
ceterae prorsus identicae. Sporae hyalinae, obovatae, 8—9 = 5—6 /i]
basidia clavata, 20
—




Pterula fructicola Bres. n. sp.
Isabellina, fuscescens, stipitata vel e basi ramosa, 2—3 cm alta,
1^/2—2 cm lata, stipite 4—6 mm longus, ^/g mm circiter crassus;
rami pauci, glabri, subfiliformes; ramulis bifidis vel alternis, apice
acuminatis; sporis hyahnis, subnavicularibus vel subsinuosis, 9—10
-6 ti\ basidiis clavato-subcapitatis, 25—28 = 6—7 fx; hyphis
contextus l^/g—3^2 fJ- crassis.
Hab. in fructibus vetustis Pandani sp., Luzon, Bureau of science
20050.
Lachnodadium Lev.
Lachnodadium pallens Bres. Pterula pallens Bres. Bull Soc. Bot.
Belg. 1899, p. 157. Lachnodadium usamharense P. Henn. Bot. Jahrb.
1904, p. 44. Bres. Basid. Philipp. Series II, p. 77!
Hab. ad frustula lignea, Luzon, Rizal, Bureau of science 1200,
Cavite, Forestry Bureau 8942, Laguna, Bureau of science 11954;





Physalacria inflata (Schw.) Peck Torn Bot. Club 1882, p. 2.
Mifrula inflata Schw. in Fr. El. I, p. 234.
Hab. ad ligna, Luzon, Sablang, Bureau of science 12861.
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Heterochaete Pat.
Heterochaete pallida Bres. n. sp.
Resupinato-effusa, confluens, albida, exsiccando luride carnea,
ceraceo-gelatinosa, 1—1V2 ^^ crassa, margine tumido, similari;
hymenio subundulato, dense papilloso, papillis candidis, cylindraceis,
apice obtuso, sterilibus, exh3^his IV2—2/( crassis, 75
—
100= 36—60//;
sporis hyalinis, oblongis, uno latere depressis, 10—12 = 6 tx; basidiis
obovatis, 18 = 15 //; hyphis contextus hyalinis, IV2—2 n. —
Hab. ad ligna, Polillo, Bureau of science 10533. —
•
Obs. Videtur Kneiffiae gelalinosae Berk, valde proxima, sed ista,
teste Patouillard, sporas fere duplo majorcs possidet. — Specimina
nostra etiam subtus papillosa vel potius radiculosa, radiculis conicis,
100
—150 = 20—40, divisis, ejusdem structurae papillanim hymenii.
—
Hirneola Fr.
Hirneola polytricha (Mont.) Fr. Fung. Nat. p. 26. Exidia Mont,
in Berl. Voy. Ind. or. p. 154.
Hab. ad truncos, Batanes, Bureau of science 3872] Camiguin,
Bureau of science 4162. —
Hirneola cornea (Ehrenb.) Fr. 1. c. p. 26. Auricularia Ehrenb.
Hor. Phys. Ber. t. XIX f. g.
Hab. ad truncos, Luzon, prope Manila, Bureau of science 16701.
Gasteromycetaceae.
Cyathus Hall.
Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul. Ann. Sc. Nat. I, p. 71. Nidu-
laria Jungh. Jav. p. 24. Bresadola, Fung. Cong. p. 274.
Hab. ad ramos, Polillo, Bureau of science 10532.
Obs. Cyathus Elmeri Bres. Basid. Philipp. I. p. 324 differt prae-
cipue absentia membranae mycelicae, quae forte in ligno a CoUectore
relicta et reccptacula fuerunt evulsa. —
Tylostoma Pers.
Tylostoma exasperatum Mont. var. pusillum. Tylostoma pusillum
Berk, in Hook. Lond. Journ. 1842, p. 157!
Hab. ad terram, Luzon, Bataan, Lamao, Copeland 1411.
Obs. Sporae echinatae, 5V2—7, absque aculeis 4—5/^; hyphae
capillitii ad nodos non vel parum inflatae, facile secedentes, 2—6, rare
—9 fi, crassae. A Tylostoma exasperato Mont, differt modo sporis
aliquantulum minoribus et laxius echinatis, cetera omnia prorsus
identica. In Tylostomate exasperato sporae 7—9 /t d., absque aculeis
^
Hedwigia Band L VI, 20
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Lycoperdon Tourn.
Lycoperdon furfuraceum Schaeff. Icon. Bav. tav. 294.
Hab. in locis herbidis pr. Manila, Copeland 1351, D. Merrill 6683,
Scleroderma Pers.
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. Synop. p. 154. Lycoperdon
Bull. Champ. Lab. 24. —
Hab. ad terram, Luzon, Benguet, Bureau of science 8716.




Peziza Domingensis Berk. Fung. Doming, p. 10, n. 57.
Hab. ad ligna, Luzon, Mt. Malaraya, Forestry Bureau 8952.
Coryne Tul.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. Carp. Ill, p. 190. Lichen sarcoides
Jacq. Misc. 2 tab. 20.
Hab. ad ligna, Luzon, Pauai, 2100 m, Bureau of science n. 8724.
Obs. Specimina philippinensia prorsus cum europeis identica
sicuti et notae microscopicae. —
Rhytidopeziza Speg.
Rhytidopeziza rufula (Spreng.) Bres. Hysterium rufulum Sprang.
Vet. Ac. Holm. 1820, p. 20. Tryhlidiella rufula Sacc. Syll. II, p. 757.
Rhytidopeziza nigro-cinnabariyia (Schw.) Sacc. Syll. X, p. 65.
Hab. ad ramos, Leyte, Palo, Dec. 1906, Elmer 7234. —
Obs. Species in tropicis ubique obvia; ego vidi ex Brasilia, Congo
et Philippinis. — Ascis 210—230 = 15 /^ sporidiis 30—36 = 10—12,
3-septatis; paraphysibus
^/g «, apice clavato, colorato, 3—4 /i.
Py
Eutypa Tul.
Eutypa polygramma Bres. n. sp.
Stromatibus subcorticalibus, copiosis, linearibus, parallele dis-
positis, 3—25 cm longis, circiter ^j^ mm latis, primitus epidermide
dilute fusca tectis, dein erumpentibus et epidermide cinctis; peri-
theciis confertis, obovatis vel oblongo-depressis, 250—340 /i latis,
400// circiter altis, extus intusque nigris, carbonaceis; ostiolis pro-
minulis, subrotundatis, laevibus; ascis cylindraceo-clavatis, pedicel-
latis, 40—45 = 5—6 /i, pars sporifera 20^22 //, pedicello 20 ^ 2 fi;
sporidiis cylindraceo-curvulis, luride hyalinis, biguttulatis, 6—
7
= IV2-2 .«.
Hab. ad culmiim Bamhume, Leyte, Palo, A, D. Elmer 7215.
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Obs. Ab Eutypa hamhusina Penz. et Sacc, teste Saccardo ipse,
cui submissa fuerunt spccimina, differt stromatibus strictioribus,
linearibus, baud lanceolatis, et epidermide tantiim leviter nigrificata
et non zona lincari nigra, nitida, cinctis.
Kretzschmaria Fr.
Kretzschmaria microspora P. Ilonn, Hedw. 15, p. 261!
Hab. ad triincos, Leyte, Palo, A. D. Elmer 7225.
Ustulina Tul.
Ustulina vulgaris Tul. Sel. Fung. Carp. II, p. 23.
Hab. ad truncos, Luzon, Benguct, Bureau of science 12831
Nummularia Tul.
Nummularia Merrillii Bres. n. sp.
Stroniate cortici innate, majusculo, elongato-sinuoso, usque ad
8 cm longo, et 3 cm lato, nigro, nitido, applanato-colliculoso, ostiolis
prominulis, punctato-scabro
;
peritheciis valde confertis, oblongo-
compressis, ^/^—1mm longis, 250—300 /x latis; ascis jam resorptis;
sporidiis fuscis, ellipsoideis, 10—12 = 6 /(, muticis. —
Hab. ad truncos, Xegros, Canlaon Volcano, E. D. Merrill 6896.
Obs. Niimmidariae tmiapicidatae Penz. et Sacc. proxima, a qua
sporis baud apiculo hyalino praeditis, superficie stromatis nitida
et peritheciis valde confertis praecipue distincta. —
Megaloneetria Speg.
Megalonectria pseudotrichia (Schw.) Speg. Fung. Arg. pug. IV,
n. 211.
Hab. ad ramos, Leyte, Palo, Elmer 7224.




Pilacre faginea (Fr.) Berk, et Br. Ann. N. H. n. 380. Onygena Fr.
Syst. Myc. Ill, p. 209.
Hab. ad corticem Fici..... ?, Luzon, Bataan, Copeland 194.
Obs. Sporae fusco ferrugineac, globosae v. subglobosae, 6—
7
diam. v. 6—9 = 5—8 /(, hyphae ramosae, 2—3 /(. A speciminibus
europeis vix diversa.
Mycelia.
Rhizomorpha subterranea Pers. Synop., p. 705.
Hab. ad ramos acervatos, Negros, Bureau of science 1142; Mm-
doro, Merrill 5766; Luzon, Forestry Bureau 8879.
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Die Verzweigung der Laubmoose
Eine morphologische Studie.
Von Dr. K a r. K a v i n a.
(Mit 7 Textfiguren.)
Die Bryophyla, die hochst organisierte Gruppe der Zellen-
kryptogamen, sind, wie alle Archegoniata , bcsonders durch den
Generations\\'echsel charakterisiert. '\\'ahrend bei den Diplodiales
die Sporophytengeneration iiberwiegt, ist bei den Bryophyten die
vorherrschende Generation die des Gamctophytes(darum//a/)?o{rfaZe5).
Diese Gametophytengeneration bei den Bryophyten ist eine t r e u e
und vorziigliche Analogie der P h a n e r o g a m e n
-
p f 1 a n z e. Schon bei der Mehrzahl der Lebermoose ist der Thallus
des Moospflanzchens deutlich in Achse und Blatter geschieden,
was fiir die Laubmoose die Regel ist. Deswegen konnen wir bei den
Bryophyten, wo e i n K o r m u s ausgebildet ist, analogisch
auch von Verzweigung derselben sprechen.
Natiirlich ist bei den thallosen For men [Hepaticae
jrondosae) von Verzweigung keine Rede, weil da die Blatter, die
bedeutendsten Orientierungspunkte, fehlen. Man kann
zwar die Schemata der Verzweigungen von Marchantia, Lunularia,
Fegatella, oder z. B. von Aneura darstellen, aber den genauen
morphologischen Verzweigungstypus kann man nicht feststellen.
Bei den foliosen Leber moosen {Jungermanniaceen)
ist die Verzweigung schon genauer ausgepragt. In den meisten Fallen
verzweigen sich diese dichotomisch, wobei die Achse sich
in zwei gleiche Aste teilt. Bei vielen kann man auch ein A n g u -
larblatt konstatieren, welches von Velenovsky als ein
typisches Merkmal der Dichotomie bezeichnet wird und zum ersten
Male von S e r v i t bei Mastigohryum trilobatum als solches erkannt
wurde, obw^ohl es schon von L e i t g e b bei diesem Lebermoos
abgebildet wird. Das Angularblatt ist namlich ein solches Blatt,
welches sich dem Winkel der typischen Dichotomie am nachsten
befindet, sich oberhalb oder unterhalb des Winkels stellt, so daQ
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es denselben halbiert; in manchen Fallen ist das Angularblatt, wie
in der Stellung, so auch in der Form von den anderen normalen
Blattern der Achse ganz verschieden, was namentlich bei einigcn
Arten (Pleuroschisma trilohaimn, Diplophylluni albicans) sehr auf-
fallend ist.
In einigen Fallen wurde bei den Lebermoosen anch ein
typisches Monopodium beobachtet, wie z. B. bei Scapania, bei den
langen Auslaufern von Mastigobryu7n, bei den seitlichen Asten von
Plagiochila, Calypogeia iind alien anderen, wo eine regelmaBige
Seitenverzwcigung ans den Blattachselu stattfindet ; cine solche
Verzweigungsart ist jedoch seltener als die dichotomische. Vicl
verbreiteter ist bei diesen schonen, zierlichen Pflanzchen eine
unechte ]\Ionopodie, oder wie Velenovsky diesen
Verzweigungstypus nennt, eine dichotomische .Mono-
podia oder Dichopodie.
Diese entsteht infolge des ungleichen Wachstums der beiden
Gabelaste, indem ein starkerer Ast den anderen, welcher viel schwacher
ist, seitlich verschicbt und sich selbst immer in die Richtung der
Hauptachse stellt, so daB wir hier eine zusammengesetzte Achse,
ein Sympodium, aber dichotomischen Ursprungs, vor uns haben.
Ein solches Dichopodium ist ofters beobachtet worden,
daher geniigen einige wenige typische Beispiele, wie Lepidozia
repta7is, Lepicolea, Trichocolea, Lepidolaena.
Kurz gefaBt, konnen wir liber die Verzweigung der foliosen
Lebermoose folgendes konstatieren: Die Mehrzahl der Lebermoose
verzweigt sich dichotomisch, seies durch typische
Gabelung oder durch ein Dichopodium; Monopodien kommen nur
bei wenigen vor. Im ganzen sehen wir bei den Lebermoosen in der
Verzweigung, sowie auch bei anderen morphologischen Eigenschaften
eine gewisse Unbestandigkeit, welche ja auch die anderen nied-
rigen Kryptogamen (Pilze, Algen) sehr charakterisiert und dem
Begriffe der phylogenetischen Entwicklung und Stellung dieser
Gewachse im Pflanzenreiche entspricht. Diese Frage wurde schon
von Velenovsky in seiner ,,Vergleichenden Morphologie der
Pflanzen" griindlich behandelt. Ich verweise daher hier nur auf diese
Stelle in zitiertem Buche.
Eine viel interessantere und stabilere Verzweigung finden
wir bei den Laubmoosen, bei denen stets ein Kormus ausgebildet ist
und Achse und Seitenblattchen differenziert sind.
Die Verzweigungsart der Laubmoose wurde
zwar schon von den alteren Bryologen, wie Nees, Miiller,
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S c h i m p e r uud H u s n o t als monopodiale bezeichnet, es
fehlte aber eine naherc Studie iiber dieselbe. Von den modcrnen
Morpliologen waren Velenovsky und scin Schiiler S e r v i t
die einzigen, die sich mit dieser intcressanten Frage eingehender
beschaftigten. Die Ontogenie, Anatomic nnd Physiologie der Laub-
moosenverzweigung wurde dagegen sehr griindlich behandelt. Es
sind das besonders die schonen und sorgfaltigen Arbeiten von
L e i t g e b , die uns in die Geheimnisse der Ast- und Blattent-
wicklung einweihen. Die Angaben L e i t g e b s wurden vervoU-
standigt und durch manche Details erganzt durch die Arbeiten
von Miiller, Bastit, Correns und Goebel. Leitgeb
stellte nach seinen Untersuchungen seine durch M ii 1 1 e r fiir alle
Moose bewiesene hypophylle Theorie auf , welcher zu-
folge immer ein Blatt und der untenstehende Ast demselben Seg-
ment aiigehort. Correns stellte in seinem interessanten Buch
„Untersuchungcn iiber die Vermehrung der Laubmoose , sowie
in seinen friiheren „Beitragen" beziiglich der Astanlagcn vier Ver-
zweigungstypen bei den Laubmoosen auf: Bryumtypus,
Distichiumtypus, Hypnumtypus und P o 1 y -
trichumtypus; die Unterschiede zwischen den Typen be-
stehen nur in der verschiedenen Gestaltung und dem feineren Bau
der Segmente. Vor kurzer Zeit hatte Schonau in der ,,Hed-
wigia" eine umfangreichc Arbeit iiber unser Thema publiziert.
Obwohl er sich nur mit den ontogenetischen und physiologischen
Verhaltnissen der Verzwcigung, nicht aber mit morphologischen
Untersuchungen bcschaftigte, hatte er nichtsdestoweniger gegen die
Ansichten Velenovskys sehr polemisiert. Der letztere beant-
wortete und widerlegte glanzend alle Einspriiche Schonaus ini
Supplemente (IV. Teile) seiner „Vergleichenden Morphologie"
;
Schonau hat unlangst infolgedessen eine Erwiderung in der „Oster-
reichischcn Botanischen Zeitschrift" veroffentlicht, in der er in eincr
ganz unwissenschaftlichen Weise, auf gar keine positive Dokumente
oder ernste Beobachtungen sich stiitzend, antwortet. Dicse Polemik
beweist, daB die Frage der Verzweigung bei den Laubmoosen noch
lange nicht definitiv entschieden ist. Ich selbst beschaftige mich
schon seit mehreren Jahren bei meinen bryologischen Studien auch
mit der Morphologic dieser interessanten Kryptogamen und er-
greife daher die giinstige Gelegenheit, mit einigen Beobachtungen
zur Losung dieses Problems beizutragen. Wahrend Schonau
nur 13 Arten von Laubmoosen untersucht hatte, habe ich mehr als
200 Arten an iiber 2000 Individuen untersucht. Meine Studien sind
im Laufe der Jahre gelegentlich und stets auf frischem, lebendem
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IMaterial, seltener auch auf Herbarmaterial diirchgefuhrt worden;
sehr viele Beobachtimgen wurden in der Natur selbst an den be-
treffenden Standorten gemacht, vicle Arten wurden auch lange von
mir kultiviert.
Die Untersuchung der Ver^weigungsart der Laubmoose ist nicht
immer so leicht, wie man glaubcn mochte. Schon das Untersuchen
des Objektes selbst, das oft halbmikroskopisch, fur die Praparicr-
lups Oder das Binocularmikroskop zu klein, fiir das Mikroskop
wieder zu groB ist, stoOt auf viele Hindernisse. Die klare Uber-
sicht wird auBerdcm bei vielen Arten durch die dichte Blatt-
s t e 1 1 u n g erschwert, welche in manchen Fallen eine Divergenz
von
'/gj, ^® 29 — sogar noch mchr — erreicht.
Die Blatter haben oft lange Spitzen, welche sich ineinander
verwickeln, so daB man sich schwer in einem solchen Wirrnis orientiert;
ein solcher Fall ist sehr allgemein, besonders bei den Hypnaceen
[Rhytidiadplphus triquetrns, Hylocomium loreiim, Chrysohypnum
stellatum, Chr. hispidnhim, Hypnuw elodes, H. Sommerfdtii, H.
imponens, AmhlystegiuTn varium u. a.), Eine besonders arge Ver-
wirrung, welche jede leichte Orientierung uber die Ast- und Blatt-
stellung erschwert, verursacht auch die machtige Ausbildung des
Rhizoidenfilzes, wie z. B. bei \-ielen Dicranum-Avten, Polytrichum,
Philonotis u. a. '
Sehr oft kann man das Tragblatt, in dessen Achsel der Ast
entsteht, iibersehen, weil dieses dem Zweige dicht anliegt
und nicht selten ihn auch umhiillt. Solche Falle finden sich z. B.
bei Calliergon cuspidatum, Climaciurn dendroides, Pterygyimndrium
filiforme, ChrysoJiypnum SommerfeltU, Stereodon imponens, St. pra-
tensis, Hypnum polygamum und vielen anderen. Bei alien diesen
steht der Zweig scheinbar ohne jede Orientierung zu einem Blatte
auf dem Hauptstamme, aber bei genauerer Untersuchung wird man
sich leicht iiberzeugen, daB der Ast prazis in der Achsel des Trag-
blattes entsteht und daB dieses den letzteren dicht umhiillt.
Bei Chrysoliypnum hispidulum, Camptothecium nitena und
zuweilen auch bei einigen anderen Arten (Isothecium myositroides,
Enrhynchium crassinervium, E. Tommusinii) liegt das Tragblatt
so dicht dem Aste an, daB es mit ihm an der Basis mehr oder weniger
zusammenwachst ; das Tragblatt ist bald nur leicht angeheftot,
bald hoch angewachsen und infolgedessen auch tief herablaufend.
Dieses Anwachsen des Tragblattes an den
axillaren Ast stellt den Ubergang zu solchen Fallen dar, w^o das
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Tragblatt sich auf den Zweig hoch hinaufschiebt, ebenso wie sich
bei vielen Phanerogamen (Thesium-Axten, Samolus Vakrandi, Dom~
heya, Monoiropa Hipopitys usw.) die Stiitzblatter auf die Bliiten-
stiele verschieben. Ein in dieser Beziehung sehr lehrreiches Bei-
spiel sehen wir bei Hypnum sarmentosum , welches nicht sehr ver-
zweigt ist. Die Aste stehen typisch in der Blattachsel und tragen i
Fig. 1. Calliergon cuapidatum.
(FigureneiklSrung «iehc Seite 332.)
kleinere, von den Stammblattem auffallend verschiedene erste
Blatter; man kann al^er sehr oft auch solche Aste bemerken, die
auBerhalb jeder Blattachsel stehen und erst in einer groBeren Ent-
fernung das erste Blatt tragen. Dieses ist groBer als die anderen
Astblatter und besonders ahnlich den Stammblattem. Die ersten
Astblatter sind auch hier, "wie bei der Mehrzahl der Laubmoose,
schuppenformig, klein und abgerundet. Das erste groBc Astblatt
ist aber nichts anderes, als das eigentliche Tragblatt, welches auf die
Achselachse hoch hinaufgeriickt ist.
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DaC diese unsere Ansicht richtig ist, dafiir mochten wir folgende
Beweise anfiihren:
1. Ein solcher Ast hat keine bestimmte Orientierung zu den
Staminblattem.
2. Das scheinbare erste Zweigblatt stimnit in Form und GroDe
mit den Stammblattern vollig iiberein.
Fig. 2. Chrysohypnum hispiduhtTn
iFigurenerklarung slehe Seitc 332.)
3. Auf dieses Blatt folgen erst dann die kleinen gestutzten
Schuppenblatter, welche immer an den anderen mit nor-
malen Stiitzblattern versehcnen Zweigen zuerst erscheinen;
dicsen folgen nun die normalen Astblatter.
4. Auf derselben Pflanze kann man alle tjbergange von
basalen Stiitzblattern bis zu jenen hoch verschobenen
beobachtcn.
Ahnliche Falle des Aufscliiebens des Tragblattes auf die Tochter-
achse finden wir auBer dem oben genannten Beispiel zmveilen auch
bei Antitrichia curtipendida und CalUergon cuspidatum; es scheint
aber dieser merk's^'ilrdige Zufall ziemlich selten zu sein.
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Am haufigsten kommt aber eine regelmaBig a x i 1 1 a r e Ver-
zweigung vor, bei welcher der Ast genau in der Mediane der Blatt-
achsel steht. Aus unzahligen Beispielen wollen wir nur einige her-
vorheben, die fiir die GroBe der Stiitzblatter oder fur die klare
Orientierung .besondcrs lehrreich sind: Eurhynchium murale, E.
strigosum, E. j^aelongmn, E. vehitinoides, Isothecium myosuroides,
Philonotis ArnelUi, Ph. calcarea, Ph. fontana, Ph. adpressa (be-
sonders f. gemmiclada) , Ph. caespitosa, Climacium dendroides, Ptery-
Fig. 3. Hypnum sarmentosum.
(Figurcnerkliirung sieUe Scite 332.)
gynandnum filijorme, Chrysohypnum hiapidulum, Hylocomhm
brevtrostre, H. loreum, Thamnium alopeonum. Auch bei alien
groBeren akrokarpischen Moosen, zu denen in dieser Hinsicht Ano-
modoyi, Leucodon und Verwandte den Ubergang bilden, findet sich
eine sehr lehrreiche und bemerkbare axillare Verzweigung.
In manchen Fallen ist der basale Teil des axillaren Zweiges
leicht Oder starker wulstig angeschwollen, sehr auffallend z. B.
die Basis des Seitensprosses der J/rt/u?«-Arten, besonders bei Mn.
undulatum. vS e r v i t wollte infolge der ungeniigenden optischen
Apparate, die ihm zur Verfugung standen, einen Wall erblickt haben
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und erklarte ihn als eine A s t s c h e i d e. Die ersten Blattchcn des
Seitensprosses sind hier sehr klein, stark zerschlitzt, so da6 sie oft
borstenformig aiissehcu. Sic stehen sehr dicht, oft sogar aneinander,
so daB sie \virklich cin scheidcnformiges Gebilde vorzustellen scheinen.
Die Astscheide ist jedoch nicmals vorhanden, und auch die Vor-
stellung S e r V i t s iiber den endogenen Urspriing dieses Gebildes
aus den innersten Gewebeschichten des Haiiptstammes ist deshalb
unrichtig. S c h o n a u hat in seiner Abhandlung auf diese un-
richtige Beobachtung hingewiesen, aber dabei Velenovsky
den Vorwurf gemacht, selbst liber die Astscheide geschrieben und
dieselbe auch abgebildet zu haben. Dicser Vorwurf ist aber nur
ein Beweis dafiir, daB S c h o n a u die Werke Veienovskys
nicht gelesen hat, obgleich er sie kritisieren und gegen sie polemisieren
will. Wenn man Veienovskys „VergIeichende Morphologic"
und seine ,,Bohmischen Laubmoose*' griindlich studiert, wird man
vergebens ein Zitat iibcr jene Astscheide suchcn. Auf Seite 130
im ersten Teile seines morphologischen Werkes ist zwar in der Ab-
bildung Nr. 81 die Astbasis des Seitensprosses von Mnhim unduloium
mit den ersten borstenformigen Biattchen etwas schematisch ge-
% zeichnet, so daB man hier eine Astscheide sich vorstellen kann;
aber schon in der Erklarung zur Abbildung sowie im Text wird
nicht iiber eine Astscheide, sondern iibcr die ,,w ulstig ange-
schwollene Basis*' oder iiber ,,die Basis, die mit
einem wulstigen Ring umgeben is t", gesprochen.
Wie S e r V i t die Astscheide bei Mnium nndulatum und vielen
Pletirolcarpen gefunden haben will, ist mir unverstandlich, und wie
er sich auf Veienovskys Beobachtungen berufen konute,
ist mir um so unverstandlicher, als Velenovsky niemaTs
iiber etwas derartiges geschrieben hat. Ich
habe mich an diesen Morphologen auch personhch mit der Bitte ge-
wendet, mir dieses ratselhafte Problem zu erklaren. Darauf be-
statigte er mir hochst verwundert, daB er liber eine Astscheide bei
den Laubmoosen nie die geringste Erwahnung getan habe.
Aber nicht immer sind die Verhaltnisse so einfach und klar
wie bei den vorher genannten Arten. Man findet oftmals Falle,
wo der SeitensproB nicht so genau axillar erscheint, wie es oben
geschildert ist; er steht bald hoch oberhalb der Achsel, bald zwar
in der Achsel, aber auBerhalb der Mittellinie, rechts oder links
von ihr. Diese Falle scheinen dem allgemein gehenden Gesetze
der monopodialen Verzweigung bei den Laubmoosen zu wider-
sprechen; wenn man aber nach der Ursache dieser Ausnahmen
i forscht, wobei man genugend groBes Material und viele Pflanzen
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von verschiedenen Standortcn verglcichcn muB, M'ird man sie ohne
groBe Miihe bald findcn.
I. Der Ast steht in einer gewissen Hohe oberhalb der Achsel des
Stiitzblattes, aber genau in der Mediane.
Als Ursachen dieser UnregelmaBigkeit mochten wir folgendes
anfiihren
:
A. Der SeitensproB verwachst mit einer ge-
wissen Strecke der Hauptachse.
Sehr schone Beispiele dafiir finden ^vir an Ehitidiaddphus
iriquetrus, Der SeitensproB entsteht da genau in der Mediane (oder
auch etwas neben derselben) in einer Hohe oberhalb der Blatt-
achsel. Das groBe Stiitzblatt umhiillt mit seinen Randern den
Zweig und liiBt sich leicht umlegen. Wenn man dies tut, sieht man
eine sehr schone Spur, die uns ganz deutlich dariiber belehrt, daB
der SeitensproB mit der Hauptachse verwachsen ist. An einem und
demselben Individuum konnen wir auch genau axillare Zweige finden,
so daB wir uns aus dem Vergleiche leicht von dem Verwachsen der
Tochterachse mit der Hauptachse iiberzeugen konnen. Ahnliche
Falle, ebenfalls mit deutlichen Spuren, finden sich noch bei Bh.
squarrosvSy Cratoneuron filicinum, Calliergon cordifolium; auBerdem
auch bei einigen anderen Arten, bei denen aber die Spuren nicht
so deutlich sind {Eurhynchium Schleicheri, Hylocomium pyrenaicuin
u. a.).
Die weitere Ursache der oberen Insertion des Seitensprosses
oberhalb der Blattachsel ist:
B. Die Verschiebung des Seitensprosses hoch
oberhalb der Blattachsel.
Natiirlich kann man in diesem Falle keine Spur einer Ver-
wachsung beweisen, und wenn man keine Obergange hatte, konnte
man diese UnregelmaBigkeiten nicht verstehen. In manchen Fallen
sind die Obergange selten. Da muB man eine Verschiebung mehr
im phylogenetischen als im ontogenetischen Sinne annehmen*).
Dennoch finden wir oft Falle, wo alle moglichen Obergange be-
obachtet werden. Wenn wir zum Beispiel die Verzweigung von
Calliergon straminmm oder Homalothecium sericeum studieren, so
^ - *
finden wir die Astknospen an dem jiingsten Telle des Hauptstammes
genau in der Blattachsel. Dies ist auch in der terminalcn Knospe
i
*) Eine griindliche Erklarung der Verwachsung und der Ver-
schiebung findet man in Velenovskys Supplemente (IV. Teil der Vergl.
Morphol., Prag 1913). S. 117—118.
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der Fall. Je mehr wir jetzt aber von der Staminspitze uns entfernen,
desto hoher finden wir die Seitensprossen hinaufgeriickt. Darin
haben wir ein glanzendes Beispiel fiir die morphologischcn Gesetze
der Verschiebung. So wie bei den Phanerogamen viele Organe,
zum Beispiel die Bliitenteile, von ihrem Platze verschoben sein
Fig. 4. Rhytidiadelphus triquetrus.
(Figurcnerklarung siehe Seite 332.)
konnen, so kommen auch bei Laubmoosen iihnliche Verschiebungen
vor. Ein weiteres, ebenfalls durch alle moglichen Ubergange be-
wiesenes Beispiel konnen wir an Siereodoyi Lindhergii und am ge-
wohnlichen Scleropodimn puruyn finden. Bei ersterer Art
sind die Seitenaste oft uhr f e d e r f or m ig ge-
d r e h t und stehen ebenfalls, wie bei dem vorigen Moose, je weiter
von der Stammesspitze, desto hoher von der Blattachsel entfemt.
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Diese Sprosse fallen schr leicht ab und dienen so der vegetativen
Vermehrung. Bei der anderen Art konnen wir ebenfalls alle Uber-
giinge beobachten. Wir finden oft Seitensprosse streng in der Blatt-
achsel, sowie auch hoch liber derselben inseriert. Es sind aueh solche
Falle nicht selten, bei denen der Zweig zwischen zwei Blattern
steht, so daB man sehr schwer diese Orientierung verstehen konnte,
wenn koine Ubergange vorhanden waren. Zicmlich zahlreiche Cber-
gange finden wir auch bei Scleropodium incurvatum, dagegen sind
sie bei vielen anderen Moosen seltener, sogar sehr selten. Dies ist
der Fall bei Hylocomiuyn umhratum, Hyloc. pyrenaicum, Calliergon
cordifolium, Aulacomnium paluslre und sehr vielen anderen.
II. Der Ast steht zwar streng in der Blattachsel, ist aber mehr oder
weniger aus der Mediane herausgeschoben.
M
Wenn die oben erwahnte UnregelmaBigkeit fiir die vergleichende
Morphologie ganz leicht zu verstehen war, ist diese schwcrer zu
erklaren. Man findct ja auch solche Orienticrungen, wo der Ast
erst in der Ecke der Blattbasis steht, so daB eine nicht zu groBe
Distanz fehit, damit der SeitensproB neben dem Blatte zu stehen
komme. Das kommt im Pflanzenreiche sehr selten vor. Einige Bei-
spiele, welche wir bei den Phanerogamen kennen, sind leicht aus
dem Verzweigungsmodus, meistens aus der Kombination des Sym-
podiums und der Teilverwachsung zu erklaren. Diese merkwiirdigen
Falle aber sind bei den Laubmoosen noch auffallender. Und doch
sind auch diese leicht verstandlich, wenn man reiches Material und
viele Individuen studiert und vergleicht.
Auch hier mochten wir zweierlei Ursachen anfiihren:
A. Die Torsion des Hauptstammes.
Die Bedeutung der Torsion fiir die Blattstellung und die Ver-
zweigung wurde schon von mchreren, beziiglich der Laubmoose
besonders von L e i t g e b und neuerdings auch S c h o n a u richtig
eingeschatzt. Die beiden letzteren Autoren unterscheiden nach der
Starke und Dauer der Torsion dreierlei Stellungen des Seiten-
sprosses zu den Blattern des Hauptsprosses
:
1. Die Knospe steht noch in der Mittelhnie, aber das Unter-
blatt ist aus dieser seitlich verschoben.
2. Der SeitensproB steht zwischen den Mittcllinien seines
Oberblattes und seines Unterblattes.
3. Die Knospe steht mehr oder minder in der Mediane des
Unterblattes, seitlich von der Mittellinie des Oberblattes
- abgeriickt.
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Alle diese drei Stellungen sind in Wirklichkeit eine und dieselbe,
Tiiir in verschiedenen Stadien der Torsion. Die Beobachtungen,
welche Leitgeb an Fonf'inalis zuerst gemacht liatte, und welche
S c h o n a u dann nachpriifte, gelten fiir alle Laubmoose. Ontoge-
netische Studien sind aber gar nicht notig, da ja alle diese Torsionon
ah reichem Material sehr deutlich beobachtet und durch Vergleich
die ganze Entwicklungsreihe leicht konstruicrt werden kann.
S c h o n a u macht dabei auch die Bemcrkung, daC in den zwei
ersten obgenannten Stellungen die eigentlichen Achselblatter felilen.
Wie ist aber diese unlogische Behauptung zu verstchen, wcnn zwei
Zeilen friiher derselbe Autor iiber die Verschiebung des Unter-
blattes (wie er das Stiitzblatt nennt) schreibt. S c h o n a u halt
namlich hier nur das Blatt fiir das Stiitzblatt, in dessen Achsel
unmittelbar der Seitenzweig steht ; im Augenblick aber, wo letzteres
seitlich verschoben ist, und infolgedessen die Orientierung zum
Zweige zerstort ist, hort es fiir S c h o n a u auf, Stiitzblatt zu sein.
Diese unlogische und botanisch unhaltbare Anschauung uber die
morphologische Verwertung einzelner Organe ist wieder ein Beweis
dafiir, wie von den Physiologen die systematischen und morpho-
logischen Elementarbcgriffe behandclt werden.
Die Zahl der Beispiele iiber die Verschiebung der Zweige durch
Torsion ist eine sehr groBe. Weil es sich um eine mehr terato-
logische als regelmaBige Erscheinung handelt, ist es nicht ausge-
schlossen, daB Torsion bei alien Arten vorkommen kann. Eine
voUstandige Torsion, welche bei Phaneroganien vorkomnit und be-
sonders haufig mit der Fasciation begleitet ist, findet sich bei den
Laubmoosen selten; dagegen ist eine lokale Torsion, nur eines Teiles
des Hauptstammchens, welche oft nur durch die UnregelmaBig-
keit der genetischen Spirale und Astorientierung bemerkbar wird,
eine haufige Erscheinung. Sehr schone Torsionen und Verschiebungen
der Seitenaste habe ich besonders an Ckrysohypnum Mellatum,
Hedwigia, Climaciu7n, Rhytidium rugosum und Hypnum pallescens
beobachtet. Ein sehr belehrendes Beispiel der Verschiebung infolge
einer lokalen Torsion sieht man an der nebenstehenden Abbildung
von Ckrysohypnum steUatum. An den Stellen, wo die Torsion be-
ginnt, stehen die Zweige genau in der Mittellinie der Blattachsel;
je hoher wir gehen, desto groBer ist die Torsion, und desto weiter
ist auch der Zweig in der Richtung der Spirale verschoben, bis er
an der kathodischen Seite des Stiitzblattes steht; bei einer noch
starkeren Torsion erscheint der Ast noch weitervon demBlatte inseriert.
Eine andere sehr ^\ichtige und noch interessantere Ursache der
Verschiebung der Seitensprosse ist:
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B. Der EinfluB des Plagiotropismus.
DaB der Plagiotropismus eine wichtige Rolle in der Verzweigung
aller Pflanzen spielt, ist eine schon lange und gut bekannte Tatsache.
Man braucht sich bloB an die plagiotropen Zweige einiger unserer
Waldbaume, wie jene der Buche, der Tanne u. a., oder an die ver-




Fig. 5. Ckryaohypnnm /ttellatum.
(.Figurenerklarung siehe Scitc 332.)
kriechenden Sprosse bei den verschiedensten Phanerogamen vor-
zustellen, um von dem wichtigen EinfluB des Plagiotropismus auch
bei den Laubmoosen iiberzeugt zu sein. Am schonsten studiert
man diese Ursache bei solchen Gattungen, wclche teils Arten mit
orthotropischem, teils solche mit plagiotropischcm Kormns auf-
weisen, neben anderen Arten, bei denen der Kormus bald ortho-
tropisch, bald plagiotropisch ist und so den Ubergang zwischen den
beiden Arten bildet. Besonders zu empfehlende und in dieser Be-
ziehung sehr lehrreiche Gattungen sind Eurhynchium, Plagiothecium
,
Neckera, Leskea und Brackythecium. Bei Eurhynchium atrigosum, E.
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'praelongum, E, crassinervium, E. velutiyioides , E. murak, welche meist
orthotropisch wachsen, stehcn die Seitcnsprosse genau in der Mediane
der Blattachsel. Sobald aber die Hauptachse mchr oder weniger
dem Substrate anliegt und so plagiotropisch wird, werden die Zwcige
aus der Mediane herausgeschoben; so liegt bei E. tenellum, E. rusci-
forme und E. ScJdeicheri der Kormus etwas dichter dem Erdboden
an und sofort werden die Seitensprosse aus der Mediane verschoben.
Bei dem E. striahim und E. depressnvi findcn wk schon immer den
plagiotropischen Kormus; bei diesem sind die Seitenzweige an den
lateralen Seiten des Hauptstammes streng axillar in der Mediane
ihrer Stiitzblatter inseriert, wahrend die Seitenzweige an der Ventral-
seite desto mehr verschoben sind, je naher sie zur Mitte, zu welcher
der Hauptstamm dem Substrate am dichtesten .anliegt, inseriert
sind. Man kann dabei auch die Eigentiimlichkeit beobachten, daB
an einer Halfte die Seitensprosse in der Richtung der Spirale auf
die kathodische, auf der anderen in gegenstandiger Richtung auf
die anodische Basalseite des Blattes verschoben werden.
Die Zweige verwachsen dann oft im Basalteile mit dem Haupt-
stamme, so daB seine Orientierung noch komphzierter wird. Alle
moghchen Ubergange, sowic die Xcigung zu einer Zweircihigkeit
bilden uns dann den Schlxissel zum Verstandnis der Verzweigung
von Plagioihecium und Neckera. Bei Plagioihecium denticulatum
,
PL elegans, PL pulchellum sind die Zweige an den Seiten ihrer
Tragblatter inseriert, was nur durch Plagiotropismus verursacht ist.
Bei Plug, vndulatum, Neckera crispa und Homalia trichomayiis stehen
die Seitenzweige der Ventralseite weit aus der Mediane des Stiitz-
blattes hinausgeschoben, wahrend sie an den lateralen Seiten streng
axillar sind; das Stiitzblatt legt sich mehr und mehr asymetrisch
iiber den Zweig, bis es ihn keilformig umhiillt. Bei Neckera pen/iata
und ^V. complanata decken die Blatter an der Ventralseite die Aste,
welche neben der Mediane stehen. N. pmnila hat kurze Astchen
streng in der Mediane der Blatter, welche sie umhiillen; die Zweigchen
fallen sehr leicht ab und dienen so der Vermehrung. Bei N. oligo-
carpa, welche nur wenig plagiotropisch ist und in lockeren Rasen
auf Felsen wachst, sind die Stiitzblatter stark gekielt und die
Zweige streng axillar; oftmal finden wir auch da horizontale Stiitz-
blatter, wie bei alien anderen Moosen. Manchmal sind die Stiitz-
blatter infolgc des Plagiotropismus asymetrisch an der Ventralseite
ausgebildet; auffallenderweise finden sich seiche asymetrische Blatter
bei Leskea polycarpa.
Sehr interessante Verhaltnisse bieten uns die ausgezeichnet
plagiotropischen Arten, wie Cienidium moUuscum, Piilium crista
Hedwigia Band L VL 31
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castrensis, Hylocornium splendens und viele Thuidium-Arien. Das
stattliche strauBfederartige Ptilium crista castrensis hat die Aste
in einer Ebene orientiert; diese stehen neben der Mediane. Da6
sie nur infolge des Plagiotropismus aus der Mediane verschoben
sind, zeigen uns die in verschiedenen Richtungcn herumstehenden
Zweige an den niederen, alteren und orthotropischen Hauptstamm-
teilen, welche alle streng axillar sind. Uber einem Stock entsteht
der zweite Stock, regelmaBig oft aus mehreren adventiven Zweigen
nebeneinander zusammengestellt.
Ctenidium molluscma hat eben-
falls ein kammartig gefiedertesHaupt-
stammchen ; die Ventralscite tragt
drei Reihen von Blattern und neben
der Mediane der lateralen entstehen
die Seitenzweige, welche oftmals wie
die Blatter der Tanne gedreht sind.
Die ganze Pflanze von Calliergon
trijarinm ist plattgedriickt und hat
dcswegcn auch alle Zweige aus der
Mediane verschoben und wie bei der
vorigen Art gedreht.
Auffallende Einwirkung des Pla-
giotropismus zeigt das Thuidium. Bei
Th. Blandowii stehen laterale Seiten-
zweige streng axillar, wahrend die
untcren Zweige gewohnlich fast ganz
fehlen. Th. abietinum, Th. tamarind-
num u. a. haben die untcren Seiten-
zweige zwar entwickelt, aber diese
zeigen das groBte Bcstreben, an die lateralen Seiten des Haupt-
stammes zu gelangen; deswegen sind sie mehr oder weniger aus der
Mediane verschoben. Die sekundiiren und tertiaren Astchen der
gefiederten Seitensprosse sind dagegen streng axillar, wovon man
sich schon in der Durchsicht unter dem Binocularmikroskop liber-
zeugen kann.
w
Aber auch bei gewohnlich orthotropisch gebauten Arten konnen
Fig. 6. Calliergon gigantenm.
^Figurenerklarung siehe Scite S32.)
wir
dies ist der Fall besonders bei jenen Arten, die sich zuweilen dem
Substrate dicht anlegen. So zum Beispiel stehen die Aste bei Cylin-
drothecium concinuum, Antitrichia curtipendula, Leucodon sciuroides,
Anomodon viticulosus streng axillar (bei Antitrichia ist oft das Stixtz-
blatt auf den TochtersproB verschoben), sobald aber ein Tail des
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Stammchens dem Substrate horizontal dichter anliegt, wird der Ast
seitlich von der Mediane verschoben. Der Ast selbst kriimmt sich in
ungleichem Bogen empor, um eine orthotropische Stelhmg anzunehmen.
Solche Biegiingen sind keine Seltenhciten, und besonders sind jene
der Sporogoncn sehr in die Augen springend; so zuni Beispiel sind
f- die Sporogoncn von Calliergon giganteum, Ptilium crista castrensis,
Rhytidiadelpkiis sqnarrosus, Hijpnnm jmlustre, insbcsondere die an der
ventralen Seite stehenden stets in dem untcren Teile gebogen.
III. Die Adventivsprosse,
AuBerordentlich groBe Schwierigkeiten fiir die morphologische
Untersuchung bieten die Adventivsprosse, welche unabhiingig von
der Blattstellung an den verschiedensten beliebigen Stellen auf-
treten. Hire Ausbildung ist bei den Laubmoosen so reich, vAe bei
keiner anderen Gruppc des Pflanzenreichs, was mit der groBen ve-
getativen Vermehrungsfahigkeit dieser zierlichen Pflanzchen in
innigster Verbindung steht. Die Adventivknospen kommen be-
sonders haufig in alien Teilen des Hauptstammes sowie der Seiten-
sprosse vor; nicht nur in alteren, sondern auch in jiingeren Teilen
dieser Achsen finden wir stets — besonders bei den Sumpf- und
Wassermoosen — reichlich Adventivsprosse und Adventivknospen.
Letztere fallen in manchen Fallen sehr leicht von der Achse ab und
dienen so der Vermehrung der Pflanze [Philonotis calcarea, Cra~
ioneuron filicinum^ Calliergon giganteu^n, Calliergon stramineurn u. a.
— siehe Correns !). Besonders haufig treten die Adventiv-
sprosse auf, wenn der Vegetationsgipfel vernichtet, verwundet oder
abgeschnitten wurde. Alle diese Falle kommen sehr haufig in der
Natur selbst vor und konnen auch kiinstlich hervorgerufen werden
(S c h n a u
,
G o e b e 1 u. v. a.). Einen sehr interessanten Fall
habe ich bei Sphagnum inundatum beobachtet: Ich habe 14 Tage
hindurch einige schon sechs Monate vollig trockene und im Herbarium ^
aufbewahrte Pflanzchen dieses Torfmooses nach der Untersuchung
im Wasser liegen gelassen und zu meinem groBten Erstaunen gefunden,
daB die Pflanzen aus den verschiedensten Stellen des Hauptstammes
viele Adventivknospen, welche bald zu stattlichen Pflanzchen heran-
wuchsen, trieben. Diese Adventivknospen haben ihren Ursprung in
der zweiten oder noch tieferen Schichten des HolzzyUnders.
Da die ausgebildeten Adventivsprosse fast genau den normalen
gleichen und sich von ihnen nur dadurch unterscheiden, daB sie
keine Orientierung zu den Blattern besitzen, muB man bei der Unter-




In manchen Fallen findet man nicht nur eine der vorher be-
sprochenen UnregelmaBigkeiten, sondern man kann auch zwei,
zuweilcn alle drei beobachten; daO dann der Charaktcr der Ver-
zweigung bei solchen Arten sehr verwickelt wird, ist leicht zii ver-
stehen. In den meisten Fallen sind die Adventivsprosse mit einer
der beiden ersteren UnregclmaBigkeiten kombiniert. Seltener werden
auch die ersten zwei verbunden.
Als glanzendes Beispiel in dieser Beziehung konnen wir Calliergon
giganteum anfiihren, bei dem man den Verzweigungsmodus sehr leicht
untersuchen kann, weil die Stammblatter groB imd von einander
entfernt gestelit sind, die Aste dagegen diinn und sehr deutlich sind.
Der SeitensproB entsteht sehr selten axillar in der Mediane. Ge-
wohnlich stehen die Zweige oberhalb der Achsel imd schrag von der
Mediane, manchmal auch neben einer Seite der Blattbasis. Die
deutliche Spur fiihrt von der Astbasis bis in die Mittellinie der Blatt-
achsel und belchrt uns sofort, daB auBer der Verwachsung noch
die Torsion der Hauptachse diese so ratsclhaftc Orientierung ver-
ursachte. Minder deutlich konnen wir solche Kombinationen der
beiden Faktoren auch bei Calliergon moldavicuw beobachten. Dieses
Moos hat zwar noch groBere Blatter als die vorige Art, die Aste
aber sind groBtenteils streng axillar und zeigen selten Unregel-
maBigkeiten. Dagegen konnen wir bei dieser Art schone Ubergange
der beiden Phaenome beobachten.
Eine sehr komplizierte Verzwcigungsart findet man bei der
Gattung Fo7itinaHs. Bei Fontinalis squamosa stehen die Aste meist
streng axillar, aber es finden sich auch solche, welche oberhalb
der Blattachsel stehen. Bei der gewohnlichen F. antipyretica ist
diese Orientierung die Regel. DaB es sich da aber nur um eine Ver-
wachsung des axillaren Zweiges handelt, beweisen unter anderen
auch jene FiiUe, bei welchen man eine schone Spur von der An-
heftungsstelle des Astes bis in die Achsel verfolgen kann. Solche
Falle sind nicht selten; oftmals suchen wir aber vergebcns eine
Spur, wenn der Ast hinaufgeschoben ist. Diese Verschiebung ist
zuweilen so groB, daB der Ast gegeniiber einem Blatte zu stehen
kommt, so daB man ein Sympodium vor sich zu haben glaubt.
DaB es sich aber hier nur um ein scheinbares Sympodium handelt,
dariiber belehren uns sofort die anderen Aste, welche verschiedcn
hoch hinaufgeschoben sind. Die mannlichen sowie die weibHchen
Bliiten stehen stets genau axillar. Eine schone Verwachsung mit
sehr deutlichen Spuren kann man bei F. gracilis beobachten; bei
dem verwandten Dichelyma falcatum konnen wir dagegen eine
Verschiebung der Knospen an vielen Ubergangsstufen verfolgen.
fr
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Die Verzweigungsverhaltnisse werden bei diesen \\ asscrmooscn
noch durch zahlreiche Adventivsprosse, welche sehr reich, besonders
bei einigen Arten {Fontinalis liypnoides, F. gracilis) auftreten, kom-
pliziert. Die L c i t g e b schen „Doppdkuospcn*' konnten wohl
auch auf diese Weise erklart wcrdcn.
Alle diese Umstande bestatigen also die Kichtigkcit der An-
sichten Velenovsk^s iiber die monopodiale VerzwcigTing voii
Fontinalis; wir haben in diesem Moose zugleich ein schones Beispiel,
bei dem fast alle VerzwcigungsunregelmaCigkeiten, welche oben
erwahnt wurden, vertreten sind und hierdurcli den Typus vervvischen.
Alle anderen Behauptungen erwiesen sich als unrichtig.
S c h o n a u behauptet dagegen, daB er hier wedcr Verwachsung
noch Verschiebung gefunden habe und erklart diese auBergewohn-
liche Stellung der Fontinaliszweige nur durch die Breite der Blatter,
durch die dreizeilige Anordnung der letzteren und durch die Torsion
des Stammchens. Er untersuchte Fontinalis antipyretica, welche
schon vor 46 Jahren Leitgeb griindlich studiert hatte, und
konnte nur bestatigen, daB hier die Entwicklung genau dieselbe sei,
wie sie Leitgeb geschildert hatte; der Zweig soil da wiederum
aus dem basiskopen Basilarteile des Segmentes entstehen, wahrend
der obere Teil dem iiber dem Aste stehenden Blatte den Ursprung
verleiht. Diese ontogenetische Beobachtung ist zwar richtig, aber
sie erklart noch nicht die Morphologic dcr Verzweigung und kann
auch nicht das morphologische Faktum widerlegen, daB der Seiten-
sproB stets in der Blattachsel steht und daB er zuweilen aus dieser
emporgehoben sein kann. S c h o n a u spricht iiber die Unrichtig-
keit der Velenovsky schen Erkliirung, oline zu sagen, was
eigentlich unrichtig sei, denn die Stellung des Seitensprosses wird
durch die Beschreibung seiner Entwicklung nicht geandcrt. Er
bcschreibt griindlich den ganzen Entwicklungsgang, wobei aber
nicht klar ist, ob er die Verzweigung bei Fontinalis als monopodiale
oder sympodiale auffaBt. DaB die Anatomic und die Entwicklungs-
geschichte fiir die morphologische Abschiitzung eines Organes oder
fur die morphologische Auffassung der Verhaltnisse ohne Bedeutung
ist, wurde schon mehrmals, und in neuester Zeit besonders von
D a n e k bewiesen; fiir die Morphologic der Verzweigung sind
weder die ontogenetischen anatomischen Erkenntnisse noch maB-
gebend. So sind auch in unserem Falle die ontogenetischen
und anatomischen Verhaltnisse, welche Leitgeb bespricht,
und welche G o e b e I und sein Schiiler S c h o n a u gegeniiber den
morphologischen Tatsachen so hervorheben, den morphologischen
Verhaltnissen und Erklarungen nicht entgegengesetzt, weil die
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beiden in keinem innigen Zusammenhange slehen. Die ontogene-
tischen Gesetze der Blatt- und Astentwicklung bei der Gattung
Fontinalis konnen doch richtig sein, aber trotzdem sind sie fiir die
Morphologie der Verzweigung nicht verwendbar.
AuBer der normalen monopodialen Verzweigung kommt bei
den Laubmoosen, allerdings sehr selten, auch ein Sympodium vor.
Bei dem sympodialen Verzweigungsmodus wird der MuttersproS
von dem kraftiger ausgebildeten Seitensprosse seitlich abgelenkt,
so daB die Hauptachse sich aus mehreren Achselsprossen zusammen-
setzt. Eine seiche SproBverkettung ist dem Monopodium sehr ahn-
Hch, wird aber leicht durch die Anheftung des Stiitzblattes g e g e n -
ilber dem vermuthchen Seitenaste erkannt. Ein sehr schoncs
und leicht erkennbares Sympodium finden wir bei Cratoneuron
commutatum. Dieses fiir die Kalkgebiete und Tuffablagerungen
so charakteristische Moos ist ganz plattgedruckt ; das einfache
Stammchen ist schon regelmaBig durch zweizeilige, aufrecht oder
horizontal abstehende Aste gefiedert. Die Aste stehen nur an den
lateralen Seiten, wahrend die ventrale ganz astlos ist ; sie haben kein
Stiitzblatt und zeigen scheinbar keine regelmaBige Orientierung-
Es muB immerhin schon bei der ersten Untersuchung auffallend
sein, daB gegcniiber dem Aste immer ein Blatt steht. Diese Orien-
tierung beweist hinreichend, daB es sich hier wirklich um ein Sym-
podium handelt, welches aus sehr kurzen und dichten Gliedern be-
steht. Auch bei den Varietaten jalcatum und fluctuans, welche
schiitter beblattert und gefiedert sind, findet man stets diese regel-
miiBige Blattstellung; diese beiden Abarten haben oft das Haupt-
staramchen durch viele Adventivsprosse verastelt, so daB es oft
gabelig, zuweilen auch biischelformig geteilt erscheint.
Die Orientation der ersten „Blatter" an den Seitensprossen
ist keine so bestimmte, wie wir sie bei den Phanerogamen zu be-
obachten gewohnt sind. Bestimmte Gesetze iiber die Orientierung
des ersten „Phylloms" zur Mediane lassen sich bei den Laubmoosen
nicht aufstellen. Bei einem und demselben Individuum finden wir
zwar bei der Mehrzahl der Seitensprosse cine und dieselbe Orien-
tierung, welche bei dieser bestimmten Art die gewohnHche ist, aber
gleichzeitig sind die ersten „Blatter'' auf einigen anderen Zweigen
auch ganz anders, oft umgekehrt, orientiert. Auch die verschiedenen
UnregelmaBigkeiten der Verzweigung. deren Ursache wir schon
oben ausfiihrlich besprochen haben, bewirken viele sonderbare
Orientierungen. Besonders, wenn ein SeitensproB gedreht oder seit-
lich aus der Mediane seines Stiitzblattes verschoben ist, wird in-
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folgedessen die gesetzliche Phyllomorientierung gestort. Wie bei
den Phanerogamen, konnen wir auch bci den Laubmoosen ver-
schiedene — mehrere als bei jenen — Orientierungen imterscheiden.
*
Wir miissen iins aber immer dessen bewuCt sein, daB es sicli nicht
um allgemein geltende Gesetze handelt, sondern nur um iiberwiegende
Typen.
1. Adossierte Orientierung. Das erste „Blatt" des Achselzweiges
stellt sich mit dem Riicken zur Mutterachse in die Mcdiane. Eine
solche Stellung, welche fiir die Monokotylen gesetzmaBig ist, habe
ich auch bei der Mehrzahl der Laubmoose konstatiert: Calliergon
giganteum, Isothecium myosuroides, Cratoneuron filicinum, Lescurea
striata, Eurhynchium murale u. v. a.
2. Opponierte Orientierung, Das erste ,,Blatt" stellt sich mit
dem Riicken zum Stiitzblatt (also iiber demselben) in die Mediane.
Diese sonderbare Orientierung, welche kein analoges Beispiel bei
den Phanerogamen hat und an die superponierten Phyllome erinnert,
ist bei den Laubmoosen nicht selten; derartige ,, Blatter'* finden
wir gewohnlich bei Sderopodium piirum, Thamniuyn alopeciirum,
Climacium dendroides, Stereodon cupressiformis, Calliergon cuspi-
datum, Pterygynandrium filiforme, Hylocomium pyrenaicum, Ambly-
stegium hygrophillum,
3. Transversale Orientierung, Das erste ,,Blatt" des AchseL
zweiges stellt sich transversal in die Mediane. Eine solche Stellung,
M'elche bei den Dikotylen gesetzlich ist, findct man nicht so haufig
bei den Laubmoosen; Aste mit transversalen „Blattern" sind
immer seltener als solche mit adossierten oder opponierten „Bla-ttern",
Die transversale Stellung ist iiberwiegend bei Sderopodium Schreberi,
Eurhynchium Tommasiuii, Hypnum ochraceurn, Ckry^ohypuum
stellatum, Eurhynchium praelongum, Bhytidiadelphus triquetrus, Hylo-
comium rugosum, Hypnum pallescens.
Bei vielen Arten ist die Blattorientierung so variabel, daB man
keinen iibcrwiegenden Typus aufstellen kann. Dies ist der Fall bei
Mnium-Avten, Stereodon Lindhergii und bei vielen Akrokarpen.
Die Form der ersten „Blatter" ist sehr interessant. Nur sehr
selten stimmen sie in Form und GroBe mit den Mutterachsen-
blattern und nachfolgenden Astblattern iiberein. Oft sind sie sehr
klein, verschiedenartig geschhtzt und ausgeschnitten, im allge-
meinen in der Gestalt an die primaren Blatter der keimenden Pflanze
erinnernd. Bei der Mehrzahl der Laubmoose sind diese Blatter
sehr klein und immer stumpfer als die normalen, was besonders
dort sehr auffallend ist, wo die Normalblatter langspitzig erscheinen.
Bei einigen Mnium-Arten, Climacium dendroides u. a. sind die ersten
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„Astblatter" sehr zart, klein, tief geteilt, geschlitzt, sogar borsten-
formig; die kleinsten sind in der Basis nur vier oder fiinf Zellen breit,
verschmalern sich rasch und enden nur mit einer schmal gcstrcckten
Zelle. Die Zellen dieser Blattgebilde sind chlorophyllarm und ent-
halten nur sehr kleine Chloroplasten. Diesen ,,Bl^ttchen" folgen
nach oben grof3ere, breitere und mehrmals geteilte Blattgebilde,
welche bisweilen schon schwach angedeutete Rippen tragen, und erst
i
auf diese folgen die normalen Blatter. Oft sind diese ersten „Bl^tt-
chen*' dichter als die normalen, zuweilen sind auch die 4—5 ersten
nebeneinander gestellt. Die Form und der anatomische Bau soldier
Bliittchen wurde sehr griindlich in den Arbeiten S e r v i t s und
Schonaus behandelt sowic abgebildet ; ich erlaube mir dahcr,
den giitigen Leser dorthin zu verweisen.
Es wird sich die Frage ergeben, was eigentlich diese Gebilde,
welche wir als die ersten Astblatter bezeichnen, bedeuten sollen.
Zweifelsohne stellen sie die Hiillorgane der Achselknospe dar, welche
dann zu einem Sprosse ervvachst ; die schuppenformige Hiille und die
Schutzblattchen fallen nicht, wie es bei den hoheren Pflanzcn die
Regel ist, ab, sondern bleiben an der Scitenachse und stellen so die
ersten Blattgebilde dar. Dieser Ansicht entspricht auch der Um-
stand, daB sie keine bestimmte Orientierung annehmen und so den
verschiedenen UnregelmaBigkeiten des Zweigwuchses stark unter-
liegen. Es ist auch kein Zweifel, daB diese ersten ,, Blatter" mit den
normalen Blattern nichts gemein haben und diesen auch nicht
homolog sind. Auch die Entwicklung dieser Blattgebilde ist eine ganz
andere, als die der normalen Blatter; sie entstehen aus einzelnen
Zellen eines Segmentes, wahrend die Blatter aus den ganzen mehr-
zelligen Segmenten sich bilden. Wir miissen also diese Blattgebilde
nur fiir Organe trichomartiger Natur halten und konnen
wir sie, analog den Blattern bei den Laubmoosen, auch als
T r i c h o m e bezeichnen. S c h o n a u halt die ersten Blattchen
infolge ihrer Entwicklung fiir geteilte Normalblatter. Dies kann
nur fiir die borstenformigen Gebilde von Mniutn und einige wenige
Laubmoose gelten, fiir die Mehrzahl abcr ist diese Ansicht nicht
verfechtbar.
Bei einigen Arten von Mnium, Hypnurn, Climaciuw,, Sdero-
podium und anderen finden wir zwischen den normalen Blattern
in der Mitte der Seitensprosse oder an den liegenden Stammchen
plotzlich kleine, schuppen- oder borstenformige Blattchen, welche
sehr an die ersten Blattgebilde der Seitensprosse erinnern. Auch
diese sind Trichome und nur durch ihre biologische Funktion be-
dingt. Sie sind namlich auch als Schutzorgane aufzufassen, welche
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den jungen Vegetationspunkt umhiillten und nur teihveise abfielen.
Die Ansicht Schonaus, daB es sich nur um die durch Licht-
mangel entwickelten Hemmungsblatter handelt, ist nicht richtig,
wcil sie sich oft auch an solchen Orten, welche dem Lichte direkt
ausgesetzt sind, befinden. Die Ansicht D i x o n s , daB diese
J Schiippchen die schiitzende Funktion versehen, ist wohl berechtigt;
S c h o n a u kann sich aber nicht vorstellen, daB Organe, welche
die anderen schiitzen sollen, schwacher gebaut sein werden, als die
von ihnen zu schiitzenden. Dieser Autor vergiBt aber, daB auch die
Schiitzschuppen der Knospcn bci den hohcrcn Pflanzen schwiiclier
und kleiner sind, als die Blatter des ausgebildetcn Zweiges.




Die Verzwcigung dieses unstrcitbar interessantesteu Mooses
unter alien Bryoph3^ten war schon mehrmals Gegenstand von
Untersuchungen, welche zu den verschiedensten Ansichten fiihrten.
S e r V i t kam neuerdings zur tJberzeugung, daB bei diesem Moos
keine bestimmte Orientierung der Zweige zu den Blattern existiert.
S c h o n a u erkliirte, sich nur auf die Entwicklungsstudien stiitzend,
welche L e i t g e b vor viclen Jahren gemacht hatte, diese sonder-
bare Verzweigungsart nicht, sondcrn behauptet nur, daB hier die
Astknospe aus der kathodischen Halfte des Basalteiles des Segmentes
entsteht, ganz so, wie bei Mnium und FontinaUs, so daB Sphagnum
keine Sonderstellung zwischen den Laubmoosen aufweist. Diese
Anschauung iiber die Entwicklung der Astknospen ist zwar richtig,
aber mit dem Ent^\icklungsgang ist noch nicht die Morphologic
der merkwiirdigen Verzwcigung der Torfmoose ergriindet. S c h o n a u
verwechselt immer wieder die Begriffe „m o r p h o l,o g i s c h" und
,,0 n t o g e n e t is c h''; wie kann er die Verzwcigung der Torf-
moose fiir definitiv aufgeklart halten, wenn er in der ganzen Er-
kliirung weder einen morphologischen Terminus anwendet, noch
einen von alien Morphologen anerkannten Verzwoigungstypus nennt,
zu w'elchem die Torfmoose gehoren sollen?
4 ft
In seiner Erwiderung, welche er vor kurzer Zeit in der Oster-
reichischen Botanischen Zeitschrift publizierte, fiihrt er als ein
eklatantes imd als ein „die Velenovskys These von
der axillaren Verzwcigung der Laubmoose"
vernichtendes Beispiel eines Mooses, ,,wo der SeitensproB
auBerhalb oder seitlich der Blattachsel vor-
kommt", das Sphagnum a n , welches „m i t s e i n e n (d. h.
Schonaus) Ansichten iiber das Zustande-
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kommen der Aststellung bei den Laubmoosen
iibereinstimm t*'. Dieser Absatz in der Erwiderung Schonaus
ist wieder ein wichtiger Beweis, wie oberflachlich er die Abhandlungen
liest, welche er kritisieren, gegen welche er polemisieren und welche
er beantworten will. Wenn er sich die kleinste Miihe gegeben hatle,
mir eine Zeile weiterzulesen, ware er sofort iiber die Anschauung
Velenovskys von der Torfmoosverzweigung so belehrt worden,
daB er sich nach einem anderen Beispiele umsehen hatte miissen.
Velenovsky er-
M^ahnt in seinem Supplement
namlich meine Erklarung
des Verzweigungsmodus von
Sfhagnum, welche ich vor
kurzer Zeit in meiner Mono-
graphic der bohmischen
Torfmoose publiziert habe.
Ich glaube, daB es wohl am
Platze ist, wenn ich die merk-
wiirdigen Verzweigungsver-
haltnisse bei den Sphagnn-
ceen hier etwas griindlicher
behandle, als es im zitierten
Werke der Fall ist.
Bei den Torfmoosen ist
der Stengel in regelmaBigen
Abstanden mit den Ast-
biischeln besetzt; die Ast-
biischel stehen in einer kon-
stanten genetischcn Spirale,
die schon S c h i m p e r ,
J
von welchem die erste
grundlegende Monographic dieser interessanten Gattung stammt,
berechnet hatte. Das Astbiischel ist als ein Seitenast, welcher
sich alsbald verzweigt, aufzufassen; er steht immer neben
d e m B 1 a 1 1 e , bei den meisten Arten stets am anodischen
Basalteil. Dieser morphologisch so wichtige Umstand wurde bisher
fast ganzlich unbeachtet und ist auch ungeklart geblieben; auch
S c h n a u hatte zur Erklarung dieser ratselhaften Orientierung
nichts beigetragen. Ich habe tausende Pflanzchen von Torfmoosen
untersucht und bei vielen Arten [Sphagnum cymhifolium, Sph.
medium, Sph. squarrosum, Sph. acutifolium, Sph. Girgensohnii, Sph.
fimbriafum, Sph. rigidum, Sph. Liridhergii, Sph. cuspidatum, Sph.
Fig. 7- Sphagnum fimbriaiutn.
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inundatinn, Sph. suhnitens, Sph. recurvum) solche seltene Fiille ge-
funden, bei denen sich das Hauptstanimchen dichotomisch in zwci
gleichgestellte Aste tcilt; auch das charakteristische Angular-
b 1 a 1 1 war stets iiber dem dichotomischen Winkcl vorhanden.
Wenn wir auBerdem auch die rcgelmaCige dichotomische Ver-
zweigungen der Seitenaste in den Astbiischeln und jene andere, an
die Angularblatlcr sehr erinnernde Gestaltung der Stammblatter,
sowie die regelmaBige, fiir die dichotonusclie Gabelung charak-
teristische Stellung der Astbiiscliel nach ciner bestimmten Zahl
der Stammblatter, beachten, gelangen wir zu dem Resultate, daB
die Torfmoose eine ganz besondere, von jener der anderon
Laubmoose griindlich verschiedene Verzwei-
gungsart besitzen, welche den Charakter der Dichotomic
tragt. Es ist das namlich ein sehr kompliziertes Dichopodium, Das
ganzc Stammchen ist aus einer Reihe von Dichotomiisten zusamnien-
gesetzt, wahrend die Seitenbiischel die anderen, alsbald mehrmals
geteilten Dichotomaste, welche abwechselnd von den friiher genannten
Asten abgelenkt wurden, vorstellen. Bei dem analogen Sympodium
steht der Ast infoige der abwechselnd abgelenkten Hauptachsen
immer gegeniibcr dem Stiitzblatte; bei Dichopodium steht ebenfalls
der verkiirztc und schwachere, von dem starkeren seithch abgelcnkte
Ast neben dem Blatte, welches urspriinglich das iiber dem
Dichotomiewinkel liegende Angularblatt vorstellte. Bei den Torf-
moosen finden wir also ein merkwiirdiges Dichopodium,
"Welches auch bei den Lebermoosen und noch anschaulicher bei den
Pteridophyten vorkommt. Diese Dcutung der Sphagnumverzweigung,
die von groBer Wichtigkcit fiir die systematische und phyllogenetische
Stellung der ganzen Gattung Sphagvnm ist, hat auch V e 1 e -
n o V s k y in seinem vierten Telle der „Vergleichenden Morphologie"
vertreten — und das alles hat Schonau iibersehen.
Damit ist allerdings die Frage der Laubnioosenverzweigung
noch nicht erschopfl ; es werden w^ohl noch viele andere interessante
Verhiiltnisse entdeckt werden, wenn man noch andere, besonders
aber die tropischen Laubmoosarten untersuchen wird. Aus allem
Gesagten geht aber schon klar hervor, daB sich die Laubmoose
stets nur monopodial, die Torfmoose dichotomisch
und die Lebermoose ofter dichotomisch als mono-
pod i a 1 verzweigen.
Daraus mochten wir auch einen phylogenetischen SchluB ziehen,
daB namlich die Lebermoose, Torfmoose und Laub-
moose drei selbstandige und parallele Typen
bilden, welche nur den Ursprung gemeinsam haben diirften.
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Es sind daher die Bryophyten nicht nur nach der Verzweigungs-
art, sondern auch nach alien anderen Merkmalen (siehe niiheres
in meiner Monographie) in drei Gruppen einzutcilen: Hepaticae,
Sphagna, Musci,
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Erklarung der Abbildungen.
1. Calliergon cuspidatum. Das Stiitzblatt iS umhullt dicht den Zweig.
Rechts unten ist das Stiitzblatt S zuriickgebogen, um die ersten Blattgebilde
des Seitensprosses sichtbar zii machen.
2. Chrysohypnum hispidulum. Das Stiitzblatt S vcrwachst an seinec
Basis mit dem Zweige O^. In der Blattachsel befinden sich mehrere Keulen-
haare h; ein solches Keulenhaar ist rechts vergroBert.
3. Hypnum sarmentosum. Das Stiitzblatt S ist hoch auf den Ast hinauf-
geschoben.
4. Rhytidiadelphus triquetrus. Der Zweig steht oberhalb der Blatt-
achsel, aber die herablaufenden Spuren zeigen, wie der Zweig mit dem Haupt-
stammchen zusammcngcwachsen ist.
5. Chrysohypnum stellatum. Verschiedene Stadien der Zweigver-
schiebung aus der Mediane infolge einer lokalcn Torsion; unten die den einzelnen
Stadien entsprechenden Diagramme. die Hauptachse, Oj der Seitenspro0,
a, ^ die ersten Blattgebilde des letzteren.
6. Calliergon giganteum. Der SeitensproB 0^ wird infolge einer Ver-
wachsung, welche mit der lokalen Torsion kombiniert ist. aus dem ursprunglicUen
Anheftungspunkte a. in einen hoheren o^ verschoben.




a cl. P*^ U. Faurie anno 1914 collectae
Voii Dr. E. Rosenstock, Gotha.
1. Hymenophyllum punctisorum Rosenst. nov. spec.
Euhymeyiophyllum] rhizoniate longe repcnte, filiformi,
subglabro (ad insertiones stipitum pilis paucis obsito) ; stipitibus
c. 10 cm longis, ^; 4 mm crassis, erectis, firmis, gracilibus, teretibus, ut
tota planta nudis, glaberrimis; laminis ovato-oblongis, aciitis,
ad 9 cm longis, 5 cm latis, 5-pinnatifidis
;
pinnis prima riis
suberecto-patentibus, contiguis, breviter petiolatis, lanceolatis, in-
framedialibus maximis c. 8^/3 cm longis, IV2 cm latis, basalibus pauUo
minoribus; pinnis secundariis illis subconformibus, sursum
brevius angustatis; ceteris divaricatis, subcuneatis; 1 a c i n u 1 i s
linearibus, emarginatis, densis^ ultimis c. 1 mm longis, vix ^^ "^^n latis;
rhachibus usque fere ad basin angustissime marginatis; s o r i s
numerosis, minimis, margine excepto tatam fere laminam occupantibus,
laciniis abbreviatis, apice valde constrictis insidentibus ; i n d u s i o
rotundato, laciniis fere aequilato vel paullo latiore, usque ad basin
fere bilobo, lobis integerrimis vel antice obscure crenulatis.
Formosa: in monte Arisan, ad arborum ramos; V. 1914
1. P^ U. Faurie no. 302.
Die Art gehort in den Formenkreis des H. polyantJios S\v. und
ist charaktcrisiert durch starke Achsen, sehr reich und fein zerteilte
Spreitc mit dichtstehenden Lazinien und durch auBerst kleine, runde,
gestielte sori.
2. Pteris quadriaurita Retz. var. abbreviata Rosenst. nov. var.
Varietas laminis abbreviatis, vix longioribus quam latis, pinnis
paucis (c. 5-jugis), medialibus ad 12 cm longis, 3 cm latis, basalium
pinnulis 1—2 inferioribus elongatis, paleis rhizomatis et stipitum
inferiorum ad 15 mm longis setiformibus, concoloribus, sparse denti-
culatis a typo diversa.




3. Woodwardia orientalis Sw. var. formosana Rosenst. nov. var.
Varietas segmentis longioribus, angustis (c. 10 cm longis, 1 cm
latis), macularum seriebus 3—4, non 1—2, intra seriem costalem
fructigeram et marginem instructis a typo diversa.
Formosa: Bankinsing, ad cataractos, II. 1914 1. P*' U.
F a u r i e no. 231.
4. Asplenium pseudofalcatum Hillebr. var. subintegra Rosenst.
n. var.
Varietas pinnis vix auriculatis, leviter crenato-serratis, dentibus
obtusis a typo diversa.
Formosa: Bunkikiyo 1500 m alt., V. 1914 leg. P*^ U.
Faurie — ibid. no. 455 bis: forma obtusata pinnis brevioribus,
2
—3 cm longis, acutiusculis vel obtusis.
Fine dem Typus vollig entsprcchende Form mit tief einge-
schnittenen Fiedern und fast freiem Ohr fand Faurie auf dem
Mt. Arisan. Bei dieser sowohl als bei der oben beschriebencn Varictat
sind die Wedel haufig unterhalb der Spitze proliferierend.
5. Asplenium cataractarum Rosenst. n. sp.
Euasplenium', rhizomate longe repente, c. 2mm crasso,
paleis ferrugincis, deltoideo-lanceolatis, minimis instructo; stipi-
tibus I
—
4cm remotis, c. 12cm longis, gracilibus, atropurpureis
;
laminis c. 18 cm longis, 5 cm latis, lineari-lanceolatis, breviter
acuminatis, membranaceis, glaberrimis, pinnatis; pinnis c. 20
infra apicem brevem lobatum, demum serratum, alternis, breviter
petiolatis, suberecto-patentibus, e basi inaequali, anteriore cum
rhachi parallela, subauriculata, posteriore usque ad Vs f^^^ laminae
longitudinis arcuatim abscissa lanceolatis, longe acuminatis, serrato-
crenatis, c. 3 cm longis, 1 cm supra basin latis; venis plerisque
furcatis, ramo antico sorifero; soris brevibus, oblongis, submargi-
nalibus; indusio lineari, membranaceo, pallido.
Formosa: in monte Tamsui, ad cataractas. 500 m. XII. 1913
leg. P= U. Faurie no. 151.
Zwischen A . unilaterale Lam. und A . heterocarpum (Wall.)
stehend. Von ersterem durch die dem Rand genaherten, kurzen sori,
von letzteren durch die lang zugespitzten Fiedern und deren wenigcr
tief eingeschnittenen Rand verschicden.
6. Asplenium Wilfordi ]Mett. var. densa Rosenst. nov. var.
Varietas pinnis erectioribus, segmentis latioribus, laminis inde
magis foliaceis a typo diversa.
Formosa: ad radices montis Raisha, in petrosis. HI. 1^1^
leg. P^ U. Faurie no. 142.
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7. Alhyrium obtusifolium Roscnst. nov. spec.
Euaihyrium] rhizomate breviter repente, c. ^j^ cm crasso,
palcis ferrugineis, flaccidis, lanceolatis apice obtecto ; s t i p i t i b u s
subfasciculatis, c. 12 cm longis, tenuibus, vix 1 mm crassis, griseo-
stramineis, sparse palcaceis, nudcsccntibus; laminis c. 20cm
f longis, 4^/2 cm latis, linearibus, basin vensus paullisper attcnuatis,
sursum in apicem linearem sensim angustatis, membranaceo-charta-
ceis, pallide viridibus, utrinque glaberrimis, pinnatis; p i n n i s c. 20
infra apicem brevem, pinnatifidum, demum serratum, alternis, recte
patentibus, basalibus reflexis, breviter petiolatis, e basi inacquali,
superiore rachi parallcla, distincte auriculata, inferiore oblique cuneata
oblongis, obtusis, margine crenato vel obtuse dentato, auricula
basalium saepe libera, inframedialibus maximis c. 2 cm vel paullo
ultra longis, 8 mm medio latis, infimis vix diminutis; rhachibus
tenuibus, pilis brevibus glanduligeris vestitis, c o s t i s utrinque
glabris; v e n i s inferioribus pinnatis, ceteris furcatis et simplicibus;
s o r i s supramedialibus, dorso ramorum anticorum impositis, rotun-
dis; i n d u s i o subreniformi, integerrimo, persistente.
Formosa: in latebris montis Arisan, 2500m alt., V. 1914
1. P* U. Faurie no. 364. — Ibid, in cavernis rupium, no. 360
(forma pumila, lamina exlVaCm).
Von den einfach gefiederten Formen des Athyrium macrocarpum
Bl. durch seichtere Kerbung des Blattrandes, ganzrandige Kerbzahne,
driisig behaarte Rhachis und ganzrandiges Indusium nur
wenig verschieden.
8. Athyrium allanticarpum Rosenst. n. sp.
Pseudallantodia\ rhizomate repente, c. 1 cm crasso, practer
apicem, paleis minutis, late ovatis, squamiformibus, badiis instructum,
nudo, nigro; s t i p i t i b u s c. 60 cm longis, c. 1 cm crassis. strami-
neis, paleis obscure brunneis, lineari-lanceolatis, angustis c. 2 mm
longis, creberrimis (paucis majoribus late ovato-lanceolatis inter-
mixtis) vestitis, saepius nudescentibus ; laminis oblongis, acutis,
tripinnatis, membranaceis, glaberrimis, subtus quam supra pallidi-
oribus; pinnis primariis c. 12 utrinque infra apicem pinnati-
fidum, alternis, erecto-patentibus, inferioribus petiolis 2—5 cm longis
imbutis, maximis c. 30 cm longis, 12 cm latis, lineari-lanceolatis,
acuminatis, basin versus paullo angustatis; pinnis secunda-
r i i s c. 20-jugis, remotis plerisque breviter petiolatis, lineari-lan-
ceolatis, longe acuminatis, infra pinnatis, sursum profunda pinnati-
fidis, ad 6^2 cm longis, IV2 cm latis; pinnis tertiariis
c. 14-jugis, remotis, recte patentibus, inferioribus basi contracta
sessilibus, ceteris cum segmentis late adnatis, e basi subaequali,
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posteriore subdecurrenti, lineari-oblongis, obtusis, margine inciso-
lobulatis vel inciso-crenatis, lobis obscure denticulatis vel integerrimis;
rhacliibus costis que c o s t u 1 i s que paleis subdeciduis
adspcrsis, in costulis ad basin segmentorum subpersistentibus; ve-
nulis loborum pinnatis sou furcatis; soris linearibus, 1 mm
vix longis, secus costulas segmentorum tertiariorum utrmque uni-
seriatis, ad 10 pro segmento, costulae adpressis; indusio tenui
membranaceo, soro undique adnato, tergo dehiscenti, margine ciliato.
Formosa: Bunkikiyo, 1500m alt,, V. 1914 leg. P^ U.
F a u r i e no. 432.
Gleicht habituell dem Athyrium viridifrons Makino, ist aber durch
die allantodioiden sori sofort zu unterscheiden.
9. Diplazium crenato-serratum (Bl.) Moore var. hirta Rosenst.
nov. var.
Varietas stipitibus, rachibus, costis venisque supra sparsius,
subtus dense hirto-pilosis a typo diversa.
Formosa: Urai, in silvis. 1000m alto, IV. 1914 1. P^ U.
F a u r i e no. 168.
10. Diplazium uraiense Rosenst. nov. spec.
Eudiplazium] rhizomate erecto, paleis badiis, lineari-lan-
ceolatis, acuminatis, margine setoso-dentatis, l^/g cm longis, V2 "^^^
latis dense obtecto; stipitibus ad 50 cm longis, 1cm crassis,
nigrescentibus, paleis setiformibus, crebris vestitis; 1 a m i n i s 75 cm
vel ultra longis, 50 cm latis, ovato-oblongis, acuminatis, tcnuiter
hcrbaceis, supra nudis, glaberrimis, subtus ad costas, costulas, venas
fibrilloso-paleaceis, quam supra paullo pallidioribus, bipinnatis;
pinnis primariis c. 6 pinnatis cum 9 piunatifidis infra apicem
pinnatifidum, plerisque petiolatis (petiolis inferiorum ad 3 cm longis)
erecto-patentibus, suprabasalibus maximis ad 30 cm longis, 16 cm
latis, elongato-oblongis, acuminatis, praeter apicem c. 8 cm longum
pinnatifidum pinnatis, pinnis basalibus illis paullo minoribus, supcrio-
ribus sensim decrescentibus
;
pinnis secundariisc. 13 infra
apicem pinnatifidum, summis exceptis omnibus distincte petiolatis,
alternis, suberectis vel recte patentibus, ipsaruni fere latitudine inter
se remotis, e basi subaequali, truncata lineari-lanceolatis, longe acu-
minatis, margine crenato vel majorum crenato-lobulato (crenaturis
subintegerrimis), maximis c. 9cm longis. 1cm fere latis; nervis
pinnatis; nervulis lateralibus c. 4 utrinque, simplicibus,
omnibus marginempinnulaeattingentibus; soris ad 6 pro fascicule,
linearibus, parallelis, prope costulam oriuntibus, ad 3 mm longis,
basalibus anticis diplazioideis ; indusio membranaceo, pallido,
margine eroso. / -
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Formosa: Urai, in silvis. 500 m alt., IV. 1914 1. P= U.
F a u r i e no. 185.
Durch die nicht anastomosicrendcn Ncrven von dem schr ahn-
lichen D. esculentum Sw. zu imterscheidcn. Vielleicht als sclimal-
blattrige (F, 2. O.) Varietat von Diplazium maximum (Don.) z\x
I bctrachten.
11. Diplazium maximum (Don.) var. formosana Rosenst. nov. var.
Varietas statura multo minore (stipitibus ad 25 cm longis, laminis
22x17 cm, pinnis maximis 9x2 cm metientibus) laminis pinnato-
pinnatifidis, vix ad basin pinnatis, pctiolis pinnarum pro ratione
longioribus (ad 12 mm longis), scgmentis omnibus valde obtusis a
typo recedens.
Formosa: in montibus Shinten, I. 1914 1. P= U. Faurie
no. 170. — Urai, in silvis, 800 m alt., IV. 1914 1. P« U. Faurie
no. 178.
12. Diplazium laxifrons Rosenst. n, sp.
Eudiplazntm; foliis 3m fere longis, stipitibus firmis,
1 cm in parte superiore crassis, livido-brunneis, ut tota planta nudis,
,
glaberrimis; laminis ovato-oblongis, longe acuminatis, ultra 120cm
longis, 100 cm fere latis, bipinnato-pinnatifidis, laete viridibus, mem-
branaceis
;
pinnis primariis;ad60 cm vel ultra longis, 90 cm
latis, distantibus, inferioribus petiolis ad 3 cm longis suffultis, ovato-
' lanceolatis, acuminatis; pinnis secundariis c. 20-jugis,
ipsarum latitudine inter se remotis, summis sessilibus exceptis bre-
viter petiolatis, patentibus, inframedialibus maximis c. 10 cm longis,
2 cm infra mediam latis, e basi cordato-truncata lineari-lanceolatis,
acuminatis, profundissime pinnatifidis; segmentis recte
patentibus, sinu angusto separatis, linearibus, obtusis, margine
I leviter crcnato-serratis 1 cm fere longis, ^2 ^^ latis, basalibus posticis
saepius paullo adauctis et profundius incisis; venis c. 8-jugis,
furcatis; soris ramo antico impositis, vel inde usque fere ad
costulam decurrentibus, basalibus hinc inde diplazioideis ; i n d u s i o
angusto, membranaceo.
Formosa: Bankinsing, ad cataractas, 800m alt., rarissime.
11. 1914 1. P« U. Faurie no. 172.
Eine der groBten Diplazium-Arten, mit kraftigen Achsen aber
sehr diinnem Laub.
L 13. Diplazium (Anisogonium) formosanum Rosenst. nov, spec.
Anisogonium ; rhizomate erecto, paleis ferrugineis, flac-
cidis, lanceolatis, margine sparse fimbriatis, c. 6 mm longis, 1 mm latis
apice vestito; stipitibus fasciculatis, ad 40 cm vel ultra longis,
I
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3mm crassis, paleaceis; laminis elongato-ovalibus, breviter
acuminatis, membranaceis, laete viridibus, glaberrimis, ad 45 cm
longis, 20 cm latis, infra pinnatis, sursum profunde pinnatifidis
;
pinnis 1—3-jugis, basalibus sessilibus, e basi subcordata oblique
ovato-lanceolatis, in apicem brevem acuminatis, integerrimis, c. 8 cm
longis, 2^/2 cm latis, ceteris illis similibus, ad 13 cm longis, 3^2^111 latis,
plus minusve late adnatis et decurrentibus, 10 cm fere inter se remotis;
segmentis infimis longe decurrentibus, sursum cum ceteris in
alam c, 2 cm latam confluentibus, in apicem dcorsum lobulatum,
sursum subintegrum cito transeuntibus; rhachibus cos-
t i s q u e paleis paucis ferrugineis, ad inscrtionem pinnarum crebri-
oribus, adspersis; ve.nis omnibus reticulatim anastomosantibus,
primariis quam ceteris vix crassioribus ; soris linearibus, ad
6
—10 mm longis, vel in utroque costae latere uniseriatis, sub angulo
c. 45^ versus costam incUnatis, diplazioideis, vel cum brevioribus,
asplenioidcis subpinnatim fasciculatis ; i n d u s i o angusto, linear!,
persistente.
Formosa: Urai, in humidis silvarum, 800m alt., IV. 1914
1. P<= U. F a u r i e no. 188.
Die Blatter zeigen in Konsistenz und Habitus Ahnlichkeit mit
Diplaziopsis (Allantodia) javanica C. Chr. i., mit dem die Art auch
zusammen gefunden wurde, nur ist die Spreite unserer Pflanze nach
oben bin fiederschnittig, die der Diplaziopsis gefiedcrt. Nervatur und
Indusium sind bei beiden verschieden.
14. Polystichum formosanum Rosenst. nov. spec.
Eupolystichum; rhizomate erecto, paleis lanceolatis, mar-
ginc breviter et irregularitcr dcntatis, ferrugineis, c. 4—5 mm longis,
2 mm latis dense vcstito; s t i p i t i b u s fasciculatis, e brunnescento
stramineis, glaberrimis, sparse paleaceis, c. 20 cm longis, 1 mm crassis;
laminis linearibus, acuminatis, subcoriaceo-chartaceis, utrinque
glaberrimis, ad 30 cm longis, 8 cm latis, pinnatis; pinnis c. 18 in-
fra apicem pinnatifidum, serratum, breviter petiolatis, suberecto-
patentibus,subfalcatis, e basi inaequali, anteriore auriculata,posteriore
oblique cuneata trapezio-lanceolatis, acuminatis, margine aristato-
serratis, auricula rotundato-obtusa, dentibus 6—8 iastructa, pinnis
inframedialibus maximis c. 4 cm longis, 1cm supra basin latis;
n e r V i s auriculae et 2—3 proximis pinnatis, ceteris furcatis vel
simplicibus; soris margini pauUo magis quam costae appropin-
quatis; i n d u s i o peltate, margine eroso.
Formosa: Bunkikiyo, in rupibus, 2500 m alt., V. 1914
1. P^ U. F a u r i e no. 363.
f1
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Von PolysticJium margmahan Wall, und P. aurlculatum S\v.
verschieden durch mehr rundliches Ohr und langbcgrannte Rand-
zalme, von ersterem auBerdem noch durch weniger dichte Nervatur.
15. Polystichumlentum (Don.) Moore var. gelidaRoscnst.nov.var.
Varietas textura firmiore, lobis segmcntocum cum auricula
brevioribus, magis rotundatis, stipitibus rhachibusquc paleis duris,
atrocastaneis densissime obtectis a typo diversa.
Formosa: in monte Arisan 2500 m alt., V. 1914 1. P« U.
F a u r i e no. 365.
16. Polystichum aculeatum Sw. var. durissima Koscnst. nov. var.
i Varietas textura rigide coriacea a typo ejusque formis palae-
otropicis diversa. Paleae rhizomatis rufae vel anguste lineares con-
colores, vel late lanceolatae discolores, centro aterrimae. Stipites,
rhachides, costae paleis angustis solum vestitae (Platioribus de-
lapsis). Pinnulae apice tantum et in auricula spinosae, crenaturis
obtusis, inermibus.
Formosa: Bunkikiyo, 2000 m alt., V. 1914 1. P^ U.
Fa ur i e no. 372.
ki 17. Polystichum arisanicum Rosenst. nov. spec.
Fuj^oli/stkhujn; rhizomate erecto, lignoso, paleis angustis,
lineari-lanceolatis, subintegerrimis (dentibus paucis glandiformibus,
deorsum ciliis paucis instructis), membranaceis infra rufo-ferrugineis,
sursum badiis, c. 1^2 cm longis, Y2 ^"^ Isiti^ apice densissime vestito;
stipitibus fasciculatis, stramineo-brunneis, infra setoso-paleaceis,
sursum nudescentibus, ad 50cm longis, 2mm medio crassis; la-
minis lanceolatis, acuminatis, coriaceis, costis subtus sparse
setulosis exceptis nudis, glaberrimis, pallide viridibus, infra tripinnato-
pinnatifidis, 40 cm vel ultra longis, 20 cm latis; p i n n i s tripinnatis
c. 3-jugis, bipinnatis c. 2-jugis, pinnatis c. 2-jugis, pinnatifidis s.
integris numerosis infra apicem brevissimum pinnatifidum s. serratum
;
pinnis basalibus maximis, 18 cm vel ultra longis, 8 cm latis, postice
adauctis, petiolis c. 1^/^ cm longis instructis, oblique ovato-lanceolatis,
c. 7 cm a proximis distantibus, sequentibus 3 jugis illis vix brevioribus,
ceteris sensim diminutis; pinnis ultimis e basi inaequali,
anteriore costae parallela, posteriore cuneata, trapezio-oblongis,
acutis vel obtusiusculis, plus minusve profunde inciso-lobatis vel
serratis, lobis obliquis, subintegerrimis, apice spinoso terminatis,
interstitiis linearibus; soris costulae appropinquatis; indusio
reniformi, rufo, centro nigro, margine leviter eroso.
Formosa: in monte Arisan, 2500 m alt., V. 1911 1. P*" U.
F a u r ie no. 366.
22*
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Die Art steht dem Polystichum ni}^)onicum Rosenst. nahe,
sowohl wegen der Gestalt und lockercn Teilung der Sprcite als auch
beziiglich der Gestalt der Ictzten Segmente. P. nipponicuin unter-
scheidet sich jedoch sofort durch kriechendes Rhizom mit breit-
lanzettlichen Schuppen und durch dunnere Textur.
18. Polystichum varium (L.) var. eurylepidota Rosenst. nov. var.
Varietas paleis rhizomatis stipitisque late lanceolatis nee setaceis
(iis rhizomatis et stipitis inferioris ad 1^2 cm longis, 4 mm latis), ater-
rimis, laminis magis elongatis, textura tenuiore (herbaceo-chartacea),
segmentis tertiariis lincari-oblongis, minus incurvatis, dentibus
aristatis, indusio sorum amplcctenti a typo diversa.
Formosa: Bunkikiyo, 2000 m alt., V. 1914 1. P« U. F a u r i e
no. 384.
*
19. Dryopteris arisanensis Rosenst. nov. spec.
Lastrea ; rhizomate breviter repente, paleis lanceolatis,
ferrugineis, parvis apice adsperso ; s t i p i t i b u s dense subfasci-
culatis (ad 15—20), erectis, stramineo-brunncis, firmis, ad 30 cm
longis, 2^2 ^^ medio crassis, basi sparse paleaceis, sursum cum
rhachibus breviter puberulo-hirtis, laminis elongato-oblongis,
acuminatis, 30 cm longis, 11cm medio latis, pinnato-pinnatifidis,
herbaceis, costis venisque utrinque breviter pilosis exceptis glaberri-
mis; pinnis ad 20-jugis, alternis, subrecte patentibus, sessilibus,
infra-medialibus maximis c. 5 cm longis, basi 12 mm, medio 8—9 mm
latis, e basi truncata, superiore dilatata lineari-lanceolatis, breviter
acuminatis, subincurvatis; basalibus paullo minoribus, reflexis, superi-
oribus in lobulos apicis pinnatifidi sensim transeuntibus, omnibus pro-
funde pinnatifidis; segmentis linearibus, obtusis, paullo obliquis,
medialibus c. 4V2mm longis, 3 mm latis, basahbus anterioribus elon-
gatis; venis loborum pinnatis, venis lateralibus simplicibus, c. 6 utrin-
que; s o r i s medialibus, indusio reniformi, nudo, subpersistente.
Formosa: in monte Arisan, 2500 m alt., V. 1911 leg. P^ U.
F a u ri e no. 389.
Die Art steht der Dryoj)teris gracilescens (Rl.) nahe, von der sie
sich durch dickes, fast aufrechtes Rhizom, das an der Spitze dicht
gedrangte Blatter tragt, starkere Achsen, breitere Segmente und
m e d i a 1 e s o r i unterscheidet. Gleiche Unterschiede gelten
beziiglich D. gracilescens var. glandaUgera (Kze.), die auBerdem einen
setosen Schleier und driisige Blattunterfliichc besitzt. Dryopteris flexi-
lis (Christ) kommt ebenfalls unserer Art nahe, unterscheidet sich
aber sofort dadurch, daC die basalen Segmente seiner unteren Fiedern
verkiirzt sind, wahrend sie bei D. arisanensis stets groBer sind als die
folgenden.
1
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20. Dryopteris erythrosora (Eat.) var. tenuipes Rosenst. nov. var.
Varieias statura minore, stipitibus, rhachibus, costis teniiibus,
palcis badio-purpureis, lanceolatis densius vestitis, pinnis crebrioribus,
petiolatis a typo diversa.
i ^
Formosa: Urai, 800 m, IV. 19H leg P« U. F a u r i e no. 63.
,^ 21. Dryopteris uraiensis Rosenst. nov. spec.
Lastrea) r h i z o m a t e erecto, paleis ferrugineis, anguste
lanceolatis, dorso et margine piligeris apice vcstito; s t i p i t i b u s
fasciculatis (ad 9), gracilibus, griseo-stramineis, cum rhachibus
hirsutis, basi paleis paucis adspersis, ad 20 cm longis, 1^/2"^^ medio
crassis; lam in is ovato-lanceolatis, acuminatis, c. 18 cm longis,
12 cm basi latis, membranaceo-herbaceis, supra costa strigosa excepta
glaberrimis, subtus ad costas venasque densius, intra venas parce
breviter puberulis, pinnato-pinnatifidis; pinnis in speciminc ad
18-jugis, inferioribus subopporitis, ceteris alternis, supra basalibus
maximis, 4^2 cm longis, 14 mm medio latis, reflexis, e basi contracta
ovato-lanceolatis, breviter acuminatis, ceteris deorsum cito, sursum
sensim decrescentibus, inferioribus ac medialibus brevissime petiolatis,
profunde pinnatifidis ; segmcntis linearibus, rcctis vel subfalcatis,
^
paullo obliqui5,acutiusculis, margine leviter crenatovel subintegerrimo,
sinubus acutis interstinctis, inframedialibus maximis ad 7 cm longis,
31/2 mm latis, basalibus pinnarum inferiorum ac medialium plerumque
paullo diminutis ; venis lateralibus in segmentis majoribus
c. 6-jugis, plerisque furcatis, ramis brevibus, divaricatis, anteriore
abbreviato, apice sorifero; soris magnis, 9—10 pro segmento;
i n d u s i o persistente, reniformi, margine eroso-crenato et dense
setoso-ciliato,
Formosa: Urai, 500 m alt., IV. 1914 leg. P* U. Faurie
no. 22.
Die unserer Art nahe stehende D. flaccida (Bl.) untersclieidet
sich durch tief eingeschnittene und an der hinteren Basis herab-
laufende Segmente, die durch einen schragen Sinus von einander
getrennt sind, verlangerte Basalsegmente der unteren Fiedern,
r
Bekleidung der Rippen unterseits mit langen weiBen Haaren, kleinen,
verganglichen Schleier, unbehaarte Rhizomschuppen u. a.
22. Dryopteris adaucta Rosenst. nov. spec.
? Stigmatopteris', rhizomate ignoto ; s t i p i t i b u s 25 cm
vel ultra longis, c. 3 mm supra basin crassis, badiis, cum rhachibus et
costis pilis articulatis, ferrugineo-brunneis, crispulis, vix 1 mm longis,
paleis paucis parvis hnearibus intermixtis, dense vestitis; 1 a m i n i s
25 cm vel ultra longis, 12 cm medio latis, ovato-oblongis, breviter
acuminatis, pinnato-pinnatifidis, apice largo pinnatifido, demum
>
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serrato, herbaceis, costis utrinque venisque subtus pilis articulatis
obsessis, parenchymate pellucide punctulato, supra sparse piloso;
p i n n i s sessilibus, subappropinquatis, suberecto-patcntibus, in-
framedialibus maximis 6Y2 cm longis, IV2 ^^ supra basin latis, e basi
inaequali, superiore rhachidi parallela, infcriore obliqua, utraque
adaucta lineari-lanceolatis, ad mediam usque vel paullo ultra pinnati-
fidis; segmcntis obliquis, linearibus, oblique obtusatis, ad 4 mm
fere longis, 3 mm latis, posticis pinnarum basalium valde adauctis, ba-
salibus maximis ad 4 cm longis, 12 mm latis; v e n i s segmentorum
pinnatis, venis lateralibus liberis, lis segmentorum media-
Hum plerumque simplicibus, c. 6 utrinque, marginem non attingcnti-
bus, lis segmentorum basalium furcatis vel iterum pinnatis; s or i s
apicalibus vel subapicalibus, margini appropinquatis; indusio
peltate (?).
Formosa: Kcclung, secus rivulos, 50 m alt., III. 1914,
1. P= U. F a u r i e no. 40.
Wegen der — wenn auch sparlich — durchscheinend punktierten
Blattflache, der den Rand nicht erreichenden Nerven und dcr breiten
fiederspaltigen Blattspitze scheint die Art in die Untergattung
Stigrnatopteris zu gehoren. Auffallig sind die stark verlangerten
basiskopen Segmente der Basalfiedern und das schcinbar schild-
formige Indusium, dessen wahre Gestalt sich jcdoch an dem zur
Verfiigung stehenden geringen Material nicht mit Sicherheit fest-
stellen lieB.
23. Dryopteris subtripinnata (Miq.) var. bunkikiyensis Rosenst.
nov. var.
Vanetas paleis rhizomatis latioribus, flaccidis, pallidioribus,
rhachibus costisque paleis omnino destitutis, sed pilis perbrevibus,
glanduligeris adspersis a typo diversa.
Formosa: Bunkikiyo, 2000 m alt., V. 1914 leg. P« U.
F a u r i e no. 393.
24. Dryopteris atrosetosa Rosenst. nov. spec.
Lastrea composita
;
(rhizomate mihi ignoto), s t i p i t i b u s
validis, pallida stramineis, 40 cm longis, 5 mm medio crassis, paleis
late lanceolatis, membranaceis, ferrugineo-castaneis, ad P/2 ^ni
longis, 4 mm latis basi dense vestitis, paleis sursum cito diminutis
et valde angustatis, jam infra mediam stipitis setiformibus, c. 5 mm
longis, atropurpureis ; 1 a m i n i s deltoidco-oblongis, acuminatis,
c. 40 cm longis, 32 cm basi latis, membranaceis, pallide viridibus,
costis exceptis nudis, glaberrimis, tripinnato-pinnatifidis; pinnis
primariisc. 12-jugis infra apicem pinnatifidum,erecto-patentibus,
pctiolatis, suboppositis, lineari-lanceolatis, acuminatis, basalibus
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postice adauctis, inframedialibus c. 18 cm longis, 5—6 cm latis,
basalibus 20 cm longis, 8 cm basi latis; pinnis secundariis
subrecte patentibus, alternis, breviter petiolatis, e basi subaequali,
anteriore cum rhachi parallela, paullo elongata, posteriore subcuneata,
lineari-lanceolatis, acutis, apice obtusiusculo, majoribus plerisquc
c. 3 cm longis, IV2 cm basi latis, inferioribus pinnatis, ceteris pro-
fundissime pinnatifidis
;
pinnis tertiariis maximis breviter
petiolatis, profunde pinnatifidis, lob is linearibus, obtusis, integerrimis
;
rhachibus costisque pallide stramineis, paleis setiformibus,
atropnrpureis creberrimis ornatis; nervis loborum pinnatis,
nervis lateralibus simplicibus seu furcatis; soris magnis, costulis
appropinquatis; i n d u s i o magno, rcniformi, firmo, membranaceo,
pilis brevissimis, glandiformibus densissime obtecto.
Formosa: Arisan, 2500 m alt., V. 1914 leg. P^ U. F a u r i e
no. 382.
Die Blattgestalt zeigt entfernte Ahnlichkeit mit Dryopteris
marginata (Wall.), doch sind beide Arten im iibrigen total verschicden.
Die sehr hellen Achsen mit ihrer schwarzborstigen Bckleidung sowie
der filzartige Uberzug des groBen Schleiers sind sehr auffallende
und charakteristische Merkmale unserer Art.
25. Dryopteris splendens (Hook.) var. formosana Rosenst. nov. var.
Varietas stipitibus, rhachibus, costis dense paleaceis, soris apicem
segmentorum solum (in specimine quidem) occupantibus, a costula
quidquam remotioribus a typo diversa.
Formosa: Arisan, 2500 m alt., V. 1914 leg. P'^ U. F a u r i e
no. 381 ^K
26. Dryopteris aureo-vestita Rosenst. nov. spec.
Lastrea habitum et divisiones D. rhodolepidis (Clke.) aemulans,
sed segmentis, praesertim antice, inciso-lobulatis, v e n i s
atropurpureis, utrinque manifestis, apice incrassato nitente terminatis,
stipitibus cum rhachibus et costis paleis aureo-
ferrugineis, lanceolatis, acuminatis (basalibus ad 6 mm longis, 2 mm
latis vel amplioribus)
,
glanduligeris dense obtectis prorsus ab ea
distinguenda. Folia sterilia tantum vidi.
Formosa: Arisan, 2500 m alt., V. 1914 leg. P* U. F a u r i e
no. 390.
27. Dryopteris subhispidula Rosenst. nov, spec.
Eunephrodium ; rhizomate erecto, paleis rufo-brunneis,
membranaceis, flaccidis, lanceolatis ad P '2 cm longis, 4 mm basi latis
apice dense vestito ; stipitibus usque ad imas pinnas reductas
5—10 cm longis, c. 5 mm crassis, plicato-striatis, rufidulo-ochraceis,
sparse paleaceis, subglaberrimis ; laminis ad Im fere longis.
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12 cm latis, e basi lineari-angustata elongato-oblongis, breviter an-
gustatis, chartaceo-herbaceis, supra ad nervos adpresse hirtis, intra
nervos pilis paucis brevioribus adspersis, subtus, costis costulisque
breviter strigosis exceptis, glabris, utrinque glandulis minimis ochra-
ceis dense instructis, pinnato-pinnatifidis; p i n n i s inferioribus
c. 15-jugis reductis, glandiformibus, 2—3 cm inter se distantibus,
pinnis normalibus ad 35-jngis, sessilibns, subrecte patenti-
bus, e basi subaequali (inferiorum paullo angustata, snperiorum
paullo dilatata) linearibus, apice lanceolato, inframedialibus maximis
c. 10 cm longis, 1 cm latis (fertilibus paullo angustioribus), inferioribus
1
—2 jugis ad dimidiam fere abbreviatis, superioribus sensim diminutis,
demum in lobos apicis pim:iatifidi cito transeuntibus, omnibus ad
mcdiam fere laminae dimidiatac pinnatifidis; 1 o b i s linearibus,
apice obliquo acutiusculo, sinubus perangustis, linearibus separatis;
rhachibus firmis, supra dense hirtis, subtus glabris ; n e r v i s
sub angulo fere recto ex costa egredientibus, rectis, demum incurvatis,
pinnatis; n e r v u 1 i s simplicibus, parallelis, c. 5-jugis basalibus
anastomosantibus, proximis prope sinum conniventibus; s o r i s medi-
alibus, 2—8 pro segmento; indusio firmo, persistente, pauci-
setoso.
Formosa: Shakko, XII. 1913 leg. P<^ U. Faurie no. 12.
Die dieser Art am nachsten stehende D. hispidula (Dcsne.)
unterscheidet sich auBer anderem durch lanzettformige
Gestalt der Fiedern und unter s p i t z e m Winkel zur costa geneigte
Nerven.
28. Dryopteris athyriiformis Rosenst. nov. spec.
Phegopteris] rhizomate erecto, crasso, lignoso, paleis
paucis lanceolatis, c. 2 mm longis, pallide ferrugineis, flaccidis apice
adsperso; s t i p i t i b u s ad 20 cm longis debilibus, paleis raris, iis
rhizomatis similibus, ornatis, ut tota planta glaberrimis; 1 a m i n i s
ad 24 cm longis, 16 cm latis, deltoideo- vel ovato-oblongis, acu-
minatis, membranaceis, nigricantibus, bipinnato-pinnatifidis; pin-
nis primariis ad 10-jugis infra apicem pinnatifidum, patentibus,
paullo incurvatis, breviter petiolatis, basalibus maximis c. 10 cm
longis, 4 cm latis, oblique ovato-lanceolatis, postice adauctis, basi
contractis; pinnis secundariis ad 7—8 infra apicem
pinnatifidum, lineari-oblongis, subsessilibus, usque fere ad costam
pinnatifidis, maximis ad 3cm longis, 1cm latis; segmentis
linearibus, obtusis, margine inciso-crenatis, ad 4,5 mm longis, 3 mm
latis; rhachibus costis que tenuibus, nervis latera-
libus furcatis vel simplicibus; soris costulae appropinquatis,
ad 10 pro segmento, rotundis, stramineis, exindusiatis.
,
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Formosa: Bankinsing in silvis, 600m alt., II. 1014 leg.
P= U. Faurie no. 189. — Bunkikiyo, in humidis, 2000 m alt.,
V. 1914 leg. P« U. F a u r i e no. 386,
Die Art hat in Gestalt und GroBe viel Ahnlichkeit mit Aihyrinm
crenutum Rupr., das sich auBer der Beschaffenheit dor sori durch
lang kriechcndes Rliizom und weniger scharf cingeschnittene Seg-
mente unterscheidet.
29. Aspidium phaeocaulon Rosenst. nov. spec.
Sagenia ; rhizomate erecto, cum basibus stipitum paleis
lanceolatis, acuminatis, nitidis, obscure castaneis obtecto; sti-
p i t i b u s c. 60 cm longis castaneis, nitidis; 1 a m i n i s c, 40 cm
longis, 25 cm basi latis, ovato-oblongis, acuminatis, bipinnatis, apice
lato, profunde pinnatifido, papyraceo-herbaceis, costis supra breviter
puberulis exceptis utrinque glaberrimis; p i n n i s ad 6-jugis, erecto-
patentibus, fere oppositis, inferioribus ac medialibus petiolatis
(petiolis ad 2 cm longis), superioribus sessilibus, basalibus maximis
c. 25 cm longis, 14 cm latis, postice paullo adauctis, 1-2 pinnularum
jugis infra instructis, sursum profunde pinnatifidis; pin nu lis
segmentis que oblique porrectis, angustis, acuminatis, inferiori-
bus inciso-lobatis, superioribus integris, pinnis sequentibus basalibus
similibus, sed minus partitis et latere anteriore, praesertim p r o p e
basin, adauctis (pinnula antica basali 8 cm, postica 2 cm longa),
ceteris sensim decrescentibus et simplicioribus ; a r e o 1 i s radios
liberos numcrosos includentibus; soris secus costulas subregula-
riter biseriatis, majusculis; i n d u s i o reniformi, firmo, persistente.
Formosa: Urai, 300 m alt., IV. 1914 leg. P« Faurie
no. 33.
Von A, melanocauloti BL, dem diese Art habituell sehr iihnlich
ist, unterscheidet sie sich durch braune Achsen, stark verlangertc
vordere Basalabschnitte (an alien Fiedern auBcr den untersten) und
fast regelmaBig 2-reihige Sori.
30. Polypodium pseudocucullatum Rosenst. nov. spec.
Eupolypodium; rhizomate erecto, paleis membranaceis,
lanceolatis, ferrugineis, c. P/amm longis, V2 ^^"^"^ ^^.si latis apice
* obtecto; s t i p i t i b u s dense fasciculatis, ut tota planta pilis
brunneis setulosis, ^^ mm fere longis ubique vestitis; laminis
c. 13 cm longis, 6 mm latis, hnearibus, utroversus angustatis, sub-
coriaceis, profunde pinnatifidis (1. pinnatis) ; segmentis line-
aribus, obtusis, subhorizontalibus seu superioribus erectis, suprame-
dialibus maximis 2 mm vel paullo ultra longis, 1 mm latis, summis
et infimis dentiformibus, fertilibus ac sterilibus subaequalibus ; n e r -
vis segmentorum occultis, simplicibus ( ?) ; soris rotundis,
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costae medianae approximatis, praeter infima segmenta omnia oc-
cupantibus.
Formosa, in monte Arisan, 2500 m alt., inter muscos, rarum.
V. 1914 leg. P^ U. Faurie no. 471.
Scheinbar zur cucidlatum-Gi'uppe gehorig, doch ist der Seg-
mentrand flach, nicht umgeschlagen. Von. P. suhpinnatifidum Bl.
durch viel tiefer geteilte, fast gefiederte Blatter unterschieden.
31. Polypodium raishaense Rosenst. nov. spec.
GoniopJilehium] rhizomate longe repente, glauco, subnudo
vel paleis brunneis, lanceolato-subulatis, patentibus hinc inde densius
obsito; s t i p i t i b u s remotis, nitido-castaneis, nudis, glaberrimis,
ad 18 cm longis, 2^/2 mm crassis; 1 a m i n i s ad 25 cm longis, 12 cm
latis, elongato-oblongis, breviter acuminatis, profunda pinnatifidis,
chartaceo-herbaceis, supra nndiquc breviter pilosis, subtus glaber-
rimis; segmentis linearibus, obtusis, margine integerrimo, in-
ferioribus paullo reflexis, ceteris recto patentibus vel suberectis, si
m
bus acutis interstinctis, medialibus maximis ad 6 cm longis, 1 cm
latis, inferioribus paullo decrescentibus, superioribus in lobos apicis
pinnatifidi, demum intcgri cito transeuntibus ; c o s t i s infra paleolis
ovatis vel lanceolatis raris adspersis; maculis incomplete bi-
seriatis; soris costae magis quam margini approximatis, ad 20-
jugis, superficialibus.
Formosa: Raisha, ad arborum truncos; 1200m alt., III-
1914 leg. ?-= U. Faurie no. 219. — Bunkikiyo 1500 m alt. V.
1914 id. no. 481.
Von P. amoenum \\'all. verschieden durch langer kriechendes,
blaues Rhizom mit schmiilcren, abstehenden Schuppcn, sowie durch
ganzrandige und stumpfc Segmente. Das naher stehende
P. jormosanum Bak. besitzt nacktes Rhizom, ticfcr geteiltes Blatt
und ist zwischen den Xerven kahl.
32. Polypodium diversum Rosenst. nov. spec.
Phymatodes] rhizomate longe repente, tenui, fere filiformi,
paleis ovato
-lanceolatis breviter acuminatis, margine sparse ciliato-
dentatis vestito; s t i p i t i b u s remotis, flexuosis, comprcssis,
lamina decurrenti anguste alatis, 3—6 cm longis, nudis, glabcrrimis;
1 a m i n i s c. 8 cm longis, 2 cm vel paullo plus latis, e basi angustata
ovato-lanceolatis, acuminatis, raro obtusis, margine revoluto, inte-
gerrimo; fertilibus plerumque quam steriles paullo angustioribus,
subcoriaceis, utrinque glaberrimis, supra obscure, subtus palhde
viridibius ; v e n i s immersis, maculis appendiculatis ; soris
^3 superiores laminae occupantibus, utrinque uniseriatis, intra costam
et marginem fere medialibus, paleis peltatis juventute obtectis.
V
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Formosa: Raisha, in arboribus serpens; 1000 m alt., III. 1914
leg. P*= U. Faurie no. 212.
Durch die anfangs mit schildartigen Schuppen bedeckten sori
mit P. lineare Thbg. verwandt, in der Gcstalt des Blattes und Be-
schaffenheit des Rhizoms sich jedoch mehr dcm PoJijpodium snhro-
stratum C. Chr.i. nahernd.
33. Polypodium arisanense Rosenst. nov. spec.
Phi/matodes; rhizomate repente, 4 mm fere crasso, paleis
membranaceis, flaccidis, ovato-lanceolatis, acuminatis, centro badiis,
late pallide marginatis, intcgorrimis obtecto; stipitibus ap-
proximatis, ad 10 cm longis, 2 mm fere crassis, atro-castaneis, nitidis,
nudis, glaberrimis; 1 a m i n i s ad 30 cm longis, 3 cm latis, plerumque
minoribus, elongato-oblongis, utroversus — sursum longius — an-
gustatis, margine angusto, pallido, recurvato, integerrimo, coriaceis»
nudis, glaberrimis; costa mediana nitida, brunnea, utrinque
parum prominente; n c r v i s immersis; s o r i s magnis, rotundis seu
suboblongis, uniseriatis, costae medianae approximatis, ad tertiam
seu dimidiam superiorem laminae restrictis, superficialibus, juventute
peltato-paleaceis.
Formosa: Arisan, ad arborum truncos; 2500 m alt., V. 1914
leg. P^ U. F a u r i e no. 472.
Eine groBe Form der Zmcare-Gruppe, wohl nicht viel verschieden
von P. sesqtiipedale W^all.
34. Cyclophorus lingua (Thbg.) var. attenuata Rosenst. var. nov.
Varietas laminis et sterilibus et fertilibus angustioribus, prac-
sertim deorscum longe attenuatis a typo diversa.
Formosa: Raisha, ad rupes. III. 1914 leg. P^ U. Faurie
no. 223.
35. Polypodium loxogramme Mett. var. lamprocaulon Rosenst.
nov. var.
Varietas stipitibus c. 7 cm longis, compressis, lamina decurrente
longe angusto-marginatis, antice sursum brunneis, deorsum et postice
atropurpureis, nitidis, laminis ad 30 cm longis, vix IV2 cm latis.
1 longe acuminatis a typo diversa,
Paleae rhizomatis c. 5 mm longae
1 mm latae, lanceolatae, ferrugineae, flaccidae.
Formosa : Arisan, 2500 m alt., ad arbores. V. 1914 leg.
P*' U, Faurie n. 464.
36. Polypodium (Selliguea) Wrightii (Hk.) var. lobata Rosenst.
nov. var.
Varietas laminis grosse repandis seu lobatis seu pinnatifidis, lobis
s. segmentis 1—3-jugis, ad 10 cm longis iVa^^ ^^ l^^is a typo diversa.
Formosa: Shinton, rara. I. 1914 leg. P« U. F a u r i e no. 215.
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37. Elaphoglosson subellipticum Rosenst. nov. spec.
Euelaphogloesum] rhizomate breviter repente, 5 mm crasso,
paleis livido-brunneis, flaccidis, lanceolatis, margine sparse fibrilloso-
ciliatis, 1 cm longis, 1,5 mm fere latis densissime obtecto; s t i p i t i -
bus subconfertis, ad 10 cm longis, l^/a mm crassis, paleis paucis,
longe fibrillosis primo adspersis, sero midis; laminis ellipticis,
utroversus acutis, margine angusto, subdiaphano, recurvo, chartaceo-
coriaceis, paleolis dilaceratis, brunneis subtus adspersis; cost a
m e d i a n a utrinque parum prominente, supra applanata, leviter
canaliculata, nuda, subtus subtereti, sparse paleolata; n e r v i s
prominulis, subhorizontaliter patentibus, liberis, apice leviter in-
crassatis. Folia fertilia non vidi.
Formosa: Bunkikiyo, 1500 m alt., V. 1914 leg. P« U.
F a u r i e no. 488.
Die zur con/orme-Gruppe gehorige Art ist durch ihr breites,
elliptisches Blatt von den zahlreichen anderen Formen dieser Gruppe
leicht zu unterscheiden. Das Rhizom ist sehr dicht (nach dem Ende
bin und in der Nahe der Stielansatze kissenartig) mit hellbraunen
schlaffen Schuppen bedeckt.
38. Leptochilus cuspidatus (Pr.) var. crenata Rosenst. nov. var.
Verietas pinnis crenatis, nusqiiam ad
^'s
lamine incisis a typo
diversa.
Formosa: Bankinsing, 800m alt., XL 1914 leg. P* U.
F a u r i e no. 281.
39. Lycopodium Fauriei Rosenst. nov. spec.
Eulycopodium\ caule pendulo, filiformi, 6- vel pluries dicho-
tomo, foliis inclusis 2—2 1/2 mm crasso; f o 1 i i s multifariis, vix ultra
1 mm longis, incurvatis, patulis, ovato-lanceolatis s. deltoideis, bre-
viter acuminatis, integerrimis, basi carinata decurrentibus, fructigeris
aequalibus et conformibus; sporangiis folia longitudine aequan-
tibus vel lis paullisper brevioribus, flavo-allbidis, ad basin cordatam
bilobis.
Formosa: Arisan ex arboribus dependens. 2500m alt., V.
1914. leg. P« U. Faurie no. 492.
Die Art steht dem L. Sieholdi Miq. nahe, unterscheidet sich
jedoch von ihm durch die, ahnlich wie bei L. cernuum L., konvex




a cl. G. Bamler anno 1914 collectae.
Von Dr. E. Rosenstock, Gotlia.
1. Alsophila glauca (Bl.) var. trichocarpa Roscnst. nov. var.
Varietas paleis stipitum densius spinoso-dentatis, laminis in
statu sicco subtiis brunnescentibus, inter venulas aurco-punctulatis,
pinnulis segmentisque latioribus et magis confertis, segmcntis pinnu-
larum inferiorum inferioribus liberis, adnatis vel petiolulatis, costiilis
segmentorum paleolis planiusculis, longe fimbriatis subtus ornatis,
nervis plerisque bifurcatis vel pinnatis, subtus valde prominentibus,
receptaculo minus elevato, paraph^'sibus soros longe superantibus a
typo diversa.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 800—900 m alt.,
IV. 1914 1. G. Bamler no. 101.
2. Dennstaedtia concinna Rosenst. nov. spec.
Eudennstaedtia; frondibus amplissimis, 4m vel ultra
longis, 1 m latis, laminis subcoriaceis, pallide viridibus, ad costam
supra in suico subtusque dense, ad nervos utrinque parcius pilis
setiformibus adspersis, intra nervos glaberrimis, quadripinnatis;
pinnis primariis ad 1 m longis, 30 cm latis vel amplioribus,
basi paullo angustata elongato-ovato-lanceolatis, acuminatis;
secundariis c. 50-jugis infra apicem brevem, linearem, serratum,
superioribus paucis sessilibus exceptis omnibus breviter pctiolatis,
alternis, horizontaliter patentibus, densis, e basi subaequali, anteriore
truncata, cum rhachi parallela, paullo elongata, posteriore sub-
cuneata lineari-lanceolatis, longe acuminatis, mediaiibus maximis
c. 15 cm longis, 3 cm latis; pinnis tertiariis brevissime
petiolatis, alternis, horizontaliter patentibus, subcontignis, trapezio-
ideo-oblongis, obtusis, infra pinnatis, sursum pinnatifidis, maximis
c. 1,5 cm longis, 7 mm supra basin latis ; pinnis quartariis
s. segmentis e basi subcuneatim angustata elongato-obovatis,
obtusis, obliquis, basalibus anterioribus adauctis, margine anteriore
lobis 1—2, posteriore lobo uno instructis vel integris, ceteris sub-
integris antice obscure crenulatis, vel subintegerrimis, 4—5 in latere
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utroque; v e n i s utrinque, praesertim subtus, distinctc prominenti-
bus, pinnatis; soris in lobulis ultimis solitariis, costulae approxi-
matis, infra sinum loborum sitis.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto. s. n. et 1. leg.
G. B a ml e r.
Die Art ist in die Nahe von Dennstaedtia flaccida Bernh. zu
stellen, die sich jedoch durch diinne Textur, langere Behaarung und
schrag stehende und spitzere Fiedern 3. 0. von ihr unterscheidet.
3. Dennstaedtia acuminata Rosenst. nov. spec.
Eudennstaedtia; rhizomate erecto, paleis ferrugineo-
brunneis, lanceolatis, c. 4 mm longis, 1 mm basi latis apice obtecto;
stipitibus c. 45 cm longis, e basi fusca stramineis, ut tota planta
glaberrimis, paleolis lanceolatis, ferrugincis, dcciduis primo adspersis;
1 a m i n i s elongato-ovato-lanccolatis, acuminatis, 3—4-ies pinnatis,
subcoriaceo-chartaceis, ad 60 cm longis, 35 cm infra mcdiam latis;
pinnis primariis ad 40 utrinque, alternis, suberecto-patenti-
bus, petiolis ad 12 mm longis instructis, e basi inaequali, anteriore
truncata cum rliachi parallela, posteriorc oblique cuneata, lanceolatis.
latere anteriore adaucto, acuminatis, inframedialibus maximis c.
20 cm longis, 6 cm infra mediam latis, basalibus paullo diminutis;
secundariis primariis conformibus, quadruplo fere minoribus,
basali antica maxima ad 6 cm longa, 2 cm lata; t e r t i a r i i s basi
utrinque anguste cuneata sessilibus, inferioribus lanceolatis, ceteris
elongato-oblongis, superioribus basi postice decurrenti confluentibus,
majoribus usque fere ad costulam inciso-lobatis, lobis lineari-oblongis,
apice angustato, incurvato, minoribus dentatis; rhachibus
costisque stramineis, paleolis lanceolatis, paucis, deciduia
subtus adspersis; n e r v i s in pinnis s. segmcntis tertiariis pinnatis,
nervis lateralibus plerisque simplicibus, inferioribus fur-
catis s. subpinnatis; soris apices dcntium occupantibus, re-
curvatis; spoils tetraedricis, hyalinis, striato-cristatis.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 800 m alt., IV.
1914 leg. G. Bamler no. 139.
Die Art besitzt habituelle Ahnlichkeit mit Saccoloma inaequak,
das jedoch weniger stark zerteilt ist.
4. Trichomanes bipunctatum Poir. var. venulosa Rosenst.
nov. var.
Varietas venulis spuriis creberrimis, saepe reticulatim con-
fluentibus,badiis, inde luce transmissa valde conspicuis a typo diversa.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto. IV. 1914 leg.
G. Bamler no. 117.
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5. Davallia pentaphylla Bl. var. incisa Roscnst. nov. var.
Varietas textura tenuiore, venis plane conspicuis, margine
pinnarum profundius inciso-crenato, basin versus saepe profunde
lobato, indusii marginibus latcralibus sursum non adnatis, paullisper
rotundato-dilatatis a typo diversa.
Nova Guinea: Wareo; 600—700 ni alt., III. 1914 leg.
G. B a m 1 e r no. 105.
6. Lindsaya pectinata Bl. var. brevipinnula Rosenst. nov. var.
Varietas pinnulis brevioribus (ad 1 cm longis), inferioribus folio-
rum iinipinnatarum saepe in lobos lineares diffissis a typo, soris
paucioribus (5— 6, non 10 pro pinnula) a L. microstegki Copel. diversa.
Nova Guinea: in monte Sattclbcrg dicto, 900 m alt., IV.
191-4 leg. G. Bamler no. 126.
7. Diplazium silvaticum Bl. var. novoguineensis Rosenst, nov. var.
Varietas pinnis majoribus (maximis ad 24 cm longis, 4^/3 cm
latis) superioribus citius diminutis, apice frondis pinniformi, ad
20 cm longo, 5 cm lato, infra crenato-lobato, sursum serrato, margine
pinnarum grosse et longe serrato, raro truncato-crenato a typo diversa.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 600m alt., IV.
1914 leg. G. Bamler no. 56 bis 00.
8. Diplazium spinulosum Bl, var. novoguineensis Rosenst,
nov. var.
Varietas major, foliis ad 3 m longis, pinnis ad 50 cm longis, 22 cm
latis, pinnulis petiolatis, acuminatis, minus profunde crenatis, sursum
subintegerrimis, soris pluribus, ad 5 utrinque, a typo diversa.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 800 m alt., IV.
1914 leg. G. B am 1 e r no. 66 p.
Mit diesem Farn zusammen wurde eine Form gefunden, die sich
durch vollig freie Nerven von ihm unterscheidet (forma eleuthero-
phlebia Rosenst.).
9. Dryopteris longissima Brack, var. novoguineensis Rosenst.
nov, var.
Varietas pinnis profundius incisis (ad alam 4 mm toto latam),
nervis basalibus tantum anastomosantibus, proximis supra sinum
marginem attingentibus, sporangiis setosis a typo diversa.
Nova Guinea: Wareo, 600—700 m alt.. III. 1914, leg.
G. Bamler no. 132.
10. Dryopteris armata Rosenst. nov. spec.
Goniopteris] rhizomate erecto, paleis ferrugineo-brunneis,
subulatis, margine setosis, c. 12 mm longis, V2 ^^ ^^si latis apice
dense obtecto; s t i p i t i b u s ultra 70 cm longis, cum r h a c h i -
bus stramineis, paleis iis rhizomatis similibus primo dense vestitis,
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his supra basin spiniformem defractis mox fere denudatis et spinis.
atrobrimneis, setigeris, c. 1 mm longis ubique ornatis; la minis
ad 2 m longis, 1 m latis, e basi truncata oblongo-lanceolatis, obtusis,
breviter acuminatis, rigide subcoriaceis, praeter costas supra dense
hirtas, subtus cum nervis sparse breviter pilosas glaberrimis, olivaceo-
viridibus, pinnato-pinnatifidis
;
pinnis brevissime petiolatis vel
subsessilibus, infcrioribus et medialibus horizantaliter patentibus, in-
ferioribus maximis ad 50 cm vel ultra longis, 5 cm latis, latere pos-
teriore adaucto, e basi truncata, paullo angustata oblongo-linearibus,
in apicem lanceolatum sensim acuminatis, ad mediam fere laminae
dimidiatae pinnatifidis; segmentis ^2—^ ^'^ longis, 4—6 mm
latis, linearibus, obtusis, subfalcatis; venis lateralibus
15—20-jugis, simplicibus, basalibus anastomosantibus, sequentibus
3
—4 jugis in sinum callosum conflucntibus, s o r i s superioribus ac
medialibus costulae contiguis, infcrioribus deorsum magis magisque
ab ea remotis ; sporangiis nudis, i n d u s i o non reperto.
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 700—800 m
alt., IV. 1914, leg. G. Bamler no. 111.
Diese sehr groBe Art scheint in die Nahe des Pdlypodium ex-
celsum Bak. von den Neuen Hebriden zu gehoren, das sich durch un-
bewehrte Achsen und supramcdiale sori unterscheidet. Die samoa-
nische var. miiricata (Powel) der letzteren Art besitzt breitere, spitzer
zulaufende Segmente und submarginale sori.
11. Dryopteris olivacea Rosenst. nov. spec.
Lastrea; rhizomate repente, c. 12 mm crasso, paleis
brunneis, lanceolatis, ad 12mm longis, 1^2 J^^^ l^-^is vestito; sti-
p i t i b u s c. 50 cm longis, 6 mm supra basin, 4 mm infra laminam
crassis, olivaceo-brunncis, infra paleaceis, sursum nudis, glaberrimis;
1 a m i n i s e basi cuneata elongato-oblongis, acutis, c. 75 cm longis,
30 cm infra mediam latis, membranaceis, olivaceo-viridibus, glaber-
rimis, pinnato-pinnatifidis; pinnis ad 20-jugis infra apicem
pinnatifidum, suboppositis, breviter petiolatis, superioribus sessilibus
vel decurrenti-confluentibus, subhorizontaliter patentibus, medialibus
et infcrioribus 4
—6 cm inter se remotis, inframedialibus maximis ad
18 cm longis, 4 cm latis, e basi subaequali lineari-oblongis, acuminatis,
ad alam c. 4 mm latam pinnatifidis, in apicem angustatum, grosse
serratum excurrentibus, basalibus paullo brevioribus, latere posteriore
adauctis; segmentis subrecte patentibus, subfalcatis, linearibus,
acutis, basi postica decurrenti, margine grosse serratis, sinubus ro-
tundis vel acutis interstinctis; venis lateralibus furcatis, ramo
autico apice prolifero; s o r i s parvis, rotundatis, medialibus,
7
—8-jugis; indusio reniformi, glabro.
i
i
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Nova Guinea: in monte Sattclbcrg dicto, 800—900 ni
alt., III. 1914, leg. G. B a m 1 e r no. 103.
Die nahestehende Dryopteris lasireoides Rosenst. (sub. Poly-
sticho) unterscheidet sich durch lederige Textur, ticferc, fast bis zur
Rippe reichende Einschnitte der Fiedern, schrag gestellte, fast ganz-
randige Abschnitte, schildformig angeheftetes, rundes Indusium u. a.
12. Dryopteris supraspinigera Rosenst. nov. spec.
Goniopteris, stipitibus ultra 40 cm longis, 5 mm crassis,
cum rhachibus livido-brunneis, brevissime puberulis, in sulco
paleolis ferrugineis, firmulis, lanceolatis, acuminatis, spinulisque
obtusis sparse praeditis; la minis 75 cm vel ultra longis, 3*2 cm
latis, e basi cordato-truncata oblongo-Iinearibus, obtusis, breviter
acuminatis, herbaceo-chartaceis, olivaceo-viridibus, subtus palli-
dioribus, supra glaberrimis, subtus ubique breviter glanduloso-
puberulis, pinnato-pinnatifidis; pinnis suboppositis vel alternis,
suberecto-patentibus, sessilibus vel inferioribus subpetiolatis, infra-
medialibus maximis ad 18 cm longis, 1^/4 cm latis, e basi truncata
lineari-oblongis, acuminatis, ad ^/g
—Va laininae dimidiatae pinnati-
fidis ; segmentis paullo obliquis, linearibus, leviter crenulatis,
apice oblique truncato, c. 3 mm longis et latis, inferioribus pinnarum
inferiorum paullo reductis, ceterarum sequentibus subaequalibus;
n e r vi s lateralibus simplicibus, c. 8 utrinque, basalibus anastomo-
santibus, sequentibus 2—3 jugis in sinum callosum conniventibus;
s o r i s costulae adpressis, c. 8-jugis.
Nova Guinea; in monte Sattelberg dicto, IV. 1913 leg.
G. B a m 1 e r no. 91.
Durch weniger tief eingcschnittenc, gestutzte Scgmente und
oberscits bewehrten Stiel und Rhachis von Polypodium cosfatum Hk.
und Gomopteris longissima Brak. verschieden.
13. Hymenolepis spicata Prsl. var. novoguineensis Rosenst.
nov. var.
Varietas paleis rhizomatis ovato-lanceolatis, acuminatis, margine
dentatis, c. 3 mm longis, 1 mm latis, soris paleis membranaceis,
rotundatis, denticulatis, ad basin spicarum persistentibus primo dense
obtectis, margine frondis in parte sorifera inferiore ac media piano,
soros non tegente a typo diversa. Laminae petiolatae, coriaceae,
10—50 cm longae, 1—2 cm latae, spicae breves vel clongatae (1—20 cm
longae).
Nova Guinea: in monte Sattelberg dicto, 800—900 m alt.,
ad arbores. IV. 1914, lesr. G. B a m 1 e r no. 60.
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Zur Beschreibung der Marattia novoguineensis Rosenst. F e d d e
,
Repertor. X. p. 342 sei hier erganzend zugefligt.
Stipitibus griseo-viridibus vel cum rhachibus brunnescentibus,
paleis ferrugineis, fibrillosis adspersis spinisque ad 1^/2 mm longis,
sursum brevioribus armatis .... Laminis utrinque (subtus distinctius)
dense albido-punctulatis. . .
.
Die mit rauhen Stielen versehene M. samhiicina Bl. unterscheidet
sich durch den Mangel der spitzen Stacheln, dunnere Textur, weit-






Von Dr. E. Rosenstock, Gotha.
Die hier beschricbenen neuen Farnarten stammen zum groBeren
Teil aus dem Staate Sao Paulo, die iibrigcn vom Itatiaya-
Gebirge im Staate Rio de Janeiro und nur wenige aus Santa
Catharina. Sie fanden sich in folgenden, mir zur Bestimmung
iibergebenen Sammlungen : 1. Samnilung des unter der Leitung des
Herrn Dr. H. v. I h e r i n g stehenden Museu Paulista
(Sammler: die Hcrren H. Liiderwaldt und M. W a c k e t),
2. Sammlung des Servitio botanico do Estado de
Sao Paulo, hervorgegangen aus dem friiheren Herbarium der
Commissao Geographica et Geologica, mir iiber-
geben von Herrn Gustavo Edwall. 3. Privatsammlung des
Herrn Architekt Curt A. Brade in Sao Paulo, die in den
Jahren 1912—1914 teils von ihm allein, teils in Gemeinschaft mit
Herrn Firmino Tamandare de Toledo Jun. zu-
sammengebracht \vurde, und die auBer der Farnflora der Umgegend
der Stadt Sao Paulo auch die von Hector Legru im
Innern des Landes sowie die reiche Ausbeute einer von beiden Herren
gemeinsam unternommenen Sammelreise nach dem Itatiaya-
Gebirge enthalt.
1. Alsophila elegans Mart. var. Liiderwaldtii Rosenst. nov. var.
Varietas stipitibus supra basin horizontaliter fere refractis, basi
circumcirca densissime muricata, antice paleis quam in typo longi-
oribus et angustioribus, postice (intra aculeos) paleis parvis (2—6 mm
longis, 2—3 mm latis), nitidis, adpressis dense vestita; pinnulis sub-
contiguis, e basi cordato-truncata, plerumque dilatata linearibus,
breviter acuminatis, ad mediam vel ultra pinnati-
f i d i s , lobis saepe inaequalibus, nervis pierisque pinnatis; s o r i s
in segmentis ad 6 collocatis, secus costam inde utrinque s u b t r i -
s e r i a t i s a typo ejusque varietate crenata Kze. diversa.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Cantareira prope oppidum S.




2. Alsophila pallida Rosenst. nov. spec.
Alsophila; s t i p i t i b u s cervinis, glaberrimis, subinermibus vel
aculeis paucis adspersis, paleis castaneis, nitidis, lanceolatis, breviter
acuminatis, c. 2 cm longis, 7 mm infra latis basi vestitis; 1 a m i n i s
oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, herbaceo-chartaceis, utrinque
pallide. viridibus et glaberrimis, bipinnato-pinnatifidis ; pinnis
p r i m a r i i s breviter petiolatis (petiolis inferiorum 1 cm longitudinis
vix attingentibus) , suberectis, alternis, mcdialibus maximis ad 40 cm
longis, 12 cm latis, e basi subaequali, anteriore paullo latiore lincari-
lanceolatis, acuminatis, pinnatis, inferioribus ad 17 cm longitudinis,
4^3 cm latitudinis reductis, basi sola pinnatis, ceterum pinnatifidis,
superioribus sensim diminutis, summis pinnatifidis vel crenatis,
demum integris
;
pinnis secundariis pinnarum medialium
inferioribus brevissime petiolatis, medialibus basi postica decurrenti
sessilibus, superioribus adnatis, mox basi confluentibus et in lobos
apicis demum crenati vel integerrimi transeuntibus ; medialibus
maximis ad G^/g cm longis, 15 mm latis, e basi inaequali, anteriore
cuneatim truncata, adaucta, posteriore subrotundato-truncata line-
aribus, usque ad tertiam vel dimidiam laminis dimidiatae inciso-lo-
batis, in apicem brevem, integrum acuminatJs, rectis vel apice in-
curvatis ; 1 o b i s pinnularum maximis lineari-oblongis, obtusis,
subobliquis, integerrimis ; rhachibu's costisque cervinis,
inermibus, utrinque nudis et glaberrimis, costis pinnulis decurrentibus
utrinque marginatis; c o s t u 1 i s pinnularum et segmentorum
palcolis paucis buUatis subtus adspersis; v e n i s pinnatis, v e n u 1 i s
lateralibus ad 5 utrinque, simplicibus, basalibus media vel
paullo infra soriferis ; s o r i s secus costam pinnularum utrinque
uniseriatis vel raro infra biseriatis, costae approximatis, lobos nun-
quam intrantibus.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Rais da Serra, in depressis leg.
Wacket, no. 225. (Herb. Mus. Paulist.)
Von Alsophila procera (Willd.) durch bleichgrlinc Farbe, etwas
harterer Textus, grobere Segmentierung, wcniger tief eingeschnittene
Fiederchen, ganzrandige Segmente und Fiederspitzen sowic durch
einreihige Sori verschieden.
3. Alsophila proceroides Rosenst. nov. spec.
Alsophila', s t i p i t i b u s pallide brunneis, nitentibus, glabris,
aculeis conicis, rectis, c. l^/j mm longis armatis paleisque lineari-
lanceolatis ferrugineo-brunneis, margine breviter eroso-denticulatis,
ad 272cm longis, 2 mm latis infra vestitis; laminis bipinnato-
pinnatifidis, herbaceo-chartaceis, pallide olivaceis supra praeter
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costulas sparse pilosas glaberrimis, subtus pilis uni- vel pauciccUulari-
bus, perbrevibus, raris ad costulas nervosque (hinc inde et intra)
adspersis, costulis nervisque paleolis bullatis, saepius longe acu-
minatis, paucis ornatis
;
pinnis primariis alternis, petiolis
ad 1—2 cm longis instructis, erecto-patentibus, c. 50 cm longis, 12 cm
latis, e basi aequali lineari-lanceolatis, cito acuminatis, apice brevi
(ad 5—6 cm longo) pinnatifido, demum crenato excepto pinnatis;
pinnis secundariis ad 30 utrinque alternis, inferioribus et
medialibus breviter petiolatis, subrecte patentibus, e basi truncata
vel subcordata lineari-lanceolatis, acuminatis, subaeqiialibus, c. 6 cm
longis, 12 mm latis, ultra mediam pinnatifidis, superioribus primo
sensim decrescentibus, mox cito abbreviatis, sessilibus vel adnatis,
leviter crenatis, obtusis, in lobes subintegerrimos apicis linearis,
sensim transeuntibus ; segmentis lineari-oblongis, leviter crenato-
dentatis, apice obliquo, acutiusculo; rhachibus costisque
cervinis, sulco leviter strigilloso excepto subglaberrimis vel pilis
minutis, ferrugineis, articulatis, adpressis, raris adspersis, subtus
parce spinulosis ; costis costulisque basi articulatis
;
n e r V i s pinnatis, nervulis lateralibus omnibus sim-
plicibus, ad 5—6 utrinque, medio soriferis; soris ad 7—8 pro
segmento, receptaculo pilis sporangia superantibus ornato.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Ribeira ad fluminis Pariquera
Assii cursum inferiorem. VI. 1911 leg. A. C. B r a d e , no. 5106.
Alsophila procera (Willd.), die unserer Art am nachsten steht,
unterscheidet sich durch nicht artikulierte Fiedern, die von dor Spitze
an auf eine groBere Strecke hin nur fiederschnittig sind, durch breitere
Fiedern 11. Ordnung, steiler aufsteigende Basalucrven und kiirzere
Paraphysen. Auch ist nach W i 1 1 d e n o w s Diagnose der Stiel
unbewehrt.
4. Alsophila atrovirens (L. et F.) var. ciliato-paleacea Rosenst.
nov. var.
Varietas pinnulis anguste linearibus, profunde pinnatifidis, lobis
obtuse denticulatis, costis I. et II. ord. paleis lanceolatis, planis,
margine fimbriato-ciliatis — ad insertioncm pinnarum pinnularum-
que densius — vestitis, costis II. ord. subtus hirto-pilosis et cum
costulis loborum bullato-paleolaceis, soris crebrioribus (9—10 in
singulis segmentis) a typo diversa.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Guapyra, in humidis umbrosis
silvarum caeduarum. 16. XL 1913. leg. A. C. Brade, no. 5826.
5. Alsophila atrovirens (L. et F.) var. minor Rosenst. nov. var.
Varietas caudice elm alto, foliis minoribus, minus partitis,
pinnis primariis ad 23 cm longis, 4^2 cm latis, vix ultra mediam
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pinnatis, deinde pinnatifidis, longe lineari-acuminatis, apice obtusius-
culo; secundariis inferioribus valdc remotis, sessilibus, oblongis,
margine leviter crenatis, obtusis, mcdialibus approximatis, illis vix
minoribus, subintegerrimis, in lobos apicis longi, pinnatifidi mox
+
transeuntibus a typo diversa.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Ypiranga. VI. 1910 leg. H.
Liiderwaldt, no. 1311. (Herb. Mus. Paulist.)
6. Alsophila Iheringii Rosenst. nov. spec.
AlsopMla ; c a u d i c e c. 1^2 "^ ^It., stipitibus supra basin
incrassatam, c. 1^2 cm diamcticntcm, recurvatis, horizontaliter
patentibus, ad 40 cm vel ultra longis, 7 mm media crassis, pallida
brunneis, subfurfuraceis, deorsum dense aculeatis (aculeis crassis,
conicis, acutiusculis, c. 4 mm longis, 2 mm basi diametientibus)
paleisque ferrugineo-castaneis, nitidis, c. 3 cm longis, ad 5 mm latis,
lanceolato-acuminatis, margini vix eroso concoloribus vestitis, sursum
nudis et subincrmibus ; 1 a m i n i s e basi paullo contracta oblongo-
lanceolatis, acutis, ultra 1 m longis, ad 60 cm latis, chartaceo-herbaceis,
subnitidis, supra olivaceo-viridibus, subtus pallidioribus, pilis paucis
setulosis ad costulas nervosque utrinque adspersis, ceterum glaberrimis,
bipinnato-pinnatifidis
;
pinnis primariis medialibus maximis
ad 35 cm longis, 12 cm latis, petiolis 1 cm vel paullo plus longis in-
structis, subpatentibus, lineari-lanceolatis, breviter acuminatis, in-
ferioribus paullo reductis, infimis c. 20 cm longis, superioribus in
apicem acutum sensim transeuntibus; pinnis secundariis
ad 25 utrinque, breviter petiolatis, horizontaliter patentibus, in-
ferioribus vix abbreviatis, medialibus maximis c. 6 cm longis, ad
IVacm latis, e basi cordato-truncata lineari-lanceolatis, acuminatis,
profunde pinnatifidis; segmentis subrecte patentibus, sub-
falcatis, linearibus, apice paullo obliquo obtusiusculo, c. 6 mm longis,
3
—4 mm latis, subintegerrimis vel antice leviter serratis; r h a c h i -
bus costisque lividis, breviter ferrugineo-furfuraceis, inermibus;
costis I. et IT. ord. basi articulatis, adpressc furfuraceis, illis nudis, his
paleis paucis, planis, deciduis obsessis costulisque palcolis numerosis
albidis vel flavescentibus ornatis; n e r v i s c. 6 utrinque, plerisque
furcatis, superioribus paucis simplicibus; soris costulae magis
quam margini appropinquatis, 1—2 utrinque, paraphysibus pili-
formibus vel infra dilatatis sporangiis intermixtis.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Serra do Mar: Alto da Serra.
X. 1909. leg. Luderwaldt, no. 1036 (Herb. Mus. Paulist.).
ibid. 1000 m alt., H. 1913 leg. A.. C. B r a d e , no. 5828. — ibid., Campo
Grande. III. 1913 leg. A. C. Brade, no. 5829. — Rio Grande.
VH. 1904 leg. E d w a 1 1. Herb. Serv. Bot. Est. Sao Paulo, no. 4972.
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Die Art unterscheidet sich von der ihr nahe stehendcn A. paleo-
lata Mart, durch hartere Textur, schwachere Bekleidung mit Haaren
und Schiippchen, langergestielte Fiederchen mit herzforniiger
Basis und kiirzerer Spitze, sowie durch die Gestalt der Paraphysen.
Diese sind bei A. paleolata viel langer als die Sporangien und bestelicu
aus einfachen Gliederhaaren, wahrend sie bei A. Iheringii die Sori
kaum iiberragen und vielfach aus 2 oder 3 Zellreihen zusammengesetzte
Trichome bilden. An den Blattstielbasen dieser Art konnte ich be-
obachten, daB die Spreuschuppen auf den Spitzen der groBen Stacheln
in horizontaler Lage schildformig angeheftet sind. Die gleiche Be-
festigungsart ist von Karsten in Flora Columb. I. p. 199 tab. 99
bei Cyathea squamipes Karst. erwahnt und abgebildet und konnte von
mir auch noch fiir Alsopliila elegans Mart., A.elegans var. Luderivaldtii
Rosenst. und A, paleolata Mart, festgestellt werden. Die Vermutung
liegt nahe, daB diese Verbindung der Schuppen mit den Stacheln
eine allgemeiner verbreitete ist und daB sie bisher vielleicht nur iiber-
sehen wurde, weil die Schuppen von ihrem exponierten Standort ab-
gefalien waren, ehe das Material zur Untersuchung gelangte. Jeden-
falls ist ein auf seiche Art gebildetes Schuppcndach von hoher physio-
iogischer Bedeutung, da es den Blattstiel mit einer nach auBen ab-
geschlossenen ruhigen Luftschicht umgibt, durch die die Verdunstung
wesentlich vermindert wird. In der Jugend sind die Stacheln noch
nicht so sprode als spater und ihre Verbindung mit den Schuppen ist
daher in dieser Periode eine dauerhaftere. Spater, wenn die Epidermis
verhartet und der Stiel eines solchen Schutzes daher nicht mehr be-
darf, fallen die Schuppen zum groBcrcn Teil ab und die verharteten
Stacheln dienen von da ab zur Verteidigung.
7. Dennstaedtia Tamandarei Rosenst. nov. spec.
Dennstaedtia, rhizomate repente, pilis articulatis brunneis
dense obsito; stipitibus c. 40 cm longis, 4 mm media crassis,
stramineis, leviter rugulosis, deorsum pilosis, sursum glabrescentibus;
1 a m i n i s lanceolatis, acuminatis, bipinnato-pinnatifidis vel sub-
tripinnatis, flavo-viridibus, opacis, tenuiter herbaceis, subtus ad costas
venasque pilis brunnescentibus, longis, articulatis dcnsius vestitis;
pinnis primariis petiolatis, patentibus, lanceolatis, acumi-
natis, basalibus maximis c. 30 cm longis, 16 cm basi latis; pinnis
secundariis alternis, petioiatis, patentibus, e basi inaequaU,
posteriore oblique cuneata, lanceolatis, longe acuminatis, ad alam
angustam, costulam usque ad basin cingentem pinnatifidis sen, si
mavis, pinnatis; segmentis (s. pinnis tertiariis) basalibus
costae parallclis, ceteris obliquis, e basi cuneata, posteriore decurrente,
oblongis, obtusis, inciso-lobatis, antice cum 1 o b i s acute dentatis,
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basalibus maximis P/g cm longis, 6 mm latis; rhachibus cos-
t i s q u e stramincis, pilis brunneis vestitis vel sero glabrescentibus;
V e n i s pinnatis, cum venulis utrinque promincntibus ; s o r i s
sinus loborum occupantibus ; sporis tetraedricis, angulis valde
productis (in adspectu piano stellato-trilobis), aureis, concoloribus.
Brasilia: Est. Sao Paulo : Hector Legru, in silvis
umbrosis. I. 1913. leg. Firmino Tamandare, no. 5421.
Die unserer Art nahestehende D. adiantoides (Willd.) M. unter-
scheidet sich durch harteres, blaulich-griines, glanzendes Blatt, echt
gefiederte und weniger lang zugespitzte Fiedern 2. 0., breitere Fiedern
3. O. und braun gefleckte Sporen. Beziiglich der Sporen vergleiche
man das von mir in Hedwigia 46, p. 70 Gesagte.
8. Hymenophyllum ciliatum Sw. var. abbreviata Rosenst. nov. var.
Varietas pinnis patulis, abbreviatis, ovatis, obtusis, simpliciter
pinnatifidis, segmentis ad 5 numero, divaricatis, linearibus, integris
vel basali antico solo furcato a typo diversa. Stipites deorsum ultra
mediam late alati ad 1^/2 cm longi, cum alls 3 mm lati, laminae
lineares, c. 4^/2 cm longae, 17 mm latae, segmenta primaria c. 9 mm
longa, 7 mm lata.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Ribeira; ad cursum inferiorem
fluminis Pariquera Assu, in humidis silvae primaevae. VII. 1911.
leg. A. C. B r a d e , no. 5169.
9. Hymenophyllum rufum Fee f. pseudocarpa Rosenst, nov. f.
Diese Form besitzt dicselbcn, wahrscheinlich durch Insckten
verursachten fruchtahnlichen Wucherungen an den Fiedern wie die
gleichnamige Form von Hymenophyllum lineare Sw. var. hrasiliensis
Ros. (vgl. Hedwigia 46, 74). Sie weicht auBerdcm durch etwas
schwachere Behaarung vom typischen H. rufum Fee ab und erscheint
dadurch der genannten Varietat des H. lineare Sw. tauschend ahnlich,
die sich nur durch ungefliigelte Rhachis von ihr unterscheidet.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Alto da Serra; in silvis camporum.
16. HI. 1913. leg. A. C. Brade, no. 5853.
10. Doryopteris Bradei Rosenst. nov. spec.
Doryopteridastrum; rhizomate repentc, 4 mm crasso, paleis
c. 2 mm longis, lineari-subulatis, brunneis, margine punctato-den-
ticulato pallidiore; foliis subdimorphis, fertilibus quam sterilibus
longius stipitatis et lobis angustioribus praeditis; sterilium
stipitibus ad 6 cm longis, tenuibus, teretibus, atrobrunneis,
nitidis, nudis, glaberrimis; la minis ad 6 cm longis, 4 cm latis,
e basi cordata ovatis, acuminatis, trifidis, coriaceis, pallide viridibus;
segmento terminali c. 31/3 cm longo, 6--7 mm lato, e basi
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parum angustata lincari vcl lincari-oblongo, obtuso, intcgro, margine
pallidiore revoluto integerrimo ; segmcntis lateralibus
profunde bilobis (lamina inde quinquelobata) ; lobis segmento
terminali similibus, sed brevioribus, lobo antico c. 2^/3 "^^ ^ongo,
postico paullo breviore ; v e n i s immersis, occultis, furcatis, apicibiis
incrassatis, pellucidis lincam punctatam secus marginem supra ef-
formantibus ; laminis fcrtilibus sterilia fere aequantibus,
lobis 3 mm vix latis.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Alto da Serra, in „campo". IG. III.
1913. leg. A. C. Brade, no. 5820.
Die Art kommt der Doryopteris lomariacea Kl. (Pellaea lomariacea
V. septendoha Hook.) sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch
hartcre Textur, geringere Dimensionen vmd durch stets in der Fiinf-
zahl vorhandcne und ganzrandige Blattzipfel. Die fertile
Spreite gleicht, da die Zipfel fingerformig verlaufen, eher der von
Z>- ornithopns J. Sm. als der von D. lomariacea Kl.
11. Pteris Liiderwaldtii Rosenst. nov. spec.
Litobrochia; rhizomate erecto, lignoso, paleis lanceolatis,
medio castaneis vel aterrimis, margine lato pallidioribus, apicem versus
subdenticulatis vestito; stipitibus c. 50cm vel ultra longis,
5 mm media diametientibus, infra badiis et paleaceis, sursum cum
rhachibus costisque castaneis, nitidis, parce paleaceis
;
laminis ad 50 cm vel ultra longis latisque, late ovato-acuminatis,
herbaceis, laete viridibus, glaberrimis, tripartitis; ramo mediali
c. 50 cm longo, 20 cm lato, petiolo c. 8 cm longo instructo, e basi
contracta lineari-oblongo, breviter acuminato, pinnato-pinnatifido;
p i n n i s infra apicem pinnatifidum, c. 6 cm longum, 14 utrinque,
alternis, breviter petiolatis, suberecto-patentibus, e basi late cuneata
lanceolatis, in apicem serratum, demum subintegrum sensimacuminatis
ad mediam fere pinnatifidis, medialibus maximis ad 12 cm longis,
2V2 cm latis; lobis lineari-oblongis, obtusis, c. 4 mm longis, 6 mm
latis, paullo obliquis, margine scarioloso, subrevoluto crenulato-
serratis, dentibus incrmibus vel subspinosis ; ramis laterali-
bus ad 42 cm Igngis, 20 cm latis, petiolis 5-centimetralibus in-
structis, basi furcatis, ramo posteriore ad 22 cm longo, ceterum ramo
mediali sixnillimis ; m a c u 1 i s intra arcum (unum) costalem et
marginem 1(—2)-seriatis, secus costulas paucis (1—2 utrinque),
uniseriatis, nervillis ceteris liberis, simplicibus; s o r i s in
specimine nullis.
Brasilia: Est. Santa Catharina, Hammonia, in silva pri-
maeva. 1912, leg. L li d e r w a 1 d t
,
no. 1830. (Herb. Mus. PauHst.)
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Die primare Teilung der Sprcite entspricht genau der von P. tri-
partita Sw. Letztcrc unterscheidet sich diirch mehr linear lanzett-
liche Fiederchen, schmalere Segmente, zahlreichere und dichter ge-
stellte Maschen und meist gegabelte Nervillen.
Die Art ist nach Angabe des Sammlers am Fundort nicht gerade
selten, doch fand sich nur ein fruchttragender Wedel, der mir aber
nicht vorgelegen hat.
12. Pteris leptophylla Sw. var. latisecta Rosenst. nov. var.
Varietas bipinnata, frondibus ad ^/j m longis, iis P. denticulatae
Sw. similibus, pinnnlis integris vel rarius subpinnatifidis, latioribus,
(frondium fertihum ad 12 mm, sterihnm ad 14 mm latis) a typo
diversa.
Brasilia: Eat. Sao Paulo, Rais da Serra. leg. W a c k e t ,
s. n. (Herb. Mus. Paulist.).
13. Blechnum capense (Thbg.) var. limosa Rosenst. nov. var.
Varietas foliis dense fasciculatis, pinnis stcrilibus more fertilium
suberectis vel erectis, angustis (c. 10 cm longis, 9 mm latis), sensim
acuminatis a typo diversa, habitu BlecJino serrtdato Rich, simillima.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Mo6ca prope urbem S. Paulo,
9. II. 1913, leg. A. C. Brade, no. 5821.
13 a. Blechnum andinum (Bak.) C. Chr. i. (Syn. BUcJmum subtile
Rosenst.) wurde von C. B r a d e und F. Tamandare beim
Absticg durch ein Kamin der Agulhas Negras im Ita-
tiaya-Gebirge inc. 2800 m H5he gefundcn. Dies Vorkommen
ist sehr bemerkenswert, da der Earn bisher nur aus den bolivischen
Anden bekannt war.
14. Asplenium Russelii Rosenst. nov. spec.
Euasplenium ; rhizomate tenui, erecto, paleis brunneis,
lanceolatis, acuminatis, apice obtuso, clathratis, c. 1 mm longis
vestito ; stipitibus vix 1 cm longis, basi paleaceis, cum rhachibus
firmis, compressiusculis, viridi-marginatis, parce fibrillosis, glabres-
centibus; laminis ad 5cm longis, 8mm latis, linearibus, laete
viridibus, herbaceis, glabcrrimis, rhachi elongata, apice prolifera
radicantibus, pinnatis; pinnis 8—10 utrinque, oppositis vel alternis,
petiolulatis, erecto-patentibus,c. 6mm longis, 3mm latis, e basi anguste
cuneata trapezio-oblongis, obtusis, profunde inciso-lobatis; lob is
marginis anterioris 3, marginis posterioris 2 numero, basalibus furcatis,
ceteris integris, elongato-deltoideis, acutis; venis antica basali
furcata excepta simplicibus ; s o r i s ad 4 pro pinna, prope costam ori-
untibus, obliquis, demum confluentibus; indusio lato, albido.
Brasilia: Est. Sao Paulo, leg. P« Russel (Herb. Serv.
Bot. Est. S. Paulo).
i^
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Ein kleiner Farn, nahe verwandt mit A. GiUiesis Hook., das sich
durch diinnere, fadenformige Achsen, breitere Fiederbasis iind kiirzere,
stumpfere Randzahne von ihm unterscheidet.
15. Asplenium Tamandarei Rosenst. nov. spec.
Euasplenium\ rhizomate erecto, paleis minimis, anguste
linearibus apice vestito; stipitibus confertis, ad 12 cm longis,
IY2 ^ni diamcticntibus, deorsum castaneis, nitidis, sursum antice
cum rhachibus costisque viridibus ; 1 a m i n i s deltoideo-
oblongis, acuminatis, herbaceis, laete viridibus, glaberrimis, bipinnatis;
p i n n i s infra apicem pinnatifidum, demum crenato-serratum
c. 10 utrinque, breviter petiolatis, divergentibus vel erecto-patentibus,
remotiusculis, e basi inaequali, superiore subcordato-truncata,
auriculata, rhachi parallela, inferiore oblique cuncata lanceolatis,
longe acuminatis, inferioribus et medialibus infra mediam pinnatis,
sursum cum superioribus pinnatifidis, deinde crenato-serratis, demum
integerrimis, basalibus maximis ad 5 cm longis, 3 cm basi latis';
pinnulis e basi inaequali ovatis, obtusis vel acutiusculis, extror-
sum acute inciso-dentatis, basalibus anticis maximis 12 mm
longis, 10 mm fere latis; lob is pinnarum oblongis, obliquis, basi
posteriori decurrente, crenaturis dorso valde curvatis; c o s t i s
infra subteretibus, sursum viridi-marginatis; v e n i s pinnularum
pinnatis, v e n u 1 i s furcatis et simplicibus; s o r i s obliquis,
prope costam oriuntibus, vix ultra mediam laminae productis;
i n d u s i o lineaii, pallido.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, in rupium
fissuris. 4.—10. VI. 1913. leg. F. Tamandare et A. C. Brade,
no. 6453.
Ich stelle diese Art in die Nahe von Asplenium Martianum C. Chr.
r
i., von dem sie durch schmale Blattspreite, sehr lang zugespitzte,
lanzettliche Fiedern und starkgewolbte Kerbzahne der Fiedern und
Blattspitzen abweicht.
16. Diplazium Jaraguae Rosenst. nov. spec.
Eudiplaziuni] frondibus ad 2m longis, 75cm latis, bi-
pinnato-pinnatifidis, herbaceis, atroviridibus, glaberrimis; stipiti-
bus c. 8 mm medio crassis, paleis membranaceis, brunneis, lanceo-
latis, acuminatis, subadpressis, ad 2 cm longis, 5 mm latis deorsum
vestitis, sursum cum rhachibus costisque nudis ; p i n n i s
primariis ad 50 cm longis, 25 cm medio latis, inferioribus
et medialibus petiolis 2—3 cm longis instructis, e basi paullo con-
tracta elongato-oblongis, lanceolato-acuminatis, pinnato-pinnatifidis
;
pinnulis infra apicem pinnatifidum ad 12 utrinque, inferiori-
bus et medialibus subrecte patentibus, subdistantibus.
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breviter petiolatis, e basi truncata, aequali vel basalium pauUisper
contracta oblongo-lincaribus, longe acuminatis, ultra mediam laminae
dimidiatae pinnatifidis, maximis ad 13 cm longis, 3 cm latis; su-
perioribus sessilibus, ceterum illis similibus, siimmis 2—3-jugis
late adnatis, minus profunda incisis; pinnis superioribus
2
—3-jugis infra pinnatis, ceteris pinnarum medialium pinnulis
similibus; segmentis pinnularum majorum subrecte patentibus,
lineari-ligulatis, apice rotundato-obtuso, late dentato excepto leviter
crenatis, maximis ad 1 cm longis, 7 mm latis, basalibus posticis
pinnarum supramedialium paullo latioribus ; v e n u 1 i s 5—6 utrin-
que, omnibus simplicibus vel superioribus 1—3 sursum furcatis;
s o r i s ex nervo mediano ultra mediam venularum productis, lineari-
bus, parallelis, sub angulo 50** e mediana ascendentibus, omnibus
simplicibus vel basali antico hinc inde diplazioideo ; i n d u s i o
lineari, angusto, integerrimo.
Brasilia: Est. Sao Paulo, in monte Jaragua, ad rivulos
umbrosos silvae primaevae. 12. V. 1912. leg. A. C. B r a d e
,
no. 5215.
Von D. amhigumn Raddi, D. expausmn Willd. und anderen
Gliedern der radicans-Gruppe besonders durch die geradc gerichteten
vorn gleichmaBig abgerundcten (nicht mit der Spitze schrag nach
vorn gerichteten) und grob gezahnten Segmente der tief eingeschnit-
tenen Fiedern verschieden.
17. Diplazium Tamandarei Rosenst. nov. spec.
Eudij)lazium ; c a u d i c e V2 ^ ^cre alto ; stipitibus,
rhachibus, costis brunncis, breviter puberulis vel tomen-
tellis; 1 a m i n i s amplis, tripinnato-pinnatifidis, herbaceo-chartaceis,
olivaceo-viridibus, supra glabris, subtus ubique breviter tomentellis
(pilis siccis vel glanduliformibus)
;
pinnis primariis ad 60 cm
vel ultra longis, 25 cm latis, petiolis 2-centimetralibus imbutis, e
basi vix contracta elongato-oblongo-lanceolatis, in apicem linearem an-
gustatis; pinnis secundariis breviter petiolatis, primariis cir-
cumscriptione similibus, maximis 13 cm longis, 4 cm latis; pinnis
t e r t i a r i i s basi plus minusve lata adnatis, e basi cuneata, pos-
teriore breviter decurrenti lineari-oblongis, acutiusculis, profunde
pinnatifidis; segmentis obliquis, linearibus, obtusis, apice sub-
obliquato, leviter crenatis vel subintegerrimis ; venis in segmentis
pinnatis, venulis 2—3 utrinque, simplicibus; soris in seg-
mentis tertiariis uniseriatis, costae appropinquatis, latis, diplazioideis,
vel paucis (1—2) in segmenta intrantibus, simplicibus; i n d u s i i s
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Brasilia: Est. Sao Paulo, Serra do Cantareira, 1000 m alt.,
in silvis primaevis. VI. 1913. 11 F T a m a n d a r e ct A. C. B r a d e,
no. 6529.
Geliort in die Nahe von Diplazvum kerhaceum Fee, dessen Seg-
mente jedoch breiter und kiirzer sind und an der Rippc dcutlich
T herablaufen und dessen Blatter diinner und vollig kahl sind.
18. Polystichum Bradei Rosenst. nov. spec.
Eupolystichum ; rhizomate erecto, paleis lanceolatis, acumi-
natis, subrigidis, brunneis, fimbriato-dentatis, c. 1 cm longis, 3 mm
latis dense obsito; s t i p i t i b u s fasciculatis, c. 20 cm longis, 3 mm
k
medio crassis, cum rhachibus stramineis, dense paleaceis, paleis iis
rhizomatis similibus, sed angustioribus et brevioribus ; 1 a m i n i s
oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, subcoriaceis, pallide viridibus,
supra glabris, subtus — praesertim ad costas — paleolis ferrugineis,
fibrillosis, adspersis, ad 65" cm longis, 10 cm latis, pinnatis; pinnis
infra apicem crenato-serratum c. 46 utrinque, breviter petiolatis, recte
patentibus vel inferioribus subreflcxis, medialibus maximis c. 5 cm
longis, 7 mm supra basin latis, rectis vel subfalcatis, e basi superiore
acute auriculata, inferiore cuneata lineari-lanceolatis, acutis, margine
calloso crenato-serratis, dentibus cum apicibus pinnarum et auricu-
larum manifeste aristatis; pinnis inferioribus parum reductis, basi
utraque auriculatis, superioribus sensim decrescentibus; v e n i s
supra immersis, subtus prominulis, luce permissa aegre conspicuis,
semel vel pluries furcatis, iis auriculae pinnatis; s o r i s secus costam
et costulam auriculariam utrinque uniseriatis ; i n d u s i o peltato,
ferrugineo, margine ciliato.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, in urn-
brosis silvarum, 2400 m alt., 4.—10. VI. 1913 11. F. T a m a n d a r e
et A. C. B r a d e
,
no. 6482.
Dieser Earn ist bereits von G 1 a z i o u bei Rio gefunden
(no. 4431) und von Kuhn als Aspidium falcinellwm S\v. var, me7n-
branacea Kuhn bcstimmt worden. Der von Kuhn beztiglich der
Textur heryorgehobene Unterschied zwischen der brasilischen Form
und dem nur von Madeira bekannten A. falcinelhim S\v. existiert
nicht. Dagegen sind folgende von Kuhn nicht beobachtete Unter-
scheidungsmerkmale stets vorhanden: 1. P. falcuieUum besitzt am
Rliizom auCer den breiten Schuppen noch ein Kissen von sehr diinnen,
hellen, schmallinearen, iiber 2 cm langen Schuppen, die dem P. Bradei
fehlen. 2. Die Randzahne des P. falcinelhim sind niemals begrannt.
3. Die basalen Ohren sind stumpf und ebenfalls grannenlos.
19. Dryopteris Tamandarei Rosenst. nov. spec.
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Lastrea ; rhizomate brevi, erecto, paleis membranaceis,
flaccidis, lanceolatis apice tecto; s t i p i t i b u s fasciculatis, erectis,
25 cm longis, 2^2 nirn crassis, in sicco sulcatis, sparse paleaceis, deor-
sum brunneis, sursum cum rhachibus stramineis, glaberrimis;
1 a m i n i s e basi anguste cuneata elongato-oblongis, lanceolatis,
breviter acuminatis, ad 85 cm longis, 26 cm latis, membranaceo- her-
baceis, obscure viridibus, subglaberrimis vel pilis fibrillosis, sub-
adpressis, paucis, conspersis; pinnis primariis c. 24 utrinque
infra apicem pinnatifidum, oppositis vel superioribus alternis, sessili-
bus, recte patentibus, inframedialibus maximis c. 13 cm longis,
2
—2\'2cmlatis, e basi paullo contracta oblongo-lanceolatis, sensim
acuminatis, profunde (infra usque fere ad costam) pinnatifidis ; in-
ferioribus 3—4 jugis cito decrescentibus, imis ^/g—1 cm longis, superi-
oribus cito diminutis, in lobos subfalcatos, intcgros apicis demum
serrati transeuntibus ; segmentis inferioribus et medialibus
rectis et recte patentibus, superioribus subfalcatis, obliquis, e basi
paullo dilatata linearibus, obtusis, margine obsolete crenulatis, iis
lateris posterioris paullo adauctis, basalibus posticis pinnarum in-
feriorum paullo abbreviatis, superiorum elongatis, inframedialibus
maximis ad Vj^cm longis, 4mm latis; rhachibus tenuibus,
antice in suico parum strigosis, c o s t i s paleolis paucis subtus ad-
spersis, antice strigosis ; v e n i s pinnatis ; venulis laterali-
b u s c. 10 utrinque, erectis, parallelis, plerumque omnibus simplicibus,
hinc inde paucis medialibus furcatis, infimis longe supra sinum
marginem attingentibus; soris submarginalibus, indusiis non
repertis.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Serra do Cantareira 1000 m,
in umbrosis silvae primaevae. VI. 1913. 11. F. T a m a n d a r e et
A. C, B r a d e
, no. 6534.
GroBe und SpreitcnumriD gleichcn denen von D. pahistris (Mett.)
und D, pachyrhachis (Fee). Die erstere dieser Arten besitzt jedoch
schrag vorwarts gerichtete Segmente auf beiden Seiten, letztere eben-
solche auf der basiskopen Seite der Costa. Beide unterscheiden sich
von D. Tamandarei auBerdem noch durch weiter vom Rand entfernte
und deutlich beschleierte Sori.
r
20. Dryopteris rivularioides (Fee) var.umbratica Rosenst. nov.var.
Varietas textura tenerrima, laminis pilis longis, mollibus, albidis
ubique vestitis, pinnis inferioribus paucis (2—3-jugis) diminutis a
typo diversa. Laminae 110 cm longae, 19 cm infra mediam latae.
Brasilia: Est. Sao Paulo, Lageado, in silvis recentibus urn-
brosis; 2. III. 1913 leg. A. C. Brade, no. 5844.
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21. Dryopteris janeirensis Rosenst. nov. spec.
Lastrea; rhizomate longe repente, paleis brunneis, ovato-
lanceolatis versus apicem adsperso, ceterum nudo ; s t i p i t i b u s
e basi usque ad pinnas reductas c. 20—30 cm, usque ad pinnas nor-
males c. 50 cm longis, viridi-stramineis, paleis perpaucis, late laiiceo-
latis, brunneis, subadpressis instructis, leviter hispidulis ; I a m i n i s
ad 130 cm longis, 35 cm latis, e basi lineari-contracta ovato-oblongis,
acuminatis, papyraceis, laete viridibus, supra ubique dense et minute
adpresso-strigosis, subtus subglaberrimis, 1. pilis paucis erectis minutis
adspersis, pilis majoribus solitariis raro intermixtis, pinnato-pinnati-
fidis
; p i n n i s inferioribus c. 4-jugis valdc diminutis, squamiformibus,
brunneis, manifeste griseo-puberulis, 4—10 cm inter se distantibus,
proximis 4 jugis a 2 cm longitudinis ad 10 cm cito accrescentibus,
sequentibus sensim majoribus, submedialibus maximis c. 18 cm longis,
3 cm latis, e basi subaequali lineari-lanceolatis, acuminatis, ad alam
31/2 mm latam pinnatifidis, superioribus gradatim diminutis et in
lobos apicis elongati pinnatifidi sensim transeuntibus ; segmentis
subrecte patentibus vel superioribus subobliquis, sinubus acutis
interstinctis, linearibus, acutiusculis, maximis ad 14 mm longis,
5 mm fere latis, basalibus posticis pinnarum inferiorum pauUo ab-
breviatis, medialium et superiorum proximis subaequalibus vel rarius
paullo longioribus; rhachibus et costis subtus subhirtellis,
supra cum venis venuiisque adpresse strigosis, v e n i s pinnatis,
V e n u 1 i s lateralibus a'd 13 utrinque, simplicibus; s r i s margini
valde approximatis, 'parvis, indusio parvo, albido-setoso.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, 2250m
alt., in silvis primaevis ad terram. 4.—10. VI. 1913. 11. F. T a m a n -
dare et A. C. B r a d e , no. 6462.
Diese Art hat das Aussehen einer Riesenform von Dryopteris
rivularioides (Fee), wic mir eine seiche aus Lages, S. Catharina
vorliegt (Spannagel, no. 95). Sie unterscheidet sich jedoch
von dieser durch die plotzlich verkiirzten unteren Fiedern,
die Bekleidung der Blattoberseite mit dicht anhegenden Striegel-
haaren und dem Rand mehr genaherte Sori.
22. Dryopteris Raddii Rosenst. nom. nov. {Dryopteris retusa
(Sw.) var. austro-hrasiliensis Rosenst. Polypodium puhescens Raddi)
var. itatiayensis Rosenst. nov. var.
Varietas soris submedialibus a typo diversa.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, 2300m
alt., in umbrosis silvarum. 4.— 10. VI. 1913, 11. F. Tamandare
et A. C. B r a d e , no. 6463.
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23. Dryopteris laetevirens Rosenst. nov. spec.
Lastrea ; rhizomate erecto, s t i p i t i b u s ad 35 cm longis,
2^/2 mm crassis, pallide vel viridi-brunneis, paleis anguste lineari-
lanceolatis, ad 1 cm longis, brunneis, integerrimis vel ciliis solitariis
instructis deorsum vestitis, sursum nudis, glaberrimis; laminis
e basi aequali, truncata lineari-oblongis, lanceolato-acuminatis,
c. 30 cm longis, 20 cm latis, sicce semper laete viridibus, rhachibus
costisquc exceptis utrinque nudis, glaberrimis, papyraceo-herbaceis,
pinnato-pinnatifidis; pinnis infra apicem pinnatifidum c. 12
utrinque, remotiusculis, alternis, inferioribus recte patentibus, superi-
oribus suberectis, inferioribus ac medialibus petiolis ad 0,5—1 cm
longis instructis, superioribus brevius petiolatis vel sessilibus, media-
libus maximis ad 12 cm longis, 2^/a cm latis, e basi aequali, inferiorum
paullo contracta, subcordata lineari-oblongis, breviter acuminatis,
ultra mediam pinnatifidis, inferioribus vix abbreviatis, superioribus
cite decrescentibus, ante apicem lobatum, deinde serratum, demum
integerrimum subabrupte desinentibus ; segmentis linearibus.
subfalcatis, acutiusculis, margine obtuse sinuato-dentatis vel sub-
integerrimis, maximis c. 1cm longis, 5mm latis; rhachibus
costisque antice in sulco ferrugineo-furfuraceis, pilis paucis
longioribus badiis intcrmixtis, postice paleolis lanceolatis, acuminatis
vel omnino fibrillosis badiis paucis adspersis, ceterum glaberrimis;
v e n i s pinnatis venulisque utrinque glaberrimis, venulis
lateralibus simplicibus, ad 8—9 utrinque; ^oris supramedialibus,
exindusiatis, receptaculo subgloboso.
Brasilia: Est. S. Catharina, Blumenau. leg. Haerchen,
no. 9. 13. 44. 49. 50. — ibid. G o e d e n no. 50. — Hammonia, VIII.
1910 leg. Liiderwaldt
,
no. 1380 (Herb. Mus. Paulist.).
Die der Dryopteris suhmarginalis (L, et F.) und D. falciculata
(Radd.) nahe stehende Art unterscheidet sich von beiden durch kahle
Blattflachen, nor diirftige Bekleidung mit Schuppen, langer gestielte
Fiedern und das Fehlen des Schleiers. Das hintere Basalsegment der
unteren Fiedern, das bei jenen in der Regel fehlt, ist hier stets vor-
handen und die Farbe der getrockneten Exemplare ist immer lebhaft
griin. Die gleichfalls nahestehende D, ahopJiilacea Kze. besitzt keil-
formig gestutzte Fiederbasis, die Sori sind — anfangs wenigstens
beschleiert und die Blatter werden bcim Trocknen meist braun.
24. Dryopteris falciculata Raddi var. elongata Rosenst. nov. var.
Varietas stipitibus elongatis, c. 35 cm longis, 2 mm vix diametienti-
bus, laminis lineari-oblongis, 45 cm longis, 1.4 cm latis, utrinque
inter venas dense et minute adpresso-strigosis a typo, diversa.
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Brasilia: Est. Sao Paulo, Mooca, in fossis aridis silvae
campestris. 6. X. 1912, leg. A. C. B r a d e
,
no. 5367.
25. Polypodium itatiayense Rosenst. nov. spec.
Ewpolypodium, rhizomate breviter rcpente vel adsccndente,
paleis membranaceis, ferrugineis, 1 mm fere longis, ^j^ mm latis,
lineari-lanceolatis, obtusiusculis, breviter apiculatis, patulis vestito;
stipitibus densis, ^2—2cm longis, filiformibus, nudis, glaber-
rimis; laminis e basi longe angustata linearibus, obtusis vel
breviter acutis, margine repando vel subintegerrimo, membranaceis,
laete viridibus, utrinque glaberrimis, ad 7 cm longis, 3 mm vel paullo
ultra latis ; costa mcdiana subtus prominente, venis late-
ral i b u s simplicibus, apice incrassato, supra notato ante marginem
desinentibus, infra mediam soriferis; s o r i s costae contiguis, ovali-
bus seu rotundatis, ^j^ superiores laminae occupantibus, denique
confluentibus.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, ad rupes
umbrosas, 2700—2900 m alt., 4.—10. VI. 1913, 11. F. Taman-
dare et A. C. Brade, no. 6472.
Die Blatter gleichcn in ihrer Gestalt denen des Polypodium
jnngermannioides KL, sind jedoch groBer. P. jungermannioides unter-
scheidet sich auBerdem durch langere Rhizomschuppen mit diinneren
Zellwanden, gegabelte Nerven, von der Rippe entferntere Sori und
durch borstig behaarte Blattflachen.
26. Polypodium Tamandarei Rosenst. nov. spec.
Eupolypodium] rhizomate breviter repcnte, paleis lanceo-
latis, acuminatis, ad 5 mm longis, margine hyalino-ciliatis dense ves-
tito; stipitibus densis, c. 2 cm longis, vix 1 mm medio crassis,
minute tomentoso-hirtis; laminis e basi longe angustata lineari-
oblongis, apice obtusiusculo, ad 12 cm longis, 12 mm medio latis,
subcoriaceis, usque fere ad costam pinnatifidis, costa mediana excepta
utrinque glaberrimis; segmentis medialibus suberecto-paten-
tibus, approximatis, sinubus linearibus vel acutis interstinctis, e basi
paullo angustata, anteriore subinciso-contracta, posteriore sub-
decurrenti lineari-oblongis vel linearibus, obtusis, integerrimis,
margine piano vel subreflexo, maximis ad 7 mm longis, 4 mm latis,
inferioribus sensim decrescentibus et sinubus latioribus separatis,
infimis vix 1 mm longis, 1^/2 mm basi latis, superioribus medialibus
subaequalibus, summis in apicem brevem, subintegrum cito transe-
untibus; costa mediana utrinque prominente, pilis subulatis
supra sparse hirta, subtus glaberrima et aterrima; costis venis-
q u e immersis, venis simplicibus, utrinque ad 3(—4), luce permissa
conspicuis, apice incrassato, foveola fuscescenti supra notato, a
Hedwigia Band L VI, 24
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margine remoto desinentibus ; soris magnis, rotundatis, apices
praecipue segmentorum occupantibus.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, ad rupes-
umbrosas. 4.—10. VI. 1913, 11. F. Tamandare et A. C. Brade,
no. 6466.
Die Art besitzt groBe tJbereinstimmung mit P. Tunguragnae
Rosenst., das sich durch langeren Blattstiel, hartere Textur, kleinere,
besonders schmalere Segmente, fast doppelte Zahl von Nerven und
mit dunklen Borsten besetzte Blattflachen unterscheidet.
27. Polypodium tenuiculum Fee var. brasiliensis Rosenst. nov. var.
Varietas textura subcoriaceo-chartacea, venis inconspicuis, costa
mcdiana nigra et glabcrrima a t3^po diversa.
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Scrra do Itatiaya ad rupes
umbrosas. 4.— 10. VI. 1913. 11 F. Tamandare etA. C. Brade,
no. 6465.
28. Elaphoglossum itatiayense Rosenst. nov. spec.
Euelaphoglossum; rhizomate repente, c. 5 mm crasso,
dense foliaceo, paleis ferrugineis, crispulis, lanccolato-acuminatis,
margine sparse ciliatis, ad 7 mm longis, 2 mm latis dense obtecto
;
stipitibus c. 1 cm vel longius distantibus, phyllopodiis badiis,
2
—2^/2 cm longis, paleaceis, sero nudescentibus instructis, firmis,
erectis, ad 35 cm longis, 2^/2 mm crassis, ochraceis, paleis iis rhizomatis
similibus sed dimidio fere minoribus adspersis ; laminis sterili-
b u s ad 37 cm longis, 7 cm latis, lanceolatis, utroversus aequaliter an-
gustatis, acuminatis, tenuitcr chartaceis, lutescenti-viridibus, supra
nudis, subtus palcolis brunneis, stellatis adspersis, margine angusto,
pallido, subrevoluto; costa mediana ochracea, nuda, utrinque
prominente; venis distincte conspicuis, prope basin furcatis, sub-
recte patentibus, prope marginem c. ^% mm inter se distantibus, apici-
bus valde incrassatis terminatis; foliis fertilibus stipitibus
paullo longioribus, laminis totidem brevioribus et pauUo angustiori-
bus, utrinque brevius acuminatis praeditis; sporis ovalibus, epi-
sporiatis, in conspectu piano crista interrupta, eroso-denticulata cinctis,
Brasilia: Est. Rio de Janeiro, Serra do Itatiaya, in silva
umbrosa, 2400 m alt. 4.—10. VI. 1913. 11. F. Tamandare et
A. C. Brade, no. 6449.
Eine der Zwischenformen von E.con/orine (Sw.) und E.latifolium
(Sw.), ersterem durch das Rhizom, letzterem durch die starken, gelben
Achsen verwandt. Sie steht habituell und besonders durch die groBe
Zahl der Blatter und die langen braunen Phyllopodien dem E. macro-
fhylhim Kl. nahe, von dem sie sich durch diinncre Textur und kiirzere,
krause Rhizomschuppen unterscheidet.
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29. Elaphoglossum Edwallii Rosenst. nov. spec.
Euelaphoglosstim] rhizomate breviter repcnte, 6—10mm
crasso, paleis atropurpureis, rigidis, lanceolato-subiilatis, margine
breviter dentatis, crispulis, ad 5 mm longis, 1 mm basi latis densissime
obtecto; stipitibus ad 32cm longis, 3mm crassis, fulvidis,
paleis ovato-lanceolatis, breviter acuminatis, margine flexuoso-
ciliatis, discoloribus, infra uigro-castaneis, sursum et margine ferru-
gincis, laxe adpressis vel patulis dense vestitis; laminis sterili-
b u s ad 32 cm longis, 4\'2 cm latis, lineari-oblongis, deorsum acutis,
sursum parum angustatis, rotundato-obtusis et in apicem anguste
lanceolatum vel linearem, 1—2 cm longum cuspidatis, subtus paleis
ovatis vel ovato-lanceolatis, longe ciliatis, ferrugineis subadpressis
densissime utrinque obtectis, supra mox subglabrescentibus ; c o s t a
m e d i a n a vix prominente, subtus e basi ultra mediam paleis
atrocastaneis ornata; laminis fertilibus paullo lougius
stipitatis, stipitibus ad 24 cm longis, P/g cm latis, linearibus, breviter
acuminatis, supra paleis dilute ferrugineis, ad costam utrinque atro-
castaneis vestitis; s p o r i s oblongis, episporiatis, in conspectu piano
anguste cristatis.
Brasilia: Est. Sao Paulo. 18. IV. 1904 11. L o e f g r e n et
E dwall. Herb. Serv. Bot. Est. Sao Paulo, no. 4693. — Est. Rio
de Janeiro, Serra do Itatiaya, ad rupes umbrosas. 4.— 10. VI. 1913.
11. F. Tamandare et A. C. Brade, no. 6441.
Das dieser, zur ww5C05'wm-Gruppe gehorigen Art nahe stehende
Elaphoglossum Langsdorfjii Hook, et Grev. unterscheidet sich nach
der von Hooker und G r e v i 1 1 e sowie von ]M a r t i u s ge-
gebenen Beschreibung und Abbildung (Hooker et GreviUe,
Icon. fil. t. 164 und Martins, Fil. brasil. t. 21) durch das Fehlen
der schwarzlichen Schuppen an Stiel und Mittelrippe, lanzett-
liche Spreite und allmahlig zulaufende Blattspitze. E. cuspidatum
(Willd.) und E. Orhignyanum Moore, die in der linear-oblongen
Gestalt der Blattflache mit unserer Art iibereinstimmen, unterscheiden




Vermehrung bei Bryum elegans Nees
Von C. \V a r n s t o r f
.
(Mit 1 Textfigiir.)
Das Bryum elegans ist in der Berg- und Alpenregion, besonders
an feuchten Kalkfelscn und kalkhaltigcn Gesteinen, sehr verbreitet,
gehort aber in der norddeutschen Tiefebene als steriler Xerophyt
zu den seltensten Bryen. In Gebirgsgegenden warden unter dem Ein-
fluB der Feuchtigkeit und den mineralischen Bestandteilen des





bleiben aber auf dem trockenen Sande der Ebene locker, niedrig
Tind unansehnlich, so daB die sonst so hiibsche Art aus der Verwandt-
schaft des Bryum capillare oft kaum oder schwer wiederzuerkennen
ist. Herr Dr. R. T i m m in Hamburg fand das Moos im Juli d. J.
am
mir Proben davon, die bei genauer Untersuchung ergaben, daB,
obgleich die Raschen vollig steril waren, die Natur trotzdem fiir
mehr als ausreichende Erhaltung der Art durch vegetative Ver-
mehrung Sorge getragen hatte.
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I
In den Blattachseln fanden sich namlich anfangs griinliche,
spater braunliche, papillose, astige, protonemaartige ,,B r u t f a d e n"
(Fig. bf), wie sie in ahnlicher Weise audi bei manchen Formcn dcs
Bryum capillare L. gefundcn werden. AuBerdcm waren in dem sehr
reichlich vorhandenen Rhizoidenfilz der Pflanzen nicht selten rote,
im Alter schwarze, erdbeerformige, kleine „W urzelknollchen"
(Fig. wk) zu finden, die im Quer- resp. Langsdurchmesser etwa
25
—60 /J. aufwiesen. Soviel ich weiB, sind bei dem in Rede stehenden
Bryum dicse beiden Arten der vegetativen Vermehrungsorgane
Sie scheincn abcr selten
und nur unter gewissen, besondcren Lebcnsbedingungen bei vor-
liegender Art vorzukommen, da ich sie trotz eifrigen Suchens darnach
bei einer Reihe von Proben meines Herbars von den verschiedensten
Ortlichkeiten nicht aufzufinden vermochte. Auch bei den von dem
verstorbenen R u t h e auf Sandstein in der Mark Brandenburg
gesammelten diirftigen Exemplaren waren sie nicht nachweisbar.
Es diirfte sich deshalb empfehlen, den vegetativen Vermehrungs-
organen des Bryum elegans weiter nachzuspiiren.
Berlin-Friedenau, im Oktober 1914.




zur Kenntnis der Entwicklung und Fort-
pflanzung der Gattung Microthamnion Naeg.
Von Justin Greger,
(Mit Tafel II.)
Die Gattung Microthamnion Naeg. gehort zu jener Gruppe von
Algen, deren Stellung im Systeme noch immer nicht geklart ist.
Hier wie bei alien iibrigen ist es der Mangel an genaueren Unter-
suchungen, besondcrs iiber die Fortpflanzung, der diese Unsicherheit
bedingt. Wohl bietet der vegetative Aufbau vielfach Analogien zu
gut bekannten Gruppen — darnach erfolgt in der Praxis auch die
Zuteilung —, doch involviert ein solches auBerliches, vegetatives
Merkmal nicht immer auch die Berechtigung zu einer definitiven
Einteilung. Bei unserer Alge bewegt sich die Schwankung betreffs
der Zugehorigkeit nur innerhalb enger Grenzen. Urspriinglich als
Ulotrichacee aufgestellt, wird sie in der neueren Literatur nach einem
Obergang iiber die Chroolepidaceae zu den Chaetophoraceae gezahlt.
Der vegetative Aufbau zeigt Ubereinstimmungen mit beiden Fa-
milien; nur die Art der Fortpflanzung konnte in diese Frage Klar-
heit bringen.
In der Literatur findet sich eine einzige ausfiihrlichere Abhandlung
iiber die Gattung, und zwar von B o r z i (2)*). Er hat in erster Linie
den Zellbau studiert und anschlieBend einige MutmaBungen iiber die
wahrscheinliche Art der Fortpflanzung gekniipft,
Meine Untersuchungen bestatigten teihveise diese Vermutungen.
Doch gerade iiber die Bildung der Zoosporangien blieb cr in einen
Irrtum befangen, der ihn wohl auch bei der Einstellung ins System
auf eine falsche Bahn wies.
w
Microthamnion wairde zum ersten Male von N a e g e 1 i im Jahre
1849 in Kiitzings ^Species Algarum" aufgestellt (8).
) Die den Automamen beigefiigten Ziffern beziehen sich auf die entsprechende
Zahl des Literaturnachweises.
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Der Autor registriert die Gattung als „s p e c i e s i n q u i r e n d a"
I der Ulotrichaceae. Die Ansichten iiber die systematische Stcllung
dieser neuen Gattung wechselten im Laufe der nachsten Jahre
mehrfach. Aus den oben erwahnten Griinden blieb es auch der
individuellen Auffassung jedes Forschers iiberlassen, der Alge
^
einen Platz zuzuweisen. DaB nur eng verwandte Familicn
dabei in Betracht kommen, ist wohl bei Beriicksichtigung des Zell-
baues leicht erklarlich. Fiir die verschiedenartige Auffassung seien
einige Beispiele angefiihrt: Reinsch (15, IC) stellt sich auf Seite
Kiitzings. Hansgirg(6) and B o r z i (2) zahlen die Gattung
' zu den Chroolepidaceae; R abenhorst (14), Cooke (5), H a z e n
(7), Oltmanns (12), Migula (3) u. a. fiihren sie unter den
Chaetophoraceae. Da nun Microthamnion weder Hamatochrom be-
sitzt, noch die Zoosporangien ausschlieBlich endstandig sind, ist wohl
die Einrcihung zu den Chroolepidaceae ganz beiseite zu stellen.
Es wurde ausschlieBlich mit Reinkulturengearbeitet. Die Stamm-
kultur wurde von C h o d a t bezogen und war auf Gelatine geziichtet.
w
Von ihr sind weitere Kulturen auf Agar-Agar abgeimpft worden.
Diese sowohl als auch die gleichzeitig hergestellten Wasserkulturen
wurden mit der bekannten Nahrlosung nach Molisch (10) be-
schickt. Sowohl Ca-frei als auch Ca-haltig ergaben sie gleich vor-
ziigliche Resultate.
Fiir die Fixierung erwiesen sich die Fixierungsfliissigkeiten von
Pfeiffer (13) und Ch. Ternetz (18) als sehr geeignet. Sie
gestatten bei den nachfolgenden verschiedenen Tinktionsmethoden
gut differenzierte Bilder. Auf verschiedene Tinktionen, die sehr gute
Resultate ergaben, komme ich spater noch gelegentlich zuriick.
Dauerpraparate konnte ich trotz mehrfacher Versuche nicht erhalten.
Schon nach kurzer Zeit begannen sie zu verblassen. Gewissen,
allgemein gebrauchlichen Tinktionsmethoden gegeniiber verhielt
sich die Alge sehr diffizil. (Kernfarbung.) Oft waren lange Ver-
suchsreihen notwendig, um gute und eindeutige Resultate zu erzielen.
Allerdings war damit gleichzeitig die Kontrollarbeit erledigt.
Microthamnion Naeg. bildet in langsam flieBenden Gewassern
auf untergetauchten Pflanzenteilen, auf Steinen und Fadenalgen
klcine, blaBgriine Biischel mit reichlicher, steif aufrechter Verastelung.
Die Verzweigung der einzelnen Astchen ist unregelmaBig, dicho-
oder trichotomisch. (Fig. 1.) Die Astchen verjiingen sich gegen
die Spitze gar nicht oder doch kaum merklich und endigen mit einer
stumpfen, haarlosen Spitze. Bei fortschreitender Entwicklung
geht der urspriingliche Hauptast als solcher verloren, da die Seiten-
aste dieselbe Starke wie der Hauptast erreichen, Doch zeigen die
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letzteren nur ein beschranktes Langenwachstum, indem sie in den
meisten Fallen von einer einzigen, im Hochstfalle aber von drei
Zellen gebildet werden.
Die einzelnen Zellen sind diinnwandig und walzlich, 5—6 fi breit
und bei den verschiedenen Arten 5—12mal so lang. Der bleich-
griine Chromatoplior ist bahdformig und liegt der Zellwand voU-
standig an. Nach der Tinktionsmethode, die Pfeiffer (13) speziell
iuv Microthmnyiion angibt (Eisenchloridlosung— Echtgriin— Magdala-
rot), wird ein einziger Zellkern sichtbar. Als Assimilationsprodukt
wird Ol gebildet, das in kleinen, stark lichtbrechenden Tropfchen
schon bei schwacher VergroBerung sich deutlich im Chromatophor
abhebt (Fig. 2, 3). Mit Osmiumsaure gibt es die typische Reaktion.
Pyrenoide fehlen vollstiindig. Die Zellmembran ist sehr diinn und
zeigt mit Chlorzinkjod oder Schwcfelsaure + Jod Zellulosereaktion.
Die auBerste Schicht gibt sich bei Durchfiihrung der erwahnten
Reaktionen als eine sehr zarte Cuticula zu erkennen (Fig. 3). Eine
Membranschichtung konnte ich selbst bei starker Quellung nicht
konstatieren. B o r z i (2) nimmt eine Gallerthiille um die Zellfaden
als wahrscheinlich an. Doch gelang es mir nicht, sie weder mit
Tusche noch mit Mucicarmin nachzuweisen.
Die Ausbildung der Schwarmsporen erfolgt zwar, wde die
Autoren anfiihren, meistens odor wenigstens am auffallendsten an der
Spitze der Aste, wobei diese Zoosporangien bildende-n Endzellen keulig
aufgetrieben werden (Fig. 4). Doch kann auch jede Zelle im Innern
des Zellfadens zu einem Zoosporangium werden. Diese Zellen zeigen
dann keine oder doch nur eine sehr schwache, kaum merkliche An-
schwellung (Fig. 4). In jedem dieser Zoosporangien werden nach
meiner Beobachtung durch wiederholt auftretende Teilungen 8—32
Schwarmer gebildet. Sie werden dadurch frei, daB die Zellmembran
an einer Stelle aufgelost wird und so die Schwarmer allmahlich
entlaBt, die sofort in lebhafter Bewegung das umgebende Medium
durchschwarmen
.
Die Schwarmer stellen Macrozoosporen dar (Fig. 5).
Ihre Lange betriigt ohne GeiBeln ungefiihr 7 /i, die Breite 5 //. Die
Gestalt ist die bekannte birnenformige, doch ist der hyaline Schnabel
lang ausgezogen. An seiner Spitze sind zwei gleichlange GeiBeln
inseriert, die annahernd dieselbe Lange haben, wie der ganze
Schwarmer. Der bleichgriine Chromatophor hegt im hinteren, dem
Schnabel entgegengesetzten Ende der Zoospore. Die Gestalt des-
selben ist becherformig. Ein groBer roter Augenfleck ist deuthch
sichtbar. Kopulation zwischen den Schwarmern konnte nicht
II
f
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festgestellt werden, wie auch schon Borzi (2) anfuhrt. Nach dem
Austreten aus dem Zoosporanguim schwimmen die Makrozoosporen
mit lebhafter GeiBelschwingung ungefahr zwei Stunden im Medium
umher. Nach dieser Zeit wird ihre Bewegung allmahlich verlang-
samt und geht schlieBlich in eine mehr oder weniger rotierende liber.
Wahrend dieses tJberganges ist die Bewegung nicht mehr gleich-
maBig, sondern eine ruckweise. Unmittclbar vor dem Festsetzen
wird die Rotation wieder regelmaBig und immer langsamer, bis sic
in eine kurz pendelnde iibergeht. Plotzlich setzt sich dann der
Schwarmer mit dem hyalinen Schnabelende fest und wirft sofort
die GeiBeln ab. Hierauf rundet sich der so fest sitzende Schwarmer
ab, so daB er mit ziemlich breiter Basis dem Substrate anhegt.
Dieser dem Substrate aniiegende Mcmbranteil wird nur ein wenig
nach innen eingestiilpt. Dadurch wird wahrscheinhch ein hiftleerer
resp. luftverdiinnter Raum erzeugt, mittels welchem sich der junge
Keimling sehr fest an seine Unterlage ansaugt. Das damit gleich-
zeitig einsetzende Langenwachstum geht ziemUch rasch vonstatten.
(Zum folgenden vergleiche Fig. 6.) Hat der junge KeimUng eine
Lange von ca. 7 /z erreicht, so erfolgt die erste Zcllteilung. Es teilt
' sich zunachst der Kern und dann, sobald die beiden Kerne auscin-
ander geriickt sind, entst.eht in der Mitte des jungen Kcimhng eine
Scheidewand, deren Bildung succedan erfolgt. Zur ersten Ver-
zweigung schreitet das junge Pflanzchen durchschnittUch dann,
wenn es eine Lange von annahernd 15 p. erreicht hat. An der oberen
von zwei Zellen (auch an zwei unmittclbar iibereinander folgenden)
bez. an der untcr der Endzelle gelegenen, bildct sich eine Membran-
ausbuchtung. Gegen diese wandert nach einer neuerlichen Kern-
teilung langsam ein Tochterkern, wahrend die Ausbuchtung sich
in die Lange streckt und tritt in den so gebildeten Seitenzweig ein.
Sobald der Kern nun in das Astchen eingedrungen ist, schlieBt sich
dasselbe gegen den Hauptast mit einer Scheidewand ab, die nicht
an der Abzweigungsstelle selbst, sondern etwas hoher im
Seitenaste, ebenfalls wieder succedan gebildet wird. Eine
RegelmaBigkeit in der Anlage der Verzweigung bcsteht nicht. Wohl
erscheint sie dicho- oder trichotomisch, doch herrscht darin kcine
ersichthche RegelmaBigkeit. Wie schon erwahnt, erfolgt die Bildung
der Verzweigungen gewohnlich in jeder zweitnachsten Zelle, doch
ist das auch hier nicht absolute Regel.
Bei ungeniigender Erklarung oder iiberhaupt bei Eintritt nn-
giinstiger Verhaltnisse (Wassermangel usw.) schreitet die Alge zur
Ausbildung eines Dauerstadiums und zwar werden A k i -
net en gebildet (Fig. 7, 8). Die Bildung dieser Akineten erfolgt
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auf dieselbe Weise, wie sie C i e n k o w s k y *) fiir Stigeoclonmm
stellare Ktz. gefunden hat. Auch bei Microthamnion geht zuerst die
Sohle der Faden in ein Palmellastadium iiber, indem die Zellmem-
branen verquellen und die Zellen sich abrunden. Auch bei unserer
Gattung bleiben die obcrcn Teile der Aste (von Cienkowsky bei
der genannten Art als ,,W a s s e r s t a m m e'' bezeichnet) in ihrer
urspriingUchen Form erhalten. Ob aus diesen Akineten Schwarm-
sporen hervorgehen, konnte ich nicht konstatieren. Doch halte ich
es fiir wahrscheinHch. Dagegen konnte ich mehrfach beobachten,
da6 nach vorausgegangener Vierteilung aus den Akineten der neue
Faden hervorwuchs, sobald die Existenzbedingungen wieder giinstig
^vurden.
Fassen wir nun die bisherigen Ergebnisse kurz zusammen:
Microthamnion bildet kleine, blaBgriine Biischel mit reichcr, un-
regclmaOig dicho- oder trichotomischer Verzweigung. Astchen
steif aufrecht anUegend oder abstehend. Die Zellen sind 3^6 // breit,
bis 12 mal so lang. Die Membran ist sehr diinn und ungeschichtet.
Der Chromatophor ist bleichgriin, bandformig und der Zellwand
anliegend. Pyrenoide fehlen, Zellkern in der Einzahl. Als Assimi-
lationsprodukt wird 01 gebildet. Die Fortpflanzung erfolgt durch
Makrozoosporen, aus denen sich direkt ohne vorherge-
gangene Kopulation die jungen Pflanzchen bilden. Die Scheide-
membranen der Seitenaste gegen den Hauptast sind nicht an der
Abzvveigungsstelle selbst, sondern etwas hoher im Seitenaste durch
succedane Bildung angelegt. Die Makrozoosporen sind lang birnen-
formig, besitzen zwei gleichlange GeiBeln, einen blaOgriinen Chro-
matophor und einen roten Augenfleck. In besonderen Fallen erfolgt
die Bildung von Akineten.
Es eriibrigt nun noch zu konstatieren, welche Stellung im
System der GdXinn^ Microthamnion zuzuweisen ware. Wie schon fruher
erwahnt wurde, erfolgt in der neueren Literatur die Zuteilung zu
den Chaetophomceae. Meine Untersuchungen bestatigen wohl auch
die Berechtigung dieser Ansicht: Microthamnion ist durch den
Bau der Zellen, durch die ungeschlechtliche
Fortpflanzung und die Ausbildung von Akineten
charakterisiert; Kennzeichen, die auf die Zugehorigkeit zu den
Chaetophoraceae hinweisen. Chodat (3) schlieBt Microthamnion
an die Pleurococcaceae an. West (21) gibt die ^loglichkeit zu, daB
Microthamnio7i von den Pleurococcaceae abgeleitet werden kann.
*) Cienkowsky: t'ber Pallmellenzustand bei Stigeoclonium,
In Bot. Ztg. 34. p. 17. (1876.)
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Die Moglichkeit der Berechtigung dieser Ansicht kann um so eher
zugegeben werden, als es ja den Anschein hat, als ware Pleurococcus
nicht als selbstandige Gattung aufzufassen, sondern stiinde vielmehr, in
enger Beziehung zu Stigeodonnim, vcrwandtschaftlich den Chaeto-
phoraceae sehr nahe. Jedenfalls steht der Auffassung nichts im Wege,
Microthamnion als hoheres Entwicklungsstadium von Pleurococcus
aufzufassen : (West: ,, but the latter genus
has reached a much higher stage of develop-
ment than is ever attained by forms of Pleuro-
coccus,'') Da nun auch die Ulotrichaceae und die Chroolepidaceae
sich vcrwandtschaftlich eng an die Chaetophoraceae anschheBen, ist
es eben so leicht erklarlich, daB einige Autoren die Gattung zu diesen
beiden Familien gestellt haben. DaB Microthamnion mit Leptosira
verwandt ist, wie B o r z i (2) annimmt, wird dann seine Bestatigung
finden, wcnn nachgewicsen wird, daB Leptosira, wie es ja auch den
Anschein hat, zu den Chaetophoraceae zu stellen ist.
Es scheint mir zweifelhaft, ob alle Arten bez. Varietaten der
Gattung Microthamnion Naeg., die in der Literatur gefiihrt werden,
als selbstandig aufrecht erhalten werden konnen. Auf jeden Fall
\ scheint es mir ziemhch sicher, daB das Microthcwinion Kiltzingiamim
Naeg. var. suhclavatum Hansg. nichts anderes darstellt, als die
typische Form, deren Endzellen durch Zoosporangienbildung keulig
,
aufgetriebcn sind. Vielleicht hatte H a n s g i r g nur fixiertes
I
Material zur Verfiigung, das ihm die Art — Unbestandigkeit nicht
zeigen konnte. Ebenso diirfte sich das Microthamnion vexator Cooke
mit Microthamnion strictissimnm Rabenh. decken. Uberhaupt ist
bei Artbestimmungen einige Vorsicht am Platze. Es ware zu unter-
suchen, ob nicht verschiedene Faktoren fiir eine Art Veranderungen
bewirken konnen, z. B. die verschieden groBe Schnelligkeit des
flieBcndenWassers oder die im Medium verschieden gelostenNahrsalze.
m
Zum Schlusse meiner Ausfuhrungen sei es mir noch gestattet,
fiir die Anregung zu der vorliegenden Arbeit, sowie fiir die Anteil-
nahme bei der Durchfiihrung derselben Herrn Prof. Dr. G. Beck,
Ritter von Managetta und Lerchenau bestens
zu danken.
Prag, botanisches Institut, im April 1914,
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Tafelerklarung.
Fig. 1. Microthamnion Kutzingiamim Naeg.
„ 2. Gipfelteil eines Astes [h = Kern, o = Oltropfen).






4. Gipfelteil eines Astes mit Zoosporangienbildung.
6. Macrozoospore.
6. Zellteilung und Anlage der ersten Verzw^eigung (schematisiert)
7. Akine tenbildung.
8. Palmellastadium mit beginnender Teilung.
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Zur Nomenklatur einiger Farngattungen
II. Filix,
Voa H. Wo y n a r.
An Stelle von Cystopieris wird in Amerika vielfach Filix A d a n -
«
son 1763 angewendet, Christensen schreibt FUix L u d -
\v i g 1757 = ? Cystopteris und hat dementsprechend dicscn Gat-
tungsnamcn abgelehnt. Diese letztere Filix hat aber mit Cystopteris
gar nichts zu tun. L u d \v i g gibt 1757 nur eine Gattiingsiibersicht
in Schliisselform und darauffolgend Beispiele offizineller Pflanzen,
so weit er dies zur Erlauterung der Gattungen notig erachtet. Diese
Gattungsiibersicht lehnt sich naturgemaB an das vorhergehende aus-
fiihrliche Werk dieses Autors: Definitiones generum ed. 2 an. Aus
k Vergleich beider sieht man, daB 1757 ein alter Name, der in den
Definitiones als Synonym steht, vorgezogen ist, ^vas auch mehrfach
bei anderen Gattungen geschah. L u d w i g s oder eigentlich H a 1 -
1 e r s Gattung Filix ist hiernach = Pteris oder richtiger Pteridimn.
Dies zeigt auch das darauf gegebene Offizinalbeispiel, dessen spe-
zifischer Name dem der Pteris aquilina L. bezw. dem des Pteridium
Gleditsch nachgebildct ist, wobei das (supra-) decomposita
durch das alte ramosa ersetzt wurde. Man sieht auch deutlich,
daB die Flora Lipsiae des L u d w i g engbefreundeten B o e h m e r
bezw. Gleditsch beriicksichtigt wurde, da z. B. von Asplenium
die Gattungen Phyllitis und Trichomanes abgetrennt sind. Auch
sind Gattungen ahnlich definiert wie bei Gleditsch, wozu
dann ofter zu L i n n e s Auffassung stimmende Beispiele nicht
recht passen. So hat L u d w i g bei Polypodium, trotz der von
Gleditsch iibernommcncn Definition, P. Filix mas L. nicht ab-
getrennt, wie er auch seine Polypodium-Untergattungen von 1747
hier nicht zu Gattungen erhob. Die Filix 1757 kann nicht eine so
erhobene Untergattung: ,, Filix. Tourn." (^ P. Filix inas L. et aff.)
der Definitiones von 1747 sein, dies zeigt ja deutlich das ,,ramosa",
abgesehen davon, daB anderenfalls ein Aequivalent fiir den gemein-
sten Farn fehlen wiirde. Etwas anderes als Filix mas und „Filix
\ femina'* (— Pt. aquilina L.) konnte iibrigens auch als Offizinal-
^ beispiel gar nicht in Frage kommen.
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Nachdem also Filix 1757 unzweifelhaft = Pteridkim ist, sollte
Filix 1763 eigentlich nicht flir Cystopteris verwendet warden, auch
wenn man diese Anwendung fiir berechtigt halt. Eine andere
Frage bleibt, ob man Filix iiberhaupt anwenden soil. Ein analoges
Wort mit Herba, Arbor ist Filix doch nicht, wie O. K u n t z e
sagte, eher das Gleiche wie Pteris, was schon T r e w hervorhob
und meinte, auch dieser Gattungsname ,,sonte abgeschaffet warden''.
Jedenfalls scheint es mir einwandfrcicr zu sein, Filix fiir eine Farn-
gattung zu verwenden, als Alga fiir eine phanerogame Wasserpflanzen-
gattung, was O. K u n t z e warm befiirwortete. Auch wenn man
nicht der Ansicht ist, daO jeder alte Gattungsname hervorgezogen
werden muB, so wird man zugeben, daO Pteridium ein abnorm un-
sinniger Name ist, der vielfach argem Widerwillen begegnete. Filix
dagegen paBt einzig fiir den altesten gut unterschiedenen Farn, fiir
den das Wort, man kann fast sagen, erfundcn wurde. Gleditsch
hat wohl in der Ansicht, daB P. Filix mas L. die Pteris des Dios-
corides sei, letzteren Namen fiir seine neu aufgestellte nach erwahnter
Art definierte Gattung verwendet und sonderbarerweise die Pteris L.
in Pteridium umgetauft. Letzterer Name war als Diminutiv von
Pi, aquiliiia L. fiir das in der Tracht ahnliche Pol. Dryopteris L.
entstanden. Fiir den groCtcn Farn unserer Flora ein Diminutiv
seiner selbst ist sichcrlich unsinnig genug und auch Gleditsch
sah dies nachtraglich ein und taufte die Gattung 1764 in Cincinalis
um, nachdem mittlerweile Scopoli 1760 die Farngattungen
Gleditschs verwendet hatte.
Macht man den Einwand, daB Filix nur eine Umtaufung von
Pteris {aquiL) L. sei, so ware ja eigentlich letztere Gattung fiir Pt.
aquilina beizubehalten, denn L i n n e hat 1735 bei der Aufstellung
diese Gattung ^ ,,ThiIypteris D/' d. i. Pt. aquilina erklart und gab bis
in die letzten Genera-Ausgaben die Gattung als an lebendem Material
untersucht an. Nur die Praxis, daB der groBten Artenzahl der
Gattungsname verbleibt, veranlaBte hier den AusschluB des Urtypus
der Gattung. Es ware daher der Newman sche Name Eupteris
nicht so unangebracht wie Ascherson meinte, die Bildung
solcher Namen soil zwar nicht mehr crfolgen, doch verwerfen sollte
man sie wohl nicht. Der erwahnte Widerspruch der Begriindung
bei- Newman war eine kleine Entgleisung, er hatte gewiB selbst
nicht Pt. piloselloides als Typus der Gattung Pteris L. namhaft ge-
macht. Wollte man ferner diese alten Umtaufungen von Pteris
[aquiL), also auch das Pteridium 1760, nicht gelten lassen, so hatte
T r e V i s a n immer noch 10 bzw. 6 Jahre vor K u h n Pt. aqui-
lina aus der Gattung ausgeschieden und den ,,verbesserten" Namen
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Cincinalis aquilina Gleditsch Verm. Abh. I. 24: 1765 (nicht
Systema 176-4!) hierfiir wieder aufgenommcn.
Filix aquilina wiirde kaum jemandem Schwicrigkcit machen
"und eine zweite Art wird ja meist nicht angenommon. Damit ware
dieser Gattungsname auf einwandfreieste Weise unschadlich gemacht,
besonders wenn man die Beziehung auf den Hort. Getting. 1753 des
Original-Autors annehmen wiirde. 0. K u n t z e nannte letzteres
Werk als ein bei Ausgang mit 1753 zu beriicksichtigendes und da
es in Linnes Sp. pi. noch nicht erwahnt ist, liegt wohl kein
zwingender Grund vor, es noch fiir ,,praelinneisch" zu erklaren.
Als Ausgangspunkt der Nomcnklatur ist ja 1753 bestimmt, die
Gattungsdiagnosen aus 1754 sollen als anscheinend gleichzeitig ver-
fa6t und daher zugehorig verwendet werden, aber trotzdem scheint
man mancherseits Genera ab 1754 zu datieren. Die giltige Ver-
offentlichung eincs binaren Xamons muB doch eine mindestens
gleichzeitig erfolgende Gattungspubhkation zur Voraussetzung haben,
gabe man eine spatere zu, so konnte ja mittlerweile der Gattungs-
name des Binoms geandert werden. Botrypus Lunaria WTirde zum
Beispiel mit Hinweis auf Osmunda Lunaria L. 1800—21. Sept. 1801
von Osmunda regalis L. generisch getrennt, die neue Gattung dabei
aber noch nicht definiert. Schraders Journal 1800 II mit
Botrychiiim erschien als ungeteiltes Ganzes und hat noch eine mit
26. Sept. 1801 datierte Abhandlung. Also hatte Botrypus lunaria
die Prioritat vor BotrycMum lunaria und umgekehrt Bofrychitim die
Prioritat vor Botrypus, wenigstens ^international". tJbrigens sollte,
schon wegen der bei alteren Werken so unzuverlassigen Jahrzahlen,
der untriigliche Nachweis der Ausgabedaten demjenigen zur Pflicht
gemacht werden, welcher eincn cingelebten Nameh wcgen Prioritat
von ein paar Jahren durch einen nie oder fast nie vcrwendeten
ersetzen will. H a 1 1 e r s Hort. Gotting. ware jcdenfalls eine ein-
wandfreiere Publikation als Ludwigs Gattungsiibersicht aus 1757,
Es sei nur noch erwahnt, daB Ha Her dort wie anderwarts im
C. B.-Zitat, welches seine einzige Filix-Avt mit Linnes Pteris
aquilina verbindet, irrig minor statt major schreibt, wozu er dann
1768 sogar eine spottende Bemerkung macht. Die Gattungen des
Hort. Gotting. beziehen sich auf H a 1 1 e r s groBes Werk von 1742,
auf welches eingangs und zu Anfang der Genera-tJbersicht aus-
driicklich verwiesen wird, sie sind also keine nomina nuda. Die
wenigen neuen Gattungen bringen kaum Unangenehmes, sie stehen
z. T. ohnehin auf der Proskriptionsliste z. B. Lerchia und Unifolium,
z. T. machen sie diese unnotig z. B. Silybum und Taraxacum, z. T.
bieten sie friihere Publikationen z. B. Fagopyrum und Coronopus,
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z. T. verhindern sie die Einfiihrung unangcnehmer Neuerungen auf
einwandfreie Weise wie: Strutkiopteris Halle r Hort. Gott. ed. 2.
Xll et 1: 1753 — em. Willd. Berlin. Mag. III. 160: 1809 und
Filix H a 1 1 e r Hort. Gott. ed. 2. XII et 2: 1753 — L u d w i g
Instit. ed. 2. 142, 149: 1757.
Im AnschluB noch eine Erorterung iiber Filix A d a n s o n
= Cystojyteris. A d a n s o n erwahnt wiederholt Filix baccifera
(= C. hulbifera), da sie auch unter den Beispielen steht, dabei noch
eine Figur aus M o r i s o n erwahnt ist und die Art leidlich zur
Diagnose paBt, so nimmt man sie nach den amerikanischen Regeln
als Type der Gattung an. Nun ist aber bei A d a n s o n weder
ein auf die europaische Cystopteris jragilis zu deutender Name noch
eines der schon vorhandenen ausgezeichneten Bilder dieser Art er-
wahnt, wohl aber wird die Gattung als die Filix, Pteris usw. der
alten Autoren und die Fougere der Franzosen schlechthin erklart.
Damit kann unmoglich eine Cystopteris gemeint sein, wohl aber
Athyriiun filix femina, einer der allergemeinsten Fame, der bei
A d a n s o n sonst nirgends untergebracht ist. Auch er paBt leid-
lich zur Diagnose, wie ja noch altere Autoren Athyrium und Cysto-
pteris geradezu als Synonyme betrachteten. A d a n s o n gibt F u c h s
als Autor von Filix, hat aber dessen beide Filix bei Thelypteris und
Dryopteris als Beispiele stehen. Es ist bei der haufigen Verwechs-
lung von Filix femina F u c h s {Fteridium) und Filix femina L i n n e
{Athyrium) naheliegcnd ein nochmaliges Erwahncn dieser Ersteren
im Sinne der Letzteren bei A d a n s o n zu vermuten. Eine Unter-
stlitzung solcher Annahme liegt darin, daB Adanson die bei
Tourncfort ncbcn Filix baccifera stehende und wie anderwarts
unzweifelhaft Dryopteris thelypteris bodeutcnde Filix minor non
ramosa zu Filix zieht, umgekehrt aber die Fihx mollis {Athyrium
filix femina) zu Dryopteris, Da dies unmoghch den Diagnosen ent-
spricht, scheinen wohl beide vertauscht zu sein, umsomehr als er
sich bei der von ihm erwahnten Zuteilung der Fihx moUis zu Aero-
stichum Thelypteris bei L i n n e verirrt haben kann. Ahnliche
T^^amenirrtllmer kommen ja auch an anderen Stellen vor, so die
unter Thelypteris {= Pteriditim) erwahnte Struthiopteris H a H e r.
Adanson hielt hier wohl die zweite Thelypteris R u p p s (= Dryo-
pteris thelypteris trotz O. K u n t z e
,
der sicher das „non secus*'
miBverstanden hat) nur fiir eine Varietat der ersten und da sie
H a 1 le r sonderbarerweise „procul dubio" fiir Struthiopteris erklart*),
) Dies war auch ein Grund, warum S c h m i d e 1 die D. thelypteris unter
ihrera R u p p schen Namen abhandelte. DaB er damit keine neue Gattung auf-
*l
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identifiziert A d a n s o n letztere niit Pteridivm. Auch hicr stehen
die beiden einzigen Bestandteile von H a 1 1 e r s Struthiopferis
schon fiir Osmunda und Scolopendrkim angegeben. Es ist nach
Gesagtcm also gcwiB etwas sonderbar, die als exotische Mcrkwiirdig-
keit damals in Garten kultivierte Cystopteris hulhifem als Typus
der gewohnlichsten Farngattung Europas anzunehnien. Schon aus
erwahnten Griinden diirfte sich bci uns schwerlich Filix fiir Ci/.sto-
p'eris Eingang verschaffen, wenn man auch die Gattungstypen-
theorie als gewifi sehr zweckentsprechend vielfach annehmen diirfte.
Will man schon mit Gcwalt alle alten ,,Gattungsnamen" ver-
wcnden, so ware Filicula Seguier PI. Veron. Suppl. 54: 1754
ein unvergleichlich passenderer Name fiir Cystopteris. Filicula
Tournefort wurde schon direkt als Synon}Tn von dieser Gat-
tung angefiihrt und wenn man die zucrst stehende Art als maB-
gebend annimmt, ist dies auch richtig. Das dort erwahnte D o -
donaeus- Zitat ist nicht nur nach dem Bilde fiir C. fragllis er-
klart worden, sondern wie das C. B.-Zitat sogar aus Herbarnachweis
bestatigt. Auch die erste Art bei S e g u i e r 1. c. ist gut abgebildet
und er ist geneigt, sie mit Plukenet 180. 5 (err, 170. 5) zu vereinen,
also mit dem namengebenden T^-pus des Polypodium fragile L.
AuOerdem ist noch Cystopteris alpina als Filicula vorhanden. DaB
man die formell notwendige Gattungsdiagnose im Hauptwerk zu
suchen hat, ist bei einem Supplement wohl selbstverstandlich, sie
ist natiirlich jener Zeit entsprechend, aber doch etwas bestimmter
als bei T o u r n e f o r t. Im Hauptwerk ist auch Cystopteris fragHis
mit obgenanntem Plukenet- Zitat und noch eine sehr gute Ab-
bildung einer Form dieses vielgestaltigen Fames vorhanden. DaB
hier (1745) auch noch Asplenium adiantiim nigrwn unter Filicula
steht, kann man fiir jene Zeit wohl kaum ,,ganz unzusammenhangende
Bestandteile" nennen, wenn man das Hauptwerk mit zur Deutung
j verwenden will. Im Supplement 1754 finden sich nur Cystopteris-
Arten. Es stehen also hervorragend gute Abbildungen von drei
stellte, zeigt die Vorrede der Analysen, wo er sagt: dieser Farn stelle cine Art vou
j f
Thelypieris dar. si hujus character in seminibus sub margine reconditis ponitur.
Also nur bedingt — und irrtiimlich! — stellt er mit R u p p die Art in die Gattung
Thelypterls, das primare oder typisclie fiir letztere ist nach erwahnten Worten auch
fiir S c h m i d e 1 die Pteris aquilina L. Und doch schlug man neuerUch Thely-
pteris Schmidel 1762 fiir Dryopteris A dan son 1763 vor, deren Prioritat
sogar noch hochst fragUch ware. Bei H a 1 1 e r findet sich an der von N i e u w -
land erwahnten Stelle auch Thelypteris Schmidel, Gesagtem entsprechend,
neben Pteridium Gleditsch als Synonym seiner Filix, aber nicht im Sinne
von Dryopteris A d a n s o n , wie man aus dieser Berufung auf H a 1 1 e r an-
nehmen sollte.
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verschiedenen Cystopteris, die vom Standpunkte des Autors ein-
hcimisch sind, gegen die eine eingefiihrte Gartenpflanze bei A d a n -
son, bei welchem von einer europaischen Cystopteris keine Spur
vorhanden ist.
Zum SchluB noch einige Worte iiber die bei L u d w i g ,,ent-
deckte'' Gattung Phyllitis (Hill 1756 wird als nicht botanischer
Gattungs-, sondern Krauterbuchname meist abgclehnt, Gleditsch
[1750] ex Scopoli Fl. Carn. 171: 1760 ware die einwandfreicste
Quelle). Die Forderung, daB zur Giltigkeit der Namen bei ihrer
Aufstellung die Regeln in Gesamtheit beachtet wurden, wird manch-
'
mal wohl etwas zu wortlich genommen, d. h. wegen Regelverletzung
bei Aufstellung wird ein Name fiir totgeboren crklart, auch wenn
nach unserer heutigen Kenntnis beurteilt der Name den Regeln
entspricht. Auf dicse Weise konnte auch Newman nicht Autor
fiir Phyllitis scolopendrium sein, denn er sagt ausdriicklich, daB
Phyllitis nur vor L i n n e verwendet wurde. Auch der Autor,
welcher die Aufnahme dieses Gattungsnamens hauptsachlich anregte,
war im Irrtum. O. K u n t z e iibersah offenbar, daB Phyllitis be-
reits am Ausgangspunkt seiner Nomenklatur als Hemionitis vor-
handen ist. Hemionitis L. 1735 war = Phyllitis hemionitis und
Ph. scolopendrium (mit dcm friiher fast immer mit ersterem ver-
einten oder ganz zusammengeworfenen Asplenium hemionitis). Eben-
so war Trichomanes L. 1735 nicht die spatere Gattung dieses Namcns,
^ondevn Asp!enitim [trichomanes), wie in der Folge wieder bei Gle-
ditsch- Scopoli und in neuerer Zeit bei den Anhangern der
historischen Prioritat. In Genera 1737 nahm L i n n e Asplenium
aus Tournefort {A, ceterach) an und vereinte beide obige
Gattungen damit. Gleich darauf verwendete er diese beiden ,,frei-
gewdrdenen" Gattungsnamen Hemionitis und Trichomanes in ganz-
lich verschiedcner Weise. Wenn daher R i c h t e r von Trichomanes
sagt: „Restitutum quasi in Cor. gen., in G. I. sub Asplenio latens ?"
so war dies irrig. R i c h t c r iibersah die wahre Sachlagc, trotz-
dem er den Autor „T." in Systema ed. 2 zu Trichomanes anfiihrt.
Es erscheint allerdings irrefuhrend, daB Syst. ed. 2 (1740) noch das
alte Trichomanes hat, wahrend in Genera 1737 Trichomanes T.
schon als Asplenium steht, also mittlerweile bereits ganz anders ver-
wendet wurde, dies ist aber bei L i n n e nicht iiberraschen d
:
Acrosticum 1735 enthalt auBer dem namengebenden Asplenium sep-
ientrionale (dessen corrumpierter Thai- Name: akroschiston aus
Petiver, M orison usw.) noch „Ruta muraria" (vielleicht
auch Asplenium adiantum nigrum ^_Acrostichum pulchrum). Obwohl
L i n n e Ruta muraria lange vor 1753 zu Asplenium stellte, wird
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sie doch bis in die letzte Genera-Ausgabe als AcrosticJmm mit-
geschleppt ! Ebenso unverstandlich erschien as R i c h t e r
,
daB
L i n n e Lingua cervina T. 1735 zu Hemionitis und 1737 zu Aspleni-
um ziticrt, or dachte an koine Verandcrung und will dies mit ,,certe
latins patet" erklaren, scheint also die ganz unmogliche Ansicht ge-
habt zu haben, daC L i n n e das eine Mai die auch bei T o u r n e -
fort zu findende P 1 u m i e r sche „Lingua cervina" : Hemionitis
lanceolata meinte. L i n n e bezieht sich aber nur auf T o u r n e -
forts Figuren. Wenn dies haute auch keina praktische Be-
dcutung mehr hat, so ist as doch historisch recht intercssant.
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Bokorny, Th. Lehrbuch der Chemie fiir hohere Lehranstalten. Auf
Grund der neuen Lehrordnung vom 30. Mai 1914 bearbeitet.
80. 280 pp. Mit 121 Abbildungen. Miinchen und Berlin (R.
Oldcnbourg) 1914. Preis in Leinwand gebunden M. 2.70,
Da wir schon ofters auf preiswiirdige Lehrbiichur anderer naturwissenschaft-
licher Zweige aufmerksam gcmacht haben, von dem Prinzip ausgehend, daC auch
alle die Wissenschaften, welche als HLlfswissenschaftcn fiir die Botanik betrachtet
werden konnen, bei der literarischen Besprechung eine gewisse Berucksichtigung
finden miissen, so sei auch auf das vorliegende ,,Lehrbuch der Chemie fiir hohere
Lehranstalten" aufmerksam gemacht. In gedrangter aber leicht verstandUcher Dar-
stellung gibt der Verfasser eine t^bersicht iiber das Wissenswerteste aus der ganzen
chemischen Wissenschaft nach einem auf Grund der neuen Lehrordnung aufgestellten
Plane. Nach einer Einleitung bchandelt der Verfasser die Chemie der Kichtmetalle
und ihrer Verbindungen, in welchem Teil auch eine Knstallkunde an fiir den Unter-
richtsbedarf passender Stelle eingofiigt ist. Ein wciterer Teil bczieht sich auf die
Metalle und ihrer Verbindungen und der dritte Teil bringt als Erganzung zu der
bereits am SchluS des ersten Teils abgehandelten Kohlenstoffchemie „\Veiteres iiber
organische Chemie" und „Chemischc Formeln einiger Kohlenstoffverbindungcn".
Pas Buch diirfte nicht nur dem Schiiler hoherer Lehranstalten von Nutzen sein,
sondern auch manchem Botanikcr, besonders auch den Liebhaber-Mikroskopikern,
deren Mittel ihnen nicht erlauben, ein teureres Lehrbuch iiber Chemie anzuschaffen,
sehr willkommen sein. G. H.
Hiiyren, E. t)ber die Landvegetation und Flora dor Meeresfelsen
von Tvarminne. (Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 39
(1914), 1—193. Mit 15 Taf. und 1 Karte.)
Die umfangreiche Arbeit, die einen Bultrag zur Erforschung der Bedeutung
des Meeres fiir die Landpflanzen darstellt, beginnt mit einem Kapitel {p. 4—28)
ubcr die geographischen und klimatischen Verhiiltnisse im Forschungsgebiet, welches
sich ia Sudfinnland, im westUchen Nyland in der Gegend von Tvarminne an der
Meereskuste ausdehnt. Verfasser hat vor allem die den auBersten Kiistensaum
bildenden eigentiimlichen. meist flachen Felsen als Studienobjekt gewahlt, die er
in vier Gruppen, Kleinfelsen, Niedrige Felsen bis etwa 4:,o m hoch, Kuppelfelsen
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4,5—8 m hoch und mit steil (30—600) abfallenden Flachen und Steilfelsen 7—14 m
hoch, mit sehr steilen (45—QO"*), oft senkrechten Flachen einteilt. Landeinwarts
folgen die auBcren Scharen, darauf die'inneren, die jedoch beide vom Verfasser nicht
beriicksichtigt wurden. Verfasser bespricht nun die auSeren Faktorcn wie klima-
tische, Temperaturverhaltnisse, die direkte Sonnenbestrahlung, die Meeresnebel,
die \Vindverhaltnisse,'die Seeluft, den Salzgehalt des Meerwassers, ferner die physi-
kalischen Bodenverhaltnisse (hier eine Tabelie mit interessanten Angaben iiber die
Temperatur in einem Aulacomnium-Polster), und schlieBlich die geologische und
chemische Bodenbeschaffenheit. ,Einige phanologische Bemerkungen und die Auf-
stellung von biologischen Spektren nach der zucrst von Raunkiaer angewandten
Methode beschlieBcn den ersten Teil. Das zweite und umfangreichste Kapitel (p. 29
bis 135) befafit sich mit der Vegetation der Meeresfelsen und schildert diese den
einzelnen auf dem Subtrat sich bietenden Standorten nach. Die an den Meeres-
felsen auftretcndcn vertikalen Vegetationsgiirtel, die hauptsachlich von der Art der
Lichtstrahlen, die sie empfangen, dem Eise und Wellenschlagu, anderseits von der
Tntensitat der Bespiilung resp. Bespritzung mit Salzwasser abhangig sind, bilden
eine sublittorale, untere littorale, obere littorale, suprahttorale und supramarine
Region. In der supralittoralen Region wcrden im Wellengiirtel die Algon von Flechten
und zwar von Verrucaria maura abgelost; der folgende Spritzgiirtel enthalt im unteren
Teile Caloplaca murorum, im oberen Rhizocarpon geminatum, der Grenzgiirtel
ofters Parmelia proUxa. In der supramarinen Region findon sich im siipramarinen
Meeresgiirtel — wenn dieser vorhanden — drei RamaUna-Arten, im supramarinen
Binnenlandgiirtel Parmeha saxatilis. GemaG der Verteilung der Standorte und
ihrer verschiedcnartigen physikalischen Bedingungen laBt sich die allmahliche Ent-
wickelung der Vegetation auf diesen Felsen nach drei Hauptstadien verfolgen: die
Vegetation der Felsenflachen beginn't, die der Spalten tritt zuerst hinzu, spater die
der Vertiefungen. In jedem Stadium folgen mehrere Associationen aufeinander
und die Reihenfolge sowie der Gang der Entwickelung werden hauptsachlich durch
drei Faktoren bestimmt, 1. den nach oben gcringer werdendcn \Virkungsgrad des
Salzwassers, 2. die wachsende Menge des losen Bodenmaterials und 3. den Feuchtig-
keitsgrad der Oberflache. Diese Entwickelung fiihrt schlieBhch zur Bildung der
trockenen Felsenheide als Endziel, die auf bedeutenden Arcalen der waldtragcnden
Scharen zu finden ist. Die folgenden Zeilen (p. 41—135) sind nun der Schilderung
der Associationen dieser drei Standortsgruppen, Felsfliiche, Spalte und Verticfung
gewidmet. Auf den Felsflachen finden sich auBer Flechten noch andere I'tlanzen
auf den Waldbaume tragenden Zonen des supramarinen Binnenlandgiirtcls,
namUch hier noch u. a. Associationen von Hudwigia albicans, von Racomitrium
lanuginosum und Cladonia-Matten. Was die Vegetation der in den verschiedenen
Giirteln auftretenden Felsspalten anlangt, so beschreibt Verfasser z. B. fiir die-
jenigcn des WellengQrtels eine Scliizophyccen-Association mit Festuca distans, fiir
die des Grenzgurtels eine Association von Ceratodon purpureus und Schistidium
maritimum, eine von Brachythecium albicans und Festuca arenaria und eine von
Bryum lapponicum. Hicran schlieBt sich die Schilderung der Vegetation der inannig-
fachen Felsvertiefungen an, als der Kleinbuchten des Meeres, der ephemcren See-
wasserlachcn, der pcrmanenten Spritzwasserlachen. der subsalsen Tiimpel und salinen
Wiesen. Letztere drei befinden sich im Spritzgiirtel und nur fiir die permanenten
Spritzwasserlachen wird eine Kryptogame. Entc-romorpha, angegeben. Zahlrcich
sind die Moose in den Felsenvertiefungen des supramarinen Binnenlandgiirtels, wo
Verfasser z. B. eine Dicranum-, Aulacomnium- und Polytrichum-Association auf-
stellen kann; auch finden sich hier Flechten und Torfmoose. Die Vogelsitzplatze
enthalten dagegen vor allem Flechten-Associationen, so von Caloplaca^ Xanthoria
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parietina, Aspicilia und Anaptychia, doch aiich ein Moos, Orthotrichum rupestre,
Auf diese hochst interessanten Darlegungen folgt ein Kapitel, in dem ein Vergleich
der geschilderten Lokalitaten mit anderen Gegenden durchgefuhrt wird, darauf die
Spezialbeschrcibungcn der cinzelnen Standorte. Im drittcn nnd letzten Abschnitt
gibt Verfasser eine Gesamtiibersicht iiber die Flora der Meeresfelsen, zu dem drei
Artentabellen gehoren, in denen die nahere Verbreitung von 116 aufgefundenen
Siphonogamen, 38 Laubmoosen, 8 Torfmoosen, 12 Lebermooscn und 138 Flechten
angegeben ist. Verfasser stellt nun eine Analyse dieses Artbestandes an, trennt die
Binnenlandarten von den Meeresarten, unter letzteren wieder obligat maritime Artcn
mit arktisch borealen und atlantischen, maritim-kontincntale Halophyten und
maritim-kontinentale Xichthalophyten mit arktischen, borealen und meridionaten
Arten. Hicran schlieBt sich noch ein Kapitcl iiber die Beziehungen des Meeresklimas
zur Verbreitung. Die Arbeit zeichnet sich vor vielen alinlichen okologischen Studien
vor allem durch die gewissenhafte Beriicksichtigung der Kryptogamen aus und
diirfte fiir Bryologen wie Lichenologen in gleicher Weise ^'on Interesse sein. Die
Tafeln entlialten vorziigliche Reproduktionen von Photographien, welche charak-
teristische Beispiele von interessanten Standorten und Associationen wiedergeben.
E. Irmscher.
LeiB, C. und Schneiderhohn, H. Apparate und Arbeitsmethoden
zur mikroskopischen Untersuchung kristallisicrter Korper. (X. Teil
vom ^Handbuch der mikroskopischen Technik**, unter ]\IitMirkung
zahlreicher Fachmanner herausgegeben von der Redaktion des
,,Mikrokosmos".) 9-i pp. Gr. 8**. Mit 115 Abbildungen. Stutt-
gart (Geschaftsstelle des ,,Mikrokosmos": Franckh'sche Ver-
lagshandlung) 1914. Preis geh. M. 2.25, geb. M. 3.—.
Obgleich dieser Lcitfaden in erster Linie fiir Mincralogcn und Geologen be-
stimmt ist, so diirfte es doch zweckmaGig sein, hier auf das Erscheinen desselben
aufmerksam zu machen, da ja jeder Botaniker gelegentlich auch kristallisierte Korper
bei seinen mikroskopischen Arbeiten untersuchen muI3. In kurzer und luog-
lichst faBlicher Form erlautem die Verfasser die wichtigsten instrumen-
tellen Hilfsmittel und Methoden zur mikroskopischen Untersuchung kristallisicrter
Korper, da das Buch nicht fur Fachgelehrte geschrieben ist, sondcrn besonders fiir
den ernst arbeitenden Licbhaber-Mikroskopiker, fiir die Lehrer und fiir die Sammler
von Mineralien. Der Botaniker wird es auch bei alien Fragen, bei welchen er das
r
Polarisations-Mikroskop anwenden muB, und bei der Herstellung von Diinnschliffen
von Petrefakten bcniitzcn konnen. Der Inhalt des Buchcs ist in fiinf Telle gcglie-
dcrt. Im ersten wird der Bau und die Bchandlung der mineralogischen Mikroskope
und deren Nebenapparate besprochen (Verfasser LeiB), im zweiten die Herstellung
von Gesteins-Praparaten und Diinnschliffen (Verfasser LeiB), im dritten die Appa-
rate zur Bestimmung optisch konstanter kristallisierter Korper (Verfasser LeiB).
Im vierten und fiinften werden dann die Untersuchungsmethodcn in systematischer
Reihenfolge aufgefuhrt und zwar wird die Bestimmung physikalischcr Konstantcn
mit Hilfe des Polarisations-Mikroskops bei durchsichtigen und bei undurchsichtigen
kristallisicrten Korpern erortert (Verfasser Schneiderhohn). Ein Litcratur-
und ein Sach- und Namensverzeichnis beschliefit das niitzliche Buch. G. H.
Diels, L. Die Algen-Vegetation der Siidtiroler Dolomitriffe. Ein
Beitrag zur Okologie der Lithophyten. (Berichte d. Deutsch.
Botan. Gesellsch. 1914, XXXII, p. 507—531. Mit Taf. XI und
5 Textfig.)
DerVerfasser hat es unternommen, die primarenFelsvegetationen desTschamin-
Tals am SiidfuBe des Schlcrn genauer 2U untersuchen. Seine Abhandlung gliedert
sich in folgcnde Kapitel: 1. Boden und Klima der Dolomitriffe (chemische Zusammen-
setzung, Lufttemperatur, relative Feuchtigkeit, Befeuchtung des Standorts); 2. die
Lithophyton-Formationen der Dolomitriffe (Formation der Epilithophyten, Forma-
tion der Endolithophyten; 3. Okologie der Endolithen-Formation; ihre Bedcutun
fur den Zerfall des Gesteines; 4. Vertikal-Verbreitung der Lithophyten-Formationen
im Gebiete; 5. Riickblick auf die Lithophyten-Formation der Dolomitriffe;
6. Vorkommen ahnlicher Lithophyten-Formationen auCerhalb Europas.
Aus dem fiinften Knpitel entnehmen wir folgendes: „An den senkrechten
Dolomitriffen Siidtirols sind als primare Formationen des Felses zu imterscheiden
eine Epilithen- und eine Endolithen-Formation. Beide sind okologisch durchaus
verschieden: die Epilithen sind stark periodische Xerophyten mit ausgesprochener
Fahigkeit, intensives Licht zu vertragen, die Endolithen sind temperierte Schatten-
pflanzen. Im iibrigen schichtet sich die Vegetation in eine bestimmte Folgc der
Associationen: iiber der Gestein soberflache ^vachsen zuauBerst die Sc)toncma, dann
folgen die farbigen Gloeocapsa, zu innerst die farblos-huUigen Gloeocapsa; unter
der Gesteinsoberflache zu auCerst die orangcne Trentepohlia, zu innerst wieder sehr
kleine farblos-huUige Gloeocapsa. Der wirksame Faktor dabei scheint die Licht-
intensitat zu sein. Es bestande also an den Steilwanden des Schlerndolomits eine j
photische Schichtung der mikroskopischen Algenvcgetation, die ganz der Zonation f
der marinen vergleichbar ist, nur daD natiirlich die Tiefenstufen entsprechend der
so viel groGeren Dichte des Mediums um ein Vielfaches schmalcr sind.
Floristisch ist das auffalk-ndste Merkmal dieser Vegetation ihr Rcichtum an
subaerischen Schizophyceen, trotz der ariden Verfassung des Standortes. Sie haben
dort den wescntlichsten Anteil an der progressiven Bcsiedlung kahler Flachen der
Dolomitriffe. Es ist also kein Vorrecht der Tropen, die Schizophyceen zu solcher
Bedeutung gelangen zu lassen; wie man wohl denken konnte, wenn man liest, was
F. E. Fri tsch iiber die Luftalgen flora Ceylons sagt.
Uberrascht hat mich demgegeniiber die schwache Entwickelung der Flechten
an den Dolomitriffen. Viele der beobachteten Algcn stehen in naher Verwandtschaft
zu solchen, die als Flechtengonidien bekannt sind. Wir kennen die Fahigkeit der
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Plechtenhyphen in das Gestein einzudringen, starke Besonnung zu vertragen, ge-
ringe Feuchtigkeitsmengen rasch aufzusaugen. Es scheinen also wesentliche Be-
dingungen zu ihrer Existenz gegeben. Und doch ist ihre Zahl sehr gering. Einige
Gloeolichenen kommen vor, verarmte Formen der orangeroten Caloplaca murorum
sah ich namentlich iiber 1600 m mehrfach, abcr im ganzen ist der Flechtenmangel,
wie gesagt, auffallend. Eine wichtige Voraussetzung fiir diesen Mangel scheint die
senkrechte Lage der Wande, d. h. die Unmoghchkeit kriiftiger Benetzung zu sein.
Denn sobald der Dolomit eine schwacher geneigte Oberflache bietet, erscheinen
sofort Flechten darauf. Dies sieht man besonders klar an den herabgestiirzten
Blocken, die haufig in unmittelbarer Xaclibarschaft der Steilwande umherliegen.
Um eine nahere Deutung dieses Verhaltens zu geben, sind unsere Kenntnisse von
der Ernahrung der Flechten noch zu unvoUkommen."
Das Vorstehende moge geniigen, um auf die lesenswerte, zu weiteren For-
schungen anregende Abhandlung aufmerksam zu machen. G. H.
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Schmid, G. Zur Kcnntnis einiger Oscillariaccen. (Berichte d. Deutscli.
Botan. Gesellsch. 1914, XXXII, p. 122—130. Mit 4 Textfig.)
Der Verfasser gibt in deutscher Sprachc sehr genaue Beschrcibungon, kurze
lateinische Diaguosen und Abbildungen von den folgenden Oscillariaccen, die er mit
Hilfe von G o m o n t s Monographic und D e T o n i s Sylloge nicht bcstimmcn
konnte, und daher glaubt als neue Formcn bezeichncn zu konnen: Oscillatoria pseudo-
geminata von einer feuchten Mauer am FliiBchenLeutra bei Jena, Phormidium Jenke-
lianum auf feuchter Erde bei Kahla in Thiiringen und Lyngbya Margaretheana
von unbekannter Herkunft auf der Erde eines Blumentopfes im Warmhaus des
Jenaer botanischen Gartens gefunden. Zugleich gibt er auch noch MaBangaben
imd eine Abbildung von Oscillatoria numidica Gomont, die nach D e T o n i
Sylloge bisher nur von wenigen Orten der Erde bekannt ist und vom Verfasser
ebenfalls auf Blumentopfen im Warmhaus des Jenaer botanischen Gartens zwischen
anderen Oscillarien gefunden wurde. G. H.
Wagner, R. Uber Benzol-Bakterien. (Zeitschr. f. Ganmgsphysiol.
IV, 1914, p. 289—319.)
Verfasser isolierte aus den verschiedensten Stoffen sieben Bakterienarten.
"vvelche dieFahigkeit besitzen.alseinzigeKohlenstoffquelle denBenzoIring zu sprengen.
Phenol, Phloroglucin und Benzol werdcu zu Kohlensiiure oxydiert, Brenzcatechin
wird wahrscheinlich in Oxychinon verwandelt. Auch Toluol und Xylol, sowie Gua-
jacol werden zerlegt, wahrend Alkaloide und Terpene^ auBer Menthol, nicht ange-
griffen werden. Die Benzolbakterien wachsen in fast alien gebrauchlichen Nahr-
losungen, andere weit verbreitete Bakterien wachsen bei voUer Nahrlosung auch
bei Gegeuwart von ziemlich groBen ^Mengen von Phenol. Durch die Benzolbakterien
werden die in den Boden gelangten Benzolverbindungen zerstort und wieder dem
Kreislauf der Stoffe zugefuhrt. G. L i n d a u.
B0rgesen, F. The Marine Algae of the Danish West Indies. Part 2.
Phaeophyceae, (Dansk Botanisk Arkiv, udgivct af Dansk Bo-
tanisk Forening. Bd. 2. No. 2. 1914, p. 155—224. Fig. 127—170.)
Die vorliegende Abhandlung bringt die Ergebnisse fortgesetzter Studicn des
Verfassers iiber die Meeresalgen der Kiisten der danisch-westindischen Inseln, also
die Fortsetzung ^on Publikationen, welche im selben botanischen Archiv und ander-
warts vor einiger Zeit erschienen sind. Nachdem friiher die Chlorophyceen vom
Verfasser behandelt worden waren, hat derselbe sich den Phaeophyceen zugewendet.
Bereits machte er auch friiher schon Mitteilungen iiber zwei krustenformige Braun-
algen (Nova Notarisia. XXIII Luglio 1912) und iiber die Sargassum-Arten, welche
an den Kiisten von Danisch-Westindien und in der Sargasso-See vorkommen
(Mindeskrift for Japetus Steenstrup, Kepenhavn 1914], deren wesentlicher Inhalt
der Komplettierung wegen in der vorliegenden Abhandlung waeder aufgenommen
worden ist. Diese enthalt die AufzahUmg und Bearbeitung von I. Phaeospo-
rales, Fam. Ectocarpaceen von 7 Arten Ectocarpus; Fam. Encoeliaceen 1 Col-
pomenia, 1 Hydroclathrus, 1 Rosenvingea nov. gen. ; Fam. Mesogloiaceen
1 Castagnea; Fam. Myrionemaceen 1 Myrionema; Fam. Ralfsiaceen 1 Ralfsia;
Fam. Lithodermataceen 1 Lithoderma; Fam. Cutleriaceen 1 Aglaozonia; Fam.
Sphacelariaceen 2 Sphacelaria; II. Cyclosporales, Fam. Dictyotaceen
2 Zonaria, 3 Padina. 8 Dictyota, 2 Dilophus, 2 Dictyopteris ; Fam. Fucaceae 1 Tur-
binaria, 4 (resp. 5 mit dem der Sargasso-See angehorenden S. fluitans) Sargassum.
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Neu darunter sind: Ectocarpus coniferus, E. rhodochortoides, Rosenvingea n. gen.
mit der Art R. Sanctae Crucis, Padina Sanctae Crucis und Sargassum fluitans (in
einer Anmerkung beschrieben)
.
Die mit recht guten Textfiguren ausgestattete Abhandlung schlieBt sich be-
ziiglich der Bearbeitung an die wertvoUen friiheren Bearbcitungen danisch-west-
indischer Meeresalgen des Verfassers an. G. H. |
Kofoid, Ch. A. Phytomorula regularis, a symmetrical Protophyte
related to Coelastrum. (University of California Publications in
Botany. Vol 6, No. 2, pp. 35—40, plate 7. April 11, 1914.)
Die neue anscheinend mit Coelastrum verwandte und provisorisch in die Familie
der Coelastraceen vom Verfasser gestellte Grunalge wurde in einem Wasserreservoir
in Berkely in Kalifornien im Marz 1912 aufgefunden zusammcn mit Phytoplankton,
das Synedra-Arten, Pediastrum Boryanum, Scenedesmus quadricauda, Sc. cur-
vatus und Sc. obliquus, wahrscheinlich Entwickelungsformen von Sphacrocystis
Schroeteri, Volvox sp. und zahlreiche kleine Flagellatcn enthielt. Der Verfasser
gibt von derselben folgende Diagnose
:
Phytomorula gen. nov. Coenobio solido, subcomplanato; cellulis 16,
firmiter adherentibus.
Ph. regularis sp. nov. Coenobio solido, subcompUuiato, orbiculato, cellulis 16,
firmiter adhaerentibus in coenobio, 8 alternantibus in peripheria, 4 ad polum perti-
nentibus utrinqiie, superficie gibbosa, 15 ft longa, 30 /i lata; cellula 10 /i lata. G. H.
Lindau, G. Die Algen. Zweite Abteilung. (Kryptogamenflora fiir
Anfanger. Ed. IV, 2. VI und 200 pp. Mit 437 Fig. im Text. Ber-
lin (J. Springer) 1914. Preis brosch. M. 6.60, geb. M. 7.40.)
Der ersten Abteilung der Bearbeitung der Algen hat der Verfasser bald die
zweite nachfolgen lassen. Die Fiille des Stoffes hat nachtraglich denselben veran-
lafit, die zweite Abteilung, die urspriinglich als SchluB des Bandes geplant war, noch-
mals zu tcilen. Damit sind die als Meeresalgen zusammengefaCten Abteilungen der
Phaeophyceen und Rhodophyceen fiir eine dritte Abteilung aufbewahrt worden,
wahrend die gesamten Griinalgen, zu welchen mit wcnigen Ausnahmen nur SiiB-
wasscr- und Landformen gehoren, die vorliegende zweite Abteilung ausmachcn. Wie
bei der ersten Abteilung, muBte fiir die Aufnahme im Werke auch bei dieser cine
sorgfaltige Auswahl der Arten getrolfen wcrden, um nichtdurch zu vielc kritische oder
nur einmal im Gebiet gefundene Arten das Buch mit fur den Anfanger, fiir den diese
Kryptogamenflora ja bestimmt ist, unbrauchbarcm Ballast zu belasten. Auch diese
Abteilung ist fiir den niedrigen Preis vorzilglich ausgestattet. Besonders sind die
zahlreichen einfachen, aber instruktiven Textfiguren in dieser Beziehung zu er-
wahnen. G. H.
Naumann, Ein. Bidrag till Kfinnedomen cm vegctationsfargningar
i sotvatten. V. Chrysococcus porifer T.emm. (Bot. Notiser 1914,
p. 177—189.)
Chrysococcus porifer, bisher nur aus Schweden bekannt, tritt seit 1912 in den
Teichen der Fischereiversuchsstation Ancboda in bisweilen groCen Mengen auf.
Obgleich das emahrungsphysiologische Milieu der Teiche von Aneboda — wegen
des durch die Fiitterung bedingten kontinuierlichen Zuschusses an agiler organischer
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Substanz — sich fast unverandert mehrere Wochen hindurch halten kann, wodurch
eine Moglichkeit fast kontinuierlicher Hochproduktion geschaffen wird, so zeigt
doch die Chrysococcus-Produktion bisweilen eine fast ebenso schnell aufbliihende
wie plotzlich vergehende Entwickclung. Die Ursache jst, daB Chrysococcus ein selir
begierliches Futter fiir gewisse Entomostraceen ist und demnach, wcnn die Pro-
duktion an Chrysococcus steigt, sich auch diese stark vermchren, schlicBlich zu
doniiniercn beginnen und deu Chrysococcus mehr oder wcniger ausrottcn. Nebeu
der Gesamtmenge biochemischer Milieufaktoren stellt demgemaS auch dieser Kampr
urns Dascin unter den Planktonten eincn sehr wichtigon Faktor fiir den Formations-
typus des pflanzlichcn Planktons unserer Teiche dar. — Eine sehr einfache McUiode
zum Xachweis derartiger ernahrungs-biolpgisch bedeiitungsvoUen Formcn besteht in
der Untersuchung des Darminhalts gewisser Entomostraceen (besonders Diaphanosoma).
Was die quantitativeu Verhaltnisse der Chrysococcus-Entwickelung betrifft, so laCt
sich bis jetzt nur sagen, daB die scharfe Vegetationsfarbung infolge Reinproduktion
der betreffenden Form erst bei einer ccm-Produktion von ca., 50000 cintritt. Chryso-
coccus porifer ist eine der Formen, deren Massenentwiekelung in den Teichen erst
durch die Kultur ermoghcht wird. G. H.
Naumann, Ein. Beitrage zur Kenntnis des Teichnannoplanktons 1.
Vorlaufige Ubersicht einiger Arbeiten an der Fischereiversuchs-
station Aneboda in Siidschweden in den Jahren 1911—1913.
(Biologisches Centralblatt XXXIV, 19U, p. 581—594.)
Der Verfasser gibt in der vorliegenden Abhandlung eine t)bersicht uber die
Ergebnisse verschiedener zum Teil bereits friiher publizierter Arbeiten iiber die
Phytoplanktonvcrhaltnisse der Anebodaer Fischteiche und faJ3t dieselben am SchluC
zusammen. Wir geben in folgendem die wichtigsten davon wieder:
,,Das Netzplankton der Anebodaer Teiche ist im allgemelnen sehr arm; typische
Vertreter des Lininoplanktons fehlen fast durchaus {Ausnahrae u. a. das bisweilen
reichiiche Vorkommen von Dinobryon). Auch ein Netzplankton aus Kulturformen
fehlt; die Kulturformation ist bis jetzt nur auf Nannoplankton-Produktion ein-
gerichtet gewesen. Xannoplankton ist also in den Futterteichen qualitati\', aber
noch mehr quantitativ reichlich vertreten und zwar sind die folgenden Gruppeu
bis jetzt wie folgt reprasentiert: 1. Cyanophyceen ft-hlen durchaus. — 2. Diatomeen
ebenso. — 3. Chlorophyceen sind im groBen und ganzen pro com verhaltnismafiig
sparlich vertreten; aber was sich iiberhaupt pro ccm findet, steigt oft zu grofien
Kolossalproduktionen hinauf: Dictyosphaerium, Chlamydomonas. Ankistrodesmus
und Coccomonas sind bis jetzt nur je einmal (1912 resp. 1913) beobachtet. —
4. Flagellatcn sind qualttativ reiciilicli vertreten und geben durch Trachclomonas-
Arten den Formationen sehr oft den Grundcharakter. Chrysococcus scheint iiumer
mehr L-ine Charakterform gewisser Futterteiche zu werden. AuBer den Formen,
die die groBten Produktionen hauptsachlich ausmachen, kommen noch einige mehr
sparlich vor, die bisweilen sehr charakteristische Beimischimgen der ccm-Forma-
tionen des Kulturtypus darstellen: die Bedeutung dieser Flagellaten-Formen fiir die
Physiognomic der ccm-Formationen ist demgemaB groBer als die der entsprechenden
Chlorophyceen. — 5. Von Peridineen beginnen erst jetzt die Glenodinien sich hoher
zu entwickeln.
Somit sind die Kulturformationen der Teiche zu Aneboda ganz besonders durch
die Flagellaten- und zwar zum groBen Teil durch Trachelomonas-Formen charak-
terisiert; oder auch geben Dictyosphaerium -Kolonien (haufig im Zusammenleben
mit Glenodinium-Arten, verschiedener Trachelomonas-Formen oder, zwar in ge-
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ringem MaBe, mit Phacus-Arten) dem Formationsbild ihren Charakter. Im groBen
tind ganzen sind es stets dieselben Formen, die immcr wieder und zwar in wechseln-
den Mengen und Kombinationen auftreten; abcr jedes Jahr, das vergeht, laascn
sich auch euiige none Formen erkennen, und die friiher sehr vereinzelt auftretenden
beginnen zum Tail eine gewisse Bedeutung als ccm-Formationsbildner zu gewinncn
(so z. B. die Peridineen, die anfangs sehr selten waren, nunmchr aber, durch Glcno-
dinien reprasentiert, eine gcwisse Entfaltung darbieten. Es scheint daher wahr-
scheinlich, daB die Kulturformationen des Teichnannoplanktons zu Aneboda mit
der Zeit sich weiter aiisbauen werden, teils mit Riicksicht auf die Zahl der domi-
nierenden Formen und teils betreffs der quantitativen Bedeutung fiir die ccm-For-
mation der verschiedenen bis jetzt pro ccm nur als mehr odcr weniger vereinzelt
zu bezeichnenden Formen." G. H.
Pascher, A. Die SiiBwasserflora Deutschlands, Osterreichs und der
Schweiz. — Heft 6: Chlorophyceae HI. Ulothrichales, Micro-
sporales, Oedogoniales. Bearbeitet von W. Heering. 1914. G.
Fischer, Jena. 250 p. 385 Abb. i. Text.
Auf die schon friiher hier besprochenen Hefte des Pascherschcn vortref{lichen
Werkes ist schnell ein weiteres gefolgt, welches die obcngenannten, recht schwicrigcn
Griinalgengruppen aus der Feder des Hamburger Algologen Heering enthalt. Sein
Inhalt ist — dem Zwecke der Flora vollig entsprechend — nach rein praktischen
Gesichtspunkten zusammengestellt und umfaBt jene Chlorophyceen, deren. ein-
kernige Zellen dauernd oder voriibergehend zu Zellfaden oder Zellflachen vereinigt
sind. Da die scharfe Scheidung der hoheren Gruppen des Algcnsystems durch den
Pleomorphismus oft unmoglich gemacht wird, gibt W. Heering am Anfang des
vorliegenden Heftes einen kiinstlichen Bestimmungsschliissel samtlicher fadigcr
Griinalgen, der auch die Siphonales und Siphonedadiales beriicksichtigt und auch
auf die konvergenten Formen der Heterkontae verweist. Mit seiner Hilfe diirfte
sich auch der erste Anfanger, sofern ihm nur einfache Begriffe wie Chromatophor,
Pyrenoid und Thallus gelaufig sind, in den hierher gehorenden Gattungen leiclit
zurecht finden. Was nun die Bearbeitung der im Titel genannten Gruppen anlangt,
muS erMiilmt werden, daB die Aufstellung der 3 Reihen Ulothrichales, Microsporales
und Oedogoniales neu ist. Von ihnen umfaBt die erste sehr verschieden aussehende
Algen, die sich auf zalilreiche Familien verteilen. Ein allgcmeiner Teil erlautcrt
die Wachstumsverhaltnisse des Thallus, den Inhalt der Zellen und die mannigfachen
Arten der Vermehrung durch Akineten, Zygosporen, Aplanosporcn. Der spezielle
Teil beginnt mit einem Bestimmungsschliissel der hierher gehorenden Familien, und
zwar der Ulvaceae, Ulothrichaceae, Blastosporaceae, Cylindrocapsaceae, Chaeto-
phoraceae, Microthamniaceae, Trentepohliaccae, Aphanochaetaceae, Coleochaetaccae
und Chaetopeltidaceae. Es ist ein Heer vielgestaltiger Formen, unter denen einige
{z. B. viele Ulothrichaceen) durch Auflosung ihrer Zellfaden und Bildung meist
schon vollig isoliert lebender Zellen den Fadencharakter nur noch vorubcrgehend
zeigen und die scharfe Abgrtnzung der Ulothrichales gegen die Protococcales und
Pleurococcales unmoglich machen. Pa die Ulothrichales vom Verfasser besonders
ausfiihrlich studiert und dargestellt sind, woUea wir noch etwas naher den Inhalt
der Bearbeitung angeben. Die Ulvaceen sind im Gebiete nur durch 2 Gattungen
vertreten, durch Monostroma mit 5 und Enteromorpha mit 7 Arten. Die Ulothricha-
ceen enthalten die Gattungen Ulothrix (10 Arten), Uronema (1 Art), Schizomeris
(1 Art), Binuclearia (1 Art), Radiofilum (3 Arten), Geminella — Hormospora Nag.
(4 Arten), Hormidium mit Sect. Euhormidium (3 Arten) und Sect. Pseudulothrix
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(3 Arten), Gloeotila (5 Arten), die neue Gattung Hormidiopis mit 1 Art H. crenii-
lata (Kiitz.) Heering {=: Hormidium crenulatum Kutz.), Stichococciis (7 Arteii),
Raphidonema (3 Arten), Catena (1 Art) und im Anhang Psephotaxus (1 Art) und
Mesogerron (1 Art). Erwahnenswert ist noch, daB Verfasser unter Hormidium
flaccidum A. Br. sens. ampl. folgcnde morphologisch kauni verschiedene und nur in
Kultur zu unterscheidende Formen zusamraenfai3t: Hormidium nitens Menegh,,
H. crassum Chod., H. lubricnm Chod., H. flaccidum A. Br., von denen letztcre
wieder in mehrcre Formen zerfallt. Die kleine Familie der Blastosporaceac mit
1 Gattung, Prasiola (4 Arten) und der Cylindrocapsaceae mit nur Cylindrocapsa
(3 Arten) schlieBen sich dann an, worauf die umfangreichcrcn Chaetophoraceen mit
21 Gattungen folgen. Hier verdient vor allem die kritische Bcarbeitung von Stigco-
clonium besondere Hervorhebimg. Die Microthamniaceen enthalten wieder nur
1 Gattung, Microthamnion mit 2 Arten, die folgendcn Trentepohliaceae 2, Trcnte-
pohlia und Phycopeltis. Die kleinen Familien der Aphanochaetaceae mit Aphano-
chaete (5 Arten) und Coleochaetaceae mit Coleochaete (7 Arten), die groficre
der Chaetopeltidaceae nait 7 Gattungen, Chaetopeltis, Polychaetophora, Oli-
gochaetophora, Dicranochaete, Conochaete und Chaetosphaeridium machen den
BeschluB der Ulothrichales. Auch bei den Microsporales oricntiert ein kurzer
allgemeiner Teil uber die wiciitigsten morphologischen "^^erhaltnisse. Die ein-
zige Familie Microsporaceae enthalt nur eine Gattung (14 Arten), die sich von
den Ulothrichales auBcr durch die auffallige Membranstruktur bcsondcrs durch
die Fortpflanzungsverbaltnisse unterscheidet. Die Oedogoniales rait 1 Familie
Oedogoniaceae werden ebenfalls an der Hand trefflicher Abbildungen allgemein
betrachtet, worauf die Behandlung der drei Gattungen Oedogonium, Bulbochaete
und Oedocladium folgt. Auf den eingehenden Hirnschen Studien dieser Familie
fuBend, gibt Verfasser eine ausfiihrliche, durch treffliche, zahlreiche Skizzen unter-
stiitzte Darstellung von nicht weniger als 135 Oedogonium-Arten, worin wohl die
meisten europaischen Arten enthalten sind, und von 37 Bulbochaete-Arten. Die eine
Art der Gattung Oedocladium ist der einzige Landbewohner der Reihe. Diese An-
gaben werden geniigen, um ein Bild des so iiberaus reichen Inhaltes des Heftes
zu geben. Der Schwerpunkt desselben liegt zweifellos in der Bearbeitung der
Ulothrichales. Denn hier hat Verfasser zum erstenmal in das Formenchaos die so
notige Ordnung gebracht, das Nichtzusammengehorende getrennt und nicht zuletzt
die zahlreichen bisher in der Spczialliteratur zerstreuten Gattungen iibersichtlich
zusammengestellt. Das sind Verdienste, fiir den auch der Fachmann dcm Verfasser
wohlverdienten Dank spenden wird. DaB auch der Wert dieses Bandes durch das
iiberaus reiche Abbildun^smaterial bcdeutend crhoht wird, mag zum SchluB noch
erwahnt werden. E. Irmscher.
Setchell, W. A. Parasitic Florideae I. (University of California
Publications in Botany. Vol. 6, No. 1, pp. 1—34, pis. 1—6.
18. April 1914.)
In dieser ersten Mitteilung iiber parasitische Florideen behandelt der Verfasser
Arten von Janczewskia Solms-Laubach. Nach einer allgemeinen Einleitung und
einem historischen Uberblick iiber die genannte Gattung erortert er die Beschaffung
des Materials, welches an den westlichen Kiisten Nordamerikas an verschiedenen
Orten, teils vom Verfasser, teils von Dr. X. L. G a r d n e r , besondcrs auf Laurencia
pinnatifida. L. subopposita (J. Ag.) (syn. Chondriopsis J. Ag.), Chondria nidifica
Harv. und Ch. atropurpurea Harv. als "Wirtspflanzen gesammelt wurde. Derselbe
geht dann auf die Wirtspflanzen im allgemeinen ein, welche alle den Gattungen
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Laurencia, Chondria und Cladhymenia, also den beiden Subfamilien der Rhodo-
meliaceae, den Laurencieae und Chondrieae angehoren. In einem weiteren Kapitel
r
betrachtet der Verfasser cingehcnd die :Morphologie der Gattung Janczewskia. Das-
sechste Kapitel enthalt die Aufzahlung der untersuchten Arten und zwar: J. verrucae-
formis Solms, J. Solmsii SetchcU et Gardner sp. nov., welche auf Laurencia sub-
opposita (J, Ag.) Setch. comb. nov. (syn. Chondriopsis subopposita J. G. Ag.) wachst,
J. moriformis Setchell sp. nov., J. Gardner! Setchell et Guernsey sp. nov. und
J. lappacea Setchell sp. nov. Der Verfasser gibt in diesem die Synonymik, wo solche
vorhanden, beschreibt die Arten eingehend und nennt die Wirtspflanzen und Fund-
orte, alios in cnglischer Sprache. Weitere Kapitel enthalten die Verwandtschafts-
verhaltnisse und die Verbreitung der Janczewskia-Arten und ferner die Diagnosen
der neu aufgestellten Arten in lateinischer Sprache. Die interessante Abhandlung
schlieCt mit einer Aufzahlung der zitierten Literatur und der Figurenerklarnng der
recht guten Tafeln, auf welchen Habitusbildcr der parasitischen Arten auf ihren
Wirtspflanzen und analytische Figurcn von Teilen derselbcn dargestellt sind. G. H.
F
Svedeliiis, N. tJber die Tetradcnteilung in den vielkernigen Tetra-
sporangiumanlagen bei Nitophyllum punctatiim. (Berichte d.
Deutsch. Botan. Gesellsch. 11)14. XXXII, p. 48—57. Mit 1 Abb.
im Text und Taf. I.)
Der Verfasser hat die friiher von ihm bei Martensia gemachten Untersuchungen
liber die Tetrasporangienentwickhmg nun auch fur Nitophyllum punctatum durch-
gefiihrt und konnte dabei Fragen beantworten, die er an dem Martensia-Material
nicht klarstellen konnte. Er fand, daC bei Nitophyllum in den mehrkernigen Tetra-
sporangienanlagen bei der Tetrasporenbildung die Kernzahl zuerst ganz wie bei
Martensia zunimmt, obwohl nicht in so hohem Grade; da6 danach cine sukzessive
Degeneration beginnt, so daB schlieClich ganz wie bei Martensia nur einer iibrig-
bleibt, der zum Mutterkcrn fiir die definitiven Tetrasporenkerne wird. Er konnte
aber auch nachwcisen, daB die Teilung des siegenden Kerns wirklich eine Reduktions-
teilung ist; was er betrcffs Martensia nur vermuten konnte. Die diploide Chromo-
somL-nzahl bei X. punctatum (der Tetrasporenpflanze) ist 40 und die haploide der
Tetrasporen 20. Zu den untersuchten Fallen, die wir bisher von Florideen mit Tetra-
sporenbildung, die mit Reduktionsteilung verbunden ist, kenncn — Polysiphonia
violacea (Yamanouchi), Griffithsia Bornetiana (Lewis) und Delesseria sanguinea
(S V e d e 1 i u s) — kann also nun auch Nitophyllum punctatum hinzugcfiigt werden.
Dieses Nitophyllum bietet ein besonderes Interesse durch seine in Dbereinstimmung
mit :Martensia mehrkernigen Tetrasporangiumanlagen dar, wobci zu beachtcns ist,
daB in der Anlage von Anfang an jeder Kern deutlich ein fakultativer Tetrasporcn-
mutterkern ist. Wenn die Kernzahl bis zu einer gewissen Hohe — etwa um 12 herum
— angestiegen ist, so beginnt wahrscheinlichim Zusammenhang mit der Reduktions-
teilung eine Kemkonkurrenz. Einige bleiben sofort im Wachstum zuruck. Mehrere
Kerne machen jedoch alle Prophasen der Reduktionsteilung, Spiremstadium usw.
bis zur Diakinese hin, durch. Weiter als bis dahin scheint jedoch der Regel nach
nicht mchr als ein Kern gelangen zu konnen. Der siegende Kern allein voll-
endet den ganzen Reduktionsteilungsverlauf. Die andcrn Kerne degenerieren in
verschiedenen Stadien ihrcr Entwicklung. Der Verfasser beschreibt dann noch einen
Ausnahmefall, bei welchem zwei siegende Kerne vorhandcn waren und beweist da-
durch, daB alle Kerne fakultative Tetrasporenmutterkeme sind. und daB unter ge-
wissen Umstiinden nicht alle bis auf einen notwendigerweise zu degenerieren brauchen,
sondem daB wirklich mehrere Kerne Tetraden bilden konnen, und daB somit die
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mehrkemige Tetrasporangiumanlage hier bei Nitophyllum punctatum xvirklich




Svedelius, N, Uber Sporen an Geschlechtspflanzcn von Nito-
phyllum punctatum; ein Beitrag zur Frage des Generations-
wt'chsels der Florideen. (Berichtc d. Deutsch. Botan. Gesellsch.
19U, XXXII, p. 106—116. Taf- II.)
Die Richtigkeit der Theoric Y a m a n o u c h i s ist zwar durcli die Unter-
suchungen von Lewis iiber Griffithsia Bometiana Farl., von Svedelius fur
Delesseria sanguinea (L.) Lamoiir und neuordings (siche obcn) fiir Xitophylluni
punctatum (Stark.) Grev., sowie von K y 1 i n fiir Khudomela virgata Kjellm. und
besonders auch experimentell durch Lewis' Kulturversuche, bei denen aus Karpo-
sporen nur Tetrasporenindividuen und aus Tetrasporcn stets geschlechtliche Ladi-
viduen hervorgingen, bewiesen worden, es traten jedoch im Zusanimenhang mit
dem Problem dcs Generationswechsels der Florideen sogleich Fragcn auf, die der
Losung bediirfen, so besonders; wo findet die Reduktionsteilung bei solchcn Florideen
statt, die der Tetrasporen ermangeln, wie z. B. die der ganzen Gruppe Xemalionales
u. a..; und ferner: wie verhalten sich in zytologischer Hinsicht solche Florideen, bei
denen Tetrasporen imd tetrasporcnalniliche Korper an demselben Individuum wie
die Geschlechtsorgane vorkommen ? Wolfe hat die erste Frage zu beantworten
geglaubt, doch konnen seine Beobachtungen nicht als definitive Antwort auf die-
selbe angesehen wcrden. Die andere Frage aber ist noch ganz unbeantwortet. Die
kleine Untersuchung des Verfassers bezieht sich nun auf einen Fall von Sporenbil-
dung an geschlechtlichen Indi\-iduen eincr Floridee, namlich an Zystokarpienexem-
plaren von Xitophyllum punctatum (Stack.) Grev. Der Verfasser fand das betreffende
Material zufallig in den Algensammlungen, die an der Meeresstation in Plymouth
gemacht worden sind. Es waren cinige Exemplare oder eher viellcicht ein einziges
zerstiickeltes Exemplar von X. punctatum mit deutlichen Zystokarpien in verschie-
denen Stadien, auBerdem aber auch Gruppen von tetrasporenahnlichen Bildungen
an demselben Individuum. Diese am wciblichen Individuum auftretcndun Sporen
stimmten ihrer histologischen Ausbildung nach voUkommen mit den normalen Tetra-
sporen uberein und wiesen zxmachst voUkommen analoge Verhaltnisse auf, wie bei
den typischen Tetrasporen in bezug auf Zunahme der Zahl der Kerne und Kern-
konkurrcnz, resp. Degeneration bis auf einen. Dagegen findet keine Reduktions-
teilung statt. Der siegende Kern in der Spore vierteilt sich nicht. Die Spore bleibt
mithin ungeteilt und einkernig und zeigt also deutlich ihre Natur als Monospore.
Die Chromosomenzahl des siegenden Kerns stimmt approximativ mit der haploiden
Chromosomenzahl jjberein, die Verfasser zuvor bei Xitophyllum punctatum ge-
funden hatte, namlich 20. Das abweichende Exemplar mit Zystokarpien und Sporen
an dnnsclbcn Individuum muC also eine haploide weibliche Pflanze seih. Der Ver-
fasser beweist dann, daB das Vorkommen dieser ungeschlechtlichen Vermehrungs-
organe bei der weiblichen Pflanze von N. punctatum nicht im mindesten die moderne
Auffassung vom Generationywechsel der Florideen zu erschiittern vermag. Dcrselbe
geht dann noch auf die Frage ein, wie die an geschlechtlichen Pflanzen vorkommenden
Tetrasporen sich verhalten, wo eine wirkliche Vierteihmg stattfindet, z. B. Calli-
thamnion tetragonum, Polysiphonia violacea, Platoma Bairdii (Farl.) Kck. Bei
Platoma Bairdii hat Kuckuck nachgewiesen, daS, obgleich die bei Helgoland vor-
kommenden Exemplare aller Spermatangien entbehren, doch regelmafiig Zysto-
karpienbildu2ig eintritt. Diese apogame Entwickelung der Zystokarpien steht
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in voUster t)bereinstimmung mit der Yamanoiichischen Auffassung. Wahrschcin-
lich wurde eine zytologische Untersuchung ergeben, dafi diese tetrasporenfulirenden
und apogamen Zystokarpienindividuen haploid sind. Auch auf die Parasporen,
die Schiller bei Ccramiaceen studiert hat, sind vermutlich nicht den Tetrasporen
homolog und gleichwcrtig, sondcrn entstehen vermutlich ohne Reduktionsteilung.
Jedenfalls raufi erst die zytologische Natur aller derartigcr Korper klargestellt \ver-
den^ bevor man aus dem Vorkommen solcher, ^ sei es nun an den geschlechtliclien
Individucn oder an Tetrasporcnindividuen der Floridcen — , Schliisse betreffs der
Generationswechseltheorie Yamanouchis Ziehen darf. G. H.
Atkinson, G. F. The development of Amanitopsis vaginata. (Annal.
mycol. XII, 1914, p. 369—392.)
Verfasser hat bcreits friiher eine Anzahl Basidiomyceten auf die Entwickelung
ihrer Hute hin untersucht und fiigt Amanitopsis vagiuata hinzu. Die Entwickelung
verlauft hier nicht einfach, so daB Referent nicht in der Lage ist, in kurzer und ver-
standlicherForm ohneFigurcn daruber zu berichten. Es sei deshalb hier auf die inter-
essante Arbeit angelegentlichst hingewiesen. G, L i n d a u.
Blochwitz, A. Botryotrichtim piluliferum E. March. (Annal.
mycol. XII, 1914, p. 315—334.)
Dieser seltene, bisher nur auf Mist nachgewiesene Pilz wurde vom Verfasser
auf FlieBpapier gefunden und in Kultur genommen. Am Myzel findcn sich haufig
Anastomosen. Die Konidientrager bringen an kurzen Stielchen seitlich Konidien
hervor. Merkwiirdig sind sterile Faden und Zweige. die sich einkrummen und ober-
flachlich mit feinen Warzchen bedeckt sind. Das Merkwiirdige ist nun, daC bei
alteren Stadien kugelartige Gebilde auftreten, die aus Hyphen, den geschilderten
Haarfadcn (Trichoiden) und groBen Maasen \-on Sporen im Innern bestehen. Ver-
fasser hat in Kulturen die Bildung der Konidientrager, der Trichoiden genauer
verfolgt und auch die Bedingungen der Temperatur, Feuchtigkeit, Nahrsub-
strate usw. gepriift. Auch die Entstehung der Kugeln ist verfolgt worden. Wahr-
scheinlich stellen sie Gebilde dar, die wie die Steppenlaufer an das FortroUen durch
Wind angepaGt sind. Jedenfalls ist es dankenswert, daB die Verhaltnissc dieses
hochst interessanten Pilzes durch den Verfasser befriedigende Aufklarungen gefunden
haben. G. L i n d a u.
Bubak, F. Ein Beitrag 7Air Pilzflora von Tirol und Istrien. (Annal.
mycol. XII, 1914, p. 205—220.)
Von Tirol wird eine Auswahl von Pilzen aus der Sammlung von E. Dictrich-
Kalkhoff aufgefiihrt, ferner alle Arten, die derselbe Sammler in Istrien aufgenommen
hat. Neben einer Zahl von bekannten Arten, zu der kritische Bemerkungen gegeben
werden, finden sich viele neue, darunter auch die neuen Gattungen Cystodcndron,
Piricauda und Verticillidochium. G. Lindau.
Buchner, Paul, Neue Erfahrungen iiber intrazcllulare Symbiontcn
bei Insekten. (Natunviss. Wochenschrift 1913, XII, Nr. 26,
p. 401—406, Nr. 27, p. 420—425.) — Figuren.
Ein Auszug aus dem Werke des Verfassers: Studien an intrazellularen Sym-
bionten I. Die Symbionten der Hermipteren (G. Fischer, Jena 1912). Noch
nicht veroffentlichte Beobachtungen beziehen sich auf die Gaste (Pilze)
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i
der A n o b i e n
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Klopfkafer. In ganz trockenem Sagemehl entwickein sie sich gut.
Zu dcssen Zerklcincrimg dienen Leisten im N'ordcrdarm. Die Symbionten findet
man im Epithel der Blindsacke. Einzelne Pilze, die Verfasser erst naher studiert,
wandern ins Darmlumen aus, \-on wo sie durch die Speisereste in den IMittel-
und Enddarm gelangen. Das mit eincm dicken chitinosen Cliorion noch ver^cliene
Ei enthalt keinen Symbiontenkeim ; die dicke Wand kann vom Pilz nicht durch-
bohrt wcrden. Beim geschlechtsroifen Tiere abcr bcmerkt man einc plotzlichc massen-
hafte Abgabe der Pilze durch den Darm, wobei ganz neuu Wachstuniszustande
(Mycelien) auftreten. Pilze sind an den freien Teilen der Analregion angeklebt. Die
an der Oberflache gezackte Eihiille wird bei der Eiablage auCerlicii mit Keimen
behaftetj die durch den Mund der jungen Larve beim Ausschliipfen autgenommen
werden. Da die gcnannten Kiifer Zellulosefresscr sind, kann man an eine Zellulose-
garung durch ein von den Pilzen gelicfertes Enzym denken.
Matouschek (Wien).
Buschmann, E. Ein Beitrag zur Untersuchung der basischcn Be-
standteile des Fliegenpilzes. (Pharmazeiit. Post, Wien 1913,
Nr. 43, p. 453—454.)
Nach umstandlichem Verfahren erhielt Verfasser aus zerstiickelten Exemplarcn
von Amanita muscaria Pers., die in Methylalkohol gclogt wurden, eine neu-
trale Fliissigkeit, die mit 20/oigem Silbernitrat versetzt wurde. Zuletzt erschien
Hypoxanthin. Das Filtrat, das nach dem Entfemen des salpetersauren Hypo-
xanthinsilbers erhalten wurde und welches das salpetersaure Xanthin.silber cnthielt,
wurde mit Ammoniak alkalisch gemacht, wobei sich ein flockiger braunlicher Nieder-
schlag bildete. Nach Abfiltrierung dieses wurde .er mit Schwcfelammonium ver-
setzt. Das gebildete Schwefelsilber wurde abfiltriert und das iiltrat eingedampit.
Es erschien Xanthin. Zellner hat nicht Xanthin, sondem Hypoxanthin in
dea Handen gehabt. Matouschek (Wien).
Dale, E. On the Fungi of the Soil. Part. II. (Annal. mycol. XII,
1914, p. 33—62.)
In einer frijheren Arbeit hat Verfasserin die Pilzflora von Sandboden behandelt.
Diesmal erforscht sie kalkige Boden, unfruchtbare, nie in Kultur gcwesene Hugel-
boden und schwarzen Gartenboden. Neben einer Reihe gemeinsamer Formen hat
doch jede Bodenart ihre besonderen Pilze. G. L i n d a u.
Demelius, Paula. Beitrag zur Kenntnis der Cystidcn. 2 Taf. (Ver-
handl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1913, LXIII, 7./8. Heft,
p. 316—333.)
An der Schneide so manchcr Basidiomyceten-Art bemerkt man abweichend
gestaltete Cystiden, von den Autoren „Randhaare" genannt. Sie sind keulig, gestielt-
kugelig, seltener spindehg, oft in Biischeln angeordnet. Bei Inocybe dulcamara
Pers. sind die Stiele derKugeln mitunter septiert. Ricken gibt ahnliche, aber braune
Cystiden fiir I n o c y b e c a e s a r i a t a an. Bei I. geophila fand Verfasserin auch
an der Stielepidermis keulen- und spindelformige Haare mit septierten Stielen. Doch
scheinen sie im allgemeinen selten zu sein. Cystidenartige Haare finden sich oft an
der Epidermis des Hutes und Stieles bei Pilzen mit und olme Cystiden an den La-
mellen. Diese sind meist den Cystiden des Hymeniums ahnhch, seltener sehr ab-
weichend in der Form. Biischel keidenformiger Haare zeigt derHutrand von Poly-
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porus arcularius; der Stiel von Polyporus squamosus und
Marasmius ureus ist mit Biischeln spindelformiger oder kenliger Haare be-
setzt.
Abweichende Angaben gegeniiber den Berichten von Voglino, GiUet,
Corda, Boudier, bei einigen Basidiomyceten-Arten.
Neue Standorte von Basidiomyceten aus Niederosterreich. Die Arten werden
in anatomisch-morphologischer Hinsicht genau beschrieben, wobei besonders auf
die Cystiden (Abbildungen) Riicksicht genommen wird.
Matouschek (Wien).
Dietel, P. Kurze Notiz iiber die Kerne in den Teleutosporen von
Uromyces rumicis und U. ficariae. (Annal. mycol. XII, 1914,
p. 422—423.)
Verfasser weist darauf bin, daS bei diesen beiden Pilzen, deren Aecidieii auf
Ficaria vorkommcn, die Ahnlichkeit bei den Teleutosporen so weit geht, da6 sie in
den Teleutosporen 2 Kerne besitzen, die nicht im Reifezustand, wic bei anderen
Arten, sich vereinigen. G. Lindau.
Fries, Thore C. E. Ofversikt ofver Sveriges Geaster-arter. (= Uber-
sicht der schwedischen Geaster-Arten) . 2 Taf. (Svensk. bot.
Tidskrift, 6, 1913, Nr. 3, p. 574—588;)
Ein Bestimmungsschlussel fiir die 11 im Gebiete vorkommenden Arten. Ge-
naue schwedische Beschreibung dieser Arten. Schone nach Photographien her-
gestellte Abbildungen. Matouschek (\^'ien).
Gonzalez Fragoso, Romualdo. Acerca de algunos Ustilaginaceos y
Uredinaceos de la flore espanola. (Boletin de la real socicdad
Espanola de Historia Natural, III. 1913, tomo XIII, No. 3, p-
179—199.)
Von den erstgenannten Pilzen werden 4 Arten, von den Urcdinaceen 29 gcnau
besprochen, wobei viele Angaben, die Verbreitung und Biologie betreffend, ge-
macht werden. Neu sind, mit lateinischen Diagnosen beschrieben: A e c i d i u m
Asph'odeli microcarpi (in foliis Asphodeli microcarpi), Aec. Senecionis-
D u r i e u i (in foliis Senecionis Durieui Gay, verosimiliter ad Pucciniam in Caricis
adscribenda), Uredo Elymi Capitis-Medusae (in foliis Elymi Capitis-
Medusae). Matouschek (Wien).
Guilliermond, A. Les progres de la cytologie des champignons.
(Progr. rec. bot. IV, 1913, p. 389—542.) 82 fig.
Eine verdienstvoUe Zusammenstellung. Die Einteilung des Stoffes ist fol-
gende; Stmktur der Pilzc (Cytoplasma, Kern, Kcmteilung, die Diffcrenzierimgs-
produkte des Cytoplasma, Zellmembran) ; Vorgiinge bei der Sekretion und den
Sekretionszellen; Cytologie der Sexualitat, wobei auf Haytmanns Untcrschei-
dungsmcrkmale in der Protozoenkunde hingewiesen wird. Femer Abschnitte iiber
die Cytologie der Vermehrungsorgane. Die Fortschritte auf dem Gebiete der Cyto-
logie sind groSe, doch sind noch wcnig untersucht die Vorgange der Sekretion, das
Auftrcten der Mitochondricn usw. Matouschek (Wien).
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Hohnel, F. v. Fragmente zur Mykologie. XV. Mittcilung, Nr. 793
bis 812. (Sitzimgsberichte der kais. Akademie der \\'iss. in Wicn,
math.-nat. Klasse, CXXIL Bd. II. Heft, Februar 1913, Abt. 1,
p. 255—309.) — 7 Textfig.
Wegen des Vorhandcnscins eines Velum uni\-ersale rcchnet Verfasser Ar -
r
miliaria mucida (Schrad.) zu Oudemansiella. Sie als audi O u d.
C a n a r i i befallen die Baume von oben, treten zuerst an den dickeren Asten auf
und wachsen dann abwarts, den Stamm totend. Auf d'w Beschaffcnheit der Cy-
stiden hin entwirft Verfasser folgende Ubersicht der M y c e n a - Arten:
A. Cystiden, klein eiformig, mit kurzcn Fortaatzen, rasch vollig verschlLiincud
(Mycena epipterygia, viscosa).
B. Cystiden, nicht verschleimend.
1. Zellsaft gefarbt
a) Nur auf der Lamellenschneide (versiform oder unten bauchig,
oben scharf spitz), (z. B. M. a 1 c a 1 i n a var., a v e n a e a,
r o s e 1 1 a),
P) Audi auf der Lamellenflache (M. elegans, pelran-
t h i n a usw.).
2. Zellsaft farblos.
a) Nur auf der Lamellensdmeide (9 Unterabteilungen)
,
J3) Cystiden auch auf der Lamellenflache {6 Unterabteilungen).
C. Cystiden fehlend (Myc. cyanorhyza).
Viele Arten von Mycaena sind eingehend bcschrieben, die Cystiden abgebildet.
Thelephora acanthacea Lev. wird nach frischem Materiale genau
beschrieben.
Polyporus fragilis Fr. und P. Weinmanni Fr. sind zwei ver-
schiedene Arten, erstere briichig, letztere starrzahe (genaue Diagnosen). Z u k a I i a
europaea n. sp. lebt auf der Oberseite durrer Blatter von Rubus fruti-
c o s u s (Niederosterreich) als erste fiir Europa nadigewiesene Art und neben
Naetrocymbe fuliginea Kb. die cinzige Naetrocymbee Europas.
Melanopsamma Sal viae Rehm gehort zu Metaspliaeria. An ge-
bleiditen Blattern von Acer Pseudoplatanus in Niederosterreich fand
P. Strasser den neuen Pilz PhaeosphaereUa Aceris v. Hohn.
Ohleria aemulans Rehm muB Sporormia leporina NieBl. var.
aemulans (Rehm) v. Hohn. heiBen, Sphaeronaema pyriforme Fr. aber
Rhamphoria pyriformis (Fr.) v. Hohn. Stuartella Fabre (1S7S—1883)
= Enchnosphaeria Fuck. 1869 ist eine harte und alte Echnosphaeria.
Diplochora f e r t i 1 i s s i in a Syd. stellt Verfasser zu Pseudosphaerella.
Yoshinagella v. Hohn n, g. (Dothideaceae-Coccoideae) ist begrundet auf
Y. j a p o n i c a n. sp., auf der Blattoberseite von Quercus glauca Thb. in
Japan, legit Tor. Yoshinaga; anschlieBend ergibt sich eine neue Gruppierung
der Coccoideae, die genau ausgefiihrt ist. Endogenella bornecnsis
V. Hohn. n. g. n. sp. gehort zu den Endogeneen, wozu die 3 Gattungen
Endogene, Sclerocystis, Endogonella gehoren. S y d o w s C a 1 o-
pactis singularis ist nach Verfasser die gut entwickelte Nebenfrucht voa
Endothia gyrosa (Schw.) Fuck, (fast Kosmopolit). Die Clinton schen
Endothia- Arten halt Verfasser fiir eine weit verbreitete, sehr variable Art.
Dendrophoma fusispora v. Hohn. ist identisch mit M i c r o p e r a
padina (P.) Sacc, Cytosporella Mali Brun. mit Dendrophoma
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pleiirospora Sacc, Sclerophoma Mali (Brun.) Syd. mit M i x o -
sporium Mali (Bres.). das zu Sclerophoma nach Verfasser gehort. Der im
Mycolog. Zentralblatte 1912 I. Bd. p. 35, Taf. I beschriebene Pilz ist identisch mit
Steganosporium compactum Sacc. (muB Thyrostroma compactum
(Sacc.) V. Holm. heiBen). Auf diirren Zweigen von Ailanthus glandulosa
(Niederosterreich) fand Verfasser Melanoconiopsis Ailanthi n. sp.
;
Thyridaria rubrouotata Berk, ist die Nebenfruchtform zu der Gattung
Alelanconiopsis. Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc. gehort zu
den Sphaeropsideen (Excipulatae) ; der Pilz wurde auch auf Carex pendula
in Xiederosterreich gefimden. Matouschek (Wien).
Hollos, L. Magyarorszag Gastcromycetai-lioz. (= Zu den ,,Gastero-
mycetcn Ungarns"). 2 Doppeltaf. (Magyar botanikai lapok,
Budapest, XII. Bd., Nr. 6/7. Budapest 1913, p. 188—200.)
1. Eine nochmalige Durchsicht der ungarischen Tylostoma- Arten ergab
folgendes : Tylostoma Mollerianum Bres. et Roumg. ist von T. m a m -
ni o s u m verschieden (ein anderes Capillitium). Tyl. granulosum Lev.
(aus Tirol) ist die gleiche Art wie Tyl. campestre Morg. (aus Nebraska). Die
ersten 5 der in ,,Gasteromyce-s Hungariae" des Verfassers, Taf. XL, Fig. 21 abgebil-
deten Exemplare gehoren zuTyl. volvulatum Bors., das 6. und die auf Taf. XXIX
Fig. 13—14 abgebildeten zu Tyl. Schweinfurthii Bres. Die auf Taf. XI
Fig. 17 abgebildeten 2 Exemplare miissen zu Tyl. Kansense Peck gestellt
^verden.
2. Trichaster melanocephalus Czcrn. ist nur eine abnorme Form
von Geaster triplex Jungh., bei der das Endoperidium vom Grunde abgelost
und zerschlissen ist, da es mit dem durch Regen geforderten Wuchs der iibrigen
Teile nicht Schritt haltcn konnte.
3. Geaster hungaricus HoU. ist eine gute Art und keine kleine Form
des Geaster floriformis Vitt. (genaue Diagnose). Geaster nanus
Pers. 1S09 hat die Prioritat vor G. Schmideli Vitt. (1842).
Die Doppeltafeln zeigen Capillitiumfaden verschiedener, auch im Referate
nicht bcsprochener Artcn. Matouschek (Wien).
Jaap, 0, Pilze bei Bad Nauheim in Obcrhessen. (Annal. mycol.
XII, 1914, p. 1—32.)
Wahrend eines dreimaligen Aufenthaltes in Nauheim hat Jaap sich naher mit
der Pilzflora befaBt. Die Resultate legt er in dieser umfangreichcn Aufzahlung nieder,
die auBerordentUch viele seltene und interessante Arten enthalt. Mehrere Artcn sind
fiir Deutschland neu, 5 werden hier zum ersten Male beschrieben: Synchytrium
Jaapianum Magn., Mycosphaerella Coymiana Jaap, Phyllosticta prunicola Sacc. var.
pruni avii Jaap, Ascochytula syringae Jaap, Septogloeum quercus Died.
G. L i n d a u.
w
Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Thiiringcn. (Annal. mycol.
XII, 1914, p. 423—437.)
Die Aufzahlung umfaBt eine groBe Zahl von Pilzen, von denen viele fur Thii-
ringen neu sind. Als neue Arten werden veroffentlicht Entomophthora Jaapiana Bub.
und Melanotaenium Jaapii Magn. G. L i n d a u.
(17)
Kaufmann, F. Pilzc dcr Elbinger Umgcbung. (Schrifteii d. ])liysik.-
okouom. ricscllsch. zu Konigsbcrg in Pr. 58. Jahrg. Leip/ig,
B. G. Tcubner, 1913, p. 209-275.)
1200 groKcrc i'ilzarten fand Verfasscr in der Umgcbung von Elbing (PrciiBen),
die Artcnzahl dor Bliitcnpflaiizcn betriigt abcr nur ctwas iibcr SOO. luteressaute
Angabcn iiber die Fixierung \-on Sporen der Hutpiize (Auffangen der Sporen auf
weiBem oder blauem Papier und Bespritzung dcsselben mit Sclicllack in Spiritus).
Studicn iiber Nyctalis lycopcrdoides Bull, auf Russula nigricans
Bull, und N. parasitica auf Russula adusta Pers. — Schwierigkcit bei
der Unterscheidung der Myxacium- Arten und mancher Russula- Arten.
— Leider sind nur wenige Pilze bcziiglich der chemischen Zusammensetzung be-
kannt. Da gibt es noch ein grofies Arbeitsgebiet. Matouschek (Wien).
KeiBler, K. v. Bcitrag zur Kenutnis der Pilzflora von Oberostor-
reich. (Beihefte z. Bot. Centralbl. XXX (1914), Abt. II, p. 429
bis 462.)
Nach kurzem geschichtlichen Cberblick gibt der Verfasser eine tlbersicht
iiber die Ergebnisse der in der ^orliegenden Abhandlung mitgeteilten Aufzahlung
von Pilzcn aus Oberostcrreich. Die aufgefiihrtcn Pilze sind vom Verfasser liaupt-
saclilich in der i'mgebung des Kamnier- oder Attersees, bei Hallstatt und in der
Umgcbung des Traun- oder Gmundener Sees gesammelt worden. Dieselben ver-
teilen sich auf 88 bez. 89 Gattungen und 140 bez. 141 Arten. Hiervon sind 20 Gattungen
und 82 (85) Arten, welche in Poetsch und Schiedermayr, Aufzahlung
Kryptogam. Obcrosterreichs nicht enthalten sind. Namensanderungen
wurdcn folgende vorgenommen : Gyrocephalus rufus Bref. (Guepinia lielvelloides Fr.)
in Gyrocephalus helvelloides (Fries) KeiCl., Entomosporium Mespili Sacc. in E. brachi-
atum L6v., Phiala Urticae Sacc. in Ph. striata (Fries) KeiBl. Systematise he
Umstellungen ergaben sich bei Diplodina pallor (Berk.) AUesch. in Rhabdo-
spora pallor (Berk.) KeiCl., Phoma Aquifolii P. Brun. in Phomopsis Aquifolii (P. Brun.)
Kcifil., Pliyllosticta discosioidcs (Sacc.) AUesch. in Lcptolliyrium di.scosiodes (Sacc.)
Kei (.U. Neubeschreibungen sind nicht erfolgt. An selteneren
Arten (25) sind (alphabetisch gcordnet) zu nennen :. Ascochyta graminicola Sacc,
Belonium pallens Sacc, Gloeosporium Aquifolii Penz. et Sacc, Leptosphaeria cy-
lindrospora Auersw. et NieGl, L. Phyteumatis Wint., Leptostroma lonicericolum
Rabh., Leptothyrium discosioides (Sacc), Libcrtella blepharis A. L. Smith, Jlacro-
phoma Taxi Berk et Vogl., ? Mazzantia Gougetiana Mont., Mollisia fuscidula Sacc,
Phoma alliicola Sacc.ct Roum., Ph. Epidermidis Fautr., Ph. nitida AUesch., Ph.pycno-
cephali Pass., Ph. Smilacis B. et Jacz., Phomopsis Aquifolii (Brun.) KeiBL, Phomopsis
Coronillac Trav., Phyllosticta platanoides Sacc, Ph. Saniculae Brun., Rhabdospora
Arundlnis All., Seiridium hgnicolum Sacc, Septoglocum Thomasianum Hohn.,
Septoria helleborina Hohn., Stcgia subvelata Rehm. Femer wurden 15 Pilzarten
auf anscheinend neuen Nahrpflanzen gefunden, auf die wir hier nicht ein-
gehen woUen. Das vom Inhalt erwahnte moge geniigen, um zu beweiscn, dafi hier
ein sehr wichtiger Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Obcrosterreichs gegebeu wor-
den ist. G. H.
Fungi in K. Rechinger, Beitrage zur Kryptogamenflora
der Insel Korfu nebst einigen Standorten von der albanischen
Hedwigia Band L VI.
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Kliste. (Vcrhaudl. d. k. k. zool.-bot. GcscUsch. in Wicn, i9U,
p. 143—149.)
Die AufzabluiLj,^ umfaBt 22 Gattungen mit 31 Arten, von dcncn die Haupt-
masse den Ascomyceten und den Fungi imperfecti zufallt. Xeu beschrieben wurde:
Septoria Eriobotryae. Aiif anschcincnd ncner Nahrpflanze wurden bcob-
achtet: Aecidium Euphorbiae Gm. auf Eupliorbia Myrsinites L., Laestadia Mcspili
Fautr. anf Eriobotrya japonica Lindl., Scutula Aspiciliae Rehm auf Verrucaria
calciscda Dc. Von seltencren Arten sind zu nennen; Capnodium Lentisci Thuem.
in Saccardo fiir Athen angegeben, Coniothecium Sodhorae Pass, nach Saccardo
bisher nur in Korditalien, Laestadia Mcspili Fautr. in Frankreich, Metasphacria
nerviscqua Berl. et Vogl. in Portugal, Phoma Smilacis Boy. ct Jacz. in Frankreicli,
Phyllosticta consimilis Ell. et Ev. in Nordamcrika gefunden, Scutula Aspiliae Rchm,
Sphaerella scopulorum Sacc. ct Cav. bisher nur in Italien gefunden.
(Selbstreferat des Verfassers).
Komarnitzky, N. Uber die Sporenbildung bei Verpa bohemica
(Kromb.) Schroet. (Annal. mycol. XII, 1914, p. 241—250.)
Verpa bohemica bildet nur 2 Sporcn in den Schlauchen aus. Der Ascuskcrn
tcilt sich in der gewohnlichcn Weise 3 mal, aber es gelangen nur 2 Kerne zur Wcitcr-
entwickelung, walircnd die tibrigen im Epiplasma degcnerieren. In den Sporcn sclbst
teilt sich der Kern sehr oft, so daB zuletzt sehr zahlreiche Kerne vorhanden sind.
G. E i n d a u.
Klebahn, H, Aufgaben und Ergebnisse biologischer Pilzlorschimg.
(Vortrage aus dem Gesamtgebiet der Botanik, herausgegeben von
d. Deutsch. Botan. Gesellsch. Heft 1. 41 pp. Mit 15 Textfig.)
Ein sehr lesenswerter Vortrag, dessen CJedankengang wir mit den folgenden
Stichworten charakterisieren \vollen: Infektionsversuche mit Uredineen, Aufklilrung
des Wirtswechsels der Uredineen, ilogUchkeit dcs plotzlichen Ubergangs eincs Rost-
pilzes auf neue Nahrpflanzcn, EmpfangUchkcit der Wirtspflanze, SpeziaHsierung,
biologische Arten und Rasscn, Entstehung der spezialisierten Formen und der bio-
logischen .Vrten, Gewohnheitsrassen, Petits especes oder elementare Arten; andere
Pilze, echter Parasitismus, fakultative Parasiten, Saprophyton, Disposition der
Wirtspflanzen, Wirtswechsel bei ciner Sclcrotinia-Art, Spezialisierung bei den Erisi-
phaceen, Exoasccen usw., Aufklarung der Zusammenhangc der hoheren und der
niederen Fruchtformen (Fungi imperfecti) der Askomyzeteu, verschiedene lieispiele,
zu-cierlci Konidien bei demselbcn Pilze, Auftreten der Keimfahigkeit bei den Te-
leutosporen und Entstehung und Reifung der Askosporenfriichte, Askosporenformen
ohne Konidicnbildung, Konidienformen ohne Askosporenforuicn, Aufgabe der Kein-
kultur die fehlenden Fruchtformen zu erziehen. G. H.
Kossowicz, A. Zur Frage der Assimilation des clementaren Stick-
stoffs durch Hefen und Schimmelpilze. (Biochem. Zeitschr.,
LXIV, 1914, p. 82—85.)
Aus den Versuchen friiherer Autoren war der SchluB berechtigt, dal3 Hefen
und Schimmelpilze den elementarcn Stickstoff der Luft aufzundimen vermogcn.
Aus den Versuchen des Verfassers geht aber hervor, daB die von ihm untersuchten
Pilze nur geringe Spuren von Stickstoff zu ihrem Leben notweudig habcn und daLi
(19)
sie zwar befahigt siiul, die in der Luft cnlluatrneii Stickstotlverbinduiigen zu assimi-
lieren, niclit aber den elementaren Stickstoff aus der Luft aiitznnehmen imstande
sind. G. Lindau.
Kratzmann, Ernst. Der mikrochemische Nachweis und die Ver-
teilimg des Aluminiums im Pflanzenreiche. 6 Textfig. (Sitzungs-
bericlite der kais. Akad. der \Viss., math.-nat. Klasse, CXXII.
Bd., II. Heft, l.Abt. Wien 1913, p. 311—336.)
Folgende Pilze und Flechten wiirden bisher auf den A 1 ii m i n i n m g e h a 1
1
gepruft:
M o r c h e 1 1 a e s c u 1 e n t a 1,32 % I U s n e a b a r b a t a 1,79 %,
der Asche,
I Usnea longissima (ziemlicii
vie! Ai).





Parmelia scruposa 28,17 %,
Variolaria dealbata 7,77 %.




Boletus sp. 3.73 %,
Agaric us campestris 0,47 %,
*L a c t a r i u s sp. (Stroma + Lamel-
len) 0,
Gyrophora pustulata 4,46 %,
Die mit * bezeichneten Arten untersuchte Verfas^er selbst, die aiideren An-
gaben stammcn von E. Wolff (1871— 1880), bezogen auf die Asche. Jfan sieht
eine bedeutende Verschiedcnheit.
Verfasser hat den Al-Nachvveis als Caesium-Aluminiumsulfat nach B e h r e n s
fiir botanische Zwecke modifiziert : Gleiche Mengen einer 2-molekularen Losung
von Cs CI und einer 8-molekularen von H^ SO^ ^vcrden zu einem fcrtigen Reagens
vereinigt, das sehr gute Dienste leistet. Neben den Probetropfen setzt Verfasser
einen gieichgroGen des Reagens aiif den Objekttrager und bringt beide mit dem
Glasstabe zusaminen. Die sogleich oder nach 5—10 Minuten entstehenden priichtigen
Cs-Alaunkristalle bilden sich zuerst am Rande des Tropfens, in der ^Mitte nur dann,
wcnn rclativ vicl AI vorhanden ist. Eine bestimmte typische (abgcbildete) KristalU
form crscheint oft fast ausschlieClich. Die KristallgroCe schwankt aber recht bedeutend
(8—90 /(}. Die Empfindlichkeit der Rcaktion ist cine sehr groBe. Der Nachweis
des Al in der Pflanzenasche gestaltet sich selu: einfach; zum lokalisierten Xach-
weise in pflanzhchen Schnitten aber versagt die Cs-Methode. Es gibt ,,Aluminium-
Pflanzcn" (z. B. R o c c e II a tinctoria), d. h. solche Arten, die viel Aluminium
speichern kcinnen. Doch laBt sich beziigUch der Pilze und Flechten, was den Al-Gehalt
betrifft, vorderhand nichts bestimmtes sagen. Ein Wahlvermogen der Pflanzen
gegenuber dem Al ist wohl vorhanden (fiir Phanerogamen und GefaBkryptogamen
exacter vom Verfasser nachgewiesen). Niihere Studien iiber Kryptogamen uber-
haupt waren am Platze. Matouschek (Wien).
Lendner, A. Notes mycologiques I. Une mucorinee nouvelle: Circi-
nella Sydowi Lendner. (Bullet, de la societe botanique de Geneve
1913, 2 me Serie, Vol. V, No. 1, p. 29—34.)
In 40prozentiger Zuckerlosung in einem Goldbergwerkc zu Johannesburg
(Siidafrika) fand man die nc^ue Art C i r c i n c 1 1 a S y d o w i i. Eine genaue Diag-
2*
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nose wird cntworfen. Die Kultur zeigten: Optimum 25 *> C, bei 20" C uoch gutes
Wachstum, bei 45" aber gedeiht der Pilz nicht. Dunkelhcit tordcrt das Wachstum.
Matouschek (Wicn).
MoreaUj F. Etude histologique de la bulbilluse des lames chcz un
Agaric. (Bull. Soc. Myc. France 1913, 4 pp.)
Auf den Lamellcn von Agaricinen kommt als selteno Erschcinnng cine Art
von Bulbillenbildung vor, wobei dann die Biidung der Basidien unterbleibt. In
den Zellen dieser Bulbillen gehen nun nach Verfasser die fur die Basidienbildung
typischen Kcmvorgange vor. Oft aber fusionieren zwei Zellen miteinander. Wahr-
scheinlich ist die UnregelmaBigkeit so zu denken, daB die normale Basidienbildung
unterdriickt wird und daC dafiir die Kemvorgange nur in den auf derselben Ent-
wickelungsstufe verharrcnden Zellen der Bulbillen stattfinden. G. L i n d a u.
Les mitochondries chez Ics Uredinees. (Compt. rend. Soc. de
Biol. LXXVI, 1914, p. 412—413.)
La mitosc homcotypiquc chez le Colcosporium Sencciouis Pss.
(Bull. Soc. Bot. France 1914, p. 4—5.)
La mitose heterotypique chez les Uredinees. (Bull. Soc. Bot.
France 1914, p. 70—74.)
Die 3 Ideinen Arbeitcn bringen Beitrilgc zur Kenntnis der Kerne bei den Ure-
dineen. G. L i n d a u.
Une nouvelle Mucorinee du sol, Zygorhynchus Bernardi n. sp.
;Bu1L Soc. Bot. France 1913, p. 256—258.)
Une nouvelle especc de Circinella, C. conica n. sp. (Bull. Soc
Myc. France 1913, 2 pp.)
1
Die erstere Art wiirdc im Bodcn cines Kiefcrn\valdes» die zweite auf Elefanten
mist gefunden. G. Linda u.
Sur une explication recente de la differenciation des sexes chcz
les Mucorinees. (Bull. Soc. Bot. France 1914, p. 6—8.)
r
Nach Burgeff ist bei den heterothallischen Mucorincen die GcschU-chtslwstim-
mung abhangig von dem Geschlcchtscharakter der Kerne. Diese Ansicht bestreitet
Verfasser auf Grand der Tatsache, daC bei manchen Mucorineen (z. B. bei Phy-
comyces) die Sporen mit mehreren Kemen versehen sind. G. L i n d a u.
— Les ressources mycologiques de la station de Biologic vegetale
de Mauroc. (Bull. Soc. Myc. France 1914, 9 pp.)
Die biologische Station Mauroc bei Poitiers bietet durch ihre Lage eiuc hervor-
ragende Krj-ptogamenflora. Verfasser hat bei einem Aufcnthalt mehrere Exkur-
sionen nach hoheren Pilzcn untemommen und zahlt die zahlreichen gefundenen Arten
auf. G. L i n d a u.
>1
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Moreau, F. Sur le developpement du pcrithece chez unc Hypo-
crealc, le Peckiclla lateritia (Fries) Maire. (Bull. Soc. Bot. France
1914, p. 160—164.)
Das Resultat dcr cytologisclun Studicii des Verfasscrs siixd in Kiirzc die fol-
^
gcnden. Es tritt ein Ascogou auf, das aus einkernigen Zellen besteht. Diese Zellcn
werden dann zweikernig und aus ihncn entwickelt sich je eine ascogenc Hyphc, wclchc
die bekanntc Pferdekopfgestalt zeigt. Von hier ab erfolgt die Wciterentwickcluug
des Ascus so, wie wir sie bei anderen Ascomyceten z. B. Pyronema kennen,
G. L i n d a u.
RanojeviS, N. Dritter Beitrag zur Pilzflora Serbiens. (Annal. mycol.
XII, 1914, p. 393^421.)
In diescr Arbeit werden 271 Pilze aus Serbien angegeben. Neu sind: Stigmatca
ccphalariae, TiUctia serbica, T. hordcina, T. triticina^ Uromyces tropaeoli, Puccinia
crupinae, Plioma obtusispora Ran. et Bub., Ascochyta homogynes, A. boni Henrici,
Septoria crataegophila, S. ajugac, S. kentrophylli Ran. et Bub., S. nupharis, S. Rano-
jevicii Bub., Myxosporium omorikae, Ramularia chamaepeucis, Microbasidium
Bub. et Ran. (nov. gen. Dematiearum) mit der Art sorghi (— Fusicladium), Dendry-
phiella (Bub. et Ran. nov. gen. Dematiearum) mit der Art interseminata {= Hcl-
minthosporium), Macrosporium Jurisicii, Alternaria onobrychidis. G. L i n d a u.
Ricken, A. Die Blatterpilze Deutschlands und der angrenzenden
Lander, besondcrs Osterreichs und dcr Schweiz. Lief. 11/12.
Leipzig (Th. O. Weigel) 1914. Preis M. 6.—.
Mit Freuden ist das Erscheinen cincr neuen Doppeilieferung des vortrefflichcn
Pilzwerkes zu begriiBen. Die Hefte bringen den SchluB von Lepiota, Tricholoma
und den groBten Teil der Arten von Clitocybe. Wie bishcr ist die Bcarbeitung sehr
sorgfaltig und auf eigene Erfahrung begriindet. Die Tafeln zeigen dieselbe muster-
giiltige Ausfiihrung wie in den bishcrigen Heften. Es ware zu wiinschcn, daC die
Fertigstelluug des Wcrkes recht bald erfolgen konnte. G. Lindau.
Schilberszky, K, Beitrage ziir Morphologic und Physiologie von
Penicillium. 2 Fig. (Mathem. u. naturwiss. Bcrichte aus Ungarn,
1913, p. 118—130.) In deutscher Sprache.
t)ppig verzweigte, dicht und ziemlich parallel verlaufende Luftniyzelienbiindel
bilden die Coremiumform von Penicillium glaucum. Am oberen
Endtcil dieser Eiindel bilden sich die konidienartigen Fruchttrager. Das columella-
artiges, verflochtenes Myzelbiindel nennt Verfasser Aeroplectenchym. Coremien der
genanntcn Pilzart treten bcsonders auf harteren, nicht ausgereiften Bimen auf;
ein bestimmter prozentiger Sauregchalt des zuckcrhaltigen Substrates spielt eine
gewisse RoUe, da Verfasser Coremien leicht auf Schalcn von CitrusLimonium
nach Infcktion erhielt. Bei saftigen voUreifen Bimen waren sie selten zu sehen.
Auf unter einer Glasglocke gehaltenen Zitronenstiicken erschcint zuerst normalc
Konidienfruktifikation, erst wenn jauchige Tropfen erscheinen, entstehen wcifie
keulenformige Coremien mit Konidien. Vorderhand ist es noch fraglich, ob auch
aus Sporen der Asci Coremien entstehen konnen. Die verschiedenen Fornitn der
(22)































L. H e m z o
Penicillium claviforme stellt Verfasser infolgc dcr Angaben von
Bainier (1905) wegen dcr eigenartigen CoremienbiUlung zu I s a r i a.
Matouschek (Wien).
Schembel, S. Contribution a la flore niycologique du gouvernement
dc Minsk. (Bulletin f. angew. Botan., St. Petersburg 1913, VL J.,
Nr. 11, p. 697—709.) 2 fig., 1 phototyp. — Russiseh mit franzos.
Resume.
113 Arten, daruntcr viele Parasiten, werden aufgezahlt. Neu sind: V e n-
turia maculicola (auf lebcnden Blattern von Vaccinium Vitis idaea)
Diplodia viciae (auf Blattern und Zweigen von Vicia Grace a). —
PhyUosticta prunicola Saec, entwickelte sich auf solchcn Blattern
von Pirus M a 1 u s
,
die von Ph. Briardi Sact. befallen waren. — Die
Figurcn bringcn a\ich Details von Fusarium pini (Rostr.), Plowrightia
virgultorum Sacc., Ascbchyta ribesia Sacc, Septoria glu-
m a r u m Pass. Matouschek (Wien.
Schulz, Roman. Studie iiber Pilze dcs Ricscngebirges. L Teil.
(Verhandl. d. botan. Vereines der Provinz T'>randenburg, 54. Jahrg.
1912, Berlin 1913, p. 32—122.)
Die obere Waldregion von 900 m angefangcn ist pilzarm; an Beispielen (Ex-
kursionen) wird dies erlautert. Die Anordnung des gesammclten Materials erfolgtc
nach E I i a s F r i e s. Die bei S c h r o e t e r noch nicht notierten Arten warden
besonders hervorgehoben. Viele kritische Bemerkungen. die sich auch auf crganzende
Diagnosen und biologischc Eigenschaften der Hymenomyceten, von denen der crstc
Teil handelt, beziehcn. Die Farbenvarietaten von R u s s u I a a 1 u t a c e a Pers.
werden ausfuhrlich erlautert. cbenso die Unterschiede zwischen Flammulacarbo-
naria (Fries) und F. spumosa (Fries); die Farbenvarietaten von Mycena
lactescens (Schrad.) und M. rosea (BuiU.). Korrekturen von Angaben im
Werke Michaels Fiihrer I—III.
Neu sind
: Dermocybe cinnamomea (L.) var. nov. aurantiaca
(Hut trocken leuchtend orangegelb, LamcUcn gelbrotbraun. ziemlich entfernt von-
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einanderstehcnd) ; P 1 u t e n s c e r v i n u s (Schff.) var. nigrofloccosus
(Hut in der Mitte stark gebuckelt und schwarzflockig), Mycena clcgans
(Pers.) var. purpureo-marginata (die Schneide der LamcUen braunpurpurn)
und var. v i r i d i s (grasgriine Schneide). M a t o n s c h c k (Wion).
Schuiz, Roman. Mittcilungen iiber Pilze aus der Umgebung von
Stettin. (Verhandl^ d. botan. Vereines der Provinz Brandenburg,
54. Jahrg. 1912, Berlin 1913, p. 124—139.)
EWa 100 Spezies sammelte Verfasser Ende 1910 um Stettin.
Nuu .sind : Boletus chryscnteron Bull. var. m u t a t u s (eiue
Mittclform zwischen B. chrysenteron iind B. subtomentosus), Len-
tinus cornucopioides (Bolton) var. albicans (Hut glatt, ganz und
gar weii3 oder grau niit eingewachsenen Schuppen und dann nur am Rande weiU-
lich, wohlriechend). Matouschok (Wien).
Siemaszko, V. Liste de champignons trouves par Mr. Grabowski
a Smiela dans Ic gouvernement dc Kieff, en 1912. 7 fig., 1 phototyp.
(Bulletin fur angewandtc Botan. 6. Jahrg. 1913, St. Petersburg,
Xr. 11, p. 710— 719.) — Russisch mit franzos. Resume.
44 Arten, meist parasitischc, zahlt Verfasscr auf. X e u sind (mit lateinischcr
Diagnose) : Mjcosphaerella robiniae (auf Blattern von R o b i n i a
Pseudacacia), Gloeosporium saponariae (auf Blattern von S a-
ponaria officinalis), A scochyta hyoscyami Pat. n. var. r o s s i c a
(auf Hyoscyamus niger). — Die Abbildungen bringen audi Details von S e p-
toria polygonorum Desm. und S. robiniae Desm.
Matouschek (Wien).
ThelBen, F. Die Gattung Asterina in systematischer Darstellung.
(Abhandl. d. k. k. zooL-bot. Gesellsch. in Wien 1913, Bd. VII,
Heft 3, Verlag d. genannten Gesellschaft. Gr. 8«. 138 pp.) 8 Taf.
Das Genus Asterina Lev. (Microthyriaceen) ist jetzt wie folgt zu defi-
nieren : Myzel oberfliichlich verzweigt, septiert, mit regelmaUigen Hyphopodien
Oder Knotenzellen. Gehause (Thyriothecien) flach bis halbkugelig, halbiert, invers,
radiar-prosenchymatisch gebaut, miindungslos, nachtragUch vom Scheitcl aus mehr
Oder weniger zerbrockelnd, nach auBen nicht schleimig inkrustiert. Askosporen
braun, zweizellig. Pyknokonidien in gleichartigen Gehausen (Asterostomella), braun,
einzellig. Myzelialkonidien einzellig oder fehlend. Die Abgrenzung der Gattung gegcn
die nachstverwandten Gattungen wird durch folgendes Schema erlautert:
Sporen zwei-zellig:
Microthyrieae S. et S.
A. Freies Myzel fehlt.
n) Gehausemembran radiar-prosenchymatisch
1. Sporen hyalin Microthyrium Desm.
2. Sporen braun Seynesia Sacc.
p) Membran schoUig-parenchymatisch
V. 1. Paraphysen fadig, einfach Clypeoium Speg.
2. Paraphysen verzweigt, plektenchyma-
tisch verwoben Microthyrieila v. Hohn.
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y) Mcinbrau macaiidriscli-hyphoitl, offen-
netzig Dictyothyrium TliciB.
Asterineae S. et S.
B. Frcies Myzcl vorhaiiden.
I. Myzel ohne Hyphopodicn odcr Knotunzcllcn
1. Sporen hyolin Calothyrium ThciB.
2. Sporen braun Astcrinella TheiC.
II. Myzcl mit regelmaBigen Hyphopodicn oder Knotenzellen
1. Geliiiusc fast kugelig aiifgcwolbt,
nach auGcn schleimig inkrustiert . Englerula v. Hohn.
2. Gehause flach bis halbkugclig, nicht
inkrustierend
a) Myzelialkonidien 4-zeUig . . . . Clypcolla v. Holin.
b) RIyzulialkonidien l-zcllig, oder
fehlend
a) Gehause typisch krcisformig
oder elliptisch A s t e r i n a Lev.
* Gehause ohne Basalmem-
bran, Asken mit typischen
Paraphysen Enasterina Sacc. ch. cm.
** Gehause ohne Basalmem-
bran, Askcn ohne typische
Paraphysen Dimcrosperium Fckl. 1860.
*** Gehause mit Basalniem-
bran, Asken ohne typische
Paraphysen Clypeolastcr ThciG.
^) Gehause typisch linear , . . . Lembosia Lev.
Von den vielen zu Asterina {bezw. Asterella) gezogenen Arten ver-
bleiben jctzt nur 1 1 9 bei A s t c r i n a. Sie werden monographiert bchandclt. Bci
den Species exchidendac wlrd der Grund der Nichtzugehorigkeit erlautert.
Nachdem die morphologischen Bauelemente (Myzel, Gehause, Fruchtsclhcht)
gcnau erlautert worden sind, entwirft Vcrfasser von der cntwickelungsgeschiclitliphcn






Geographische Verbreitung: 39% der Arten sind nur einmal
aufgefunden worden. Uber die Halfte der Arten fallt Siidamerika zu; Nordamcrika
hat nur eine einzige Art. Europa 1. Afrika 6, Indien 8. Java 8, Australien 5 usw.
Von den Nodulosae komnit nur A. g 1 o b u I i f e r a in Siidamerika vor. Tropo-
vage Arten gibt es nicht.
^
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Von deii oben genannten 3 Subgenera der Gattung A s t c r i n a cntwirft
Verfasser einen Bestimmungsschlussel. Neu sind folgende Arten:
Astcrina Styracis auf lebcnden Blattern von Styrax acuminatum (S.-Brasilien);
transiens




,, „ ,, ,, Elacagnus pungcns (Japan);
Saccardoaiia
,, „ ,, ,, Sideroxylon (NO.-Australien)
;
Rickii „ „ „ einer Myrtacee (Brasilien)
;
Biittneriae auf eincr Biittncria australis (S.-Brasilien).
Dazu einige neuc Fomien.
Eine wertvoUe Zugabe ist das Veazcichnis der Nahrpflanzen der A s t e r i-
n e e n. Die Tafcln bringcn auBer morphologiyclion Details audi Habitusbildcr
(photographische Reproduktionen). Matousche k (Wicn).
TheiBen, F. unci Sydow, H. Dotliidcazeen-Studien. (Annal. mycol.
XII, 1911, p. 176—194, 268—281.)
Indicser Arbeit goben die Verfasser cine groBe Zahl von kritischen Benicrkuugcn
zu bckannten Arten und stellen melirere neue Gattungen auf. Da die Veroffent-
liclumg die gesamtcn Dothidcacccn umfassen soil, so wird spater auf die Gesamt-
resultate zuriickzukommen sein. G. L i n d a u.
Treboux, 0, Verzeichnis parasitischer Pilze aus dem Gouvernement
Charkow. (Travaux de la soc. d. natur. a Tuuivers. imp. de Khar-
kow 1913, t. 46, p. 1—16.) — Nur Russisch.
188 Arten \'on parasitischcn Pilzen noticrt der Verfasser aus dem Gebiete.
So manche Art wurde auf einer fiir Rufiland neueu Wirtspflanze gefunden. Neuc
Wirtspflanzen sind iiberhaupt:
Tulipa silvestris . . . fiir Synchytrium laetum Schrt.
,




R. illyricus ,, PeronosporaFicariae Tul.,
EcJiinospermum lappula
,,
P. myosotidis Do Bary,
Ononis hircina „ P. ononidis Wils.,





P. potentiUae De Bary,
Slum lancifolium
. . . . „ Plasmopara nivea (Ung.),
Dianthus deltoides , . . ,, Puccinia arenariae (Schura.),
w
Secale fragile ;, P. dispersa Er. et Henn.,
Silene otites ,, Uromyces schroeteri de Toni.
Matouschek (Wicn).
Weese, J. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Nectriella Nitschke.
(Annal. mycol. XII, 1914, p. 128—157.)
Die von Nitschke aufgestellte und von Fuckel definierte Gattung Nectriella
fallt mit Charonectria Sacc. zusammcn und umfaBt Nectriaceen mit eingesenkten
Oder hervorbrcchenden Perithecien und zweizelligen Sporen. Verfasser behandelt
dann die einzelnen Arten der Gattung genauer und gibt Bemerkungen iiber die
Origiualexemplare mid die Synonymie. Es gehorcn, abgeschen von 3 nicht beruck-
sichtigten Arten, folgende hierher: N. succinea (Rob.) Weese, N. luteola (Rob.) Weese,
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N. Robergci (Mont, et Desm.) Weese, N. erythrinella (Xyl.) Weese, X. Fuckelii
Nitschke, N. cliarticola Fuck., N. paludosa Fvick., N. coccinea Fuck., N. alpina
(Wint.) Weese, N. pedicularis (Tracy et Earle) Seav., N. sambuci (v. Holin.) Weese,
N. "biparasitica (v. Hohn.) Weese, N. fimicola (v. Hohn.) Weese, N. verrucariae
(Vouaux) Wcuse, N. tenacis (Vouaux) Weese. G. L i n d a u.
Zimmermann, H. Verzeichnis der Pilze aus der Umgcbung von
Eisgrub. IT. Teil. (Verhandl. naturf. Ver. in Rriinn, 52. J., Briinn
1913, p. 1—63, 1 Tal)
Das Pilzmaterial stammt aus dem Liechtensteinschen Parke und den Warm-
hausern von Eisgrub (S.-Mahren) und dessen Umgebung. Als neu werden mit latei-
nischen Diagnosen folgendc Fungi imperfecti beschrieben: Diplodina lolii
(in den Ahren von Lolium perenne, nachst verwandt mit D. calamagrostidis
[Brunn.] All., doch die Sporen oblong-fusiform, 14—20,// X 2—3 /i) ; Diplodia
1 o r a n t h i (auf Asten von Loranthus europaeus L., Fruchlkorper iiber
die ganzc Oberflache der Zwcigc dicht zerstreut, manchmal in kleinen Lan^srt'ihon,
in Gesellschaft vieler intciussanter, vielleicht neucr Artcn), S e p t o r i a Z i ni ni c r -
manni Hugonis Bubak (auf Cotyledon- Arten, nicht zu S. s e d i West
gchorend) ; Mclanconium gelatosporum (zarte Galk-rtschicht auf den
farblosen noch jungen Sporen, die aber bis 12 (i infolge Quellung stark werden kaun;
auf der Rinde von Lindenzweigen).
Phoma glandicola (Desm.) Lev. und Phyllosticta stangeriac
H. Zimm. gehoren zu Placosphaeria, Ascochyta ribesia Sacc. et Fautr.
zu Microdiplodia, Pseudographium Bouderi (Rich.) Jacz. zu
den Excipulaceen.
Oidium quercinum Thiim. tritt bcreits in der Krone hoher Baume
von Quercus lanuginosa Th. in den Auen auf. Cephalosporium
acremonium Cda. vernichtete in den Wintergarten die an Farnwedcln lebenden
Lecanien total, Botrytis cinerea Pers. die eingewinterten Exumplare von
Cheiranthus cheiri. Acrostalagmus cinnabarinus Cda. farbt
iiberwinternde DahlienknoUen ganz ziegclrot. Genaue Daten iiber die Sorten-
widerstandifahigkeit der Wirtspflanzen gegf^niibcr Fusicladium cerasi Sacc.
(Sufikirschen werden schwacher befallen als Sauerkirschen) und anderwarts gegen-
iiber Gioeosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn. E x o b a-
sidium rhododendri Cram, trat auf Rhododendron Wilsoni
Nutt. (aus Holland bezogen) besonders stark auf, benachbarte andere Arten blieben
ganz verschont. Cyphella Urbani Herm. trat auf alten Blattstieien von Musa
e n s e t e Gmel. massenhaft 1903 auf. verschwand spater aber ganz aus den Winter-
garten. Torubiella rubra Pat. et Sag. (bisher aus Ecuador bekannt) !«'-
fiel in den Warmhausern niir jene Schildlause, welche die Blatter von C y p e r u s
papyrus bewohnten. Monilia fructigena Pers. zerstort regelmal3vg
alle Baumchcn von Prunus triloba nach 2—3 Jaliren. In Kiefemwaldem
fand Verfasser zwei Formen von Lactaria deliciosa (L.) : eine mit stark
orangeroter Milch und eine mit licht-orangegelber Milch; auBerlich kcin Unterschied
bemcrkbar. Matouschek (Wien).
Bachmann, F. M. The origin and development of the Apothecium
in Collema pulposum (Bernh.) Ach. (Arch. f. Zellforsch. X. 1913,
Heft 4, p. 369—430.)
i
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Eine Verschmelzung von Trichogynen und Spcrmatien geht der Ascusbildung
bei den Flechten voraus. Erstere wachsen den letztcren, die unbcweglich sinil, cnt-
gegen, was fur cinen chemotaktischcn Reiz spricht. Beziiglich der Natur und Zahl
der Spermatien ist die Flechte C o 1 1 e m a p u 1 p o s u m eine Ubcrgangsform,
die zwischen den Rotalgen mit den vielen <5 unbeweglichen Zcllen, die sich zwar
ablosen, und den Ascomyceten (z. B. Pyronema), wo dies {J Zellen auf 1—
2
reduziert sind, sich aber nicht losloscn, stcht. Matouschek (Wien).
I
Kreyer, G. K. Contributio ad floram lichenum gub. Mohilevcnsis
annis 1908— 1910 lectorum. Supplementum. Cum 1 tabula.
(Acta Horti Petropolitani, torn. XXXI, fasc. II, 1913, St. Peters-
burg, p. 263—440.) — Russiscli.
Als neu werden mit lateinischen Diagnosen beschrieben:
Evernia thamnodes (Flot.) Am. f. terricola (thallus procum-
bens, laevis esorcdiatus vel minute isidiosus, ad terram)
;
Lee. carpinea (L.) Wain, mit folgenden neuen Formen:
f. t y p i c a Kreyer,
f. caesio-nigra Kreyer (a. f. typica apotheciis nigricantibus, laeviter
caesio- vel albido-pruinosis, sporae longiores, sed non latiores, etiam
ad corticem Alni incanae),
var. i n q u i n a t a Kreyer (thallus viride-cinerascens, apothecia nigricantia
nuda, juniora concaviuscula, dein plana, margine obscurc-cinerasccnte
subnitido cincta, ad corticem Tiliae),
f. carneo-fuscescens Kreyer (thallus ut in f. typica, apothecia albido
pruinosa, disco pallido, carneo-fuscescente, margine albido cinerascente
cincto, sporae longiores, sed non latiores, ad corticem Alni incanae)
;
Lee. syringea (Ach.) Th. Fr. var. p u I i a Kreyer cum f. n u d a (thallus
tenuissimus obscure cinereus, laevigatus, apothecia minora, plana, nigrescentia,
caesio pruinosa, margine nigrescente cincta, sporae normales, ad ligna nuda; forma
nova differta var. p u 1 ! a apotheciis nudis, saepe convexis)
;
Variolaria lactea (Pers.) Ach. var. arborea (ad corticem Alni incanae
et Pini silvestris);
Biatora areolata n. sp. (thalbus crustaceus, crassiusculus, aleolatus,
apothecia parva, immarginata, pallide camea deni obscure carnea, hypothecium
pallidum, excipulum incoloratum, paraphyses incoloratae, conglutinatae ; Sporae
obiongae submediocres, 7,8—13 fi X 2,5—3 fi. monoblastae, rarissime dybla^^tae,
asci clavati ; ad corticem Alni incanae et Piceae excelsae)
;
Lecidea fuscocinerea Xyl. f. subgyrosa (apothecia laeviter
gyrosa aut non gyrosa, ad lapides)
;
Chadonia fimbriata (L.) Fr. var. simplex (Weis.) Flot. i. n.
e p i s te I j s (apothecia uumerosa, breviter stipitata aut sessilia, parva, ad 2 mm diam.,
in latere podetiorum usque ad basin excrescentia)
;
Rinodina turfacea (Wbg.) Th. Fr. f. minor (t h a 11 u s c r u s t a -
c e u s
, crassiusculus, contiguus, sordite cinerascens, apothecia minuta)
;
BueUia punctiformis (Hoffm.) Mass. f. ochroleuca (crusta
tenuis, inaequalis, subareolata, cinereo-ochroleuca, hypothallo obsoleto, KHO et
Ca CI, O5, non mutata)
;
Sarcomorpha arenicola Elenkin n. g. n. sp. (gegrundet auf
Placynthiella arenicola Elenk. nom, nudum 1908)
;
Verrucariasylvana n. sp. (eine gute Art, auf Sihkatfelsen im Walde).
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Gegcn li>0 Arten mit dazii gchorigen Formen werden im ganzen beschrieben
und kritisch bohandelt. Die nach Photographicn hcrgeslcllte Tafel zeigt folgende
Arten: Ramalina farinacea (L.), R. pulvinata (Anzi) Jatta, E ve r n i a
prunastri (L.), Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach., E. thamnodes
(Flot.), Peltigera lepidophora Nyl., Variolaria lactea (Pers.),
Pertusaria rugulosa Zw. Matouschek (Wien).
Savicz, V. P. Lichenes in regionibus septentrionalibus Rossiae
Europaeae a R. R. Pohle collecti. (Acta Horti Petropolitani,
torn. XXXII, fasc. 1, 1912, p. 15—67.) — Russisch.
Aus Russisch-Lappland, deni Gub. Archangelsk, der Insel Kolgujew und Novaja
Zemlja werden 106 Arten mit vielen Formen aufgezahlt und Bemerkungen beziiglich
der Systcmatik, Biologic und Vcrbreitung der Arten beigefugt. Besonders reich
war das von Pohle gefundene C 1 a d o n i a - Material. Neue Formen wurden
nicht aufgestcUt. Matouschek (Wien).
— Zum Studium der Flechten und der Flechtenformationen im ost-
lichen Sumpfgebiete des Gouv. Pskow. (Bulletin du jardin im-
perial bot. de Pierre Ic Grand, XIII, 5/6, 1913, St. Petersbourg,
p. 132—148.) — Russisch mit deutsch. Resume.
Die Aufsammlungeu von A. R. K a k s aus dem Sumpfgebiete des genannten
Gouveruements ergab die Aufstellung von 3 Flechtenformationen in
jedcm Typus der Torfmoore und zwar in den Typcn Spliagnctum vagino-eriophorosum,
Sph. nano-pinosum, Sph. magno-pinosum und Sph. betulo-caricosum. Besonders
genau ist die Beschreibung im zweitgenannten. Da wird unterychieden:
I. Bodenformation: Mitten im Sphagnum istCladonia rangi-
ferina silvatica und alpestris, im Kampfe mit den Sphag-
nen stehend, aber dennoch im obcrcn Teile fast gigantisch sich ent-
wickelnd. Auf dem Sphagnum viel Cetraria hiascens f.
d i I a t a t a und f. fastigiata, Cladonia squamosa var.
d c n t i c o 1 1 i s und var. m u r i c e 1 1 a. Uberall ist zerstreut Cetra-
ria islandica f. vagans.
II. Niederungsformation: Parmelia ambigua, Cetraria
aieurites, C. saepincola und die seltenere Cetraria ca-
pe r a t a.
III. Baumstammformation auf Kiefern: Parmelia physo-
des f. labrosa. Usnea florida, wenig Parmelia sul-
cata, vermischt mit Evernia prunastri, furfuracea,
thamnodes. Auf Asten der Kiefer haufig Parmelia olivacea,
tubulosa, subaurifera. Kleinerc Aste tragen L e c a n o r a
coilocarpa var. p i n a s t r i , die herabhangeuden Cetraria
saepincola. Matouschek (Wien).
Suza, Jindfich. Prvni pfispevek ku lichenologii :\Ioravy (= Erster
Beitrag znr Lichenenflora von Mliliren). (Vestnik klubu priro-
doved. V Prostejove za rok, 1913, roc. XVI, 1913, p. 5—31.)
Neu fiir Mahren sind folgende Arten: Lecidea chrysella Eitner, Cladonia pycno-
clada (Gaud.) Xyl., Gyrophora proboscidea (L.) Ach., G. hyperborea (Hoffm.) Mudd.
var. primaria Th. Fr., Leptogium minutissimum E. Fr., Caloplaca crythrocarpa
'''h ^^'- Matouschek (Wien).
(29)
r
Zschaeke, Hermann. Zur Flechtcnflora von Sicbcnbiirgcn. (Vciii.
u. ]\Iitteil. d. Siebenbiirg. Ver. f. Naturw. zai Hermannstadt, 63,
4/5. Heft, 1913, p. Ill— IGG.)
Eine groCe "Obereinstinimung in dcr Flechtent'lora von Siebenbiirgen nnd
Mittcleuropa (namcntlich dcr nordlichsten und sudostlichsten Gcbirge) weist Ver-
fasser nach. Dcni Sudetunzuge fehlen 5—6 Arton, dcii Alpcn keine. Die im Brocken-
gebiete liaufigen Arten Gyrophora arctica, erosa, torrcfacta,
Cetraria commixta, Parmelia ctulrifuga und s t y g i a , R li i -
zocarpon applanatum sind in Siebenbiirgen selten oder fehlen ganz. Die
griinlichgelbe Farbc der Silikatgcsteine ist namcntlich auf Rhizocarpon geo-
grapliicum und o r e i t e s zuruckzufiihrcn; R li. c h i o n o p h i 1 u m fehlt.
Cladonien spielen im ganzen Karpathenzuge eine geringere RoUe. Dermato-
carpon fluviatile findct sicli im Gebiet nur an dcr Baiimgrcnze. Ein Reich-
turn an kalkliebenden Arten; Verrucaria parmigera Stur. und \*. s p h i -
n a t r i n a N y 1. ist viel haufiger als V. c a 1 c i s e d a (DC). — In der Aufzahlung
findcl man 420 Arten verzeichnct; 500 etwa sind ini ganzen aus dem Gebiete bc-
kannt. Bei vielen Arten ausfiihrliche deutsche Diagnosen. N e u sind : Lecanora
m u s i V a (von L. p a v i m c n t a n s N y 1., durch die K-Rcaktion vcrschicden),
L. Eitneri (mit L. lacustris verwandt) , Caloplaca biatorina
(zum Stammo C. Agardhiana Schaer gehorend).
Matouschek (Wien)
.
Boresch, K. Uber Fadenstrukturen in Blattzellen von Moosen und
die Ecwegung der Chlorophyllkorner.. (Lotos, naturwiss. Zeit-
^ schrift, Prag, 1913, 61. Bd., Nr. 10, p. 270—272.)
Die faden- und netzformigcn Strukturen in den Zeilen des Blattes von F u -
naria hygrometrica zeigen bei der Einwirkung stark verduunten Chinins
gegeniiber ein ahnliches Verhalten wie V a u c h e r i a: sie zerfallen unter Bildung
charakteristischcr Vorstufen (Ringe, Fadenstiicke bestimmter Form) zuletzt in eine
Zahl feiner Tropfchen in lebhafter Brownschen Molekularbewegung, an der aber
die Chloroplasten nicht teilnehmen. Wird das Alkaloid durch einen Wasserstrom
aus der Zelle entfernt, so lassen sich die urspriinglichen Faden und Netze in um-
gekehrter Aufeinanderfolge ganz, wenn audi in andercr Form, wiederherstellen.
Derartige Fadenstrukturen fand Verfasser bei vielen Laub- und I>ebermoosen. In
den Ohrchenzellen an der Basis der Blattchen von Fontinalis antipyretica
sah Verfasser noch nicht beschriebene Gebilde (von ihm „Fadenknauel" genannt).
die zumeist aus cincr fettartigen Substanz bestehen. Ahnlich wie Chinin wirken
andere Alkaloide, Ammoniak mit seinen Salzen, hoher organisierte Fettsauren,
Alkoholc usw. Die Wirkungcn sind nur bei ein und derselben Pflanze beziiglich der
*
Starke verschiedene, auch wirkt das cine Agcns bei einer bestimmten Moosart etwas
I anders als bei einer andcrcn Art. tjber die Deutung der erlauterten Vorgange wird
spater bcrichtet werden; soviel steht fest, daC gewisse Analogicn in dcr KoUoid-
chemie zu finden sind. Die Fadengebilde bei F u n a r i a liegen der Zellsaftseite
der Vakuolen an; da erstere in der intakten Zclle verschiedene Formveranderungen
und Bewegungen ausfuhren, handclt es sich vieHcicht um Erscheinungen, vde sie
,
von mycelium-artigcn Formcn bekannt sind. Die protoplasmatische Natur derFaden-
gebilde ist nicht enA'iesen.
Auch in ganz normalen Blattem, die nach langerer Verdunkelffng ans Licht
gcbracht wurdcn, zeigten sich die gleichen oben beschriebenen reversiblen Ver-
anderungen.
(30)
Eineii ursachlichcn Zusammeuhang zwischeii der Verlageruug dtT Chlorophyll
korner unci den Fadenstrukturen stets anzunehmen, will der Verlasser iiiclit. Eine
diesbcziigliche neue Vorstellung gibt ims Verfasser spatcr.
Matouschek (Wien).
Bottini, Antonio. M u s c h i D ' 1 1 a 1 i a. I. Bibliografia. Mit
dem Bilde von Giuseppe dc Notaris. (Pisa, Stabilimento Tipo-
grafico Toscano, Luglio 1914, 80 p. in Fol.)
Die erste Auflagc dieser italienischen Bryo-Bibliographie erschien im Jahre 1892.
Die neue Auflagc ist betrachtlich umfangreicher; sie zahlt nicht weniger als 471 Li-
teratiirnummern auf. Dabei ist aber nicht bloC die auf die Laubmoose Ttaliens —
dessen Grenzen fiir die Zwecke dieser Arbeit in angemesscner Weise crweitert wurden
—
• beziigliche Literatur beriicksichtigt, sondern auch zahlrciche andere Abhand-
hingcn iind Wurke, soweit sie von WichUj^keit erscheinen. Auf die alphabetische
iind ausfiihrliche Auffiihrung der Titel folgt eine chronologische Ubersicht der Be-
obachter und ihrer Veroffentlichungen, und zulctzt cine geographische.
Der zweite Teil des vorliegenden Werkes wird der Systematik und Floristik
der italienischen Laubmoose, der dritte ihrer gcographischen Verbreitung gewidmet
sein. Schon die vorliegende Bibliograpliie bictet dem Bryosystematiker ein wegen
seiner genauen Angaben wertvoUes Material. Ohne Zweifel wird der Verfasser, be-
kannt als der hervorragendste Muscologc, nicht bloB Italiens, sondern auch Siid-
europa-s, sein Werk auch in den folgenden Teilen zu einer Zierde der bryologischen
Literatur zu gestalten wissen. Sie stellt gleichzeitig eine Ehrung seines bedcutcndsten
Vorgangcrs, De Xotaris, dar, dessen Andenken das beigegebene autotypische Bildnis
gewidmet ist. L. Loeske (Berlin).
Glowacki, J. Ein Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Karst-
lander. (Carnolica, N. F. IV, 3/4, Laibach 1913, p. 114—153.)
1 Taf.
Es wurden groBere Aufsammlungen und das zahlreiche vom Verfasser gcsam-
mclte Material aufgearbeitet (Leber-, Laubmoose, Spiiagna). N e u sind folgende
Arten und Formen : Pseudoleskea illyriaca Glow. 1907. Krainer
Schneeberg bei Laas (500 m, c. fr., genaue lateinische Diagnose); Sclero po-
dium Japygum {habituell dem Cirrphyllum cirrosum (Schwgr.) Grout, iiim-
lich, Aste katzchenformig, stumpf- oder kurzspitzig, kleiublattrige Auslaufer, ZcUen
des Bluttgrundes anders gestaltet, Seta rauh, stumpfer Kapseldeckel; Ring fchlt,
bei Cirrphyllum vorhanden; Buchenwald am Krainer Schneeberg bei Laas auf Baum-
strnnken, 1500 m) ; Dicranum Sauteri Schp. var. hamatu m (ebenda, hackig gebogene
Blatter); D. scoparium (L.) Hedw. var. Hartelii (n. sp. olim) (Blatt-
rippe mit dem Typus iibcreinstimmend. Blatter stark gewellt) ; B a r b u 1 a a c n t a
(Brid.) Brid. var. patens (Geschlechtspflanze in alien Teilen kraftiger als die
Stammform, lockerrasig; Blatter abstehend, Blattrippe kurz austretcnd, verwandt
mit var. multiseta Lpr., Pola und Siana); Orthothecium rufcscens
(Kdb.) Lpr. var. minor (tota planta minor, Moschwald bei Gottschee, 450 m);
Hygrohypnum subenerve (Br. eur.) Lke. var. hamulosum (folia
hamuloso secunda, capsula minor; Krain, bei Gottschee, 850 m); Camptho-
thecium lutescens (Hds.) Br. eur. var. robustum (Rasen braunhch-
gelb, in alien' Teilen groBer; Insel Veglia). — Viele Fundorte des seltenen C tni-
dium distinguendum Glow. 1909. — Die Tafei zeigt Habitusbilder und
Details der zwei oben erwahnten Artcn. Matouschek (Wien).
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Gyorffy, J. Uber die Verbrcitung der Molendoa Sendtneriaua in
der polnischen Tatra. (Magyar botanikai lapok, Budapest 1913,
XII. Bd., Nr. 8/9, p. 224—227.)
In der Polnischen Tatra fand Verfasser das genannte Moos an folgendcn Orten:
Chocholowska Dolina („Mnich" und „Hruby"), Koscielska Doliiia {an
mehrcreu Orten), Mietsuia Dolina ober Zakopane {auf dem Gipfellelsen iin Fichten-
wald), am Gratfelsen Nosal zu Zakopane und auf den Kalkwanden der Kopa Mag6ry
der Kasprowa Dolina. Die Meereshcjhen siiul \on 1000—1570 m. Es wurde an andcren
Orten auch die var. L i m p r i c li t i i und einmal audi Molendoa t e n u i-
n e r V i s gefunden. Matouschek (Wien).
Kavina, K. Ceske raselinniky. Monografickd studie (— Die Torf-
moose Bohmcns. Eine monographischc Studie). (Sitzungsberiehte
der kgl. bohm. Gesellschaft der W'issenschaften in Prag, matli.-
naturw. Klasse, 1912, Stiick XI, p. 1—219. 2 Doppeltaf. und
10 Textfig.) — Nur in tschechischer Sprache.
Im allgcmcinen Telle der Arbeit: Geschichte der sphagnologischen
Forschung iibcrhaupt und in Bohmen speziell; Morphologie und Anatomie, mit
eigenen Studien durchwoben ; Biologie und Phytogeographie mit neuen eigenen
Beobachtungcn in der Natur. Im speziellen Teilc Darlcgung der eigenen An-
sichten; Wichtigkeit der diversen Merkmale, die verschiedenen Systeme; detailliertc
Besprechung der in Bohmen vorkommenden Arten und Formen, vvobei Verfasser
mit Recht betont, daC cine weite Zersplitterung der Formen keinen Xutzen bringi.-,
Ini Gebiete gibt es auGer Sphagnum Lindbergii Schimp. nur
Vertreter Mitteleuropas und zwar 20 Arten mit 5 Subspezies. Es sind dies:
I. Cymbifolia: Sphagnum cymbifolium und subsp. S p h.
medium;
II. Rigida: Sph. rigid um;
III. SQuarrosa: Sph. squarrosum und subsp. Sph. teres;
IV. Acutifolia: Sph. fimbriatum, Girgensohnii, rubellum,
fuscum, W'arnstorfii, acutifolium,'quinquefarium
(subsp.), s u b n i t e n .s (subsp.), molle;
V. Cuspidata: Sph. Lindbergii, riparium, cuspi datum,
obtusum (subsp.), recur vum, Dusenii, molluscum;
VI. Subsecunda: Sph. contort um, platyphyllum, subsecun-
d n m
,
i n u n d a t u m.
Verfasser bleibt bei der Warnstorf schen Gliederung der Sphagna. Xach
der analytischen tJbersichtstabelle der in Bohmen gefundenen Arten wendet er sich
zu den einzelnen Arten. wobci cr zuerst die allgemeinen Merkmale der Gruppen be-
spricht, um dann zu den Arten iiberzugehen. Hierbei werden auBer den Synonymen
die Exsikkatenwerke und die Abbildungen in der Literatur aufgezahlt. Der gleiche
Weg ist bei den einzelnen Varietaten eingehalten. Doch sind auch alle Formen
zitiert. Die allgemeine Verbreitung ist gewissenhaft notiert, die im Gebiete
speziell bis ins Detail angegeben. Die makroskopischen Merkmale sind stets sorg-
faltig angefiihrt. Das groCe Sphagnumherbar Velenovsk^s konntc Verfasser
beniitzen, kein Wunder, daB viele neue Standorte zu den schon bekannten zugefiigt
werden konnten. Hierzu kommen noch die eigenen Funde des Vcrfassers und seiner
Frcunde. Die Textbilder bringen Habitusbilder und Blattabbildungen, durchwegs
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Originalc nach im Gcbietc sclbst gefundencn Excmplaren gezcichnet. — Zuk-lzt
cin Kcgistcr der Arton nnd Formcn imd dcren Synonymen. — Die umfangreiche
Arbeit gibt uns cin klarcs Bild dcr Verbrcilung der Sphagnum- Arten in Bohmcn
nicht nur an Hand dcr Verwcrtung dcr obcn gcnannten Herbaricn, sondcrn audi
auf Gruiid der umfangreichcn, kritisch grsichtctcn Litoratiir, die Verfasser bis ins
Detail angibt. Es ist die Arbeit also mit Reclit eine monographische Studie.
Matouschek (Wien),
EvanSj A. W. and Hooker, jr. H. D. 1> c v e 1 o p m e n t o f t h e
Peristome in Ceratodon purpureas. (Bulletin of
the Torrey Botanical Club, 1913.)
Die Entwickelung des Sporogons von Ceratodon purpureus wurdc zuletzt
von H. K u n t z e n (Zur Entwickclungsgcschichte des Sporogons von Ceratodon
purpureus, Berlin 1912) behandelt. In dieser Arbeit ist jedoch die Entwickelung
des Peristoms nicht im cinzelnen vcrfolgt worden, und die Abhandhmg von Evans
und Hooker jr. gibt daher einc sehr crwiinschte Ergiinzung. Es wird an der
Hand von 26 Zeiclmungen die Entwickelung der Zellschichten geschildert, die am
Aufbau des Peristoms teilnehmen, und es werden die Verdickungserscheinungen
dargelegt, die in der Ausbildung der Peristomzahne kulminieren. Die Ergebnisse
der Arbeit lauten (in der tjbersetzung)
:
Das urspriingliche Amphithecium, das im Querschnitt 8 Zellen zeigt, wird durch
perikline Wande in eine innere und auBerc Schicht gcteilt.
Die innere Peristomschicht entsteht aus der inaeren Schicht des Amphithe-
ciums, wobei sie durch antikline Wande geteilt wird, bis sie aus 24 longitudinalen
Zellreihen besteht.
Die auBere Peristomschicht entsteht aus 16 Langsreihen von Zellen, die durch
perikline Wande von der auCeren Schicht des Amphitheciums getrennt werden,
nachdcm ihre 8 Zellreihen durch antikline Wande geteilt wurden. Die auCere Peri-
stomschicht wird nicht weiter durch antikline Wande geteilt.
Verdickungsschichten, die die spateren Peristomzahne andeuten, werden auf
die periklincn Wande zwischen die beiden Peristomschichten abgelagert.
Die Zellen der Peristomschichten bilden 8 Gruppen, von denen jede aus 2 Zell-
reihen der auBeren und 3 Reihen der inneren Schicht besteht. Aus jeder Gruppe
entstehen 2 Zahne.
Im oberen Teil jeder Gruppe werden 8 Verdickungsschichten in vier Striingen
abgelagert, die den 4 Schenkeln der beiden Zahne entsprechen. Im unteren Teil
werden nur 2 Strange gebildet, die den am Grunde nicht geteilten Stiicken der Zahne
entsprechen.
In der auBeren Peristomschicht werden auch auf den Qucrwanden Verdickimgen
abgelagert, die die Querleisten der Peristomzahne ergeben.
Im ungeteilten untem Stiick eines jeden Zahnes zeigt eine feinc mediane Lilngs-
linie auf der inneren Flache die Reste der radialon Wande zwischen 2 Reihen von
Peristomzellen an.
In der Grundhaut (Basilarmembran) ist die Wandverdickung in der auBeren
Peristomschicht gleichmaBig, ausgenommen in der AuBenwandung.
L. L o e s k e , Bcrhn.
Andrews, A. L. Sphagnaceae. — Britten, Elizabeth G. und
Emerson, Julia T, Andreaeaceae. — Britten, E. G. A r c h i -
diaceae, Bruchiaceae, Ditrichaceae, Bry-
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o X y p li i a c e a e , S e 1 i g c r i a c e a e, — Williams, R. St.
Dicranaccac, Lcucobryaceae. — North Ameri-
can Flora. Volume 15. (Publislu'd by The New York Bo-
tanical Garden. 1913.)
In diesem auf 32 Bande berechnctcn Werke werdcn die Brj-ophytcn in Band 1-4
und 15 behandclt werden. Vom 15. Bande licgcn das erste und zwcite Heft vor,
die die obengenannten Faniilicn auf zusammen 166 Seiten umfassen, Bestimmungs-
tabellcn bis auf die Artcn herab sind iibcrall bcigt'geben. Bii jtdcr Art findct sich
die Synouymik, eineBeschreibung in englischer Sprache, die die iiberwicgcnd morpho-
logischen Merkmale, wo es Not tut abcr auch die anatomischen bt^riicksichtigt, so
wie Hinweise auf den Originalstandort, auf die Verbreitung der Art, auf Abbildungen
und Exsikkatenwerke. Nicht selten wird einc kritische Bemcrkung gegeben. Varie-
taten werden niclit beschrieben, weil dies offenbar nicht ini Plane des Werkes lag,
das einen riesigen Stoff zu bewaltigcn hat und einen gewissen Umfang nicht iiber-
schreiten solltc. Die Nomenklatur wird selir konservativ behandelt, denn z. B. Sphag-
num medium Limpricht wird als Sphagn\mi magellanicum Bridcl aufgefiihrt. Ob
Bridel (1798) etwas von der zentrierten Lage der griinen Blattzellen dieser Pflanze
wuBte, mit deren Hilfe sie allein von verwandten Fonnen sicher zu unterscheiden
ist? Und ob Li nne, dessen Sphagnum palustre L. dem Sph. cymbifolium Ehrh.
vorgczogen wird, nicht auch jedes beliebige andere Torfmoos so bezeichnet hiitte ?
Amerika hat cs, nach Goethes bekanntem Wort, besser als wir, weil ihm die ..v^r-
fallenen Schlosser" fehlen, und so fallt es um so mehr auf, daC unsere geschatzteu
transatlantischen KoUcgen trotzdem so viel Riicksichten auf langstverfallenc Ruinen
der Nomenklatur nehmen. Diese kleine Ausstellung soil den ^^*ert des Werkes nicht
mindem. Es niaclit nach Inhalt und Ausstattung einen vorziiglichen Eindruck,
und der 15. Band verspricht ein ausgezeichnetes, jedem Bryologen uncntbehrliches
Kompendium der bisher aus Xordamerika bekannten Laubmoose zu bilden.
L. L o e s k e , Berlin.
PodpSra, J. Vysledky bryologickeho vyzkumu ^loravy za leta,
1909—1912 (=: Die Resultate der bryologisch-floristischen Er-
forschung Mahrens fiir die Jahrc 1909—1912). (Casopis Moravsk.
Musea zemsk. v Brng Xlll, 1913, Nr. 1, A 2, Hriinn, p. 1—49.)
1 Taf. — In tschechischcr Sprache.
Den 6. Beitrag tcilt uns Verfasser mit. Neu fur Mahren sind folgende Leber-
moose: Cephalozia connivens Spr., Lophozia obtusa (Ldb.)
Ev., Madotheca Jackii Schffn., Haplozia pumila (With.). Mar-
supella Sullivanti (De Not.) Ev., und folgende Sphagna: Sphagnum
imbricatum (Hsch.) Russ. mit einigen Formcn, S. Torreyanum Sull.,
S. r e c u r v u m var. p a r v i f o 1 i u m Wtf., S. obtusum Wtf., S. G i r g e n -
s oh nil var. squarrosulum Russ., S. inundatum (Russ.) var. pun-
gens (Roth.) Podpgra, var. nov. melanoderma Podp. et Schenk (mit
schwarzcr Stengelrinde) und var. fluitans Roth, endlich S. t u r g i d u m Wtf. —
N e u e Arten and Formen sind : Weisia crispata var. subgymno-
stoma. (rudinientares Peristom), Cynodontium fallax Lpr. var. hystrix
(rauhe Blattoberseite) und var. angustifoli um (schmale Blatter, Rippc in einen
gezalinteu Dorn), Bryum pseudotriquetrum Schwaegr. forma serpen-
t i n i (weniger dichte niedrige Polster, starke Rippc und starker rotliche Blattzellen,
auf Serpentin), B. atropurpureum Whlbg. f. propagulifera tBrul-
Hedwi^ia Band LVl. ^
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m
knospcn gaiiz ahnlich dua dcr Toll Ha anno tin a), B. murale Wils. f.
splendens (Polster glanzcnd], Leskea nervosa {Schwgr.) Myrin f. g e m -
in i f e r a , B r a c h y t h c c i u m p o p n 1 c u m Br. eur. var. f a 1 c i f o r m e
(Blattspitze sichelformig gebogen, stattliclic Bolster), Chrysophyllum pro-
ten s u m (Brid.) Lske. var. f a I c i f o r m e (wic vorige Form), Stereodon
arcuatus Ldb. var. brunnescens (sehr glanzcnd, nnr die Enden der Polster
griin, sonst braun, iind cine stattliche auf Torf Icbende Form, sehr ahnlich St. p r a -
t e n s i s). — Intcrcssant sind folgende nene Biirger: Stereodon Vancheri
Ldb. (pracalpin), Drepanocladus capillifolius Wtf., Br achy-
thecium dumetorum Lpr., Fontinalis antipyretica L. f.
alpina. Mnium lycopodioides (Hk.) Schwgr., Trichostomum
brevifolium Sdtner. und T. viridulum Bruch (letztere Art auf Salz-
bodcn), P o 1 1 i a H e i m i i Br. eur. nnd var. gracilis (Lpr. pro forma) Podp.,
Fissidens Curnowii Mitt., F. impar Mitt, Dicranodontium
aristatum Schpr., Campylopus fragilis Br. cur., und viele seltene
Formen. — Die Tafcl bezicht sich auf die obcngcnannten Cynodontium-
Formen. Matouschck (Wicn).
Dr. L. Rabenhorsts Kryptogamcnfloia von Deutschland, Osterreich
und der Schweiz-. Sechster Baud: Die Lebermoosc. Von
Dr. K a r 1 ^I ii 1 1 e r. 18. u. 19. Lief. Verlag von Eduard Kummor
in Leipzig.
In der 18. Lieferung schlieBt die Beschreibung der Gattung Adelanthus ab,
und cs folgen die Gattungen Odontoschisma, Calypogeia, Pkuroscliisma, w-ahrend
sich im folgenden Hefte anschlieCcn: Lepidozia, Blepharostoma, Chandonanthus,
Anthelia, Schisma, Mastigophora und Ptilidium. In ciner Anzahi dieser Gattungen,
so vornehmlich bei Odontoschisma, Calypogeia und Lepidozia, -weichen die Aut-
fassungen der Autoren- fiber die systematische Wcrtigkeit der Formen so erheblich
voneinander ab, daC die kritische Behandlung durch den Verfasser bcsonderes Interesse
erwecken wird. Hierher gehoren z. B. seine Bemerkungen iil:>er die Beziehungen
zwischen Odontoschisma denudatum und O. sphagni, die nach ihm ubergangsfreie
, j^^^^^^ ._^ ,.„, _. ^ „^... „ ur
den Grad des Schwankens in dcr Auffassnng dcs Artbcgriffs ist u. a. die Tatsache,
daG C. W a r n s t o r f in der Kryptogamenflora von Brandenburg 11 Arten
von Calypogeia auffiihrt, wahrend C. M u 1 1 e r (in ganz Europa) nur deren 6, nam-
lich C. Trichomanis, Necsiana, fissa, sphagnicola, suecica und arguta unlcrscheidct.
Kantia Mulkriana Schiffn. wird zu C. Trichomanis und zu einem kleinen Tcil zu
C. suecica gestellt, was der Autor der Art jetzt im wesentlichen billigt (a. a. O., S. 250),
C. paludosa Wamst. zu C. sphagnicola, C. adscendens AVamst. zu C. Trichomanis
gebracht, und Kantia submersaArnell wird als C. Trichomanis v. submersa aufgefaCt.
Sehr eingehcnd behandelt sind auch die Lepidozicn, von dcnen 6 europaische Arten
beschrieben werden.
Wie in den frCiheren, so wird auch in den vorlicgendon Liefenmgen durch aus-
fiilirliche Bestimmungstabellun und bcsonderes Eingchen auf die Unterschoidungs-
merkmale die groBte Riicksicht auf dieBediirfnisse des Anfiingers genommeen. Diesem,
aber nicht minder dem Fortgeschrittcncn, kommen auch die reichlich gcspcndetcn
Abbildungen, darunter vielen Originalen aus der Meisterhand P. J an z ens, zu
gute, die sich nicht mit der Wiedergabe karglichcr Einzelheiten begniigen, sondern
so aus dem VoUen schopfen, daB es ein Vergniigen ist, das Werk zu benutzen, zumal
es, iiber die Bediarfnisse des Anfiingers hinaus. auch durchaus kritisch bearbeitet ist.
L. L o e s k e (Beriin).
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Rancken, H. liryologiska McddoUmden T—IT. (Acta Soc. pro Fauna
ct Flora ft'iinica 38, Xo. 4, 28 pp., (> fig. Helsingfors J 914.)
Nr. I dicser biologischcn Millcihinycn bcziclioii sich au{ Cliandoiiaiithus seti-
formis (Ehrh.) Lindb., Geocalyx graveolens N. v. Es., Lepidozia setacea (Web.)
Mitt., Bazzania triangularis (Schleich.) Lindb. Sphagnum Angstromii Hartm.,
Sph. mollc SulUv., Spli. subnitoiis Russ. et Warn^it.. Sph. Lindbergi Scliimp., Sph.
Jensenii Lindb. lU. var. annulatum (Lindb. lil.) Warnst,, Sph. pidchnim (Lindb.)
Warnst., Mnium rostratum Schrad., Catoscopiuni nigrltum (Jlodw.) Brid., Bryum
cycIophyUum (Schwaeger) Br. eur., Br. intermedium Brid., Tortula Heimii (Hedw.)
Mitt., Aongstroemia longipes (Sommerf.) Br. cur., Trcmatodon ambiguus (Hedw.)
Hornsch., Oncophorus alpestris Lindb., Tiiuidium abictinum (L.) Br. ear,, Ambly-
stegium badium (Hartm.) Lindb.. A. sarmentosum (Wahlenb.) De N. und A. tri-
farium (W. M.) Du N. Es werdcn von diesen Artcn neue Fundorte mitgeteilt und
zu einigen vcrschicdenartige Bcnierkungen gemacht. Nr. II der Mitteilungen ent-
halt cine Aufzahhing der Philonotis-Artcn Finnlands. Nach einer Einleitung und
cinem analytischen Bestimmungs.scliliisscl ziihlt der Verfasser folgende Artcn; Philo-
notis capillaris Lindb. em. Dism., Ph. cacspitosa WUs., Ph. tomentella Mol., Ph. fon-
tana (L.) Brid., Ph. seriata (^litt.) Lindb. imd Ph. calcarea Br. eur. auf und gibt
genaue Bcschreibungcn dersclben und .\bbildungen der Bliittcr und von Zellparticn
dcrsclbcn und macht Fundortsangabcn. G. H.
— Uber die Starke der Bryophyten. (Acta Soc. pro Fauna et Flora
fennica 39, No. 2, 1914, 101 p.)
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die unter den Bryophyten vor~
kommcnden spezifischcn Verschicdcnheiten bctreffs der Starkebildung niiher zu
erforschen. Zwar sind auf diescni Gebiete eine Anzahl \-on \^orarbeiten vorhanden.
so von Sachs, Kraus, Schimper, Lidforss, Winkler, Stahl,
J 6ns sen und El. und Em. Marchal, durch welche die allgemeine Cber-
einstimmung mit den GefaGpflanzen nachgewiesen wurde, aber es stellte sich doch
heraus, daB wahrend die als ,,starkefrei" bezeichneten Phancrogamcn doch immer
in gewissen Geweben Starke enthalten, es unter den Bryophyten auch solche gibt,
die iiberhaupt keine Starke erzeugen und daG von diesen im strengsten Sinne des
Wortes starkefreien Artcn bis zu den in alien Geweben reichlich starkespeichemden
alle denkbaren Dbergange vorhanden sind. Die Bryophyten bieten nun auch wegen
ihrer verhaltnismaBig einfachen Organisation und wegen dieser Mannigfaltigkeit der
Starkebildung fur die vergleichende Bctrachtung iiber die Starkebildungsfahigkeit
manche Vorteile. Besonderes Interesse beanspruchen dabei diejenigen Arten, deren
Starkebildung vcrnaindert oder ganzlich unterdriickt ist, souie auch die Frage nach
der Verbreitung und Bedeutung dieser verminderten Starkebildungsfahigkeit. Ob-
glcich auch zur Losung dieser Frage von Stahl, Rostock und Marchal
wertvoUe Beitrage geliefert worden sind, so waren doch die Ergebnisse ihrer Unter-
suchungen in mancher Hinsicht unvoUstandig und einander widersprechend, so daB
es anzuerkennen ist, daB der Verfasser neue Forschungen dariiber angestellt hat.
Dabei ist er aber, um fiir die Beurteilung dieser Verhaltnisse eineu festercn Grund
zu gewinncn, dazu gelangt, die Starke der Moose auch noch aus anderen Gesichts-
punkten zu studieren. wodurch die Losung der anfangs einfachen Frage zu um-
fassendcren Untersuchungen AnlaB gab. Nach einer geschichtUchen Einleitung er-
ortert der Verfasser L die Vertcilung der Starke im Mooskorpcr (Form und GroBe




2. die Abhangigkeit des Starkt-gehaltis von dcr Eiitwickclungsstufe und von auBcrcn
Einflitssen (Entwickehtng der Lebermoosseta, EinfluC der AulienbcdingLingen, Zucker-
kulturcn, Starkcgehalt im Winter); 3. die Starkebildung der verschiedenen Bryo-
pliyten-Arten (Untersuchungsmethodcn, verschiedene Starkcbildungskatcgorien,
Cbcrsicht der untersTichten Arten, Bedeutiing der vcrwandtschaftlichen iind oko-
logischen Verhaltnissc bei den Laub- und Lebermoosen). Derselbe iaCt dann die
wichtigsten Resultate folgendermaBcn zusammen:
,,Die verschiedenen Moosarten sind in sehr verschiedenen MaBe befahigt, Starke
7.U erzeiigen, und es kommt jeder Art ein spezifisches Starkebildungsvcrmogen zu.
Danach konnen die Moose in die drei folgenden Kategorien eingeteilt werden:
1. Die amylophyllen Arten erzeugen Starke in den assimilierenden
Organen des Gamophyten nnd speichern auch in den meisten iibrigen Geweben
Starke auf, einige Arten sehr reichlich (z. B. Pellia, Marchantia), andcre ziemlicli
reicliiich (Mnium, Kantia) oder mittelmaCig (Bartramia) oder sparlich (Sphagnum,
viele Hypna).
2. Bei den saccharophyllen Arten wird die bei der Assimilation ent-
standene Glukose in den Assimilationsgeweben nicht zu Starke kondensiert; dagegen
treten in anderen, aufspeichernden Organen Stiirkc oder starkeahnhche Stoffe (Amylo-
dextrin und dergleichcn) reichlicher oder sparUcher auf (Beispiel: Orthotrichum,
viele Lophozia-Arten).
3. Einige wenige Arten — z. B. Andreaea, FruUania — sind a n a m y 1
,
d. li. erzeugen iiberhaupt keine Starke, sei es in den assimilierenden oder in den
r
aufspeichernden G('\veben. Als Assimilationsprodukt diirften auch bei ihnen Zucker-
arten, als Reservestoffe hauptsachlich Fette auftreten.
Bei den anamylen und saccharophyllen L a u b m o o s e n ist die Unterdriickung
der Starkebildung als xerophiler Anpassungscharakter zu betrachten, der besonders
unter den niedriger organisierten Litho- und Epiphyten dieser Klasse sehr verbreitet
ist; sic ist bei diesen oftcrs mit gcringerer Wasserdurchstromung und Verkiimmerung
der Leitgewebe verbunden.
Unter den L e b e-r m o o s e n ist diese GesetzmaBigkeit viel weniger aus-
gepragt und die okologische Bedeutung der Saccharophyllie, welche hier haiipt-
saclilich bei meso- und sogar bei hygrophilen Arten vorkommt, ist noch unaufgeklart.
Die Saccharophyllie und Anamylie sind fiir gewisse, hauptsachhch aus Xero-
phyten bestehende Laubmoosfamilien — Grimmiaceae, Orthotrichaceae, Neckera-
ceae u. a, — charakteristisch; unter den Lebermoosen zeiclmen sich besonders Jubu-
loiden und manchc andere foliose Formen durch geringe Starkebildungsfahigkeit aus.
Andere systematische Gruppen sind wiederum durch reichlichen Starkegehalt
ausgozeichnet, wie die Marchantiaceen und viele andere thallose Lebermoose, fcnier
die Polytrichaceen. Mniaceen, Bryaceen und andere Laubmoosfamilien. Zu die&en
Famihen gehoren hauptsachlich Bewohner feuchtcr oder weniger trockener Standorte.
Die Starkebildungsfahigkeit der saccharophyllen und anamylen Moose bleibt
auch unter gunstigen Bedingungen sehr gering; durch Zuckerkultur konnten sie
mcistens nicht zur Starkeerzeugung gcbracht wcrden.
Bei den starkefuhrenden Moosen kann die Starke durch Kultivieren in plas-
molysierenden Zuckerlosungen in kurzer Zeit zum Schwinden gcbracht werdcn.
Die Starke wird am rcicldichsten in der Endknospe und Vaginula, in den Ge-
schlechtsorganen und im Sporogon aufgespeichert, wo sie auch bei den saccharo-
phyllen Moosen auftritt.
Die Starke der meisten Moose besteht auch bei reichlicher Aufspeicherung
aus winzigen Kornchen und unterschcidet sich dann von der autochthonen Starke
nur durch reichlichere Anhaufung.
\
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GroBkurnige, in Leukoplasten gebildctc Rcr^urvestarke kommt jedoch l/Tviclcn,
vorwiegend thalloseu Lebermoosen vor (Marchantiales, Pellia, Monocloa, Treuhia).
Das Speichergewebe ist dann durch die Starkeforin von dcni Assiiuilation.,-L\vobe
scharf unterschieden. auch wenn das letztere aus einer einzigen Zullschicht besteht
(,,obere Epidermis" der drei letztgenannten Gattungen).
Der Kapsclstiel der meistcn Jungcrnianniaceen macht wiihrund ihrcr Ent-
wickelung eine Rulieperiode durch und cnthalt wiihrend dieser bei cinigen Artt-n
(z. B. Pellia) reichlich aufgespeicherte Starke (S t ar k e s e t e n), bei dun mei.stcn
nur Fett (Fcttscten). aus welcheni bei der definitiven Streckung der Stiele
die Starke regeneriert wird.
Bei cinigen unscrer Jungermanniaccen (bcsonders bei Scapania-Artcn) kann
auch das Inulin als Reservestoff auftreten.
Im Winter unseres Klimas schwindet die Starke der Moose meistens voll-
standig."
Am Schlufi der wertvoUen Abhaudlung gibt der Verfassef noch einen ,,Speziai-
bericht", der kurze Ausziigc aus seincn Untersuchnngsprotokollen enthalt, und cin
Verzeichnis der betreffenden LiLcratur. G. H.
Warnstorf, C. Tetraplodon balticus Warnst. n. sp.
(Schriften d. physik.-okonom. Gesellsch. zu Konigsberg i. Pr.,
1912, 53. Jahrg., Leipzig, B. G. Teubner, 1913, p. 2G4—265.)
Im Kreise Labiau (OstpreuBen) fand H. G r o fi in einem kleineii Rasen das
Nom Verfasser studierte Moos: Stammblatter in eine sehr lange feingeschlangelte
Pfrienienspitze auslaufend, seltcn stumpfe Zahnchen zeigend; die untersten sind
breiter, kiirzer zugespitzt, mitunter mit kurzem aufgesetzten Spitzchen, unter dem
weit vorher die diinne Rippe erlischt. Bliitcnstand diozisch. Form und Bau der
Kapsel im allgemeinen nur mit T. angustatus ubereinstimmend, doch ist die
Haube viel kleiner und stets stumpfkegelformig, Zellen der Kapselepidermis poly-
gonal, rings dickwandig und kollenchymatisch, im obercn Teile der Apoph^-sc nur
wenige kleine Spaltoffnungen. Kapsel mit der Seta bedeutend iibcr die Perichatial-
blatter hinausragend. Matouschek (Wien).
Fries, Rob. E. Botanisclie Untersuchungcn I. Pteridophyta und
Choripetalae. (Wisscnschaftliche Ergebnisse der Schwcdischen
Rhodesia-Kongo-Expedition 1911—1912 unter Leitung von Eric
Graf von Rosen. Bd. 1. Heft 1. VllI u. 184 pp. imd Fig.-
Erkl. p. I—111. Mit 13 Taf. und 1 Karte.)
In der vorlicgenden Arbeit gibt der Verfasser einen Bericht Tiber die botanischen
Hauptresultate der Expedition durch Zentralafrika, welche unter Leitung von Eric
Graf von Rosen 1911—1912 unternommen wurde. Die Teilnehmer an dieser
Expedition begaben sich von Kapstadt mit der Eisenbahn zu den Victoria-Falls,
welter nach Broken Hill und Bwana-Mkubwa in Nordwest-Rodesia, wendeten sich
dann dem Bangweolo-Sec zn,' wo der \'erfasser an verschiedenen Orten am siidlichen
und ostlichen Ufer sammelte. ferner zum Tanganyika, wo auch reiche botanische
Sammlungen gemacht wurden. Dieser See wurde von Suden nach Xorden passiert
und Liber Mpanda und Mecherenge die Gcbirgsgegend siidlich des 1455 m hoch lie-
genden Kivu-Sees erreicht. Auf der in letzterem See gelegenen Kwijwi-Insel wurde
gelcgentlich gesammelt. rcichere Sammlungen aber auf dem nordlich vom See ge-
legenen 3-112 m hohen Vulkan Ninagongo zusammengebracht. Durch die Steppen
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des Rutschuru-Talcs gclangtcn die Reisenden zum Siidendc dcs Albert-Edward- Sees
(950 m u. M.), von wo die Reise durch Uganda am ostlichcn Ufer des Albert- Sees
nach Butiaba (620 m ii. M.) ging, von wo aus bis Nimule am WeiBen Nil das Dampf-
schiff beniitzt wurdc. t)bcr Gondokora und Karthum wurde schlieClich Alexandria
erreicht. Der hanptsacklichste Teil der Sammlungen wurde in Nord-Rhodcsia aus-
gefiihrt.
Der Vcrlasser nennt, nachdem cr das Itinerar gugeben hat, die Mitarbeiter,
welchc ihn bei der Bearbeitung der Pflanzenansbente unterstiitzt haben, um dann
die Aufzahlung dor Pflanzcn folgen zu lassen. In dcm vorlicgendcn Heft werden
nur die Pteridophyten und Choripetalen aufgeziilUt. Uns interessieren hier besonders
ersterc. Der Verfasser nennt von Cyatheacecn 1 Art von Cyathea; von Polypodia-
ceen 6 Arten von Dryoptcris, 1 Nephrolepis, 7 Asplenium, 3 Pellaea, 1 Doryopteris,
1 Nothochlaena, 1 Cheilanthes, 4 Adiantum, 1 Actiniopteris, 3 Pteris, 1 Lonchitis,
2 Pteridium, 1 Polypodium, 1 Cyclophorus, 1 Platycerium; \on Schizaeacecn 1 Ly-
godium, 1 Aneimia; von Salviniaceen 1 AzoUa; von Lycopodiaceen 3 Lycopodien,
von Psilotaceen' 1 Psilotiim und von Selaginellaceen 2 Selaginclla-Arten. Als neu
beschrieben wurden Dryopteris Friesii Brause, Pteris Fricsii Hicron., Lonchitis Friesii
Brausc und Pteridium centrali-africanum Hieron. Fiir Pteris longifoha L., welcher
Name, wie der Referent kiirzlich nachgewiesen hat, nur fiir die amerikanischc Art
Vcrwendung finden muB, ist der Name Pteris vittata L. anzuwenden (siehe Hedwigia
Bd. LIV p. 283 ff.). Unter Pteris quadriaurita Ketz. ist zweifellos eine nahc ver-
wandte Art, aber nicht die wahre in Ceylon und Vorderindien heimische Pflanze
zu verstehen (vergi. Hedwigia Bd. LV p. 328).
Da aus Rhodesia bisher nur wenige Pflanzensamralungcn nach Europa ge-
bracht worden sind, so ist der Beitrag, den der Verfasser iiber die dort gemachte
botanische Ausbeute gibt, sehr wertvoll. Der Abhandlung sind von dem Verfasser
eine auf den wichtigsten Teil der Reise beziigliche Kartenskizze, 4 Tafcln mit je 4
nach Photographien hergestellten Vegetationsbildem und 9 weitere ebenfalls nach
Photographicn hergestellte Habitusbilder enthaltendc Tafeln bcigegeben. G. H.
Makino, T. Oservations on the Flora of Japan. (The Botanical
Magazine. Tokyo. XXVIII, No. 331, July 1914, p. 174—186.)
Unter den vom Verfasser aufgezahlten resp. als neu beschriebenen Pflanzen
finden sich die folgcnden neuen Pteridophytennamen und neuen Namenkombi-
nationen: Asplenium Nakanoanum sp. nov., Woodsia tsurugisanensis sp. nov.,
Athyrium deltoidofrons nom. nov. syn. Ath. Filix foemina Var. deltoideum Mak.,
Athyrium major nom. nov. syn. Ath. Wardii var. major Mak. und Isoetes asiatica
nom. nov. syn. I. echinospora var. asiatica Mak. G. H.
Stewart, Alb. A Botanical Survey of the (ialapagos Islands. (Ex-
pedition of the California Academy of Sciences to the Galapagos
Islands 190-5—1906. II. — Proc. California Acad. Sci. IV. Ser.,
vol. I, p. 7—288, Januar 20 1911.)
— Notes on the Botany of Cocos Island- (Expedition of the Cali-
fornia Academy of Sciences to the Galapagos Islands 1905—1906.
V. — Proceed. Cahfornia Acad. Sci. IV. ser., vol. I. p. 375—404,
Januar 19. 1912.)
Der Verfasser begleitete als Botaniker die von Californien nnternommene , unter
der Leitung von R. H. Beck ausgefiihrte Expedition nach den Galapagos-Inseln,
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welchc am 28. Juni 1005 begann, Aufenthalt machtc in Ensenada in Unter-Cali-
fornicn in San Martin, San Benito, San Geronimo, Cerros, Natividad, San Benedicto,
Socorro in Mexico und den dazu gehorcnden Clipperton-Inseln auf dor zu Costarica
gehorigen Cocos-Insel und am 24. September bei der Hood-Insel, der sudlichsten
der Galapagos-Gruppe landete, um ein ganzcs Jahr der Erforschiing dieses Insel-
archipcls zu widmcn. Der Verfasser hat an alien den obengcnannten kaliforaischcn
und mexikanischen Orten kleinere botanische Sammlungen zusammengebracht, um-
fangreichere aber auf der Cocos-Insel und den Galapagos. Dicse letzturea sind
nun in den vorliegenden Werken bearbeitet worden, allerdings nur Ptcridophyten
und Spermatophyten. Uns interessicren hier besonders die ersteren. Der Verfasser
fijhrt von den Galapagos-Inseln folgende Arten an : von Filices: Acrosti-
c h u m aureum L., A d i a n t u m aethiopicum ( ? Ref.) L., Alarconianum
Gaud., concinnum H. et B. Willd., diaphanum-Bl., Henslovianum TTook. f., macro-
phyllum Sw., parvulum Hook, f., patens Willd., petiolatum Desv., tetraphyllum
H. B. Wild.; Anogramma chaorophylla (Desv.) Link, Icptophylla (L.) Link;
Aspidium martinicense Spr.; Asplenium anisophyllum var. latifolium Hook.,
cristatum Lam., formosum Willd. laetum Sw., lunulatum Sw. {? Ref.), A. myrio-
phyllum (Sw.) Presl, praemorsum Sw., pumilum Sw., rutaceum (Willd.) Mett., Serra
Laugsd. et Fisch., serratum L., sulcatum Lam. (? Ref.) mit var. macilentum Moore;
B 1 e c h n u m blechenoides (Lag.) C. Chr., occidcntale L. mit var. caudatum Hook.
;
Ceropteris tartarca (Cav.) Link; Cheilanthes microphylla Sw., myrio-
phylla Desv. ; C y c 1 o 1 e p i s semicordata (Sw.) J. Sm. ; Cystopteris fragilis
(L.) Bernh. ; Doryopteris concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn, pedata (L.) Fee;
Dryopteris bracliyodus (Kze.) O. Ktze., furcata (Kl.) O. Ktze., parasitica (L.)
O. Ktze. (? Ref.), pseudotetragona (Presl) Urb., reticulata (L.) Urb., rudis (Kze.)
C. Chr., tricholepis (Bak.) C. Chr., villosa (L.) O. Ktze. ; Elaphoglossum mus-
cosum (Sw.) Moore, petiolatum (Sw.) Urb. ; Gleichenia linearis (Burni.) Clarke;
H e m i t e 1 i a multiflora (Sm.) R. Br. ; Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.,
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., polyanthos Sw., Hypolepis repens
(L.) Presl ; Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, pectinata (Willd.) Schott;
Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm. ; P o I y p o d i u m angustifolium Sw.,
aureum L., crassifolium L., lanceolatum L., lepidopteris Langsd. et Fisch., loriccum
L., pectinatum L., percussuin Cav., PhyUitidis L., pleiosorus Hook, f., polypodioidci-
(L.) Hitchcock, squamatum L., thyssanolepis A. Br. ; Polystichum aculeatum
(L.) Schott, (? Ref.) adiantiformc (Forst.) J. Sm. apiifolium (Sw.) C. Chr.; Pteris
aquilina var. esculenta Hook., propinqua var. Cumingiana Ag., Trachypteris
pinnata (Hook, f.) C. Chr. ; Trichomanes pusillum Sw. ; V i 1 1 a r i a angusti-
folia (Sw.) Bak; von Salviniaceen : AzoUa caroliniana Willd. ; Salvinia
sp. ; von Equisetaceen: Equisetum bogotense H. B. K. ; von L y c o -
podiaceen: Lycopodium clavatum L., complanatuin L., dichotomum
Jacq., reflexum Lam., taxifolium Sw.
Damit hat der Verfasser wohl eine voUstandige tJbersicht iiber die Galapagos-
Pteridophyten gegeben, wie solche bisher noch nicht gegebcn worden ist. Unter
den aufgezahlten Arten befinden sich einige, deren richtige Bestimmungen der Re-
ferent anzweifeln muC. So ist Adiantum actiopicum L., eine in Afrika heimische Art,
sicher nicht auf den Galapagos-Inseln wild vorhanden. Das aufgefuhrte Asplenium
anisophylhim var. latifolium Hook, ist vermutlich Aspl. nubilum Moore eine an-
scheinend fiir die Galapagos-Inseln Liidemische Form. Asplenium lunulatum Sw.
ist auch eine afrikanische Art, die allerdings manchen siidamerikanischen sehr nahe
steht. Vielleicht ist die auf den Galapagos-Inseln vorkommende Pflanze Aspl. auri-
cularium Desv., Aspl. harpeodes Kze. oder Aspl. jucundum Fee Der Name Asplenium
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sulcatum Lam. gchort mit AusschluB der A-on Lamarck zitierten Pluniieriichen und
Petivierschen Synonyino eincm Farn von der Inscl Bourbon, dessen Originalexemplar
von Commcrson gesammelt wurde und der in die Gruppe des Asplcnium splen-
dcns Kze. gchort nach einem Originalfragment aus Mettenius Herbar und der Be-
schreibung bei Lamarck. Der Xamc Aspl. sulcatum Lam. mu6 demnach auch dicscm
Farn verbleiben und kann nicht auf das amerikanische Aspl. auritum Sw. ange-
wendet werden, auf welches sich die von Lamarck falschlich zitierten Abbil-
dungcn bei Plumier und Pctiver beziehen. Die Galapagos-Pflanzc diirfte Aspl. auri-
tum Sw. selbst oder eine ihm verwandte Form sein. Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze.
*
ist cine asiatische Art. die amerikanische wohl auch auf den Galapagos-Inseln vor-
kommende verwandte Art ist Dr. moUis (Jacq) Hicron. Auch die Bestimmung von
Elaphoglossum muscosum Sw., welches Baker und Hooker falschlich mit
E. Langsdorffii (Hook, et Grev.) Moore identifizierten, sclieint mir zweifelhaft.
E. muscosum Sw. ist eine Antillenpflanze, von der Referent das Originalexemplar
im S w a r t z schen Herbar untersuchen konnte. Nahe verwandte Arten kommen
in Kolumbien, Ecuador und Bolivien vor, z. B. E. Lehmannianum Christ, E. deci-
piens Hieron., E. garumatense und E. Bellmaunianum (Kl.) Moore. VicUeicht ge-
hort die Galapagos-Pflanze zu einer von diesen Arten. E. Langsdorffii (Hook. Grev.)
Moore, das gar nicht mit E. muscosum Sw. nahe verwandt ist, diirftc cs kaum sein,
da dieses bishcr nur in Brasilion mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. Unter
Polystichum aculeatam L. der Aufzahlung des Verfassers ist sicher nicht die euro-
paische Art, welcher dicser Name zukommt, zu verstchen, sondem wohl eine der
ja zahlreichen nahestehenden, die auch auf dem siidamerikanischen Kontinent vor-
kommen.
In der zweiten angefiihrten Abhandlung macht der Verfasser Notizen uber
die Vegetation der Cocos-Insel, vergleicht dieselbe mit der der Galapagos-Inseln
und gibt eine Aufzahlung der Pteridophytcn und Spermatophyten. Von ersteren
werden die folgenden aufgezahlt: Acrostichum aureum L., Adiantum petiolatum
Desv. Alsophila armata (Sw.) Pr., Asplenium cristatum Lam., Ceropteris calomclanos
(L.) Und.. Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze. (wohl Dr. moUc [Jacq] Hieron., siehe
oben), Elaphoglossum apodum (Klf.) Schott, Hymenophyllum sp., Nephrolepis
biserrata (Sw.) Schott, N. pectinata (Willd.) Schott. Oleandra nodosa (Willd.) Pr.,
Polybotrya cervina (L.) Klf., Polypodium aureum L., P. Phyillitides L., Polystichum
adiantiforme (Forst.) J. Sm., Trichomanes capillaceum L., Tr. cri.spum L., Tr. elegans
Rich.,Tr. radicans Sw., Lycopodium Unifolium L. und SelagincUa Galeottii Spring.
Von diesen gehoren Acrostichum aureum Adiantum petiolatum, Asplenium cristatum,
Aspl. myriophylium, Dryopteris parasitica resp. mollis, Nephrolepis biserrata, N.
pectinata, Polypodium aureum, P. lanceolatum, P. PhyHitides und I'olystichum
adiantiforme auch den Galapagos-Inseln an.
Die Abhandlungen sind mit guten Tafeln verschen, die zum Teil nach Photo-
graphien hergestellt sind. Besonders sind auch die Vegetationsbilder in der zweiten
Abhandlung, auf deren einem (Plate XXXI) unter anderen auch Alsophila armata
dargestellt ist, von Interesse. G. H.
Baudyg, E. Pffsp^vek k rozgifcni lidlck v Chorv4tsku (== Ein Bcitrag
zur Verbjifitung der Gallen in Kroatien). (Casopis Ceske spolc^n.
entomol. = Acta Societat. Entomol. Bohemiae, Prague 1913,
X, 3, p. 119—121.)
Als neuf Wirtspflanze fur Pediaspis aceris Forst. ist Acer o b -




m.a crorrhynchus Nal. in dor GroBe von 4 mm auf. Auf Acer campcstrc
trctcn die Gallon dor glcichcn E r i o p h y e s - Art auf der Blatlmiterscito oft mit
Haaren bedeckt auf. ' Matousclick (Wien).
Behusen, Heinrich. Krankheitserscheinungen bei Azalea indica.
(Gartenwelt, 1913, XVII, Nr. 36, p. 499.)
Fuligo septica L. iiberzicht oft die Stccklinge und junge PHanzen
dicht. Gegenmittel: Entfernung der Schleimmasse und Cberstreuen der befallcnen
und verdachtigen Stellen mit Salpctcr.
Septoria azaleae Vogl. bringt die Blatter bald zum Abfallcu. Gegen-
mittel; Wiederholtes Spritzen mit 1 prozentiger Bordelaiserbriihe. Audi durch zu
starkes GicGen konnen cbenfalls Blatter zum Abfall gcbracht wcrden, also Vorsicht.
Exobasidium bringt blasige hellgefarbte Stellen an den Blattern hervor;
Gegenmittel sind nicht angefiihrt.
Gegen Aleurodes vaporarium Westw., das genauer Ix-liandelt wird,
werden empfohlen: X-AU-Tabletten und das Rauchern mit Blausaure.
Matouschek (Wien).
Brockmoller, F. Amcrikanischer Stachclbecrmehltau. (Erfurter
Fiihrer i. Obst- u. Gartenbau, 1913, 14. Jahrg., p. 145—146.)
Ein beherzenswerter Ratschlag besteht im folgunden: Man ziehe die Straucher
facherartig, da bei dieser Art des Wachstums Licht und Luft ungehindert Zutritt
habon, beim Schnitt und Beerenpfliicken keine Wunden erzeugt werden und beim
Spritzen von zwei Seiten alle Teile von der Schwefelkalkbriihe getroffen werden.
Matouschek (Wien).
Butler, E. J, Diseases of Rice. (Agric. Research Inst. Pusa, Bull.
No. 34, 1913, Calcutta, p. 2^—36.)
Tylenchus august us n. sp. erzeugt in Indien eine Reiskrankheit.
Erlautert werden auch die Krankheiten, deren Ursache die Pilze Scleroti um
Oryzae, Tilletia horrida und der Ascomyzet Ustilaginoidca
virens (,, false smut") sind. Die letztgenannte Art wird nach alien Richtungen
genau bcschrieben und ihre Verbreitung angegeben. Matouschek (Wien).
Dittrich, R., und Schmidt, H. 4. Fortsetzung des Nachtrages zum
Verzeichnisse der schlesischen Gallen. (Jahresbericht d. Schle-
sischen Gesellsch. f. vaterl. Cultur, 1913, II. Abt. zool.-bot. Sekt.,
p. 98—129.)
Die Arbeiten der Verfasser sind wertvoUe Beitrage zur Cecidologie nicht nur
des genannten Gebietes. Es ist staunenswert, welch eine neue Fiille von Funden
notiert und beschrieben werden, auf jeden Fall wertvoUe Ergiinzungen zur Kenntnis
der Galten iiberhaiipt. — Bcsonders reiche Ausbeute finden wir bei den Nadel- und
Laubbaumen, den Grasern (inkl. Getreidc, namt-ntlich Triticum), den Cnici-
feren, Rosaceen, Umbelliferen und Compositen. Matouschek (Wien).
Flander, A, Hitzerisse an Fichten. (Forstwissensch. Zentralblatt
1913, 53. Jahrg., Heft 3, p. 124—127.)
In Unter- und MitteHrankcn bemerkte der Verfasser schon Ende August 1911
gcrissene Fichten, seltener Weymouthskiefern. Die Risse gehen oft bis
zum Mark und vom Wurzelanlaufe fast bis zum Gipfel. Die Spalten weichen den
Asten aus, deshalb der spiralformigc Verlauf. Sind die Astquirle bcsonders stark,
so setzte dur RiC aus, um sich weitcr oben parallel verschoben lortzusetzcn. Der
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Verlaiit dcr Risse war chirch den Holzfaserbau bedingt; die Himmelsrichtung spiclt
keiue Rolk\ Das Holz der gerisscnen Fichten war sehr breitringig, schwammig. An
den Rissen zeigte sich im Winter 1911/12 kein HarzausfUiG, ein Zeichcn, daC die
Rissc erst im Sommer-Herbst 1911 entstanden sein muBten. Dies bestatigt auch
die mikroskopibche Untersucliung der Stammabschnitte. Die von Heck (I. c. 1912,
Heft 12) bcschriebenen Frostrisse sind auch Hitzerisse; cs ware sonderbar, wena
frische Frostrisse neben den alten iiberwalltcn entstanden waren. W e r n e r (I. c. 1913,
Heft 5) beobachtete Hitzerisse zu Eisenach in nicht geschlosscnen Bestiinden; die
Rissc zogen sich spater etwas zusammen. Angst beschrieb sie (1. c. 1913, Heft 2)
aus dem siichsischen Erzgebirge, entstanden 1904. — Verfasser legte sich fiir die
Eutstehvmg der Hitze- oder besser Trockenrisse folgende Erklarung zurecht:
Die machtigen Kronen der Fichten warcn an starke Transpiration gcwohnt, bcsonders
auch durch die vorausgehenden beiden naasen Jahre. Die Bodenfeuchtigkeit war
bis zum Hochsommcr 1911 ziemUch aufgezehrt, wahrend die Transpiration diirch
die Warme und Lufttrockenheit noch gesteigert war. Die Wurzeln konnten das
Wasser nicht mehr nachschaffen; die auBeren Sphntlager wurden ihres Wasservorrates
stark beraubt. es traten Spannungsdiffercnzen zwischen diesen und den inneren
noch ziemlich wasserhaltenden SpUntschichten ein. Diese Unterschiede konnten
Avcgcn der durch die Breitringigkeit bedingten Schwammigkeit des Holzes etne solchc
GroGe annchmen, dafi die Stamme aufrissen. Die inneren Schichten hatten noch
Wasser, sonst hatten die Baume 1912 nicht ausgetrieben. Das AufreiBen kommt
nicht in normalen, gluichalterigen und gleichwiichsigen, reinen, also geschlossencn
Fichtenbestiiudcn vor, da bei solcher Erziehung die Fichte ein engringigeres und
festeres Holz bildet als die Vorwiichse in Laubholzmischung oder kleinerc Fichten-
gruppen. Matouschek (Wien).
Glasenapp, S. v. Bespritzen von bliihenden Apfclbaumen mit Tabuk-
cxtrakt. (Bullet, f. angewandte Botanik, St. Petersburg 1913,
VI. Jahrg., Nr. 4, p. 243—250.)
Im allgemeinen heiBt es, zur Bliitezeit die Obstbaume in keiner Weise mit
Insccticiden oder Fungiciden zu bespritzen. Es leiden ja die zarten Befruchtungs-
organc und es konnten auch Bienen vemichtet werden. In Amerika hat man sogar
das Eingehcn ganzer Bienenstocke konstatiert, da das giftige Gegenmittel in die
Stocke gebracht wurde. Doch gibt es auch Ausnahmcn: Schreiner wies fiir
SiidruOland nach, daO das Bespritzen der Obstbaume mit reinem Wasser zur BUite-
zeit den Fruchtansatz nicht schiidigt. U. Pick erring und Fr. V. Theobald
verwendeten Tabakextrakt gcgen Psylla mali, ohne die offenen BHiten zu
schiidigen. Verfasser verwendete eine schwache Tabakextraktlosung (1,1 kg Bauern-
tabak auf 1 hi Wasser) ohne Schaden fiir BHiten und Bienen, um gegcn Psylla
m a 1 i
,
junge Raupen von Clieimatobia brumata, Tortricima usw.
im Kreise Luga bei St. Petersburg erfolgreich anzukampfen.
Matouschek (Wien).
Goverts, W. J, Die wichtigsten Scliadlinge und Kranklicitcn der
Tomaten. (Gartenflora, 1913, 62, p. 440—400.)
Es werden auCer den tierischen Schadlingen gewissenhatt alle schadlichen
Pilze, welche die ganze Pflauze befallen (Septoria lycopcrsici Speg.,
Mycosphaerella citrulina Grsb., Phytophthora omnivora
Bary) oder die Wurzel (R U i z o c t o n i a sp.), oder den Stengel (Macro-





L o p Ji i o s t o m a s i ni i 1 1 i m ii in Kst.) odor die BliUter (M a c r o s p o r i u m
s o 1 a n i Ell. et Mart, und F u s a r i u m s o 1 a n i Sacc.) oder die Friichte
(Phytophthora infestans (Mont.) Bary, Gloeosporium pho-
moides Sacc, Fusarinm crrubesceus Appcl et Ow.) schadigon. auf-
gezahlt, doch stcts die Bekampfungsmittel angufiihrt. Matouschek (Wicn).
Grosser. Corynespora-Blattflcckeiikraiikhcit dcr Gurkcn. (Zcitschr.
d. Landw.-Kammer f. d. Prov. Schlcsicii, 1913, p. 988—989.)
Auf Treibgurken sieht man zuerst kleine, bleichgelbe Flccken auf den Blattcrn.
Bleiben diese hangen, so cntsteht zulctzt ein schwarz-grunlichcr Cbcrzug, der aus
den Sporcn von Coryncspora Mazei besteht. Desinfektion : Ausscliwefeln
des gnt nnd feucht gehaltcnen und angeheizten Trcibhauses. 1st das Samengut
verdachtig, so EinqucUen dessclben in einer Va proz*-'ntigen Formalinlosung durcli
4 Stundcn. 0,4 prozentigc Bordeaubruhc als Spritzmittel niitzt oft.
Matouschek (Wien).
Hauch, L. A. Rnchen- imd Eichenkulturen in Bregentveld, Dane-
mark. (Centralbl. f. d. gesamte Forstwcsen, Wien 1913, 39. Jahrg.,
4. Heft, p. 149—164, 5. Heft, p. 205—222.) Figuren.
Aus dieser forstlichen Studie interessieren uns nur folgende Punkte:
I. Uber den Eichenmehltaupilz: Er tritt an den Friihjahrstricben
der Qucrcus pediinciilata des Gebietes nicht stark auf. Erst bei sorg-
faltiger Beobachtung bomerkt man kleine grauwciGc Flocke in Muuge. Es entsteht
daher genug Infektionsstoff, so daB beim Erschcincn der Johannistriebe im Juli
und August der Pilz auf diesen mit verbluffender Gewalt hervorbricht. Je Icbhafter
diese Triebbiklung, desto heftiger der Angriff. Bei Beurteilung der Bedeutung der
Provenienz von Eicheln fiir Kulturzwccke konnen zwei Moglichkeiten
vorliegen: Gibt es verschiedene Rassen, die betreffs der Johannistriebbildung
voneinander abweichen und sich daher dem Pilzangriffe gegenCiber verschieden
verhalten ? Oder gibt es Rassen von Eichen, die durch ihre ungleiche Empfanglich-
keit fiir den Angriff ohne Riicksicht auf die Johannistriebbildung verschieden sind
und im Saatgute verschiedener Provenienz verschieden vertreten sind? Der Ver-
fasser fand folgendes: Es existiert ein Unterschied in der Entwickelungszeit der
Johannistriebe, der sekundar schwachere oder stiirkere Mehltauinfektion bewirkt.
Es treten im Gebiete aber auch anderseits konstant mehltaufreie Eichenindividuen
auf. Die vom Mchltau angegriffenen Eichen weichen durch folgende Merkmalc von
den gesunden ab: Schwacheres Langenwachstum, geringere Knospenentwickelung,
schlcchteres Triebreifen (d. h. die Triebe sind bei Beendigung der Wachstumsperiode
griiner und saftiger als die normalen). Zwischen der Ent- und Belaubung treten
viele welke Triebspitzen auf. Im allgemeinen lafit sich sagen: Die befallenen Eichen
leiden starker durch Frost und zeigen ein langsameres Hohenwachstum. AUes, was
die Eichen zur Entwickehmg von Johannistrieben anregt, mu6 unterbleiben, daher
ist die Kulturreinigung und Behaufehmg friih cinzustellen.
II. Uber Myxosporium lanceola. Dieser Pilz trat auf den Eichen
des Gebietes auch auf. Am Grunde der toten Zweigenden saBen die Sporenmassen,
wo die tote Partie bis auf den Friihjahrstrieb hinabreichte. Eingeleitet wurde der
Pilzbefall durch die groBe Kalteperiode im April 1912. Xach dieser trat auch X e c -
tria ditissima zu Esbjerg (S.-W.- Jutland) viel starker auf an den Apfel-
baumen ais sonst.
III. Die Studien iiber gefrorene Eicheln ergaben: AuBerlich sieht
man ihnen nichts an. Am Querschnitt aber bemerkt man eincn dunklen Rand
(44)
an der Grcnzlinic der Samenblattcr gcgcn die Schale, bisweilen auch an dcr Mittel-
Uuic, welche die beiden Samenblatter voneinander trennt. Das Innere der letzteren
wird sclnvarzflcckig. Die Frostwirkiing ist gerade bei den bestentwickelten Eichcln
am groBten, da diesc die Schale ganz erfullen. Matouschek (Wicn).
Hausrath, H. Versuche zur Entstehung der Vertrocknungsschiitte.
(Forstwissensch.Zentralblatt, 35. Jahrg., 1913, Heft 7, p. 352—354.)
Ebermayer (1873) stellte eine Vertrocknungstheorie auf, die dahingeht,
daB die Nadeln vertrocknen infolge der ubermaCigen Verdunstung, die eintreten
miisse, wenn bei gefrorenem Boden die Nadeln den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Wird nun das MiBverhaltnis zwischen Wasserabgabe und -Zufuhr zn grofi, so sterben
die Nadeln ab. M a y r ficht diese Theorie an, er f iihrt das Braunwerden der Nadeln
auf ein Erfrieren des Chlorophylls zuriick und meint, es gabe weder eine Frost- noch
eine "Oberdunstungsschutte. Verfasser priifte nun die erstgonannte Theorie cigens
und bestatigt sie. Die Vertrocknung der Kiefernadeln schritt von der Spitze bis
1 cm herab. Gegcn die Vertrocknungsschiitte kann das Saatbeet gut durch Reisig
geschiitzt werden. Nur darf man kein Kiefernreisig nehmen, da sonst der Erreger
der Pilzschiitte, Hysterium pinastri Schrad. eingcschleppt werden konnte.
Das Vergilben der Nadeln bei der Fichte spezicU, oft in strengen Wintern bemerkt,
ist oft nur eine Vorstufe des Braunwerdens und Absterbens; die groCe von der Schnee-
decke rcflektierte Lichtmenge ist mit eine Ursachc dicser Art von Schiitte.
Matouschek (Wien).
Hedlund, T. Om de vangilaste sjukdomarne pS potatis (= tjber
die gewohnlichsten Krankheiten der Kartoffel). (Tidskr. f. Landt- f
man, 1913, Lund, 55 pp.) 2 Textfig.
Die gewohnlichste Ursache der Degeneration einer Kartoffelsorte ist die B 1 a 1 1-
rollkrankheit. Nach Verfasser wird die Pflanze durch eine ganz bestinimte
Bodenlx^schaffenheit zu dieser Veranderung nach und nach disponiert. Die Ver-
anderung entsteht durch einen auBeren Antrieb, aber zugleich wie eine gewobnliche
Mutation aus unbekannter innerer Ursache. Etwa 4 (vielleicht noch mehr) Grade
dieser Krankheit kann man Innerhalb ein und derselbcn Sorte unterscheiden.
Jede ist fur sich erblich. Bei Vermehrung konnen aus niedrigeren Graden
auch hohere entstehen. Doch wurden Riickgange von einem hoheren Grade zu einem
niederen nicht beobachtet. An erkrankten Pflanzen entstehen oft Uissu, durch welche
Pilze leicht eindringen konnen; es kommt zur Storung der Saftstromung und zur
Verstarkung der Blattrollung. Die erkrankte Pflanze leidet dann zugleich an „F u -
s a r i o s e", womit Verfasser die FusariumblattroUkrankheit bezeichnet, die H i m -
m e 1 b a u r 1912 in der Ost.-ung. Zeitschrift f. Znckorind. und Landw. bcschrieben
hat, Oder an „V e r t i c i 11 i o s e". Es wird Sorauers Ansicht von einer cnzy-
matischen Gleichgewichtsstorung weiter dadurch bestatigt, daB die blattroUkranken
Knollen wahrend der Winterruhe starker als gesunde atmen und daB diesc wahrend
dieser Zeit reicher an Oxydasen sind (D o b y 1911). Es kommt zu einer Verande-
rung der Anlage, die die Atmung mittelst gewisscr Enzymae zu reguliercn hat. In-
folge der Storung dieser Regulierung wird der Transport der Reservcstoffe verlang-
samt, die Aufnahme der Nahrung (besonders des Stickstoffes) durch die Wurzeln
erschwert. Wie bei Stickstoffarmut des Bodens wird auch hier das Wurzelsystem
starkt-r entwickelt, der Wurzeldruck wird geschwacht, die Wasserzufuhr an die
Blatter wird verringert, die letzteren werden cingeroUt und erhalten die fiir N.-Armut
charakteristische blasse Farbe. Desgleichen wird die COa-Assimilation gehemmt,
daher ist die Trockensubstanz der blattroUkranken Pflanzen nicht immer arnier
(45)
an N. als die der normalen rflanzcn. Die Setzkartoffcl ist schon selbst krauk;
stamml sie von einer Nornialpllanzu, so ist die GcniuodiXikation im Vugctations-
puukte dcs Auslaufers entstanden. Aus Samcn blattrollkrankcr Pflanzt'U gezogcne
Pflanzcn, die nicht soglcich erkranken, konnen Dispositionon zur Kraiiklicit gecrbt
haben. Von erkrankten Pflanzcn hat man nic gesunde Nachkomnien crlialten.
€"ber-
all dort, wo man auBere Ursachen als Krankheitserreger vermutcte, hat es sich gar
nicht um die- eigentUche Blattrollkrankheit gehandelt. Die Tatsachc, daC blultroll-
kranke Setzkartoffeln nach Wcgschneidens des Nabelendes kraftige Pflanzcn odor
sogar erhohten Ertrag ergabcn, beruht nach Vcrfasscr nicht in der Entfernung eines
Pilzes, sondern ist cine Folge der durch die ^'erwundung des KnoUens erliohten
Atmung. M a t o n s c h e k (Wien).
Heinricher, E. Bci der Kultur von Misteln beobachtcte Korrelations-
erscheinungen und die das Wachstum der Mistel begleitenden
Krummungsbewegungeii. (Anzeiger d. kais. Akad. d. W'issensch.
Wien, math.-nat. KL, 1913, Nr. XXV, p. 430.)
Als Korrelationscrscheinungen werden gedeutet; Das Ausbleiben der Re-
generation von Laubwerk bei einem der Krone beraubten Lindenbaunichen, dessen
vStamm mit Misteln besctzt war, ferner der nicht eintretende Ersatz des abgestorbenen
Gipfels bci einer Xordmannstanne, die cine basal im obersten Astquirl wachsende
Mistel als ihren Gipfel adoptiert zu haben scheint. — Der Stamm und die Wurzeln
der oben erwahnten Linde blieben durch eine voile Vegctationsperiode in ihren Funk-
tionen erhalten, obgleich sie nur iin Dienste eines fremdartigcn Organisnius arbeiteten.
Ein zweiter Jahrestrieb kommt bei Misteln ausnahmsweise vor: Die jungen
Triebc der Mistel lassen stcts eine Periode geotropischer Empfindlichkeit und Re-
aktion beobachten (die Pflanze gait bisher als gegen den Reiz der Schwere unemp-
findlich). Die genannte Reaktion ist aber keine bleibende und wird spiiter durch
Nutationsbewegungcn abgelost, die lange andauern. Die dabei auftretenden Kriim-
mungen werden zumc-ist ausgeglichen, konnen aber bei vorzeitigcm Erloschen des
Wachstums auch erlialten blciben. Matouschek (Wien).
— Ernahrungsphysiologische Rassen der Mistel, (Kosmos, 1913,
Heft 2, p. 45—49.) 5 Fig.
Eiir die von v. T u b e u f aufgestellten drei spczialisierten Rassen der Mistel,
der Laubholz-, Kicfern- und Tannenmistel, hat Verfasser den notigen Beweis durch
Versuche in unzweifelhafter Weise erbracht. Diese 3 Rassen sind aber nicht so eng
begrenzt, wie es ctwa die Xaraen sagen, da die Tannenmistel auch auf der Xordmanns-
tanne gezogcn werden kann und hier sogar mit besserem Erfolge. Die Fichtenmistel
ist nur ein Abkommhng der Kiefernmistel, da nach Verfasser letztere doch auf der
Fichte gezogen werden kann und hier sogar mit besserem Erfolge. Die Kiefernmistel
konnte Verfasser auch auf Cedrus atlantica und Larix leptolepis
ubertragen.
Die Verhaltnisse bei den Laubholz misteln diirften eine vollige Parallele
zu jenen bei den Nadelliolzmisteln darstellen, nur daC sie infolge des Reichtums an
Laubholzern verwickelter sind und die Zahl der tauglichen Wirte fur jcdc Rasse
noch betrachtlicher sein wird als es z. B. fiir die Kiefernmistel feststeht. Die bisher
vom Verfasser erzielten Ubcrtragungen zeigen dies entschieden an. Denn die Linden-
mistel geht auf die Schwarzpappel und den Platanenaliorn schwer iiber, was doch
fur eine Spezialisienmg spricht. Was die Besiedelungsfahigkeit der Baume durch
Misteln betrifft, so entscheidet dariiber auBer der Spezialisierung audi noch die
Giftwirkung bei manchen Pflanzenarten. Letztere ist am starksten entwickelt bei
(46)
den Kiiltursortcn der Birnen. Die bclugtcji Zwt'igc stcrben ab an dun Stellcn, wo
(lie Mistelkcime sitzen. Durch das Abglicdcrn dcr Zweigi- sind dicso gewissermaBcn
immiin gegcn Mistelfall. DocU wurdc audi cine Gcwolinung an das Mistclgift be-
mcrkt. Einen weitgchcnden Schutz gcwahrt die Glattrindigkcit dcr Baume. Die
systematische Verwandtscliaft dcr Wirtsbaumc bcgiinstigt zuineist den L'bergang
der Mistel von einem zum andern, aber entscheidend ist sic niclit, da die stofflichen
Qualitatcn im Vordcrgrund stchen, z. B. : Die Lindenmistel geht auf den Apfelbaum
und Hasel fiber, die Apfelmistel auf Weidcn.
Die Kenntnis von den crnahrungsphysiologischen Kasscn ermoglicht, als Wirte
Pflanzen zu wilhlen, durch die jede Gefahrdung des Obslbaues und der Forstwirt-
schaft seitens der Mistel ausgeschlosscn wird. Matouschek (Wien).
Herzberg, H. Elektrischcr Insekten-Vertilgungsapparat. . (Die Um-
2 Fig.schau, 1913, Nr. 38, p. 796—797.)
Unter ,,E 1 - J n - T o" versteht man einen Apparat, dessen Gesteli die Ge-
stalt cines Kegels oder Prismas hat und der stromlos ist, also frei ^on Betriebskosten
ist. Zwei gutleitende Metalldrahtc in Spiralen sind vorhanden, die dauernd unter
elektrischcr Spannung stchen. Die Drahte beriihren sich aber niclit, Die Insektcn
werden nun angelockt durch eine geeignetc Fliissigkeit (Zuckorwasscr, Bier usw.)
Oder durch Licht oder blinkende Metallteile. Wic sic nun entlang der Drahte weiter
gehen, kommt es zur SchlieBung des Stromes, da jetzt an den Enden der Driihtc
dcr Strom durch den Insektcnkorper geht, und das Insekt wird getotet. Die Wir-
kung ist verbluffend. Matouschek (Wien).
Hinimelbaur, Wolfgang, Die Fusarium-Blattrollkrankheit der Kar-
toffel. (DieUmschau, 1913, Nr.50, 6. XII. 1913, p. 1046—1047.) Fig-
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Es soil die Moglichkcilcn \ursinnbildliclien, die cntstchcn, wunn einc blattroll-
krankc Ptlanze entwcder pilzbefallene odcr infolgc Erkrankung der Muttcrpflanzc
in dcr chemischcn Konstitution \ermutlich gcschwachtc odcr gar gosuude Knollcn,
crzeugt. Man kann anch licrauslescn, wie die Tocbterpflanzen dann im Verlaufc
der Vegetationspcriode noch \-erschiedc'ncn Anderungen unlcrworfen werdcn koniK-n,
wie z. B. sie ihre Myzel sofort oder durch ein ,,Schv\acliustadium" vorlieren konnen,
wie Pflanzen aus ,,geschwachtcn" oder gar aiis gesunden Knollen infiziert iind dann
krank werden konnen usw. Die selteneren Vorkommen siud durcli gestrichelte Linicn
angezeigt. AUe diese Moglidike iten sind durch Versuche oder Experimente begriindet.
Bci der Fnsarinm- Blattrollkrankheit stellt mir ein zuchterisches Vorbeugen
das Heil alias Pflanzenschutzes dar. Matouschek (Wien).
KanngieBer, Friederich. Uber Xctzpannaschierung bei Oxalis aceto-
sella. (Naturwiss. Wochcnschr., XII. 1913, Xr. 5, p. 79—80,
Xr. 18, p. 288.)
Total odcr particll retiniform hell, gelb oder weiC geaderte Blattchcn des Sauer-
klees (Oxalis acetosella) bcobachtete A''erfasser bei Braunlels, bei Marburg im Wester-
wald nnd im Schweizer Jura, G. Beauverd bei Gex (Schweizer Jura) nnd in
den Hochsavoyen, J. W i n k e 1 m a n n bei Kissingen und Stettin, E. Weber
auf der Schmittenhohe bei Zell a. See (1000 m), M ii 1 1 e r (Bad Salzungen) im
Thiiringer AVald, Tauniis, in den siidlichcn A^ogesen. Mit der Bodenbeschaffcnheit
hangt diese Erscheinung nicht zusammen. Man fand seiche Blatter meist an feuch-
teren Orten; die Albicatio fand sich abcr nur bci den ersten Friihjahrsblattchen
des Sauerklees vor, nicht aber bei den im Verlauf des Sommcrs nachtreibenden
Blattchen. Die panachierten Blatter gehen anch viel leichter ein als die griinen;
audi verschwindet die Zeichnung im Laufe des Sommers allmahlich ganz. Die Ur-
sadie dieser Erscheinung, die nicht mit der Gelbfleckigkeit der Blatter verwechseit
werden darf, sind F r 6 s t e. Dieser Vermutung pflichtet L. Geisenheyner
bei, der bei Kreuznach die Gclbadcrimg an Convolvulus arvensis oft
beobachtet hat und auch diese fiir eine Frosterscheinung anspricht, und A b r o -
m e i t , der am Ostseestrande verschiedene Cyperaceen iind Graser stellenweise
gelb und weiBgeringelt sah, was er auf Xachfroste zxirfickfiihrt, wclche Ixnm lang-
samen Emporschieben der Pflanzen aus dem Sande das Chlorophyll stellenweise
zerstort liaben. Verpflanzungen des panachierten Klees in Garten oder auf andere
Stellen des Waldes und Beobachtungen im Freien sprechen fiir keine Erblich-
keit der Netzpanachierung. Matouschek (Wien).
Keller, C. Xaturwissenschaftliche Wanderbilder aus dem Kaukasus.
(Natur, 1913, p. 430—433, 445—448, 469—472, 493—496, 517
bis 520.) Fig.
Folgende Daten iiber Schadlinge in den Waldern des Kaukasus: Massen-
angriffe der Insektenwelt sind selten. Nur die Eichen leiden viel durch T i s c h e r i a
complanella (Miniermotte) und Orchestes quercus? (Springriifller).
Blattlause sind selten, Schildlause auf C o r y 1 u s und Quercus haufig. Gallen
auf Eichen selten. Cecidomyia fagi geht bis 2100 m. Gallmillen sind selten;
auf Erlcn tritt Phytoptus laevis starker auf. Chermes orientalis
wirtschaftet arg auf Picea orientalis. Ergastes faber und S a -
perda care h arias sind haufige Bockkafer. Borkenkafer setzen sich aus
mittelcnropaischcn, mediterranen und endemischen Arten zusammen. H y 1 e -
sinus minor verunstaltet Fohren; nach Kleinkaukasus und Armcnicn reicht
(48)
er uicht. ..E^cln-'Urobon" tiudet man, erztaigt von II y 1 c s i n u s f r a x v n i , stets.
An Ulmcn gibt es schono FraOstucke \on H. vittatus, Scolytus mul-
tistriatus, laevis und p y g m a e u s. Goldregcn litt stark durcli
S
Phleophtliorus Winogradowi. Phytoptus vitis (Wcinmilbe) ^





Killer, J. Der Wurzeltoter, einc Gcfahr fiir unscrcn Luzcruebau.
(Landw. Zeitschr. f. Elsa04.othringcn, 1913, p. 285—286.)
Rhizoctonia violacea nimmt auf den Luzernefeldern in Obcr- \md
UnterelsaB immcr mehr zu. Die typischen Merkmale cines Bcfalles durcb den Schiid-
ling und BekampfimgsmaBregeln wcrden angcfiihrt. Leider nimmt auch auf den be-
fallcnen FeMern gleichzeitig das Unkraut iiberhand. Matouschek (Wicn).
Lendner, A. Notes mycologices II. Un champignon cpiphyllc des
feuilles d'llex paraguariensis. (Bulletin de la societe botan. de
Geneve II, Ser. V, No. 1, p. 24—35, 1913.) 1 fig.
Aus Rosario (Argentinicn) erhielt Verfasser 1912 Blatter von Ilex paraguensis,
die auf beiden Seiten schwarzc Flecken zeigten: Auf der Blattoberseite waren die
Flecken 1—2 mm ira Durchmesser, auf der Blattunterscite aber sah man mehr ein
schwarzes, ziemlich regelmaBiges Netz\verk. Das Blatt wird durch diesen Pilz,
Asterina sp., wohl nicht geschadigt, die Ware (Mate) aber im Werte hcrab-
gesetzt. Matouschek (Wien).
Meyer, Sind Tcerdiinste von nachteiligem EinfluC auf den Pflanzen-
wuchs? (Die Umschau, 1913, 17. Jahrg., p. 501—502.) .
Aus AnlaG cines Klageprozesses, den Besitzer von Gemvisegarten gegen den
Inhaber einer Teerdestillation erhoben. wurde auf Grund der Versuche des Ver-
fassers festgestellt, da(3 tatsiichlich die aus der Entliiftungsvorrichtung ciner Pech-
vorlage entweichenden Teer- bezw. Pechdiinstc die Pflanzen erheblich scliadigen.
Sie bedecken sich mit einem fettigcn gelbon Xicderschlage, auf den Versuchspflanzen
(diverse Arten) gab es Flecken, namentlich auf Gemusearten. Die Pflanzen nehmen |
aber auch einen unangenehmen Geruch an, der nicht verschwinden will. Blatter
der Kapuzinerkresse hielten sich am tapfersten. Matouschek (Wien).
Probst. Einige unserer bekanntesten Raximschwamme, ihre Ent-
stchung und Bekampfung. (Gartenvvelt, 1913, XVII, Nr. 29,
p. 400.)
Die Zerstorungserscheinungen des Holzes von Seite des Polyporussul-
phureus, P. igniarius, P. hispidus. P. iomentarius und A g a - |^
ricus melleus wcrden beschrieben. — Bckilnipfungsmittel gegen die Polypori
sind: Das friihzeitige Abschneiden der Fruchtkorpcr, Hintanhaltung von Wunden
Oder das Verschlieflen derselben mit erwarmten Teer. — Beziiglich des Halimasch
ist folgendes zu beachten; Der zuerst isoiierte Baum ist mit alien Wurzeln zu ver-
nichten; die auftretenden Fruchtkorper werden vor der Sporenreife zerstort.
Matouschek (Wien).
Reuther. Beobachtungen iiber die FuBkrankhcit des Weizens.
(Illustr. landw, Zeitung, 1913, Nr. 65, p. 589—591.)
(49)
AlsErreger odervvunigstcnsForderer dcr genanntenKrajikheitwerden angefiilirt:
cinigc Artcn F u s a r i ii in ; L t- p t o s p li a e r i a c u 1 m i I r a g a (Ilalnibroclu'r)
mit O p li i o b o 1 u s g r a in i a i s und O. h c r p o t r i c U o i d c s {Halnitoter).
die ja gcmciiisam in luLlkrankcn Ackern vorkoinnu-n, ungiinslige Enialinnig und
Untergrundverhaltnisse, groCe Nasso, sehr dichter Stand, Froste im Frulijaln", Ver-
unkrautung, EinfluC dcr Fniditfolge. Diese Ursaclicn, sowie die Beriicksichtigung
der Litcratiir fiihrcn den Verfasser zur Anfstellung von 10 Bekampfungsgesetzen.
Sublimoform als Beizmittel kann das Formaldehyd ersetzen.
Matouschek (Wien).
Salmon, G. S. Celery „Blight" or ,,Rust" (Scptoria pctroselini v.
apii) and its prevention. (Gardner's Chron., 191:5, 21. Juli, p.
160—164.) Fig.
1891 trat in Nordamerika der schadigende Pilz zum ersten Male auf. Doch
schon 1908 betrug der Schaden in Kalifornien 550 000 Pfd. Sterling. In England
niinmt er scit 190G btark zu. In 50 % der untersuchten Samenproben konnten Frucht-
korper odcr Spuren derselben nachgewicsen werden. Vom Samcn aus werden die
Keimlinge, von diesen die Pflanzcn und ganze Bcete infiziert. — 2 prozentige Be-
spritzung mit Kuplerkalkbriihe, durchgefiihrt Juni, Juli, August, wirkten sehr gut.
Die Kosten und die Ernteertrage sind notiert. Matouschek (Wien)
Schander, R. Duixh welche Mittel treten wir der Blattrollkrankheit
und ahnlichen Kartoffelkrankheiten entgegen? (Fuhlings landw.
Zcit., LXIII, 1914, p. 225—243.)
Verfasser besprlcht zuerst die verschiedenen Krankheiten der Kartoffeln, die
von einem RoUen der Blatter bcgleitet sind. Er definiert dann diejenigen Erkran-
kungen, die er speziell unter Blattrollkrankheit verstanden wissen will und geht
auf die Methoden der Bekiimpfung und Verhiitung ein. Die Art der Frucht der
Kartoffeln und die Auslese von KnoUen und Pflanzen diirften die hauptsachlichsten
Gesichtspunkte sain, ura die Krankheit auszurotten. Die einzelnen MaCnahmen,
die der Ziichter zu treffen hat. finden ihre Besprechung. G. L i n d a u.
— Bericht der Abteiliing fiir Pflanzcnkrankheiten iiber die Tatig-
keit im Jahr 1913. (Jahresber. des Kais. -Willi. -Inst, fiir Landw.,
Bromberg 1914, p. 21—36.)
Die wissenschaftliche Tatigkeit der AbteiUmg betrafen Untersuchungen iiber
das Auswintern des Getreides, zur Anatomic dcr Kartoffel, Feldversuche mit Zucker-
und Futterriiben, Versuche mit Zuckerriiben in GefaOkultur Phoma betae, N*ema-
toden, Auftreten schadlicher Schmctterlinge und Bruchus-Kafern. Ferncr findet
die Organisation der Auskunftsstelle fur Pflanzcnkrankheiten ihre Besprechung.
Den SchhiB bildcn die Aufzahhmg der offentUchen Arbeiten, sowie Notizen uber
die Verwaltung. G. L i n d a u.
tJber Hagelbeschadigungen an Roggcn, Weizen, Gerste und Hafer.
(Fuhlings landw. Zeit., LXIII, 1914, p. 657—703.)
Der Zweck der Arbeit ist, auf die Schwierigkeiten bei der Abschatzung von
Hagelschaden beim Getreide hinzuweisen und dem Sachverstandigcn zugleich die
Unterschiede von Schaden durch Hagel oder durch andere Einfliisse zu zcigen. Zu
diesem Zweck werden die verschiedenen Schadigxuigsarten vor dem Schossen der





Halme, wahrcnd der Blutc und nach erfolgtcm Fruchtansatz besprochen nnd mit
den Schadigungen verglichcn, die durch Tiere oder Pilze verursacht werden und
cin ahnliches auBores Bild ergeben. Es wiirde zu weit fiihren, auf die in der Arbeit
genannteu Boispiele eiiizugclicn; fiir die Praktiker ist jedenfalls die Besprechiiiig
der Schadcn sohr niitzlich. G. L i n d a u.
Schmidt, Hugo. Cbcr eine Schadigung der Bllitenkopfe dcs ge- .
mcinen Lowenzalms (Taraxacum officinale Wigg.) dvirch Thysa-
noptercn-Larven. (Fiihlings landw. Zeit., 62. Jahrg., Heft 17, 1913,
p. 618—619.) Fig.
Unter den verbiiihten, aber noch nicht gcoffneten Kopfen des L6\venzahns ^
zeigten sich Friihjahr 1913 Exemplare, die durch eine starke Verdickung des unteren
Teiles und eine iiber den Acheiien liegende Einschniirung der Hiillblatter von der
Normalforni zicmlich auffilllig abweichen. Auch seitliches Zusammendrucken der
Blfitenkopfe kam vor. Im Innern lag die Made einer Fliege (wahrscheinlich T r y -
pe t a leontodontis de Geer), weiche auch einen Teil der Achenen zerstorte. Manch-
mal waren die Pappusstiele melirfach liin und her gebogen, sic bcsaCeji braune ein-
getrocknete Stellen, die mit normalcn abwechselten. An solchen Stielen hansten
^
viele gelbliche Thysanopteren- Larven, saugeud. Stark mitgeiion^nien wer-
den besonders durch diese die auf trockenem iind schlechtem Boden wachsenden
Exemplare mitgcnommen. Die Lar\'en der Thy.sanopteren wandem auch auf die
Spitze der Aclienen, wo sie auch schadigen. Gegen Schwefelather sind die Tierchcn
auffallig empfindungsschwach. Matouschek (Wien).
Schuster von Forstner. Folgen des nassen Sommers 1912 und des
warmen ^Winters" 1912/13. (Natur, 1913, Heft 18, p. 438—110,
Heft 19, p. 457—459.)
I. Wirkungen der Nasseperiode: Digitalis purpurea auf dem Ei-
berg bei Calmbach (Wiirttemberg) nahm infolge der groBen Niederschliige iiber
mann.-iliohe Dimensionen an; die Bliitenaste suchten sich vor dem Regcn dadurch
zu schiitzen, daS sie sich ellenbogig einzogen; die Unterlippe zog sich stark nach
einwarts ein. An diesen „geschlossenen" Bliiten fand man oft ein stattUches ovales
Loch, das Insekt (Hummel oder die Xylocopa violacea) erzeugte es, um
doch die Befruchtung einzuleiten). Nicotiana tabacum entwickelte sehr
\-iel Laub, die Ernte war groB. Riiben, Rosenkohl und Kartoffehi gab es anderscits
in der Sandzone des nordhchen Rheinhessens in Menge. Die Saubohne wurde ganz
schwarz. Jimge Triebe an R o g g e n a h r e n , die in Puppen aufgestellt waren,
sah man oft; die Sprossen waren von Maniierhand-Lange. — Viele spatbUihendc
Pflanzen kamen iiberhaupt gar nicht zur Bh'ite. — Krankhafte Wuchcrungen fand
man oft in BirnfrCichtcn, die iiberhaupt minderwertig waren.
II. Wirkungen des warmen „Winters'* 1912/13: Schneeglijckchen erschienen auf
Friedhofen schon Dezembor 1912. An viek-n Orten l)luliten Rosen noch im Pczem-
ber, desgleichen Goldlack und Belli s p e r e n n i s. Anfang Januar 1013 zeigte
Ilex schon die hellgrunen Blattchen. Bluhende Preiselbceren, Aprikoscn und
Pfirsiche gab es um die Jahreswcnde. Matouschek (Wien).
Shaw, F, I. F., and Sundararaman, M. A. The bud rot of Coconut
palms in Malabar. (Annal. mycol. XH, 1914, p. 251—262.)
Der sogenannte Bud Rot der Kokospalmen auf Malabar wird von Pythium
palniivorum verursacht. Die Verfasser haben ihre Untersuchung iiber diese gefahr-
1-.
i(51)
lirhc Krajiklu'it fortgesotzl und bciichten iibcr cr/olgreichc hiicktUmvn, die sie an
jmigcii PIUiiizcu vor^cnuiuiiRn habui. Die Infektioii uiirdc sown])! aj» vrrwnjulctrji
wie unvorwutulcten Pflanzoji vorgonommen und hattc Erlblg. so daC damtt die Ur-
sachc der Erkrankung siclurgrstdlt i^t. Kinc BckaiupXung auOcr durcli Vcmichtcii
der Baumc ist nocli niclit bckannt. q L i n d a u
Sk^rman, J. A. 0. Om gallbildningar hos Salix Caprea L. fororsakade
af Dorytomus taeniatus Fabr. (== Ubcr die an Salix
Caprea L. dnrch Dorytomus taeniatus verursachlcn
Gallen). Figuren. (Svcnsk Botanisk tidskrift 1913, Bd. VI, H. 3,
p. 478—400.)
Der Kafer erzeugt iuteressante Gailen an den Blutenkatzchen nnd an Knospen
des Wirtes. Sic werden abgebildet. Matouschek (Wien).
Tavares, J. S, Dcrnieres nouveautes cecidiologiques du Portugal.
(Broteria Serie Zoologique, vol. XI, 1913, p. 199—215 et vol. XII,
1914, p. 18—43.)
Der Verfasser hat sich auf cecidiologischem Gebiete bereits eincn guten Namen
gemacht. Derselbe publizierte 1915 seine ,,Synopse das Zoocecidias Portuguezas"
imr] 1907 einen Xachtrag zu dicscr Synopsis unter dem Titel „Prinieiro Appendice"
und gab zu diesen Abhandlungen in Phototypie ausgefiihrte Tafeln. Jetzt hat er
nun den vorliegenden neuen Beitrag zur Kenntnis der Zoocecidicn Porttigals vcr-
offcntlicht. Nach einer Einleitung, in welcher der Verfasser die Gebiete. die er in
den Jahren 1908—1910 als Sammler bereiste. angibt, dann auf den Verlust seiner
wertvoUcn Sanimhmgen, Bibliothck, Instrumente usw. durch Konfiskation der
republikanisclien Regiernng, eincn Gewaltakt, der aUem Recht widerspricht, ein-
geht und den Zustand, in vvelchcm sich zur Zeit der Vertreibung des Direktors und
der Professoren und der Konfiskation seine cecidiologischen Sammlungen in Sao Kiel
befanden, schildert, gibt er eine t'bersicht iiber alle VeroffentUchungen, in welchen
bisher portugisische Cecidien behandelt worden sind, um dann die Aufzahlung der
neu gefundenen folgen zu lassen. Zu dieser liefertc Dr. Del Guercio wichtige
Beitrage in Gestalt von Beschreibungen neuer Aphiden-Arten, welche in itaUenischer
Sprache in den franzosischen Text aufgenommen wurden.
Da es sich hier um melir zoologische Forschungen handelt, so verzichten wir
darauf, die neuen Gattungen und Arten der betreffenden Aphiden aufzuzahlen und
bescliranken uns auf die Ncnnung der Pflanzen, an wetchen die neuen Cecidien vor-
kommen, Interessenten es iiberlassend, in der Abhandlung selbst Belehrung iiber
die Art und Weise der Deformationen zu suchen. Die Cecidien, von denen die Er-
zeuger als neue Aphidenarten beschrieben wurden, befinden sich auf folgenden Pflan-
zen: Angelica silvestris L., Artemisia Absinthium L., Chrysanthemum sp., Cornus
sanguinea L., Epilobium virgatum Fr., Filago gallica L., GaHum ercctum Huds.,
Mclampyrum sp., Mentlia pulegium L., Mentha vjridis L,, Teucrium scorodonia L.,
Valeriana sp., Verbascum sp. AuBerdem werden vom Verfasser noch der Erzeuger
einer Galle von Quercus coccifcra L. die Cynipidc Andricus Luisieri beschrieben
und eine groBere Anzahl von neuen Cecidien an verschiedenen Pflanzen aufgefuhrt,
deren Erzeuger bisher nur bis auf die Ordnung, zu welcher sie gehoren, festgestellt
wurden. Die Arbeit ist geeignet, zu weiteren Forschungen auf dem Gebiet der Gallen-
kunde anzuregen und bringt den Beweis, daB auch in Gebieten, die wie Portugal
schon einigermaBen cecidiologisch erforscht sind, sich noch viel neues findet.
G. H.
4*
Kalte. (Die Umschau, 1913, Nr. 45, p. 942—943.)
Fast ohne jede Ausnahme haben in den Wintem. in denen die Kalte so groUen
Schaden anrichtete, starke Frostc und Tauwettcr einander in schroffem WccUscl
abgelost. Tagsiiber herrschten 12" Warmc. nachts vcrrichtetc grimmigc Kalto ihr
Zerstorungswerk. Auftauen und Wiedergcfrieren sind zweifellos die Todcsursache
;
die kraitige Souncnbcstrahlung ist der groBte Schadling der Pflanzcn im Winter.
Hierin liegt auch die Ursache der seltsamen Tatsache, daG Baume und Heckcn ge-
wohnlich auf der Siidseite erfricren, wahrend die Xordscite meist vollig unversehrt





Topf und Naumann. Die ,,Knauer*-Krankheit der Kohlpflanzcu.
(Erfiirter Fiihrer i. Obst- u. Gartenbau, 1913, 1. Jahrg., p. 132.)
Die Herzblattchen von Wirsing, Kraut und Blumenkohl sind ohue auBere
Ursache knanelartig zusammcngezogen und verfaukm. Naumann fand da eine An-
zahl von Bakterien — in Menge. Den stiibchenartigeu Bazillus, der dem H a r r i -
son'schen Bacillus oleraceae am nachsten steht, halt Naumann fiir den
Faulniserreger. Fiir die Stockung des der Faule vorangehenden Herzblattwachstums
diirften als Ursache Spatfroste und ungeniigende Bewurzelung in Betracht kommen.
Matouschek (Wien).
Wangerin. Uber eine teratologische Veranderung bei Tragopogon
floccosus. (Schriften d. physik.-okon. Gesellsch. zu Konigsberg
i. Pr., 53. Jahrg., 1913. p. 312.)
Auf der Kurischen Nehrung fand Verfasser ein gedrungenes Exemplar der
Art, das auch starkercn Filz und stark vergriinte Bliiten zeigte. Der Fruchtknoten
war verlangert, die Pappushaare in griinliche Blatter umgewandelt, die Koralle auch
gn'inlich, die Antheren und Fruchtknoten stcril. Fiir die gcnannte Art sind die zi-
r
tierten Veranderungen wohl neu, da in der Literatur kcine Angaben vorgefunden
wurden. Matouschek (Wien).
r
Wehmer, C. Wirkung einiger Gifte auf das Wachstum des echten
Hausschwammes (Merulius lacrymans). I. ,,Raco" und Sublimat. ^
(Apotheker-Zeitung, XXVIII, p. 1008, 1913.)
„Raco" ist eine gelbe Paste der Firma Avenarius (Hamburg) ; der wirk-
same Bestandteil ist ein Salz des Dinitro-o-Kresols. Als Substrat fur deu Hans-
scluvamm dicntc Bierwiirze. Es zeigte sich, daC Sublimat erheblich hinter Raco
zuriicksteht. 2,5—3 mg Race leisten soviel wie 80—100 mg Sublimat. Auf-junge
Hyphen wirken 0,003 % Raco odor 0,0G -0,1 % SubHmat bei langerer Beriihrung
in sonst guten Nahrboden totlich. Matouschek (Wien).




Zusammengestcllt von C. Schuster,
I. AUgemeines und Vermischtes.
Briosi, G, Cenno sopra Francesco Ginanni. (Atti Istit. botan. Favia Vol.
XIII [Milano 1014], p. I~V, mit Portrat.)
Buysman, M. Botanischcr Garten in Nongko Djadjar bei Lawang (Ost-Java). (Flora
CVII [1914], p. 251—269.)
C. F r i e d r i c h K r ii g e r f. (Gartenflora LXIII [1914], p. 359—3G1, mit Abb. GO.)
Coupin, H, Album general des Cryptogames. (Fasc. 16—22, 100 plances (Algae
nos. 159—213; Fungi nos. 86—134), avec 114 pp. de texte.)
Elenkin, A, A. Uber die Tatigkeit des Kryptogamen-Herbariums im Zcitraiimc
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keit des ,,Instituts fiir Kryptogamenpflanzen" dor neuen Anstalt am Kaiser-
lichen botanischen Garten Peter des GroCen. (Bull. Jard. imp. bot. Pierre Ic
Grand XIV (1014), p. 1—20.) — Russisch u. deutsch.
Emmerling, 0. Praktikum der chemischcn, biologischen und bakteriologischcn
Wasseruntersuchung. Mit 171 Abbildungen im Text. Berlin (Gebr. Borntrager)
1914. Preis gebunden M. 7.20.
Harper. R. A, Proposed Work on the Cryptogamic Flora of the Region about New
York. (Torrcya XIV [1014], p. 133—135.)
Howe, R. H. T h o r e a u , the lichenist. (Guide to Nature V [1912], p. 17—20. ill.)
Linsbauer, L. Die RoUe der Mikroorganismen im gartnerischen Haushalt. (Vcrhandl.
II. osterr. Gartenbauwoche, 15.-20. Dezbr. 1914, Wien 1914, p. 97—107.)
Merrill, E. D. CharlesBudd Robinson, Jr. (Philipp. Journ. of Sci. IX.
C. Bot. [1914], p. 191—197.)
0. E. J. H e n r y W i 11 e y. (The Bryologist XVII [1914], p. 75—70, with Portrait.)
Rechinger, Karl. Bcitrage zur Kryptogamenflora der Insel Korfu nebst einigcn
Standorten von der albanischen Kiiste. I. Teil. (Verhandl. k. k. zoolog. bot.
Ges. Wien LXIV [1914], p. 145—149.)
Schroeder, B. Zellpfhmzen Ostafrikas [SchluB]. (Hedwigia LV [1914], p. 193—223.)
Wolff, M. Uber eine neue Wasserstrahlluftpumpe und das Fixieren und Einbetten
mikroskopischer Objekte im Vakuum. (Zeitschr. Wiss. Mikrosk. XXXI [1914],
p. 19—22.)
II. Myxomyceten.
Burnham, Stewart, H. u.nd Latham, Roy, A. The Flora of the Town of Southold,
Long Island and Gardiner's Island. (Torreya XIV [1914], p. 201—225.) (To
be contin.)
Ferdinandsen, C. and Winge, Oe. Ostenfeldiella, a new genus of Plasmodiophoraceae.
{Ann. of Bot. XXVIII [1914J, p. 043—649. 1 PI., 4 Fig.)
Lister, G, Mycetozoa seen during the cryptogamic forays in Epping Forest. (Essex
Nat. XVII [1914], p. 241—243.)
Macbride, T. H, Mountain Myxomycetes. (Mycologia VI [1914], p. 140—149.)




Abel, R. Baktcriologisches Tasclienbuch. XVIII. Aufl. (Wiirzburg 1914, VI und
140 pp. kl. 80.)
Andriewsky, P. L'ultrafiltration et les microbes invisibles. (Centralbl. f. Bakt. usw.
I. Abt. LXXV [1014], p. 90—93.)
Ayers, S. Henry and Johnson, William T. Ability of Streptococci to survivo Pastcnri-
zation. (Journ. Agricult. Research Washington Vol. II [1914], p. 321—330.)
Bail, 0, Vcranderungen der Bakterien im Tierkorpcr. IX. tJber die Korrelation
zwischen Kapselbildimg, Sporenbildung und Infektiositat des Milzbrandbazillus.
(Centralbl. f. Bakt. usw. I. Abt. LXXV [1914], p. 159—174.)
Bertiau, P. Les ferments bacteriens qui liquefient la gelatine et leurs antiferments.
(Centralbl. f. Bakt. usw. I. Abt. LXXIV [1914], p. 374—382.)
Blanchard, F. N. Two new species of Stigoncma. (Tufts Coll. Stud. Ill [1914],
p. 117—124, 1 PL)
Bonne, G. Die Keinhaltung der Gewiisser. (Meiningen, Stiftg. f. Heimatschutz,
1914, 15 pp. 80.)
Brew, J. D. A comparison of the microscopical method and the plate method of
counting Bacteria in milk. (Bull. New York Agr. Exp. Stat. Geneva no. 374
[1914], 38 pp.)
Brunet, Raymond. Le Pourridie. (Rev. de viticult. Annee XXI [1914], p. 5G1—567-)
— Le debourbage. (Rev. de viticult. Annee XXI [1914], p. 685—889.)
Calmette, A, et RolantS, E. Recherches sur Tepuration biologique et chimique des
eaux d'egout. (Paris 1914. 250 pp. 6 PI. 45 Fig.)
Cameron^ A. E. Life-history of Pcgomyia hyoscyami. (Ann. of applied biol. I [1914],
p. 43—76. 2 Taf. u. 4 Fig.)
Cauda. A. und Sangiorgi, G, Untersuchungen iiber die Mikrofauna der Boden aus
Reisgegendcn. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. XLII [1914], p. 393—398.)
Chatton, E. Sur faction pathogene de divers CoccobacUles sur le Hanneton, le Ver
k soie etc. (Annales du Service des Epiphytes Tome I. Paris 1913.)
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Aiif dem Felde der Ehre gefallen:
Dr. Max Brandt, Assistent am Konigl. Botan. :Museum zu
Dahlem, fiel am 29. November 1914 bei Czerzow in Polen.
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G c s t o r b e n ;
William Witman Bailey hu Alter von 91 Jahrcii iiin 20. Febniar
1914 in Providens, R. J. — Der bckannte Botanikcr-Macen und
Bcsitzer des Hcrbar Boissier William Barbey am 18. November 1914 im
Alter von 72 Jahren in Chambesy bci Genf. — Am 15. Oktober 1914
in Wien der Landesgerichtsrat Gustav Gaunersdorfer im 54. Lebcns-
jahre, friiherer Direktor des botanischen Gartens in Linz. — Ferdi-
nand Hoffmann, Professor, am 26. Oktober 1914 im Alter von
54 Jahren. — Joseph Anthony Martendale am 3. April 1914 zu
Kendal. — Am 25. September 1914 der als Botaniker bckannte
Oberlehrer i. R. F. Niedereder; sein Herbar (Flora von Oberoster-
reich) ist testamentarisch in den Besitz der Lehrer- und Lehrerinnen-
Bildimgsanstalt in Linz ubergegangen. — Carl Otto Noren zu Vaners-
borg am 29. August 1914. — Rektor E, Prager, Bryologe, am 13. De-
zember 1913 in Berlin. — Professor Dr. P. F. Reinsch, Algologe
und Phytopalaontologe, am 31. Januar 1914 in Erlangen. — Der
Wiener Botaniker Alois Teyber ist am 13. August 1914 bei der Kata-
strophe des Lloyd-Dampfers „Baron Gautsch'* auf der Riickreise
von einer botanischen Exkursion nach Dalmatien verungliickt. —
Franz Vogel, Kaiserlichcr Rat, ehemaliger k. k. Hofgarteninspektor
in Schonbrunn b. Wien, am 15. August 1914 im 83. Jahre. — Carl
Gustaf Westerlund zu Norrkoping am 25. Alai 1914. — Veil Brecher
Wittrock, Direktor des Hortus Bergianus in Albano bei Stockholm,
am 1. September 1914.
E r n a n n t:
Professor Dr. C. Correns in Miinstcr (Westf.) zum erstcn Direk-
tor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Biologic in Dahlem-Berlin.
Dr. G. Hannig, Titularprofessor in StraBburg, zum a. o. Professor.
— Dr. B, Hryniewiecki, Vizedirektor des botanischen Gartens in
Dorpat (Jurjew), zum Professor der Botanik und Direktor des
botanischen Gartens der Universitat Odessa. — Dr. Sandor Javorka
zum Kustos an der botanischen Abteilung des ungarischen National-
Museums. — Dr. A. Pulle zum ordentlichen Professor der speziellen
Botanik und Pflanzengcographie an der Universitat Utrecht.
Prof. Dr. G, B. Traverse zum Vizedirektor der Station fiir Pflanzen-
pathologie in Rom. — Guy West Wilson zum ^Assistant Professor
of Mycology and Plant Pathology'' an der Universitat Iowa in
Iowa City.
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H a b i 1 i t i c r t
:
Dr. R. Heilbronn an der Univcrsitat IMlinster fur Botanik.
Dr. Fritz Knoll, Privatdozont an der Univcrsitat Graz, habilitierte
sich an der Univcrsitat Wien I'lir Systcmatik und Morphologic der
Pflanzen mit besonderer Beriicksichtigung der Okologie.
Verschiedcnes:
Dr. Eduard Rubel-Ziirich hat den Betrag von 25 000 Franks
gestiftet, aus dcssen Ertragnisscn eine Organisation und Unter-
stlitzung pflanzengcographischer Untersuchungen in der Schweiz
bestritten werden soUen. — Prof. Dr. J. S. Tavares ist nach dreiund-
einhalbjahrigem Aufenthalt in Brasihen zuriickgckehrt. Seine neue
Adresse ist San Telmo 21 in Tuy (Pontevcdra) Spanicn. — Prof.
Dr. Vandas, auf einer botanischen Forschungsrcise nach Montenegro
in Kriegsgefangenschaft geraten, soil nach Zeitungsnachrichtcn
wiedcr nach Hause zuruckgekehrt sein. — In Buitenzorg (Java)
ist Ende April 1914 am Botanischen Garten das „Treub-Labora-
torium" eroffnet worden. Vorstand dcssclben ist Dr. F. C. von Faber.
Redaktion: Prof. Dr. Geors: Hieronymus in Stegliti bei Berlin.
Verlag und Druck von C. Helnpich in Dresden.
Beiblatt zur „Hedwigia"
fiSr
Referate und kritische Besprechungen,
Repertorium der neuen Literatur und
Notizen.
Band LVL April 1915. Nr. 2-
A. Referate und kritische Bespreehungen.
Wilhelm Pfeffer zur Feier seines 70. Geburtstages. (Die Natur-
wisscnschaften, Wochcnschrift fiir die Fortschritte der Natur-
wissenschaft, der Medizin iind der Technik, herausgegcben von
Dr. Arnold Berliner und Prof. August Putter.
Berlin [J. Springer]. 3. Jahrg., Heft 10, d. 5. Marz 1915.)
Preis M. —.GO.
Wilhelm Pfeffer, der Pflanzenphysiologe von Weltruf, feierte am
9. Marz 1915 seinen 70. Geburtstag. Unter den sicher zahlreichen Eeweisen von
Anerkcnnung und Verehning, welche an diesem Tage von seiten der Biologen, Phy-
siker und Chemiker dem Jubilar gespendet worden sind, befindet sich auch die Wid-
mung eines ganzen Heftes der bekannten im Verlage von J. Springer erscheinen-
den, von A. Arnold und A. Putter zurzeit herausgegebcnen naturwissen-
schaftlichen Wochenschrift, ein Heft, das jedem Verehrer und besonders den zahl-
reichen Schiilem des erfolgreichen Lehrers und Forschers sehr willkommen sein
diirfte, um so mehr als es von einem sehr ahnlichen, in ausgezeichneter Weise
reproduzierten Bildnis des Jubilars begleitet ist. Eine Anzahl von Forschem haben
in dem Hefte P f e f f e r s Verdienste gewiirdigt. G. Haberlandt schildert
seinen Lebensgang und seine wissenschaftliche Bedeutung im allgemeinen, E. C o h e n
erortert den Einflui3, welchcn Pfeffers osmotische Studien auf den Werdegang
der physikahschen Chemie ausgeiibt haben, Fr. Czapek bespricht die Bedeutung
von Pfeffers physikalischen Forschungen auf die Pflanzenphysiologie, H. K n i e p
hebt die Bedeutung Pfeffers fur die Reizphysiologie herv'or, ebenso L. J o s t
die fur die pflanzenphysiologische Technik und Methodik. Cann folgen eine t^ber-
sicht liber den Inhalt der Pfeffer-Festschrift, in welcher iiber jede Abhandlung —
zum Teil von den Verfassern selbst — referiert wird. ein Vcrzeichnis der wichtigsten
Arbeiten Pfeffers in chronologischer Reihenfolge, ferner kleinere Mitteilungen
uber Pfeffers Zimmer mit konstanter Tempcratur, die Verwendung des Pro-
jektionsapparates im botanischen und pflanzenphysiologischen Unterricht durch
Pfeffer, uber kinematographische Vorfuhrungen durch denselben und seine
Versuche iiber vitale Farbungen der Pflanzenzellcn mit Anilinfarben. Den SchluB
der Festnummer bildet die Adresse der Deutschen Botanischen Gesellschaft zu
Pfeffers oOjahrigem Doktorjubilaum. ^- ^
^edwigia Band L VI.
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Bayer, Josef. Parallelisierung der alpincn und der norddeutschen
Quartarablagerungen. (Anzeiger der Ksl. Akadem. der Wiss.
in Wien, math.-nat. KL Jahrg. 1914, Nr. VII, p. 114—116.)

















































































































































































































Die Erfolglosigkeit der bisherigen Versuche einer Parallelisierung fiihrt Ver-
fasser darauf zuriick, daB das alpine Chronologiesystem von A. P e n c k , mit dem
bislier der Norden verglichen wurde, vor allem in bezug auf das letzte Interglazial
nicht zutreffend sei. Die Fauna zwischen der Ri6- nnd Wiirmeiszeit war namlich
nicht eine Interglazialfauna mit Elephas antiquus, wie P e n c k und
B o u 1 e annehmen, sondern eine Primigenius- Fauna ohne arktischen Ein-
schlag, wie Verfasser beweisen kann. Des Verfassers Chronologie- System -wird nun
auch restlos durch die quartargeologischen Verhaltnisse N.-Deutschlands bcstatigt,
die sich nach seiner Formel miihelos mit den alpinen parallelisieren lassen, da das
jiingere norddeutsche Interglazial gcologisch und faunistisch genau mit des Ver-
fassers RiB-Wiirm-Interglaziai im alpinen Gebietc iibereinstimmt.
Matouschek (Wien).
Conventz, H. Naturschutzgebiete in Deutschland, Osterreich und
'
einigen andercn Landern. Vortrag gehalteh in der AUgcmcincn
Sitzung, der Gescllschaft fiir Erdkunde zii Berlin am 2. Januar
1915. (Zeitschrift d. Gcscllsch. f. Erdkunde zu Berlin 1915, Nr. 1,
1P 23.)
Der Vortragende kniipft seine Mitteilungen an einen in derselben Gesellschaft
vor II Jahren (am 5. Dezembcr 1903) gehaltenen Vortrag an, gibt cine Ubersicht
iiber die in den letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts gemachten Bestrebungcn
zur Forderung und Einrichtung von Naturschutzgebieten und zahlt die bisher be-
griindeten Tier- und Pflanzenschutzgebiete in Deutschland, Osterreich, in der Schweiz,
Holland, Danemark. Norwegen und Schweden auf und gibt iiber alle aufgezahlten
Naturschutzgebiete Xotizen. welche Umfang, Lage, geologische und topographische Be-
schaffenheit, die in diesen Gebieten hauptsachhch geschiitzten Pflanzen undTierartcn
usw. betreffcn. Der nun in Druck erschienene Vortrag wird von alien, die sich fur die
so sehr wichtige Frage des Naturschutzes interessieren, gern gelesen werden. G- H.
Diels, L. Naturdenkmalpflege und wissenschaftliche Botanik. (Natur-
Heft 6.)denkmaler. Vortrage und wissenschaftliche Aufsatze.
80.Berlin (Gebriid. Borntrager) 1914. 20 pp.
6*
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Der Verfasser erortert in der kleinen Schrift die Bedeutung der Festlegung
von Naturschutzgebieten in der Nahe von Hochschulen und anderen wissenschaft-
lichen Institutcn, fiir welche bis jetzt nirgends etwas geschehen sei. Zu dem Her-
barium, botanischem Schaumuseum, botanischen Garten und den Laboratorien miisse
in Zukunft das botanische Katurschutzgebiet hinzugefugt werden. Die botanische
Wissenschaft konne auf die Dauer derartige Einrichtungen nicht entbehren, als
notwendiges Element des modernen biologischen Forschungsapparates und als
charakteristisches' Bediirfnis der jiingsten Periode der biologischen Forschung.
G. H.
Lindau, G. Schutz den bliitenlosen Pflanzen. (Naturdenkmaler.
Vortrage und Aufsatze. Heft 8.) 31pp. 8^ Berlin (Gebrud.
Bornti aeger) 1915.
Der Verfasser dieses kleinen Aufsatzes tritt dafiir ein, daC nicht nur den hoheren
Pflanzen, sondern auch den Kryptogamen das Bestreben, Naturschutzgebiete zu
begriinden, zugute kommen miisse. Er behandelt 1. die Veranderung der Standorts-
bedingungen, 2. die Gefahrdung und den Schutz einzclner Typen und Gemein-
schaften, 3. die Griinde des Schutzes, 4. die Bedeutung der Naturschutzgebiete.
Wenn auch nicht geleugnet werden konne, daB durch das bishcrige Vorgehen des
Naturschutzes auch fiir den Schutz ganzer Kryptogamenformationen, z. B. in Moor-
reservaten und in dem reservierten Gebiet in der Liineburger Heide fur Heide-
formationen manches getan sei, so miiBten doch auch Kryptogamenreservate im
Vorgebirge und in den hoheren Gebirgsgegenden begriindet werden. Der Verfasser
macht in dieser Beziehung Vorschlage. G. H.
Lindner, Paul. Eigenartige Lebensgemeinschaften. (Mikrokosmos,
8. 1914/15, 1, 3 Figun, 1—3.)
Beim Studium eines alten Bierfilzes stieC man auf Alchen, die in Kultur ge-
nommen wurden. In der Petrischale fanden sich nach geraumer Zeit viele Zellen
von Prototheca Zopfii Kriiger, die sehr dicht mit Bakterien uberzogen
waren; iiberall drangte sich Penicillium ein. Diese 4 Organismen schienen
zusammenzugehoren und sich gegenseitig gute Daseinsbedingungen zu schaffen.
Die Anguillula Silusiae de Man und die Prototheca stammen wohl
von den bierbrauenden Baumen der Waldgebiete Thiiringens (der alte Bierfilz stammte
aus Schleusingen). Die Ubertragung von diescn Baumen auf die Bierfilze
geschieht ohne Zweifel durch Insekten (Fliegen), die in den liindlichen Wirtschaften
ja haufig sind. Die Bakterienmassen bilden ein richtigcs Sackchen, das die ganze
Pro t o the c a zelle straff umspannt und mit ihrem Wachstum gleichcn Schritt
halt. Das Sackchen bleibt erhalten, wenn die Prototheca zelle ihre ganze
Plasmamasse zu Sporenhaufen auftcilt und wenn die MuttLTzelliucmbran bereits
zerstort ist. Bei Quetschungen von seiten der Alchen wird die Zelle oft freigemacht,
das Bakteriensackchen klappt dann zusammen. Die Untersuchung alter Bierfilze
(aus Kuhhaar hergestellt) diirfte sicherlich manches Neue bringcn. Doch untcrlaBt
es vorlaufig der Verfasser, Naheres fiber die Schimmclpilze und Bakterien zu publi-
Matouschek (Wien).zieren.
Rothert, W. Neue Untersuchungen iiber Chromoplasten. (Bulletin
internal, de I'acad. de sciences de Cracovie, Serie B, No. 1, 1911,
p. 1—55.)
Der typische Chromoplast hat eine plasmatische Grundsubstanz („Stroma"),
die farblos ist, der Farbstoff ist in tropfen- oder komerformigen Einschliissen {..Grana")
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des Stromas konzentriert. Die Chromoplastenpigmente gehorcn trotz ihrer spezifisch
verschiedcnen (geiben, orangen, roten. braunen) Farbe doch fast ohne Ausnahme
unter den Bcgriff des Karotins (sensu lat.) und sic sind als solche durch die Blau-
farbung mit konzentr. H^SO^ zu erkennen. Die „reinen" Formen beider Arten von
Plastiden (der griinen Chloroplastcn und der Chromoplasten) sind durch gcmischte
Gebilde („Intermediarplastiden") verbunden, die in einem Jigriin gcfiirbten Stroma
farbige Grana enthalten. Man muB da mit dem voUen Lichtkegel des Abbeschen
Beleuchtungsapparates beobachten, da die Farben deutlicher vortrctcn. Es gibt
auch Xjbergangsformen zwischen Chromoplasten und den Leukoplasten : sie gleichen
den letzteren, enthalten aber wenige und winzige farbige Grana. Da die Chromo-
plasten kein Degenerations- und kein Endprodukt ilircr Jletamorphoscn sind. so sind
sie den Chloro- und Leukoplasten gleichwertig ; alle 3 Arten von Plastiden konnen
sich im Laufe der Entwicklung incinander umwandeln (Beispiele). Eigenartige
Plastiden kommen mitunter vor, z. B. bei Equisetum- Arten: gestreckt, zum
Teile kettenformig zusammenhangend. — Es folgt eine genaue Beschreibung iiber
das Auftrcten von Chromoplasten bei Vertretern schr vieler Faiuilion, auch der
GefaGkryptogamen. Z. B. im braunen Teile des Blattstieles von Botrychium
r a m o s u m Aschs enthalt das aui3ere Gewebe viele groBe intensiv braunc Chromo-
plasten mit ganz farblosem Stroma und kornerartigen braunen Granis; der grune
Teil des Stieles enthalt Intermediarplastiden mit blaBgrunem Stroma und wenig
deutlichen braunen Granis. Andere Beispiele beziehen sich auf Equisetum-
Arten, Selaginella spinulosa A. Br., Lycopodium complana-
t u m var. a n c e p s. — Anfangsweise bespricht Verfasser die Chromoplasten bei
niederen Kryptogamen: Schimper fand sie bei Algen und Mooscn. Die bei
C h a r a - Arten (Antheridien und unentwickelte Oogonien) gefundenen stimmen
nach Verfasser ganz mit denen der hoheren Pflanzen iiberein. Die Farbstoffe {,,Haema-
tochrom"), welche vegetative Zellen von Chroolepidaceen, Haematococcus, E u -
glena sanguinea gelb oder rot farben, sind infolge der Reaktion mit den Karotin-
farbstoffen den Chromoplasten (nach Verfasser) identisch. Der obengenannte Farb-
stoff entsteht vielleicht doch in den Plastiden und erst der UberschuQ tritt aus ihnen
ins Cytoplasma fiber. Die roten ,,Augenflecke" der Algensch warmer und
Flagellaten sind nach Verfasser auch Chromoplasten.— Bei der Durchmusterung
farbiger vegetativer Organe auf Chromoplasten hin fand Verfasser viele Objekte,
deren Farbung nicht durch die eben genannten Plastiden erfolgt, sondern auf ein
im Zellsafte gelostes rotes Pigment (sog. Anthokyan) oder auf andere Ursachen
zuruckzufiihren ist (Mcmbranfarbungen, Zellsaftfarbungen [rot, gelb, braun], Ol-
tropfchen usw.). Die Beispiele beziehen sich auch auf Moose und GefaGkryptogamen,
z. B. Lycopodium Phlegmaria (Java) mit braunem unterem Stengelteil.
Matouschek (Wien).
Zahlbruckner, Alex. Kryptogamae exsiccatae, editae a l\Iuseo
Palatino Vindobonensi. Centuria XXII. Hierzu Schedae, er-
schicncn in den Annalcn d. k. k. naturhistor. Hofmuseum in
Wien, 1914, Wicn, 28. Jahrg., Nr. 1/2, p. 121—149.
1. Fungi (Decades 82—84) No. 2101—2130, mit 9 Addenda und 3 Corrigenda:
Puccinia Vincae Berk., Puccinia Bussi DC et Lam., P. Asphodeli Moug., P. dis-
persa Er. et Henn., P. tritieina Erikss., Lycoperdon hyemale Bull., Thelephora pal-
mata Fries, Sarcodon imbricatus Quel., Hydnum graveolens Fries, Coprinus micaceus
Fries. CoUybia radicata Sacc, Hygrophorus fornicatus Fries, thieiavia basicola Zopf,
Sphaerella sentina Fuck., Sphaerulina smilacincola (specim. orig., Luzon), Ceriospora
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Dubyi Niefil (der alteste Name ist Sphaeria ceriospora Duby), Gnomoniella
tubiformis Sacc, Naemacyclus niveus Sacc. (3 Wochen nach der Schneeschmelze
bei Wien schon entwickelt), Bactrospora dryina Mass. (erganzende Diagnose), Py-
renopeziza Araliae Hohn. (Java), Helotium herbarum Fries, Phialea rhodoleuca Sacc.
(neu fiir Mitteleuropa, aus N.-Osterreicli), mit erganzcnder Diagnose, Barlaca Poly-
trichii Sacc. (mit erganzender Diagnose), Tube aestivum Vitt. var. mesentericum
Fisch. (Ungarn), Phoma torrens Sacc, Naemospora microspora Desm. (erganzende
Diagnose), Hormiscium Handelii Bub. (bei Konstantinopel, erganzende Diagnose),
Bispora effusa (Corda) v. KeiBl. (erganzende Diagnose), Cercospora Rosae v. Hohn.
(das gleiche), Epicoccum neglectum Desm.
2. Algae (Decades 31—32) mit 7 Addenda : Cymbella delicatula
Kuetz (mit Cymbella austriaca Grun. und Denticula elegans
Kuetz.), Seirococcus axillaris Grev., Pylaiella littoralis Kj.
var. divaricata Kj., Gelidium caulacanthum J. Ag., G i g a r t i n a
acicularis Lam., Gracilaria dura J. Ag., Polyzonia incisa
J. Ag., Gloeothece tepidariorum Lag., Oscillatoria sancta
Gom. var. calidariorum Lag. (specimen originale Hausgirgi), Lyngbya
maiuscula Harw., L. s e m i p 1 a n a J. Ag. (Neu-Caledonien), S c y t o -
nema ocellatum Lyngb. (insula Upolu), Enteromorpha micro-
c o c c a Kuetz. f. nana Sommerf., Ulothrix consociata Wille, U.
subflaccida Wille, U. pseudoflacca Will., U. flacca Thur., Chloro-
tylium mammiforme Kuetz. , Urospora Wormskjoldii Ros.
,
Pseudendoclonium submarinum Wille (die 8 Arten aus Norwegen).
3. Lichenes (Decades 53—55) No. 2151—2180, mit 4 Addenda: V e r -
rucaria Dufourii DC. (Istrien), Arthopyrenia (sect. Acrocordia)
sphaeroides A. Zahlbr. (Baden), Pyrenula farrea Br. et Rostr. (Karn-
ten), Arthonia Cinereopruinosa Schaer (Baden), Opeg rapha
H a s s e i A. Zahlbr. 1912 (Kalifomien), L e c i d e a (sect. Eulecidea) limosa
Ach., (Lapponia tomccnsis), L e c i d e a (sect. Biatora) fuscescens
SommerL (ebenda), Lecidea (sect. Biatora) demissa Ach. (ebenda),
Mycoblastus sanguinarius Norm. (Sachsen), CatiUaria athal-
lina Hellbr. (Ungarn), Cladonia pityrea I. Zwackhii L scyphi-
fera (Del.) Wain. (Oldenburg), CI. botrytes (Hag.) WiUd. (Karnten, Nor-
wegen). 01. Delessertii (NyL) Wain. (Norwegen, Schwcden), CI. rangi-
f o r m i s var. p u n g e n s (Ach.) Wain. (Oldenburg), Pannaria mariana
Mull. Arg. (Philippinen), P. rubiginosa Del. (Istrien), Lobaria disserta
C. Miill. (Columbia), Pertusaria globulifera Nyl. (Ungarn), P. 1 a c t e a
1 cinerascens NyL (Sachsen), Lecanora (sect. E u 1 e c a n o r a) pal-
lida Rabh. (Tirol), Lecanora (sect. E u 1 e c a n o r a) c as tan e a Th. Fr.
(Lapponia torneensis), Lecanora (sect. Eulecanora) conizaea Nyl-
(Baden), Lecanora (sect. Placodium) circinnata Lsubcircinata
Nyl. (Ungarn). Lecanora (sect. Placodium) gypsacea Mull. Arg-
(Istrien), Parmelia farinacea Bitt. (Norwegen), Siphula ceratites
Fr. (ebenda), Thamnolia vermicularis Schaer (N.-Osterreich), Bucl-
lia disciformis var. triphragmia Oliv. (Schwcden, lateinische Diagnose),
Anaptychia fusca Wain, (ebenda), Crocynia Hueana B. et Lesd.
(Gallia).
4. Musci (Decades 48—49), No. 2181—2200, mitS Addenda: Haplozia riparia 4^
Dum., Blepharostoma trichophylla Dum., Plagiochilla deflexa Mont, et
G. (Hawai), Frullania Rechingeri Steph., Fr. Powelliana Steph., Fr. sub-
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commutata Steph., Radula javanica Gottsch. (alle von der Inscl Upolu), Di.
cranuni undulatum Ehrh.,Camphylopus turf aceus Br.eur.,Ortothrichum
pulchelium Sm., Bryum Warnstorfii Ruthe, Aulacomnium palustre
Schwgr., Anomodon ritic ulosus f. mollis E. Bauer 1910 (RuBland), Thuidium
delicatulum Mitt, Hypnum palustre Hds. (Mahren), Hyp. Richardson!
L. et Jam. (Salzburg), Ditrichum tortile Ldb. (N.-Amerika), Tortula bre-
vissima Schffn. (Mesopotamien), Pogonatum brevicaule P. Beau v. (N.-Amc-
rika), Trachyphyllum neocaledonicum Broth, n. sp. (Neu-Calcdonicn).
Matouschck (Wien),
Jahn, E. Schnee- und Wintermyxomyceten. (Verh. d. bot. Ver.
d. Prov. Brandenburg, 55. Jabrg., 1913, p. [19]—[22].)
1. Xach Ch. May Ian und E. Fries erscheinen folgende Arten auf faulcn-
dcn Grasern und alten Zweigen in alpiner Region: Diderma Lyallii, Phy-
sarum vernum, Ph. alpinum, Didymium Wilczekii, Lepi-
doderma Carestianum, Trichia contorta var. alpina, Lam-
proderma violaceum. Vielleicht wird sich spater diese Liste vergroBem lassen.
2. Das Plasma hat auch in der Form des Plasmodiums die Krafte zur Vcrfugung,
sich gegen die Frostwirkung zu schiitzen. Das Substrat erhalt sich unter der Schnee-
decke frisch, Feuchtigkeit ist genug vorhanden. In Norddeutschland gibt es im
Laufe des Jahrcs 2 Haufigkeitsmaxima im Auftreten der Schleimpilze : die Zeit
der warmen ausgiebigen Sommerregen (Mai—August) und die Zeit der Hauptvege-
tationsdauer der Herbstpilzc, also im Oktober. Das erste Maximum ist gekennzeichnet
durch Ceratiomyxa, die Cribrarien, Arcyria nutans, Stemo-
nitis ferruginea, das zweite durch die Blattbewohner Physarum,
Didj^mium melanospermum, die Trichien. Enteridium
o 1 i V a ce u m fand Verfasser noch bei 0° nachst Berlin; bei einer solchen Tem-
peratur halt nur noch unter den Hj'mcnom yccten Collybia velutipes aus.
Matouschek (Wien).
Schwartz^ E. J. The Plasmodiophoraceae and their Relationship
to the Mycetozoa and the Chytridieae. (Annals of Botany, 28,
1914, 227—240.) 1 tab.
Wurzelparasiten von Bellis perennis, Alisma plantago
und Mentha pulegium sind Glieder der Plasmodiophoraceae
und gehoren in die Gattung L i g n i e r a. Fiir diese Familie und fiir O 1 p i d i u m
ist der kreuzformige Typus von vegetativer Kernteilung und das Vorhandensein
eines kernlosen Stadiums konstant; bei Mycetozoa ist dies nicht der Fall.
Zwei Typen, vegetativen und reproduktiven, entsprechen die Kerne der M y c e t o -
zoen, Chytridiaceae und Plasmidiophoraceae. Eine der
Sporenformation vorausgehende Karyogomie fehlt bei diesen 3 Familien. Bei den
Mycetozoen sind die vegetativen und reproduktiven Kemtcilungen Karyo-
kinesen. Man muB also die Plasmodiophoraceen als eine besondere
Familie betrachten, die den Mycetozoen und Chytridiaceen nahe
yerwandt ist. Die Sporenmutterzellen im Zoosporangium von Olpidium zer-
fallen in 4 Zoosporen. Paarweise Konjugation der Zoosporen findet bei den Chy-
tridiaceen statt, ebenso wie Vereinigung von Myxamoeben und Kem-
verschmelzun<j bei den Mycetozoen. Matouschek (Wien).
Barthel, Chr. Neuere Arbeiten der bakteriologischen Abteilung
des schwedischen Zentrahnstituts fiir landwirtschaftliches Ver-
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suchswesen in Stockholm. (Internat. agrartechn. Rundschau,
Kommissionsrat W. Frick, Wien, IV. Jahrg., Heft 10, p. 1317
bis 1318; 1913.)
Versuche mit Knollchenbakterien: „Nitrobakterien" von
Bottomley enthielt keine lebendeii B. radicicola, und hatte deshalb
auch keine Wirkung auf die geimpften Pflanzen. Das „Azotogen" von Simon
und die vom eingangs genannten Institute selbst hergestellten Kulturen ergaben recht
gute Resultate.
Verfasser fand schon vor Jahren die gewohnlichcn iMilchsaurebildner in groBer
Zahl im Stalldunger. Gibt man ihnen ein Kohlehydrat (Milchzucker) , so komnit es
zur Garung und die dabei entstandene Milchsaure bindet den Ammoniak. Der so
behandelte Stalldimger (Zusatz von 0,25—0,5 % Milchzucker) erhohtc die Emten
betrachtlich.
Um eine annahernde Bestimmung der in einer Milch vorhandenen Bakterien-
zahl festzustellen, empfiehlt Verfasser die sog. Reduktaseprobe.
Matouschek (Wien).
Fal)er, F. C. von. Die Bakteriensymbiose der Rubiaceen. (Envide-
rung und erganzende Mitteilungen.) 3 Fig. (Jahrbiicher f. wiss.
Bot. 1914, 54. Bd., 2. Heft. p. 243—264.)
Aus verschiedenen Arten von P a v e 1 1 a konnte Verfasser den vermeint-
lichen Symbionten isoheren, ihn in Reinkultur zuchten, seine Fahigkeit, den atmo-
spharischen Stickstoff zu binden, nachweisen, sowie bakterienfieie Pavetten ziehen
und ihr Verhalten genauer beobachten (I. c. 51. Bd. p. 285). Jetzt berichtet Ver-
fasser iiber giinstig verlaufene* Inlcktionsversuche, die den Beweis erbringen, daB
der von ihm als Symbiont bezeichnete Organismus tatsachlich der erbliche Begk'lter
der Pavetten ist. Diese Versuche wurden an Keimlingcn gemacht, die von bakterien-
frei gemachten Samen stammen. Wie der SproB mit den noch in der Samenschale
eingeschlossenen Keimblattem anfangt, sich negativ geotropisch zu kriimmen und
das hypokotyle GUed schon ganz ergriint ist, wird mit sterilem Messer die Samen-
schale angeritzt, so daC diese sich offnet und die blaBgelben runden Keimblatter
hervortreten. Letztere wurden auscinander gcschoben und der Vegetationspunkt
mit junger Baktericnkultur bestrichen. Die infizierten Pflanzchen kamen dann ins
Dunkle, spater ins Licht. Von den 29 bakterienfreien Pflanzen, die klinstlich infiziert
waren, zeigten 18 kleine Bakterienknoten auf den jungen Bliittern. Die Abimpfungen
ergaben den bewuBten Mikroorganismus, das Mycobakterium Rubia-
c e a r u m.
Was Miehe gegen die systematische Einrtchtung des Pavettensymbionten
Myc. Rubiacearum zu den Mycobakterien ins Treffen fuhrt, erschiittert
nach Verfasser diese. Zugehorigkeit keineswegs. Das obige Mycobakterium und der
A r d i s i a - Symbiont (Miehe) zeigen auch Ahnlichkeiten (nicht nur Differcnzen)
:
unregelmafliger UmriB, Querdurchmesser der Stabchen, ihre variierende Langc, das
gleitende Wachstum, die dadurch hervorgebrachten festen Wuchsverbandc, das sehr
langsame Wachstum, die Saurefestigkeit, das Pehlen der Sporen, das Vorhandensein
von sog. metachromatischen Korperchen. Beide Organismen binden den atmo-
spharischen Stickstoff, doch in verschiedener Menge. Matouschek (Wien).
Molisch, Hans. Uber die Selbsterwarmung von Pflanzen in De^va^-
gefaBen. (Zeitschrift f. Botanik 1914, 6, 305—335.)
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Packt man ein DewargefaB in WoUe ein, so isoliert es die Warme schr gut.
Legt man frisch gepfliickte Bliiten ins GefaC (auch in kleincn ilengen, 100—150 g),
so tritt nach 1—2 Tagen einc Erwarmung bis zur oberen Grenze des Lebens ein,
die Bliiten sterben dann ab, die Temperatur sinkt. Es sicdeln sich sodann B a k -
t e r i e n und S c h i m m e I p i 1 z e an, wodurch die Temperatur zu einem 2. Maxi-
mum, das oft das 1. an Hohe iibertrifft, ansteigt. Hernach allmahliches Abflaucn
der Temperatur. Das 1. Maximum ist durch exothcrme Prozesse (Atmung) der
BlCiten, das 2. durch die Atmung der Pilze erzeugt worden. Uns interessiert liier
nur das Verhalten der Hutpilze. Bei ihnen ist die Warmeproduktion verschiodon.
z. B. bei H y d n u m i m b r i c a t u m betrug die Temperaturdiffercnz zwisclien
Luft und Pilz im Maximum 5,1 " C, bei L a c t a r i u s p i p e r a t u s 23.8 •, bei
Pleurotus ostreatus 8^ bei Agaricus sp. 18,1" C.
Matouschek (Wien).
Buchheim, Alex. Der EinfluB des AuBenmediums auf den Turgor-
druck einiger Algen. (Bericht d. Deutsch. bot. Gesellsch., 19 U,
Bd. 32, Heft 6, p. 403—406.)
Es wurde die Turgorrcgulation bei Spirogyra sp. und Cylindrocystis
Brebissonii in Losungen eines Elektrolyten und eines Nichtelektrolyten (N'aCl
und Saccharose) untersucht. Nahm Verfasser Saccharose, so verlief die Turgor-
Steigenmg nach dem Weber schen Gesetze; der Dberdruck sank. Xahm er XaCI,
so verlief die Steigerung des Turgors nicht nach dem genannten Gesetze, sie war
m
manchmal der Aufienkonzentration annahernd proportional. Eine wesentUche Ab-
nahme des Uberdrucks wurde nicht bemerkt. Eine Turgorsteigerung konnte auch
mit fallendcr Temperatur und zunehmender Belichtung konstatiert werden; beide
Faktoren spielen ja in der Algen-Biologic eine wichtige RoUe. Der osmotische Wert
des Moorwassers ist fast glcich Null. Die gelostcn organibchen Stoffe in diesem Wasser
sind meist koUoidaler Xatur, daher ist ihre Anwesenheit fiir die Turgorsteigerung
der Algen irrelevant. Matouschek (Wien)
.
Faczyfiski, Julian. Plankton zwierzQcy dwoch stawkow w I\Iagda-
lowce. (= Das Zooplankton der Teiche bei Magdalowka [Kosmos,
Lemberg 1914, 38. Jahrg., p. 203—214].)
Die zwei studicrten Teiche liegeu im genannten Doric (Bezirk Tarnopol, 49 " 20'
D. Br., 43"* 30' 6. L. von Ferro), 336 m iiberdem Meeresspiegel gelegen. Die Situation
wird erlautert. Das Zooplankton liberwiegt nicht nur durch die Individuenzahl,
sondern auch durch die Artenzahl gegenuber dem Phytoplankton. Die Plankton-
fauna wird hauptsachlich durch Rotatorien, weniger durch Protozoa und Crustacea
reprasentiert. Das Plankton ist in bciden Teichen ein sehr groBes, sehr reich an
Arten. Matouschek (Wien).
Filarszky, F, Ket uj Characium. (Zwei neue Arten von Characiuni)
[Botan. Kozlemenyek, Budapest 1914, XIII, 1/2, p. 9—11].
Figuren.
Bela Hank6 sammelte in einem Sumpfe bei Poprad den Krebs B r a n -
chipus stagnalis Schff., deren KiemenfiiCe mit einer winzigen einzelligen
Grunalge dicht besetzt waren. Es ergaben sich zwei neue Arten : Characium
s e t o s u m Fil. und Ch. saccatum Fil., die von Hanko aber nicht in latei-
nischer Diagnose veroffentlicht wurden {Allatt. kozlem. IX. 2, 96—99). Verfasser
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gibt nun die lateinischen Diagnosen und bildet nochmals die Arten ab. Leider ist
der Standort durch einen Eisenbahnbau zerstort. Matouschek (Wien).
Gutwinski, R, Flora i plankton glonow Morskiego Oka. (Die Algen-
flora und das Plankton des Tatrasees ,,Morkie Ogo" [Kosmos,
1913, Lemberg, XXXVIII, p. 1426—1437].)
Es wird ein voUstandiges Bild der littoralen und limnetisclien Algenflora des
genannton Tatrasees entworfen. Die fiir die Tatra n e u e n Arten und Formen
sind beijonders gekennzeichnet. Dadurch wird die Zahl der bisher bekannten Tatra-
algen zu 861 Spezies und Varietaten festgesetzt. Das Plankton des ..Morskie Ogo" ist
gekennzeichnet durch Dinobryon cylindricum var. palustre, Asterio-
nella formosa var. subtilis, Melosira distans var. a 1 p i g e n a ,
Achnanthes microcephala, Achn. flexellum und Gonatozygon.
Matouschek (Wien).
Kolwitz, R. liber Wasserbliiten. (Botan. Jahrbiicher f. System.,
Engler-Festband, 1914, 50. Bd. [Suppl.-Band], p. 349—356.)
Wasserbluten sind ein Zeichen besonderer Entwicklungskraft eines Gcwassers
unter gegebenen Bedingungen, gesteigerte Planktonmengen iiberhanpt der Ausdruck
fiir eine gewisse selbstreinigende Kraft des siiBen und salzigen Wassers. Bei Euglcnen,
Thiokakterien, Chlamydomonaden usw. sind fur die Entwicklung chemische Stoffe
maGgcbend (Dimgimg). Das gleiche gilt fiir Schizophyceen (Oscillatoria
rubescens), doch spielt bei deren Entwicklung der physikalische Faktor der Warme
auch eine RoUe, wenigstens in den Fallen, wo es sich um normale Ausbildung der
Faden handelt. Schizophyceen -Wasserbliiten treten zur heiBen JaJircszeit
auf, doch sind diese Algen ein schlechtes Futter fur Tiere. Geschilderte quantitative
Feststellungen konncn unter Benutzung der 1 com - Planktonkammcr leicht vor-
genomnien werden. Sie gestatten ein entwicklungsgeschichtliches Studium der
Wasserbluten, durch welches die Beziehungcn zur Chemie und Physik des Mediums
deutlicher hervortreten als bei Verwendung nur qualitativer Methoden. Man sollte
da generell vorgehen. Die Minima vieler Wasserbliiten konnen dabei nicht iiber-
sehen werden. An Trichodesmium- Arten (marin) wird deren Verbreitung
und Auftreten im Meere (nach Wille) festgestellt. Katagnymene spiralis
Lemm. und K. p e 1 a g i c a Lemm. bilden auch Wasserbliiten in warmeren Meeren.
Auch hier geben Netzfange kein sicheres Urteil. — Die im Wasser gclosten Humus-
stoffe bilden keine gute Nahrung. Dort wo sie ausgclaugt werden, gelangen auch
andere Stoffe von hohercm Nahrwert ins Wasser, mehr als bei reinen Quellcn aus
nahrarmen Gestein und bei Schnee- und Eisschmelzwassern. Den Ausdruck fiir den
Gehalt des Wassers an organischen Substanzen bildet der Verbrauch an Kalium-
permanganat, bemessen nach mg pro Liter. Die Eigenfarbe des Wassers, bestimmt durch
das Versenken einer weiBen Scheibe, kann meist als MaBstab fiir die im vorliegenden
Sinne gcmeinte Xahrkraft eines Gewassers betrachtet werden; blaue Seen sind im
Vergleiche zu gelben nahrungsarm. Letztere Seen gehoren der Ebene an und liegen
in fnichtbaren Boden, die anderen aber werden von Schneewasser ' gespeist und
stammen oft aus der Eiszeit. Die Seen der Ebenen sind daher auch plankton- und
wasserbliitenreicher. Das Gesagte gilt auch fiir die Meere. Wasserbliiten von Schizo-
phyceen treten jahrlich auf zur warmen Zeit im Stettiner und Frischen Haff, m
den Havelseen, Miiggelsee usw., welche eine gelbe Eigenfarbe besitzen. Warme
trockene Sommer befordem die Entstehung der Wasserbliiten. — Im Gcnfer und
Ziiricher See wurden bisher nur je einmal Wasserbliiten gesehen (Anabaena
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flos aquae bezw. Polycistis). Oscillatoria rubescens iiber-
wuchert den Laich der Fische und totet ihn ab (Ziiricher See), wenn auch cin Toil
ihrer Entwicklung als Wasserbliite erfolgt. — Fur das Entstehun blutroter pelziger
Schwimmschichten von Euglcna s an g u i n e a auf der Oberflache der Alpenseeti
ist auf Dungstoffeinschwemmung von den Viehweiden ziin'ickziifiihrcn. — Teiche.
mit Drainwasser gefuUt (/3-mesosaprobcn Charakter zeigend). erzeugen statt Wasser-
bliiten oft riesige Fladen von Algen (Cladophora, Hydrodictyon,
Vaucheria, Spirogyra), die Verstopfungen der Abflusse erzeugen. Die
Schizophycecn
-Wasserbliiten brauchen Nahrstoffe, die an der Grenze der Minerali-
sation stehen. — Doch sind zur genaueren Kenntnis der Was^erblutcn auch physio-
logische und qualitativ-quantitativ okologische Beobachtungen auszufuhren. Eiu
groGes Arbeitsfeld eroffnet sicli da. M a t o u s c h e k (Wien).
w
Lemmermann, E, Brandenburgische Algen. V. Eine neue endo-
phytisch lebende Calothrix. (Abh. d. naturw,^ Vereines zu Bremen,
XXIII, 1, Bremen 1914, p. 247—248.) 1 Fig.
Calotlirix marchica n. sp. nennt A^erfasser eine Art, die im I-ager
von Nostoc Linckia (Roth) Bornet in der N,-Lausitz gefunden wurdc. Tm
Gallertlager anderer Algen sind bisher aufgefunden worden: Homoeothrix
endophytica Lemm., Calothrix fusca (Kiitz.) Bom. et Flah.. C.
javanica De Wild. Von alien diesen unterscheidet sich die neue Form durch
die diinnen, voUstandig geschlossenen Scheidenund das Fehlen eines Endhaares,
wie die lateinische Diagnose und der Bestimmungsschliissel zeigt. Die neue Art
wird abgebildet. Matouschek (Wien).
Malinowski, E. Zjawiska korrelacyi v Ceratium hirundinella (O.F.M.)
Schrank, (Les phenomenes de la correlation chez Ceratium hirun-
dinella Schrk. [Kosmos, Lcmbcrg 1913, t. 38, p. 1239—1243].) Fig.
Eine ausgepragte Korrelation bcsteht zwischen der Form des Zellkernes und
derjenigen der Zelle selbst. Die breiten (relati\' kurzen) Individuen besitzen der
Breite nach gestellte Zellkeme. Die langlichen Indi\iduen haben mehr oder minder
im Sinne der Langsachse der Zelle verlangerte oder rundliche Kerne. Die Figuren
zeigen die angegebenen Korrelationen. Matouschek (Wien).
Reichelt, H. und Schucht, F. Die Bacillaricn der rezenten Schlick-
absatze im Flutgebiete der Elbe. (Abh. d. naturw. Vereines zu
Bremen, XXII, 2, 1914, p. 259—266.)
Die fortgcsctzte Entnahme der Wasser- und frischen Schlickproben an vielen
Stationen der Unterelbe gibt jetzt ein klares Bild iiber die Bazillarienflora des unteren
Elbgebietes. Bald herrschen in den Proben bestimmter Stationen SuBwasserformen
vor, bald aber gibt es Diatonieenarten. die der Nordsee angehoren; manche Proben
besitzen Schalen einer Genossenschaft von Planktonarten, die der Kustenzone der
Nordsee im Mundungsgebiete der Elbe, Weser, Jade, Schelde, Themse eigentumlich
ist und besonders ausgezeichnet ist durch das masseuhafte Vorkommen von E u p o
-
<^iscus argus, Actinoptychus undulatus, Actinocyclus
Ehrenbergii, Biddulphia Rhombus, C o s c i n o d i s c u s jone-
sianus, Triceratium Favus. Dazu kommen ozeanische Formen des nord-
lichen atlantischen Ozeans: Coscinodiscus Oculus Iridis, C excen-
* »• i c u s und C. r a d i a t u s. — Die Listen der an 9 Stationen gefundenen
Arten
sind beigefiigt. Matouschek (Wien).
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Scherffel, A. Kisebb kozlemenyek a kryptogamok korebol
(= Kryptogamische Miszellen) [Botanikai Kozlemenyek, Buda-
pest, 19U, XIII, 1/2, p. 12—17].
Uber das Vorkommen von Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke
im Komitate Szepes: Diesen Pilz sammelte Kalchbrenner vor 50 Jahren
in Ungarn, hielt ihn aber fiir Tomentelia punicea (Alb. et Schw.) Schroeter.
Vcrfasser fand die Art 1910 beim Eadeortc Feketehegy (Szepes).
Die Characium-Arten auf Branchipus: F. Filarszky
beschrieb zwei neue Arten (Characium setosum und Ch. saccatum)
von den KiemenfiiBen des Krebses Branchipus stagnalis aus Poprad
(siehe auch obige Zeitschrift, p. 9). Diese Arten sind dem Ch. gracilipes Lambert
und Ch. cylindricum Lambert (beide aus N.-Amerika) wohl ahnlich, doch
nicht identisch. Es kommen daher in Europa und N.-Amerika eine ahnliche, parallcle,
aus 2 GUedem bestchende Characium- Gescllschaft epiphytisch vor.
Einige Kotizen zur Thallophyten-Flora Ungarns: Es wurden an seltenercn
Arten notiert: Chytridineae (13 Arten), Ancyhstineae (3), Fungi imperfecti (1),
Algae (5), oft von neuen Substraten. Chytridium acuminatum Al. Br.
ist als Art zu streichen, da sie nur kleine Exemplare von C h. O 1 1 a Al. Br. vorstellt.
Matouschek (Wien)
.
Schiller, Josef. Aus dem Pflanzenleben des Meeres. 4 Taf. (Schrift.
d. Ver. zur Verbreit. naturw. Kenntnisse in Wien, 1914, 54. Bd.,
p. 287—298.)
Schilderung einer Strandwanderung an der Adria (Litoralregion), der zweiten
Algenzone und des Kalkalgengrundes. Xahere Daten iiber die Schwebeflora und
das Zwergplankton (eigene Forschungscrgebnisse). Die Schwebeflora wie die fest-
sitzcnde Algenflora endigt in der Adria bei 200m. Matouschek (Wien).
Schorler, B. Die Algenvegetation an den Fclswanden des Elbsand-
steingebirges. (Abhandl. d. naturw. Gesellsch. ,,Iris" in Dresden,
Jahrg. 1914, p. 1—27.)
Dem Verfasser kam es bei seinen bereits in den Jahren 1909/10 gemachten
Untersuchungen nicht darauf an, den Arten- Katalog zu vervoUstandigen und nene
Formon oder ncuc Fundorte aufzufinden, sondern es interessierten ihn besondcrs
die Verteilung der Arten und deren Ursachcn, sowie ihr ZusammenschluB zu Be-
standen, also wesentlich pflanzengc-ographische Gesichtspunkte. Die AbhandUmg
gUedert sich in folgende zwei Kapitel: A. die okologischen Faktoren (Licht, Tem-
peratur, Feuchtigkeit), B. die AlgcngescUschaften, und zwar I. die Assoziationen
der nassen Felsen (Stephanosphaeretum, Cladophoretum, Bacillariacetum, Chromu-
linetum, Gloeocapsetum, Gloeocystetum), XL die Assoziationen der bergfeuchtcn
Felsen (Mesotacnietum, Pleurococcetum). Von jeder Assoziation werden die Ele-
mente namhaft gemacht und die Standortsbedingungen beschrieben. Die Abhand-
lung ist eine der wenigen, in welcher bisher pflanzengeographische Gesichtspunkte
in bezug auf die Algenvegetation behandelt worden sind. Es mufi daher anerkannt
werden, daB der Verfasser das interessante Gebiet des Elbsandsteingcbirges darauf
liin untersucht hat. G. H.
Schuster, J, Zur Mikrostruktur der Kohle. (Neues Jahrbuch f.
Mineralogie, Geologie u. Palaontologie 1912, Bd. II, p. 33—41,
Taf. V.)
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Von P. R e i n s c h sind zuerst Gebilde von der Steinkohle beschriebcn worden,
die er Spharocladitcn bcnannt hat und fur ausgestorbene niedere Pflanzent>'pcn
eigener Art hielt. G m b e 1 sprach bei derartigen Gebilden aus der Caniiclkohlc.
fiir die sie besonders charakteristisch sind, von algenartigen Raschen und stutzte
sich dabei auf eincn rezenten Algenkenner wie C. O. H a r z. P o t o n i e behauptete,
daG die Algen (Pila bibractensis) zum Teil noch deutlichc ZcUcnstruktur zeigen und
C. Eg. Bertrand suclite dieselben Gebilde sogar mit Volvox zu vergleichen.
Der Verfasser hat nun neue Untersuchungen uber diese Einschlusse der Kohlcn
gemacht und seine Ergebnisse sprechen mit Sicherheit dafiir, daC Mineralgebilde
vorliegen, die sich innerhalb einer homogenen Grundsubstanz, Stamnr^tucken und
dergleichen, in deren Rissen und Hohlungen ausgcschieden habcn. Alle als Algen
bcschriebene Gebilde der Kohle, die in der Grundmasse der sog. Sapropelite (Cannel-.
Boglied-Kohle, Dysodil) mikroskopisch erkennbare Bestandteile bildcn, sind keine
Algen, sondem Erhaltungs^ustande von Landpflanzeii fiihrende Mineralgebilde. Die
Entstehung dieser Kohlen weist daher nicht auf Algen, sondern auf Landpflanzen
hin. G. H.
Setchell, W, A, The Scinaia Assemblage. (University of California
Publications in Botany vol. 6, No. 5, p. 79—152, pis. 10—16,
Cot. 7, 1914.)
Nach einer historischen Einleitung gibt der Verfasser eine Ubersicht iiber die
von ihm bearbcitetcn Materialien und die Jlorphologic der zur Familie der Chae-
tangiaceen gehorigen marinen Florideengattung Scinaia Biv. und der verwandten
Gattungen Gloiophloea J. G. Ag. und Pseudoscinaia gen. nov. und eine ganz in
englischer Sprache verfaCte systematische Cbersicht iiber dicse, in welcher er die
betreffenden Gattungen eingehend charakterisiert, von den Arten die vollstandige
Synonymik und auf genauen Untersuchungen beruhende Beschreibungen mit Be-
merkungen uber Vorkommen, Verbreitung und Fundorte gibt. An diese den Haupt-
teil der Abhandlung flillende tlbersicht schlieBt er dann eine kurze Synopsis der
Gattungen und Arten und einen analytischen Schlussel fiir dieselben und Diagnoscn
der neuen Gattung und der aller neuen Arten in lateinischer Sprache an. Neu sind:
Scinaia Johnstoniae (von der Kiiste Sudkaliforniens), Sc. japonica (bei Misaki in
Japan gesammelt), Sc. Cottonii (bei Enoura in Japan gesammelt), Sc. hormioides
(Hawai und Philippinen), Sc. articulata (Sancta Barbara in Kalifomien), Gloeo-
phloea capensis (vom Kap der guten HoUnung), GI. Okamurai (Kiisten Japans),
Sc. Hailiae (Kiiste Floridas}, Gl. confusa (Kvisten von Britisch Kolumbien bis Sud-
kalifornien). die neue Gattung Pseudoscinaia mit den Arten Ps. Snyderae
(Kuste von Siidkalifomien) und Ps. australis (Kusten von Neu-Holland). Zum
SchluB wird die geographische VerteiUmg aller Arten, in welcher eine tabellarische
Ubersicht iiber diese und ihre Verbreitung gegeben ist, besprochcn und in einem
Nachwort den Forschern welchc ihn mit Material unterstiitzt haben, Dank gesagt.
G- H.
Smith, G, M. Tetradesmus, a new four-ceUed coenobic alga. (Bull.
Torrey Bot. Club vol. 40, 1913, p. 75—87, pi. I.)
Die neue Gattung ist nahe verwandt mit Scenedesmus, unterscheidet sich
jedoch von diesem dadurch, daS die Zellen von der Seite gesehen in zwei Reihen.
bei Sccnedesmus in einer Ebene liegen. Der Verfasser gibt folgende Diagnose : T e t r a
-
<i e s m u s gen. nov. Coenobia segregata, e cellulis quatemis (rarius 1—2). Cellulae
binae latere longiore in seriem diiplicem conjunctae. ovoideoe utroque polo acutae.
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homogeneae chlorophyllosae et pyrenoide singulo pracditae. Propagatio fit auto-
coenobiis intra celhilam matricalem quae membranae ruptura prodeunt.
T. wisconsiensis sp. nov. Cellulae ovoideae utroque polo acutae,
4—5,8 p. X 12—14,5 /(. — Habitat: in rivulis lente fluentibus et lacubus liebere
natantes. Madison, Wisconsin.
Die neue Gattung ist von Sccnedesmus gut unterschicden und keine Kultur-
form desselben. Die Reproduktion erfolgt durch nicht bewegliche Zellen (Sporen)
bei successiven Kern- und Zellteilungen. Dicse Sporen ordnen sich in dor Weise
wie bei den erwachsenen Kolonien in der Mutterzelle zu Tochter-Kolonien, welche
durch einen RiB aus der Muttcrzellhaut befreit werden. Die Pyrenoide entstehen
von neuem und werden nicht durch Teilung des in der Mutterzelle vorhandcncn
gebildet. G. H.
Votava, Anna. Beitrage zur Kenntnis der Inhaltskorpcr und der
Membran der Characcen. (Osterr. Botan. Zeitschr. LXIV 1914,
p. 442—454, mit Taf. XL)
Die kleinc Abhandlung besteht aus 3 Teilcn. Im ersten gibt die Verfasscrin
nach einer historischen Einleitung die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen uber
die Stachelkugeln der Characeen, im zweiten in gleichcr Weise die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen iiber die Eigentiimlichkeiten der Charaiceenmembran und im dritten
behandelt dieselbe das Auftreten von Starke in den Rhizoiden der Characeen. Die-
selbe kommt am SchluB zu folgender Zusammenfassung der Ergebnisse:
1. Die eigentlichcn typischen Stachelkugeln finden sich bei Nitella flexilis,
opaca, capitata und sjTicarpa, die auch im System zusammengehoren. In den iibrigen
untersuchten Nitellen, wie Nitella mucronata, hyalina, gracilis, tenuissima kommen
nur unbewimperte kugelige Gebilde, die aber gleiche Reaktionen wie die typischen
aufweisen, vor. Auch bei alien untersuchten Charen findet sich nur diese unregel-
maflige Abart.
2. Die Stachelkugeln bestehcn aus EiweiB, Gcrbstoff (den Overton darin
finden woUte) konnte darin nicht nachgewiesen werden.
3. AuCer den Stachelkugeln finden sich Blasen im ZcUsaft, die ebenso wie die
die Stachelkugeln umgebende Hiille in Jodjodkalium oder Eisenchlorid fixiert werden
konnen und mit diesen gleiche Reaktionen aufweisen. Aus den Blasen durften die
Stachelkugeln entstehen.
4. Unter gewissen Bedingungen konnen in alien Charen und Nitellen zahl-
reiche, sehr verschieden geformte zentripetale Membranvcrdickungen auftreten.
Diese entstehen durch das Vorwolben der innersten Membranschichten, auf die sich
dann wcitere Membranlamellen ablagern.
5. In den meisten Fallen ist die Entstehung dieser Verdickungen bei Zinmier-
kulturen auf die verunreinigte Luft (Leuchtgas, Chemikaliendampfe, Tabakrauch usw.)
zuriickzufuhren, denn die Verdickungen konnen durch Zuleitung von Leuchtgas
in die Kulturen kunstlich hervorgerufen werden. Die Verdickungen konnen auch
durch einen starkeren Chlomatriumgehalt des Wassers veranlaBt werden. DaD die
Entstehung dieser Verdickungen auch auf Pilzinfektion zuruckgefiihrt werden konne,
wie dies B r u 1 1 o w angibt, hat die Verfasserin nie beobachtcn konnen. Die Ver-
dickungen bestehen aus reiner Zellulose.
6. Der bei den Characeen auftretende Indifferenzstreifen stellt eine mehr oder
minder starke leistenfonnige Membranverdickung dar, die immer vorhanden ist
und unter Umstanden sich bedeutend verstarken kann.
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7- In zahlreichen Rhizoidzellen der Characcen finden sicli in schraubig ver-
laufendon Reihen angcordnete groBe Starkekorner von langgestreckter, manchmal
schenkelkiiochenartiger Form. Ihr Vorkommen ist zeitlich beschrankt; es diirfte
sich um Reservestoffansammlungen handeln. G. H.
Baudys, Ed. Beitrag zur Verbreitung der Mikroparasiten bei
Traiskirchen in Niederosterreich. (Osterr. bot. Zeitschr., W'ien
1914, 64. Jahrg., Nr. G, p. 254—255.)
14 seltenere Pilzarten sind noticrt. — Die Teleutosporen von P u c c i n i a
simplex E. et H. (auf Hordeum murinum) waren fast durchwegs nur einzellig.
Die Teleutosporen von Puce. Centaureae DC. (auf Centaurea rhenana Bor.) und die
von Uronijxes Kabatianus Bub. (auf. Geranium pyrenaicum L.) wurden langer be-
funden als die betreffenden Diagnosen angeben. Matouschek (Wien).
Demelius, P. Die Auffindung von Trichurus gorgonifer Bainier in
Mitteleuropa. (Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellsch., Wien
1914, 64. Jahrg., Heft 3/4, p. |;78]_[79].)
Die von Bainier 1907 aus Frankreich beschriebene Phaeostilbacee wird
fur Mitteleuropa nachgewiesen. Verfasserin fand sie an der AuBenwand einer un-
glasierten Tonschale, in der Pferdemist mehrere Wochen lang (Wien) gehalten wurde.
Auch auf dem darunterbefindlichen Papier erschienen dieCoremienin kleinen Gruppen.
Die einzelnen Penicillium- artigen Trager sah sie nicht.
Matouschek (Wien)
.
Dufour, Leon. Quelques champignons de Madagascar. (Revue
generale de Botan. 1913, No. 300, p. 497—502.) 2 fig.
Franzosisch beschreibt Verfasser folgcnde neue Arten; Lepiota mada-
gascariensis, L. excoriata n. var. rubescens, Tricholoma
scabrum, Psalliota campestris, Ps. termitum, Lenzites
flabelliformis. Matouschek (Wien).
Fischer, Ed. Fungi (Gen. Dictyophora) von Neu-Caledonien (in
F. Sarasin et J. Roux, Nova Caledonia. B. Bot., Vol. I,
L. I, 1914, p. 1—4.)
Es wird nur Dictyophora indusia (Pers.) E. Fisch. erwahnt. Andere Pilze
sind anscheinend von F. Sarasin nicht gesammelt worden. G. H.
Fragoso, R. G, Contribucion a la flore micologica del Guadarrama.
Uredales. (Trab. Mus. Nac. de Cienc. Natur. Ser. Bot. 1914,
No. 3, 1—44.) 12 fig.
43 spanische Uredineen werden aufgezahlt, darunter folgende neue
Arten bezw. Formen : Puccinia Centaureae DC. forma Carpentanae
(auf Centaurea carpetana), P. Beltranii (auf Centaurea lin-
gulata), P. Campanulae-Herminii, P. rumescicola (auf Ru-
niex papillaris), P. Caricis-Linkii, Uromyces Festucae-
nigricantis, Peridermium carpetanum (auf Pin us sil-
vestris). Matouschek (Wien).
Sur quelques champignons peu connus ou nouveaux de la flore
espagnole. (Boletin de la real sociedad espanola de historia natural,
Madrid. 14. 4. 23^—243.)
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Neu, mit lateinischen Diagnosen, werden beschriebcn : Puccinia Cen-
taur e a e (Mart.) DC. f. n. Centaureae pullatae (in foliis Centaureae
piiUatae) ; Aecidium Montagnei Gz. Frag. nov. nomen (-= A e c. C o m -
positarum var. Be Hid is R. et Mont., Dendrophoma hispa-
nensis n. sp. (nahe der D. australasica stehend), Phoma cupuli-
c o 1 a n. sp. (a ceteris Phomae in Qnercus satis diversa), D i p I o d i a
T e u c r i i n. sp. (in caulibus siccis Teucrii frnticantis), Rhabdo-
spora Convolvuli (in caulibus ramulisque siccis Convolvuli arven-
sis et C.althaeoides).
Manche Arten sind fiir Spanicn neu. — Neue Nahrpflanzen : T h r i n c i a
tuberosa fiir Puccinia Canariensis Syd. , Aloe purpuras-
cens iiir Phyllosticta Aloes Kalch., Chamaerops excelsa fiir
Phomopsis phoenicola Trav. et Sp. M a t o u s c h e k (Wien).
Fries, Thore, C. E. Zur Kcnntnis der Gasteromycetenflora in Torne
Lappmark. Mit 1 Tafel. (Svensk botanisk tidskrift, 8, 1914,
Heft 2, 235—243.)
Es wurden im Gebiete gefunden von C a 1 v a t i a Morg. 2 Arten, von L y c o -
p e r d o n Morg. 4, von B o v i s t a Pers. 2. von B o v i s t e 11 a Lloyd und
Crucibulum Tul. je 1 Art. — Neu sind : Calvatia borealis, charak-
teristisch fiir das Birkengebiet von Tome Lappmark; in die Sectio Asterosporae
gehorend ; Bo vista cretacea, mit B. nigrescens vorkommend, aber
gut zu unterscheiden. Matouschek (Wien).
Ganescin, S, Spisok parazignich gribow, sobronnich v Irkutskoj
Gub. S. GanegCinim i opredSpennich V. Tranzschelem. (Ein
Verzeichnis niederer vom Verf. in Irkutsker Gouvern. gesammelter
und von W. Tranzsche] bestimmter Pilze [Travaux du
Musee bot. de TAcad. imper. de sciences de St. Petersbourg, X.
1914, p. 185—214].) Russisch.
132 Arten sind aus folgenden Familien verzeichnet: Ustilaginaceen , Tilletiineen,
Urc'dinalen, Hypocreaceen, Erysiphaceen, Fungi imperfecti. Neu ist Puccinia
Schizonepetae W. Tranzschel. ahnlich der P. H y s s o p i Scliw. , von
P. annular! Wint. durch dunklere Sori und Sporen verschiodcn.
Matouschek (Wien).
Kunz, Rudolf. t)ber das Vorkommen und die Bestimmung von
Zitronensaure im Weine und den Nachweis der Zitronensaure
in Milch, Marmeladen und Fruchtsirupen. (Archiv f, Chemie u.
Mikroskopie, Wien 1914, 7, 6, 285—299.)
In der wachsenden und sich vermehrenden Hefe, bei rcichlicher Ernahrung
derselben, findet sich kelne Zitronensaure vor. Diese Saure tritt erst nach dem Ent-
zuge der Kahrungszufuhr und der darauf folgenden Selbstveratmung in der PreG-
hefe auf, indem dabei die Zitronensaure aus Vorratsstoffen, wahrscheinlich aus dem
Glykogen der Hefe, gebiidet wird. Das Vorkommen der Zitronensaure in PreBhefe
ist als eine Erscheinung anzusehen, die voriibcrgehend in der sich abbauenden Hefe
auftritt. Matouschek (Wien).
— tJber das Vorkommen der Zitronensaure in PreBhefe. (Ibidem,
p. 299—303.)
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Die Stahresche Reaktion auf Zitroncnsaure wurdc etwas modifiziert; sie
ist die bcste fur den Xachweis kleinster Mengen der genannten Same im Weine.
Auch die quantitative Bestimmung gelang dem Vcrfasser, der in selbstgeprcCtem
Traubensafte nie Zitroncnsaure nachweisen konnte. Die Reaktion bcwahrt sich
auch fur den Nachweis dieser Saure in Milch, Marmeladen. Fruchtsirupen ganz vor-
treffhch. Matouschek (Wien).
Mcdougall, W. B. Demonstrations of ectotrophic and cndotrophic
.
Mycorhiza. (14. Report of the IMichigan Academy of Science,
1912, Lansing, Michigan, 1913, p. 45.)
Drci Formen von ectotropher Mycorhiza, oft an gleichem Stamme, fand Ver-
fasser (glanzendgelb, braunschwarz, fast farblos) an Carya ovata, ahnUche
Formen, doch stets von weiBUcher Farbe an Q u e r c u s - Arten. An Larix
1 a r i c i n a war eine Form, an Acer rubrum und A. saccharinum in
groBer Menge cine endotrophc, an Tilia americana eine hctcrotrophe My-
corhiza zu sehen. Matouschek (Wien).
MackS, J, Pokusy s umelym pgstenim lanyzu na Morave a jejich
oceneni v lesnim hospodafstvi. (Versuche mit kiinstlicher Triiffel-
knltur in Mahren und ihre Bcdeutung fiir die Forstuirtschaft)
[Berichte der Kommission f. d. naturwiss. Durchforsch. Mahrens,
Brunn 1914, 8^ 58pp. 5 Fig.].
Auf warmen kalkhaltigen Versuchsflachen der Liechtenstein schen
Forstdomane, im Bereiche der mahrischen Devon- und Tertiarzone liegend, hat
Verfasser mit Baum- und Sporenmaterial aus Frankreich Kulturverauche angcstellt.
Da auch Eichen- und RotbuchensetzHnge aus dem ungarischen Grenzgebiete ver-
wendet ^vurdcn, bcziehen sicli die Versuche auCer auf die franzosische Triiffcl Tuber
melanosporum auch auf das einheimische T. a e s t i v u m und T. m e -
sentericum. Zu dieson Kulturversuchen machte Verfasser vorher Studien in
Frankreich. Drei Problcme sind da als die wichtigsten hingestcllt:
Hat man es mit einem Parasitismus oder mit einer Symbiose des Pilzes mit
den Wurzcln der hohcren griinen assimiherenden Pflanzen zu tun ? Man fiihrte bereits
den Namen „T u b e r r h i z a" (M a 1 1 i r o 1 o) ein.
Konncn Baume, welche aus Eicheln triiffeltragender Baume hervorgegangen
sind, ebenfalls Triiffcln trageu ? Verfasser ist dieser Ansicht. nur mussen die Baume
unter giinstigen Lebensbedingungcn sich befinden.
Wie ist cs zu erklaren, daD bei Beginn der Triiffelproduktion die Zwischen-
kulturcn (Wein, Gctreide) und das l^nkraut allmahhch zu verschwinden beginnen
und beim Aufhoren dor Produktion sich Gras und Unkraut wieder von neuem zeigen ?
tJber die Ergebnisse der Ziichtung in Mahren wird man spater berichten.
Matouschek (Wien).
tMagnus, Paul. Kurze Bemerkung zu den Mitteilungen des Herrn
Otto Leege iiber die parasitischen Pilze des ^Mcmmert und zweier
ostfriesischer Inseln. (Abhandl. d. naturw. Ver. zu Bremen, 12,
2, 1914, p. 241—243.)
Die von Leege auf dem Memmert gefundenen 4 Coleosporium-
Arten (C.Euphrasiae, C- Tussilaginis, C. Senecionis, C. Son-
chi arvensis) scheinen durch die lokalen Myzehen in den auch im Winter
Hedwiiria Band L VI. ^
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grun bleibendcn Bliittern der Wirtspflanzen oder vielleicht durch Uredosporen iiber-
wintern zu konncn, also auch bei fehlcndem P i n u s , dem Zwischenwirte ihres
Aecidiums (Peridermium acicola [Wallr.] P. Magn.)- Doch vermutet
Verfasser, daB das Aecidium zu gecignctcr Jahrcszcit doch auf der Insel zu
finden ware, es miiBte denn das schlechte Gedeihen der Kiefern dem Eindringen
der Sporidienkeime ein Hindcrnis bieten. Das gleiche gilt beziiglich C h r y s o -
myxa Pirolae (DC.) Rostr. auf Pirola rotundifolia, dessen zu-
gehoriges Aecidium Peridermium Piceae Thm. ist. — Das Phrag-
midium subcorticium (Schrk.) Wint. diirftc auf gezogenen Gartenrosen
in Norderney wohl vorkommen. — Puccinia graminis Pers. fehlt daselbst,
vveil nach Buchenau auch B e r b e r i s fehlt. Matouschek (Wien).
Malinowski, Edmund. podziale j^dcr w podstawkach i o przechod-
zenin chromatyny do zarodnikow u Cyathus olla (Batsch). (~ Sur
la division des royaux dans les basides et sur le passage de la
chromatine dans les spoi-es chez Cyathus olla [Batsch].) (Compt.
Rendus de la societe d. science de Varsovie, 4. 1913, 7, p. 582
bis 597.) 2 tabl.
Aus der jungen Basidie wandern die Kerne zur Spitze der Basidie und ver-
schmelzcn zu einem sekundarcn Kern. Dieser enthalt einen Nucleolus und viele
kleine Chromatinkorperchen, die nach und nach zu Knotenpunkten eines feinen
Kemnetzes werden. Das Synapsis- und Spircm-Stadium ist von kurzer Dauer.
Verfasser nimmt an, da6 die einzelnen (bis 14) Chromatinkornchen am Ende der
Anaphase verschmelzen und zuletzt an den Polen je 4 Chromosomen bilden. Auf
die 1. Teilung folgt bald die 2. Teilung, die aber homoeotypisch ist. Verfasser schlieBt
sich der Ansicht M a i r e ' s an, daB die Basidiomyceten nur 2 Chromosomen be-
sitzen und daB die Chromatinkornchen noch keine Chromosomen seicn. Nach der
2. Kcmteilung entstehen 4 Kerne. Bei Cyathus olla gehcn die Chromatin-
korperchen eins nach dem anderen in die Sporenanlagen iiber. Spater sammeln
sich diese Korpcrchen in der Sporenanlage und gleichzeitig damit sammeln sich
auch die kleinen Vakuolen zu 2 groBen Vakuolen— und aus den Chromatinkorperchen
entstehen 2 Kerne. Einige dieser Kornchen bleibcn im Cytoplasma zuriick und werden
riickgcbildet. Es ergibt sich eine Analogic in der Kernbildung bei Cyathus olla
mit Taphrina Kusanoi Ikeno. Bei beiden Arten tretcn im Cytoplasma
Chromatinkorperchen auf, bei Cyathus sammeln sich diese Korpcrchen zu
Gruppen und reprasentieren die Nucleolen der zukiinftigen Kerne, bei Taphrina
werden die Chromatinkorperchen zu Kcrnen. Matouschek (Wien).
Moesz, G. Van-e jogosultsaga a Phaeomarasmius Scherffcl-genusz-
nak? (Hat die Gattung Phaeomarasmius Scherffel eine Be-
rechtigung? [Botan. kozlemenyck, Budapest 1914, XIII, 1/2,
p. 18—20].)
In „Hedwigia 1897" veroffentlichte Alad^r Scherffel die Beschreibung
des Pilzes Phaeomarasmius excentricus, den St. Schulzer
bereits 1860 (Verh. d. zool. bot. GeseUsch. Wien X. Bd.) studiert hat. Das Studium
der Literatur brachte den Verfasser dazu, die Scherffel sche Gattung Phaeo-
marasmius beizubehalten. Die obengenannte Art besitzt gelbe, in der Masse
rostbraune Sporen; nach dem Vertrocknen lebt sie wieder auf. In der Sectio Ma-
rasmieae-Ochrosporae findet er scinen Platz. Hierher sind auch zu stellen
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Marasmius (Marasmiopsis) subanulatus (Trog.) Hemiiiigs und
noch einige andere braunsporigc Marasmi (siehe Scherffel I. c. p. 289). — Agaricus
r i m u 1 i n c o 1 a Lasch ist aber gleich Ag. horizontalis Bull. ;3 - c r e n u -
1 a t u s Schulzer — Phaeomarasmius excentricus Sclicrf. = P h.
r i m u I i n c o 1 a (Lasch) Scherf. in litt. Matouschek (Wien).
Neuwirth, Marg. Ein endoparasitischer Pilz in den Samcnanlagcn
von Cicras circinalis. (Osterr. bot. Zeitschr. Wien 1914, 64. Jahrg..
Nr. 3/4, p. 134—13G.) Fig.
Die Hyphen des Pilzes zeigen stets ein geradliniges Wachstum, was sonst bei
parasitaren Pilzen nicht vorkommt und sind zum Selbstschutze mit cinor Zellulosc-
hiille umgeben, die vom Wirte dem Pilze aufgclagert wird. Mit Chlorzinkjod buhandcit
farbt sich die Hiille violctt, die Hyplie (Pilzzellulose) gelblich. Mit Methylenblau
und Haemotoxylin farbt sich die Hiille blau, der Pilz gar nicht. In den Schleim-
kanalen sind die H}*phen oft verzwcigt, der Parasit scheidet selbst eine dicke Mem-
bran zum Schutze gegen den Schleim ab. Diese aufgelagcrte Masse ist auf der Ober-
flache mit Hockerchcn verschen, entwcder ist sie zusammcnhangend oder zcrrisscn.
Manchmal ist die Hyphe im Schleimkanal flachgedriickt wie ein Band. In den Inter-
zellularraumen fehlt die Auflagerung. Der Kem wird vom Pilze nicht iiberwaltigt.
In den Pruchtblattcm tritt der Pilz sparlicher als in den Samenanlagen auf.
Matouschek (Wien)
.
Reum, Walter. Der weifie Tod der ,,Musca domestica". (Societ.
Entomol. 29, 1914, No. 4, 13—14.) 4 Fig.
Verfasser beschreibt genau die Veranderung des Hinterleibes der Stubenfliege
infolge des bekanntcn parasitischen Pilzes E m p u s a. Zuerst bildet sich dicht
hinter dem Brustteile eine leichte Anschwellung, die schmutziggelb ist. Die Schwellung
wird groBer, heller, und erfaBt die ganze Bauchseite. Kach dem Tode des Tierchens
tritt die Verbindungshaut der abdominalen Segmente als leistenartige wulstige,
gelblichweiBe Streifen auf, es kommt zu einer braunweiBen Ringelung des Hinter-
leibes. Diese Streifen riihren von den allmahlich hervordringenden sporenbildenden
Paden des Pilzes her. — Die Figuren sind Originale. Matouschek (Wien).
Robinson, Wilfrid. Some experiments on the effect of external
stimuli on the sporidia of Puccinia Malvacearum Mont. (Annals
of Botany, 28, 331—341, 1914.) 7 fig.
Die Sporidien von Puccinia Malvacearum sind negativ heliotropisch,
ebenso auch die Kcimschlauche der Conidien von B o t r y t i s. Diejenigen von
Alternaria, Peronospora, Penicillium und die A e c i d i u m -
keimschlauche von P. P o a r u m erwiesen sich als indifferent. Chemotropisch
rcizbar scheinen die Keimschlauche nicht zu sein; nur schwache Kontaktreizungen
konnte man nachweisen. Matouschek (Wien).
Saccarda' P. A. Fungi Tripolitani a R. Pampanini anno 1913 lecti.
(Bull. d. soc. botan. Ital. 1913, 7/8, p. 150—156.)
Von den 63 Arten aus Libien sind 48 fur dieses Gebiet neu, 7 neu fur die Wissen-
schaft. I^tztere sind: Rosellinia rhacodioides, Sphaereila graminis, Leptosphaeria
Pampaniniana, Macrosporium lineare (durchwegs auf Stipa tenacissima) , Placo-
sphaeria ( ?) Coronillae (auf Coronilla scorpioides), Camarosporium tarhunense (auf




Sjusew, P. W. O nachodke diskomiceta Burkardia globosa Schmiedel
na Ural. (= Uber das Auffinden des Discomyceten Burkardia
globosa Schmiedel auf dem Ural [Bull. f. angew. Bot. 7, 191-1,
2, 97—100].) Fig.
Im Gouvernement Perm werdcn ini Fruhjahr von Quacksalbcrinnon
dunkelbraune eiformige Pilze (5—8 cm) verkauft, die innen eine farb- und geschmack-
lose dicke Fliissigkcit ,,zcmljanoe maslo" (pflanzliches Erdol) genannt, enthalten,
welch letztere vom Volke frisch als Einreibungsmittel gegen Rheumatismus ver-
wendet wird. Der Pilz scheint nicht jedes Jahr zu wachsen; auch ist leider iiber
die FliJssigkeit nichts Naheres bisher bekannt geworden. Verfasser eiitdeckte end-
lich einen Standort des Pilzes bei den D o b r j an sclien Eisenwerken im Gouverne-
ment Perm; auf 1 km des sandig-feuchten Lehmcs fand er bis 30 Stiick, im Herbste
keines. R e li m halt den Pilz fur Burkardia globosa Schmied. ; im Westen
Europas erschcinen ganz reife Excmplare aber erst dann, wenn der Bodcn gcfroren
ist, was im Ural nicht eintritt. Solche Exemplare beschrieb seinerzeit C a s p a r y
als Sarcosoma plat y discus. Matouschek (Wien).
Welten, Heinz, ^^ ann bildet die Hefe Sporen ? Betrachtungen fiber
ein heiB umstrittenes Problem. (Mikrokosmos 8, 1914/15, 1, 3—5;
2, 41—43.)
Hansen stellte seinerzeit fur die Entstehung von Sporen 4 Grundbcdingungen
auf: reichliche Sauerstoffzufuhr, giinstige Temperatur, jimge Zcllen, ungiinstige
Nahrungsverhaltnisse. Verfasser priifte nun diese Ecdingungen bei 6 Saccharo-
m y c e s - Arten und bei Schizosaccharomyces octosporus. Es
ergaben sich folgende Resultate: Versuche mit Gipsblocken unter der mit Pyro-
gallusbechern ausgestatteten Glocke (also O-Mangel) ergab nach 3 Tagen Sporen,
wiihrend die KontroUversuche schon nach 2 Tagen viel mchr Sporen brachten. Die
meisten Sporen bildeten sich bei 25** C, die wenigsten bei 10° und 35°. Uber und
unter diesen Temperaturen bildeten sich keine Sporen, aber auch keine Sprossung
trat auf. Die Temperatur hatte also nur einen begiinstigenden bezw. hemmenden
EinfluB. Eigene Versuche des Verfassers ergaben, da6 Kulturen von 3—4 Tagen
Alter (nicht 1—2 Tagen) die meisten Sporen enthielten. Doch darf man nicht auBcr
acht lassen, daB eine 3-tagige Kultur auch jimgere Zellen enthalt, also man das
Alter nie genau angeben kann. Substrate, die das vegetative Leben am giinstigsten
beeinflussen, sind {iir die Bildung von Sporen ein Hemmnis; Substrate, in dcnen
nur w-enig Nahrstoffe enthalten sind (z. B. Agar-Agar), fordem die Bildung von
Sporen. Zusatz von Traubenzucker wirkt gimstig auf die Sporcnbildung, ein Zu-
satz von Pepton aber hindernd. Nur in sauren oder neutralen Nahrlosungen bildcn
sich Sporen, dagegen nie in alkalischen. In sauren Losungen bilden sich die Sporen
zahlreichcr als in neutralen. In konzentrierten Losungen entstehen mehr Sporen
als in verdiinnten. ^^ Die Vermutung, daB man es bei der Sporcnbildung mit einer
pathologischen Erscheinung zu tun hat, wird zur GewiGheit. In der freicn Natur
kommt die Sporcnbildung gar nicht vor (P i c h i ; B e y e r 1 i n k erhielt bei S a c c h.
apiculatus nur dann Sporen, wenn er die Zellen isolierte). Der Grund fiir
die Krankheitserscheinung muC in den Stoffwechselprodukten liegen, und zwar
nicht in der durch diese bedingten Verschlechterung der Mahrung als in ihrer eigenen
chemischen Wirkung. In der freien Xatur leben eben die Hefen nie isoUert, sondem
in Gesellschaft von Bakterien usw. Hier konnen ihre Stoffwechselprcdukte ander-
weitig verwertet und verbraucht wcrden; in der Reinkultur aber ist die Hefe der
Wirkung dieser Produkte stets ausgesetzt. Matouschek (Wien).
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Glowacki, J. Eine neue europaische Art von Antitrichia Brid.
(Ostcrr. bot. Zeitschr. LXIV, 1914, Nr. 3/4, p. 136—138.) Fig.
An zwci Ortcn in Montenegro fand Verfasser bci 1000 m Hohe eine Anti-
trichia, die starker als A. c u r t i p e n d u 1 a war, einen mehr aufrechten
und weniger flattrigen Wuchs nnd allseits gewendete Blatter zeigte. Auf dcr Biatt-
j
spitze konstant Zahnchen, Nebenrippen im Blatte fehlend. Fruclitende Exemplare
von Hodza bei Sarajewo (legit K. M a 1 y) zeigten cine gesattigtere brauno Farbe
und die mehr 6-cckigen Zellcn dcr Kapselepidermis weisen eine radiale Streifung
von geraden Verdickungsleisten auf der auBeren Kapselwand auf. Die Sporen sind
fast doppelt so groi3 als bci A. c u s t i p e n d u 1 a. Substrat: alte Rotbuchcn-
und Tannenstamme. Die Art wird A. pristioides Glow, genannt.
Matouschek (Wien)
.
Harmand, J. Lichenes de la Nouvelle-Caledonie et des iles Loyalty.
(In F. S a r a s i n et J. R o u x , Nova Caledonia B. Bot. vol. I,
L. I, 1914, p. 5— 15. Avec la pianche I.)
Der Verfasser zahlt 24 Flcchtenartcn und einige Varietaten auf, unter denen
sich drei neiie ^''arictaten Pannaria parmelioides Hue var. insidiosa, Ramalina
denticulata (Eschw.) Nyl. var. pseudo-farinacea und Usnea articulata Hoffm. var.
noo-caledonica befinden. Auf der sehr guten nach einer Photographic S a r a s i n s
hergestellten Tafel sind die sehr interessanten Polster von Cladonia retipora Fries
dargestellt. G. H.
r
R. Heber Howe, Ir. The nomenclature of the genus Usnea. (Bulletin
of the Torrey botan. Club, 1914, 41, 7, 373—379.) 6 plates.
Die Typen der Arten der Gattung Usnea der Herbarien des D i 1 1 e n i u s
und des L i n n e werden nach Photographien auf den Tafein abgebildet, genau
beschrieben und bestimmt. Es crgaben sich einige Daten iiber Synonymik und
Nomenclatur. Usnea barbata var. intermedia Mass. ist mit var.
s t r i c t a Schaer identisch; die Pflanze muB daher U. barbata var. s t r i c t a
(Schacr) nov. comb, genannt werden. Matouschek (Wien).
Lynge, Bernt. Die Flechten der ersten Regnellschen Expedition.
Die Gattungen Pseudoparmelia gen. nov. und Parmelia Ach.
(Archiv fiir Botanik 1914, 13. Bd., Nr. 13, p. 1—172.) 5 Taf.
Die Reise ging von Rio de Janeiro nach Rio Grande do Sul. Montevideo, den
Flue Paraguay aufwarts, Matto Grosso. — Systematische Ansichten;
Die feinere Graduierung in var., subvar., form., subform. usv.'. wird vermieden, da
eine solche von den subjektiven Anschauungen der Autoren abhangig ist. Isidien,
Sorcdien, besonders aber Thallusauswiichse haben als spezifische Merkmale nicht
zn gelten. Als zufallige Parasiten sind Luftalgen zu nennen, die oft auftreten, be-
sonders in alten abgestorbenen Pycniden. Nur bei Parmelia fungicola
n. sp. tritt auf jedem Stiickc in besonders eingerichteten „Wohnungen" innerhalb
der Basis der Rhizinen ein Pilz normal auf. — Nur die Arten aus der Verwandtschaft
der Parmelia microsticta Miill. Arg. und P. rude eta Ach. haben
eine pseudoparenchymatische Rinde (Hyphen verlaufon nicht regelmaBig senk-
recht gegen die'Oberflache, sie sind nicht eingeschnurt septiert). Die Hyphen der
Oberrindc sind fast stets ,.adspers". also von abgestoSenen Partikelchen mehlig be-
staubt. dahernur an sehr diinnen guten Schnitten zu studieren. — Soredienbildung
tritt bei den untersuchten (also siidamerikanischen) Arten nicht auf. Die Apothecien
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sind stets lecanorin. Die Lage dcr Gonidien im Apothecium ist konstant. Die Mark-
schichte ist entwcder stets weiB oder stets gelb. Die 3 Arten P. Schiffneri
A. Z., P. b i c o r n u t a Mull., P. semilunata Lge. warden wegen ihrer eigen-
artigen Sporenkerne in eine besondere Abteilung, die der Bicomuta, gcstellt. —
Die Gattung P a r m e 1 i a hat septierte Paraphysen. — Als Receptaculum ver-
steht Verfasser den Teil des Apotheciums, worin das Hymenium eingebettet ist,
nnter Excipulum jene diinne Schichte unter der Rinde, die sich unter dem Hymenium
hinzieht. — Pseudocyphellen auf der Thallusunterseite zeigt Pseudoparmelia
n. g. mit P. c y p h e II a t a n. sp. — Auf die vielcn neucn Arten und Formen
(Bestimmungsschliissel ; lateinische Diagnoscn) kann man nicht naher cingehen.
Die Tafeln sind sehr gute Photogranime. — Uber chemische Merkmale:
Nachstverwandte Arten derselben Sektion zeigen mitunter verschiedene Reaktion.
Nur durch verschiedene chemische Reaktion allcin untcrschciden sich nie die Arten.
KOH-Reaktionen sind oft erst nach langerer Zeit wahrzunehmen ; bei P. b r a s i -
liana Nyl. farbt sich das Mark doch zuletzt rot. P. L a n g i i n. sp. und P. s u b -
proboscidea Tayl. farben ihre CiUen durch KaUlauge violett.
Matouschek (Wien).
Poulton, E. The structure and life history of Verrucaria margacea
Wahl., an aquatic lichen. (Annals of Botany, 28, 1914, 241—251.)
2 tabl.
Die genannte Art wachst auf glatten Steinen in Biichen; die zugehorige Alge
r
ist Protococcus viridis. Der Pilz bildet ein kompaktes, pscudoparenchy-
matisches Netzwerk, das im ganzen Thallus gleichformig ist. Heteromerie ist da
zu konstatieren. Die Perithecien sind in Thallus-Erhebungen eingesenkt und
durch eine feste schwarze Umkleidung ersichtlich. Die Sporen (spater sogar 4-zeUig)
keimen oft schon im Innem des Peritheciums aus. Die dann ausgestoBenen Keim-
schlauche ergreifen, im Wasser frei schwimmend, freigewordene Zellen von Pro-
tococcus und gehen so eine neue Lebensgemeinschaft ein.
Matouschek (Wien).
Salomon, Hans. "Ober das Vorkommen und die Aufnahme einigcr
wichtiger Nahrsalze bei den Flechtcn. (Jahrbiichcr f. wissensch.
Botanik 1914, 54. Bd., 2. Heft, p. 309—354.) .
In das Flechtenlager gelangen die Nahrsalze in geloster Form und steigcn
durch Kapillaritat weiter. Das Imbibitionsvcrmogen ist bei den einzclnen Arten
ungleich, bei den Gallertflechten am groCten, bei den Krustenflechten am kicinsten.
Da letztere dem Wasser besonders viel geloste Salze entzichen, sind sie auch relcher
mit Aschenstoffen versehen als die anderen Fiechtenfamilien. Die Pilzhyphen kor-
rodieren selbst das harteste Gestein. Die Mincralstoffe werden abcr auch in Form
von Staub zugefiilirt, der wichtige wasserlosUche anorganische Bestandteile ent-
halt. Z. B. sind R o b i n i a - Baume, wenn sie die StraCen einsaiimen, reichlich
mit Xanthoria parietina bewachsen. Der untersuchte Staub, welcher
da der Rinde anhaftet, enthalt ziemlich viel Ca-, Mg- und Ammonium- Salze, wenig K,
Phosphorsaure und Chloride. Gewisse N- und Ammonium- Salze der Luft, aus den
Exkrementen und dem Miste {Hamstoffe, Verbindungen der Hippur- und Harn-
saure) stehen alien Flechten zur Verfiigung. Das seltenere Auftreten der Flechten
in Stadten ist wohl auf den Rauch zuriickzufuhren. Matouschek (Wien).
Stewart, Alban. Expedition of the CaUfornia Academy of Sciences
to the Galapasros Islands 1905—1906 VII. Notes on the Lichens
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of the Galapagos Islands. (Proceedings of the Cahfornia Academy
of Sciences IV. Sen, Vol. I, Dec. 1912, p. 431—446.)
Im ganzen werden 47 bestimmte und unbcstimmte Arten aufgezahlt, dereu
Verbreitung auf den 19 Inseln (auf der Wenman-Insel wurde nicht gesammelt) auch
tabellarisch fixiert wird. Die friiher gemachten Angaben sind berucksichtigt worden.
Seltcncre Arten sind: Buellia straminea Tuck., Arthonia gregaria (Weig.),
Lecanora glaucovirens Tuck., Pannaria molybdaea (Pers.), P a r m e 1 i a cam-
tschadalis Eschw., Pertusaria a I b i n e a Tuck., Physcia leucomcla (L.),
Ramalina indica Fr.. R i n o d i n a manniilana Tuck., Usnea arthrocladon
Fee, U. dasypoga (Ach.) var. plicata (Hoffm.). — Die haufigsten Arton sind,
da auf vielcn der Inseln nachgewiesen : Alectoria sarmentosa Ach., Ramalina com-
planata Ach., Roccella peruensis Kremp., R.-portentosa Mont, Sticta a u rata
Ach., Usnea ceratina Ach., U. longissima Ach., Chiodccton sanguineum (Sw.).
Matouschek (Wien)
.
Timko, Gy. Conotrema urceolatum (Ach.) Tuck. Magyarorszag
zuzmoflorajaban, (= Conotrema urceolatum [Ach.] Tuck, in der
Flechtcnflora Ungarns.) (Botanik. Kozlemenyek, Budapest 1914,
13, 4, 105—106.)
Bei U n g V a r fand O. Szatala 1012 auf Rinde der RotLuche eine Flechte,
die als Conotremaurceolatum (Ach.) Tuck, angesprochcn werden muB.
Die Verbreitung der Art ist folgende: Haufiger in N.-Amerika, seltener in W.-Asien,
fcrner an einer StcUe in Schottland, bei Karlsruhe und bei Heidelberg, jetzt auch
in Ungarn. Matouschek (Wien).
Corbiere, L. Troisieme contribution a la flore bryologique du Maroc
d'apres les recoltes du Lieutenant Mouret. (Revue bryologique,
41-= Annee 1914, No. 1, p. 10—14.)
24 Arten von Laub- und 3 Arten von Lebermoosen sind fiirs Gebiet neu. Neu
ist Barbula commutata Jur. var. e r o s a Corb. (foliorum margines
erosae), mit B. s i n u o s a (Wils.) sehr ahnlich. Matouschek (Wien).
Griin, C, Monographische Studien an Treubia insignis
Goebel. (Flora, N. E. VL 3, 331—392, 1914.) 3 Taf., 14 Textfig.
Die Pilzinfektion ist bei dem genannten Lebermoose Javas eine konstante;
sie erfolgt von der neutralcn Rinne aus. Da sich H>Tphen auch frei in der Rinne
befinden, muG der Pilz eine Zeit hindurch saprophytisch lebcn konnen. Die Infektions-
zone befindet sich unmittelbar iiber der Ventralrinne, doch sind die 2—3 untersten
Epidermalscliichten zumeist pilzfrci. Eindringendc H>^hen oder deren Aste durch-
ziehen diese neutrale Schichte fast senkrecht von unten nach oben, den Interzellu*
larcn folgcnd. — Die derberen interzellular verlaufenden Hyphen sind dicke
glattwandige Schlauche mit reichem Inhalt, oft recht zusammengedrangt. wodurch
die Interzellularraume vergroGert werden. In den Vegetationspunktcn und den
Rhizoidcn fehlt das Myzel ganz. In die Zellen hinein senden diese nie
Aste. — Die
f e i n e n Hyphen findet man intrazellular in einigen Zellenschichten.
Beziehungen
zwischen dicsen beiden Hyphcnformen aufzufinden blieb erfolglos. Stets
dient die
Starke in den Zellkomplexen, wo Hyphen auftreten, nur dem Pilze znr Nahrung;
in solchen alteren Komplexen fehlt jegliche Starke, ja es fehlt oft der
ganze Zell-
inhalt. Die Pilzinfektion fdrdert die Fruktifizierung.. Trotz des
S.tarkeverlu.tes
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erfahrt das Moos keine eingreifende Schadigung diirch ihren Inquilinen. Kniinel-
artige Bildungen bemerkte Verfasser nie. M a t o u s c h e k (Wien).
Haberlandt, G. Zur Entwicklungsphysiologie der Rhizoiden. (Sitz.-
Ber. d. kgl. preuB. Akad. d. Wiss. 1914, Berlin, XII., p. 384 bis
401.) 1 Tafel.
Bei den Thallussprosscn und Brutknospen der Lebermoosgattungen M a r -
c h a n t i a und L u n a r i a finden vor dem Auswachsen der Rhizoiden (Wurzcl-
haare) in den betreffenden Initialzellen unter dem Einfiusse der Schwerkraft be-
stimmte Unilagerungen des Protoplasmas, der Zellkerne und der Starkekorner statt.
Daraus folgt, daB die Perzeption des Schwerkraftreizes bei den vorliegenden und
\vohl auch den iibrigen Barymorphoscn in gleicher Weise vermittelt wird, ^vie beim
Geotropismus. Matoiiscbek (Wien)
.
Piskernik, Angela. Die Plasmaverbindungen bei Moosen. (Ostcrr.
botan. Zeitschrift, 64. Jahrg., Nr. 3/4, 1914, Wien, p. 107—120.)
2 Tafeln.
Eigene Studien der Verfasserin, ausgefiihrt an Hand eines groBcn Versuchs-
materiales, zeigen, daB Plasmodesmcn bei Laub- uad Lebermoosun ganz allgemein
und oft in groBer Zahl (bei P I a g i o c h i 1 a 1000 in e i n e r Zelle) verbreitet
sind. AUe Zellen des Blattes hangen mitcinandcr durch solcke Plasmabriicken zn-
sammen, man findet sie aber auch in den anderen Teilen des Gamophyten. Bei
Rhizoiden und auBerdem bei 3 von den untersnchten Moosarten konnte Verfasserin
keine Plasmodesmcn finden; die Ursache ist wohl darin zu suchen, daB bei der un-
gemein groBen Zartheit und Kleinheit der Zellen die technischen Mittel fur den
Nachweis der Briicken nicht ausreichen. Eine Universalmethode fiir diescn Xach-
weis bei den Moosen lieB sich nicht auffinden, doch versuchte es Verfasserin mit 13
schon bekannten Methoden, die sie modifizierte. Die besten und schonsten Rcsultate
wurden erzielt bei folgender Methode: 5—20 Minuten gesattigte Jodtinktur, Aus-
waschung, Einlegen in 25 % H^SO^, durch 5 Stunden, hernach Einlegen in ein Ge-
misch von 25 % HjSO^
-f Methylviolett durch hochstens 5 Minuten, das in 10 bis
25% HjSO^ unters Deckglas gebrachte Praparat uber der Gasflamme leicht er-
warmen und sofort untcrsuchon. Zwischen Sporophyt und Gametophyt konnten
keine Plasmodesmcn gefunden werden. Bei Plasmolyse verschwinden die Plasma-
verbindungen der Moosblattzellen und werden inncrhalb 2 Tage nicht regeneriert
(Strasburger). Bei Verwundung werden die Briicken nachst der verwundeten Stella
entweder samtlich zerstort oder eingezogen, oder es wird die Zahl derselben auf ein
Minimum reduziert. Matouschek (Wien).
Schiffner, V. Kritische Bemerkungen iiber die europaischen Leber-
nioose. Mit Bezug auf die Exemplare des Exsikkatcnwerkes:
Hepaticae europaeae exsiccatae. XI. Scr. (Lotos, Prag 1011,
Bd. 62, No. 7, p. 190—213.)
Mit dieser Serie beginnt die Vorlage der Trigonantheae (mit Aus-
nahme der Cephaloziellaceae) und enthalt Cephalozia. Nur zwei Arten fehlen
noch: Cephalozia affinis Ldb. und C. lacinulata Jack. Die iibrigen
Arten sind in sehr vollstandigen Exemplaren und in fast alien nennenswerten Formen
ausgegeben: Cephalozia ambigua Mass. mit f. turfosa Schffn. ; C.
bicuspidata (L.) Dum. f. vulgaris Nees, var. s e t u 1 o s a Spr. mit
t, n. densa, var. trivial is Schffn. f. d ens i folia und laxifolia.
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r
ferner f. gemmifera, var. ericetorum Xees, var. Lammersiana (Hiib.)
Xees und n. f. serratiflora Schffn., var. submcrsa Schffn. 1914, subsp. a q u a -
t i c a Lpr. (e loco classico), subsp. Loeskeana Schffn. (Originalex. aus Branden-
burg); Cephalozia compacta Wst. (das Gleiche); C. connive ns
(Dicks.) Spr. mit var. cras.sa Lskc. u. var, adscendens Lske. (beide Originalexemplare)
und var. n. fumaroiae Schffn. (auf dampfender Erde in der Solfatara von
Pozzuoli); C. fluitans (Nees) Spr. mit n. var. lax a Schffn. (subaquatisch,
der gleichnamigen var. von Lophozia inflata entsprechend) und mit \-ar.
gigantea Ldbg. (e loco class., Steiermark; oekologisch die Parallclform von
L. i n f 1 a t a var. n a t a n s Schffn.) ; C. Francisci (Hook.) Dum. (aus Bohmcn
als neu, Brandenburg, Frankreich, England) mit var. borealis (Ldbg.) Am. et Jens.
(loc. class,); C. hibernica Spr. (e loc. class, et unico, Killarney i. Irland); C.
leucantha Spr. ; C. Loitlesbergeri Schffn. (Original vom Laudachsee
i. O.-O., auch in Pommern) ; C. macrostachya Kaal. (Original aus Norwegen
;
auch in Pommern) mit f
. 1 a x a und var. propagulifera Schffn., var. a q u a -
t i c a (Hintze et Loeske) Schffn. in Originalexemplaren aus Pommern und einigen
Formen aus Hamburg und England. Matouschek (Wien).
Schiffner, V. Kritische Bemerkungen iiber die europaischen Leber-
moose mit Beziig auf die Exemplare des Exsikkatenwerkes : He-
paticae europaeae exsiccatae, Serie XII und XIII 1914. (Verlag
des Autors, Wien 3/3, Botanisches Institut der Universitat.) 8**.
17 pp. bzw. 22 pp. •
XII. Serie, Nr. 551—600: Die 2. Halfte der Cephalozia-
Formen wird aufgelegt, Cephalozia media, Lindb., C. pleniceps (Aust.)
Lindb., C. catenulata (Hiib.) Spruce, alle mit vielen Varietaten und Formen.
Dazu C. spin i flora Schiffn. n. sp. (Pommern, Beschreibung in ..Hedwigia"
19U). Dann Xowellia curvifolia (Dicks.) Mitt, Hygrobiella
I a X i f o li a (Hook.) Spruce, Eremonotus myriocarpus (Carr.) Pears.,
Odontoschismadenudatum (Mart.) Dum., O. elongatum Evans.
O. Macounii (Ausl.) Underw. (mit neuen Formen), O. Sphagni (Dicks.)
Dum.. ferner die seltene atlantische Art Adelanthus decipiens (Hook.)
Mitt. (GroGbritannien und Frankreich), A. D u g o.r t i e n s i s Douin et Lett,
(locus classicus in Irland), dazu Pleuroclada albescens (Hook.) Spruce.
XIII. Serie, Nr. 601 — 650; Eine fast vollstandige Reihe der Formen
Calypogeia und Bazzania triangularis und B. tricrenata.
Es sind dies Calypogeia arguta N. et Mont, C f i s s a (L.) Raddi (mit
f. subxerophila). C. Miilleriana Schiff. reform. (= Kantia Mulleriana
var. erecta (CM.) Schiffn. 1900), C. Neesiana (Mass. et Car.) K. Miill. (mit
einigen Formen), C. paludosa Wst. (mit neuen Formen). C. sphagnicola
(Arn. et Perss.) Wst et Loeske, C. submersa (Am.) Wst (Originalexemplar),
C. succica (Arn. et Perss.) K. Mail., C. Trichomanis (L.) Corda (mit
Formen). ferner Bazzania Pe'arsonii (Steph.) Pears, (selten), B. trian-
gular i s und B. t r i c r e n a t a (Wahlbg.) Pears, (mit mehreren neuen Formen).
Dazu Pleuroclada islandica (Nees.) Pears, (aus der Schweiz), eine
schwache Art. Matouschek (Wien).
Bryophyta aus Mesopotamien und Kurdistan, Syrien, Rhodes,
Mytilini und Prinkipo. Gesammelt von Dr. Heinrich Frh. v.
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Handel-Mazzetti. (Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums
Wien 1913, XXVII, Nr. 4, p. 472—504.) 100 Abbild. im Texte.
Die Moosflora Mesopotamiens zeigt nach dem vom Verfasscr verarbeitcten
Materiale einen ganz europaischen Charakter: 18 Arten kommen auch in Mittel-
und Siideuropa vor, 10 sind typisch mediterrane Arten, 2 sind aus Vordcrasien bis-
her bekannt, neu sind 6 Arten, 4 Varietaten, die aber durchwegs Formenkreisen
Europas angehoren. Besonders erwahncnswert ist Riccia Frostii und T o r -
tula Fiorii, die auch dort nur auf gipshaltigem Boden vorkommt. So manche
akrokarpe Laubmoos-Art bildet dort doppeltschichtige Blattlamina aus {z. B. T o r -
tula desertorum) oder hat Neigung zur teilweisen Zweischichtigkeit (B a r -
bula vinealis, Grimmia apocarpa). KUmatische Verbaltnisse spielen
da wohl eine gewisse RoUe, Die Moosflora von Kurdistan ist auch eine euro-
paische, nur Anoectangium Handelii n. sp. reprasentiert einen ganz
fremdartigen Typus. 43 Arten sind mitteleuropaisch, 7 rein mediterran, 5 alpine;
nur aus Asien bekannt sind 2 Arten und 4 Varietaten. Xeu sind 5 Arten und 2 Va-
rietaten, von denen 2 (Funaria Handelii n. sp., Tortula Handelii
n. sp.) auch in Mesopotamien vorkommen. — Diese zwei Facta zcigen wicder, daB
groBe Teile Asiens (ganz Vorderasien mit Mesopotamien und Persien, ganz Sibirien,
ein groBer Teil Zentralasiens) eine nahczu rein europaische Moosflora besitzen. Eine
groBe Zahl europaischer Typen sind langs der Hochgebirge (Kaukasus, T a ii r u s ,
Himalaya, s.-6.-Gebirge bis in die Tropen inkl. Java und Sumatra) verbreitet.
Die atlantischcn Kusten Europas zeigen gegenuber dem iibrigen Europa viel mehr
fremdartige Elemente, z. B. Clasmatocolea, Colura, Mastigophora,
Pleurozia, Adelanthus, Acrobolbus, Daltonia, Oedi-
podium. — Viele kritische Notizen iiber Arten von Tortula, Grimmia,
Funaria, Pottia, Bryum besonders. — Neu sind, vom Verfasser latei-
nisch beschrieben : Pterygoneurum cavifolium n. v. muticum,
Tortula aestiva n. v. b r e v i f o 1 i a
,
T. brevissima n. sp., T. Handelii
n. sp., Grimmia (Schistidium) singarensis n. sp., Gr. mesopota-
m i c a n. sp., Gr. subcaespiticia n. sp., Anoetangium Handelii
n. sp. (mit Brutkorpern)
, Orthotrichum rupestre n. v. Kurdicum,
Tayloria lingulata n. v. acutifoUa, Funaria (Entosthodon)
Handelii n. sp., Mniobryum latifolium, Bryum syriacum
Lor. n. V. humilis, Fontinalis mesopotamica n. sp., Ambly-
stegium Kurdicum n. sp.; Riccia Frostii Aust. n. var. major, n. var.
crystallinoides. Matouschek (Wien).
Stephani, Fr. Hepaticae (in F. S a r a s i n et J. R o u x , Nova
Caledonia. B. Bot. Vol. I, L. I, 1914, p. 17.)
S a r a s i n sammelte in Neu-Kaledonien von Lebermoosen nur Aneura viri-
dissima (Schiffn.) Steph. und Acolea caledonica Steph. nov. spec. Es ist zu bcdauem,
daB Sarasin nicht mehr Lebermoose von Neu-Kaledonien heimgebracht hat.
G. H.
Theriot, Irenee. Musci de la Nouvelle-Caledonie et des iles Loyalty
(in F. S a r a s i n et J, R o u x , Nova Caledonia. B. Bot. Vol. I,
L. I, 1914, p. 21—32).
Von der Verfasserin werden 42 Laubmoosarten aufgezahlt. Darunter sind
neu: Macromitrium Sarasini aus Neu-Kaledonien und Isopterygium Sarasini aus
Lifou. . . ' -_ G. H.
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Bonaparte, le Prince R. Filicales de la Nouvelle-Caledonie et des
lies Loyalty (in F. S a r a s i n et J. R o u x , Nova Caledonia.
B, Bot. Vol. I, L.I, 1914, p. 33—51. pi. II a IV).
Lycopodiales (1. c. p. 53—56).
Der Verfasser zahlt 9 FiUcates und 8 Lycopodiales auf, daninter 7 Arten Hy-
menophyllaceen mit der neucn Varietat Hymenophyllum Deplanchei Alult. var.
lanceolata, 6 Arten Cyatheaceen, 64 Polypodiaceen mit den neuen Varietaten Drj--
opteris Vieillardii (Mett.) O. Ktzc. van squamosa, Asplenium cuneatum Lam.
var. prolifera und Antrophyum sem icostaturn Bl. var. neocaledonica Christ pro
specie (nomen nudum) aus Neu-Kaledonien, 4 Gleicheniaceen, 5 Schizaeacccn, 1 Os-
mundacee, 1 Salviniacee und 2 Marattiaceen, unter letzteren eine unbestimmte
Marattia, die vielleicht neu ist, und schlieBlich 6 Lycopodien, 1 Tmesipteris und
1 Psilotum.
AuBerordcntlich schon sind die nach vorziigliclien Photographien Sarasins
reproduzierten Tafeln, welche zum Teil je 2 Halbbilder enthalten. DargestcIIt sind
Vcgetationsansichten mit Trichomanes pallidum Bl. var. album Bl., Alsophila inter-
media Mett., Dipteris conjugata Reinw., Blechnum gibbum Mett. und Leptopteris
Wilkesiana Christ. G. H.
Domin, K. Bcitrage zur Flora und Pflanzengeographie Australiens I
(Bibliotheca Botanica Heft 85) III imd 239 pp. Mit Taf. 1—8
und 57 Textfiguren.
Die vorlicgende 1. Abteilung dieser Bcitrage enthalt die Buarbeitung der Pteri-
dophytenflora Queenslands. Der Verfasser gibt als Einleitung einen historischen
Uberblick iiber die Erforschung dieser Flora und erOrtert an dessen SchluC die von
ihm angenommene systematische Einteilung der Pteridophyten. Er halt sich be-
ziigUch letzterer wesentlich an das neuere, natiirlichcre System, welches besonders
durch Christ, Diels und Christensen ausgearbeitet worden ist, doch
vereinigt er die Gattungen Notholaena und Cheilanthes, da die Ausbildung des Pseudo-
indusiums ein sehr unsicheres Unterschcidungsnierknial abgibt. In dcm der Ein-
leitung nachfolgenden Verzeichnisse sind auBcr den vom Verfasser gesammelten
Arten auch alle andercn aus Queensland bckanntcn aufgenommcn worden, so dafi
es ein nahezu vollstandiges Bild der nun bereits griindlich durchforschten Farn-
flora Queenslands abgibt. Folgcndc Arten und Varietaten werden als neu beschrieben:
Trichomanes paradoxum, Hymenophyllum Baileyanum, H. Shirlcyanum, H. graci-
lescens, Alsophila Rebeccae var. lobulata, A. Baileyana (syn. A. Rebeccae var.
commutata F. M. Bail, et A. capensis F. M. Bail., non J. Sm.), Dryopteris decompo-
sita var. latiloba, var. leiorachis und var. angustiloba, Dr. Baileyana (syn. Aspidium
acuminatum var. villosum F. M. Bail.), Dr. queenslandica (syn. Polypodium aspidi-
oides F. M. Bail., Maiden et Betche. Baker non Presl), Dr. tropica (syn. Polypodium
aspidioides var. tropica F. M. Bail.}, Dr. wurunuran, Dr. decora, Dr. sp. n. ? (syn.
Aspidium pteroides var. terminans F. M. Bail.), Dr. Danesiana, Arthropteris sub-
marginalis, A. prorcpens, Neprolepis cordifolia var. cavernicola, Schizoloma ensi-
folium var. Clarkcanum, var. borncense, var. intercedens. Lindsaya decomposita var.
contigua, L. microphylla var. gracilescens, Asplenium adiantoides var. fibrillosum und
var. macrurum, A. cuneatum var. orarium, Blechnum cartilaginum var. appendi-
culatam, Bl. capense var. Hookerianum (syn. Lomaria capensis var. a Hook.), var.
contractum (s>m. Lom. capensis var. c. Hook.), var. acuminata (syn. Lorn, procera
'
var. p Hook.), var. auriculatum (Lom. capensis var. b Hook.), var. appendiculatum
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(Lorn, eximia F. v. Mull.), Doodia aspera var. angustifrons, D. heterophylla [D. aspera
var. heterophylla F. M. Bail.), D. caudata var. dimorpha, Pellaea paradoxa var.
trichophora, Cheilanthes sciadioides (Notholaena sciadioides in sched.), Ch. tenuifolia
var. dissimilis, subsp. queenslandica, subsp. caudata (R. Br.) var. diversiloba, subsp.
Shirleyana, Adiantum hispidulum var. glabratum, var. hypoglaucum, Ad. tenue mit
var. commutatum, var. caudiforme und var. bicolor, Pteris longifolia var. brevipinna.
Pt. tremula var. pectinata, Pteridium aquilinum var. yarrabense, var. pseudocauda-
tum und var. aequipinnulum. Polypodium (Calymnodon) Luerssenianum, P. sim-
plicissimum var. wurunuran, P. mcmbranifolium var. subsimplcx (wohl nur eine
Jugendform!), P. amplum n. comb, mit var. stenorhacheum, P. selliguea var. angus-
tum, var. brevisorum, var. malayanum, Cyclophorus spicatus, Platycerium bifur-
catum var. subrhomboideum und var. lanciferum, PI. grande var, tamburinense,
Marattia oreades^ Lycopodium phlegmaria var. longibracteatum, Psilotum nudum
var. fallacinum, Selaginella australis var. sciuroides, S. longipinna var. brevispica.
Aufier den hier genannten als neu beschriebenen Arten und Varietaten finden sich
in der Abhandlung zahlreiche neue Namcnskombinationen. Auf die vom Verfasser
vorgenommene Vereinigung der Gattung Notholaena mit Cheilanthes, durch welche
viele neue Namcnskombinationen veranlaBt wurden, habe ich schon aufmerksam
gemacht. AuBerdem sind neue Namcnskombinationen dadurch entstandcn, daB
der V^erfasser viele bisherige Artnamen als Subspezies- oder Varietatsnamen unter
andere verwandte Arten gestellt hat. Der Verfasser hat iiberhaupt cinen sehr wciten
Speziesbegriff und durfte bei seinem Bestreben, sogenannte Sammelarten zu bilden,
wohl kaum das Richtige getroffen haben. Die Nomenklatur ist als Mittel zum Zweck
der Verstandigung iiber die von der Natur hervorgebrachten Formen erfunden wor-
den. Es ist aber jedenfalls leichter, sich z. B. den Namen Notholaena pumilio R. Br.
resp. Cheilanthes pumilio (R. Br.) F. v. Muller als die Namenkombinationsreihe Chei-
lanthes tenuifolia subsp. nudiuscula forma pumilio fiir die betreffende Pflanze zu
merken. Hochst gewagt ist es ferncr, eine Art, die einen bestimmten Verbreitungs-
bezirk hat, als Varietat unter eine andere zu bringen, die einen von diesem verschie-
denenVerbreitungsbezirk aufweist. Dadurch wird der Begriff der Varietat voUkommen
verwischt, dcnn eine Art kann eben nur da variieren, wo sie vorhanden ist. Der
Verfasser wird vielleicht einwenden, dafi die Hauptform nach Erzeugung der Varietat
ausgestorben sein konnte oder, daB die Varietat allein gewandcrt sei und sich in dem
neu eingenommenen Gebiet verbreitet habe. Derartige Behauptungen sind jedoch
nur unbewiesene Vermutungen und es diirfte schwer fallen, sie nachzuweiscn. Ebenso
durfte es auch oft schwer sein, nachzuweisen, daB die vom Verfasser als Varietat
betrachtete aus der Hauptform entstanden ist und nicht umgekehrt oder viellciclit
beide von einer dritten Form, Dieses Gefiihl der Unsicherheit iiber die Abstammung
beider hat der Verfasser anscheinend gehabt. Vm sich nun zu helfen, hat dersclbc
nicht selten eine ,,Var. normalis" seiner Sammelart aufgestellt, vermutlich um da-
mit anzudeuten, daB er die Pflanze, von welcher er den Namen fiir seine Sammel-
art entlehnt hat, fijr gleichwertig halte mit den als weitere Varietaten unter die
Sammelart gestellten. Man konnte denken, daB diese Sammelart selbst fiir ihn
danach reprasentiert sei durch eine nicht existierende Pflanze, die gewisse gemein-
same Kennzeichen aller ihr unterstellten Subspezies oder Varietaten haben soil,
also durch eine abstrakte Art, aus der die konkreten Varietaten hervorgegangen
sein sollen, unter anderen auch die Var. normalis. Dem ist aber nicht so, wenigstens
nicht uberall, denn der Verfasser zahlt meist die Fundorte seiner Var. normalis unter
dem Gesamtnamen auf und gibt fiir seine Var. normalis oft keine besondere Be-
schreibung, er wiirde dann also die konkrete var. normalis mit der abstrakten Typcn-
form identifizieren. Auch wiirde der Verfasser dabei vergessen, daB der Autor des
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Namens der betreffenden Hauptform unter diesem ja die konkrete Varietat nor-
malis verstanden hat. Der Verfasser hatte nach dcr Ansicht des Referentcn besser
getan, aus den nahe verwandlen Arten eine Gruppe zu bilden, wie es der Referent
in seiner Bearbeitung der Selaginellen in E n g 1 e r imd P r a n 1 1 s Pflanzcn-
familien I, 4 getan hat. Dieses Verfahren ist nicht neu und meincs Wissens nach
zuerst in der Flora der Schweiz von Joh. Hegetschweiler und O s w.
Heer (Ziirich 1840) bei nahe verwandten Arten angewcndet -worden, nur werden
die von mir ah Gruppe (lateinisch ,,turma") bezeichnete Zusanimenstellung von
nahe verwandten Arten in der genannten Flora als ,,race" bezeichnct.
Die vom Verfasser angenommenen Varietaten sind durchaus nicht iiberall
gleichwertig. Mutationsfonnen scheint er ja meist als „fomiae monstrosae" aus-
zusondern, aber er mischt unter seine Varietaten auch sogenannte Jugendformen.
Dahin gehoren z. B. Asplenium attenuatum var. integrum F. v. M., Ptcris longi-
folia (siehe iiber diesen Namcn wciter unten!) var. brevipinna Dom., Polypodium
membranifolium var. subsimplex Dom., vielleicht auch Leptochilus cuspidatus var.
argutus (Fee) Dom.
Hin und wieder fiihrt der Verfasser Pflanzen aus der von Christ in dcr
,,Monsunia" (1900) bearbeiteten Warburgschen Sammlung an. Derselbe scheint
Jedoch diese Nummern nicht gesehen oder doch nicht genau gepn'ift zu haben, sonst
hatte er erkennen miissen, da3 cin Teil dersclben unrichtig bcstimmt ist. So ist das
vom Verfasser erwahnte Hymenophyllum ciliatum Sw. Warburg No. 19 398 nicht
diese amerikanische Art, sondcrn Hymenophj'Ilum Frankliniae Col.; Warburg
No. 19 264, in der ,,Monsunia" als DavalUa epiphylla BI. bestimmt, ist Davallia
denticulata (Burm.) Mett., unter Warburg No. 19 270, vom Verfasser als Lindsaya
orbiculata (Lam.) Mett., von Christ als L. flabcUulata Dry. bestimmt, liegen
im Bcrlin-Dahlemer Museum junge Pflanzen von L. decomposita WUld.; Warburg
No. 19 266, in dcr ,,Monsunia" als Lindsaya cuneata (Forst.) C. Chr. bestimmt, ist
L. media R. Br.; Warburg No. 19 265 ist nicht Cheilanthes distans (R. Br.) Mett.,
sondem Notholaena Brownii Desv.; Warburg No. 19 327, als Adiantum tenerum L.
bestimmt, ist nach liandschriftlicher Notiz von Warburg wild bei Cookto\\'n und
ist sicher nicht Adiantum tenerum L., sondem vielleicht Adiantum neo-guineense
Moore; Warburg No. 19 274, 19 292 und 19 294, von Christ in der „Monsunia"
als forma typica von Pteridium aquilinum (L.) Kuhn bezeichnet, von Domin
als solche bezweifelt, gehOren sicher nicht zur typischen Form dieser Art, sondem
einer Form an. die der als Pteris excelsa Blume beschricbenen sehr nahe steht; War-
burg No. 19 263 gehort nach der Beschaffenheit der Paraphysen zu Antrophyum
falcatum HI. und nicht zu A. reticulatum (Forst.) Kaulf.; Warburg No. 19 330 Dry-
naria quercifolia (L.) J. Sm. var. sparsisora (Desv.) Dom. ist die als Dr.
angustiloba
(Presl) Moore beschriebene Pilanze; SeJaginella stenostachys Warburg ist identisch
niit S. samoensis Bak. Die Vaterlandsangabe dieser Selaginella ^Australia" auf dem
Zettel des Originalcxcmplars beruht sicher auf einem Irrtum.
Auch sonst finden sich in dcr Arbeit, abgeschen von den vorher genannten,
fiir welche der Verfasser wohl nicht verantworthch ist, mancherlei falsche Bestim-
mungen. Beim Durchbliittem der Arbeit sind uns die folgenden aufgefaUen: Der
Name Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze. p. p. darf nur fur die chinesische Art,
Welche gute Unterschiede von den zu ihr fruher gezogenen Arten zcigt. verwendet
werden (vgl. hicrzu: C. Christensen in Arkiv f. Bot. IX, Nr. 11 [1910] p. 26). Dcr
Name Pteris longifolia L. gehort nur einer amerikanischen Art an. Die in der alten
Welt vorkommenden ahnlichen Formen lassen gich unter dem Namen Pteris \-ittata
Forst. zusammenfassen (siehe: Hieronymus in „Hed\v-igia" Bd. 54 [1914]
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p. 283 ff.)- I^ie vom Verfasser erwilhnte Pteris biaurita var. quadriaurita ist sicher
nicht die wahre Pt. quadriaurita Rctz, welche auf Ceylon und vielleicht noch auf
den Gebirgen dcr Siidspitze Vordcrindicns vorlvommt. Wahrscheinlich ist die vom
Verfasser unter diesem Namen erwahnte Pflanzc Pt. pacifica Hieron. (siehe ,,Hed-
wigia" Bd. 55, p. 355). Das vom Verfasser erwahnte Elaphoglossum conforme (Sw.)
Schott ist sicher nicht das wahre, welches nur auf Santa Helena bishcr gefunden
worden ist. Der Name Adiantum aetiopicum L. ist fur die afrikanische Pflanze zu
reservieren, die ncuhoUandische Pflanze ist assimile Sw., von welcher Ad. trigonum
Lab. wohl nur eine Form ist. Unter Monogramme paradoxa (Fee) versteht der Ver-
fasser anscheinend M. Junghuhni (Mdt.) Hook, und unter var. angustissima M. tri-
choidea J. Smith. Die Plcurogramme ? paradoxa Fee = Monogramme paradoxa
(Fee) Bedd. p. p. ist namlich identisch mit Diclidopteris angustissima Brack. Diese
Pflanze wurde aus Polj^nesien (Fidschi- und Samoa-Inseln) beschrieben und besitzt
breitere Blatter als die beiden andern genannten Arten. Selaginella proniflora
Baker ist nach einem im Hcrbar Willdcnows befindlichcn Originalexemplar nicht
= Lycopodium proniflorum Lam. = Selaginella proniflora (Lam.) Hieron. (vgl. hierzu:
Hieronyihus in „Hedwigia" Bd. 50 [1910] p. 21). Es muQ daher fur diese Art
der Name S. Belangcri (Bom.) Spring, vorgezogen werden.
Bei genauer Durchsicht der Abhandlung diirften sich wohl noch manche andere
Versehen oder irrtiimliche Bestimmungen vorfinden. Trotzdcm muG der FleiB, mit
welchem der Verfasser das Material fur seinen Prodromus der Pteridophytenflora
Queenslands zusammengebracht und bearbeitct hat, sicher ancrkannt werden. Die
Abhandlung muB trotz mancher Fehler doch als ein sehr wertvoller Beitrag zur
Kenntnis der Pteridophytenflora Queenslands bezeichnet werden. G. H.
Hieronymus, G. Selaginellaceae von Neu-Caledonien. (F. Sarasin
et J. Roux, Nova Caledonia, Bot. I, L. I, No. 8, p. 61—65.)
Der Verfasser fiihrt 4 Arten an: S. Jouani Hieron., S. hordeiformis Bak.,
S. neocaledonica Bak. und S. usta Viell. G. H.
Eine neue Selaginella (Englers Botan. Jahrb. Lll, 1914, p. 1—4).
Der Verfasser beschreibt eine neue Selaginella, S. Volkensii von der Karollnen-
Insel Yap. G. H.
Robinson, J. Winifred. A taxonomic study of the Pteridophyta
the Hawaian Islands I (Bull. Torrey Bot. Club vol. 39, 1912,
p. 227—248, pis. 18—20); II (1. c. p. 567—601, pis. 40—44);
III (1. c. vol. 40, 1913, p. 193—228, pis. 9—12); IV (1. c. vol. 41,
1914, p. 51—59, pis. 1—2).
Die Verfasserin, welche selbst auf den Hawai-Inseln sammelte, gibt in der
Einleitung eine kurze Schilderung der Topographic und geologischcn Beschaffenheit
der Hawai-Inseln, weist auf die Vervvandtschaft der Flora mit der von Nordwest-
und Siidamerika und von den Geselischafts-Inseln hin, nennt die Herbarien, in
welchen Hawaiipflanzen aufbewahrt werden, und die Kamen der Reisenden, welche
die Flora erforschten. In der Aufzahlung selbst gibt dieselbe nnr bei den neuen Arten
Diagnosen und Beschreibungen, wohl aber kurze Charakteristiken aller Gattungen,
sowie analytische Schliissel zur Auffindung der Klassen, Familien, Gattungen und
bei mehrere Arten enthaltenden Gattungen auch der Arten. Bei den Arten wird die
S>Tionymik, soweit solche vorhanden ist, behandelt, die Stand- und Fundorte nebst
Sammlern genannt und die Verbreitung angefiihrt. Die wertvoUe Abhandlung bringt
(
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mancherlci Erganzungen und Berichtigungcn zu friiher erschienenen Publikationcn
iiber die Flora der Hawaii-Insein, besonders zu W. F. H i U e b r a n d s „Flora
of the Hawaian Islands" und A. A. Hellers „Oservations on the ferns and flowe-
ring plants of the Hawaian islands" (Minnesota Botan. Studies Bull. Xo. 9, p. 760 ff.).
Wir nennen hier die neu kombinierten, die neuen Namen bereits bekannter und die
der neuen Arten, welche in der Abhandlung durch fetten Druck kenntlich gemacht
smd: Dicranopteris emarginata (Brack.), s>ti. Mertensia emarginata Brack.; D.
owhyhensis (Hook.), syn. Gleichenia owhyhensis Hook.; Hypolepis flaccida (Hillebr.),
syn. Phegopteris punctata var. flaccida Hillebr.; DielUa centifolia (Hillebr.), sj-n.
Lindsaya centifolia Hillebr.; D. laciniata (Hillebr.), sjti. Lindsaya laciniata Hillebr.;
B. Mannii (Hillebr.), syn. Microlepia Mannii D. C. Eat.; Filix Douglasii (Hook.),
syn. Cystopteris Douglasii Hook.; Ceropteris ochracea (Presl), syn. Gymnogramme
tartarea var. ^ Hook, et Bak.; Dryoptcris paleacea (S\v.), syn. Aspidium paleaceum
Sw.
; fusco-atra (Hillebr.), syn. Aspidium fusco-atnim Hillebr.; Dr. parvula sp. nov.,
syn. Aspidium glabrum var. pusillum Hillebr.; Dr. hawaiiensis (Hillebr.), s}ti. As-
pmium hawaiicnse Hillebr.; Dr. rubiformis nom. nov., syn. Polypodium proceruni
israck., non Dr. procera (Bak.) Kuntze und Phegopteris Keraudfeniana var. procera
Hillebr.; Polypodium pumilum sp. nov. (verwandt mit P. Knudsenii Hieron.), Tec-
taria cicutaria (L.) comb, nov., syn. Polypodium cicutarium L. ; Asplenium Kauaicnse
(Hillebr.) sp. nov., syn. A. Mannii var, Kauaicnse Hillebr.; A. glabratum sp. nov.,
syn. A. horridum var. B. Hillebr.; A. Goldmanni Underw. in herb. nom. nov. syn.
Tarachia polyphylla Prcsl et A. polyphyllum Hillebr., non Bert.; A. rhipidoneuron
nom. nov., s>ti. A. lurcatum Hillebr.; Diplazium molokaiense nom. nov., syn. As-
plenium arboreum Hillebr.; Sadlcria Hillebrandii nom. nov., syn. Sadleria pallida
(Brack.) Hillebr., nicht Hook, et Am. ; S. unisora (Bak.) comb, nov., syn. Polypodium
nnisorum Bak., Gymnogramme sadlerioides Und. und Sadleria squarrosa var.
depauperata Hillebr. G. H.
Schinz, H. Equisetales und Triuridaceae von Neu-Caledonien (in
F. Sarasin et J. Roux, Nova Caledonia. B. Bot. Vol. I,
L. I).
Von den Equisetumarten aus Neu-Kaledonien wird nur Equisetum ramo-
sissimum Desf. genannt. ^- ^
Van Alderwerelt van Rosenburgh, C, R. W. K, New or interesting
Malayan Ferns 6, 1914, p. 1—6, tab. I—X).
Die Abhandlung enthalt die Bearbeitung einer groBen Zahl von Pteridophyten
von Penang (gesammelt von C. G. Matthew), Singapore (gesammelt von
"talker), Sumatra (gesammelt von C. G. M a 1 1 h e w , oinige auch von K o r t -
ha Is und von Teysmann), Billiton (gesammelt von Veenhuizen), den
Karimata-Insehi (gesammelt von Teysmann), Java (gesammelt von C. A.
backer, Lorzing, Raciborsky und Docters van Leeuwen),
Borneo (gesammelt von Amdjah von der Capit. van Genderen-Stort
Nord-Borneo - Boundary - Commission, Nieuvenhuis, Teysmann und
Burbidge), Celebes (gesammelt von Rachmat auf der Capit. van
V n u r e n Exploration-Expedition), den Soela- oder Sula-Insehi (gesammelt bei der
Leutenant Van Hustijn's Exploration-Excursion), aus Ceram (gesammelt
von Teysmann) und aus Neu-Guinea (gesammelt von GjeUerup und
von Teysmann). Besonders sind C. G. Matthewsche Pteridophyten aus
Sumatra vertreten. Neben einer Anzahl von alteren Arten, von welchen none Fund-
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orte angefuhrt werden, bei einigen auch Erganzungen zu den fruhcrcn Bcschreibiingen
geliefert -werden, ist der groBte Teil der bearbeiteten Pteridophyten neu. Wir fiihren
letztere in der Reihenfolge, in wclcher sie beschrieben sind, hier an und nennen deren
Vaterlander: Alsophila heteromorpha (Sumatra), A. heterophylla (Sumatra), As-
plenium glaucostipes (Sumatra), A. teratophylloides (Celebes), Athyrium appendi-
culiferum (Sumatra), Cyathea senex (Sumatra), C. patellifera (Sumatra), Cyclopeltis
latupana (Celebes), Dennstaedtia canaliculata (Java), D. terminalis (Sumatra),
Diplazium Vanvuucni (Celebes), D. chrysocarpum (Sumatra), D. aspcrum Bl. var.
subpolypodioides (Sumatra), D. asperulum (Celebes), Dryopteris squamulifera (Su-
matra), Dr. badia (Sumatra), Dr. propria (Celebes), Dr. persquamifera (Celebes),
Dr. tabacicola (Sumatra), Dr. piloso-squamata v. A. v. R. var. obtusata (Sumatra),
Dr. peltata (Sumatra), Elaphoglossum permutatum (Sumatra, mit Var. mutatum
(Celebes), E. hetcrolepium (Celebes), Hemitelia conflucns (Sumatra), H. singalanensis
(Sumatra), H. alsophiliformis (Sumatra), H. horridipes (Sumatra), H. merapiensis
(Sumatra), Hymenophyllum longifolium (Celebes), H. taliabcnse (Soela), H. per-
parvulum (Sumatra), H. macrosorum (Sumatra), Hypolepis bivalvis (Sumatra),
Lindsaya propria (Java), L. bullata (Java), L. diplosora (Siimatra), L. multisora
(Celebes), Olcandra geniculata (Java), Phegopteris heterophlebia (Java) mit Var.
remota (Sumatra), Ph. schizoloma (Borneo), Ph. oppositipinna (Sumatra), Ph. me-
lanolcpis (Sumatra), Ph. atroviridis (Sumatra), Ph. paucijuga (Java), welcher Name
nicht bestehen kann, in dem Fall man die Gattung Phegopteris nicht anerkennt,
sondem deren Arten unter Dryopteris unterordnet, da es schon cin Dryopteris pauci-
juga (Klotzsch) C. Chr. syn. Aspidium paucijugum Klotzsch aus Mittelamerika gibt.
Ph. perrigida (Sumatra), Ph. stegnogramme (Bl.) Mett. var. meniscoides (Sumatra),
Pleocnemia fimbrjllifera (Sumatra), Pleopcltis inspcrata (Sumatra), PI. Smithii
(Celebes), PI. Matthewi (Sumatra), PI. subtaeniata (Sumatra), PI. taenitidis (Suma-
tra), PI. taenifrons (Celebes), Polypodium ciliiferum (Sumatra), P. planum (Sumatra),
P. setuUferum (Malacca, Sumatra), P. gedeense (Java), P. Marthae (Celebes), P.
Matthewianum (Java), P. papillatum (Sumatra), P. bryophyllum (Penang), P. cla-
vifer Hk. var. calvum (Socla), Schizoloma Stortii (Borneo), Scleroglossum pyxidatum
(Borneo), Trichomanes perpusillum (N.-Guinea), Tr. paniculatum (Java), Lyco-
podium setifoUum (Borneo), L. penicillifcrum (Celebes), Selaginella ceratocaulos
(Java). S. repens (N.-Borneo), S. lonko-batu Hieron. et v. A. v. R. (Celebes), S. su-
matrana Hieron. et v. A. v. R. (Sumatra), S. billitonensis v. A. v. R. (Billiton), S.
sibogana (Sumatra), S. Vanvuureni (Celebes), S. longistipes (Borneo), S. fimbrillifcra
(Borneo), S. frondosa Warb. var. ciliata (Borneo), S. Karimatae (Karimata-Inseln),
S. subcalcarata (Borneo), S. d'Armandvillei v. A. v. R. var. busuensis (Celebes),
S. tylophora (Sumatra), S. Wallichii (Hk. et Grev.) Spring var. Walkeri (Singapore),
S. cUiptica (Sumatra), S. muricata Ces. var. incrmis (N.-Guinea), S. finium (Borneo),
S. plicata (Borneo), S. maxima (Borneo), S. latupana (Celebes), S. denuana (Java).
In einem Appendix sind dann noch vom Verfasser einige Nachtrage angcfiihrt, unter
welchen sich noch folgendc neue Arten und Varietaten beiinden: Antrophyum
vittarioides Bk. var. majus (Sumatra), A. parvulum Bl. var. semicostatum (Sumatra),
Aspidium prominens (Sumatra), Cyclophorus varius (Kaulf.) Gaud. var. flabelU-
formis (Sumatra), Dryopteris subarborea (Bk.) C. Chr. var. glabrior (Sumatra),
Hymenophyllum pilosum (Sumatra), Pleopeltis lucidula (Borneo), Polypodium ser-
rato-dentatum v. A. v. R. var. majus (Sumatra), P. contiguum (Forst.) J. Sm. var.
pectinatum (Malacca), Polystichum aculeatum (L.) Schott. var. mucronipinnulatum
(Java) und P. truncatulum. SamtUche Arten fiihren den Automamcn Van Alder-
vverelt van Rosenburgh, wenn nicht andere angegeben sind. Auf den
guten Tafehi sind Asplenium stenochlaenoidcs, A. teratophylloides, Dennstaedtia
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terminalis, Hypolcpis bivalvis, Polypodium Matthewianum, P. papillatum, Poly~
stichum truncatulum, Scleroglossum pyxidatum und Lycopodium peniciUiferum in
giiten naturgroBcn Habitusbildern und vergroBcrten Teilbildern dargcsteilt. Da
dem Vcrfasser das umfangreiche. ja auch aitere Pflanzen, bcsonders aiich Ptcrido-
phyten aus B 1 u m e s Herbar enthaltende Herbar des Buitenzorger Gartens zur
Verfijgung steht, so diirften kaum Zweifcl auftauchen, daB die vom Verfasscr als
neu beschriebenen Arten auch in dor Tat neu sind und daB mithin die Pteridophyten-
flora der betrcffenden Inselgebiete durch die Abhandlung sehr bereichert worden ist,
G. H.
Woynar, H. Uber die Knospenlage der Botrychien. (Osterr. bot.
Zeitschrift, Wien 1914, LXIV, Nr. 3/4, p. 101—107.) 2 Fig.
Die GroGe der Knospe hangt mehr vom Alter als von der GroBe der Pflanze
ab und ist natiirlich im Herbste am groBten. Am auffallendsten sieht man dies in
der Hochalpenregion, wo an Pflanzen, die eben erst die Sporen verstreut haben,
der Basaltcil des Sticles ungcheuer angcschwoUen ist und durch die trockenhautige
Umschc'idung das schon ergrunte Blatt des nachsten Jahres durchschcint, dessen
sterilcr Teil den fertilen auch schon fast aus der Umklammemng freigegebcn hat.
Verfasscr gibt Beispicle dafiir, daB die Typen der Knospenlage beziiglich ihrer Gc-
stalt ineinander langsam iibergehen konnen. Von der normal aufrechten Knospen-
lage des Botrychium simplex bis zu den am starksten hakig iibereinander
gekrummten Abschnitten bei B. matricariaefolium istz. B. ein flieBender
Ubcrgang vorhanden. Anderseits zeigt B. lanceolatum mitunter eine Knospen-
lage von B. matricariaefolium. Die von B. lanceolatum erworbene
Knospenlage wird von B. virginianum festgehalten. Dies spricht fiir die-
jcnige Ansicht, die B. s i m p 1 e x als natiirlichsten Ausgangspunkt annimmt.
Jedenfalls muB man bei der Bestimmung die Knospenlage mit beriicksichtigen, da
ja bestimmte Mittelformen in manchen Gebieten recht selten sind.
Matouschek (Wien).
Averna-Sacca, Rosario. Puccinia Capsici n. sp. auf spanischcm
Pfeffer in Sao Paulo. (Internat. agrartechn. Rundschau, 4, 10,
1913, 1477.)
Schattige und feuchtc Orte des Staates Sao Paulo bevorzugcn das Auftreten
des immcr starker sich ausbreitenden Schadlings. Alle Organe werdcn befallen,
besonders leidcn die Endtriebe, die miBgebildet werden und schnell verdorren. Die
Blatter haben Flecken, wickeln sich zusammen und verdorren zuletzt auch. Bei
den BHiten werdcn namcnUicli der Stiel und der Kelch befallen, was einen erheb-
lichen Vcrlust an Friichtcn zur Folgc hat. Matouschek (Wien).
Bayer, Emil. Moravske halky (zoocecidia). (= Miihrischc Gallen.
Zoocecidia). (Zpravy kommisse pro pfirodovedeck. prozkoum.
Moravy, odd. zool. No. 15, Brunn 1914. 8« 4 Tafeln, 190 pp.)
In tschechischer Sprache.
In dem gcwisscnhaftca Werke sind im ganzen 716 Gallen (Zoocecidia) genannt.
Sie verteilen sich wie folgt:
352 Gallen, von den friiheren Autoren erwahnt, neuerdings im Gebiete (Mahrcn
und tschechischen Anteil von Ost.-Schlesien) nicht nachgewiesen.
50 Gallen, auch von friiheren Autoren genannt, doch vom Verfasser wiedenim
nachgewiesen.
f^edwigia Band LVl. 8
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614 Gallen, als neu fiirs Gebiet vom Autor nachgewiesen.
52 Gallen sind als neu, nicht notiert in dem H o u a r d schen Werke, |
genaii bcschrieben worden.
Einen Teil dieser, sowie solche von Quercus, Salix, Populus,
R i b e s imd R u b u s , femer eine interessante Zusammenstelhmg der von
Rhodites Mayri Schl. auf diversen Rosa- Arten erzeugten Gallen bringen
die Phototypien. Die oben erwahnten Gallen warden durch 373 verschiedene Arten
von Cecidozoen erzeugt. Auf Algen (V a u c h e r i a) wird 1 Gallc notiert (erzcugt
von Notommata werneckii Ehr.), auf Moosen 5, auf Pteridophyten 2,
auf Coniferen 16. auf Gramineen 4. Der Hauptteil der Gallen fallt auf die Laub-
baume, Cruciferen, Umbelliferen, Papilionaceen, Sympetalen. — Das Studium der
Gallen im Gebiete zeigte folgendes: Chermiden unserer Fichte erzeugen auch
auf eingefiJhrten amerikanischen und orien talischen Fichten Gallen. Tetraneura
u 1 m i (Geoffr.) bringt auch auf Planera aquatica Gmel. Gallen, manche
Cynipiden solche auch an amcrikanischt.'n Quercus- Arten, nicht nur den
einheimischen, hervor. Prociphilus nidificus (Fr. Low) geht von
F r a X i n u s auch auf Fontanesia phillyreoidcs Lab. iiber.
Matouschek (Wicn)
.
Butler, E. J. and Khan, Abdul Hafiz. Some new sugarcane diseases.
(Mem. Dept. of Agricult. in India, Bot. Ser. VI., No. 6, 1913,
p. 181—208.) 6 tabl.
Helminthosporium Sacchari Butl. n. sp. erzeugt eine Blatt-
flecken erzeugende Krankheit. Der Pilz laBt sich leicht kultivieren und auf gesunde
Pflanzen ubertragen.
Hendersonina Sacchari Butl. n. gen. et n. sp. erzeugt eine wohl
seltcne Welkekrankheit des Zuckerrohrs. Das Myzel durchzieht die Wurzeln und
den unteren Stengelteil. Der auf Agar geziichtete Pilz erinnert nach der Beschreibung
an Phomopsis. Die in der Kultur aufgetretenen Fruchtkorper fand Verfasser
spater auch am alten Zuckerrohr. Die zugehorige Schlauchform wurde nicht erzielt.
Gesunde Pflanzen konnten mit Hilfe von Reinkulturen des Pilzes infiziert werden.
Cephalosporium Sacchari Butl. n. sp. bewirkt neben C o 1 1 e t o -
trichum falcatum Went in Ostindien eine Rotfaule des Zuckerrohrs. In-
fektion gesunder Pflanzen gelang. Matouschek (Wien).
Dafert, Franz. Bericht iiber die Tatigkeit der k. k. landwirtschaft-
lich-chemischen Versuchsstation und der mit ihr vereinigten k. k.
landwirtschaftlich-bakteriologischen und Pflanzenschutzstation in
Wien im Jahrc 1913. (Zeitschr. f. d. landw. Versuchswesen in
Osterreich, 17, Heft 5, Wien 19U, p. 325—422.)
Uns interessieren von den positiven Daten nur folgcndc (p. 416): Zur Be-
kampfung der Krauselkrankheit der Pfirsiche wird auf Grund eingehendcr Versuche
eine Behandlung der erkrankten Baume wahrend der Wintermonate mit 5—10 %igeQ
Lysollosungen cmpfohlen. Der Erreger ist bekanntlich Exoascus defor-
mans Fckl. Matouschek (Wien).
Eriksson, Jakob. Der Kartoffelkrebs. (Internationale agrartech-
nische Rundschau, Febr. 1914, 5. Jahrg., Heft 2, p. 293—295.)
Um festzustellen, in welchem MaBe l%ige Formalinlosung, wie man sie in
Schweden gegen den Urheber des Kartoffelkrebses, Chrysophlyctis endo-
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angcwandt hat. imstande ist, den im Boden bcfindlichen Parasiten
2u toten, wurden Sommer 1913 von der pathologischen Abteilung am Zentralinstitut
f. landw. Versuchswesen in Stockholm einige Spezialvorsuche auf je 3 Par-
zellen gemacht; die eine war 1 qm, die beiden anderen je 0,3 qm groB. Vom um-
gebenden Boden trennte man sie durch 1 m ticfc Zement- oder Zinkwande. Im
zeitigen Fruhjahr mischte man Schnitzen sehr stark crkrankter KnoUen mit dem
Boden dieser Parzellen. Zwei Wochen vor dem Auslegen wurden die kleineren Par-
zellen mit der genannten Losung (10 1 pro 1 qm) begossen, die groBe bUeb unbehandelt.
Am 20. Mai wurden die Kartoffeln auf den 3 Teilstiicken ausgelcgt, in die eine der bei-
den kleinen kamen 2 Knollen vom „M agnum bonu m". in die andcrc 2 von „Up
to date*', die in England sehr stark befallen wird. Die 3. gr'oCe Parzelle erhielt 5 Knollen
von letzterer Sorte. Die Pflanzen wuchsen durchwegs gut heran und zeigten normales
Ausschen. Am 8. September war die Emte. Die auf den mit FormaHn behandelten
Parzellen geernteten 17 Knollen von „Up to date" und die 13 der anderen Sorte
waren ganz unbeschadigt, wahrend 39 von den 43 auf der unbchandelten groBen
Parzelle geernteten Knollen die Erscheinungen des Befalles durch den Krcbs auf-
wiesen. Trotzdem war die Ansteckung bei keinem der 5 Stocke sehr stark, was zweifel-
los damit zusammenhangt, daB der erst im Priihjahr und nicht schon im Herbst
des vorhergegangenen Jahres in den Boden gebrachte Ansteckungsstoff kaum in die
Erde hatte eindringen konncn. Die 1 %ige Formalinlosung crwies sich also als niitz-
lich. Wenn es sich um einen seit Jahren verseuchten Boden handelt, durfte eine
etwas starkere (2—3 %ige) Losung notig sein. Matouschek (Wien).
Haack. Der Kicnzopf (Peridermium pini [Willd.] Kleb.) Seine Uber-
tragung von Kiefer zu Kiefer ohne Zwischenwirt. (Zeitschr. f.
Forst- und Jagdwesen, 46, 1, 3—46, 1914.) Mit Tafeln.
In der Umgebung von Eberswalde vermag sich, wie Versuche des Ver-
fassers dartun, der genannte Pilz durch seine Aecidiensporen von Kiefer zu Kiefer,
ohne Zwischenwirt, zu iibertragen. Neben dieser reinen Aecidieninfektion kann ja
vielleicht noch ein nicht immer erforderlicher fakultativer Wirtswechsel vorkommen.
Von mehreren auf demselben Baume vorkommcnden, aber voneinander entfemt
sitzenden Kienzopfstellen ist eine jede auf eine besondere Infektion zuriickzufuhren.
An der infizierten Stelle treten spater die roten Fruchtkorper auf, erstmalig meist
im 2. und 3. Jahre nach der Infektion. Die befallencn jungen Tricbe sterben ge-
wohnlich nach 1—2maligem Fruchten oberhalb der kranken Stelle ab. Der Pilz
kann aber audi von einem jungen kranken Seitenzweige her afti Astqnirl auf altere
Triebe iiberwachsen ; in diesen ruft er an der tJbergangsstclle eine lokale Erkrankung
hervor. Am eigentlichen Stamme kann nach Verfasser eine Infektion nur dann er-
folgen, solange er an dieser Stelle noch benadelt (jung) ist. Solche gefahrlichste
Formcn der Erkrankung entstehen also noch vor der Beendigung des Haupthohen-
zuwachses. Jeder Aushieb kranker Stamme ist cmpfehlenswcrt, weil die weitere
Ansteckungsgefahr vermindert wird. Mit der Entfemung der vielen befallenen
Zweige hat man den Pilz nicht vollig ausgcrottet, aber die Entstehung groBerer
Sporenmassen verhiitet. Die Bekampfung muB vor allem in den geschlossenen er-
zogencn Bestanden vorgcnommen werden. Matouschek (nien).
Hedicke, H. Zur Kenntnis abnormer Gallbildungen. (Sitzungsber,
d. Gesellsch. naturf. Freunde, Berlin, Jahrg. 1914, Nr. 10, p. 424
bis 426. Taf. XL)
s*
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Der Verfasser behandelt in der kleinen Mitteilung die von K ii s t e r als Misch-
gallen bezeichnetcn Gallengcbilde. Von diescn Mischgallen sind zwei Gruppen zu
unterscheiden. Die erste umfaCt alle diejcnigcn Mischgallen, bei denen der Mutter-
boden fiir die selamdare Galle durch das Einwirken des primaren Gallencrzeugers
auf sein Substrat nicht anatomisch verandert wird. Der Verfasser bezeichnet diese
als Anacecidien, die Erscheinung als Anacecidie, und stellt ihr als Epicecidie die-
jenige Form von Mischgallen gegeniiber, wo der Mutterboden der sekimdaren Galle
ein typisches Gallengewebe ist. Bisher bekannte und vom Verfasser aufgefundene
Anacecidien sind Kombinationen von Andricus inflator Htg. und globuli Htg., von
A. fecunator Htg. und collaris Htg., von Schizoneura ulmi L. und Tetraneura ulmi
D. G., von Aphis padi L. und Eriophyes padi Nal. und von Isosoma Scheppigii
Schlecht. und Tarsonemus graminis Kramer. Bisher bckaiinte Epicecidien sind
Gallen von Oligotrophus capreae Winn, auf solchen von Pontania proxima Lep.
und von Rhodites eglanteriae Htg. auf Gallen von Rhodites rosae L., zu welchen
noch vom Verfasser im Kgl. Botanischen Garten in Berlin-Dahlem an Quercus sessilis
Sm. var. crectinervis Kohne aufgefundene Gallen von Neuroterus lenticularis, auf
welchen zwei Galien von X. numismalis aufsitzen und eine solche, in die eine N.
lenticularis-Galle fast ganz cingescnkt ist, hinzukommen. Die Frage nach der Ent-
stehung der beiden zuletzt genannten Gebilde ist nicht mit Sicherheit zu beant-
j
worten. Sicher ist nur, daB die Eiablagen beider Wespen nur durch einen kurzen
Zeitraum von einigcn Tagen voncinander getrennt waren. Hochstwahrscheinlich
hatte die Lenticularis-Galle ihre erste Phase, die Lysenchymbildung, beendet, als
die Xumismalis-Larve das Ei verliefi. Problematisch ist noch die Frage nach der
Weiterentwicklung der Mischgebilde in den Stadien der speziellen Gallbildung, ins-
besondere ist es ratselhaft, auf welche Weise die sekundare Galle das zu ihrem Auf-
bau notige Material aus dem Substrat, dem Eichenblatt, gewonnen hat. G. H.
Herwig. Der EichemvicklerfraB in Westfalen. (Allgem. Forst- und
Jagdzcitung, 38. Jahrg., 1913, Frankfurt a. M., p. 316—319.)
In Westfalen leiden die Eichen seit Jahren stark durch den Eichenwickler,
da die FraCperioden sich auf mehrere aufeinanderfolgende Jahre erstrecken. T>ie
gcgcnwartige Kalamitat dauert bereits 8 Jahre, ohne eine Abnahme zu zcigen. Die
vom Verfasser vorgenommenen Zuwachsuntersuchungen und anschlieBend die iiber
den Zuwachsverlust ergabcn bei einem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs von 3,2 fm
fiir V, Bonitat und 30 %igem Zuwachsverlust den jahrlichen Geldverlust von rund
20 Mark pro ha. Verfasser bezeugt auch, daB cntgegen andercr Ansicht in KahHraB-
jahren dem Wickler vom 20jahrigen Bestandesaltur ab kein Eichenbestand mchr
heilig ist; Ende Mai hat er mit den meisten Bestfindcn tabula rasa gemacht. Natur-
lich erscheint ab Mitte Juni der Wald wieder grun, da die Praventivknospen un-
verletzt bleiben. Der FraB macht aber auch jedes Mastjahr iUusorisch, da er sich
auch auf Bliiten. Bliiten- und Fruchtstiele erstreckt. Vom 2. und 3. FraCjahre an
leidet aber auch die Samenproduktion. In Westfalen findet sich bereits Lilcken
in 70—SOjahrigen Baumholzem. Damit diese Liicken nicht gar zu lange nutzlos
liegen bleiben und der Boden auf ihnen verangere, da kein wildes Unterholz von
Hainbuchen und Hasel sich einstellt, halt es Verfasser fiir zweckmaBig, dieselben
mit Eschenheistem zu bcpflanzen oder Eschensamen einzusaen.
Zur Bekampfung des FraBes: Leidcr existiert im Gebiete einseitigc Eichen-
wirtschaft; kein Wunder, daB die Wicklerkalamitat solch groBen Schaden anrichten
kann und standig wiederkehrt. Da empfiehlt sich die Erziehung von Eichen- und
Eschenmischbestandcn mit eingesprengten Ahomen und Uimen, da letztgenannte
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Bauniarten fast gar nicht befallen werden. Einer so allgemeinen Kalamitat gegcn-
uber niitzen die natiirlichen Feinde. die Meisen und Stare, wenig; wohl aber kann
eine im Entstelien begriffene Kalamitat durch Vogel gehemmt werden. Da heiet
es aber die Xistkasten in alien Revieren, auch in den Bauernbuschen, aufzuhangen.
Matouschek (Wien).
Himmelbaur, W. Beitrage zur Pathologic der Drogenpflanzen. III.
Eine Rhizoctonia-Erkrankung des SiiBholzes. (Zeitschr. f. d.
landwirtsch. Versuchswesen in Osterreich, Wien 1914, 17, 8/9,
671—683.) 9 Textfig.
Mi t lac her (1911) bemerkte eine „Pest" der Wnrzeln nnd Stolonen
der Glycyrrhiza cult, in Mahren. Das JIaterial untersuchte Verfasser.
Das Krankheitsbild ist folgcndes: Auf dem Stolo sitzen Pilzsklerotien,
unter ihnen ist wohl die vermutliche Stelie der Infektion. von wo aus zwischen Peri-
derm und Siebteil das Pilzmyzel aufwarts waclist, bis es so stark ist, daB es durch-
brechen kann; anderseits zieht es sich abwarts und zerstort die Oberflache des Stolos.
Diese Pilzdurchbriiche und das ubrige braime Hyphengeflecht werden durcli ein
Periderm abgeschnlirt. Spater reifit die Oberflache infolge der im unterirdischen
Pflanzcnteile vorhandenen Wimden immer mehr ein, es werden dadurch immcr mehr
Particn durch das Periderm umhiillt, bis endlich der halbe Stolo zerstort und der
andere mit tiefen Furchen durchzogen ist. Die Braunung der Stellen nimmt von
der Oberflache des Stolo oder (wenn die Stellen isoliert im Innern liegen) von den
GefaCen ihren Ursprung, sie erstreckt sich auf die benachbarten Bast- und Paren-
chymzellen. Bcim Zugrundegehen des ganzen Komplexes wirken sicher auch En-
zyme, die von den Pilzhyphen oder aus der abstcrbcnden Stolo-Oberflache her-
riihren; die Leitungsbahnen werden vergiftet. Vorher schon wirkt die vergiftete
Stelie wie ein Fremdkorper und er wird allmiihlich durch Verkorkungsvorgange
von der iibrigen Pflanze getrennt. Es scheint manchmal, als ob diese einmal ein-
geleiteten \'crkorkungsvorgange ihrerseits noch gesunde Gewebe ergreifen und so
der ungehcmmt fortlaufcnde Pro2eJ3 wieder umgekehrt Schaden brachte.
Als MaBregel gegen die Erkrankung kommt nur das Ver-
mciden \-on Boden in Betracht, die nachweislich Rhizoctonia-Myzel ent-
hielten. Wenn die geschilderte Erkrankung stark auftritt, so ist wohl die ganze
Anlage dem Untergange geweiht; es sind aber auch dann andersartige rhizoctoniae-
empfiingliche Kulturen sehr gefahrdet. Matouschek (Wien).
Istvanffi, Gg. von und Palinkas, Gy. Neue Forschimgen iiber die
Blattfallkrankheit der Rebe (Plasmopara viticola). (Internat.
agrartechn. Rundschau, Wien, W. Frick, 4, 10, 1913, 1470—1474,)
Entwicklung des Myzels und der Konidien: Der Keim-
schlauch der Zoosporen des Pilzes dringt stets durch die Spaltoffnungcn des Blattes
ein und schwillt in der Atemhohle bedeutend an. Der geschwollene Teil bringt in
der sekundiiren Spore bald eine Haustorie hervor, welche in die nachste Parenchym-
zelle eindringt und dann einen dunnen Myzelfaden aussendet, der sich verzweigt
und in die Interzellulargange hincinschiebt, indem er stets neue Haustorien hervor-
bringt Das dreitagige Myzel besteht schon aus einem dichten Hyphennetz. Jeder
„OHleck" wird durch ebensoviele Myzelien, als eingedrungene Zoosporen vorhanden
sind, verursacht. Die Myzelfaden der Blattfallkrankheit bilden gekrummte zylin-
drische Schlauche, diinnwandig, ferner blaschenartige unregelmaCig geschwollene
Schlauche oder leicht zusammengedriickte, gefaserte und unregelmaOig gegabelte
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Schlauche. Die Faden sind nie gegliedert. bilden keine Vcrschmclzungen. Die vielen
Kerne sind regelmaBig angeordnet, an der Basis der Verzweigungen und am Ende
der jungen Zweige bilden sic Gruppcn. Nur zuweilcn sind die Haustorien in Gruppen
vereinigt. Das entwickelte Myzel entsendet Faden in die Atemhohle, die dann keil-
formige Knauel bilden und die Spaltoffnungen mit den umliegenden Zellen empor-
heben. Bei giinstigcn Verhaltnissen dringcn dunne Zweige der Knauel durch die
Spaltoffnungen, schwellen an und erscheinen als Ansatze von Konidientragern ent-
weder cinzeln oder vereinigt in Form einer Erdbeere oder verdicken sich ihre Enden
birnenformig. und diese Teile bringen die Konidientrager hervor. Bei
der Entwicklung der Konidicn sind 3 Perioden zu unterscheiden: Das Konidium
hat seine vollkommcne GrdCc erreicht und die Kerne beginnen sich zu teilen (es
ist noch nicht reif), 3—4 Stunden nach dem Erscheinen dieser jungen Konidien ist
die Karyokinese becndct, die Konidien sind halbreif und ins Wasser gesetzt erzeugen
sie Zoosporen; das Plasma gestaltet sich netzartig und die Kerne gelangen an ihre
endgiiltige Stelle, die Konidien sind jetzt reif. Dies erklart ihre verschiedene Virulenz.
Die Konidien sind im allgemeinen nach 24 Stunden virulent. Regnet es abends oder
vor Mittemacht, so kann am nachsten Morgen wahrend des eventuell zu dieser Zeit
fallenden Regens noch keine Infektion eintreten, sondern erst, wenn es am Abend
Oder in der Nacht regnet. Man hat also sofort zu spritzen. Rei Nebel konnen die
Konidien selbst auf den Konidientragern zur Keimung gelangen und dcshalb sind
Nebel so gefahrlich. Die Zoosporen konnen erst entweichen, wenn der Deckel des
j
Konidiums abfallt. An kijhlem Orte behalten die Konidien ihre Lebensfahigkeit
wahrend 3—8 Wochcn bei, bei Trockenheit sterben sie nach 5 Tagen ab. In einer
Kupfersulfatlosung von I : 1 600 000 wird die Keimung aufgehalten. Bei kiinst-
lichen Kulturen hort die Entwicklung der Zoosporen bei ihrem Austritt aus dem
Konidium auf.
Die Inkubationsdauer (Zeit von dem Eindringen der Zoosporen bis
zum Erscheinen der erst mit bloCera Auge wahrnehmbaren Symptome, z. B. OUlcck
auf dem Blatte, gelblichbraune Farbung der Trauben, Ranken) hangt von der Tem-
peratur und Feuchtigkeit ab. Bei hciCer Witterung kann die Inkubationszcit infolge i
reichlichen Regens dcrart verkurzt werden, daB man vorher keine Olflecken sieht.
Der Weinbauer glaubt dann, daB die Infektion wahrend des Regens an dem der
Effloreszcnz vorhergehenden Tage geschehen ist. Dies ist aber ein Irrtum, da die
Infektion 3
—6 Tage friiher stattgefunden hat, wahrend der kurz vor dem Erscheinen
der Efflorcszenzen auftretende Regen nur die Verkurzung der Inkubationszeit be-
wirkt hat. — Auf den angegriffenen Organen bildet sich infolge der Zerstorung der
Chloroplasten um die infizierte Stelle ein gelblichgrLinlicher oder gclbcr Fleck, der
,,0 H 1 e c k" ; die Infektionsstelle auf den alferen Trietxin und auf den Beeren wird
aber braunlich oder grau. Bei kaltem Wetter sind die Flcckcn groCer und rund,
bei trockenem eckig und kleiner. Nach Erscheinen dieser Flecken bewirkt der erste
Regen die Entwicklung der Konidientrager. die auf den Flecken die Effloreszenzen
bilden. Bei Trockenheit zcigen letzterc erst nach 4
—5. sogar nach 20 Tagen; fiiUt
wahrend der Nacht kein Tau, so erscheinen die Effloreszenzen iiberhaupt nicht.
Infektionsversuche: AUe jungen und griinen Teile des Weinstocks
konnen im Freien und im Laboratorium infiziert werden; die Infektion hangt von
dem Zustande der Pflanze, der Virulenz der Konidien und dem Milieu ab. ^W i n k e
fur die. Praxis: Die Verbreitung der Krankheit geschieht bei Regen, nach
dichtem Nebel oder reichlichem Tau, nach welchem die Wassertropfen einige Stunden
auf den Pflanzen bleiben. Die Bildung der Effloreszenzen findet auch bei Regen
statt. Die Entjvicklung der Krankheit ist also an 2 Regen gebunden. Das Bespritzen
mu6 mindestens nach dem Erscheinen der Olfleckc geschehen. Zur Feststellung
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dieser Flccken stecke man die Blatter ins Wasser mit dem Stiele, besprenge die
Blattflache, bedecke sie und bewahre sie an einem dunklen warmcn Orte auf. Die
verdachtigcn Trauben wickle man in feuchtes Filtricrpapier ein und tue sonst das
Gleiche. Nach einigen Tagen erscheinen die Flecken. Addiert man zum Regentage
15
—18 Tage (die Dauer der Inkubationszeit) dazu, so erhalt man das Datum, an
dem die Olflecke erscheinen konnen. Bei einer Temperatur unter 10** C. ist kein
Befall zu befiirchten. Platzregen sind sehr gefahrlich, da muB man die Trauben
besonders kontrollieren. Matouschek (Wien).
Kirchner, 0. und Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Be-
schadigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. I. Serie:
Krankheiten und Beschadigungen der Getreidearten. 2. Auflage,
24 in feinstem Farbendruck ausgefiihrte Tafeln mit kurzem er-
lauterndem Text. Lexikonformat. Stuttgart, Eugen Ulmer.
Preis in Mappe 10 M., Preis der Wandtafelausgabe 14 M.
In der neuen Auflage sind die Tafeln und auch der Text vcrbessert und er-
ganzt worden. Neu aufgenommen sind (-4 neue Tafeln): Zwergrost der Gerste, die
Streifenkrankheit der Gerste, die FuBkrankheit des Wcizens, die Stockkrankheit
des Roggens und der Getreidclaufkafer mit seinen Beschadigungen. Da jetzt Tafeln
und Text auf den neuesten Stand der Forschung gebracht wurden, so kann man
das Werk, namentlich fiir landwirtschaftliche Schuien, bestens empfehlen. Doch
vvird es auch dem praktischen Landwirt gute Dienste leisten.
Matouschek (Wien).
Kock, G. Die Widerstandsfahigkeit verschiedener Stachelbeersorten
gegenuber nordamerikanischem Stachelbeermehltau und ihr Ver-
halten bei der Behandlung mit Schwefel. (Zeitschr. f. landw.
Versuchswesen in Osterr., Wien, 17, 6/7, 1914, 634—637.)
Ein 100 Sorten umfassendes Stachelbeersortiment zu Eisgrub in Mahren
wurde ausgiebig mit Schwefel (Marke Ventilate) bestreut. Bei 56 dieser Sorten
zeigte sich Laubfall, die anderen 14 warfen das Laub nicht ab. Dieser Laubfall ist
mit dem herbstlichen Laubfalle zu verglcichen, da bei den mit Schwefel behandelten
Strauchem an den Blattem eine Art Trennungsschichte gebildet wird. Die Blatter
fallen meist kurze Zeit nach der Behandlung, ohne vertrocknet oder verbrannt zu
sein, schon bei der leisestcn Beriihrung ab. Wodurch diese eigenartige Erscheinung
eigentlich bewirkt wird, wurde bisher noch nicht endgiiltig festgestellt.
Matouschek (Wien).
Lagerberg,Torsten. Eine Gipfeldiirre der Fichte in Schweden. (Medde-
landen fran Statens Skogsforsoksanstalt. 10, 1914, p. 9—44.)
Figuren und Karte. (Schwedischer Titel; Granens topptorka.)
Die vom Staatsforste in Lilla Svaltan (Wastergotland) seit 1910 immer weiter
urn sich greifende Gipfeldiirre ist mit keiner der drei bekannten Gipfeldurren iden-
tisch. Die diirre Endpartie des Stammes umfaBt gewohnlich den letzten Jahres-
trieb mit dem jiingsten Zweigwirtel und einen langeren oder kiirzeren Teil des nachst-
oberen. Schon im Friihjahr sind die Knospen tot und durr; es unterliegen als6 stets
SproBteile einer vorigen Vegetationsperiode. Auch Zweige aller Ordnungen konnen
analog befallen werden. Zwischen den lebenden und toten Stammteilen ist die Rinde
rissig zei-sprengt, es kommt viel Harz zum Vorschein. Stellenweise findet man bis
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50 % Baumc mit diirren Wipfeln; am meisten leiden 15—SOjahrige Fichten, sehr
oft der Fichtenunterbau der Nadelmisch- oder Kiefernwalder. Die genannten Risse |
entstehen dadurch, dai3 die gctoteten Partien durch Korkschichtcn gcgen die leben- l
den Elemente abgegrenzt werden. Man findet an der Rinde die Fruchtkorper folgender
Saprophyten : Lophium mytilinum, Nectria, Dothiorella nsw.
Der wahre Pilz siedelt sich im Gebiet des Harzflusses an und wachst nicht wait von
da nach unten. Der Pilz braucht 2 Jahre fiir seine Entwicklung, ehe er schadlich ;
wird und ein fertiles Stadium erreicht. Es werden die zarten Jahrestriebe befallen,
in denen das Myzel wuchem kann, ohne auf die niichste SproBgeneration schadlich
einzuwirkcn. Erst mit ihrer volligen Ausbildtmg im Herbste des auf die Infektion
folgenden Jahres wurde der kritische Zeitpunkt erreicht sein, wo das Kambium
geschadigt wird, wodurch dann der Griffel vertrocknet. Die gleichen Erscheinungen
diirften bei Hypodermella macrospora auftreten. tJber den Infcktions-
verlauf liegen keine direkten Beobachtungen vor, doch leiden Fichten verschiedener
Provenicnz ganz gleich. Die Gipfeldurre bringt auffallende UnregelmaRigkciten in
der Weiterentwicklung der Baume mit sich: Ersatzgipfcl werden oft in groSerer
Zahl entwickelt, doch von neuem vom Pilze befallen. Da neue Gipfelsprosse ent-
stehen, schlieBt der Stammgipfel durch eine hexenbesenartige dichte Zweigsamm-
lung ab, die oft recht groB wird. Vorlaufig ist als Gegenmittel das Abschneiden
der di'irren Gipfcl anzuratcn. Der schiidigende Pilz ist Crumenula abie-
t i n a n. sp. (lateinische Diagnose) , deren Pycnidien unter den Xamen B r u n -
chorstia destruens Eriksson schon bekannt waren. Die Krankheit ist
aiisschlieBlich in den siidlichen Teilen Schwedens beobachtet worden, wo sie sich
starker nach dem westlichen Gebiete konzentriert. Matouschek (\Vien).
Manganaro, Ana. Apuntes cecidiologicos. (Anales del Museo Natio-
nal de Historia Natural de Buenos Aires XXVI, p. 145—150.)
Die kleine Mitteilung enthalt einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis argcn-
tinischcr Gallen, die bisher noch wenig erforscht sind. Die Verfasserin beschreibt
folgcnde Helmintocecidien, Gallen auf den Blattern von Plantago myosurus, solche
auf den Blattern und Stcngcln von Gnaphalium piirpurcum L. (oder doch einer
nahe ver\vandten Art! Rcf.), auf Zweigen von Aeschinomene montevideensis Vog.
;
ferner die Gallen einer Diptere (Austrolanthia Spegazzinii Brethes) auf Euphorbia
serpens Kth. ; ein Coleopterocecidium auf Portulaca oleracea L. ; BlatteinroUungen
einer Hemiptere auf Polygonum punctatum Ell. und verwandten Arten, Hemiptero-
cecidien an Schinus dependens Ort; Acarocecidicn an den Zweigspitzen von Jodina
rhombifolia Hook, et Am. und drei Mycocecidien: von Ravendia papillosa Speg.
auf den Zweigen von Albizzia julibrizzin Durazz., von Ravcnclia platcnsis Speg. auf
Erj-thrina crista galli L. und von Uromyces novissimus Speg. auf den Cucurbitaceen
Cayaponia podantha Cogn. und C. ficifolia Cogn. Es ist leider bier nicht moglich,
auf die von den Parasitcn an den genannten Pflanzcn hervorgebrachten Deformationen
genauer einzugehen und mussen wir Interessenten auf die wertvolle Mitteilung selbst
verweisen. G. H.
Mangin, L. Les maladies parasitaires des compos^es potageres.
evue Fig.
Von den Erkrankungen der als Gemiise verwendetcn Korbbliiten werden er-
lautert und abgebildet, wobei die Bekampfungsmittel angefiihrt werden:
Auf Cichorium intybus und C. endivia: Puccinia cichorii,
P. endiviae, Phoma albicans, Sclerotinia Libertiana. Die Rost-




die sich im feuchten und warmen Jahre rasch ausbreiten und die Stengel abtoten.
Schwache Kupferkalkbriihe als Spiitzmittel empfohlen. Die Sclerotinia
macht sich besonders beim Bleichen der Endivien bemerkbar, da viele Exemplare
braun, daher unbrauchbar, werden. Man darf in den Bleichraum keine krankcn
Pflanzen bringen. Letztere miissen verbrannt werden, und die Erde ausgewechselt
werden, wenn die Krankheit bereits vorhanden ist. Zum Bespritzen der zu bleichen-
den Pflanzen mit Xickelsulfat (2 g auf 10 1 Wasser) ist empfehlenswert.
Auf Salat (Lactuca sativa): Septoria lactucae richtet
keinen Schaden an. Bremja lactucae (auch auf Artischocken, Ciuerarien usw.
auEtretend) ist gefahrlich. Die erkranktea Blatter mu6 man abreiBen, verbrennen;
die Mistbeet-Erdc ist zu erneuern und mit 3 %iger Kupfervitriollosuno- zu stcrili-
sieren.
Auf Scorzonera hispanica und Tragopogon porrifolius
treten auf:
Albugo tragopogonis (Kupferkalk fast unwirksam, bei starkem
Befalle Verbrennen der kranken Pflanze),
Puccinia tragopogonis (nie gefahrlich werdend),
Ustilago tragopogonis (nur dann gefahrlich, wenn Samen
herangezogen werden).
Auf Cynara scolymus und C. cardunculus treten auf B r e -
mia lactucae und Ramularia cynara e. * Bei starkem Befalle und
feuchtwarmcm Wetter ist mit Kupferkalkbruhe zu bespritzen.
Matouschek (Wien).
Moller, Alfred. Der Kampf gegen den Kiefern- und Fichtenbaum-
schwamm. II. (Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen, 46, i, 193
bis 208, 1914.)
Tra metes pini wird von der preuBischen Forstverw^altung systematisch
bekampft. Seit 8 Jahren, mit dem Kostenaufwande von Va Millionen Mark, wird
der Kampf auf einem Gebiete von 1,5 MiUionen ha ausgefiihrt. Besonderes Gewicht
ist auf den rechtzeitigen Ausliieb der Schwammbaume bei den Durchforstungen
der jiingeren etwa 50—70jahrigcn Bestande zu Icgen. Xur Raupenleim von E r m i s ch
ist zum Bestreichen zu verwenden — alles MaBregeln, die Verfasser friiher schon
betonte. Wenn viele Konsolen an verschiedenen Stellen ein und desselben Stammes
hervorbreclien, ist es notig, diesen Baum zu fallen. Die Gefahr einer Bodenverodung
liegt nicht vor.
Trametes pini kommt wirklich, wie schon Rob. Hartig angibt,
auch auf Fichten vor. Die Konsolen erscheinen bei der Fichte an den Stellen, wo
ein Aststummel dem Pilzc den Weg aus dem Innern des Holzkorpers nach auCen
bahnt. aber auch an bchebigen Rindenstellen (was bei der Kiefer nicht der Fall ist).
Dies hangt damit zusammen, daB das zerstorte Kemholz bei der Kiefer stets durch
eine Schichte unzerstorten Splintholzes von der Rinde getrennt ist, wiihrend bei der
Fichte oft die Holzzerstorung durch den Pilz durch den ganzen Holzkorper bis dicht
unter die Rinde rcicht. Oft laufen die Konsolen an den Fichten am Stamme herab,
bedeutend weiter als beim Schwamme der Kiefer. Endhch bildet der Schwamm
an Fichtenasten auf der Unterseite langhin bis auf 1 m sich erstreckende Frucht-
korperstufen, die von seitlich abstehenden Konsolcnstreifen geflugelt sind. So ent-
stehen an Fichtenasten Fruchtkorperbildungen ganz gleicher Art, wie sie fiir die
Tanne von Hartig und Falck abgebildet wurden. Diese scheinen bisher nicht
beachtet zu sein; sie liefern den Beweis, daB H a r t i g s Angaben, wonach bei der
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Fichte cbcnso wie bei der Kiefer, das Auftreten der Fruchtkorper an die Vermitt-
lung eines Aststutzes gebunden sein soil, nicht zutrifft. Mit Trametes durch-
wachscnem Kiefernholze kann man die Fichte, und umgekehrt, krankmachen. Die
Infektionsmethode ist folgende : Bis zur Mitte der Stammstarke bohrt
man horizontal ein Loch, aus dem Trametes faulem Holzc verfertigt man
einen Nagel von 18 mm Diameter. Er wird eingeschlagcn. In Mischbestanden von
Kiefer und Fichte hat man den Konsolen an der Fichte dieselbe Aufmerksamkeit
und Behandlung zuzuwenden wie denen der Kiefer. Die Kiefer wird von den kranken
Fichten starker bedroht als umgekehrt. Allerdings hat wirtschaftlich der Fichtcn-
schwamm nicht annahernd die gleiche Bedeutung wie der andere Schwamm. Messungen
der Sporen und die Kulturen zeigen auch an, daB beide Schwammc (der auf der
Kiefer und der auf der Fichte) identisch sind. Matouschek (Wien).
Neuwirth, Margarete. Ein endoparasitischer Pilz in den Samenanlagen
von Cycas circinalis. (Osterr. bot. Zeitschrift, LXIV, 1914, Wien,
Nr. 3/4, p. 134—136.) Fig.
In den Zellen sind die geradlinig wachsenden Hyphen von ciner Zellulose-
hiille umgeben, die von der Wirtspflanze dem Pilze aufgelagert wird. In den Intor-
zellularraumen fehlen diese Auflagerungen. Mit Chlorzinkjod behandelt farben sich
die Zelluloseschlauche violett, die Hyphen (Pilzzellulose) gelblich. Mit Methylen-
blau (2 Stunden) und Haematoxylin (V^ Stunde) farbt sich die Hiille blau, der Pilz
aber gar nicht. In den Schleimkanalen sind die Hyphen oft verzweigt, der Parasit
scheidet selbst eine dicke Mumbran zum Schutze gegen den Schleim ab. Die auf-
gelagerte Masse ist oft zerrissen, besitzt Hockerchen auf der Oberflache oder ist
zusammenhangend. Manchmal ist die Pilzhyphe im Schleimkanal flachgcdriickt
wie ein Band. Der Kern wird vom Pilze nicht iiberwaitigt. In den Fruchtbliittcm
tritt der Pilz sparlichcr auf. Auffallend ist also der Sclbstschutz der Pflanze und
das geradlinige Wachstum der Pilzhyphen. Matouschek (Wien).
Plehn, M. Strahlenpilzkrankheit bei Karpfen. (Allgem. Fischerei-
zeitung. 15. Dez. 1913, 38. Jahrg., Nr. 24, p. 624—625.)
Die Aktinomyces- Krankheit fand Verfasserin auBer an der Gold-
karausche auch am Karpfen. Hier schreitet sie langsam fort. Fine kleine Infektion
hemmt die Gesundheit der Tiere nicht. Dem freien Auge sichtbar sind die Ver-
anderungen bei der Sektion erst dann, wenn der Fisch vom Pilze ganz durchwuchert
ist. Das Mikroskop zeigt die Krankheit natiirlich schon friiher. Hauptsitz ist das
Bauchfell, das spater entziindet und verdickt aussieht. Dadurch entsteht Fettanhau-
fung im Bauchfell, bei der Schwimmblase, in der Niere und den Leberlappen. Die
Fische werden matt und sterben oft infolge der kleinsten dazutrctenden Schadigung.
Der Pilz wird durch pflanzliche Nahrung aufgenommen. Es empfichlt sich in der
Zucht, alle iibermaGig fett gewordene Karpfen auszumerzen. Der GenuB befallener
Fische ist fiir den Menschen gefahrlos. Matouschek (Wien).
Rockstroh. IMitteilungen iiber Waldbeschadigungen durch Insekten
oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze usw. Vortrag, gehalten
r
auf der 71. Hauptversammlung d. Schlesisch. Forstvereines zu
Reinerz, 23. Juni 1913. (Jahrbuch d. Schles. Forstvereines fiir
1913, Breslau 1914, p. 51—79.)
Uns interessieren hier nur die Angaben fiber Pilze:
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1. Im Westen von Pr.-Schlcsien wurde der Eichenmehltau zur Kala-
mitat. Erfolg brachte das Bestauben der 1—4jahrigcn Eicheudaaten
mit feingemahlcnem Schwefel von Ende Juni bis Mitte Juli mittels dcs
Diedelsfelder Rebschweflers. Vielleicht ist das mchrjahrige Ver-
sagen der Eiclielmast auf den Befall der Bluten und jungen Fruchtansatze
durch das O i d i u m zuriickzufiihren.
2. tJber das Tannensterben gibt S c h m i d in der Diskussion
folgendes bekannt: In Bohmen beginnen mittlere und auch haubare
Tanncnbestande abzusterbcn. Die Ursache sind weder Durre noch Hiitten-
rauch, da das ,,Sterben" schon vor 1905 sich eingestellt hat. Er vcrmutet,
daB primar Hallimasch- Schaden vorliegen, die Wirkungen der
Diirre usw. sind nur accessorische.
3. Gegen die Kiefernschiitte half stets die Bordelaiser-
Briihe. Schilttesalz und Kupfersoda versagten an mehreren Stellen
sichtlich. Matouschek (Wien).
Schmidt, H, Neue Notizen zur Bcsiedlung einheimischer Pflanzen
durch gallbildende Insekteti. (Societ. entomol. 19U, XXVIII,
Nr. 14—17, Nr. 20—21.)
Die Arbeit ist zuglcich cin Beitrag zur Verbreitung zoocccidiologischer Bil-
dungen in der Umgebung von Griinberg (Pr.-Schlesien).
Q5 zoocecidiologische Neufunde werden vcroffcntUcht. Die Erzeuger, soweit
sie vorliegen, wurden behufs Untersuchung ans kgl. zool. Aluseum in Berlin gcsandt.
Ausgenommen sind in der Aufzahlung die zahlreichen von Blattlausen herrOhrenden
Cecidien, die spater geordnct crscheinen werden. — Es werden neue Gallen be-
schrieben aus der Eamilie der Compos iten (bei 5 Pflanzenarten), der C h e n o -
podiaceen (1), Cruciferen (2), G r a m i n e e n (15), Labiaten (1),
Liliaceen (2), Onagraccen (1), Papilionaten (1), PI a n t a -
gineen und Polygonaceen (je 1), Rosaceen (8), Papiliona-
ceen (2). Euphorbiaceen, Aceraceen und U m b e 1 1 i f e r e n (je 1),
Borraginaceen (4), Scrophulariaceen (2), Plumbragineen
und D i p s a c e e n (je 1). Matouschek (Wien).
— Vertreter der Gattung Equisetum Tourn als Gallentrager. (Pro-
metheus XXV, 1914, Nr. 19, p. 298—299.) Fig.
Equisetaceen galtcn bisher als ,,gallenrein". Urn Grunberg (Pr.-Schles.)
fand Verfasser zum ersten Male Gallen und zwar an Equisetum limosum
(maBig geschwellte Stauchung und Knickungen dicht liber einzelnen Scheiden),
an E q. h i e m a 1 e (durch das Bewohnen eines bestimmten Internodiums
trat nach oben zunehmcndc Vcrkurzung der letzten 7—8 Intemodien
auf, so daB der Stengel in eine feinere Spitzc auslief und sich bleich
farbte; Ursache wie oben die Larve einer Bohrfliege),
an Eq. arvense (einzelne Sporophylle auffiillig gestaucht, vergroBert,
der obere Teil vorzeitig getrocknet und braun),
an Eq. arvense f. irriguum Miide (ahnliches, aber zugleich stark
hakige Herabbiegung der Fruchtahre),
an Eq. silvaticum f. praecox Milde (verkummertes, von braunen
trockencn Schuppen umschlossenes und miitzcnartig gedecktes Sporo-
phyii). Matouschek (Wien).
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Sorauer, Paul. Zehn Fragen iiber die Krauselkrankheit der Pfirsiche.
(Der prakt. Ratgeber i. Obst- und Gartenbau 19U, 225—227,)
Erfalirungcn mit Bekampfung der Krauselkrankheit der Pfirsiche.
(Ibidem, 1914, p. 227.)
Fur die Bekampfung der durch Taphrina deformans (Berk.) Tul.
(= Kxoascus deformans) hervorgerufencn Krauselkrankheit der Pfirsiche
gibt Verfasser folgende MaBnahmen an: Eine vorbeugende Bespritzung im Janner
bis Feber ist vor dem Austreiben erfolgreich; eine Bespritzung der erkrankten Blatter
mit Kupferkalkbriihe hat einen geringen Erfolg. Bei der erwahnten Winterbehand-
lung bewahrten sich 2 Mittel: eine 5 %ige Kupferkalkbriihe und eine 20—25 %ige
Schwefelkalkbruhe. Doch wird auch durch dicse Mittel der Pilz nicht ganz unter-
driickt. Verfasser rat zu alien Kulturmitteln, welche die Holzreife beschleunigen:
gute Bodendrainage, Kalkzufuhr, cine nur sehr sparsame Stickstoffdimgung.
Matouschek (Wien)
.
Spiekermann. Bemerkungcn zur Bekampfung des Kartoffelkrebses.
(Ihustr. landw. Zeitg. 1914, Nr. 2, 7—9, Nr. 3, 16.)
Chrysophlictis endobiotica Schilb. (Schleimpilz) verursacht den
Kartoffelkrebs, der namentlich in den Feldern der Stadtgarten und Industricorte
viel haufiger als auf dem Lande auftritt. Friihe Sorten warden weniger befallen als
spate. Ventilatoschwefel empfiehlt sich zur Bodendesinfektion, doch zeigten die
Knollen mitunter rauhe Schalen. Doppelte Schwefelung wirkte sehr gut. Flussige
Mittel, z. B. Formaldehyd, Saprosol, Karbolineum, Kresolschwefelsaure, wirkten
nur bei hohcn Konzentrationen, doch recht schwach, Eine voUige Reinigung dcs
Bodens durch Schwefel wird sich wohl kaum erreichen lassen.
Matouschek (Wien).
Sprenger, Paul. Der Blattbrand der Gurkcn und seine Bekampfung.
(Mitteil. d. k. k. Gartenbaxigesellschaft i. Steiermark, Graz 1915,
41, 1, 4—5.)
Da der durch Corynespora Melonis erzeugte Blattbrand in N.- und
S.-Deutschland bereits Verbreitung gefunden hat, wird auf die Vorbcuge- und Ab-
wehrmaCrcgeln aufmerksam gemacht. Auch gesund aussehende Gurkcnpflanzen
sjnd mit 1 °/o^ger Kupferkalkbriihe zu bespritzen. Eigene oder angekaufte Samen
lasse man iVz Stunden in V2?oiger Formalinlosung liegen. Ist die Krankheit schon
aufgetreten, so vemichte man auf irgendeine grundliche Weise alle Gurkcnpflanzen.
Friichte und Abfalle. Die Erde, -worin die befallcncn Pflanzen standen, sind im
weiten Umfange aus dem Garten fortzuschaffen oder wenigstens in einem Winkel
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rijst en have bestrijding. (Groningen 1914, 17 pp., S°.)
— Onderzoekingcn over de oorzaak van de ,,gele korrels" in de rijst en have bestrij-
ding. (Cultura XXVI [19U]. p. 377—393. ill.)
Wormald, W. A bacterial rot of celery. (Journ. Agric. Sci. England VI [1914],
p. 203—219, 1 PI.)
Woronichin, N. Quelques remarqnes sur le champignon du blanc du p^cher et du
rosier. (Bull, angcw. Bot. VII [1914], p. 441—450.)
Zavitz, C. A. Grain smuts. (Ann. Kept. Ontario Agric. Col. and Expt. Farm XXXIX
[1913], p. 132—135.)
C. Sammlungen.
Die mit einem • bezeichneten Sammlungen konnen auCer von dein Herausgeber auch durch den
Verlag von Th. Osw. Weigel in Leipzig bezogen werden.
Kabcit ct BubSk. Fungi imperfecti exsiccati, fasc. XV. Turnan et Tabor, Bohemia,
XII. 1912.
Die Nummern 701—750 enthalten foigendc n e u e Arten oder Formen:
Leptoth3''rium Dearnesii Bub, (auf Erigeron strigosus
Mhl., Ontario), Discosia Bubakii Kab. (auf Epilobium angustifolium,
Bohmen), Dinemasporiella hispidula (Schrad.) Bub. et Kab. n. g.
(auf feuchtem Abies-Holze), ebcnda, Falcispora Androssoni Bub. et
Serebr. n. g. (auf Glycyrrhiza glandulifera W. K., Turkestan), Pseudolachnea
Bubakii Kanoj. n. g. (auf diversen trockenen Krautern in Serbian), D i s c e 1 1 a
carbonacca Bk. et Br. var. foUicola Bub. et Kab. (auf Salix caprea, Blatter,
Bohmen), Gloeosporium bohemicum Kab. et Bub. (auf Blattem von
Aesculus Hipocastanum, Bohmen), Gl. propinquum Bub. et
Vleug. (auf Salix Caprea, Schweden), Gl. variabilisporum Kab. et Bub.
(auf Quercus rubra, Bohmen), Coryneum confusum Kab. et Bub. (auf
Rosa cinnamomea, ebenda), Phyllosticta Apocyni androsaemi-
f o 1 i i Bub. et Dcarn. (Ontario), Ph. R u b i o d o r a t i B. et Kab. (Bohmen),
Ascochyta Anemones Kab. et Bub. (auf Anemone ranuncu-
1 o i d e s
,
ebenda), A. Cladrastidis Kab. et Bub. (auf Cladrastis
tinctoria Ral.), Asc. Fraxini Kab. et Bub. (auf Fraxinus ex-
celsior, ebenda), Asc. Labtirni Kab. et Bub. (auf Cytisus Laburnum,
ebenda), Asc. Zimmermanni Bub. (auf Xuttalia cerasiformis T. et Gr.
cult., Mahren), Diplodina hyoscyamicola B. et Kab. (auf H. niger,
Bohmen), D. diversispora K.etBub. (auf Lespedezia bicolor Tez. cult, Bohmen),
Septoria Weigeliae Kab. et Bub. (auf Weigelia rosea Ldl. cult, ebenda),
Phleospora Cerris Kab. et Bub. (auf Quercus Cerris, ebenda), Phlyctaena
tortuosa Sacc.) B. et Kab. (auf Vitis vinifera, ebenda). Dazu einigc recht
seltene Arten, aus Tirol, Bohmen, Serbien und Ffankreich. Gesammelt wurde
auBer in den bereits genannten Landern auch noch in Deutschland, Italien,
Danemark und Schweden. Matouschek (Wien).
Kabdf et Bub^k. Fungi imperfecti exsiccati, fasc. XVI. No. 751—800. Turnau et
Tabor (Bohemia). XII. 1913.
Dieser Faszikel bringt auch Arten aus Algier, N.-Amerika, Brasilien. Von
8 Arten, welche die Verfasser bereits friiher in diversen Zeitschriften publiziert
haben, liegen Originalexemplare vor; es sind dies die Arten: Phyllosticta
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S i p h o n i s (auf Blattern von A r i s t o 1 o c h i a S i p h o), A s c o c li y t a
B r y o n i a e (auf Blattern von Bryonia alba),A.Pteleae (auf Blattern
von Ptelea foliata), Hendersonia longispora (auf JIalmeu
von Scirpus lacustris), Septoria pteridicola (auf P t e r i s
aquilina), Phlyctaena leptothyrioides (auf Stengcln von
Thalictrum glaucum und angustifolium), Dothichiza
E v o n y m i (auf Zweigen von Evonymus europaeus), Ramularia
corcontica (auf Blattern von H i e r a c i u m a 1 p i n u m). — Von den
Schadlingen erwahnen wir nur Leptostroma Pinastri Desm., das an
Samlingen von P i n u s s i 1 v e s t r i s in Bohmen groCcn Schaden verursacht.
— N e u , mit lateinischen Diagnosen, sind : Myrioconium Scirpi n. g.
n. sp. (auf alten Halmen von Scirpus lacustris, Brandenburg), Sep-
toria cirrosae R.Maire n. sp. (auf Blattern von Clematis cirro^a L., Algier),
Rhabdospora alexandrina Chrest et R. Maire n. sp. (auf Stengeln
und Blattern von Trifolium alexandrinum, Algier).
Matouschek (Wien).
Petrak, Franz, Flora Bohemiie et Moraviae cxsiccata. II. Serie, 1. Abt. Pilze. Liefe-
rung XII—XIII. Xr. 551—650, 1914. Beim Herausgeber, Mahrisch-WeiCkirchen
(Mahrcn).
N e u sind ; Apiosporella rhodophila (Sacc.) v. Holm. n. var.
T i I i a e Rchm, Diaporthe Saccardiana Kze. n. var. M o r a v i c a
Petrak, Leptothyrium Hrubyi Biibak n sp. — Dazu viele seltenere
- Arten, z. B. Cladosporium Exoasci Lindau, Exosporium
P r e i s i i Bub., Isaria lecaniicola Ja^p., Cryptospora Betulae
Tul., Diaporthe parabolica Fckl. f. Cerasi.Mycosphacrella
topographica Schrot., Perisporiuni funiculatum PreuB.
Matouschek (Wien).
Petrak, Franz. Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. II. Ser., 1. Abt. Piize. Liefe-
rung XIV—XXI. Xr. 65I--1050. 1913/U. Im Selbstvcrlage beim Herausgeber
in Mahrisch-WeiCkirchen, Gymnasialstr. 1 (nicht xnehr bei Firma Weigel in
Leipzig).
K e u e Genera, Arten und Abarten sind : Diplodia Loranthi
H. Zimmermann, Fusicoccum Ellisii Petr, et Died., F. p u 1 v i n a -
turn Sacc, F. a e s c u I a n u m Sacc, F. c o r y li n u m Sacc, F. e r i c e t i
Sacc, Melanconium gelatosporum H. Zimm., Coronophora
m o r a V i c a Petr., Rhynctiospiiaeria Zimmermanni Pttr.,
Botryodiplodia Rhois Sacc. et Petr., Peltosphaeria Petra-
k i a n a Rehm, Septomyxa pice a Sacc, Heterosporium
S p i r a e a e Syd. , Phleospora quercicola H. Zimm. , P h.
Hrubyana Sacc, Petrakia echinata (Pegl.) Syd. n. gen., Phyllo-
sticta deutziicola Petr., Ph. hranicensis Petr., Phomopsis opu-
1 a n a Sacc, Phoma leptographa Sacc, Ascochyta Bryoniae
H. Zimm., Diplodina phomoides Sacc, Coryneum loculo-
s u m Sacc, C. . e x i m i u m Sacc, Didymosporium Petrakea-
n u m Sacc, Kalmusia epimelaena Sacc, Herpotrichia
m o r a V i c a Petr., Diaporthe hranicensis Petr., D. p u s i 11 a
Sacc, D. recedens Sacc, D. transiens Sacc, Valsa cerato-
phora Tul. n. var. maxima Petr., V. leucostoma (Pers.) Fr. n. var.
R o s a r u m Sacc, V. venustula Sacc,' Quatcrnaria moravica
Hedwigia Band L VL 10
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Sacc. et Petr., Cytospora moravica Sacc, Mycosphaerella
septorispora (Sacc.) Petr., Didymosphaeria Petrakiana
Sacc, Humaria Petrakii Sacc. — AuBerdem viele seltene Arten und
Pormen, die Saccardo, Diedicke, Rehm, H. Zimmermann
u. a. revidierten. Die Nummern sind reichlich und schon aufgelegt.
Matoiischek (Wien).
Torka, V, Bryotheca Posnaniensis. Liefcrung II, Nr. 51—100, 1914.
(Verlag O. Weigel, Leipzig.)
Aus dcm Inhalt der neuen Serie seien erwahnt: Amblyodon dealbatiis,
Anomodon attenuatus, longifolins und viticulosus, Brachythecium curtum v.
attenuatum Roth, Br. salebrosum v. robustum W., Ditrichum tortile, Drepano-
cladus intermedius und vernicosus, Georgia pellucida, Homalia trichomanoides,
Jungermannia excisa Dicks., Meesia triquetra, Phascum curvicollum. Ph. mitrae-
forma W., Philonotis Arnellii, Ph. calcarea, Physcomitrella patens v. lucasiana,
Kicciella Hiibeneriana v. natans Torka (die vom Herausgeber entdeckte und
bisher anderwarts nicht beobachtete schwimmende Form der Art), Sphagnum
obtusum V. riparioides W., Stereodon reptilis usw. Die Pflanzen sind reichlich
ausgegeben, und die neue Lieferung bildet einen weiteren Schritt in dem dankens-
wertcn Bemuhen des Herausgebers, einen zuverlassigen Ausschnitt aus der Moos-
besiedelung des nordostdeutschen Flachlandes zu geben. Moge die Unterstutzung
des Untemehmens ihm die im Interesse der Wissenschaft sehr erwiinschtc Port-
fuhrung des Werkes ermoglichen. L. Loeske (Berlin).
D. Personalnotizen.
Auf dem F e 1 d e der Ehre gefallen:
Oberforstmeister, Direktor der Forstakadcmic Miinden Prof.
Karl Fricke. — Professor Dr. Friedrich Vogel, ^litarbciter bei der
Landesanstalt fiir Gewasserkunde fiel bei Soisson im Alter von
54 Jahren.
Gestorben:
Fritz Beer, ein hervorragender Kenner der Flora von Tirol
am 24. Juni 1914 in Innsbruck. — J. Briinnthaler, Konservator
am Botan. Institut der Universitat Wien am 18. August 1914 im
Alter von 43 Jahren. — Der Mykologe Mordicai, Cubit Cooke in
Southsea in England am 12. November 1914. — Professor Dr.
F. Hoeck, seit liber einem Jahre im Ruhestande in Steglitz-Berlin
lebend, langjahriger Mitarbciter an Just's Botan. Jahresbericht am
18. Februar im Alter von 57 Jahren. — Der Bathologe und Rhodo-
loge Samuel Kupczok am 26. Juli 1914 zu Bahabanya in Ungarn
im Alter von 65 Jahren. — Geheimer Rat Prof, D. J. Rosenthal,
Begriinder des Biologischen Centralblattes am 2. Januar 1915 in
Erlangen. — Wilhelm Weise, frtiherer Direktor der k. preuB. Forst-
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akademie in Miinden am 25. November 1914. — Aug. Weismann
im Alter von 80 Jahren am 5. November 1914. — Der bekannte
Desmidiaceenforscher William West am 14. Mai 1911 im 6G, Lebens-
jahre.
E r n a n n t:
Dr. C. F. V. Faber zum Leiter des Ende April in Buitenzorg
eroffneten Treub-Laboratoriums. — Regicrungsrat E, PreiBmann-
Wien zum Hofrat. — Privatdozent Dr. E. Pringsheim in Halle zum
auBerordentlichen Professor, — Privatdozent Dr. A, Sperlich-Inns-
bruck zum a. o. Professor.
Habilitiert:
Forstassessor Dr. Hans Becker an der landwirtsch. Abtcilung
der k. techn. Hochschule in Miinchen fiir Bodenkunde. — Dr. Th.
Herzog, Privatdozent f. Botanik am Eidgenoss, Polytechnikum in
Ziirich an der Universitat Miinchen fiir Botanik.
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, tellen wir unseren geehrten




(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir li% Rabatt.)
Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:
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